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T R A S L A L I N E A D E F U E G O Y C O N O N : I N 
C A R A C T E R P O L I T I C O , F R A N C I A H A D A D O 
C O M I E N Z O A L A O F E N S I V A E N A F R I C A 
A l mismo t iempo las tropas franceses se ha l lan a la 
espectativa para ver lo que A b d - E l - K r i m se propone hacer 
con las tropas que estuvo concentrando en el frente 
FOLLETOS I N C I T A N D O A LOS SOLDADOS A SUBLEVARSE 
Las autoridades empiezan a cal i f icar de espionaje esta 
propaganda, toda vez que muchos documentos confidenciales 
referentes a las tropas son trasmitidos a A b d - E l - K r i m 
M E M O R I A M ; R E S U E L T O A 
i F A S E 
E L E N V I O DE A R M A S Y M U N I C I O N E S A MARRUECOS 
L . P . D E 
E L 
L L E G O A C E L I T A 
A E R O - N A V E G A C I O N E N T R E 
E S P A Ñ A Y L A A M E R I C A 
D E L SUR 
n a revestido enorme impor tanc ia la o p e r a c i ó n realizada 
por los franceses en Beni-Zerual , pues los rifeños no só lo 
empleaban t á c t i c a s modernas, sino que v e s t í a n de franceses 
E L D I R E C T O R I O G O B E R N A R A POR T I E M P O I N D E F I N I D O 
•En los discursos que p r o n u n c i ó durante su viaje , d i j o 
P r imo de Rivera que el Di rec tor io t e n d r á que permanecer 
en el poder hasta hal lar s o l u c i ó n para los problemas 
C I T A C I O N A 3 8 . 0 0 0 ACREEDORES D E L BANCO DE B I L B A O 
Los delegados franceses a la conferencia de Ginebra 
han presentado una p r o p o s i c i ó n en el sentido de que se 
p roh iba la venta de armas y municiones a los moros 
PARIS, junio 2 . — (Por la As-.ofrecen la misma característ ica de 
soclated Press.)— Aunque las tro- los que se expedían en la guerra 
pas destacadas en la zona del pro- mundial durante los períodos de 
toctorado francés de Marruecos se calma que precedían a las tormén-
hnllan a la expectativa para ver lo ta$ bél icas . A l principio se dijo en 
que Ahú-ei-Krlm se propone hacer ¡ los círculos oficiales que "no ha-
con las tropas que estuvo concen- j bía nada nuevo que comunicar del 
trando en ambas alas del frentej frente de Marruecos;" pero estas 
rifeño. Francia ha empezado ya su declaraciones fueron suplcmentadas 
anunciada ofensiva contra los inmediatamente con noticias oficia-
agentes y auxiliares del pretendien-j les diciendo que los rifeños se es-
tfe, tras la linea de fuego y con ca- tán concentrando cerca de Kifane, 
rácter po l í t i co . habiéndose congregado all í el nú-
En el puerto de Marsella han si-1 mero más importante de enemigos 
do practicadas dos detenciones en|de la presente c a m p a ñ a , 
relación con la dis tr ibución de ío- \ "Los propósitos de los rifeños 
lletos incitando a los soldados que son claros—dicen los funcionarios a 
se embarquen para Marruecos a los corresponsales—. Se proponen 
que se subleven, y con el descubrí- interrumpir las comunicaciones en-
miento de un complicado sistema, tre Argelia y Marruecos; pero se 
de propaganda anti-francesa d i r i - han adoptado toda clase de pre-
gido por los comuniBtas. cauciones por las autoridades mi l i - ¡que no necesitan n ingún monumento para que su gloriosa memoria se 
La autoridades francesas empie-, tares francesas con el objeto deiasiente imperecedera sobre todos los tiempos y en el corazón de todas 
zan a calificar de "espionaje" es-1hacer fracasar ese e m p e ñ o . " L ^ . . inAa,aMr% „ Aa vlv!1 t„^r1L 
L o n m o t i v o de la s u s p e n s i ó n de pagos del Banco de 
C r é d i t o s de la U n i ó n Minera , han sido citados para 
declarar ante el juzgado los 3 8 . 0 0 0 acreedores de a q u é l 
MADRID, junio 2 . — A estas tada ofensiva, que será sangrienta 
rl ñoras habrá ya desembarcado en y costosa. 
Ceuta el presidente del Directorio; Noticias de origen indígena ase-
^spaño;. general Primo de Rivera, guran que los Yebalíes es tán des-
aecidido a desarrollar una nueva alentados. 
fase en las operaciones que se es-: 
Pera sea la definitiva, al propio ; E T J / I P V E T Í A T r . i?ix, . , i , , • « ^ . ^ 
U.mpo qUe el pabell6„ « p a n o l ^ W S M Í Í W S S Í ? COX r v 
fe»*, en el lugar ,uC le corres- L ^ j J ^ S S ^ M A l S S l l ^ 
BERLIN', junio 2 . — (Por 
la Associated Press.)— E l 
doctor Hugo Eckner. director 
los talleres aeronáut icos Zep-
pelín. saldrá en breve para Es-
paña, con ei propósi to de dar 
una serie 03 conferencias acer-
ca del víale que hizo desde 
Alemania a América a bordo 
del dirigible ZR-3. que en la 
actualidad es el "Los Ange-
les." destacado en la base de 
Lakehurst, con bandera norte-
americana . 
El doctor Eckner r e a n u d a r á , 
t ambién , laa negociaciones pa-
ra el restablecimiento de un 
servicio de aeronavegación 
entr» España y la América del 
Sur. Proyéctase construir en 
Friedrichshafen un dirigible 
de prueba, de treinta mil me-
tros cúbicos de capacidad de 
sus ten tac ión . 
E N L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N Í E S 
F U E E N V I A D O A Y E R 
E L M E N S A I E S O D R E 
L D S P R E S D P U E S T O S 
Se comprende en el mismo . 
un mi l lón de pesos como 
e c o n o m í a , só lo en Sanidad 
A U M E N T O EN I N S T R U C C I O N 
El aumento que f igura en 
presupuesto para i n s t rucc ión , 
es de medio mi l lón de pesos 
DECRETOS F I R M A D O S A Y E R 
Se asegura que en breve va a 
ser nombrado minis t ro de Cuba 
en Suiza el Sr. I b r a h i m Urquiaga 
n n d e 
j N o ¿ólo en España entera sino 
íymbien en una buena parte del I R o H a f l T " ^ " l / " " 1 ^ . 
n&ndo se tienen las miradas t O M S ^ W ^ T i l T ^ ^ f ^ Pr i -
afi la actuación del Directorio Mi- ™ ^e Rhera ha asistido hoy a un 
ALICANTE, junio 2. — (Por As-
Hay figuras tan cinceladas en el eterno m á r m o l de su propio valer 
ta propaganda, puesto que se ha 
descubierto que muchos de los do-
cumentos confidenciales referentes 
a las tropas francesas llegadas o 
enviadas al Riff es tán siendo tras-
mitidos a Abd-el-Krim por media-
ción de agitadores comunistas que, 
de una forma u otra, logran en-
trar en posesión de los mismos. 
Puesto de manifiesto este hecho. 
LOS DELEGADOS FRANCESES 
PROPONEN QUE SE PROHIBA EL 
ENVIO D E ARMAS A MA-
RRUECOS 
GINEBRA, junio 2 . — (Por la 
Associated Press.)— Una proposi-
ción para impedir la venta de ar 
abr ióse una invest igación que re- ma3 y municiones a las tribus de 
veló la existencia de una eficaz or- I Marrueco/ ha sido presentada hoy 
ganizaclón de "cadenas" comunis-1 Por los delegados franceses a la 
tas en Rabat. Marruecos, en las " 
las generaciones. E l monumento más indeleble y de más viva fuerza 
y eficacia es el que queda grabado a golpes diarlos, año tras año, al 
cincel del talento y del ingenio, de la robusta y ancha labor y de las 
virtuosas hazañas . 
Tal fué la figura de Don Nicolás Rivero. Tan recias fueron las 
huellas con que clavó en el alma hispanoamericana la excelsitud de sus 
ideales,] tan poderoso y penetrante el yigor con que las marcó la 
sublime soberan ía de su pluma, tan vigorotos el relieve de su espír i tu 
hidalgo y el gesto augustamente amable de su rostro, que al morir 
dejó ya su estatua labrada. 
Pero a aquella inmensa muchedumbre que hace seis años hizo 
oalle desde el edificio del DIARIO DE LA M A R I N A hasta el Cemen-
--tffar, especialmente en lo que ata-
fié al difícil problema de Marrue-
cos, al que el Gobierno actual so 
propone darle adecuada solución. 
MADRID, junio 2. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l General Primo 
banquete oficial organizado en su 
honor donde, según su deseo ex-
" presó, se sirvieron comidas y pla-
tos regionales, bebiéndose vinos na-
cionales exclusivamente. 
E L DIRECTORIO SE fWBPOKÉ L ^ ^ í ^ f ^ l ^ ^ J ? 7Í' 
PERMANECER EN E L PODER! ̂ V ^ Z al Bef mudez 
POR TIEMPO I D E F L M D O rado 86 n OPe' 
Por la tarde tuvo lugar una ani-
mada recepción a la que conou-
M Rivera, en recientes discursos; p^e08\reep1resentante8 de 
pronunciados durante su viaje, ha las provincias valencia-
confirmado los propósi tos que É » ? f f i J ^ J ^ ? ! l 0 ! 
man al Directorio de permanecer ^ ^ J 8 para 8U8 respectivas loca-
en el poder hasta que las soluclo- i 
nes que de a los actuales problemas 
de España le permitan esperar que "RESAGIASE UN TRIUNFO PARA 
E1 secretario do Hacienda, doc-
tor Hernández Cartaya. celebró 
layer una extensa entrevista con el 
i jefe del Estado, para tratar de los 
|próximos presupuestos de la nación-
A l retirarse manifestó a los re-
os presupuestos nacionales iporter'8 I " 6 lo8 egresos habían si-
|do calculados en ochenta y tres mi-
llones ochocientos mil pesos, y los 
ingresos en ochenta y cuatro mi-
llones y medio, habiendo, por tan-
to, un superávi t de setecientos m i l 
pesos. 
En la Secretaria de Sanidad se 
Introducen economías por casi un 
¡ A y e r c o n o c i ó la C á m a r a del 
mensaje presidencial sobre 
A I N F O R M E DE L A C O M I S I O N 
Ses ión secreta para hacer 
declaraciones respecto al 
s e ñ o r secretario de Estado mlI1<5n de pesos; y en Gobernación 
|por ciento cuarenta y cuatro mi l 
F u é breve la sesión póbllca de 
ayer en la Cámara . Sólo tuvo por 
objeto conocer el mensaje del se-
ñor presidente de la República, re-
mitiendo el ante-proyecto de los 
próximos presupuf-stos nacionales. 
A la? tres, en la Presidencia el 
señor Zaydín y en las secre ta r ías 
los señores Cruells y Candía , co-
mentó la ses ión . 
Aprobada el acta de la anterior, 
se dió lectura al mensaje del Eje-
cutivo. 
El señor Sardlñas usó de la pa-
En Instrucción Pública se au-
menta, en cambio, medio millón de 
pesos, figurando fincluído en esa 
suma el funcionamiento de las dos-
cientas noventa y seis aulas crea-
das por leyes especiales, y que no 
figuran en el actual presupuesto. 
También en la Secretar ía de Ha-
cienda se introducen aumentos, que 
ascienden a unos seis millones de 
pesos, de los cuales tres millones 
doscientos mil pesos se destinan a 
amortización extraordinaria del 
emprést i to de cincuenta millones, 
el gobiemo que lo suceda pueda se-
LA EXPOSICION DE ARTISTAS1 labra, rogando ¿ a r a solicitar que y c' resto al pago de la deuda flo-guir su labor de reconstrucción sin ESPASOLES E  LA ARGENTINA 
dif icul tad. 
mismísimas narices de las altas au-
toridades francesas del protectora-
do. Los propios agentes comunis-1 
conferencia internacional de la L i 
f.8.^6 ^<:ione8' para el c.0?tro1 de l | t2 r io de Colón para escolta*- el cadáver de Don Nicolás, no le bastó 
la riqueza del recuerdo que tras la carroza mortuoria le dejaba el i españoles^revls te un cariz decidida- i t e l endo que sería acer tadís ima por tráfico de armas Los franceses 
municiones. 
sugirieron que 
Ell problema de Africa parece 
haber tomado un aspecto que hasta 
la fecha nunca ostentó desde 1909, 
MADRID. "Junio 2. — (Por As-
sociated Press).—En su edición de 
hoy, " E l Debate" trata acerca de 
puesto que se ha agudizado y, 8a- la exP08lclón que o rgan iza rán los 
liéndose de los estvechos limites I ^r1!81*? españoles en la Argentina. 
do. Los propios a8ente8 c o " u ° " J ' l M a : inrluva dentro de la ,tluerto inolvidable. Quiso además que la estatua ya invisible de GU | mente internacional que ya no le I considerarla muy conveniente para 
tas confiesan que no procedieron ^ " " ^ o f se incluya dentro de la ' , , I v . , ^ ' „ „ ™ « i . ^ i . fot intereses esnirituales de amhaa 
el ante-proyecto de pre upuesto dante, eh ¡a que figur n las gra
asciende a unos ochenta y tres mi-
llones de pesos, pasara a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, 
para que emitiera el dictamen co-
rrespondiente antes de ser discu-
tidos. 
El doctor Rey. líder del Partido 
Conservador, habló inmediatamen-
"izona africana, a la que quedan mortal , de sus obras y de sus virtudes se trasladase a l m á r m o l i hace aparecer como un mero ¡ J j . * " * * ^ espirituales de ambas jte. para rogar a la Comisión de Ha con todo el cuidado debido al se 
leccionar los ind ígenas cerca de los I Prohibidos los embarques de ar-
cuales habían de ejercer su propa- ^'a5 v municiones, de acuerdo con 
ganda y, equivocadamente, esco- 9L propuesto convenio. \ 
gieron al efecto a algunos de los ( —• [ 
moros más leales, quienes lumedia- C ^ ^ A EN E L SECTOR OCCI-
tamente pusieron en autos a los DES T A L 
ayudantes de campo del general 
Lyautey, comandante general do 
las tropas francesas dés tacadas en 
.vfarruecos. 
En Casablanca y otras plazas 
mar roqu íes se han practicado hace 
días algunas detenciones sobre las 
dente ante Francie e Inglaterra, ¡naciones . 
Tal circunstancia preocupa honda-visible y material. Y abr ió las cajas generosas de su voluntad para 
erigir óbolo tras óbolo el monumento donde había de quedar perenne , 
mente giabada su querida y veneranda memoria. E l arte recio y gen l ! cuest ión de sumo in te rés para su 
Ú9 Moisés Huerta es el que ha creado y esculpido ese . m o n u m ^ m , prestigio internacional, en su rela-
Uigno de Don Nicolás Rivero. Hoy que se conmmemora «4 ¿beto au c - - l6}\ corx lo3 numerosos pueblos ls-
r̂lo de su muerte ae hubieran desahogado el car iño y el doXor de sús I ! á ^ s colftboraci<5n 9lnCera y ef l . 
CASA BLANCA. Marruecos, j u - hijos, de sus familiares y de esta pueblo meditando y orando por I cft2 de forma que se mantengan 
nio 2 . — (Por la United Press.) 
La calma se ha restablecido en él 
sector occidental del frente de ba-
talla franco-rifefio. después de un 
ataque por los r ifeños, según un 
cuales se guarda la mayor reserva, 'comunicado oficial . 
No obstante, se sabe que los Indi-
viduos detenidos fueron encarcela-
dos en relación con el descubrimien 
(primera vez ante su efigie ma rmórea . Pero retrasos involuntarios, 
inclemencias del tienlpo y obstáculos imprevistos e invencibles han 
aplazado 3u inaugurac ión para no lejana fecha. 
E l mármól silencioso de ese monumento vivificado por el escultor 
nos hab la rá con la excelsa síntesis de su concepción y con las inscrip. 
todos los prestigios y todafi las 
ventajas y derechos de España en 
cosa que se rea l iza rá en breve, de-
pand^eíndo, empero la misma de 
la forma en que se desarrollen los 
acontecimientos. Enfocado de esta 
LOS AVIADORES ESPAÑOLES 
BOMBARDEARON LAS SIEMBRAS 
D E L A REGION DE B E N I 
BUYAiRI 
MADRID, Junio 2.-^P^ Asso-
ciated Prefc).—El comunicado ofi-
cial facilitado esta m a ñ s n a en la 
ciendri y Presupuestos que, a me 
dlda que fuera estudiando el ante-
proyecto, sacara copias del mismo 
y las enviara a la Cámara , a fin 
de Ir ganando tiempo. 
E l señor Rodríguez Ramírez, pre-
sMonte de la Comisión, accedió 
tificacionci a loa empleados públi-
cos y oíros adeudos del Estado. 
La Secretar ía de Obras Públicas 
cont inúa con el mismo presupues-
Cóí y en Agricul tura hay algunas 
pequeñas ( r o n o m í a s . 
Ayer mismo fué enviado a la 
Cámara do Representantes el pro-
yecto de presupuestos, con el co-
rrespondiente Mensaje. 
Secretario de la Comisión de 1.1. 
. quidaclón 
oficina de Informadores de la pre- el señor Castellanos, y manifestó 
Ha sido nombrado secretarlo 
la Comisión Temporal de Liquida-
ruego del doctor Rey cl6n Bapcaria el doctor Alberto 
que así se h a r í a . García, ftn sus t i tuc ión del seño.-
Hizo uso de la palabra entonces | Zarragoitia, que se acoge a la Lev 
La -victoria de las tropas fran-¡ dones en él cinceladas, nacidas de la pluma de nuestro Sub-Director | forma, el probiema cambia total- iPerdios. 
üidencia. dice que los M l a d e e n 
bombardearon las siembras de los 
tebrldcs on la región de Bení Bu-
yari . produciendo numerosos in-
cesas, haciendo retirar a los rife-
ños asaltantes, se debió a la rápi- Lcdo. León Ichaso, de la grandeza del muerto que allí yace. 
'Vtrtus et in^enlum peren .ii In marmore fulgent" 
to de un complot encaminado a da intervención de las tropas colo-
provocar un levantamiento general i niaies y las harkas amigas dice 
contra las tropas francesas entre i el comunicado.-- Los duelos de 
las cábilas de todo el protectorado. Arti l lería cont inúan en la región dico un exáme t ro latino, esculpido en uno de los zócalos del monu-
En aquellos casos en que, aún sien 
do las sospechas grandes, se care-
ció de pruebas acusatorias, dispu-
siéronse varias expulsiones peren-
torias. 
Una de las personas detenidas 
hoy en Marsella es una mujer, a 
la que ge le ocupó gran cantidad 
de folletos, excitando a los solda-
dos expedicionarios a que frater-
nizasen con los rifeños y, en l u -
gar de pelear, se sublevasen con-
tra los oficiales franceses. 
Decíase hoy que, a consecuencia 
de los hechos comprobados por el 
servicio aéreo francés, hay indicios 
de que se impone una limpieza ge-
neral en todos los círculos sospe-
chosos . 
A B D - E L - K R I M TRATA DE COR-
T A R LAS COMUNICACIONES EN-
TRE MARRUECOS Y A R G E L I A 
de Bibane. En el centro y en el men tó . "La v i r tud y el ingenio bri l lan en el mármol perenne." Br i l l an 
Oeste, la s i tuación es tá estacio- allí en la solidez de la piedra, como respandecieron ha rmonizándose , 
comple tándose y reforzándose durante su jornada terrenal en el sagra-
do silencio del hogar y en el estruendo de la vida públ ica; en el choque 
estridente de las ideas y en la apología de toda alta doctrina. 
Allí, bajo la estatua yacente del Maestro, se' ha cincelado 
siguiente aís t ico lat ino: 
En el resto de flos sectores no 
ha ocurrido novedad digna de m'Jn-
cionin*».'. 
E L MINISTRO DE V E N E Z U E L A 
I 
Ayer, por la tarde, embarcó en 
el vapor "Manuel Arnús , ' el mi 
nistro de Venezuela, señor Rafael 
Ange1. Arraiz , acompañado de su 
distinguida famil ia . 
Va a su país el ilustre diplomá-
tico, «n uso de licencia, bien me-
recida por cierto, pues llev* entre 
"Hoc jacet in ttUnam aum menq sua culmina quoerlt, 
Vlr penna fortis. vlr plet ale nitens." 
me-nte de aspecto pudiendo decirse 
que pone fin a la serie de sacri-
ficios y dificultades qiue E s p a ñ a 
hallaba en la misión de luchar con 
un enemigo que recibe auxilios de 
los elementos simpatizantes Islá-
micos y de los agentes de laé nue-
vas tendencias a n á r q u i c a s . 
Resuelto este problema, desapa- M E L I L L A , junio 2. — (Por Asso-
recido el problema sindicalista y cia.te(i (.^esg, -_Lai3 es l a d r i l l a s 
acalladas las manifestaciones del i de aviac<<ill t*a¿T»roa hoy vuelos 
separatismo, la labor del Directorio ¡ 80brt ^ trenU enemigo, bombar-
del Retiro, 
que se proponía combatir los pre 
supuestos, pues tiene noticias de Las vácaciones 
que en el ante-proyecto se habían 
operado cambios ; modificaciones Hoy, miércoles , ce lebrará sesión 
•n los epígrafes , perjudicando con ordinaria <por la m a ñ a n a ) el Con-
ello IOH intereses, muy respetables. [Bejo de Secretarios Y cont inuarán 
de probos y competentes funciona-; celebrándose los miércoles, en vez 
ríos de filiación conservadora. ¡de los jueves. En la sesión de hoy 
El l íder de los liberales, s e ñ o r a s probable que se trate de las va-
LAS i í S í ' r i D R I L L A S D I ' A V I \ - Clarct, contes tó al doctor Castella-j Caciones para los empleado» pü-
CION DESTRUYERON M»ESRS DE n0S> para dar,le 8eeu4rldades de I " * blicos. 
las noticias alarmantes a que aquél | 
se refería , eran infundadas. es cierto 
Por unanimidad se aprobó la 
oroposición del doctor Rey. t i secretarlo de la Presmencla. 
E l señor Germán López pidió doctor Vlr la to Gut ié r rez , dijo ayer 
LOS REBELDES 
debe encaminarse a la organización |deando a peq„riñ( 
que la Cámara se declarase en se-ja iog reporter's, en nombre del je-
sión secreta, con objeto de hacer ;fe ¿e Estado, que no era cierto que 
gni ros rebel- en elia algunas declaraciones Im-|8e h u l e r a firmado n i estuviera a 
FEZ, Marruecos francés, junio 
2 . — (Por la Associated Press.)— 
Abd-el-Krim, jefe de los rifeños 
rebeldes, parece estar concentran-
do flus fuerzas principales en la re-
"Yace en este t ú m u l o , mientras el alma busca sus alturas, el varón 
esclarecido por su pluma, el va rón ilustre por su piedad." 
Y como el santuario del hogar, donde dejó en los suyos la urna 
nosotros, ejerciendo sus elevadas ¡de sus virtudes y de sus más caros recuerdos fué una de las obras 
funciones, unos seis años ! predilectas de Don Nicolás, los hijos habían de esculpir en el mármol i t ranquil idad. 
La actuación del señor Arraiz, en J „ J A „ , . , . 
quien vemos no sólo al represen la lnten8ldad de su carlno y devoción a la adorada memoria del padre 
tante de un país amigo, sino a un ' A8Í la cincelaron en la siguiente inscr ipción: 
í « « ^ l ^ d ! f l ^ incendiando las mieses que «s-1 ^ r t a n í e s T ' q u e se ré lac ionan con Ta lía f í rVaTñlngú^"Decr7to"soVre 'con" 
suprimir el aei icu y orK^n^an^" taban apartadas en los campos 
una buena percepción de tributos 
y una justa t r ibutac ión de gastos. 
Cuanto en materia financiera e 
industrial se haga, más que de los 
gobiernos dependerá de la inicia-
t iva particular, que podrá desarro-
llarse y tomar vida cuando desapa-
rezcan todos esos motivos de in-
conducta observada por el secre- cesión de ochenta y cinco m i l pe-
Se ha efectuado sin novedaá e l i t a r io de Estado, doctor Carlos Ma- gos para obras del hospital de Ba-
relevo de las fuerzas que gunme-, nuel de Céspedes, quien había dlc-jyamo. Y que tampoco se f i rmar ía 
cían la posición de Tizzi Azza. | tado un decreto suprimiendo los en actualidad, por no permltir-
Han marchado a Larache varios ! pasaportes diplomáticos (no la 
oficiales para reclutar indígenas . ¡franquicia que no disfrutan) a los 
• miembros de la Comisión de Reía-
lo el estado del Tesoro. 
Hecha la anterior declaración, 
debemos agregar que la noticia que 
se desmiente fué facilitada a los 
viejo camarada en las lides del pe-
riodismo, ha sido brillante, y apro-
vechamos esta oportunidad para 
elogiarla. 
Tanto el culto j afable diplomá-
Ico venezolano como su joven y 
bella esposa, han sabido honrar a 
Almam patris memoriam filiorum amor perpetuo marmori dedlt' 
PERIODICO COK DEN ADO POR 
PUBLICAR UN ARTICULO 
CENSURADO 
" E l amor de los hijos g ravó en el perpetuo m á r m o l la veneranda 
memoria del padre." 
Grabada queda también con la perpetuidad del augusto monu-
su país y captarse las s impar ías de | mentó en el alma del hogar, en donde a ú n no se ha podido cubrir el - * ¿e varios decretos co^tenien-
.nuestra sociedad, en la gue tienen hueco que abrió su dolorosa ausencia; en el alma del DIARIO DE L A , X e„T,i-montn«i <> los crédi tos del —ix _ cltnaHa a. Vnrtp HP Ta77a -vi »• "* i i do Suplementos a luí, vi tu " 
gion situaaa ai ^o r i e ae iazza, y mUy extensas y va.iosas relaciones. ¡ M A R I N A sobre cuyas páginas cayeron durante cinco lustros los regueros 
BARCELONA, junio 2 
Associated Press).—Los 
pasaron hoy un 
Palacio de Pedralbes. 
E l Almirante Magaz falicitó el 
el mariscal Lyautey se ha trasla-
dado a dicha ciudad, a fin de ha-
cer los preparativos contra la po-
sible ofensiva 4e los moros. Se 
atribuye a Abd-el-Krim no sola-
mente el propósi to de cortar las 
comunicaciones ferroviarias desde 
Marruecos a Argelia, apoderándose 
de la sección del ferrocarril que 
pas« por Tazza, sino también el de 
establecerse en la región montaño-
sa y llena de bosques que ofrece 
un campo magnífico para la gue-
rra que él prefiere. 
Muchas partes de la región son 
de casi imposible acceso, y además 
las tribus que viven en ella son 
turbulentas y están siempre dis-
puestas a participar en el saqueo. 
presupuesto de guerra 
Aunque se ausentan por breve! ^ j j og de su aluina: en el alma de España y de Cuba para i E l Gobernador Milans del Bosch, 
tiempo, somos muchos los que con 
E L JUEZ DE L A CAUSA POR L A clones Exteriores del Congreso. 
SUSPENSION D E L CREDITO M I - i Desalojadas las tribunas públi- j reporter's por el director de Bene-
XBRO CITO A LOS T R E I N T A Y cas, la Cámara se declara en Sesión ficencia. 
OCHO M I L ACRJLL1H>RES jsecreta. | 
Tenemos noticias que en ella ¡ La reforma arancelaria 
B I L B A O , .junio 2. — (Por ^As-jfué duramente censurado el doctor 
soclated Press) .—El juez que en-i Céspedes . Una Comisión de la Asociación 
tiende en el asunto de la suspensión : En esa sesión fué nombrada una de infiustrlales visitó ayer al señor 
de pagos del Banco de Crédi tos d» Comisión, que preside el doctor | pre8irtente de la República, para 
día t r a n q u ü o en ! la uni6n Minera, ha extendido ci- Zaydín y de la que forman parte soiiCiur que envíe al Congreso un 
taciones para que concurran a de-1 les señores Rey, Claret y Germán Mensaje, a f in de que se^actlve el 
clarar los 38.000 acreedores del López. [estudio y aprobación de la ley so-
Banco. Ls Comisión ce lebrará una en-' bre reforma de lea aranceles, que 
También ha dispuesto el juzgado 'revista con el señor secretario de .jjace más de un ffto está pendlen-
que los procesados depositen fian- Astado, 1 r r o p ó s i t j del decreto queite de ]a atención de la Cámara de 
za por un total de 92.000.000 de 'suprime pasaportes diplomáti- , Repr^sentajjtes. 
- (Por 
Reyes 
ti ,  m;iiua i    i . . . , . , - . , V.OKÍ^ imnnp<;tr> nina 
nena les vemos partir y no hay! cuyo honor y grandeza vibraron toda la potencia y toda la reciedumbre | anunció que ha^a lmpues t ° ^ 
pena íes vemos parur, y no nay mul ta a un periódico por publicar 
quien deje de ans:ar que retornen ce sus fibras. I ? " artíaculo censurado sobre Ma-
pronto 
A despedir a los señores de 
Arra.z, acudieron numerosos diplo-
máticos y amigos particulares, mu-
chos de ellos con sus señoras . Fué . 
en realidad, el acto, una demostra-
ción de la estimación de que gozap. 
como natural consecuencia de la 
gentileza con que siempre se han 
conducido, o, para ser más exactos, 
de los afectos que han sembrado 
S E D I C T O A U T O D E P R O C E S A M I E N T O C O N T R A 
E L A D M I N I S T R A D O R , E L T E S O R E R O Y E L S U B 
T E S O R E R O D E L A Z O N A F I S C A L D E M A T A N Z A S 
rruecos relacionado con recientes 
declaraciones del Almirante Ma-
gaz. 
MODERNAS TACTICAS GUERRE-
RAS DE LOS CABELES OS 
REBELDES 
eos, medida de pura cortesía , a los 
miembros de la Comisión de Re-
pesetas . 
La ci tación a los acreedores re-
sulta complicadís ima a causa deilacioues Exteriores del Congreso, 
que debe diligenciarse personalmen-
te cada citación, habiéndose ofre-
cido al juez para realizar esta labor 
los funcionarlos de correos. 
V E N T A D E L V A P O R " C U B A " 
Obsequios 
E l subsecretario de la Asocia-
ción de Industriales y Cosecheror 
de Tabaco, nuestro compañero se-
LOS ESTADOS U N I D O S NO I N -
T E R V E N D R A N EN T A N G E R 
en nuestro pueblo y que les vincu- Se ha l la de temporada en el balneario de Santa M a r í a del 
LOS R I F E Ñ O S ESTAN 
GRANDES CONCEN' 
EN K I F A N E , ZONA 
PARIS, junio 2 . — 
soclated Press .)— Los 
dos oficiales acerca de 
en la zona francesa d( 
lan con Cuba. 
Reiteramos al señor ministro de 
Venezuela los sentimientos que le 
expresamos cuando tuvo la corte 
Rosario, siguiendo antigua costumbre, el ex-presidente 
NEW YORK, junio 2. — Í P o r la ñor Ricardo A . Casado, se entre-
United Press.)—La confirmación , vistó ryer con el general Machado, 
oficial de la venta del vapor "Cu- ¡ para hacerle entrega _del obsequio 
ba" por la Miami Steamship Com-i (nn tintero de oro representando 
pany a la Wilmington Termina l ' nn tercio) que dicha Asociación 
|Compiny. se dió aquí hoy, por los hubo de presentable en el home-
WASHINGTON, junio 2 . — (Por representantes de la compañía de:naje que le ofreció en sus salones 
la United Press.)— E l Gobierno Miami. !el día 14 de mayo próximo pasado. 
áe los Estados Unidos ha decidido, ¡ E l •'Cuba.'' que ha estado en ser-i También visitó ayer al jefe del 
Miami. ¡ Estado una Comisión de obreros 
LARACHE. Junio 2. — (Por As-
sociated Press).—Noticias «'ecibl-
das del ter r i tor io del Uarga. ase-
guran que el conflicto creado Por ; ¿;f i4;f t i ;amente eI no participar en vicios entre New York 
~ . . , las fuerzas r i t e ñ a s en ei sector de | la admjnl8tración Internacional de i fué comprado por la Wi lming ton 1 matanceros, que le hizo entrega de 
de la Kepubl ica , doc tor A l t r e d o ¿ a y a s . — O t r a s noticias Beni Zerual tuvo trascendencia « - L zoca de Tánger que comienza aiCompany el viernes, después de he- una estatua simbolizando el tra-
traordlnarla p u e a t ^ ^ I gociaciones de varios meses de du- bajo, obsequio del Comité de Tra-





Ministro en Suiza 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el s a lón de exposiciones de l D I A R I O DE L A M A R I -
K A e s t á abierta a l p ú b l i c o todos los d í a s desde las c inco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
S ^ í u ^ X ^ T S T í í u S - ^ t V e ^ r a 7 ^ o T ^ o l o T r ^ *™ d f ^ de K Z * * ^ ^ ' ^ GRAN MAMFE5TAC! N i N 
horas de la tarde. ¡pondiente (poco más de $15.000). de « i s t i a una hábil dirección eu-
F.l Administrailor, señor José Gracias a este fallo del recto roPea. j v ^ 
Agust ín Rodrigue^. fué t ambién Juez, el Municipio no pierde la ^ P ^ ¡ « J f f J J T 
nrocesado, señalándosele fianza de importante fuente de ingresos que ^ ^ d o el conflicto, tienen todavía 
$20 000 para gozar de libertad supone el m e r e j o . , los franceses bastante puestos si-
i A ^ l i . , oa ío» «-rieft T i i / ^ i i J K tiados que son socorridos por la 
r u p o M W . las co.secu.ncia, e W , « « ^ tejtpv&io. £ gobierno V S ^ ^ ^ ^ T f i W S 
les. central en el sentido oe que no au- . ,* 
Ha sido resuelto por el Juez de ) y av iac ión . 
Primera Instancia, doctor Juan lg-¡ 
nació Jús t iz , el pleito puesto al1 (Continúa en la página catorce) 
\ 
L A ARGENTINA 
BUENOS AIRES, junio 2.— (Por 
United Press).—Los empleados do 
todas clases t o m a r á n parte en una 
manifestación ante el Congreso el 
jueves por la tarde, para ped:!1 la 
anulación de la ley de pensiones. 
Resta ahora a Francia desarro-j Se proyecta cerrar todos los nego-
llar las operaciones de su proyec-jeios durante la manifestación. 
Asegurábase ayer en Palacio que 
muy en breve será ^ombrado mi-
nistro de Cuba en Suiza el doctor 
Ibrahim Urquiaga. 
PRESENTADOS .AL PAPA 
ROMA, junio 2.— (Pbr United 
preS8).—El Obispo Pasto presen 
tó cincuenta peregrinos de Colom 
bia al Papa hoy, presididos por el 
Reverendo Quintana. 
El Papa elogió la lealtad de los 
peregrinos al v e n t de país tan le-
jano y sufrir las molestias de un 
viaje tan largo. L o * bendijo, así 
como a te do el pueblo de Colom-
bia, al gobieino y al episcopado. 
Calrnets a lo* reporter's 
Los reporter's que hacen la in -
formación de Palacio han sido pro-
vistos de unos elegantes carnets, 
que llevan la firma del secretario 
de la Presidencia, doctor Vir ia to 
Gutiérrez, y el selle de la Repúbl i -
ca: y con los cuales se les identi-
fica y acredita como representan-
(Continúa en la página catorce) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
PALABRAS DEL PRESIDENTE QUE CONFIRMAN NUESTRO PRO-
NOSTICO SOBRE L A CRISIS. — ECONOMIZAR NO ES CONSTRUIR 
Hace cinoo meses publicamos en 
esta sección el primer a r t í cu lo lla-
mando la atención de los Poderes 
Pií Diicos sobre la grave s i tuación 
que en el orden económico amena-
«aha al país. Hemos dicho desde en-
tonces en ar t ículos repetidos, que, 
de iss medidas que ee dictaran porj 
el gobierno del general Machado 
dependería en definitiva la magni-
tud de la catást rofe que en ese or-
den de las actividades privadas se 
cierne sobre la nación. 
En su primer mensaje presiden-
cial el general Machando se haco 
cargo de la situación j dice al con-
greso: 
La circunstancia de ser éste mi 
pnmer mensaje, lo cual presupone 
que todavía no ha habido tiempo 
material para que mis colaborado-
res y yo hayamos conocido en sus 
detalles la situación de todos y ca-
da uno de los Departamentos de 
la Adminis t ración Públ ica , me im-
pida referirme, en concreto, a las 
medidas o proyectos práct icos que 
puedan ser recomendados en cada 
uno de ellos, por lo que dejaré esn 
labor para oportunidades posterio-
res, en que, con plenitud de ante-
cedentes y completo estudio de los 
casos, me sea (Sable hacer reco-
mendaciones úl t i les y provechosas. 
Sí quiero llamar la atención del 
Honorable Congreso sobre las po-
cas lisonjeras perspectivas í u e la 
actual si tuación económica del país 
presenta ante nosotros: abatido 
hasta haber sido reducido a los 
más pequeños l ímites del precio de 
los úl t imos años, el azúcar , el prin-
cipal producto nacional, que es el 
eje de nuestra balanza comercial y 
de nuestra riqueza individual y 
estando totalmente explotada la ca-
pacidad contributiva del País, por 
los constantes sacrificios que se le 
han venido exigiendo, es forzoso 
prever que las recaudaciones . por 
todos conceptos hab rán de mermar 
considerablemente, lo que t r a e r á 
como consecuencia serias dificulta-
des., cuando no posibles desniveles 
para la Hacienda Públ ica . 
A esa contingencia es necesario 
salirle al paso, y, para Impedir que 
lleiguen a producirse sus consecuen-
cias y para remediarlas, en el caso 
desgraciado que no se puedan evi-
tar, me propongo seguir una línea 
de rigurosa economía racional y 
de prudencia presúpues ta l , en la 
cual espero ser apoyado, por el 
Honorable Congreso, y la que de-
seo anunciar como síntesis de la 
polít ica económica a que forzosa-
mente a jus ta ré mis primeros actos 
desde el Gobierno. 
Las medidas de economía no se-
rán , por sí solas, sin embargo, de-
cisivas n i resolutorias. Cuando en 
Cuba el gobierno adopta una polí-
tica de restr icción de los gastos, 
semejante decisión que es, por de-
más Inevitable, lejos de atenuar la 
gravedad de la crisis, la acrecien-
ta y precipita. No hace todavía una 
Semana que se ha publicado en las 
columnas del DIARIO un concien-
zudo trabajo por el que un organis-
mo úti l , la Comisión Nacional de 
Estadís t ica y Reformas Flconómi-
cas, facilitaba al país el dato elo-
cuentísimo contenido a este respec-
to en "el Censo de Empleados. Tres-
cieutás mil personas, poco más, po-
co menos, viven en Cuba de la nó-
rmna. Esta población, que cons-
ti tuye casi en totalidad el Cuer-
po Electoral, no tiene en la prác-
tica otro modo de v iv i r . 
Si obligado por la penuria del 
Tesoro el gobierno mantiene r igu-
rosamente la polít ica de economía 
emprendida desde el veinte de Ma-
yo, no cabe dudar que en Julio la 
crisis se hab rá extendido a todos 
los núcleos de la población. Las c r i -
sis fe producen por un estado de 
án imo represivo y sus efectos son 
en el orden moral tan contagiosos 
como el de las epidemias en el or-
den físico. 
Frente a una perspectiva tan alar-
mante no cabe pensar en el espír i-
tu do sacrificio como exclusivo re-
curto. Es necesario que se pongan 
en práct ica otras medidas más subs-
tanciosas. E l plan debe ser el de 
crear trabajo por el Estado «con ur-
gencia Inmediata, porque no cabe 
hacerse ilusiones. E l ' pueblo cuba-
no es un pueblo pobre; desposeído 
de sus vastas riquezas territoriales 
y de toda índole y reducido a v iv i r 
dentro del reducto de los emplea-
dos oficiales, no sólo por v i r tud 
de los acontecimientos históricos 
q u í culminan en la revolución y en 
la independencia, sino también por 
la Ineptitud, el marasmo y la des-
ocupación de sus hombres de go-
bierno; que, son. positivamente los 
únicos responsables. 
El gobierno del general Macha-
do. Kcgún nos consta, tiene en car-
tela proyectos y planes que en cier-
to modo pueden constituir una po-
derosa y eficaz válvula de escape 
y parece lo lógico que estos pro-
yo-cíop y planes se pongan en v i -
gor s imul taneándolps con las actua-
les medidas de restricción y supre-
sMa de gastos. 
UQU INA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de ju inas . Es superior con muoho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , Btc 
I N A L A R O 
IT, RICORSUTC 
TC0NPLETt»r*.̂ 3p 
C O N S E C U E N C I A S A P A R T O S ¡ F 9 R R G G , N 0 8 A 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos j ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
' GENERAL A PA 
t 21 SO 119 AM 
tnt;20 Rúa des Fsss« 
dans loults Itt bpnn*»' 
* Fr»pe» ui d« rElf»ng«r 
DE VENTA EN TODA SUENA FARMACIA 
Exijase l a X T E R D A D E R A Q T J I K T A - L A R O C E C E 
D E J U S T I C I A 
JUTOIOS OORRDOOIOXAIiDS POR 
ADUI/TERACION D E L A L E C H E 
El Secretario de Justicia, Licen-
ciado Ba r r aqué , ha dado Instruc-
ciones al Fiscal del Tr ibunal Su-
premo a fin de que loa funciona-
rlos Píscales de la Audiencia en 
este Distr i to , asistan a 1<?8 jniicios 
que por infracción de las Ordenan-
zas Sanitarias, por admlteraclón de 
la leche se efectúen en ios Juz-
gados Correccionales. 
INVESTIGACION JCDICIAL CON-
TRA DOS JUECES 
También el Secretarlo de Justi-
cia ha dispuesto que por el Minis-
terio Fiscal se dedique especial 
atención a una causa formada en 
el Juzgado de Inst rucción de Be-
jucal contra dos Jueces de Surgi-
dero d é B a t a b n ó por ciertos hechos 
delictuosos que se dicen realizados 
por los mismos, ges t lonándose el 
ráp ido esclarecimiento. 
NUESTRO "PRIMER DOLOR.^ 
L a leche de vaca es el alimento p o i 
excelencia para los niños. Pero, como 
todo en esta vida, tiene sus inconve-
nientes. Los más graves en este caso 
son el causar un exceso de acidez y el 
formar grumos en el estómago, lo cual 
determina ese horrible tormento físico 
que pudiéramos llamar "nuestro p r i -
mer dolor":—los cólicos infantiles. 
Algunas madres consideran esto como 
inevitable y se consuelan con hacerle 
al niño aplicaciones "caseras" para 
aliviarlo. Error gravísimo. Lo que 
debe hacerse es evitar el cólico. ¿ Que 
es muy trabajoso? N6. Lo más sen-
cillo del mundo. Basta agregarle a la 
leche un poquito de Leche de Magne-
sia, la cual no tiene n i sabor ni olor 
y es lo mejor que existe no solo para 
impedir que la leche se agrume en el 
estómago sino para combatir la acidez 
en general. La Leche de Magnesia ea 
también el mejor laxante que puede 
darse a un niño, cualquiera que sea 
su edad. La Leche de Magnesia fué 
inventada hace más de cincuenta ano! 
por el Dr. Chas. H . Phillips y ^ m a n u -
facturada por la Chas. H . Phillips 
Chemical Company. 
M U E R T E D E U N B A N D O t T 
R O E N F U E G O C O N L A 
R U R A L 
En riroteo con fuerzas <le í a 
Guardia Rura l del destacamento de 
Songo fué muerto ryer el band ido 
Julio Pérez , que hace a l g ú n t i e m -
po mató a un soldado e h i r i ó gra-
vemente a otro que lo persegn i ía i 
por las inmediaciones de dicho pue-
blo. 
PUÑ ALADAS A UN S O L D A D O 
B ú lá coüonla "Hortensia" , del 
central "San Francisco", oiblcado 
en la zona de Santa Cruz d e l Sur , 
US haitiano cuyas generales se Ig -
noran dió cinco p u ñ a l a d a s a i so l - s 
dado Pablo Ramírez iPérez, d á n d o -
se después a la fuga. 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E L A N U E V A 
I G L E S I A F R A N C I S C A N A 
O C H O A Ñ O S Y U N D I A D E P R I S I O N M A Y O R L E 
I M P U S O L A A U D I E N C I A A A N T O N I O G A R C I A 
S I M O N , P O R H O M I C I D I O D E S I M O N R E Y E S 
Las circunstancias de a t e n u a c i ó n han de derivarse de 
hechos declarados probados, no de meras presunciones 
por naturales y fundadas que las mismas sean 
En causa seguida a Antonio Gar 
cía Simón, labrador vecino de Río 
Blanco, con motivo de la muerte 
de Simón Reyes Hernández , dictó 
sentencia la S?la Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, condenando a dicho García 
Simón, como autor de un delito de 
hc-mlcídío con la atenuante de ser 
mayor de 16 años y menor de 18, 
a la pena de S años y 1 día de p r i -
sión mayor. 
Los hechos base de la exprt-sada 
condena y que el Tribunal del j u i -
cio declaró probados, son los si-
guientes: 
" E i procesado en esta causa An-
tonio García Simón, que cuenta 17 
años de edad, y es de carác te r vlo-
l-nto y agresivo, abrigaba resen-
timientos contra Simón Reyes Her-
nández por causas que fijainente 
se desconocen. 
A l obscurecer del día 20 de sep-
tiembre pasado, este úl t imo, que 
vivía en una porción de tilerra de 
la finca "Rio Blanco", situada en 
el barrio Don Mart ín, entre Jaru-
co y Santa Cruz del Norte, Part i -
do Judicial de Jaruco, en la que 
tamblérl res id ía el procesado con 
su familia, pero en casa aparte a 
unos 500 metros de distancia, po-
co m á s o menos, una de otra, salió 
de su casa a caballo ignorándose 
la dirección que llevaba ni tampoco 
el objeto de su salida; y después 
dé rebasar unos tres metros del 
lindero de la colonia de caña que 
cultiva la referida finca, al encon-
trarse en un t r i l l o que paf-a por 
frente a la casa del procesado, éste 
ríuo transitaba por ese lugar y sin 
que consten otros txtermos de la 
-currenda, con un revólver que sin 
icenda portaba y ha sido ocupado, 
le hizo con diCiba arma un disparo 
) Inmediatamente después cuatro 
más. que le produjeron las siguien-
tes lesiones causantes de su muerte 
i los dos días aproximadamente 
le recibidas: una en la reglón tem-
if rc-parletal izQuleida, otra en la 
icgíón supra clavicular derecha • 
)tTa en la cara antero-InttTna del 
ntebrazo Izquierdo". 
Inconforrae con esta Sfrtenda, 
a defensa acudió en casación por 
lucbrantamiento de forma c Infrac 
ión de ley. 
Y la Sala de lo Criminal del T r l -
d.nal Supremo, en sentencia dícta-
la al efecto lo declara sin lugar, 
or los siguiientes fundamentoe: 
Siendo Ponente el Magistrado 
ür Ppdro C. Salcedo. 
"Considerando: Que el Tr ibunal 
cntendador pudq declarar, de 
cuerdo con su convicción, que el 
.recesado "abrigaba rceentlmien-
os" contra Reyes, aun cuando ig-
orara con fijeza, k s causas de: 
se estado pasional del acusado; 
>or lo que no existe la oscuridad i 
;uo se atribuye a la sentencia recu-
rlfla al confignarse en la misma 
imbas circunstancias, que no se 
•xcluyen entre s í ; toda vez que el 
Midido estado subjetlrvo fe oxte-
ioriza de modo diverso y es íácil-
•lente apreclable por las muestras 
le fientlrolenti» que quebrantan la 
mistad' entre dos personas; flli 
;ue a ello ob;)e que no pueda com-
.robarsfc con certeza el motítvo real 
que embarga e l án imo de la una 
respecto de la otra, d is tanciándolas 
públicamente. 
Considerando: Que tampoco hay 
ccutradicción entre los hechos pro-
bados, como se afirma también en 
el recurso por quebrantamiento de 
forma que se ana]lza; pues pu/io 
racionalmente el Tribunal del j u i -
cio no obstante desconocer la d i -
rección y el objeto que llevaba Re-
yes "cuando salló de su casa a c v 
bailo", fijar, como rfesultado de 
las pruebas practicadas en el j u i -
cio oral, el j j i t lo en donde aquel fué 
agredido, por tratarse de dos tér -
minos distintos de tiempo y lugar 
qüc en absoluto se contradicen': ya 
que el rumbo Incierto que enípren-
do el occiso al abandonar su mora-
ba, no impide que, en un momento 
c'eterminado. se precise, como so 
declara en la sentencia, que al 
traspasar el lindero de la finca que 
cultivaba, se encontró con el proce-
sado que transitaba, a su vez, por 
un t r i l l o , y que al l í ocurriera el 
hecho de haber diaparado éste su 
revólver contra el otro, lesionán-
dolo mortalmente. 
Considerando: Que desconocién-
dose las causas por la cuales ee-
tíi^n resentido el procesado, no es 
posible apoyarse en el único moti-
vo conocido de que éste a/brlgara 
ese. sentimiento contra Reyes, para 
apreciar en su favor las circuns-
tancias de atenuación que ee recla-
man en el recurso por Infracción de 
ley; ya que no pueden aquellas que 
tienden a la modificación de la res-
ponsabilidad criniinal en que incu-
rran los inculpados, derivarse de 
presunciones por naturales y fun-
dadas que sean; aparte de que, en 
el presente caso n i aparecen pro-
badas, n i siquiera pueden deducirse 
de los hechos básicos de la senten-
cia combatida, l imitada a declarar 
que el recurrente hizo varios dis-
paros con su revólver al que resul-
tó occiso, "sin que consten otros 
extremos de la ocurrencia". 
Firman los señores : Juan Gutié-
rrez Qulrós , Piíesldentc; Pedro Pa-
blo Rabell, Adriano Avendafio, Pe-
dro C. Salcedo, Tomás Bordenav»», 
Gabriel Vandama y José A. Palma, 
Magistrados; Manuel S. Port i l lo , 
Secretario. 
Sent. n ú m . 35, mayo 14 1925. 
RECURSOS SIN' LUGAR 
Dicha Sala ha declarado sin l u -
gtirf ei recurso de casación Inter-
puesto por Gonzalo Capaz Sola-
zar, jornalero vecino de Regla, con-
tra el fallo de la Sala Primera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
de 6 meses y 1 día de presidio co-
rreccional, como autor de un delito 
de hurto con la agravante de noc-
turnidad. 
La propia Sala declara sin lugar 
ol recurso de casación establecido 
P^r el procesado Celestino Gómez 
Montano, labrador vecino de Viña-
Ies, combatiendo el fallo de la Au-
diencia de Pinar del Río, quo lo 
condenó a la pena de 2 años , 4 me-
ses y 1 día de prisión correccional, 
como autor de Un delito de lesio-
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z.A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías sranlto-urina-
fias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras. 
Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
enferm^dart^s venéreas. Consultas de I a 12 y de 4 a S. 
OBISPO 46. TaUBPOS-O M-538& 
res graves con la atenuante de pro 
vocación. 
Por úl t imo, la citada Sala de-
clara sin lugar el recurso de casa-
ción que interpuso ' el procesado 
Lucio Serrano Judes, chauffeur, 
vecino de esta Capital, contra" *] 
fallo de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba 
na, que lo condenó a la pena de 1 
año. 8 meses y 2 Í días de prisión 
correccional, como autor de un de-
l i to de rapto. 
SEÑAUAMIKNTOS EN EL SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Audiencia de la Habana.-—Que-
brantamiento c Infracción. Estu-
pro. Daniel Delgado. Ponente P^l-
ma. Dres. Juan M . Alfonso; Por 
no recurrente Dr. G. de VUllers, 
acusador particular. 
AudíVncia, do la Habana—Inf. 
del C Electoral. José Pé rez Gon-
zález. Ponente Vandama. Dr. Gus-
tavo de Arellano. 
Audiencia de Oriente.—Quebran 
tamlento e Infracción. Doble ho-
micidio y lesiones. Gonzalo Pene-
que. Ponente Azcára le . Dr. Tomás 
Estrada. 
Audiencia de Orlente.:—Rapto. 
César Manduley y Castellanos. Po-
tente Vandama. Dr. Ramón Zay-
din. 
Sala de lo Civi l ' 
Audiercla de Santa Clara.—In-
fracción. Tes tamentar ía , de Manuel 
Sóto de Rojas. Ponente Portuondo. 
Dres. Villaverde y Puente. Pror. 
Laredo y Meruelo. 
Quines.—Infracción. Desahucio. 
Crlstóball Segundo Mallada contra 
Benigno Perera y otro. I?onente Cer 
vantes. Dres. J iménez y Mármol . 
Audiencia de la Habana.—Infrac 
eión. Mayor cuantía . Diego AcOsta 
S(carrj8| contra la Cía. Inular dé 
Ingeniera sobre p^sos. ponente 
Portuondo. Dr. Galiana. Pror. Re-
guera. 
Audiencia de Pinar del Rfo.— 
Infracción. Baltasar Seija y Dolo-
res Porta contra Cía. de Seguros 
y Pianzas "Cionfuegoe", Ponente 
Edelman. Dres. Valdés. Pror. A l -
dazábal y Mestre. Apercibido Mes-
tre. 
BN LA AUDIENCIA 
Reclama la entidad "Sociedad In -
dustr ial de Cuba" 
En los autos del juicio de ma-
yor cuant ía seguido por la Socie-
dad Industr ial de Cuba, S. A. con-
tra la de RIvas. Meatre y Compa-
ñía, y contra José Guasch, todos 
tíci comercio de est^ plaza: pleito 
en el que el Juez de Primera Ins-
tancia del Norte dictó auto decla: 
rando sin Jugar la excepción de 
falta de personalidad en o\ procu-
rador de la parte demandante, 
opuesta por RIvas, Meetre y Com-
pañía, la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencloso-Admlnistratlvo de la 
Audiencia ha fallado confirmando 
el auto de referencia. 
Sentencias 
Se a b s u e í r e a Andrés Fe rnán-
dez Herrero, acusado de disparo. 
Defendiió el Dr. Mármol . 
Y a Juan Luis John, acusado de 
robo. Defendió el Dr. Alfredo Pé-
rez. 
Se condena a R&fael López Tru -
j i l lo , por robo, a 2 años , 11 me-
ses y 11 días de presidio correc-
cional. 
A Antonio Peñalver , por igual 
delito, a S años, 6 meses y 21 dfas 
de presidio correccional. 
A Armando Suárez García, por 
tentativa de robo, a 300 pcyios de 
multa. 
Y a Hanna Elias Zenni, por es-
tafa frustrada, a 160 días de,en-
carcelamiento. 
Robo con violencia 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia condenando a 
los procesados Arsenid D'rz Díaz 
(a) "Negr i t i l l o " y Joaqu ín Her-
nández Hernández . como autores 
de un delito de robo con violencia, 
e int imidación en las personas y 
las agravantes de astucia, reinci-
dencia y morada, a la pena de diez 
años de presidio mayor, cada un::). 
Ejecutivo 
En los autos del juicio ejecuti-
vo seguido por Mercedes Castella-
nos Echanove contra la sociedad 
de Benito Ortlz y Sobrino, del JO-
mercio de esta plaza; autos en los 
erales el Juez de Primera Instan-
cia del Oeste dictó sentencia decla-
rando nulo el juicio mencionado, 
la Saal de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Au-
díenciei revoca el expresado fallo 
y manda seguir adelante los biones 
embargados a la sociedad ejecuta-
da y, con su producto, cumplido 
pago a la ejecutante de la cantidad 
que reclama y que pasa de quinlcn-
tcs pesos. 
SEÑALAMIENTOS EX LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Guillermo Valdés. por estafa.-— 
Ponente García. Def. Pór te la . 
Antonio Puig, por falsedad. Po-
nente García. Def. Rubí . 
Manuel Junco, por estafa. Po-
nente Betancourt. Dr>f. Menéndez. 
Gonzalo Sevilla, por estafa. Po-
nente León. Def. Meol. 
Atnnasio Cjicrejeta. f r o estafa. 
Ponents León. (Con t inuac ión) . 
Sal?. Segunda 
Johannes Wilhcn.u por leeloneftk, 
Ponente Montero. Def. pó r t e l a . 
Pedro CarboncM. por hurto. Po-
nente V. FculI De. Olberga. 
Ar tu ro Valdós, por estafa. Po-
nente Madrigal. Def Nogueirae. 
Won Lon. por injurias. Ponente 
V. Fau l l . Dof, Valdés. 
Sala Tercera 
José Brl to . por rapto. Ponente 
V. Faul l , Def. Escala 
Fermín León, por homicidio. Po-
nente V. Faulf. Def. Castellanos. 
Ar tu ro Ascaño, por corrup.-ión.. 
Ponente V. Faull . Def. Rodr íguez . 
Aguedj Pino, por rapio. Ponen-
te V. F a ú l j . Def. Casado. 
Sala do lo Civi l 
Es t e . - -Te rce r í a de mejor dere-
cho por Iluminada Vlllanueva a 
lOnsecuenCia del ejecutivo por An-
tonio A. Sánc.hez de Bustamante 
contra Th-» Stored Br ick Co., Po-
nente Zayas. Letrado Bustamante. 
Pror. ü l r i ' y Granados. Estrados. 
Almendaris.—.Mayor cuant ía . 
Wick Narrow Fabrick Co. contra 
J. Barquín y Cía. Ponente Zayas. 
Letrudo M.mrara Pror. Reguc-ra y 
Pereira. 
Sur . - -Mayor euíintfa l i o Boyal 
Bank of Cnnadn centra O n r a d ^ 
Mart ínez. Pr.- ' f .f» Z-t-jar i • trados 
Menocal y Vídí üa. Pror. R. Pul-
gares y de la Luz. 
Ajlmendares. — Mayor cuant ía . 
Cía de ' Urbanización Miraflores 
contra Rafael Pofiar Ponente Za-
yas. Pror. Barreal y Pereira. 
Sur.—Menor cuant ía . Sdad. mer-
cantil F u s t é y O.a. contra Sdad. 
mercantil Gómez. Ponente Zaya^. 
Letrados Troncóse y Tablo. Pror. 
Ferrer y Castro. 
Eete.—Mayor cuantía- José AJ-
meida y Medina contra Paulina 
Castellanos. Ponente M. Escobar. 
Letrado Porta. Fslcal. Pror. Den-
ues. 
Sur."—Menor cuant ía . Ju l ián Ba-
rrete contra Miguel Dt'az. Ponente 
Zayas. Letrado Pór te la . Pror. M i -
randa. 
Norte.—Ejecutivo. The Royal 
Bank of Canadá contra José del 
Busto. Ponente Zayaa. Letrado V i -
llaverde y Fabre. Pror. Prieto. 
Oeste .—José María Amellol Ra-
mos y Valdés contra Marfa Olim-
pia García. Ponente Zayas. Estra-
dos. 
E C A N A L D E R O Q U E 
A I . SR. SECRETARIO DE OBRAS 
PUiBLICAS 
Baró (Matanzas), Mayo 30, 1925. 
Er. Jo sé Rívero, Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Muy seño r m í o : 
¿No ser ía posible que por ese 
DIARIO de su digna di rección se 
hiciera una campaña tendiente a re-
cabar del nuevo Gobierno que r i -
ge hoy los destinos de este país, 
para que terminara la obra del Ca-
nal del Roque, empezada en las pos-
t r imer ías del Gobierno del gene-
ral Gómez, y que no pudieron ter-
minar ni los 8 años de Gobierno 
del general Menocal, n i los 4 del 
doctor Zayas? 
Cada vez que empieza el vera-
no, todos los terratenientes de es-
ta roña temblamos, esperando el 
momento en "que se nos presente la 
Inundación conocida vulgarmente 
con el nombre de inundación . de] 
Roque. 
La de este año ha sido verdade-
ramente pavorosa. Afortunadamen-
te e* temporal de aguas no siguió, 
pues si as í hubiera sido, en estos 
momentos no habr ía en esta zona 
un cañavera l sano y sí muchas des-
gracias, pues aun habiendo durado 
poco, los daños que ha hecho son 
ver ..^fleramente cuantiosos. 
El Canal del Roque, que partien-
do del lugar conocido con el nom-
bre de "La Carraca",, o sea donde 
el r ío Palmillas se sumenge, y que 
l legará hasta Cárdenas , ha sido 
construido casi en su totalidad, fal-
tando solamente para terminarse 
unos 15 ó 16 k i lómet ros , que son 
los correspondientes a esta parte do 
la provincia, o sean los que perte-
necen al principio del Canal. 
La obra fué presupuestada por 
el ingehiero señor Aniceto Menocal, 
autor del estudio, en 3 millones de 
peíos. y se han gastado más de seis 
y medio, y no solamente la obra no 
ha terminado, sino que lo que se 
ha hecho está en muchos lugares 
ol is truído, no sólo por malezas y 
yerba, sino hasta por á rbo les que 
han crecido en el lecho del referido 
Canal. 
Para que esta obra pueda produ-
ct * beneficios a esta parte de la Pro-
vincia de Matanzas, es preciso no 
solamente que se termine lo que 
aún falta, sino que se necesi tar ía 
l impiar lo que se ha hecho, pues 
de lo contrario las aguas se desvia-
rían por no encontrar BU curso l i -
bre de obstáculos . 
Es verdaderamente lamentable 
que en una zona de la Repúbl ica 
tari rica como lo es esta de la Pro-
vincia de Matanzas, hayamos de te-
ner grandes extensiones de terreno 
improductivas, ante el temor de que 
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo 
se vea de la notíhe a la m a ñ a n a 
barrido por una avalancha de agua. 
Aun los terrenos que en la actua-
lidad tenemos sembrados los que 
radicamos en esta zona, y que son 
en su inmensa mayor ía terrenos al-
tos, están expuestos, como este año , 
a recibir grandes perjuicios, por-
que ha llovido un poco más de lo 
corriente. 
En este Central hemos perdido 
con esta inundación más de 20 ca-
ballerías que se han inundado y 
entre todos los colonos y terrate-
nientes de esta zona, podemos caL 
cular que son más de 35 las caba-
llerías perdidas, sin contar los fru-
tos menores, los animales ahogados 
que son numerosos, y lo expuesto 
que ha estado el elemento trabaja-
do», que vive en bohíos situados en 
lugares algo bajos, a perecer porj 
el exceso de agua. 
loa obras del referido Canal del 
Roque se paralizaron hace ya más 
de tres años , y desde hace más de 
do<;. en el batey de la finca "Pa-1 
lestiua" arrendada por este • Cen-| 
t ra í , hay una draga de las obras | 
del canal, completamente armada y 
que nunca se ha podido averiguar, 
cou qué objeto la situaron en d i -
cho lugar. 
Yo le agradecer ía mucho, señor 
Rivero, que usted que tanto se in-
teresa en su importante periódico 
por todo lo que redunde en benefi-
cio del país , le dedicara a eete asun-
to uno de sus conceptuosos escri-
to.", para ver si este nuevo GoDier-
no que tanto interés muestra por 
las obras públicas, se acuerda de 
que por a'quí estamos poco menos 
que abandonados. 
Con gracias por todo lo que en 
nuestro beneficio pueda usted ha-
cer, quedo de Vd. atto. y S. S.: 
CENTRAL SANTA RITA, S. A. 
— J o a q u í n G. Gumá, Administrador. 
L a bendición ©1 d ía 12.—I*» primera 
misa y d e m á s cultos el d í a 18.—-La 
Directiva de la O. T. d© San Fran-
cisco 
Por f in se verá cumpjida la expec-
tación general de los fieles de la 
Habana. Hechos ios úl t imos supre-
mos esfuerzos, y ultimados los pre-
parativos para que el grandioso 
templo de San Francisco sea abier-
to a l culto divino, podemos fi jar 
el día en que se rea l izará tan solem-
ne acto, que cons t i tu i rá , a no du-
darlo, un acontecimiento eterna-
mente memorable en los fastos de 
la 1» y 3» Orden del Serafín de 
Asís en Cuba. La solemne bendición 
de la mencionada nueva iglesia se-
rá el 12 de eete mismo mes, junio, 
a las 7 y media de la noche. Acto 
seguido, se rá trasladado el Santísi-
mo de la Capilla, que ya desapare-
cerá como ta l , a l nuevo, ar t í s t ico y 
devoto Tabernácu lo de mármol : y 
al día siguiente, 13, fiesta del Tau-
maturgo Paduano, San Antonio, se 
ce lebrará la primera misa, y segui-
r á n las otras misas cantadas y re-
zadas y los demás cultos religiosos 
en la bendecida e inaugurada Igle-
sia. ¡Qué suerte la de San Antonio! 
Creyóse que ganar ía el Patriarca y 
Fundador( San Francisco, y que 
una de sus festividades ser ía la de-
signada para estrenar la iglesia 
puesta bajo su advocación; pero no, 
el humildís imo Serafín de Albernia 
cede sus derechos y prerrogativas a 
su Santo y dilecto hijo, al Tauma-
turgo San Antonio. 
La Junta Directiva de ,1a 3» Or-
den, presidida por el meri t ís lmo P. 
Juan Pujana, entre varios acuerdos 
que luego serán conocidos, ha adop-
tado la siguiente reso luc ión: No i n -
vitar a nadie determinada y perso-
nalmente a las solemnidades de la 
bendición e inaugurac ión . ¿ P o r qué 
esta del iberación, al parolar, tan 
desacertada? Sencillamente porque 
ya todos están invitados, y tienen 
derecho a la aslstuncia, ya que to-
dos, quién más, quién menos, pero 
todos sin excepción, han dado ge-
nerosamente su óbolo y han puesto 
su granito de arena para levantar 
la grandiosa monumental fábrica. 
Además, se celebran la fiesta y el 
Novenario del "Santo de todo el 
mundo"; por cq^Biguiente. todo el 
mundo, está convidado a concurrir 
y a tomar parte activa en los solem-
nísimos cultos franciscanos y anto-
nianos. 
AOODMENTB 
En la carretera de N u e v » P A Z a 
Palos se fué^ contra un á r b o l el 
camión que conducía iMenuel Mo- I 
rales, resultando és te gravemente , 
herido i •• ' • : ' - "sH 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Moy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mea y habiendo 
probado con varios medicamento» 
no ' encontraba mejor ía . Me decidí 
a tomar el "GRIPPOL" y no habí^ 
terminado- el frasco cuando había 
desaparecido el catarro pertinaz, en-
contrando en él una medicina ror-
dadera. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el 
preparador del satisfactorio medi-
camento. 
( f . ) Victoriano de la Vega. 
P. D. 
Publique la presente para general 
conocimiento. 
L A V E N T U R A 
ce una esposa y de una madre estriba en 
no padecer enfermedades ni achaques* 
Tome Ud. 
D e L t f d í a E . P m k h a m 
- WWA U PINKMAM HIOICIW* CO. IVWl • 
S e. Marqués de la Torre y Prin-
cesa, i f o itt 
. NOTA: 
Cuidado- con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. . 
ld-3 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A S . A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAFAEL TELEfONO A - 9 9 8 2 
c. i* 10d S8 
N O S A L G A D E V I A J E 
sin une» buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propor-
cionaran mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcanca 
de >u Tisión y por lo módico de sus precios, a los de mar>«8 anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y L U M I N A . 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
E l 
La casa de confianza. 
Obispo 54 7 O'Reiliy 39 
entre Habana y Compoftela 
HABANA 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas Ingleses, marca HAP.TLE T CA-, <le distintos tinos 
y estilos, desde $1.25 hasta $8.60. 
Pajillas del país a $1.00. 
P a n a m á s legí t imos desde $2.50 hasta $100.00. 
L A A M E R I C A O ' R e i l i y 8 8 
O. D E L A TORRE 
TOCIEÜR7 C 4856 S d - l l 
OFICÜXA D E I N F O R M A C I O N 
En el Departamento de Gomu-
nicaclones »e ha creado nn 'bureau ' \ 
de . Prensa e In fo rmac ión , donde ; 
diariamente le serán suministradas 
a la prensa las noticias r e l ac iona - . 
das con el movimiento de d icha .: 
dependencia.. • « 
Ese "bureau", que >i^_ará <£ car-
go de empleados competentes,, r e ^ 
por ta rá grandes ventajas no sólo 
al Departamento, sino a l a prensa " 
en general, pues en el mi smo se l 
h a r á diariamente ua detenido e x á - : 
men de la prensa de toda, l a R e p l -
blica, para tomar nota de las que- , 
jas que se gubiliquen, así como tam- • 
bién para atender cuantas indica- -
ciones se hagan y-que se e s t imen de 
positivo beneficio para el servicie. 
TERMINO E L CURSO 
El día 30 de mayo ú l t imo t é m i i -
nó el curs(f en la Academia d « T*-'- | 
legrafía y Radiote legraf ía de la 
Dirección General de Comunica-
ciones . 
Dentro, de poco se c o n v o c a r á a 
los aspirantes, para celebrar loe 
exámenes de admisión para el cur-
so próximo, debiendo los. aspiran-
tes llenar todos los requisi tos que 
exije la Jey y que en su opor tunl-
dada daremos a conocer. 
= .—¡Ahí amigo, cómo le envidio 
esa mata de pelo que. tiene. J a B 
:—:Yof es tar ía tan calvo como us-
ted sí no • fuera por el J a b ó n de 
Alqu i t r án do Packer. 
— i Y es verdad que e s t á n bue-
no como dicen? * 
— L o empecé a usar hace trein-
ta años buando el pelo se me cal» 
a puñados . Ahora, ya ve usted, no 
pierdo n i uno. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jeb6n especial para el cabello y el 
cuero cabelludo.- hecho ds> alquitrái 
de pino (no alquitrán de hulla) y e. 
cuál posee propiedades curativas, a 
mismo tiempo que limpia y se seci 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América) 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indus t r ia l ) 
Ex-Jefe da los Negociados de. Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 7 0 8 ' 
Baratil lo 7 , altos. Teléfono A-643Í 
D I N E R 0 
A razonable interés lo faci l i ta , en 
operación reservada, y por todai 
cantidades, nuestro B U R E A U A 
PIGNORACIONES, exelusivamenft 
«obre joyas. ' ^ 1 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plác ido 
Teléfono A-3650. 
D r . H A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O f D O j 
PRADO 38; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D B Ü H O S P I T A Í arusz* 
OIPOL DE BaCBROSWCIAS V ^ ^ L H 1 * en ,V,as Unnanas f Enfermedades venéreas. Cistoscopl» 
LuCaÍ ^r1,8111^6 108 uretero». Clrtt-fl » ?* VA trinarlas. ConBultaa d» 10 a 11. y de 3 a 5 p. m. en la cali» « • Cuba número S í . en i» 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 1 
de P«nbí $J?0,BvitZ1 San Francisee 
nt tF ^ ^ í ^ 1 0 1 ^ General. EspecU-
i U i n Enfermedades Secretas v i» 
suital1 ' . ,^-1811^ Rey 80' ^tOB Con-
8 Í K ^ l ? " mlti;cole8 y viernea. <»• 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
DAD, VENEREO, SIFTLlfc 
T HERNIAS O g i T E B R A -
DURAS, CONSULTAS D B 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
JSPEdAL PARA LOS POBREÍ 
DE 3 Y MEDIA A 4 
A f l o x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U N I O 3 DE 192!). 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
" U G L O R I A " , EL MEJOR CHOCOLATE ^E1 M U N D O 
P A G I N A T R E ^ 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO E F E M E R I D E S 
DEL» M ' M E R O S5, MIERCOLES ' en su idioma, según puede ver el cu-
1 0 D E OCTUBRE D E 1 8 3 2 . 1 rloso lector: 
E N R I Q U E P E R T I E R R A Y 
M O R A L E S 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
TRISTES CONBECUENCIAS ¡DE 
UN' V I A J E 
No era cosa de juego, ya lo he-
mos dicho, cruzar el mar. Pese a 
estar forrados y claveteados en co-
bre y a tener bien acreditadas sus 
" ¡Oh contento! 
Mi plagarla ardorosa 
oyó propicia; y ya su faz divina 
alzarse miro de la mar serena; 
y con su luz suavísima Ilumina 
la vaga inmensidad . . , 
M U E R T E D E L O S S I E T E 
I N F A N T E S D E L A R A 
( . J U N I O 3 , 9 7 8 ) 
condiciones veleras, lo cierto e»' Tuvo suerte, porque la Luna 
que en cuanto al mar se le hlncha-j rara vez sale, no tocándole salir, 
ban un poco las narices, la mitad cuando la conjura a ello un poeta, 
de aquellos queches, bergantines y Ahora bien, tampoco tiene nada de 
fxagatas, ponían la quil la al sol , 'part icular que saliera para oir quien 
postura por d e m á s desagradable le estaba ladrando de modo tan 
para los pasajeros y tr ipulantes.! desatinado. 
Había t ambién el peligro de los pK En cuanto al ciudadano que mo-
ra t a s . . . y de los barcos de guerra! tivó este atentado al sentido común 
d quieiíes les daba la humorada de, —porque lo lógico no era recomen-
convertirse en piratas, como aquella darlo al mar n i a la luna, sino al 
goleta mexicana apresada luego porj capi tán del barco—-e¿ más que pro-
una fragata americana que la con-¡ bable que saliera del puerto con el 
dujo a Nueva Orleans. Y no eraj alma metida en un puño, entre el 
tampoco inconveniente pequeño el disgusto de la partida y el de la 
de los calmas chichas que sorpren- oda, y seguramente aprovecharla la 
dían a- los buques en pleno Atlán-i ocasión para soltar lágr imas como 
tico, acabando con la paciencia da puños , cuando el poeta solemne e 
los viajeros y, lo que es peor, con interminable, le dice: 
los comestibles, trayendo con con-
secuencia la defunción "sin necesí-, 
dalf <JS asistencia facul ta t iva" . 
Pero es indudable que algunas 
personas ^e impresionaban demasia-
cd con los viajes hasta el viejo conti-
nente y llegaban a cometer lamen-
tables desatinos. Este del que va-
mos a ocuparnos, no tiene disculpa, 
porque lo comet ió no uno que iba, 
BÍJIO un amigo suyo que se queda-
ba. Nos referimos a una oda, es-
crita por " T . A . " , Iniciales que, 
después de leer la composición, 
traduce uno de este modo: "Te 
Ases ina r í a " . 
E l 'número que nos ocupa, no re-
producá más que un fragmento de 
la oda, ( t i tulada '"Zn la partida de 
Un amigo") y a pesar de no ser 
más que un fragmento, ea lo bas-
bastante para part ir el alma. 
Vayan unos cuantos versos do 
muestra: 
" T t u , viento Boreal, frena tu 
( saña , 
f rénala en tanto, s í ; no el tor-
(mentoso 
anhelo de riquezas le acompaña 
No la codicia v i l hace que hienda 
en frágil leño el Ponto borrascoso" 
Parece escrito para la partida 
de Amundsen al Polo Norte ¿ver-
dad? Pues, no hay ta l cosa. Se tra-
taba sencillamente de un señor que 
iba a la Península en viaje de ne-
gocios, a juzgar por lo que el bar-
do informa más abajo; 
"De sus hijos el bien, he aqu í su 
(anBelo, 
de sus hijos queridos, de su.esposa, 
amala y car iñosa , 
que ora ep dolores bá rbaros hun-
(dida, 
los ojos revolviendo al alto cielo, 
triste implora su vuelta apetecida". 
¡Pobre señora! ¡Cuánto sufr i r ía 
a' ver que se le marchaba el esposo 
—ipara ose viaje a E s p a ñ a — ¡ y que 
su amigo la ponía, como suele de-
cirse, al parir "en dolores bá rbaros 
hundida—los ojos revolviendo al al-
to c i e l o " ! . . 
También el poeta, después de re-
comendárselo a l mar, le recomienda 
el amigo a la Luna para que ésta 
lo acompañe en su viaje—y segura-
mente para que lo recibiera en Va-
lencia, si se d i r ig ía a aquel puerto: 
He aquí sus frases: 
"Llora , infelice, l lora: 
las lágr imas alivio dulce fueron 
siempre al dolor" . 
¿No había de llorar? Y si el 
"Coro de repatriados" de "Gigantes 
y Cabezudos" ya se hubiera com-
puesto por aquella época, apostamos 
a que le hubiera contestado tam-
bién en verso, con aquello de: 
" ¡ A g u a s muy amargas son las 
(del mar! 
Yo he sabido la razón al marchar". . 
Con permiso de los historia-
dores Perreras. Valcárcel y Sa-
báu. y apoyándome en los no 
menos historiadores Mariana, 
Salazar y Saavedra, voy a na-
rrar cómo murieron estos siete 
jóvenes hijos-dalgoe, cuya exis-
tencia unos admiten y otros po-
nen en duda. Si al cabo se lle-
ga a un acuerdo sobre tan in-
teresante punto, ya-os avisaré , 
lectores, y r e t i r a r é o manten-
dré lo que a continuación voy 
a escribir. A mí, al fin y a la 
postre, me da lo mismo que 
existiesen o dejasen de existir 
los vás tagos de Gonzalo Gus-
tlos. 
consignado lo que antece-
da, vamos con la historia de 
los infantep de Lara, ta l como 
en romances se dijo y en :in 
famoso documento hallado por 
el Duin.- de Rivas, iat--' los 
papeles de la casa Fr ías , se 
vino a confirmar. 
Los siete infantes de Lara 
se indispusieron, por una bro-
ma que hubieron de gastar, 
con doña Lambra de Bureba. 
su tía política, individua que 
tenía malas pulgas, la cual ins-
tó a su esposo, Ruy Velázquez, 
para que la vengara cumplida-
mente, y el zoquete de Ruy 
Velázquez, ni corto ni perezo-
so, cumplió la orden. 
Lo primero que hizo Ruy 
fué enviar a Gonzalo Gustios 
a Córdoba con un mensaje pa-
ra el Rey musulmán, mensaje 
en que le suplicaba cortase la 
cabeza al mensajero. Y en se-
guida mandó a los siete hijos 
de Gustios a luchar contra los 
moros, para vengar ese crimen, 
avisando previamente a éstos 
del sitio por donde habían de 
pasar los infantes de Lara. 
Puestas las cosas así , para 
los moros fué tan fácil matar a 
esos infelices como a nosotros 
tomar un Chocolate de " L A 
GLORIA". 
¿Verdad que sí? . . . 
"Fulgente Luna, 
deidad hermosa de la noche umbría» 
escucha la voz mía, 
sal a Imperar en la tendida esfera 
do, bien así cual chispas de dia-
(mante, 
br i l lan estrellas m i l . . E n sus pesa-
(res 
siempre fueras del triste mareante, diarlos, desde el año 
consuelo dulce y p l á c i d o . . ! " 
ERAN LOS DICHOSOS TIEMPOS 
DE L A VELOCIDAD M 0 D 2 R N A 
No se crea que el automóvil es 
cosa de nuestros tiempos. Digamos' 
de paso que a nuestro juicio se va; 
confirmando la opinión de nuestros 
bisabuelos, quienes afirmaban que 
se trataba de una Invención diabó-
l ica . 
Alguno de ellos, lector del DIA-
RIO por e1 año 32, lo pensaría así, 
a l leer esta noticia de Inglaterra 
que nos :oca reproducir: 
"Los coches de vapor que viajan 
entre Edimburgo y Dalkeith atraen 
una sociedad numerosa y distingui-
da. E l duque de Burdeos, el duque Y 
IP. duquesa de Gulche, el barón de Da 
mas y otras «ar las lpersonas de la co-
mitiva de S.M. Carlos X. fueron el 
sábado úl t imo en uno de estos co-
ches a la mina de hornaguesa (?) 
Je Craigh's Hall , entraron en ella 
y ecsaminaron la magnífica máqui-
na de vapor de Slr John Hope. El 
coche bajó el túnel de KIng's Park 
con una velocidad de seis leguas por 
hora". 
En la subida del túnel , acaso el 
coche no corriera más de cuatro 
leguas y hasta es fácil que tuvieran 
que empajarlo. Pero, en cambio, 
ya veis cue toda la comitiva llegó 
completa. 
Gallettcss "Mar í a " , "Royallta". 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nueetra marca y nombre la garan-
tía y el alto preatlgio de que go-
zan en toda la República. 
L A 
S O L O , 
L U Y A N O Habma 
G L O R I A 
A R M A D A Y C A . 
SIN DESPERDICIO 
No lo tiene a nuestro parecer pa-
ra los a f ic ióna los a lo pintoresco 
el siguiente anuncio: 
"Sombreros blancos a 12 reaos; 
una cruz de San Fernando de 2 cia-
se en 12 pesos; 2 del primer ejérci-
clto y de Walls, a 7 pesos; dos 
medallas de sufrimiento por la pa-
t r ia y del primer ejérci to, a 3 p^ 
sos; una venera de oro de 1811 
3 pesos; cartas cr í t icas sobro va-
rios asuntos, 6 tomos, 4 pesos; ca-
jón de sastre literario o percha del 
maulero erudito, 6 tomos, 4 pesos; 
táct ica naval por Mazarredo, 1 to-
mo con 40 láminas , 20 reales; Cis-
car. Estudios elementales de Mari-
na, 4 tomos, 4 pesos; 
cas francesas a 12 reales y otra oc 
6 Idem; cartas hidrográf icas y geo-
S e ñ o r a : 
E l r a n c h i t o d e J u n i o : 
le saldrá más barato y será mejor, si lo pide usted 
a nuestro gran DEPARTAMENTO DE VIVERES 
FINOS EN GENERAL y iSPECLALIDAD en PPvO-
DUCTOS ESPAÑOLES. 
Su nota —pequeña o grande— será siempre 
objoto de la mayor atención. Servlmo?» excluiva-
mente productos do primera calidad, pesados con 
exactitud, a precios de almacén. 
Nuestros teléfonos j A 3628 
ceperan sus órdenes : | | | JjJ27 




R . G o n z á l e z y H n o s . , S. e n C. 
OERAPLV »>4-í)0-D8. 
Anuncios TRüJ ILIX) MARIN. 8d 30 
Recibimos ayer la aicnta risita 
de] señor Enrique Pertierra y Mo-
rales, muy estimado amigo núes-1 
tro, que desempeñaba el cargo de' 
Agregado Comercial de la Repú-1 
blica de Cuba en la América del 
Sur, con el más brillante éxito, y 
que ha realizado en su misión la-
bor que merece los mayores elo-
gios, las m á s entus iás t icas alaban-
zas . 
El señor Pertierra hizo un es-
tudio detenido y concienzudo de la 
vida industrial y del movimiento 
mercantil de todos los países suda-
mericanos, y envió a la Secretaria 
luminosos informes sobre el inter-
cambio de todas las naciones la-
tino americanos con Cuba. 
Tuvo la cor tes ía de traernos un 
gran nümero de es tadís t icas y de 
Informaciones curiosís imas, hechas 
con verdadero espír i tu de Investi-
gación, que reflejan exactamente el 
desarrollo económico y financiero 
de la América MeridionaJ. 
Puede decirse que au actuación 
ha sido ejemplar. Por ello no se 
explica que se le haya substituido, 
contra lo que aconsejó la convenien-
cia públ ica. 
Agradecemos la cor tés visita del 
estimado amigo y le deseamos éxi-
tos en sus nuevas orientaciones. I 
Programa del concierto en la 
«lorieta del Malecón, por la Banda 
municipal de la Habana, que será 
trasmitido por la Estación Radio-
telefónica PWX, de la Cuban Tele-
phone Company. el día 3 de Junio 
d*> <925. a las S p. m. 
Primera parte: 
1. —Paso doble "Mis Austral ia" . 
Vives. 
2. —Obertura "Regina", Destru-
3. —Charla en .español por el 
anunciador 
Segunda parte: 
1.—Serenata Gitanesca, E. Rei-
noso. 
?.—Suiete Atlánt ida, Safranck. 
3 —Charla on Inglés por el anun-
ciador. 
Tercer» parte: 
1 —Fox trot "Drifdwood, Kahn. 
2-—Vals "Jolis Serments", Kors-
ley. 
3.—Danzón "La Danza de las L i -
bé lu ias" . F. Valdés. 
Emilio Reinóse, Sub-Director de 
la Banda. 
T E R M I N A D A S L A S O B R A S 
E N V E N T O 
YA H A Y AGUA POTABLE 
ABUNDANTE 
El jefe del Despacho de la Se-
cre tar ía señor Belisarlo Alvarez, 
nos informó en la m a ñ a n a de ayer, 
vjue se habían terminado las obras 
que fueron necesarias realizar en 
lab represas que comunican al río 
eon la Taza de Vento. 
Con este motivo, ha quedado to 
ta'mente limpia de basuras y de 
tango la Taza de Vento y las com-
puertas se han abierto de nuevo pa 
ra dar cabida a las aguag proce-
dentes del río Almendares, hablen 
Jo por tanto, desde hoy, suficiente 
cantidada de agua para la Habana 
y sus barrios extremos. 
NOMBRAMIENTOS 
A propuesta del señor Secreta 
l io de Obras Púb l i cas doctor Cés-
ijsdea, ha sido nombrado el señor 
José Acosta O'Brian, para el cargo 
de Ingeniero Jefe del Distri to de 
la Provincia de Camagüey . 
Por otro Decreto, se nombra a;! 
señor Ramiro Fernández, Ingeniero 
Jefe del Distrito de la Provincia 
de Camagüey, en comisión para que 
preste sus servicios en la Direc-
ción General de Obras Púb l i ca s . 
TOMO POSESION D E L CARGO 
Ayer tomó posesión del cargo de 
'ugenlero Jefe del Distr i to de la 
Provincia de Pinar del Río, el se-
ñor Virgi l io Reyneri, nombrado 
recientemente para ese cargo. 
LOS PAGOS A L PERSONAL 
JORNALERO 
Probablemente m a ñ a n a se inicia-
rán los pagos al personal jornalero 
de los distintos Negociados de Obras 
Públicas correspondientes a la se-
gunda quincena de mayo. 
Sr. Redactor de la Sección de Ra-
dio del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad, 
Muy señor mío : 
En la creencia de que habrá de 
interesar a muchos, he tenido el 
gusto de traducir la siguiente no-
ticia de 'Heroldo de Esperanto", 
de Alemania y que espero merecerá 
su publicación en la leída sección 
de usted. 
De usted atentamente, 
Miguel A . Gu t i é r r ez . 
FUNDACION DEL COMITE EU-
ROPEO PARA PRUEBAS 
CONTINENTALES 
Después del Congreso Interna-
cional de amateurs de Radio celebra 
do úl t imamente en Pa r í s , se fundí) 
un Comité Europeo para pruebas 
continentales bajo la presidencia 
del doctor Corret. La labor de este 
Comité consiste en organizar el 
contacto entre los amateurs dise-| 
minados en t o io el continente: y 
hacer diversos experimentos cuyos 
resultados habrán de utilizarse en 
la ciencia. Para los efectos consi-
guientes, Europa se ha dividido en 
cuatro grupos o sectores como si-1 
gue: 
1. —Francia, Inglaterra, Bélgica, 
Países Bajos, España y Suiza. 
2. —Polonia, Checoeslovaquia, 
Estonia, Rumania, Hungr í a y Bul-
garla . 
3. — l U ' i a , YugoesUvia Turqu ía 
y Grecia. 
4.—-Sucoia, Noruegp, Dinamar-
ca y Flnumola. 
El órgano oficial del Comité f-f 
"Hiidio ^m'iLor" (20 71elna. V i - -
sovia, Po lona ) , el ^la- apar^ccTá 
en su mayor toarte OL el Hioma ofi-
cial de los Radio Amauteurs, en "Es-
peranto . 
De "Heroldo de Esperanto", de 
Mayo 13. de 1925. 
Traducción de 
Miguel A . G u t i é r r e z . 
Habana, Junio 1, de 1925. 
" T O D O S L O S D I A S " 
Recibimos nuevos EstUos. Son muchos los que tenemoa 
Blanco, medio tacón ^ 
tacón alto, a 
$ 7 . 0 0 
. PELE1ERIA 
" B R O A D W A Y " 
( L A MAYOR D E L MUVDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
EngUsh Spoken Teléfono M - 5 8 7 4 
S A N G R E L I M P I A 
Eso es lo que se necesita en "Ve-
rano, porque el calor revuelve los 
humores, y provoca m i l trastornos 
cuando se tiene sangre Impura. Pu-
rlficador San Lázaro l impia la san-
gre, la purifica y promueve la sa-
lud de quien no la tiene. Se vende 
en las boticas y en su Laboratorio, 
Colón y Consulado, Habana. Tome 
San Lázaro y pur i f icará su sangre. 
Al t . 3 Jn. 
L A J U B I L A r m \ 
SEÑOR F E i r v Í Ñ Í E z A D O R p a r a s u r ü P A B W H C A 
A Ñ I L " A T l M i D A " . E l antiguo Pagador de Obras Pú-
blicas, señor Gustavo Fernández , 
se rá jubilado en ' atención a los 
muchos y eficientes años que lle-
va de servicios. 
B U E N A S F A U H A C Í A S y B o o t s n s . 
E J U B I L E O D E L R E Y D E C O M I T E D E P E R I O D I S T A S 
n I T A L I A Y L A C O L O N I A I T A - DEFENSOR DE LOS INTERESES 
L I A N A D E C U B A El día 31 de mayo y en la es 
cuela " E l Salvador" se reunieron 
varios entusiastas periodistas de 
E l domingo último tuvo lugar j i0s que representan distintos rota 
en la Real Legación de Ital ia, una j tiv08 capitalinos convocados por el 
reunión del Comité para la cele- pa<ire viera, con objeto de constl 
braclón del 25o. aniversario de re í 
nado de Sm Majestad Víctor Ma 
dos gramát ; - nuel I I I . 
Se acordó por unanimidad con 
vocar para el domingo 7 del ac 
tu i r un comi té defensor de los in-
tereses del Cerro, para gestionar 
del Gobierno todas aquellas mojo-
" ras que son necesarias para que el 
citado barrio progrese y se modev-
tual, a las diez y media de la ma- niCe ráp idamente . gráf icas y otras varias obras cuya!fian¿ en la Casa de Italla (Calza. 
lista se enseñará y 
Vle 
F . Miranda Ma 
Y parece que la Luna estuvo aten-! esquina 
ta, pues se a p r e s u r ó a contestarle! mas:ua" 
E L NUEVO SANATORIO "C0RD0VA ff 
»&rs Ziiíermftda4*« VAZTIOM y ]C«&tal«« 
XarUaJto 
Con todos los adelantos científico* modernos, 80.000 metros de 
terreno. Jardines, campos de Sport. Para pacientes de a'nbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 9 í . L.. M . y V. 
de 1 a í . Teléfono A-3383. 
1 ' tnd. U ^ 
B. Velez de 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR I A menudo imitadas, nunca igua-
, : ladas, las cápsulas creosotadas del 
i)E CABEZA. LAXATIVO BROMO 
Doctor Fournier, 13, rué du Cher-
Paris, dan ópt imos QUININA desvía la causa, curando 
amLiín La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un 
'BROMO QUININA". La firma de 
E. W. GR0VE viene con cada ca-
lita. 
Por unanimidad se proclamó la 
colecciones de da n ü m ; r o 1 esquina a O, Veda-; slgulento directiva; 
12, todo muy |do) , a una reunión general a todos j presidente: Presbí te ro José 
barato: en la tienda titulada el Sol los italianos residentes en Cuba. ra Mar t ín , 
de .a Habana, calle do ,a MuralU..! f ^ ^ / - ^ ; ' ^ S S ^ I J » " : Alberto 
a la dci Aguacate y Ji- y luego ^ enviará al Primer Ayu-1 Sacretarlo: Emilio Moliner J i -
dante de Campo de Su Majestad ménez . 
un cablegrama como homenaje de j Vlce. Francisco Herrera Marre-
toda la Colonia, al Augusto Sobe- ro 
¡ r a n o . Vocales: Juan B . López; Herml-
También se decidió Intensificar nl0 Rea vmaJ5n; Pedro Muñiz; 
la propaganda de la suscripción de , jogé e rnándezF Mart ínez; Rodolfo 
i beneficencia ya en curso, para que;C Tosar; Manuel Becelro; Camilo 
! con la participación de todos, in-
\ cluso los más humildes, adquieran 
; las proporciones de una verdadera 
manifestación de devoción hacia la j 
gloriosa d inas t ía de Saboya, por 
| parte de todos los italianos resi- ¡ 
¿entes en Cuba. 
Publicamos a continuación una j 
nueva lista de suscripciones: Suma 
precedente 1476.OO; señor Guiller-
mo •Petricclone $20.00; señor Car-| 
mine Le VocI $5 .00; señor Dome-I 
nico Amato $1.00; señor L u i g l , 
Mandelli $5 .00; señor Tomase Ga-j 
nisi $1 .00; señor Almo Strenta 
$15.00; ^eñor Oiuseppe Meriioll 
$10.00; señor Gaetano Todafo 
$5.00; señor Antonio Todaro $2.00 
Total $534.00. 
Rivera y doctor Luis 
Vlgnlcr . 
B E B A 
che-Midl, Parts, dan Optimos re-
sultados en los casos de tos. bron-
quitis y demás enfermedades do 
las vfas respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
A l t . 
E V I A N = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E L C I G A R R O S I N R I V A L 
Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN ^ S " . Unas 1900 postales, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
lodos ios asuntos de mayor interés que existen en las 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
H e n r y C l a y M B o c k i C o . L t d . 
Ignacio Agrámente (Zulueta) No. 10. 
HABANA. 
C 5116 8d .U 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
S&OUSíRRMt No. tí. CONSULTAS OC I a 
Espedal para los pobres (fe 3 f media a 4. 
T R I Ü N F A N l 
Así pasa por la vida el hombre 
Ique al t ravés de ella conserva fuer-
zas, energías y no deja caer su v i -
; gor físico, porque repone el des-
i gaste, sustituye las pérdidas, ani-
mando su organismo, con las Píldo-
iras Vltalinas, que venden en todas 
'las boticas y en su depósito El Crl-
jsol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Cuando las fuerzas fallan. Pildoras] 
¡Vltal inas las repone. 
A l t . 3 Jn. 
R A M 
0 S R A M 
N I T R A 
M á s 
s í g n 
m á s r e n d 
0 5 R A M 
d e b e / í g u r a r e n 
el cristal de ta Emparva 
Agentes en Cuba: Z A L D O , M A R T I N E Z Y Cía . , M e r caderes, 4.-Habana 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E | 
A L " D I A R I O D E J . A M A R I N A " :: 
PORQUE edita do* ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominge» se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en fotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráficos directos, 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cttba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abierta» en Madrid, Parft j Nne-
va York . 
PORQUE posee correspcnsales en todas partes del a r n u k 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto* «jercantilq 
PORQUE su información deportñra es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, oonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativa» de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en e| mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutcs, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país**» 
PORQUE es un periódico independiente en polít ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L I V I - 8 4 0 4 . 
Admor. 
< f > / del DIARIO 
, # ' D E U M A R 1 N A 
Apartado 1010-Habana 
Sírvase suscrita pu 
MESES „ 
\ / S UN SEMESTRE 
UN TRIMESTRE 
UN AÑO _ 
El que desee suscribirse deberá hacer una en» en el cu*-





S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxc lus ivamenl f . 
Calle Bár re lo» n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
F A G I N A C U A T R O 
t i N Ü B I E P A P E L D f I A S M A N O S 
(Por Angelo P A T R I ) 
" A los niños de la ciudad, 
se les puede despojar de 
uso y estima de sus ma-
nos, las palles quizás más 
nobles de sus cuerpos 
poique ciframos toda la 
familia que vive alejada de las 
erandej ciudades. Tienen Í1©*» va-
cas, muchas gallinas, tres o cuatro 
«íprüos, irpb caballos, dos becerri-
llos algunos gatos, dos perro-i, ca-
rros, carretillas, herramientas, aPe-
lunVortancia en lo que pue I ros agrícolas, un " F o r d " e inf in l -
den recordar, y «To en lo | dad de cosas m á s . Hay allí abun-
que pueden hacer." Idante leña que cortar y agua que 
bombear para hacerla subir al tan-
U-eo que no se permite a los n i - ' q u e . En resumen, hay tantas cosas 
los, n i en casa n i en la escuela, que hacer, que ni uno ni dos ni tres 
tiacer suficiente trabajo manual 
BU estigma del "trabajo material" 
pares de manos podrían hacerlo to-
4o y cada uno por sí y todos jun-
áeja sentir todavía su es túpido pe- tos, cuantos viven en aquel feliz 
so sobre nosotros al extremo de lugar tienen mucho que trabajar y | 
l ú e estamos despojando» material- aada que les permita llevar una abu 
mente a la infancia, día tras día, r r ida vida del holgauza. 
de lo mejor de su educación. | y pr€CiSamente antes de despa-
Nuestras manos son las embajado-1 char ¡¡ sua hijos hacia ia escuela, 
ras de nuestros cerebros y no, co-j la m a m á Ieg inspecciona minucio-
mo algunas gentes acostumbran a ; samente la8 manos. 
aecir, sus esclavas. Me desagrada i . 
asa acusación de esclavitud que se ; —Soy muy particular en cuanto 
liace contra el trabajo de nuestras a sus manos. En primer lugar, por-
tnanos. Gústame, por el contrario. Que hay que tenerlas siempre en 
pensar en ellas tal cual son: hábi - I Perf«cto estado, y en segundo por-
les e industriosos emisarios que re- 1 que si no se las cuido son suscep-
:oiTen el mundo en busca de bue-
nas nuevas para el cerebro que 
aguarda. 
Observemos y estudiemos las ma-
nos de los que nos rodean y pron-
to descubriremos que las manos 
tienen una fisonomía y un signifi-
tibles de recoger basura y estropear-
se. Conste que, a mi juicio, la ma-
yor parte de lo que se sabe se apren-
de por medio de las manos. Hay 
que conservar con solicitud su sen-
sibilidad . 
— A d e m á s , quiero que sepan apre 
Dado exactamente lo mismo que las j ciar el valor de sus manos. Qniero 
caras. Hay la mano húmeda , grue- ' que se sientan orgullosos üe lo que 
sa, perezosa que solo se deja caer j pueden hacer con ellas. Algunos 
con lo que tropieza a su paso, para niños parecen haberlas olvidado por 
agarrarlo firmemente. Esa mano, ; completo. Y no es que sean ellos los 
jamás construi rá , jamás in t e rp re t a rá culpables, no. Son sus madres que 
y j amás da rá nada. Nadie la ha j no les dejan trabajar. Quieren que 
enseñado a hacer tales cosas. estudien en sus libros y "tengan 
Hay la mano suave, floreciente, | manos a r i s toc rá t i ca s " en la rara 
de color blanco-rosa, con dedos cur i acepción que ellas dan a la palabra, 
vos y reflexivos, y unas de blau-1 Yo, por mi parte, (Filero que los 
das tintas, que descansa siempre,' míos estudien y, al mismo tiempo, 
graciosamente, sobre sedeño regazo den que hacer a sus manos poñien-
o blando cojín de rico bordado, ido en práct ica lo que aprendieron 
Es una mano inú t i l . Nunca creará ! en los libros. Hasta me atrevo 
ni d ispensará bellezas. Recibirá, a arriesgar parte de esa "belleza" . 
recibirá y recibirá, y al f in y a la 
postre ex t r aña rá , desga r ra rá y he-
rirá furiosa y ebria de impotencia. 
Y fué entonces cuando adver t í 
la "expresión sabia" de aquellas 
manos de n i ñ o . Manos cxperimen-
Nadie la ha enseñado a hacer otra : tadas, úti les, generosas que estaban 
nosa. l llamadas a levantar a sus dichosos 
Y se me han ocurrido todas estas 
r.osas observando los niños da una 
poseedora hj.sta el bienestar 
¡•iqueza. 
E S T A Y A E N P O D E R D E L C O M I S I O N A D O D E 
I N M I G R A C I O N L A R E L A C I O N D E E X T R A N J E R O S 
N O G R A T O S Q U E S E R A N E X P U L S A D O S D E L P A I S 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
GAITERO! 
La Mejor Sidra del Mundo 
D E N T R O D E U N O S D I A S E S T A R A N T E R M I N A D O S 
L O S T R A B A J O S E N E L A S I L O N O C T U R N O P A R A 
I N S T A L A R E N E L E L P R I M E R C E N T R O D E S O C O R R O 
Una c i rcular a los inspectores de los mataderos de 
L u y a n ó e I n d u s t r i a l . — A y e r no hubo ses ión mun ic ipa l . 
O b l i g a c i ó n de avisar las alteraciones en la renta 
A J.O<« P R O P I E T A K í O j 1>E F I N - ,nariz v oídos del Hospital Mur.iM-
CAS RI'STJÍ. 'AS Y URBANAS DE Pal, disponiendo se haga cargo nue-
t o i ' E TERMINO vamente de su cargo. 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas partes 
J. CALLE S CO. 
S. E N C . 
12 Y14 
HABANA 
Al t . 3d 1 
D E F U N C I O N E S 
J U N I O 1 
En el vapor e s p a ñ o l Manuel A r n ú s e m b a r c ó ayer el s e ñ o r 
min is t ro de Venezuela en Cuba, Dr . M . A r r a i z . En el mismo 
barco sa l ió el minis t ro de Cuba en Venezuela, Dr . G. Alca ide 
L¡OS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, por la 
vía de Key West, embarcaron los' 
señores Miguel G. González Que-, 
vedo y familia; Gumersindo Ata-! 
lay y familia; Armando Valdés y! 
familia; Camila Gómez; Melchor 
Bernal; Rita Horaman; Rita Be-j 
tancourt; FederiQ) Mejer; Emelina 
Aguirre; José M . Salina; José Ba-
bé y señora ; Agust ín Lobo; Mar-
cos Pin?r; Rudesindo Alonso; Do-
mingo A . Serrat; María Cachez; 
señora Allce de St.einhart e hija 
Florence. 
I 
I#OS F E R R I E 3 
Los ferries "Henry M . Flagler" 
y "Joseph R. Parrot," y el "Es-
•.rada Palma" hau llegado hoy de 
i Key West, con veintiséis wagones 
de carga general cada uno. 
E L i 'MUNARDAM" 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor inglés "Munardam," 
que trajo carga gt-neral. 
E L "SANTA E U L A L I A " 
El vapor americano "Santa Eu-
lal ia ," legó ayer dt New York, con 
carga general. 
L A C O N S E N T I D A 
de B U madre. U n a s i m p á t i c a , v iva 
y hermosa n i ñ a , que e s t á por fran-
quear los l í m i t e s que separan la ñ i -
fla de la mujer , es a la vez origen de 
orgul lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes ex i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cut is e s t á reseco, los ojos apaga-
dos,las me j i l l a sy el pescuezo hun-
didos, e l apeti to es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe a t r i b u i r a las i m p u -
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y salud a l cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contieue una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
das Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Ex t rac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cual i -
dades que fortalecen el cuerpo y 
fo rman carnes, s in el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman u n jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
¿¿1 al imento, crea u n apeti to, sus-
pende l a p é r d i d a de tejidos y susti-
tuye el color amar i l lento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c ien t í -
fica y es t a n sabrosa como la miel . 
E l D r . G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo la Prepa-
rac ión deWampole,habiendo ten i -
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tón icas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & C í a . , I nc . , 
de Filadelfia, E . ü. de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no impor t apor quien es té 
hecha, es una imi t ac ión de dudoso 
ralor . E n las Boticas vDroefue r í a i . 
E L "Ctti íZARA" 
4 
También de New York llegó ayer 
el vapor americano "Orizaba," que 
trajo carga general y setenta y seis 
pasajeros. 
E L MINISTRO I>E VENEZUELA 
En el vapor español "Manuel Ar-
nuz" embarcó ayer el señor Rafael 
Arraiz, ministro de Venezuela en 
Cuba. 
E L "MONTEVIDEO" 
Sin novedad llegó a New York 
el vapor español "Montevideo," 
que siguió viaje a Cádiz y a Bar-
celona . 
SOBRE LAS EXPULSIONES 
F I comisionado de Inmigración, 
doctor Francisco Hernández, tiene 
ya en su poder ei censo de" los in -
dividuos extranjeros a quienes se 
les ha declarado personas no gra-
tas y a los cuales se les expulsa-
rá del país por observar vida des-
oí donada. 
E L "M1AMT" 
Con cuarenta y tres pasajeros 
y carga general l legó ayer tarde el 
vapor americano " M l a m l , " que vie-
ne ¿e Key West. 
Marta Pérez T r u j l l l o ; raza blan-
ca; 3 meses; P. Várela 52; Ente-
rosepsla. 
Amparo Regó ; raza blanca; 19 
meses; Infanzón 69; Grippe. 
Esteban P. González; raza ne-
gra; 20 d í a s ; O 'Far r i l l 117; De-
bilidada congén i t a . 
Antonio Ramos; raza blanca; 
37 años ; Hospital C. García; Pa-
ludismo . 
Gerardo Valdés ; raza blanca; 7 
meses; Casa Beneficencia; Nefri-
tis aguda. 
Tanicio Valdés ; raza blanca, 1 
a ñ o ; üa sa Beneficencia; Saram-
pión . 
Lorenzo Valdés ; raza blanca; 21 
meses; Casa Beneficencia; Absce-
soso múl t ip l e s . 
Juan Pérez ; raza blanca; 18 
años ; Hospital C. Garc ía ; Lesiones 
extensas. 
Juana Lemus; raza mestiza; 37 
años ; Campanario 29; Mal de 
Br lgh t . 
'Pedro Gut ié r rez ; raza blanca; 65 
años ; Aramburo 48; Arter io es-
clerosis . 
Alfredo León; raza blanca; 30 
años ; Torre 45; Incendio, 
Vicente Ferror; raza blanca; 40 
años ; Hospital Municipal; Tétanos 
traumatismo. 
Arturo Porquens; raza blanca; 
3 2 años ; Angeles 2 1 ; Tuberculosis 
pulmonar. 
Antonio Rooh; raza blanca; 49 
años ; Benéfica; Poliomeli t is . 
Angel Díaz Pérez ; raza negra; 
50 a ñ o s ; Crespo 28; Bronquitis 
crónica , 
Manuel Iglesias; raza blanca; 
3 años ; Zaldo 30; Gastro enteri-
tis . 
Barona Maza; raza blanca; 62 
años ; San Ignacio 104; Embolia 
cerebral. 
Luis Barben y Mar t ínez ; raza 
mestiza; 15 años ; Omoa 4.2; Dif-
ter ia . 
María González; raza blanca; 1^ 
meses; Rivera; Enter i t i s . 
Eduardo ; raza blanca; 45 
afios; Guasabacoa; Hepatit is. 
Matilde Notrey; raza bilanca; 59 
años ; F y 13; Insuficiencia mitra l . 
Se avisa por este medio que, en 
conformidad con lo dispuesto en 
los Art ículos 21 y 2 3 de la Ley 
Municipal de Impuestos, así los 
propietarios como a los arrendata-
rios—a quienes se hubiere altera-
do la r e n t a — e s t á n obligados en la 
primera quincena de este mes a de-
clarar ante el señor Presidente de 
la Comisión del Impuesto Terri to-
r ia l , en quien «sta Alcaldía ha de-
legado al efecto por Decreto núme-
ro 2 56, o ante el Alcalde del Ba-
r r io respectivo, las variaciones que 
respecto de la renta hayan tenido. 
Los propietarios a arrendatarios 
que residan fuera de este Térmi -
no, podráíi hacer su declaración por 
conducto del Alcalde, Secretario de 
la Adminis t ración Municipal, o por 
el Alcalde del Barrio corrtspcja-
olente, cuyos funcionarlos la remi-
t i r án a esta Alcaldía, de acuerdo 
con lo establecido en dicha Ley de 
Impuestos. 
En la Secretaría de la Comisión 
del Impuesto Terr i tor ial , sita en la 
Casa del Gobierno Municipal, se fa-
ci l i tarán los Modelos de lá " decla-
ración que deben ser llenados por 
los interesados. 
l ia Alcaldía espera da todos a 
qiilenes este Aviso concierne, acu-
dan dentro del plazo fijado a cum-
plir en bien de sus Intereses y do 
los confiados a ]a Administración 
Municipal, el deber que resulta im-
puesto en los preceptos de que se 
ha hecho mención. 
DEMOSTRACION D E AGRADECI-
MIENTO 
La señora Marina Rabasa, veci-
na de esta ciudad, en la calle de Ha-
bana número 14, ha dir igido al 
alcalde Municipal ei siguiente lau-datorio escrito; 
"Habana, Mayo 30 de 1925.—-
Honorable señor Alcalde Munici-
pal.—T'n deber de Inmensa grati-
tud mo obliga a molestar a usted 
ton es ta» líneas, por lo cual le pi-
do m i l perdones. 
"Es el caso, señor Alcalde, que 
habiendo sufrido una doble frac-
tura con fragmento, en e] húmero 
Izqulerrlo, fui asistida de primera 
Intención y más tarde operada (da-
da la gravedad del caso), en el 
Hospital M u i ^ i p a l de esta ciudad, 
donde todo es corrección y delica-
deza, atención y cariño para el le-
tdenado, demostrando los encarga-
dos de resolver cada uno de los ca-
sos (ya en la Jefatura del Despa-
cho, ya en el Departamento de Ra-
yos X, ya en la Sala de Operacio-
nes) que han Interpretado debida-
mente los deseos de usted que es 
todo afecto para los que necesitan 
de ios servicios públicos a su car-
go. 
"Todo eso. que habla muy en fa-
vor do su honrosa Adminis t ración, 
ha tenido como complemento la la-
bor realizada por el doctor Ma-
nuel ñánchnz Fernández , que obtu-
vo un verdadero tr iunfo con mi 
rperar ión . ya que. según op 'nión de 
muchos facultativos que han visto 
las distintas radiograf ías —archi-
vadas én el citado Hospital— os 
uno de los casos más d i f c i l e^ que 
~e conocen en fracturas, ocurrido a 
persona de m i edad (57 a ñ o s ) , y 
con el resultado tan satisfactorio 
en que mf encuentro. 
"Por todas esas razones, sefiot 
Alcalde, quiero interesar de usted 
que acepte mis frases como .hijas 
de lógico y eterno agradecimiento, 
haciéndolas extensivas a loa em-
pleados . de ese Hoppltal. especial-
mente a los señores Antol ín Ce-
brián y doctor San Pedro, así co-
mo muy particular y car iñosamen-
te al doctor Manuel Sánchez Fer-
nández, gloria entre nuestros gale-
nos. De usted, con la mayor consi-
deración, (fdo.) María Rabasa. 
U M P i A - P ü l E T 0 D 0 -
m f t t a S f l P O M E X s f l l i R A 
A S C E H T K U O S . 
B O T i C A S = B O O E 6 f l S 
REPOSICION D E L DOCTOR 
MJREZ A R E L L A N O 
RA 
E l Alcd l l e señor Cuesta ha deja 
do sin efecto su decreto de cesant ía 
del doct.it Ramírez Arellano, orm-
petente especialista de garganta, 
E L " .DAMPIN" 
E l vapor noruego "Dompln." lle-
gó ayer de Puerto Amboy, con car-
ga general. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
— E i americano "Governor Cobb" 
para Key W e j t . 
—Los ferries para Key West. 
— E l "Glenpool," para Texas. 
El 'Antletan," para Filadelf ia. 
— E l "Munamar," para Nueva 
Orleans. 
— E l español "Alfonso X I I I , " 
para Veracruz. 
— E l "Manuel A r n ú s , " para San 
tiago de Cuba. 
— E l inglés "San G i l , " para 
Puerto L imón . 
— E l noruego "Delaware," para 
Veracruz. 
— E l americano "Prlnceton." pa-
ra Presten, vía Ñipe , 
— E l hondureño "Amapala," pa-
ra Ceiba. 
B í 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
EZAVIN 
DE VENTA, EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DIPLOMATICO CUBANO 
En el vapor español "Manuel 
Arnús , " embarcó el ministro de 
Cuba en Venezuela, señor Rafael 
Gutiérrez Alcalde. i 
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E L FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MATADEROS 
E l señor Franco, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación ha envia-
do esta circular a l o i Inspectorej de, 
los Mata isros Indus n a l y LuyaoO: 
Señor: 
Siendo el deber Je esta Jefatura 
el velar por la Higiene y Salubridad 
Públ ica , así como el cumplimiento 
de las Ordenanzas Sanitarias, es 
por lo yue. llamo su atención, 'Je 
la obligación en y u j es tán de hacer 
cumplir, con todo el r igor posible, 
lo que se dispone en las menciona-
das Ordenanzas Sanitarias y demás 
disposiciones sobre la materia,1 
cumplir con toda exactitud las ho-
ras de ¡a matanza, así como la for-¡ 
nía en que se efectúa, exigir la l im-
p i e n e h-glene de los locales y que' 
las menudencias sean llevadas en1 
carros apropiados al lugar destina-! 
do, cuidando que no se encuentren 
tiradas en el suelo, aunque sea el 
Departamento a su limpieza, 
No pe rmi t i r á bajo n ingún con-
cepto, sa introduzca ganado o re-¡ 
ses enfermas, aspiadas y flacas, lasj 
cuales deberán entrar por sus pro-
pios pies, las que serán rechazadas 
y no se permi t i rá su sacrificio. 
No se permit i rá que (e sacrifi-
quen n i permanezcan en los corra-j 
les dedicados a la matanza, toros 1 
ni toretes, según lo dispuesto porj 
Decreto Presidencial, procurando 
que el ganado que no se dedique al 
la matanza, permanezca en los co-i 
rrales separados del Matadero. 
Confrontará minuciosamente el; 
ganado dedicado al consumo con, 
los Pases de Tráns i to expedidos por! 
los Registros Pecuarios y Alcaldlíis! 
de Barrio, según lo dispone la Or-; 
den Mil i ta r 353 de 1900, dando 
cuenta a esta Jefatura de cualquier 
infracción o irregular ida-i que no-
tara en los mismos. 
E l no cumplimiento o Infracción 
que se observare por los Inspecto-
res o Encargados en el cumplimien-
to a ellos encomendados, esta Jefa-
tura se verá en la sensible necesi-
dad de exigir responsabilidades. 
Atentamente, 
J . L , Franco, 
Jefe del Dpto. Gbnción. 
CERTIFICADO DE H A B I T A B L E S 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del Departamento de Fomento 
Municipal, cuya entrega se efectua-
rá dentro de las horas de 11 a 12 
a. m . y ( J e 2 a 4 p . m . , previa la 
Identificación correspondiente del 
interesado: 
J . Cobo: 11 entre J y K, núme-
ros 149 y 151 . 
A . Camacho: Cañengo y Santa 
Teresa. 
I . Cuervo: L . 'Sstévez s|4, m|B, 
Reparto Cha pie. 
R . de la Cruz: 10 de Octubre 
6 40, V íbo ra . 
G. Cruz: M . Rodrigue mtre Es-
trada Palma y L . Es t évez . 
V . Castel ló: 30 entre 25 y 27. 
G. P. de Cárdenas : 14 entro 17 
y 19. 
M . Casuso de Roque: Reyes en-
tre Mangos y Remedios. 
B . Camaño : M . Rodr íguez en-
tre Estrada Palma y L . Es tévez . 
Crédi to y Construcciones: G en-
tre 11 y 13. 
G. Castel lá : Avenida de la Repú-
blica 98. 
J . M . Campos: Avenida del Oes-
te entre san Antonio y Bella B |14, 
m 50, Reparto Loa Pinos. 
L . H . Conil l : 5ta. esquina a 10, 
Vedado. 
F . Cuél la r : N entre 19 y 21, 
8 |2. 3, 4, m|189. 
S. Castillo: General M . Snárez 
números 216 y 218. 
L . Canales: . B . Zayas s]2, m|4, 
Reparto La Floresta. 
ACLARACION ACERCA D E 
. MULTAS 
E l Alcalde desea aclarar que su 
decreto de condonación de militas 
con motivo de la festividad pa t r ió -
tica .del 20 de mayo, no alcanza a 
las infracciones por la Ley del Cie-
rre, por l a Ley de Impuestos Muni-
cipales ni por las Ordenanzas de 
Cons t rucc ión . 
NUEVE CASAS D E A DOS PISOS 
El señor Agapito Cagteas ha so-
licitado ayer del Alcalde licencia 
para construir 9 casas de a dos pi -
sos cada una, en la calle de Mata 
dero entre las de Omoa y Avenida 
de México .-
E L CUIDADO D E LOS BUSTOS 
La Secretar ía de Sanidad par-
ticipa a ¡a Alcaldía que han sido 
instalados en el parque público que 
existe frente al edificio que ocupa 
esa dependencia, los bustos de los 
doctores Claudio Delgado, Mayor 
Gorgas, Juan Guiteras y W . Lea-
zear, auxiliares del sabio cubano 
doctor Finlay. deseando que la A l -
caldía cuide de la conservación de 
los mismos. 
La Alcaldía traslada ese asunto 
a Obras Públ icas , por ser de su 
competencia todo cuarto se refiera 
a limpieza de parques y paseos, 
COLECTORES QUE RENUNCIAN 
Ayer nan presentado la renun-
cia de MUS cargos de colectores en 
1 aTesorer ía Municipal, los señores 
José Reyes Gavilán y Manuel La-
redo . 
tZl tesorero, coronel Fe rnández 
Mayato, elevó ayer mismo esas re-
nuncias al Alcalde Municipal . 
E l señor Cuesta tiene el propó-
A l i m e n t o 
C o n c e n t r a d o 
en envases convenientes. Eso es 
precisamente la Leche condensada 
marca Favorita, con la cabeza de vaca 
en la etiqueta. Todas las bodegas 
venden 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A R C A 
a n o x c m 
l o s g r a n d e T ^ S T é I a h a b a n a 
. . m " ™ ; " ^ " . " " " Trocui.ro . . Q u l „ . . Prado. 
RTTZ 
SUuaao en Neptuno es.ulna a P - r - 1 t a e i é S r C , a ' ' 1 mero. Todas BUB habitaciones con baño» y teieiono». 
PERLA DE CUBA. AmiBia<j N O S . I3O 
Frente al hermoso parque ae ColOn, en la ^ ^ j ^ , , Biendo loo cilenuí 
132. Tod^B sus habitaciones son amplias y coafortaDies > «aiM 
atendidos con loda solici tud. nrlvada contando oon 
Todas las habitaciones tienen baAo y servicio priva « « o o n 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS . M añ„r(in 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de 
moderno de la Habana. Todas iaa habitaciones con teieioao y y agu« 
caliente a todas horas. 
F A V O R I T A FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El ma» selecto hotel y restauran de Cuba. AmpU, 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. 
P a r a g o l p e s , 
c o n t u s i o n e s y 
q u e m a d u r a s . 
M E N T H O L f i T Ü M 
o f r e c e a l i v i o 
r á p i d o y e f i c a z . 
Siempre Imi t ado : Nunca Igualado 
INGLATERRA. 
Gran hotel de m ^ - cimentado nombre por ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la " m̂ott 
1 y servicios aon completos. 
fciRISTOL. 
¡ D e i ? Alonso Trapiello. Situado ^an Rafae^qUlna a 
I Hotel de mucha nombradla por su elegancia y conion y « ui* a.uo a^ . 
vicios. 
SARATOGA 
Prado lü l frente al parque de Col6n. . _or v e n t a i a » ^ ? 
Este gran hotel es muy co.-ocido í a ^ r a ^ t dos ü n ^ L H e A i ^ r t L 1 ^ 
sitlvas en toda la República cubana y en Estados uníaos ae Amenc», 
Servicio especial para banquete». J 
UNIVERSO 
De José Cuencc. San :Pearo frente al mar. COmoda, hab i tac ión^ 
celentes comidas y esmerado csrviclo. 
SAN CARLOS 
cida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE '' 
Situado en lo m á s céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina , 
ArUToda8 sus habitaciones amuebladas con ^nfor t , tien 
Banltarios. baflo. ducha y con agua callente y fría y taieiono. «eotaurant 
j». primera Precios reducldoa 
M A N H A T T A N 
El máa moderno e higiénico ^ Cnb^ 100 h a b l ^ 
tlcular. Excelente restaurant. Preoloa módicos. Paseo del Malecón, frent» 
uJ Parque Maceo. 
R C E i T E < i N C 0 " N I \ N O 
JsMñQUINAS « « C O S E R -
M Á Q U I N A S » . B R I L L O A 
EICRlBlR. I ^ y ^ METAllSY 
. E V I T A • f f lüéb M A « « A * 
O X I D O — . L U B R I C A . 
i c c T t . v - ^ r JARRA*. 
BueNAifARniuíAS ^FERRETERÍAS 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b é r c u l o s ! » 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré cómo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatltis, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
trltla. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. ¡Ja-
ban. Apartado 1328, Habana. 
€ 5370 6d 3 
sito de efectuar importante modifi-
cación en el funcionamiento de las 
taquillas de cobros del Municipio, 
de conformidad con el plan que le 
ha propuest oel oronel Fe rnández 
Mayato. 
PAGO A l i A POIJC4A 
Se te rminó ayer de acumular en 
1 aTesorer ía Municipal la cantidad 
necesaria para abonar el 50 por 
100 qtfe le corresponde pagaf al 
AyuntP|tnionto poi lop gastos de la 
Policía Nacional. 
Esc pago corresponde al mes de 
mayo anterior, y la cantidad a pa-
gar por el Municipio asciende a 
BIJ NUEVO CENTRO Bl3 
SOCORROS 
De conformidad con los propósi-
tos del Alcalde, dentro de unos 10 
•dís es ta rán terminados los traba-
jos de ampliación que se efectúan 
en la planta baja del Asilo Noc-
turno Julio de Cárdenas, Corrales 
y Economía, donde ha de instalar-
se el Primer Centro de Socorros,! 
que hoy funciona en la c^-lle de 
L u z . 
CONTRATISTAS Y ENCOMEN-
DEROS 
A propuesta del Jefe de Impues-
tos Municipales, el Alcalde ha re-
suelto que los contratistas y cons-
tructores de obras paguen 50 pesos 
de contr ibución en vez de 40; y 
que los encomenderos abonen 200 
pesos anuales, en vez de 40, como 
equivocadamente venían pagando. 
NO HUBO SESION 
El Ayuntamiento no puede efec-
tuar sesión ordinaria ayer t a r l e 
por falta de quorum. 
Los concejales esperan que se les 
entreguen las coplas del proyecto 
de presupuesto ordinario enviado 
por la Comisión de Hacienda, para 
acometer después la nivelación del 
mismo. 
A LOS CONTRIBI 'VE^TES D E 
BARRIOS RURALES 
"Si señor Ar turo Oñate, Jefe 
del Departamento de Impuestos, 
nos ha manifestado la conveniencia 
de que se llame la atención a todos 
los industriales que por los concep-
tos de Cuotas Tarifadas. de Libre 
Regulación y de Alcoholes, de que 
se fijen en qué corresponde cobrar-
se dichos impuestos en el entrante 
ejercicio de 1925 a 1926 por ba-
rrios rurales únlcamehte los si-
guientes: Calvario, Arroyo Naran-! 
jo. Casa Blanca, Caserío de Luya-' 
nó y exclusivamente lo conocido 
por Caserío de Puentes Grandes, 
pues todos los demás es tán clasifi-
cados como barrios urbanos. 
ROBERTO ASON 
Ayer tomó posesión de su cargo 
|de secreter'0 de la Comisión del 
Impuesto Ter r i to r ia l el señor Ro-
¡ berto Asón, que estaba a las órde- | 
, nes del Alcalde. 
Con mala salud y espír i tu decaído, aín espa» 
ranza de recuperar su salud, el señor Rigober» 
to Aguilar , del Hospital Mi l i t a r de Méxko, DJ 
F. , t r a t ó todos los remedios que pudo, encon-
trando vor f in en Peruna su única ealvaclóm 
Agradecido de los beneficios obtenidos con estM 
maravilloso tónico, y deseoso de que otros qag 
sufren como él sufría, encuentren su curación^ 
da testimonio de haberse curado de un fuer» 
te catarro y un peligroso paludismo. Dice ast 
el señor Agui lar : ] 
-v;e aproximadamente cuatro años , pertenecieudo a la Octa* 
Tm Zona M i l i t a r de Ingenieros, fu i comisionado para marchar « 
Colima. Debido a l cambio de clima y a m i continua permanencia 
& la Intemperie, a s í como las largas jornadas por regiones panta« 
nosas, contraje u n paludismo agudo y un catarro bastante mole», 
to ; el p r imero lo t r a t é con muy buen éxito, cediendo al poco 
tiempo, pero no a s í el segundojque tomó incremento, originándo-
me una tos cont inua y seca que me hacía pensar con horror es 
la tuberculosis, a s í como un dolor pertinaz en la espalda: mis eneN 
gíaa Iban en f i e adeilcia, y a l menor cambio de temperatura, esf 
catarro mo ob l igaba muchas veces a permanecer recluido por varió! 
d ías . I n ú t i l m e n t e tomaba medicamentos sin obtener resultados 
tisfactorlos, hasta qué un buen amigo, mío, pasante de ingeniero^ 
me r e c o m e n d ó tomara PERUNA, la quo adqu i r í por vía de ensayqí 
debiendo mani fes ta r que a la segunda botella de tan benéfico prt^ 
ducto, loe malos que dejo apuntados desaparecieron como poi 
•ncanto." 
Usted puede conseguir Peruna en cualquier botica o drogneríai 
V . 
• I R R E S I S T I B L E ! 
Facciones perfectas, ojos que llaman, labios^ 
tentadores—todos estos encantos enmarcados por m 
:utis blanco, fresco, transparente, gracias a l 
POLVO PARA LA CARA 
$ e l b a L o v ' m e 
Ta! es U seductora combiaadón osada en d mondo entero ñor ka muii.i 
. .aben conservar tu hermosura y su juventud. Adhcrente. durable. e x o ^ t W n L l 
I Plumado. Sin él no hay encanto completo. De todo* tonos 
k fua,?uier.cutu,-,¡íf? Polvos Ador me. Bouquet. Fteari. y Melbaline reta* «tualmenu cualidades eaceleates e loi mi tabica. i-m- remwj 
De m u en Botica. ftpJAMAMUUIUUlilU fíKBMKt 
^ S 1 ^ ^ CHICAGO ü . 8. ITLrdm 
Tjda duM <W pjtto rttesd» s« 
'•«•r U fraasueia «ae «obelen da tntmn «ELBA. EJabormdoa 
las mas dcUcadas «Modaa. 
H a c e d e s a p a r e c e r q u i n c e k i l o s d e g o r d u r a 
y r e j u v e n e c e v e i n t e a ñ o s e n t r e i n t a 
; Buenas nuevas para las neraonU 
tordas: El JabOa Adel^zidor P L ^ . 
reciente descubrimiento científico, 
^d-3aparefef la cordura ¿os re«l-
medrcaSmn^ápld08 y sorpr¿ndente». K«í 
™ d l ^ A n t 0 ? tomar, ejercld 
o ttes pastillas por $2.00. 
HTiranaa poetnl con el pedido 
2a c^lani ni ^"t ldumbVes. ^ 
a «nnián- ?bra como Por ^ 
eliminar la uapada. «< . 
sinos bra2oS, ios hombros, IW 
c u ^ L G ¿ ^ \ y ^ q u l c r lugar 
I^PA d,or'de haya exceso de gordurjM 
E S l á i Pegonas que usó l l J ab£ 
t r t i ^ V e8crlbe entualjaemada: "B»] 
treinta dtab perdí quince kilos de f ó ^ 
Ma? C U i t Jab^ A d e u d o ? 3 3 
ve?" ' Vi* 8lento veinte a iW más JoveJÜ 







•x.uu oro amerloano la pastlil* 
Tre« pastillas bastan por lo iren«ral Remita**! 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 c 
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v e d e E n f e r m e d a d d e l o s R í ñ o n e s 
De Puerto Rico llega u n e logio entusiasta para este notable 
laxante vegetal 
sus amistades, que sufren de estreftt-
miento y enfermedades ssmejantes. Los 
fabricantes de este notable producto, U 
Pepsln Syrup Company, 10b, Wasiunií-
ton St., Montlcello, Hllnolg, E. U. A 
hacen la oferta renerosa de'envlar un i 
muestra gratis a cualquier lector de es-
ta publicación, que lo solicite envian-
do tarjeta postal 
Laxo-Pep-Sen es, en la actualidad, el 
laxante liquido más popular, y la ven-
. ta de más de dles millones de botellas 
al afio es la prueba más convlncent» 
de sus méritos. Millones de personas i 
lo usan constantemente, en ' casos de ! 
estrefllmlento, lengua sucia, dispepsia ' 
y otros muchos trastornos semejantes, 
que se deben por lo común al mal fun-
cionamiento de los intestinos. 
Sus Ingredientes Fon yerbas y rafees, 
científicamente mezcladas y compues-
tas. y se ha usado en todo el mundo 
desde hace más de cincuenta aftos. Un 
médico muy conocido que lo descubrió, 
lo usd entre sus enfermos, por lo cual 
se convirtió pronto en favorito del pfl-
l-lico, pues no contlsne ningún medi-
camento, y es de igual eficacia para 
niños pequeños y 4as personas mayo-
res. Pruebe usted Laxo-Pep-Sen siem-
pre que ño se sienta bien. Lo alivia-
rá En la botica o en la droguería 1* 
puod» comprar. 
C A S O S Y C O S A S 
Blanca Rosa Pérez 
Otro mensaje d* elogio para Laxo-
Pip-Sen, un laxante pu'"a",entfe vege-
tal, procede de A orbo, Puerto Rico, 
en donde la señorita B ar.oa Rosa Pé-
res, que reside en la call« í'an Felipe 
número L sufrió durante muchos aftos 
de Infección intestinal y de los ríño-
nes, hasta que obtuvo alivio absoluto 
tomando Laxo-Pep-Sen. Dos botellas d* 
e«^e compuesto de yerbas, la libraron de 
J^imlentos crónicos, y en la actua'l-
daa recomienda su uso a muchas de 
F U N D 
De la campaña que viene 
haciendo el gobierno actual 
por moralizarlo todo, 
por doquiera se oye hablar 
en pro y en contra. Los unos 
juran que Zayas Bazán 
fracasa en sus intenciones, 
mientras los otros—los m á s — 
afirman que sus deseos 
realizados los verá. 
Los que del juego vivían 
exclaman: " ¡ Q u é atrocidad! 
¡Si sigue así, no se puede 
ahorita ni resollar 1 
Debieran tener en cuenta 
que es esto una capital 
donde le hace falta el juego 
al que menos y al que más. ' . 
los que nunca jugaron 
bolitas ni jai-alai, 
gritan, contentos. " \ que viva 
E n t o d o . í P ^ r I e % ^ v ^ | | P 
y CK cuoJqu-ier bora S Ŵfi-. 
e l aJ imemo ideaJ es 
A A n n O U l L L A Y LCCflC D / W 5 > * -
D O S M A I O S 
UflICOS DISTmtSUIDORES 
R A . M O / I L A R R E A Y C* 
onc io» 20 Y 22 T t i n A t f . V 
A M A N T O 
Rogerio Zayas Bazán! . 
Y, como siempre, no faltan 
graciosos que al criticar 
se apean con sus salidas 
de tono. Anteayer, un tal 
Caralampio Tirabeque 
decía en cierto lugar: 
"La cuestión del juego pase; 
pero lo que bien no está 
es eso de que pretendan 
que haya más aseo y más 
garbanzos en el Presidio, 
en la Caree! y el Vivac, 
porque eso tiende al aumento 
de la criminalidad. 
En cuanto los malhechores ' 
sepan que en Presidio dan 
buena y abundante frita, 
buscan el modo de entrar". 
Sergio ACEBAL. 
• 15 .i<»- »r«. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumería», Farmacias, etc. 
A L O S G R A D U A D O S D E L A 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
C N C R e l tspc\o bt [a b r u i a 5 t t a l ) a r l n a 
- q u e s i e m p r e r e f l e j a m a r a v i l l o s a i u v e n t u ó -
e s e m p l e a r e n l a " 1 0 1 ^ 1 ^ * l a s . s u j e s t l v a s 
c r e a c i o n e s 
" f l o r e s 
3 a b ó n 
^ E x t r a c t o 
F l o r a i i a 
b d i ( L a m p o 
C o l o n i a 
T L o c l ó n 
" p o l v o s 
^ E t c . 
M c í d r i d 
P a r a e l C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e el 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R ' DI FABRICA 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e los 
a l i m e n t o s y a u m e n t a r á de peso. 
R i c o en v i t a m i n a y es u n e x c e l e n t e 
t ó n i c o . 
Frascos de dos tamaño» ta toda» ta» Farmacia» 
B U R R O U O H S W E L L C O M Í Y C I A . 
*.ONORIS 
Rp.P. 1982 AU Rigkis Resemtd 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A O B R A S D E A R T E E N M A R -
M O L D E C A R R A R A 
i Se descargan actualmente en los 
! muelles do San José , de esta capi-
¡ tal , una vasta colsceión de obrap 
I de arte, todas en marmol blanco 
do Carrara. 
i Procedentes de Italia y de los 
acamados I .abon torios del Prof. 
Sálvator i , que representa en esta 
l-Icza e] Sr J. Pennino. han lle-
gado también una fcerie de Busto? 
de cubanos ilustres. 
Figuran entre ellos los del ex-
Presidenta C\ral. José Miguel Gó-
mez; del Apóctol José Mar t i ; del 
Lugarteniente Antonio Maceo, asi 
como también del venerable Mar-
qués de Santa Lucia. Don Salvador 
Clsneros Betnncourt, y todos los 
que serán colocatfos en la Galería 
de Patriotas Ilustres yue hay en el 
edificio de la Cámara de Represen-
tantes, y 
También han llegado en el va-
por "Fagernes" una gran cantidad 
de mármoles destinados a las obras 
rifl Palacio Social del Centro* de 
Dependientes, do esta ciudad, ap." 
como otras de importancia que se-
rán colocadas en el interior de la 
República. 
Se cita por este medio a los 
TTitembros de la Asociación de Gra 
duados de la Escuela de Pedago-
gía, para la Junta General que ten 
drá lugar el jueves día 4 a las octho 
•?n punto de la noche en el local 
de la Asociac/ón Nacional d« Maf-s-
•TC-S, callo !/eptuno núm. al-
tos. 
Los asuntos que se t r a t a r án j n 
la mencionada junta, son de vital 
interés para el desenvolvimiento 
de la Asociación, se ruega por lo 
tanto* la n>s puntual tislstencia. 
Dr. Gabriel García Galán. Pre-
sidente; Dr. Manuel A. de Carr ión. 
Secretario de Correspondencia. 
N o 
C o n t i e n e 
M a t e r i a s 
A r e n o s r 
Restregando un poco del dentífrico entre las yemas de los 
dedos se prueba su suavidad o aspereza. Pruébelo. Los dentí-
fricos arenosos pueden blanquear los dientes, pero lo hacen 
destruyendo su esmalte y gastado éste la cáries viene pronto. 
La Crema Dental Kolymxs no contiene materias ásperas. 
Ella pule el esmalte sin arañar lo ; destruye millones de gér-
menes y mantiene las encías en estado saludable. Kolynos es, 
ademá», económico—un tubo le proporcionará 100 limpiezas. 
Pedir siempre Kolynos y fijarse en el tubo amarillo en cafa amarilla. 
m a m 
CREMA DENTAL 
G I N E B R A A R O M A T I C A W W O I K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: i e n l a R e p ú b l i c a t I 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
PELICITACIONKfi 
D«6de que ol Dr. Fernández 
Mascaré tomó posesión de la Se-
crttarla de Instrucción Pública, di-
versas entidades y corporaciones de 
índole patr iót ica o nacionalistas, se 
han dirigido a él para felicitarl-3 
por su ilesígnación, dedicándole 
palabras de enaltecimiento y esti-
r.iulo. 
La Juventud Nacional Pa t r ió t i -
ca, que preside el Sr. José Luis 
Gaya y cuyo lema es: "La Patria 
polo es el patrimonio de todos los 
oue la sepan amar y sentir", al dl-
rig-rse al Dr. Fernández Mascaró. 
uego de felicitarle por su exalta 
oión a la Secretaría de Inslrucción 
Pública y bellas Artes, consigna 
"que la Agrupación abriga ol con-
vencimiento de que su firmeza de 
carácter y •lonioria de bien lo hu-
rán t r iunfar sobre los interese? 
creados, de un medio ambiento de 
pnrás tos y de traidores a la patria, 
que sin preocuparse por nada de 
ella, sólo atienden' a su interés y 
enriqueeclíuie ' i to personal". 
La comunicación enviada por la 
.Tmentud Nacional Pat r ió t ica al 
Dr. Fe rnández Mascaró, termina 
cfreciéndole su concurso para cuu 
quier obra de carácter nacional o 
pa t r ió t ' co en que eslime convenien-
te uti l izarlo. 
LABORANDO 
Hasta hora avanzada de la no-
che anterior el Sr. Fe rnández Mas-
er.ró Secretario del Departamento. 
V el Subsecretario Dr. Lucas La-
maririd. despacharon con los jef.'a 
de oficina del Deparlamcnto los 
asuntos pertenecientes a Instruc-
ción Primaria e Instrucción Supe-
rior . 
VISITAS 
Entre las (Mstínguidas personas 
que estuvieron av^r a visitar al Sr. 
Secretarlo del Departamento y ol 
I Subsecretario, se encontraban el 
¡Dr. Matías Duque: los Rptes. Quin-
| tín Georgc y Porf ir io Dellundéá 
el Coronel Carlos Eertot; Jofe de 
¡Pres id io ; el Dr. Comallonga; ,-1 
Repte. Ri.ardo Campos; el Dr. La-
guardia Superintendente Provin-
cial de Escuelas de las Villas; Pie-
go Caso; Dr. Horacio Mart'mez; 
Franco. Presidente de la Junta dé 
Educación de Matanzas; Salvador 
V i r g i l i ; alclade de Alto Songo; 
Rpte. Rafael Gnas, Dr. García Pa-
vón; ei Dr. Ramiro Guerra; el íns 
oector Valdés miranda: el Dr. Zal-
dívar ; el Repte. Gronl íer . 
SECCION DE TNSTKVCCION PRI-
MARIA 
Ha sido aprobado el nombramien 
lo y la ratificación de Margarita 
Valdés Pons. de Encrucijada y Sa-
turnina Emilia Ampudla Dubé. de 
Pinar del Rfo; r s í como los nom-
bramientos slgaientes: Benigno del 
Río Valdés. de» Remedios; Cristi-
na $arcía Quintero, de Puerto Pa-
dre: G?rtrudis García Mart ínez, de 
Colón; María Leonor Vallejo Ba-
tista y Braulio Cañete Vivó, de 
Manzanillo; Pastor Ruiz Suárez . 
de Palma Soriano; María Decoro-
sa Ochoa Peralta, de Gibara y Eloí 
sa Fornaguera Cruz, como maes-
E l S e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy miércoles 3 a las cua-
tro y media, se suplica a suk amis-
tades el acompañamiento del cadá-
ver oesde la Quinta de Dependien-
tes al lugar de costumbre. 
Marcos Carvajal, Miguel Her-
nández y González. 
era de Kindergarten, en Colón. 
Igualmente ha sido aprobado el 
! traslado de los maestros siguien-
itos^ Felina Roche, de la chuela 
26 a la número 14. de San Antonio 
de los B a ñ o s : Ernesto Mart ínez 
Ramírez, del aula primera y direc-
¡ción de la escuela 2 6. al aula 2 
|de la escuela 4. y Antonia Caste-
llano, del nula 2 de la escuela 4, 
al nula 5 de la propia escuela, en 
Güines ; oJfefina González Fernán-
dez, de la escuela 22. al aiila l a . : 
de la escuela núm. I, de San Dic-
' go del Valle; y Oscar Giraud 
! D'Clouet, de la escuela 11 a la nú-
mero 2 7, de Manguito. 
Asimismo ha q u e d í d o aprobada 
' la permuta solicitada por las maes-
tras Cíenerosa Sastre Vda. de Ri-
loa y Amelia F e r r á Carvajal, de San 
'Lu is (Oriente). 
¡ O b s e q u i o a l o s C h a u f f e u r s ! 
PRACTICO UTIL NOVEDOSO 
EN EL DEPOSITO DEL 
H A B A N E R O Y N A N C E N 
" B A R B A C H A N O " 
ACORES MODERNOS EN CUBA 
¡50 años de éxito en Méjico! 
CONCORDIA N U M . 12. DE 8 A 10 A. M . 
2d 2 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
ITndo (86 
En Cuba mueren por cáncer 
1..100 personas al año, MOR-
TALIDAD M.--YOR que la que 
ocasiona LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo 
IJO que cene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
1c.—Cualquier tumor en eí 
cüerpo. especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO Sí ES UNA 
MUJER LA QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injust if i-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quo 
no cicatrice rápidamente , es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible-
lx) que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad su cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas do 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
perjudican 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Radium, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
No. 7 
Tenga cuidado con lo que 
le lava la cabellera de su niño 
supera 
Si usted quiere conservar la cabellera 
de su niño, tenga cuidado con que la lava. 
La mayoría de los tabones y champús 
preparados contie-
nen demasiado ál-
cali. Este deseca el 
cuero cabelludo ha-
ciendo el cabello 
fragd v quebradizo 
Lt  má> prudente 
es adoptar como 
medio de limpieza 
el aceite de coco 
Mulsified que es 
puro y absoluta-
mente inofensivo, y que 
cacia a cualquier otra 
pufda usar 
Dos ó tres cucharaditas limpian per-
fectamente el cabello y el cuero oábelludo. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Produce 
una' espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente quitando hasta la 
ultima partícula de polvo y caspa El 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pclu suave, sedoso, lustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, pcríumeria o peluquería Es 
muy económico, pues bastan unas cuantas 
onzas para teda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkins 
Desde hace muchos años y por muchas razones,* la opinión sé muestra unánime 
cuando se trata de leche, todos a una dicen sin vacilar 
L E C H E 
CONDENSADA L A L E C H E R A 
Es la mejor que 
puede obtenerse. 
ANUNCIO DE VAOtA 
m i 
i s a V e n t i l a d o r 
M o d e l o I n d u s t r i a l c o n c e d i d o p o r l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o 
T E J E m a g n í f i c a t e l a a z u l o s a , d e c o l o r firme, 
^ c o n t r i p l e s c o s t u r a s y m u y b i e n h e c h a . 
M u y f r e s c a , c o n o j a l e t e s e n l a e s p a l d a y d e b a j o 
d e l o s b r a z o s , o u e p e r m i t e n c i r c u l a r e l a i r e . 
G A R C l A M V M C O v C V l X . 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z . C A N O Y O * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
\ S a l u d ! 
1A S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
; H a y a s a l u d e n s u c u e r p o í 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
S A L A f c P Á T I C A 
Elaĥ 'ada t>*~ ¡o» ft¿ri*ante3 d* la Pasta D*nHfHea IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 3 DE 1925. ANO - X C I L 
H A B A N E R A S 
DIAS 
SANTA CLOTELDE 
Una festividad hoy. 
Banta GlotKde. 
Sea mi primer saludo con la 
primera felicitación para la dlstin-
rulda señora Clotilde l íevia de 
Pulido. 
Su hija tan encantadora, la seño-
rita Nena Pulido, t ambién es tá de I fia8 
día». 
No r ec ib i r án . 
Lo que traslado a sus amiga*. 
Plácemfl saludar a un grupo de 
leñeras que celebran í u santo en 
esta fecha. 
( B a r c i a . S l s t o Y < £ í a . - X3t\¿f. ^ e n l r o ' p r l v a ó o . " D e U g r a f o : " S l j l c - ' K a b a t t a . " 
mos de Cervantes y Clotilde Díaz 
de T'elaez. 
Clotilde Rocha de F e m á o d e » . 
Clotilde García de Sanz Y Clotilde 
Lozano de Díaz Sierra. 
Clotilde Morata de Romero. 
Clotilde Pérez de Rojas. 
Entre las señor i tas ClotlMe B r i -
y Clotilde Ant l ch . 
Una m i s . 
Linda Clotilde. 
No es otra que Clotilde Alacán, 
expresión exquisita de gracia, bon-
dad y s i m p t t í a . 
En su nombre, y por expresó «n-
cargo, dirá a sus amigas que no 
En t é rmino principal, Clotilde j podrá recibir . 
Fuentes de Valdés Faull , Cuca iRa-| ¡Un día feliz tengan todáa! 
CLOTIDE C. D É . A R G Ú E L L E S 
En nota especial. 
Un saludo por separado. 
Recíbalo en sus días una dama 
de mi mejor afecto, la buena y ca-
r i ta t iva Clotilde Clausó, esposa del 
distinguido caballero Juan F. Ar-
güe l l e s . 
Como siempre, lo pasa rá entre 
los suyos, al calor de las dulce* 
afecciones famillare*. 
A saludarla irán los ínt imos de 
la casa, amigos invariable*, que 
tanto la quieren. 
Entre éstos *1 eronlsta. 
Que hace votos por su felicidad. 
•••••• • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • « • 
: 
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A u P a l a i s d e l a M o d e 
Tenemos a la venta una buena e importante remeta de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
a predas may arreglados 
M l l e . C u mo n t 
PRADO 88 Y SU SUCURSAL DE PRADO S6 
T C a V e n t a 6 e b u r i l o e n e l ^ D e p a r t a m e n t o 
6 e ( T a b a l l e r o s 
Yá e« comente oir en U i conversaciones: 
— ¿ D e qué hablarán mañana los periódiecs al referirse a la VENTA DE JUNIO? 
Las primeras listas de precios causaron sensación en toda la ciudad, en todos los hogares. Especial-
mente entre i^s personas dé muy fino espíritu económico; esas que pudiéramos llamar "los expertos de las 
compra» ventajosas". 
En esa categoría henrs incluido nosotros siempre a las madres de familia, la admirable mujer cu-
bana, digna heredera de las clásicas virtudes criollas. 
Pero como las madres de familia son también, y principalménte. esposas modelo, nos van a per-
mitir, y hasta se van a alegrar que la sección de hoy la dediquemos al DEPARTAMENTO DE CABA-
LLEROS. 
Seguramente muchas: enamoradas, previsoras y práct icas, dirán al leér este: 
—De eso también yo entiendo un poco. 
V a l s a m P r o d u c t s 
IVepara cinco clases de TTN'TTRA 
para el CABELLO, PROGRESI-
VA NEGRA e INSTANTANEA 
do tonos NEGRO, CASTA-
SO y RUBIO y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
C o m i e n z a e l E x i t o 
" p a r a e l l a s ^ p a r a d i o s 
Así pues, lean ellas y ellos, estas interesantes relaciones. 
Repitiendo, antes de entrar en materia, que la bonificación ex traordinaria de la VENTA DE JU-
NIO, alcanza a todos los artículos de la casa; lo mismo a las existfnrias ya almacenadas y clasificadas en 
los distint:s departamentos, como las que a diario llegan a nuestra casa. 
( T a m i s a s 6 e l í f o m b r e 
> 
A l t . lOd 
P R I M O R O S O S 
C H A P E A U X d e V E R A N O 
v M O D E L O S 
V Q U E D A N R E A L C E 
A L A B E L L E Z A F E M E N I N A 
Grandiosa variación de Sombreros 
en profusión de estilos y colores, 
íormas todas diferentes, icab.idos d<í 
raciblr, que representan e! "tic" de 
la Moda para estos primorosos día» 
de Verano. 
X^IXroiBZBIAS "PAMBZiAB" Z>Z OXtUf 
Tenemos extensa colocclón en preciosos matices. 
También otros Sombruritos sencillos propios para Calle y Playas-
Todos nuestros Sombraros han sido revisados y los hémo» remarca-
do con un 40 por ciento de rebaja. 
NO OLVIDAR 
N U R E Z 
A $ 1 . 7 5 . — Camisas de vichy a 
listas, en infinidad de colores y d i -
bujos, sobre fondo blanco. 
A $ 1 . 7 5 . — Camisas blancas de 
vichy, con labrados a listas. Cuello 
fijo y puños sport. 
A $ 2 . 2 5 . — M a g n í f i c a s camisas 
de tejido P a n a m á . Blancas con cue-
llo fifb y puños sport. Valían antes 
$2 .75 . 
A $ 2 . 2 5 — U n gran lote de cami-





CASI ESQ. A NEPTUNO 
C O N S O L O U N A H U E C A D E D O S H O R A S Y U N 
P O C O D E B U E N A V O L U N T A D P U D O S E R R E S U R T O 
U N C O N F U C T O E N E L P A T I O D E L A T E R M I N A L 
El lunes .fueron declarados suspensos el .ncargado del 
pa t io y dos empleados a sus o r d é h e s , por cuya r a z ó n todo 
el personal fué a la hue lga ; pero el buen sentido i m p e r ó 
puños franceses. Muchos y muy nue 
vos colores y dibujos. 
A $2.25.—Camisas de soisette, 
con cuello fijo y puños sport, en los 
colores beige, gris y blanco. Valían 
antes $ 2 . 7 5 . 
A $2.75.—Camisas de magnífico 
polin con cuello independiente y 
puños franceses. 
A r u l , beige, gris y blanco. Valían 
antes $ 3 . 0 0 . 
y a d e m á s ^ 
Lo transcripto es solo una lige- [ los colores gris, carmelita, champán, VENTA DE JUNIO a estos tres t i 
ra muestra del grado de rebaja a 
que se han sometido los precios en 
el departamento de camisas. 
Nuestra c lección es infinita. 
Ningún género, ningún dibujo, 
ningún color falta en nuestro surti-
do. Y todas las camisas están " i n - i ge) gj-jg y blanco. 
blanco y negro. 
A $ 0 . 6 0 . — De seda muy fina. 
Colores carmelita, blanco y negr:, 
con cuchilla bordada. 
A $0.95.—Calcetines de finísima 
¡ pos, para mayor brevedad, consig 
nando que todos están igualmente 
rebajados. 
A $3 .25 .—De s: iseltc, muy bue-
na calidad, en los colores lila, azul. 
teresadas" en esta VENTA DE JU-
NIO. 
Pasemos ahora a referirnos a otro 
artículo de caballero. 
I HORAS Palacios Alfredo Rodr íguez ; He- A $0.30 Calcetines de museli-
• r r adüra doctor Juan Mata del Pi- na de mucha durac ión . En los co-
Ayer, a las 12 y minutos de la no y Armando del Pino; Artemisa 1 jorcs carmeljta, blanco y negre . 
tarde, el personal de patio que arre- Miguel Albizu J r . Despachador de, ^ CQ 40 _ Calcetines número 
gla y prepara loe trenes de vapor trenes de los F . C. Unidos; Paso , j i' w i r 
en las naves, se declaró en huelga Keal el general Armando Montes y MZO, de algodón torcido. Ln car 
colmo señal dé protesta por haber Luis Morales; Pinar del Río Car-
sido suspendidos el encargado de los Velfz y Guasch, Antonio Rodrl-
patio que estaba de guarda el lu - guez Piad, 
nes úl t imo y dos empleados a sus 
órdenes a causa de que, al pedir- TREN A COLON 
seles que sirvieran un tren de co-
ches vacíos que tenía que i r a Lu- Fueron por este tren a Aguaca-
yanó se negaron, por no estar dicho te Rafael [RodrfruezJ; OJrlenas 
encargado examinado para salir Everardo Mart ínez, doctor Ernesto n s 
mehta y negro. 
A $ 0 . 5 5 . — M a g n í f i c o s calcetines 
de muselina, en negro y en varios 
colores. 
A.$0.70.—Calcetines de hilo de 
Escocia. En Blanco, negro, dos to 
de carmelita y dos de gris 
A $1 .40 . —Magníf ico tipo de cal-
cetín, de pura seda muy resis.ente. 
Carmelita, gris, blanco y negio. 
A $1.55.—Calcetines de seda en 
fantasía, formando listas en tonos 
contrastantes. 
Gris, carmelita, blanco y cham-
p á n . 
da. En carmelita, champán, bei-j blanco y beige. Con presilla de se-
da blanca. 
A $ 3 . 5 0 — D e finísimo soisstte. 
En azul, blanco y beige. 
A $4.25-—Pijamas de fantasía, 
de soisette blanco, con el cuello, 
los puños y la lista de la botonadu-
ra del mismo génerr , pero en los co-
lores azul, lila y beige. 
Estas Tinturas son completamen-
te Inofonsivas y de un reeultado 
eficaz. Es la Tin tura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye e) ~ i l o . 
La Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes). 
Con esta Tintura no se necesita de-
Bengrasar el cabello. 
Para teñir el cabello con la T in -
tura Ins t an tánea negra, cas taño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
el contenido del irasco n ú m e r o 1 
y después el contenido del frasco 
número 2. De Igual manera puede 
obtenerse mezclando Iguales volú-
menes de los l íqu idos : Solución Cro 
mógena n ú m e r o 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propled id 
dé restituir al cabello su color p " i -
mi t ivo . 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarclones; 
esto quiere decir que no^hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición qu ímica . Numesosos anál is is 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elameutos: 
hierro, azufre, etc. 
Él color negro", es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l Rublo, por la presencia de 
hierro y azufre. 
El ROJO, por la presencia a par-
tes iguales de hierro y de azufre. 
El BLANCO, por la ausencia de 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podr ía devolvérseles el color pr imi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hasta-
ta hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VALSAM PRODUCT'S.al presen-
car estos productos, lo hace hablen-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
tlminios que posee. 
L A Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el Cabello lo má.s 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días , su Cabello, t o m a r á el co-
lor Rublo de florencla, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Cn-
hello, debe de usarse siempre lige-
ra gra.^. 
Ks completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A TINTURA "VAIvSAM ^07", 
la e n c o n t r a r á usted en todas las 
casas que venden el " tónico capi-
la i V A L S A M 607". 
Precio del estuche: 92 .00 
NOTA: 
Re recomienda a. la persona que re 
tifia, que si padeciera excemas. gra-
nos o cualqnler padecimiento del cue-
ro cabelludo, consulte antes a su mé-
dico si debo o no usar el tinte, po-
ra evitar irritaciones o inflamaciones 
del cuero cabelludo. Al recomendar 
esta observación es para evitar que 
vaya la persona a tenlrae y si »e le 
presenta algún estado .le irrltaciór 
pensara que el tinte pudiera ser el 
causante. Para cualquier padecimien-
to del cuero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el TOnico 
Capilar "VALSAM 607". 
C4873 Alt. Ind. 12 My. 
Aún cuando no van transcurri-
dos mas que dos dias de nuestra 
Venta Especial, es n'.ticia de la 
que puede decirse con jus t ic ia : 
corrió como la luz. 
En estos dos días, hemos visto 
"La Filosofía" invadida material-
mente por el bello sexo habanero, 
ansioso de comprobar la inverc-
símil economía de nuestros pre-
cios. Sabemos prác t icamente que 
ha quedado complacido. 
Vayan, pues, nuestros agradeci-
mientos mas efusivos a nuestras 
continuas favorecedoras, que han 
c: rrespondido a nuestros esfuer-
zos en forma tan ampliad 
Nuestra norma, inaugurada 
ayer, de dar a Conocer cada d í a 
la cotización rebajada de un ar-
tículo en existencia, puede consi-
derarse ya como un triunfo ro tun -
do. Las señoritas del departamen-
to de confecciones veian desapa-
recer de sus manos Ies vestidos 
que reseñábamos ayer. Sobre t o -
do, los de $2.40, $3 .50 y $4 .90 
parecían tener alas. . . De é s t o s , 
apenas quedan ya . 
Y es que usted, bella lectora, no 
dudará en convenir con nosotros 
que, unos vestidos tan lindos por 
tan p:co dinero, no se consiguen 
siempre. . . 
Tema sugestivo para las ma-





A $ 2 . 2 5 . — L a docena de pañue-
los de batista. Fondo blanco con 
franja de diferentes colores. 
A $ 2 . 5 0 . — L a docena de pañu»í-
con 
fuera del patio de la Terminal co- j . Castro; J á m e o s l a señora del A $ 1 . 2 5 . — Calcetines de hilo, 
mo conductor, aunque otras muchas doctor Ruíz Pipeau, 'Amaro Gon>l- franCcSt ¿e finísima calidad. En los 
veces ese personal de patio lo ha lez; Matanzas J . Maclas y su hijo 
e f e c t ú a l o . A las 2 de la tarde so José Maclas Calzada 
personó en la Terminal una comi-
sión de la Delegación N ú m e r o Dos >-rEVO JEFE DE OBRA SPUELP 
de la Hermandad Ferroviaria, la CAS DE CAMAGUEY 
cual iba presidida por el sefior Pu-
r i , miembro de la Directiva de dicha' Ayer tarde regresó a Cámagiiey 
Delegación y tratado el caso con el ingeniero José Acosta O'Bryan. 
el Superinteiviente de la Havana nombrado Jefe de Obras Públ icas 
Terminal, señor Rafael Fernández , de aquella provincia, 
se solucionó, volviendo entonces 
al trabajo, pefo, causando al tren INTEVO ADMINISTRADOR DB 
5 que iba a salir para Santiago de 
Cuba a la una y 42 de la tarde de- ZONA FISCAL 
mora hasta las 2 y 13 de la misma 
én que quedó listo en la nave. Ayer tarde fué para Manzanillo 
Celebramos que el buen Juicio el sefior Secundino Puebla, nom-
imperara y el conflicto no tomara brado Administrador ae aquella Zo-
mayores proporciones. na Fiscal. 
TRUN A S A > T l A ( i U DE CUBA 
Grande es la relación que pudié-
ramos hacer al referirn s a este ar-
tículo, el mejor auxiliai de la paz 
de Ibs hogares, ya que nada retiene los ingleses. Fondo blanco 
a un hombre en el hogar como la franja de c; lores a dos tonos 
frescura y comodidad de un pijama. 
A l amor lo pintan ciego, niño y 
desnudo. 
En Cuba debiera pintársele hom-
re afeitado y con pijama. 
De la gran colección que de esta »a variedad en pañuelos de fantasía, 
prenda se muestra en nuestro de- tanto en hilo como en seda, 
partamento de caballeros queremos Sometidos tod:s a un precio ex-
A $0.55 Calcetines de seda, en refer¡rnoí solo, con relación a la traordinariamentc reducido. 
D r D 
T U B E R C U L O S I S 
R A . 3 P H S A L Ü P S q l 
••• •••••• • • • • 
colores blanco, negro, carmelita, 
champán y dos tonos del gris. 
( T a l c c t l n e s be. Seba 
A $3-40 .—La docena de pañue - j 
los de batista en dibujos de mucha 
novedad. 
En pañuelos blancos de hilo te-
nemos toda la escala. Y una exten-
Así puede deciise. Siempre 
elogiado y siempre preferido 
por las damas que saben vestir 
es el calzado de 
T R I A N O N 
T E s q u l n a l c 5 . Rafael v M a u l l a 
P r ó x i m a m e n t e 
Q u e d a r á I n s t a l a d o 
C o n s u l t o r i o d e M a d a m e R e n é e 
G r a d u a d a e n P a r í s 
R e s e r v a A b s o l u t a 
C 5293 
EL. SR. MARIANO CEBRIAN 
Ayer l legó de Camagliey en el 
coche-especial "Yarlgua", el sefior por C9te tren fueron a Cabalguán 
Mariano Cebrian, Aiminls t rador sefiorlta Fldelina Carménate , sefio-
del F . C. de Cuba. v ra Argelia Casanova d eGuzmán ; ! 
Manzanillo Eugenio Pita; Santa 
L A F A M I L I A D E L SR. ACOSTA Clara Esteban R. Estrada, doctora 
'Zmillta Nín. Antonio Martín Vega;1 
Los familiares del señor Aurelio Jatibonico José María Capuz y fa-¡ 
Acosta, Jefe de Policía Secreta Na- miliares; Santiago .de Cuba F. Mar-' 
clonal, llegaron ayer de Cámagiiey. t í n ; Manacas Jovlno Fe rnández e 
h i jo ; Santo Domingo Celestino 
E L TREN I>E SANTIAGO DE Huerta e h i jo ; Central Espafia Ar-
CCBA turo Toro, y el sefior Caridad Fra-
Este tren llegó ayer con más de ga, colono de ese central; Matan-! 
dos horas y 20 minutos de retraso, aas JalnT1 Marzol y su abuellta Brí- | 
glds Pi viuda de Ibarguon, Alfredo 
TREN D E COLON Esquerro, los ferrocarrileros Pío y 
José Antonio Jorge, doctor Hora-
Por este tren llegaron de Matan- cío Martínez F r á n q u ' z , Presidente 
zas Casimiro Glscard, Manuel Du- da la Junta de Educación de aquel 
broq; Jovellanos Gavjno gol ís ; Co-! lugar; Nuevitas José Marín; Cár-I 
lán Jorge Soroa, Antonio le Armas denas sefiora viuda de Sierra; Da-i SnHeron por este tden a Gllir» 
y familia, el sefior Armas es repre- yamo Jerónimo Jiménez, sefiorlta!de Melena Francisco Bode, Despa- - / 
acatante a la Cámara ; Central Mer- L i l l a J iménez; Placetas Francisco chador de trenes de la Havana 
cades Juan Mangana. I González., Severlno Alvarez; Cama- Termlnul; Pinar del Río Abraham Aguayo; A lqu í í a r Rodulfo del Cas-
E L CORONEL CARRILLO 
El coronel Francisco Carrillo, 
fué a Pinar del Río, dond» es Jefe 
M i l i t a r . 
TREN A PIN A I I D E L RIO 
Q U I N A v e A C A 0 
\ j Í | J A e 61T IM o — 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas , 25 de énero de 1923. 
Sr Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor: 
Hace a lgún tiempo en el trata-
mlemo de las dispepsias Indica Da 
varios preparados, y siempre termi-
naba recetando Ja "PEPSINA Y 
RUIBARDO BOSQUE", por ser es-
te el que me daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su magníf i -
ca preparac ión eeíá Indicada la re-
ceto a mis clientes, antes que nin-
guna otra, con la seguridad de .lue 
les ahorro tiempo, dinero y soor-? 
todo les devuelvo \% salud, y en nin-
gún caso he necesitado sustituirla 
por otras preparaciones. 
En beneficio de la humanidad que 
sufre mucho puede hacer público 
este testimonio. 
De usted siempre amigo, 
(f . ) D>'. Francisco dei P. de la Torre 
NOTA: 
TREN DE PINAR D E L RIO 
glley Olimpio Pcrclra, Ricardo Z a - P é r e z , Presidente de aquel Consejo t i l l o ; San Cristóbal Roque García; ; Cuidado con las imitaciones o^t-
ragozzl y ^ señora Olimpia P a r é s ; , Provincial, Rufino Vuárez, Ricar Consolación del sur. nuestro com- Jase el nombre BOSQUE ana sk-
santiago de Cuba el coronel Pe- do Prieto, José -Eligió y César A . pañero en la prensa Abelardo To- rantiza el producto 
Llegaron por este tren do Los . regr ín Paruya. Ferrer; Ba tabanó sefiorlta Petra rres. I 1(j j 
P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 
La casa m á s popular de la 
República, cuya popularidad la 
debe a la excelencia de su cal-
zado, tan original y elegante. 
T R I A N O N 
NO TIENE SUCURSALES 
H N 0 S . A L V A R E Z 
NEPTUNO Y SAN NK OL \ « 
Teléfono: A-7004. 
C 3567 
PARA LOS NIÑOS 
Trajecltos para niño . 





Mamelucos muy finos 
Trajecitos para niño, 
Vcstiditos para niña 
Mamelucos, de calidad 
rior, a $1 . 75 . 
Estibadoras para niña a $1.75 
Preciosos trajecitos para niño 
a $2 .25 . 
Preciosos vestiditcs para niña a 
$2 .25 . 
Tenemos unos pijamas para ni-
ños de 3 a 10 años, de soiset y 
tela gloria con combinaciones en-
cantadoras, a $4 . Este precio sig. 
nifica una indiscutible, adquisi-
ción. 
GUARNICIONES 
Bordadas, blancas a 25 c U . 
Masfinas, blancas a 35 cts. 
De 1 y media vara de ancho a 
70 centavos. 
Estas últimas, las hemos ven-
dido hasta fin de Maye, a $1.50. 
GUARANDOLES 
Francés, de hilo puro a $0 .58 . 
De mejor calidad a $0 .75 . 
Guarandol batista, belga, que 
vendíamos a $1 .60 lo damos hoy 
a $1 .10 . 
Bordado, en diferentes diseños 
a $1 .75 . 
Por si se ha olvidado usted, nos 
tomamos la libertad de recor-
darle que nos hacemos cargo de 
cualnuier trabajo en bordados, 
calados y plises que usted se sir-
va encomendarnos. 
£ E N E A 
Í N B P T U N O ) 
Y ; s ^ A y f l 
N I C O L A j 
A B 4 / V f C O " O C C I D E i V T A L , , 
La progresista "República asiática, orgullosa de su pasado artit-
tlco, ofrece hoy a las bellas cubanas el bugrestlvo abanico "Occiden-i 
tal", repres-entaundo una culminante escena del arte dramAtlco chino, 
que acaba de Uepár a "Las Klllplnas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las Pl-
llplnai" otros artículos de al ta novedad y exquisito arte, dlgrnos d«l 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
Snn Rafnol No. O, Telf.: M-5168. 
Sucursales: Obúspo Níim. 11C, Te-
léfono: M-55Ü0. Gnllano 111, Telé-
fono A-2460. Monte UO. Tel. A-61M7 
4<" a l t 15d U 
d 3 
L U Z C A L O M E J O R P O S I B L E 
A l hombre se le j u z g a por su apariencia personal. 
Aparezca ante los d e m á s lo mejor que le sea posible y 
será bien recibido. ¿ Por qué parecer un viejo cuando en 
realidad se es joven? Nada envejece tanto al hombje 
como la calvicie prematura . ¿Desea usted tener, nue-
vamente, pelo en su calva? Pues use nuestro bisoñe con 
raya invisible, el que se adhiere perfectamente a su cal-
va y lucirá usted mucho más joven. 
E S P E C I A L I D A D E N B I S O Ñ E S Y TRANSFORMA-
CIONES P A R A PERSONAS C A L V A S 
M I C H A E L 
Procedente d e l s a l ó n de belleza de la casa ' - 'Lord 
& T a y l o r " , 5 ' avenida , N e w Y o r k . 
P e l u q u e r í a M í c h a e l 
S A N J O S E 5, ( E n t r e A G U I L A y G A L I A N O ) 
T E L E F O N O . M - 8 7 0 S . H A B A N A . 
i j A T E F C I O N I * 
Lan fiHrni(ld6r,,a ú ® I "8 511 N ' J c t o se anuncie, 
ü DIARIO DE LA MARINA es leído en toda t i liepública. 
A N O X C i i i 
U M R i O DE L A M A R I N A . — j u N I Q 3 UL IVZJ. 
H A B A N E R A S 
CARRERAS DE GALGOS 
E L CTNODROMO D E ^ L A C A U i E 23 
rjBx.a. ya acordado. 
Resuelto en deflntiva. 
Se Inaugura en Üa noche del 
rlernes próximo el Cinodromo de 
.la Habana» 
Un nuevo espec tácu lo . 
De alto In t e rés . 
Bas t a r á a demostrar la expecta-j 
clón que ha despertado la demanda i 
de localidades. 
Se reciben día tras día , a todas 
horas, en las oficinas del Cinedro-
mo . 
No quedan ya palcos. f 
NI uno siquiera. 
De ah í que se haya procedido a 
numerar las lunetas, en proporc ión 
considerable, vendiéndolas al pre-
cio de tres pesos. 
Las Lunetas restantes, sin nume-
rar, pueden adquirirse por dos 
pesos. 
Como ya dejo dicho es tán ven-
didos todos los palcos. 
Se encuentran en poder de dis-
tinguidas personas de nuestra so-
ciedad . 
E l Secretario de Gobernación. 
Efl Secretario de Obras Públ icas . 
E l Secretario de la Guerra. 
La señora María Antonia Calvo 
Viuda de Morales y la señora Viu -
da de Goizueta. 
E l doctor Clemente Vázquez Be-
l io , Lu i s G. Bs té lan i , Carlos Fonts 
y del Junco, José I . Rivero, el 
senador Rosendo Collazo, Luis N . 
Menocal y el ingeniero Ricardo 
Mar t ínez . 
DI Rector de la Universidad. 
E l Presidente del Ayuntamiento. 
(El Secretario de la Presidencia. 
E l doctor Baldomcro Grau, el 
doctor Pedro Herrera Sotolongo y 
el doctor Miguel Angel Mendoza. 
Antonio G. Mora, Bar to lomé Sa-
ga ró y el doctor Antonio Riva. 
José Hernández Guzmán, Fran-
cisco Oor r i a rán , Chass Torrance, 
Antonio Santelro y Paco Suris. 
E l Conde del Rivero. 
M . Emest Gayo. 
Y Camilo Armand, Rafael Be-
jerano y Ar turo García Vega. 
En la fiesta inaugural del vier-
nes co r r e rán seis galgos en cada 
una de las ocho carreras de que 
consta el espectáculo. 
F u n c i o n a r á la Mutua . 
Situada en el primer piso. 
A R T E E S P A Ñ O L 
Muy curiosa. 
De valor excepcional. 
Una exposición que se inaugura 
mañana en los salones de la Aso-
ciación de fPintores y Escultores. 
Es la misma de obras de artistas 
españoles organizada en Madrid 
por la Sección de Artes P lá s t i ca s 
de la Unión de Autores y de lia Aso-
ciación de Pintores y Escultores. 
L a presenta aqu í un pintor, 
Rafael L I l l o . 
L i l lo , ausente desde ihace tres 
años de nuestrk sociedad, ha vuel-
to ahora con esta Embajada de 
A r t e . 
Autorizado viene en su empresa 
con la represen tac ión de las dos 
instituciones madr i l eñas de refe-
rencia . 
De un gnupo de pintores bri l lan-
tes son los cuadros que van a ex-
RÜbtTM. 
Romero de Tor re . 
Alcalá Gallano. 
Pons A r n a u . 
Fernando Labrada. 
Rafael Argelles. 
Francisco Domingo M á r q u e s . 
Roberto (Domingo. 
José penl l iure . 
Julio Moisés . 
S. Tuset. 
Teodoro Andreu. 
R a m ó n de Zubiaurre. 
José Bermejo. 
•Carlos Verger. 
Miguel Náge ra . 
Francisco Llorens. 
Enrique Simonet. 
Verdugo Land i . 
Bernardino Pantorba. 
F . Zaragoza. 




E l doctor Federico Edelmann y 
Pintó, 'Presidente de la Asociación 
de Pintores y Escultores, suscribe 
las invitaciones para el acto inau-
gural de m a ñ a n a . 
Será por la noche. 
A las nueve. 
L A CA¿)A D E L A TROYA 
De día en d í a . 
Por toda la semana. 
Viene exhibiéndose así La Oasa 
• de la Troya en nuestro teatro Na-
cional . 
Cinta gallega, 
i De extraordinario m é r i t o . 
Fué en Madrid, en el teatro de 
la Zarzuela, donde se d ió la primera 
•exhibición de La Casa de la Troya 
a presencia del Rey Alfonso X I I I . 
I E l grandioso éxito de da cinta 
ante el público español se renovó 
después en los Estados Unidos. 
Tr iunfó en Nueva Y o r k . 
Por completo. 
Quien la trajo a esta capital fué 
el cabaHero madr i leño José Jun-
quera. 
Grande, inmensa la acogida dis-
pensada aqu í a L a Casa de la Troya, 
bastando a justificarla, por una 
parte, la belleza de sm asunto y 
por otra, el lujo de su presenta-
ción . 
Reservada está para la tarde del 
sábado una exhibición de la magna 
cinta. 
Exhibición especial. • 
En obsequio de las familias. 
NOEMI FíIRRFTR 
Fiesta de arte. 
Selecta, luc id ís ima. 
Un concierto efectuado la noche 
del domingo en el Oonservatorlo 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo 68. O'Reilly 5 1 . 
Qrbón. 
Habíase combinado un pro-
b a n a que en todas sus partes, nú-
mero por número , se cumpl ió por 
completo y a entera satisfacción del 
auditorio. 
Se lució una alumna. 
Noemi Ferrer. 
Acompañada maglstralmente aD 
piano por el profesor Orbón cantó 
la bell ísima señor i t a Ferrer cancio-
nes asturianas. 
Hizo gala de su linda voz y puso 
a feliz prueba su buen gusto y de-
licado sentimiento. 
Un succés Noemi Ferrer . 
M'uy aplaudida. 
(Continúa en la página diez) 
¡ E P O C A N U E V A ! 
en la que todos seremos felices, porque tomaremos el me-
j o r c a f é del m u n d o : el c a f é de "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
"Sn formas muy nuevas y originales. 
En estilos y dibujos p r i n rosos. 
regalo precioso para su esposa o para su novia . 
Desde $1.00 hasta $4 60 . 
" G A L A T H E A " 
O B I S P O 3 8 * H A B A N A 
E x p o s i c i ó n M a ñ a n o M i g u e l 
T ODA la Habana ha desfilado pite diariamente. Desde las 5 de la por el salón de exprsiciones t a ^ hasta las 10 de la noche, un 
del DIARIO DE LA MARINA para PúbIico numeroso Y selecto va a de-
admirar los lienzos que exhibe iMa- ' f ^ f su «P1 '"1" en la contemplación 
riano Miguel, director artístico del de los magníficos cuadres del joven 
gran periódico. Y admirable artista. 
El éxito de esta exposición se re- Mariano Miguel obtuvo en el úl-
timo Salón de Otoño de Madrid me-
dalla de honor, y la crítica madrile-
ña destacó su obra con unánimes y 
cálidos elogios. 
El Encanto envía a Mariano M i -
guel la más cordial enhorabuena por 
el brillante éxito de su exposición. 
L a s s e ñ o r i t a s P a l m a y C a r b o n e l l y 4 4 E 1 E n c a n t o 9 ' 
L AS señoritas Pilar Palma y Sánchez, doctora en Pedago-
gía, y María Gómez Carbonell, doc-
tora en Filosofía y Letras, que diri-
gen con singular acierto y con pro-
bada competencia el Colegio y Aca-
demia "Néstor Leoncio Carbonell"— 
Baños 56 entre 21 y 23, Vedado—, 
dedicado a la la . y 2a, enseñanza y 
a enseñanzas especiales para seño-
ritas, han tenido la bondas de dir i -
gimos la siguiente carta que publi-
camos con verdadera satisfacción. 
STCS. Solfa, Entrialgo y Cía. 
Estimados amigos: 
Habiendo comprobado, cuando ia 
í P e r t u r a dei Colegio y Academia 
"Nés to r Lconelo Carbonell", que 
El Encanto, haciendo honor a su 
biop proclamada fama, ofrece en r o 
ferencia a las te?as empleadas en los 
uniformee, ventajas múl t ip les , ya 
en lo que respecta a la calidad do 
las ti'las, ya al precio verdadera-
mente econ6m'-Jco que les Imponen, 
nos creemos en ei Ineludible deber, 
que nosotras cumplimos muy gus 
tosas, de rogarles den cabida én la 
leída sección que esa gran ca'sa, or-
I gullp de Cuba, mantiene en la pren-
sa habanera, a esta recomendación 
que hacemos a las mamás de, nues-
tras discípulas actuales, como a 
aquél las que piensan concedernos la 
ilimitada prueba de confianza que 
cupone la entr tga que hagan de sus 
niñas a los maestres que hayan 
elegido; y es que compren las te-
las blancas y azul prusia- de nues-
tros trajes obligator'os, en E l En-
canto, por ser el ho lán de laa blu-
sas el que acredita el nombre do 
tan respetable establecimiento, el 
más fresco y fino, y el azul de las 
zayas y los adornos el m á s ' f i r m e , 
y ei que más cuadra al que ostenta 
nuestra bandera escolar. 
Le anticipan las más expresivas 
gracias, deseando a E l Encanto lo 
do género de progresos, sus afectí-
simas, 
Pilar Palma y Sánchez, 
.María Gómez Carbonell. 
Para nniforraes colegiales 
De telas para unife rmes colegia-
les, y de todos los artículos que in-
cluye la habilitación de los inter-
nos, ofrece £1 Encanto el mayor y 
I más flamante surtido. 
L 
Uniforme del Colegio "Xéstop Leo-
ncio CarbonpU", que figura «n la 
gran colección de ' " E l Encanto". 
¿Qué se puede pedir, en esto co-
mo en todo, que El Encanto no ten-
ga? 
En uno de nuestros próximos 
anuncios daremos interesantes por-
I menores. 
M á s m a n t o n e s a ^ S © o 0 0 
T ODOS los mantones que he-mos anunciado a $50.00 se 
concluyeron en seguida. 
El precio era tan incitador que el 
público los agetó rápidamente . 
Otra remesa 
Pero cuando vendíamos el último 
mantón recibíamos la noticia de que 
una nueva remesa de mantones de la 
misma clase estaba al llegar. 
Ya llegf 
Y esta nueva remesa de mantones 
ya está a la disposición de ustedes... 
Los hemos marcado almismo pre-
cio que los anteriores: a $50 .00 . 
Los colorea 
La variedad en los colores de es-
tos mantones es tan amplia como se-
lecta . 
En pocos días 
Juzgando por la rapidez con que 
se vendieron los otros no cabe du-
dar que estos mantc nes a $50.00 
se acabarán también en pocos días. 
S O L I S , E N T R I A L C O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G c l s - l t " 
No trenen tiempo ni siquiera para alzar 
ana protesta. Un toque de!' GeU-It" los pona 
I 
AVL DE ITAUA, 102 - TEL. A-2859. 
En Poncheras, Juegos de C a f é y de Helados, 
a s í como en juegos para refresco, es suntuoso y 
o r ig ina l e l sun ido que ofrece P A R I S - V I E N A . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
B H B B B a s a - E B ' - E L a - S B ' - S S S B e B B B C r n 
i 
I dormir para siempre. Dos o tres gotas lofl 
narchita, quedando como fragmento suelto 
ie tejido muerto que fácilmente se le 
lesprende con los dedos. No falla, c* Es 
gualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
i na peque fiez—en todas partes. E. Lawrenot 
k Co.i Fabricantes, Chicago. E. U. A. 
S i p l n h a s i l p r e l a p a . . 
. . . es la eterna exclamación del pueblo, al ver 
tasar los días, sin q ie cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lamentaciones no se gana n v i u 
Nosotros, no pe-demos el tiempo en quejas inúti-
les y como lo que diseamos es vencer las existencias 
que teníamos preparadas para las Fiestas, estamos dis-
puestos a sacrificar todos los art ículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas clases, adornos, encajes, etc. 
Venga usted y verá cómo se aprovecha. 
j D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DH VENTA A L POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61̂ 4 
Cells Tamargo y Co. Riela »1. 
Muflí» y Ca. Riela 7». 
Tan Cheong Avenida Italia >«. 
TRAJE 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QITB MAs D R I L CRU-
DO Y BLANCO VENDE 
NKPTUNO 79. T E L . A-5788 
Los enviamos al Inter ior . 
OFERTA ESPECIAL A toda per-
sona que recorte este anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con-
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 
UN 5% DE DESCUENTO 
4 4 L a G l o r i e t a C u b a n a " 












Imposible mejor precio que 
los nuestros. Ni mayor varie-
dad tampoco. La mejor elo-
cuencia es la cantidad de baú-
les y maletas que estamos ven-
diendo. Es el mayor record de 
ventas de equipaje que hemos 
tenido nunca. Ello no obedece 
más que a los precios tan redu-
cidos que hemos fijado, por-
que la gran cantidad de viaje-
ros que se ausentan este año 
es poco mas o menos que la de 
todos los años . 
Véanos antes de comprar su 
equipaje porque de seguro le 
convendrá . 
Tenemos baúles escaparates 
desde $20.00. Baúles camaro-
tes y de bodega desde $5.50. 
Maletas desde $2.00 y las 
de cuero desde $ 9 . 0 0 . Maleti-
cas de colegio desde $ 0 . 5 0 . 
Maletines, joyeros, neceseres, 
manicures, porta-folios, sacos 
de ropa, porta-mantas y todo 
lo que pueda necesitar un via-
jero para el mejor confort lo 
encontrará en esta casa y a to-
dos los precios. 
"BAZAR IMUÊ ' 5. RAFAEL I IM^T^IA 
M ABANA-CUBA 
1 s 
El p a ñ u e l o que usted 
necesite y a sea blanco o 
de color, liso o bordado , 
etc., desde el precio m á s 
insignif icante hasta el pa ' 
ñ u e l o de l e g í t i m o encaje 
de Bruselas l o encontra-
r á en L A CASA G R A N -
D E " . Los vendemos suel-
tos o en elegantes estu-
ches de 3 ó 6 p a ñ u e l o s 
m u y p r o p i o para un re" 
galo p r á c t i c o de buen 
gusto y e c o n ó m i c o a la par. A y e r recibimos m á s 
p a ñ u e l o s . Actua lmente nuestro sur t ido es inmen-
so, abrumador . Vamos <i detal lar algunos pre -
cios. V e a : 
Blancos, de h i l o , bordados a mano , en caja 
de 3 p a ñ u e l o s , a 9 0 centavos, $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 . $ 1 . 7 5 . $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 la 
caja. 
De color , lisos o con arabescos, con peque-
ñ a s iniciales, con detalles bordados a mano, en 
cajas de 3 y 6 p a ñ u e l o s , a 75 centavos. 9 0 cen-
tavos, $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 1 . 8 0 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 , $ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 2 5 , $ 5 . 5 0 y $ 7 . 0 0 la caja. 
P a ñ u e l o s de encaje d - Bruselas, desde $ 1 . 2 5 
a $ 3 2 . 0 0 , cada p a ñ u e l o . 
Sachets de encaje, de o r g a n d í bordado a ma" 
n o de t a f e t á n y de raso, pintados a mano. Gran 
var iedad , b a r a t í s i m o s . 
CiyniRONES REBAJADOS 
Cuatro generac iones 
fo han p roc l amado 
Mn» de medio siglo de ¿xito 
en proporcionar a los niños el 
reposo y tranquilidad tan in-
dispensables a su salud para 
convertirlos en los robustos y 
eficientes ciudadano* del fu-
turo. No le niegue a «u niño 
hoy lo que tanto influirá en 
su mañana. 
Cin turones de fanta-
s í a , franceses, acabados 
de recibir . Son de ga-
muza, cabr i t i l l a y cue-
ro , blanco, de color y 
blancos combinados con 
varios colores. Por haber 
i c a b i d o excesiva c a n t i ' 
dad lo hemos rebajado 
de precio. 
Los anchos . . . $ 1 . 9 8 
Los estrechos . . 0 . 9 8 
Se t e r m i n a r á n en se-
guida . Venga p ron to a 
buscar el suyo. 
^ N Q O T I E S 
C O M P A t U A F A E L 
P e l u q u e r í a " L L O R E N S 
OBISPO 113 Telefono A-5451 
Una p iano nuevo Stowers, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o . 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 2 7 n ú m e r o 3, entre N y 0 ( e n -
t rando por I n f a n t a ) . 
C 53S0 2d 3 
Director Técnico: José María Llorens. 
Montada a la altura de las mejores casas de su giro, nos com-
pláceme s en ofrecer el "mejor seivicio" contando con la cooperación 
de los mas ventajosamente conocidos peluqueros de la ciudad, entre los 
cuales se cuentan los señores Manolo Bocrel, Gablini, el especialista 
en tintura que precede de la casa "Dubic", David Anguiano, Rai-
mundo y les hermanos Llorens. 
Contamos con el aparato mas moderno, (recibido de Par í s ) para 
la autént ica ondulación "Marcel". Tenemos a la venta los famosos 
productes de belleza de ELIZABETH ARDEN. 
Agradecemos una visita. 
C 5300 alt. 3d i 
D E S D E G U A N T A N A M O 
^nuncios T R U J I L L O M A R I N 
Kt 21 
T J a n e ^ D e l i b e r e s 
Muy conocida entre la buena Sociedad Habanera y fa-
mosa en Paris por sus exquisitas Creaciones, nos ha en-
viado una magnífica colección de Vestidos, Modelos de 
Verano, que realizaremos por su costo exacto. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA "ADQUIRIR GE-
NUINOS MODELOS A PRECIOS ECONOMICOS 
" G A L A T H E A " 
OBISPO 38 
c 4414 »i* 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
MO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g u a de Colon ia 
X ó f i c x C e r n o 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
SE APLICA ai 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De veoura 
Scderfat T FtmtciM, • 
$ 3 . 5 0 
Ptda Proapccto. 
PINBDA Y PARDO 
AMARGURA 43 
TEL. M-MÔ  
¿ADELGAZA Y TIENE MUCHA 
SED? 
9d-5 C 6 3 63 3d 3 
81 entr* los malos síntomas <iu« «s 
notan en usted, figuran el adelgaz^-
nilcntr» : Apldo y la sel constante, MS 
ted (lene diabetes. 
¿Sabe usted cOmo se cura esn terri-
ble enfermedad? Con el uso del 'Co. 
palche'" (marca registrada). 
Este med'camento tiene una efica-
cia sirprendent*. El mismo «Mifermo 
nota FU mejoramiento día po* din. 
El ' Copalche" /raarci reif^Btrada) 
es realmente el vencedor d« ia di ' i-
betes. 
Pídase en tudas las droguerlaa y 
farmacias bien surtidas de la caoltal 
y del Interior. 
PIADOSO ACTO EN L A OAIíCEL 
Lri focha pa t ró t lca del 20 de ma-
yo tuvo una piadosa conmemora-
ción en la Cárcel Públ ica de Guan-
tánamo. i 
Organizada por las Hijas de Ma-
ría, legión de bondadosas mujeres 
que mantienen fervorosamente el 
cnlto a la Religión Católfca cele-
bróse una inolvidable fiesta en ho-
nor y para regocijo de los pebres 
presos. 
F u é hermoso principio de ella 
una solemne Misa, oída con toda 
devoción por los recluBoe y por los 
empleados del eetablecimiento pe-
nal, seño-ritos de la Directiva de 
las Hijas de Marra y d:Btinffuldas 
soñeras de esta sociedad. 
Ofició el Reverendo Padre Salo-
món Sáenz, ante un sencillo y ar-
t í s t ica altar, trabajo que realiza-
ron los presos. 
El Reverendo Padre Salomón 
Sáenz, Director de la Asociación de 
las Hijas de María, habló cristia-
namente a los reclusos, y con su 
fa facilidad de palabra, sencilla, cla-
ra y concisa- bordó primorosamen-
te imágenes sobre el concepto ver-
dadero de la Patria, de la Religión 
y del Hogar, insinuando como en 
la unión de esta tr i lcgfa estaba 1H 
felicidad y bienestar de la familia 
cubana. 
La cultura del querido Sacerdo-
to, que tan señaladamente be desta-
ca en la Congregación de los Pa-
dres Paule», der ramó una vez más 
su caudal de Pabiduría. y loado soa 
D'.os, precisamente en bien de infe-
lices pecadores, condenados por 1* 
l « y y privados de la libertad que 
Permite a los hombres I r a orar en 
los Templos d*d Señor. 
La'» Hijas de Maiia, con amoro-
sa gentilidad, obsequiaron a los 
presos de la Cárcel con dulces, ta-
bacos y refrescos, recordándoles la 
solemnidad del d ía y el deseo da 
repetir este acto en el próximo año . 
Hizo el resumen de tan hermoso 
7 sencillo acto el Alcalde de la Cár-
cel, don Pedro M . Mustelier. 
E l señor Mustelier ea un mode-
lo de hombres de cubanos y de 
funcionarios dignos y honrados. 
No figura para los presos como 
el Alcalde, sino como el Jefe cari-
ñoso, austero y noble en todos sus 
actos. 
Cuando don redro habló , dando 
consejos y haciendo observaciones 
de hombre bueno, tuvieron más re-
sonancia las conceptuosas palabras 
vertidas momentos antes por el Pa-
dre Salomón Sáenz, porque don. Pe-
dro, con toda «m austeridad, con to-
da su bondad y con su inagotable 
y alabada lucha por el bien de loa 
reclusos, reflejó una vez más el 
templo cristiano de su corazón y la 
hombr ía de bien ern que rubrica 
cada vez m á s celoso la ejecutoria 
de todos sus actos. 
Causa placer r e señar la celebra-
c'tfn do estos actos, cristianos, pa-
tr iót icos, Henos de amor al prój i -
mo y de caritativo recuerdo hada 
los desventurados que sufren en-
cierro. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghlraldo 
Víctor Marguerltte-. La Pare-
ja. Un tomo rústica. . . 
Sofía Casanova: En la Corte 
-le los Zares 
Ossendowekl: El Hombre y el 
Misterio en Hn 
tomo rüstlca 
Luis Martínez Krefsler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rtl»tlcii. . . . 
Manchan la Nieve. Ln 
fomo rústica 
I . A M O D B B I I A P O E S I A 
Pl Mareall. 135. Apartado 6Ub T»» 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIONAü (Pasea de ICaitl «sqmaa 
& San Rafael) 
A las ocho y media: La Casa de la 
Troya. 
PAYRBT (Paseo de zlartí esquía* i 
San José) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación -Je la Compañía de Magia • 
Iluslonismo de Maleroni. 
PRINCIPA!, SE ,T.A COMERIA (Anl 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primer actor José S. SPIVÓ. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Germain y Morcolsln, tra-
ducida al español por L.ui« Gabaldón 
y Enrique F . Gutiérrez Boig, Mamá 
es así . 
MARTI (Dragones esquina a EuJueta] 
Compiñía de opereta» y revista* 
Santa Crur. 
A las ocho y tres cuartos: el me-
lodrama lírico en tres retos, de Mi-
guel Ramos Carrión y el maestro Cha-
pí, La "Tempestad. 
AIiEAUBRA (Consulado esquln* • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cíe Reglno Ló-
prx. 
A las < cho minos cuart- : El peca-
do origin--. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Arreglando el mundo; Voilá 1' Hava-
ne. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R I A C O N E S A T R I U N F A E N L A C O M E D I A 
No éramos de los que dudábamos 
Un momento del éxito de María 
Oonesa leu l'a comedia. Suponía-
mos, y con razón. Que si como t i -
ple cómica llegó a arrebatar los 
públicos, que retirada ella ya no 
se han vuelto a repetir aquellos 
grandes éxitos de "La gatlta blan-
ca" y tantas otras obras en donde 
la Conesa fué reina, emperatriz y 
únicaj creadora, no podíamos du-
dqr, ni por un momento, que al do-
dlcarse a la comedia tenía que 
tr iunfar . 
La primera cualidad para eer 
actriz es el temperamento, segun-
oa, la emotivMad y tercera la f i -
gura; Mar ía Conesa posee esas 
tres cualidades: temperamento, 
emotividad y espléndida figura, 
unido a su belleza y clara dicción, 
dicción que hoty en día pocas ac-
trices poseen; la dicción de María 
Conesa recuerda la de doña María 
Guerrero en sus buenos tiempos; 
de todas partes se la oye y todo 
el mundo la entiende; habla claro, 
con limpieza sin afectación, da.udo 
calor y color a todas las frases y 
matizando mara/villosamente todos 
los tonos. Repetimos, María Cenosa 
ha triunfíido en la comedia porque 
poeee temperamento ar t ís t ico y 
porque sabe con su talento v iv i r 
cualquier personaje que Interprete, 
es, pud ié ramos decir, una poli-ar-
tista. En la delicada comedia "Ma-
má es asf", pudimos apreciarla en 
todo su valer; la comedia elegida 
era difícili y eecaibrosa en extre-
'rao; la Delfina es personaje com-
plicado, es todo un temperamento 
de mujer írfivola que dada a la cu-
queteróa y al flirteo oigo peligroso 
olvida, sin darse cuenta sus obli-
gaciones de madre, pero como es 
mujer de gran corazón y adora a 
su hija, por consejos de ésta y por 
cariño va t ransformándose poco a 
poco, pasando de la frivolidad a la 
ecuanfimidad, a la razón. Ese per-
sonaje tan complicado, tan Heno de 
rscollos fué interpietado maravi-
llosamente por la gran actriz María 
Conesa. 
No hemos de hacer una descrip-
ción detallada de sus espléndidas 
toilettes n i de sus r iquís imas jo-
yas; tanto unas como otras son do 
gusto refinado. Lu<i.> María Co-
i esa verdaderamente hermosa. 
Puefle estar orgulloso D. Luis 
Estrad* del éxito alcanzado ano-
che, pues obra do él ha sido el que 
nuestro público haya podiido pasar 
unas horas de arte, gusto y belle-
za y conocer a esa gran actriz que 
se llama María Conesa. 
L.-< obra fué espléndidamente 
presentada-
Se estrenaron dos decorados 
muy ejegantes y de mucho gssto. 
El atrezzo y el mobiliario; lujoso 
y rico. 
La presentación de " M a m á " es 
r s í ! honra a la Empresa del Prin-
cipal. 
U N A P E T I C I O N 
Hemos recibido la siguiente car-
ta: 
Habana, 29 de mayo de 1925. 
Dr. José López Goldarás . 
Cronista teatral del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Un grupo de asiduas concurrentes 
a las funciones que celebra la 'en-tusiasta, empresa del teatro " M a r t í " 
con su notabi^ compañía d i zarzue-
la y opereta, queriendo abusar de 
su nunca desmentida amabilidad le 
ruegan que por medio de su muy 
leída sección, traslade al caballeroso 
empresario del mencionado teatro, 
señor Santacruz, la presente carta-
ruego, para que con el elenco tan 
notablemente reforzado de cantan-
tes de su espléndida compañía , ba-
ga subir a l palco escénico, ya que 
tiene pensado resucitar el género 
antiguo español , la bellísima ópera 
cómica "Campanone", por tanto 
tiempo desterrada de los escenarios 
habaneros, más por falta de cantar, 
tes capaces, que deseos d&l público 
por oir ía 
En la actualidad, señor Golda-
rás, la compañía de Mar t í cuenta 
con un formidable cuarteto de can-
tantes capaces de hacer un "Cam-
panone" que haga época en la his-
toria teatral habanera; pues tanto 
la tiple señor i ta Aznar como los se-
ñores Peñalver , Ferret y Navarro 
Sola, tenor, ba r í tono y bajo tienen 
facultades tanto ar t í s t icas como vo-
cales para la in te rpre tac ión de la 
menc'/mada obra como n j podía 
haberlos pedido mejores el autor de 
la parti tura. Si unimos a esto un 
director de orquesta tan experto y 
entendida como el maestro Palos, 
resul ta rá miel sobre ojuelas. 
Rogñigiif.le una vez más nos per-
done tama lata y molestias, q^edn-
mos do usted con gracias antici-
1 adas attas. y S. S. 
Un grupo de señor i tas de la ba-
rriada de la Víbora amantes de la 
i buena música. 
Podr ía el complaciente empresa-
rio señor Santacruz acceder a lo 
que tan c o r t é s m e r t e solicitan es-
tas amables damitas de la Víbor?." 
Tiene la palabra don Ju l ián . 
T E R E S I T A Z A Z A 
R I A L ' f O 
CORAZONES DE ROBLE 
La producción clnematográfisa de • 
argumento más profundo qua se ha 
llevado a la pantalla hasta el presen-
U titulada: CORÁZONES DE ROLLE, 
interpretada por EL BORgAá DE LA 
PANTALLA, se exhibirá hoy por úl-
tima vez en las tandas ¿te 5 y cuarto 
y 9 v media, acompañada» de su mt5- .' 
sica especialmente adaptada. 
En las tandas de 1 a 6, cintas (6-
micas. LA NOVELA DE UN HOM-
BRE POBRE, por Pina MenichelH, y | 
SUPREMA LEY. 
En la tanda ESPECIAL de las S y 
mediar LA NOVELA DE UN HOM-
BRL POBRE por Pina Menlchelll i es-
ta es la última vez que sê  exhibe es- I 
ta película). | 
Maflana: LA TRAGEDIA DEL FA-; 
RO. obra bellísima, interpretada por 
R1N TTN TIN, el perro do cerebro hu- I 
mano, presentación Fernánder. 
Pronto LA DANZA SINIESTRA, por i 
Mae Murray, siende esto otro aoa'e-
cimiento. 
T E A T R O V E R D U N 
La bella y graciosa coupletista es-
pañola cont inúa triunfando en el 
jscenarlo #31 Teatro Cubano 
Es una artista atrayente y va-
dosísima que encanta con su vis 
;ómica y que siempre es elogiada 
r aplaudida. 
En el vasto y var iad ís imo reper-
torio que cultiva hay canciones y 
couplets y tonadillas para todos los 
gustos. 
Su paso por el Capitolio y por 
Campoamor fué una serie de vic-
torias triunfales. 
En el Teatro Cubano su actua-
ción no puede ser más bri l lante. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
Se es t renó hace algunos días en 
el teatro Nacional una espléndida 
cinta en que se reproduce fielmen-
te la novela de Pérez Lugln , t i t u -
lada "La Caf» d© la Troya". 
Es una obra.jÉle positivo mér i to . 
La fotografía, el encadenamien-
to de la acción, la gradación de los 
'panoramas gallegos, los efectos, el 
desenvolvimiento, del asunto, la pro 
yección, en f in , todos los elemen-
tos esenciales y formales merecen 
cálido elogio. 
Por nuestro primer coliseo ha 
desfilado toda la colonia gallega y 
los amantes de la famosa obra del 
inspirado novelista español que lo-
gró reproducir tan bien los caracte-
res gallegos £ lag costumbres de Ga-
r c í a 
La mejor sociedad habanera desfl-
16 anoche, dejando un recuerdr» Impe- I 
recedero, haciendo que el conjunto her- | 
moso formado por las bellísimas da-
mas y damitas convirtieran este tem- j 
pío en un verdadero bouquet de fra- i 
gantes rosas. 
Hoy un programa ideal. A las siete 
y cuarto "Novedad internacional nú-
mero 99" y la comedia "Los actores 
de afición": a las ocho y cuarto "El 
nlfio huracán", drama lleno de emo-1 
clonantes escenas por el gran actor I 
Hoot Gibson; a las nueve y cuarto, i 
estreno de "Perlas, amor y odio", dra-
ma lleno de emocionantes esrrenas, ; 
donde el amor y odio Imperan, por la : 
bellísima actriz Mary Mac Laren y 
a las die-í y cuarto, grandioso estre-1 
no de "Scaramouche", Esta película 
es el poema de amor, de dolor y tra-
gedla más grande aue recuerda la 
historia. El poema de la revolución 
francest. I.a locura de un amor Juve-
nil y fogoso, al compás de los acón-1 
tecimientos más fulminantes. 
Maflana: "Corazones de roble", "El i 
huérfano descalzo" y "Golpe por 
golpe". 
Jueves 5. "El amante de Camila", ¡ 
"Hospitalidad" y "Corazón de va-1 
quero". 
Sábado 6: "La cantante del dolor". 
"El último peldaño" y "A la ameri-
cana". 
Domingo 7. "La Mendiga de San 
Sulplclo", "Maridos descarriados" y 
"La senda de las estrellas". 
C I N E O L Í M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media La Internacio-
nal Clnematográflíca presenta a ;la 
genial actriz Pina Menlchelll en su úl-
tima producción Asi es Par ís . 
Tanda de 8 y media Charles Hut-
ch'son en la cinta Bruce el Temerario. 
Mañana en las tandas de moda de 
5 v cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tín iz presentan la magistral Joya de 
arte, interpretada por "Warren Kerri-
gan. basada en la novela de Rafael 
Sabatini titulada El Capitán Blood. 
Viernes B, Lya Mará en la produc-
ciftn Madame ompadour. 
Domingo 7 a las 9 y media Bajo 
el Manto Rojo. 
Lunes 8, Estelle Taylor en Solo ura 
Empleada. 
C I N E G R I S 
H O Y C A M P O A M O R - • H O Y 
La Liberty FRm Co. presenta nuevamente 
" S O L O U N A E M P L E A D A ' ' 
ONLY A SHOP GIRL 
ív . . ' 
. • < * > . . : ; •••• t ••••• • / • • ^ * .* ••••• 
" S O L O U N A E M P L E A D A 
Cinta de hermoso argu-






TULLY M A R S A H L L 
W I L L I A M SCOTT 
CLAIRE DUBREY 
W I L L I A R D LOUIS 
y JAMES MORRISON 
• •• •• • 
•* * 
LUNETA $0 .60 
Entretetiene y deleita al espectador 
Repertorio de la 
Liberty Film Co. Habana BUTACA $0.40 
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H O Y 
F A U S T O 
Blanco y i.Iartínez presentan la espectacular película 
H O Y 
9 % 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la emocionante 
película titulada La Tragedla del Fa-
ro, interpretada por la conocida ac-
triz Luisa Fazenda y el maravilloso 
perro Rln Tin T in . 
A las 8 y cuarto El pecado de Mar-
ta, por Mary Thurman. Mañana Jue-
ves 4 y el viernes 5: Las Gozadoraq 
del Amor, por Dorothy Devore, Luisa i 
Fajtenda, WUlard Louis, John Rocha 
y Cullen Landis. 
Sábado 6 ¿No es la Vida Hermosa? 
producción de Grifflth, Interpretada 
por Cari Dempater y Neil Haniilton. 
Domingo 7, matinée a las 2 y me-
dia. Novedades Internacionales No. 15 
El rayo invisible, episodio 1, por Rutn 
Clifford y El Bandido de Bagdad, por 
Donglas Fairbanks. A las 6 y cuarto 
y 9 y cuarto El Caultán Blood, por J. 
Warren Kerrlgcn y Jean Palge. 
Lunes 8: Hlstor'a histérica de Pon-
ce de León, y La Isla Maldita por Ja-
mes Klrkwood, Lila Lee, Jacqueline 
Logan, Noah Beery y Raymond Ha-
tton. 
" E l C A P I T A N B L O O D " 
Según la novela del genio de la literatura cinematográfica R A F A E L S A B A T I N I . 
Brillante interpretación de 
J. WARREN KERRIGAN y JEAN PAGF 
EL UNICO TEATRO QUE L A EXHIBE CON SU MUSICA ESPECIAL 
LUNETA $0.60 GRAN ORQUESTA 
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H O Y E N " M A R T I " ; « L A T E M P E S T A D " . - D E B U T D E L 
M A E S T R O P A L O S 
Esta noche se canta en Martí una 
de las Joyas más preciadas del géne-
ro español, esa admirable zarzujela que 
no envejece y que escribió el más 
grande de los compositores españoles 
de la época última; La Tempestad de 
Ruperto Chapl. 
Spartito sentimental, amado del pú-
blico por la dulzura de sus melodías 
y la emotividad de su asunto, servi-
rá esta noche como claro exponente 
de les méritos del cuadro lírico del 
Mari!; en él pondrán otras vez más 
de relieve la efectividad de su arte, 
Pilar Aznar, Peñalver, Ferret y Na-
varro Sola cuarteto magnifico al que 
debemos una de las mejores audicio-
nes de Marina que se han puesto en 
la Habana. Intervienen también en 
este reparto â gentil tiple Enriqueta 
Soler, encargada del papel de Roberto 
y el excelente actor cómico Valle, 
que hará el Mateo. 
Dirigiendo la Tempestad, se pre-
senlari al públ/co habanero un maes-
tro de extraordinario valer, Francisco 
Palos, al que ya tuvimos ocasión de 
aplaudir en aquellas magnificas réci-
tas de la temporada genulnaraente mu-
sical de Amadeo Vives. 
Mañana reaparece sobre el escenario 
del Martí la alegría de Klk l , la ope-
reta de París, la frivola y brillante 
obra que señala el éxito mayor de 
esta temporada. 
Para el viernes, día de moda se ha 
dispuesto el estreno de la opereta vo-
devil El Amor de Frlné, producción 
en la que triunfa una vez más el in-
genio inagotable de Antonio Paso, y 
se revela la Inspiración Joven y fresca 
del maestro Forns. En El Amor de 
Frim' que obtuvo la franca sanción 
del público de Madrid toman parte, 
Consuelo Hidalgo,, .Enriqueta Soler, 
Juar.ito Martínez, Muñlz y Lara. 
Ei eAbado siguiendo la costumbre 
ya establecida por el favor del público 
"habrá, sección elegante a las cinco 
con el atractivo siempre grato de loo 
Mosaicos Martí . 
^ T E A T R O N A C I O N A L 
rranclsco Palos, el nuevo maestro 
director de la Compañía Bantacmz, 
que hace esta noche su presentación. 
N U E V A T E M P O R A D A D E A R Q U I M E D E S P 0 U S E N 
P A Y R E T 
La Compañía de Arqulmedes Pous, 
vuelvt a Payret. 
Esa noticia la han de recibir ccr 
agrado los amantes del arte teatrui 
cubano. 
Arqulmedes Pous representa la mo-
dalidad más amable, vistosa y típica 
del teatro costumbrista de Cuba. Su? 
sainetes, plenos de gracia y color, bus 
zarzuelas de originales y crlolllslmos 
asuntos y sus revistas de extraordi-
naria visualidad y colorismo, le han 
dado a esa Compañía y singularmentí 
a Arqulmedes Pous, un renombre > 
una personalidad vigorosa y altamen-
te simpática a nuestro público. 
I.a Compañía de Arqulmedes Pous 
con&tii en la actualidad de más de 
cincuenta artistas, todos notablísl-
mos dentro del género criollo. Luisa 
Obregftn, Femando Mendoza, Totico 
de la Presa, Aponte, etc. etc., son ar-
tistas conocidísimos y celebrados do 
nuestro público. 
Nos trae la Compañía de Arqulme-
des Pous, entre otras novedades, el 
estreno de dos o tres revistas y al-
gunos, sainetes, que han de dar singu-
lar relieve a su nueva temporada en i 
rayrt-t. obras que han de ser repre-
sentadas con la suntuosidad con qu« 
ha montado otras muy elogiadas de 
los habaneros. 
La nueva temporada de Pous en 
Payret, dará comienzo dentro de la 
primera quincena de este mes. La fe-
cha del debut no ha sido aún seña-
lada. 
De todas maneras, el anuncio de 
la Hctuaclón de Pous en la Habana, 
tras de la larga y brillantísima tour-
née que ha hecho por el Interior de 
la Isla, es motivo de un gran inte-
rés para los devotos d enuestro arte 
teatral, que Pous, con Oomís» ha sa-
bido prestigiar y embellecer extraor-
dinariamente . 
L A D E S P E D I D A D E R A 7 A E L L O P E Z S O M O Z A 
La noche del 8 dei corriente será 
una de la? noches de an imac ión t n 
el teatro Mar t í . Se ce lebra rá la 
función homenaje a Rafael López 
Somora, actor cóml.co que goza do 
gnndes s impa t í a s en esta capital. 
Lo variado del programa h a r á que 
el teatro de las cien puertas se vea 
colmado de público. Hay para esa 
noche dos estrenos: uno de Sergio 
Acebal, el ce lebradís lmo actor y au-
tor, y otro de López Somoza que 
se d a r á a conocer esa noche como 
autor cómico. E l del primero se t i -
t u l a " A España por radio" y el del 
¡segundo "Dos ases en puerta". 
Además se pondrán en escena dos 
¡obras en las que luce sus facultades 
de actor cómico Rafael López Somo-
za y por el tenor Cayetano Peñalver 
ir la notabi l ís ima tiple cantante Pi-
lar Aznar. 
H a b r á actos de concierto y varie-
' dades que se r án desempañados por 
¡otros artistas. 
I R O Y I I 
£ 1 é x i t o r e s o n a n t e , l a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l , s e 
p r o y e c t a r á U N I C A M E N T E e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
N O T A : A p e t i c i ó n d e m u c h a s f a m i l i a s q u e n o p u e -
d e n a s i s t i r a l a s f u n c i o n e s n o c t u r n a s , s e e x h i b i r á l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n " L a C a s a d e l a T r o y a " e l s á b a d o , 
6 d e J u n i o a l a s c u a t r o y m e d i a p . m . 
S e p a r e n s u s l o c a l i d a d e s e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a -
t r o , t o d o s l o s d í a s d e 9 a 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
L u n e t a c o n e n t r a d a $ 1 
v . 
R I A L T O 
E L V I E R N E S 5 
M I M U J E R Y Y O 
Que tiene como escenario un lujo fastuoso, riqueza y vida 
SOCÍ3.1 
Placeres extravagantes, lu jo sin igual, caprichos y fantas ías 
de la gente " b i e n " que para uno era la llama ardiente del éx-
tasis, tristeza para o t r o -
Padre e h i j o luchaban por la posesión de los fascinantes en-
cantos de aquel " L i r i o del Valle" a quien ambos amaban con 
locura. 
IRENE- R I C H , " l a grandiosa" estrella que gusta de las emo-
ciones fuertes en un t r i u n f o definitivo. 
Una pel ícula PREISENTACIO-V FERNANDEZ. 
E l nombre de " P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z " en una película ee 
ga ran t í a de la m á s a l t a excelencia, 
" C O M P A Ñ I A CINEMATOGRAFICA CURAXA" 
V I R T U D E S NUM. 36 
E] JUEVES, ú l t i m a exhibición de 
" L A T R A G E D I A D E L FARO' 
Por R I N - T I N - T I N , e l perro prodigio. 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S S E R A C O R T A , P E R O 
A N I M A D A 
Ha causado grata impres ión entre 
el pftbllco la noticia de que el gran 
actor don Enrique B o r r á s , dará, un 
corto número de representaciones en 
la Habana antes de embarcarse para 
España. Complaciendo a numerosas 
peticiones, Borrás ha seleccionado el 
Teatro Nacional para su cor ta actua-
ción y ha ofrecido que entro los pro-
gramas hará, figurar "María Rosa" 7 
"La Cena de las Burlas" dos de suí. 
más geniales Interpretaciones. 
Se abre un corto abono para cinoj 
funcioifes a cargo de Santos y Arti-
gas, en Industria 146, con positiva» 
ventajas para los abonados. 
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M A Ñ A N A TzmdsisdcS'A y 9 / z M A M A M A 
I A 5 H U E R F A N A S 
d e l a T E M P E S T A D 
P>t U L I A M v D O B O T Y G l f H 
Jr̂ res'enlâ otaij fülcomo / o /üe c&jr&nte ¿ru 
> exlrcno en. c-1 ¿inligixo CAMrÓAMOQ 
k / i LJ v 3 Í o / \ E: s P5 E O i / \ i : 
L a s M a r a v i l l a s y P o r t e n t o s d e M a i e r o n i e n " P a y r e f 
„(Pa renovac16n del cartel, en la fun-
ción de anoche en Payret di: . orIe°n 
L Í ^ S Í f . ü exPJeslones de omusias-
mo y satisfaecón por el nnmcrnWn 
público que concurriera a l a /SnclS 
italiüiio, Amadeo Maieroni . 
En verdad, todos los actos presen-
tados, iodos los números Wadoa a 
escena, son creaciones portentosas d-1 
íamo.^c artista. Los efectos escínicos 
son ev realidad sorprendentes v I.P. 
líos Hay grandiosidad en la fon^ou 
M6n belleza en el maravilloso úrtxon-
ÍÜCO dt cada uno y una ^sj-iibr^s 
pulcrln.d en la labor de Maieroni y 
de M señora, tan famosa mag-i 
ilusionista como él. 
SI u eso se agrega la Biantuostdad 
dd escenario, el lujo asiá. t ico de )a 
pr(s<Jiia<;ión y la variedad .ínfini-a 
del yngrarna, tendremos ju s t i f ¡cadí-
felrnos los triunfos que a diario al 
canza el gran artista I ta l lan. i y lo^ 
que le acompañan para la exhibición 
de su sorprendente espectAculo rie ma. 
ravüis-; y sorpresas. 
Pai:» la función de esta noclie se 
ha combinado un programa exten«í 
y origlnalfslmo. 
E.i la primera parte, se har¿ 
gia Moderna y Oriental por Maieroii» 
qUie-i presentará, entre otn.s númeroT 
-os d* mérito singular titulado* M 
relo; emigrador. La viuda alegre, Jgg SĤ Ü IGOÍemberg, Las naciones, 
recue-do de Maieroni, E! milagro % 
Mahoma. EI1 sombrero «ororendentól 
y La mala de las Indias 
i^n la segunda parte, la fan osa 
sionnna, signora Amelia Maieroni, «« 
aará a conocer otra serle portento^ 
de trodie- nu mAd v-rvA 
sorprendente. Las pulieras IUO vu* 
lan. El tubo incorrable. Cómo v ruán-
c-o Lu concierto artístico La" pagoda 
misuTiosa y Los mistemos cMrw»-
r i f ¿A,.tercera parte. ^ revii.A Cámaf» Diabólica. 
ra?i(»PreCl0 ^e las localidad^ es «' 
carriente a base dn $i 20 la lunC^ 
o0 centavos la tertulia, 20 (\ paralé-
MHfiana, jueves, gránalos-, pregr*-
rna enteramente nuevo 1 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
T E A T R O C U B A N O 
La Inauguración de la tanda arica 
de las nueve y cuarto en el Cubano 
es causa de que se vea completamen-
te lleno el simpático coliseo todas las 
noches. 
Cada día gustan más los selectos 
números de variet tés que se hacen 
aplaudir y a veces ovacionar d >.sde 
la escena del bello coliseo de Galla-
no y Neptuno. ^ 
Esta noche, como las noches ante-
riores trabajarán Teresita 2azá. que 
es cada vez más aplaudida, los her-
manos Gómez, que tanto entuslasnitn 
con su marimba: la pareja Vi la Mar-
tínez, insustituible en B U S bailes es-
no etc^ 
dehiu de lag ran compañía de revlsia* 
americanas Destnond F,,liles, proce-
dente de Chicago y de New York. 
de ha obtenido éxitos ruidosísimos. .M 
begün la prensa noneanierl.-ana 1» 
omr&flía ca notable, como ta;n* 
blén la- orqáesta de mujeres que 14 
acompaña y la de Hawai. 
iodo hace esperar fiu^ la nueva com-
paTifa habrá do ser acogida por 
mérito artístico, con tanto o iiinyo¿ 
entusiasmo que lo íu'"' la New Yo1* 
Follltb. 
A f l o x c m 











f C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ITEPTtmO (Keptano eBq.nlna a Per-
covcrancla) 
A l i s c.nco y cuarto y a las nuev« 
v media: Tres piujeres, por Paulina 
Frederlck. May Me Avoy, Marle Pre-
vost y L<Wr Cody; una cinta cómica. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Hospitalidad, 
por Buster Keaton. 
CAaCPOAMOR (Industria esquiSa a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y medía: estreno de la cinta Solo una 
empleada. 
A las once: Novedades internacio-
nales; revista Fox número 14; las co-
medias Ponce de León, La civilización 
del Este y Pues estamos frescos, por 
Buster Keaton; Los peloteros inven-
cibles, oor Glen Trión; Pleit de ve-
cinos, por Alie© Calhoun y David To-
rrance. 
A las ocho: Pleito de vecinos. 
BIAIiTO (Keptono entra Consulado 3 
San Mlcuel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones de roble. 
De una a cinco y de sJcte a nueve 
y meda: La novela de un joven po-
bre, por Pina Menichelli; La supre-
ma ley. 
WILSON (Padre TareU j Geuara. 
Carrillo) 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media: La mujer que' se impone, 
por Ryleon Pringle, Norman Kerry y 
Luisa Fazenda. 
A las ocho: Seis d'ad, por Frank 
Mayo, Corinne Griffith y Luisa Fa-
zenda. 
INOIiATRBRA (General Carrillo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: Conviene callar, por Glo-
ria Swanson, Wallace Reid y Elliott 
Dexter; estreno de Abandonada, por 
Mary Me Laren y Elsle Ferguson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La mujer que se impone, por 
Ayleen Pringle, Norman Kerry y Lui -
sa Fazenda. 
A las ocho y media: Abandonada, 
por Mary Me Laren y Elsie Fergu-
son. 
r&IANOif (Avenida WUson entre * 
y Pasoo, Vedado) 
A las ocho: Cariño ciego y Egols-
I mo, por Laura La Plante. 
A las cinco y cuarto y a Jas nueva 
j y media: La tragedia del faro, por 
Luisa Fazenda. 
VES,VJ7r (Consulado «ntra Anima» 3 
Trooadaro) 
Tandas de siete y cuarto a diez y 
cuarto. Exhibición de cintas dramáti-
cas y cómicas. 
FAUSTO (Pasco da Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Capitán Blood, por James 
Warren Kerrlgan; James Morrison; J . 
Paige y Charlotte Meriran; una cinta 
en colores. 
A las ocho: una cinta carnea en dos 
actos. 
A las ocho y media: LH Isla Mal-
dita, por James Kirkwood. Faymond 
Hatton, Noah Berry, Lila Lee y Jac-
queline Logan. 
OLIMPIO (Avenida "Wüson esquina • 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Bruce el Te-
merario, por Charles Hut^hinson. 
! A las cinco y cuarto y a las nueve 
|y media: Asi es Paris, por Pina Me-
j nlcheiM. 
GRIS (ü y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: El pecado de 
! Marta, por Mary Thurman. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
I y media: La tragedia de! faro, por 
'Rin Tin Tin . 
CIRA (Inuustrla esquina » San José) 
De dos y media a c i ñ o y media: 
Pueblo tranquilo; No es 1% vida her-
mosa; uro con ellos! 
A las cinco y media: No *s la vida 
hermosa; Pueblo tranquilo. 
A las ocho y media: Pueblo tran-
quilo; Duro con ellos; No es la vida 
hermosa. 
P A G I N A N U E V E 
L A S I N V E N T U R A 
L A G R A N SUPERPRODUCCION FRANCESA, que reproduce 
la famosa novela de E L C A B A L L E R O A U D A Z 
C A R T A S A L A S D A M A S 
S e r á estrenada por SANTOS 
y A R T I G A S el 
MIERCOLES 10 en el 
T E A T R O 
P O R E L P A G A D O R D E A G R I C U L T U R A Y S U S 
A U X I L I A R E S D E C O N F I A N Z A S E H A B I A N H E C H O 
D E S A P A R E C E R V A R I O S L I B R O S Y D O C U M E N T O S 
La misma artista personifican-
do a Ambarina, en su retiro 
de Villaflores 
Los espectadores pueden te-
ner la seguridad de que ve-
r á n una de las novelas ci" 
n e m a t o g r á f i c a s m á s conmo-
vedoras de la é p o c a y que 
en todo el a rgumento , exis-
te el m á s exquisi to ambien-
T/a artista Ml le . Legran<l, perso-
nificando a Ajmbarina, rn La te de buen gusto y elegan-
^poca de sus grandes éxito? 
mundanos. Cía. 
La novela " L A SIN V E N T U R A " se vende en Industr ia 146 
y en el Tea t ro C A M P 0 A M O R . Precio. $ 0 . 8 0 . 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
j entonado-Madrid, abri l 1925. [hacer estos nombramientos en t l i c o n e Bien poede calificarse de verda- Año Santo. ¡nes 
dera pérdida nacional la muerte del ' E l Rey levanta su copa por el | En esta Exposición se han reu-
mnrqués de Comillas. Muy respeta- Padre Santo v la Religión Cató- nido más de cuatrocientos trajes y 
do y admirado fué en vida. Con lica. más de tres m i l prendas, "conjun-
igual intensidad se l lora hoy su ¡ Terminado el acto. Su Majestad, to organizado y matizado de la or igl 
muerte. Inspiró, mereció, los me- el Nuncio y demás comensales, pa- n a ü d a d nativa que tan profunda-
Jores sentimientos dal alma. Su re-isaron a otro salón, donde les fué mente despliegan las varias comar-
ligiosidad. su rectitud, su clarísi- servido el café. cas espafiofas, y merced a las cua-
mo talento, su cultura, su abnega- E l Tribunal de :a Rota en pleno, | les cabe discurrir sobre varios as-
do patriotismo, su laboriosidad in- presidido por su decano, el Padre 
fatigable. su caridad, esa caridad Montaña, pasó a cumplimentar a 
plena, silenciosa y constante, que Don Alfonso, que mantuvo con to-
tantas desventuras remedió su ; dos animada conversación, dlrigien-
pectos d« la vida y formación de 
nuestio pueblo, desde el pintores-
co al ar t ís t ico, desde el his tór ico 0. 
etnográfico", como bien dijo, en el 
modestia sincera, su caballerosidad do muchas preguntas al Padre Mon-!referido discurso. Rom^nones. 
perfecto, hacían de él un gran 1 taña acerca de la organización y 
ejemplo a seguir, una figura ver- i funcionamiento 4ei Al to Tribunal 
daderamente ••xl>ocional. Para su i eclesiástico. 
espiritualidad sublime no existan j E l Rey abandonó la Nunciatura 
ni el rencor, n i la más levo som- a las doce de la noche, acompa-
ofensa; todo en él era amoi ñándole hasta el automóvil el Nun-
y perdón. Solo con media docenar io , los prelados - alto personal de 
do homhres así, España ppría gran-i la Nunciatura 
de, prospera. ¡España , que tanto 
le debe, y por la que tanto traba- ! 
jó, se desveló y se sacrif icó! El Ministro de Cuba en España 
Dios quiso premiar sus grandes don Mario García Kohly, que de 
Dos años largos de esfuerzos han 
sido necesarios para lograr el re-
sultado obtenido, para arrancar— 
valga la frase—a sus poseedores los 
trajes y prendas que componen esta 
Exposición y de los cuales—según 
también nos dijo el conde—se han 
desprendido aquellos venciendo ín-
timas y afectivas resistencias, na-
turales y plausibles, que a entre-
garlos a manos extrañas , por cuida-
dosas quo és tas sean, se oponía el 
L A D A N Z A 
S I N I E S T R A 
Por MAE M l ' R R A T Y 
E A K L E FOX 
Más desnudeces, delicadas 7 
disimuladas, más danzas, em-
briagantes y espectaculares, 
más lujo fastuoso y deslumbr»-
dor. más amor, pasional, bruta l 
y ciego, más pasión, arrobadora 
y ardiente, más toilettes atre-
vidas 7 estupendas que en nin-
guna otra película de MAE 
MURRAY. 
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C I N E N E P T U N O 
Así lo declararon al juzgado varios empleados que fueron 
citados a prestar d e c l a r a c i ó n . — C o n t i n ú a e l juzgado en las 
actuaciones p o r la muer te de l ex-representante D r . Cano 
El señor Secretario de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo, envió 
»yer al Juzgado de instrucción de 
la ección primera, que conoce del 
déficit de más de ciento diez mil 
pesos halladp en los l ibros de aque-
lla Secretar ía , ciento y pico de 
"órdenes de adelanto", correspon-
dientes al año económico de 1924-
.:n25 y sobre las que girara el pa-I 
"«idor señor José J. Tovar. 
En el sumario que se instruye 
prestaron ayer declaración los ins-
pectores de la Secretaria de Ha-
cienda, señores Pedro Cártama Del-
gado y Narciso García y los em-
pleados de la P a g a d u r í a de Agr i -
cultura, Enrique Cartaya, Arman-
do González y Rodolfo T ld . 
Estos úl t imo^ manifestaron Que 
el día 23 de mayo úl t imo vieron 
llegar al deparlamento de Pagadu-
ría al señor Jooé J. Tovar y a los 
empleados de confianza del mismo, 
señorea Gerardo Sotolongo y Agus 
tín de la Vi l l a , los cuales momen-
tos después se marcharon, lleván-
dose consigo parte de los libros y 
a%unos documentos oficiales, cosa 
ésta que no les l lamó la atención 
pues tenían costumbre de hacerlo 
oí menudo. 
HURTO D E JTS AUTO 
A la policía de la quinta esta-
ción denunc'<ó ayer Gabriel Jlmé-
npz Gómez, de la Habana, de 23 
años de edad y vecino de San Lá-
zaro número 322, que de la ouertn 
de su domicilio, en donde lo ha-
hln dejado, le hurtaron el auto nú-
mero 16688. considerándose perju-
dicado en la suma de setecientos. 
OBRERO LESIONADO GRAVE 
A l descender do un andamio en 
donde se encontraba subido en la 
casa en construcción sita en Luya-
nó y Compromiso, enfrió lesiones 
de ca rác te r grave el labañi l A r t u -
ro Santos Martínez, de la Habana, 
de 18 años de edad y vecino de 
Patrocinio número siete. 
F u é asistido de primera inten-
ción en el cusrto centro de speo-
rros, por el doctor Bacallao. 
ROBO D E PRENDAS 
El doctor Alberto Rodr íguez Fra 
Pa, natural de Jovellano»^ de 29 
y ños de edad y vecino de Corrales 
número 38, altos, denunció en la 
cuarta estación d«| policía que le 
habfan robado varias prendas que 
aprecia en cuatrocientas posos. 
OTRO KOBO DE PRENDAS 
Asimismo denunció en la quinta 
estación de policía la señora Me> 
c^des Fe rnández Valdés, natural 
de la Habana, de 2 5 años de edad 
y vecina de San Nicolás número 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción espacial de la Warner Bros 
titulada Tres Mujeres, Interpretada 
Paul na Frederlck. May Me Avoy, Ma-
rle Prevost y I^ew Cody. 
Cubriendo en ios mismos turnos 
unu jocosa cinta cómica. 
A las ocho cintas cómicas. 
A jas ocho y media Hospitalidad por 
Buster Keaton. 
Sobado y domingo El Colibrí o El 
l>obo de Par í s . 
coni' 
a, por 
P A R A S E R 
R U B I A 
P a r a conservarse 
rubia-
Par.:, aclarar el tono 
de su cabello. 
Para luc ln el tono 
que usted desee. 
Uso extracto d e 
Manzanilla Alemana 
"The Gold Sun" (E l 
Sol de Oro) . 
pldulu en Drogue-
rías . Farmacias, Sedo-
r ías . 
Depósi to : Obispo 




85, que los ladrones le habían ro-
llado una maleta propiedad de su 
amiga Estela González Garofa, de 
¡a Habana, de 23 años de edad y 
que so encuentra residiendo ac-
cidentalmente en su casa, y la que 
guardaba^ en dicha maleta, diver-
sas prendas que aprecia en la su-
ma de trescie.ntos pesos. 
DES A PARECIDOS 
En la sépt ima estación de po-
'U-ía denunció Estela Romero Duar 
íc, de Guanabacoa, de 24 años de 
e'lad y vecina de la habi tación nú-
mero uno, de Marques González, 
número 11 que la autora de sus 
días, Casimira Duarte Hernández, 
de 48 años de edad, no ¡había re-
gresado a su domicilio desde an-
teayer, fedia en que saliera en un 
üUtp en compañía de María Ramos 
y un amigo de ésía, llamado En-
rique, vecinos de Washington nú-
mero 10, por lo que teme le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Y en la cuarta estación de po-
Ifía denunció Rafael Rodrigue^ 
Permúdez , de Santa Clara, veciru 
de Romay niimo-o 44, altos, que 
dtsde hace tres d^as falta de Sil do-
micilio su amigo Tomás Menén-
dez, cuyas demás generales igno-
ra, sospechando le hayal ocurrido 
alguna desgracia. 
SE CAYO 
Por el doctor Vega fué asistido 
pyer de la fractura del radio Iz-
quierdo, el menor de siete años 
de «dad nombraoo Alberto del Amo 
y Slcardó. vecino de Tenerife nú-
merfo 41, lesión que sufr ió al caer 
se casualmente en su domicilio. 
IXTOXICACIOX 
A] ingerir cierta cantidad de 
fósíoros, en un descuido de sus 
padres, sufrió una grave intoxtea-
ía menor die quince meses 
Je nacida, Sarah Chaumont y Or-
dóñez, vecina de San José número 
124, G, bajos, 
l . A MUERTE D E L DR. CAXO 
E l Juez de Instrucción de la Se^ 
ción Tercera, doctor Ar tu ro Potts. 
ha ordenado se presenten en el 
Juzgado, para tomarles declara-
ción, a los señores Eduardo Reyna. 
nadre del teniente del ejército 
Eduardo Renée Reyna, y Rafael 
Ortiz Pérez. 
En la causa ^ue se instruye, pros 
taron declaración ayer Vicente 
Fe rnández Gasilir, Antonio Abella 
López, Alberto Rivcrón Hernández 
y Manuel Mart in Ríos, los que ma-
n festaron que como a las diez de 
la noche del día del sucoso, tuvie-
ron ocasión' de ver al chauffeur 
l á z a r o Jacobo Albo (a) E l Tur-
quito, en el cine Rojo, sito en Mon-
te 92, siendo aproximadamente las 
diez de la noche. 
PRODUCTO DE OM ROBO, OCU-
PADO 
E l teniente Albuerne y el v ig i -
Innte 1514, L . Cordere, do la ter-
cera estación de policía, con confi-
dencias de que en una habitación 
alta del café " E l Ariete", sito en 
San Miguel y Consulado, residía 
un individuo que guardaba allí ro-
pas y prendas producto de sus fe-
chorías por la ciudad, se personó 
in dlc.ho lugar, sorprendiendo al 
citado sujeto, quo dijo nombrarse 
Emilio Cabarroca Rodr íguez , de 
Cárdenas, do 28 años de edad y 
vecino del lugar mencionado, ocu-
pando asimismo gran cantidad de 
ropas y pares de zapatos, cuya pro-
tcdencla no pudo justificar. 
E l juez de instrucción de la sec-
m I M P E R I O 
Consulado 116 Telé . A-5440 
Hoy MIERCOLES 3 Hoy 
en matinee y noche 
H O S P I -
T A L I D A D 
por BUSTER KEATON 
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S T R A N D 
P A L A C I O G R I S 
HOY HOY 
La Cuban Medal F i l m Co., pre-
senta a la encantadora 
H ' R I S C I L L A 
D E A N 
eu la soberbia pro-ducciói; 
L A S I R E N A 
D E S E V I L L A 
M u j e r e s C i e ó a s 
Muchas mujeres no ven los malos 
efectos de los cosméticos, cremas y 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. El único cutis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, asi como los 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. Ño traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz. Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
&n C c u ó c l 
, M m m 
ción segunda, ordenó el ingreso en 
el Vivac -Vel detenido. 
PATINANDO 
Por el doctor Capote fué asis-
tido en el primer centro de soco-
rros el menor Manuel 'Sánchez Aré-
valo, de Manzanillo, de 14 años de 
edad y vecino de Chacón número 
:Í6, de la fractura del radio dere-
cho, lesión que sufriera ni caerse 
en el zaguán de su dcmlclllo mien-
tras patinaba. C\US\ ULÍEVADA A IXSTVK-CIOX ' 
El Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda, doctor Gonzalo del 
Cristo elevó al juzgado de instruc-
ción de la misma sección por no 
ser de su competencia, la causa 
Iniciada con motivo del escándalo 
ocurrido días pasados en el Consu-
lado Chino, sito en Amistad 128. 
\ 
E l v e r e d i c t o d e 
g r a n d e s / 
p e q u e ñ o s 
ttiNoiACo 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
•virtudfs dándo lo por esppsa Una Un día a otro debe llegar a esa, f u ó Ü L T ^ L * %&*lJ*!St 
dama digna do él. poseedora de las'objeto, con motivo de su ausencia, 
mismas excelsas cualidades, qus de un lucido y merecidísimo agasa-
convir t ló su hogar en un santua- Jo. Para despedirle, y en obsequio 
l i o , pues ella, como él, han sabi- a su personalidad relevante, que 
do hacer de la caridad, del pa- como bien dice un colega, cada día 
tr iotlsmo y de fla abnegación, un conquista entre nosotros más af«'c-
perpetuo homenaje a los mandatos tos, la sociedad de Madrid, el Cuer-
de Dios. po Diplomático acreditado en esta 
Días, varios das, han t r a n s c u r r í - ¡ C o r t e y la colonia cubana, le ofre-
do fya desde quo ocurr ió tan Uo- jeieron un almuerzo que se celebró 
rada desgracia, y las man i f e s t ado - ¡ en el hotel Ritz. 
nes de pésame no cesan. Llegan d3 ¡ Las mesas se habían dispuesto 
todas partes, y son) sinceras expre- formando rectángulo en el salón de 
slones de dolor. Ya supondrán us- fiestas, y en el ceníro de este ree-
tedes que, a m¿s do la Famil ia tángulo se veían, formadas con ase-
Keal, todas' las clases socales s e . r r í n de colores v rodeadas de plan-
apresuraron a dar muestras de su , tas, las banderas cubana y españo-
sentimlento. ia. En una de ]as presidencias se 
i-o que acaso ignoran, o no sos-, sentó el señor García Kohly, que 
pechan, es que en Cádiz, y en una 1 tenía a su derecha a la embajadora 
de las listas colocadas para que las .de Francia, condesa de Peretti de la 
perteonns que desearan firmar lo Rocca. y a su izquierda al presiden-
hicieran en las oficinas de la Com- te Interino marqués de Magaz. En 
pnnía r rasa t l án t ica . se lesera ia si 
gu íen te : 
**Un anarquista agradecido". 
la mega vecina presidía, en nombre 
del Cuerpo Diplomático, el emba-
jador de Francia conde de Peretti 
de la Rocca, quien a la hora de 
los brindis ofreció el banquete al 
Después de esto, ¿qué nos queda Ministro de Cuba, en nombre de sus 
por expresar? colegas. F u é su oración sentida y 
Unicamente insistir en todo el breve, y en ella se expresaban los 
Oíen que el marqués de Comillas I votos que todos los diplomáticos 
Mzo. bienes espirituales y mate- ; formulan porque el regreso de Gar-
riales, En todo y en todos pensaba- cía Kohly a Madrid sea en plazo 
Sus elegidos, como buen santo, breve y agradable la estancia en ^u 
eran los humildes, los que sufr ían. IPatria. A continuación se levantó a 
¡Cuán tas veces pasó la noche en ve 
la, pensando en lâ  dcsdl|ha de al 
guien, y pn remediarla! 
hablar el alcalde de Madrid, conde 
de Vallellano, que expresó la adhe-
sión del pueblo da Madrid al acto. 
Acudió al entierro üinumprable 'Al almirante Magaz, jefe interino 
gentfo. Innumerables eran también del Gobierno, en nombre de éste usó 
os q^O en voz alta y ¡hondamente jdfc ia palabra para unir su voz ofi-
cial al homenaje y rendir su part i-
cular plei tesía al homenajeado. Y. 
como ya sabrán ustedes, tanto el al-
calde como el presidente Interino 
del Directorio coincidieron en <aflr-
mar que Cuba y España estaban 
unidas, no sólo por lazos de sim-
patía y afecto, sino por vínculos de 
sangre. Como dale curioso de es 
conmovidos, recordaban un favor 
un consuelo, un apoyo, una limos-
na, un consejo. . . ¡Caridad, siem-
pre caridad! 
Su muerte, como su vida. >ha si-
do la del justo. 
Y bien puede aplloársele la d i -
vina máxima <iue dice: "Procede cu 
tu vida de suerte que as í como al 
nacer tú solo llorabas y los demás ¡tos dos úl t imos discursos ha reco-
sonreían. al mo i i r tú solo sonr ías 
mientras los demás l loren". 
Mucha resignación cristiana ne-
cesita su viuda para sobrellevar 
tanta amargura. Dios se la conce-
derá. Digna es ella de la divina m'j-
sericordia. Tiene en el Cielo al qur: 
fué en la t ierra su compañero su-
blime. 
En el palacio de la Nunciatura 
se celebró noches pasadas un ban 
quete en honor de los nuevos car-
denales, los arzobispos de Granada, 
monseñor 'c^aanova. y de Sevilla, 
gido la Prensa la siguiente decla-
ción: la madre del almirante Ma-
gaz era cubana, la condesa de Va-
llellano—una Guzmán,—que ha na-
cido también en Cuba. 
Levantóse después el señor Gar-
cía Kohly, que está reputado como 
orador notabl l ís i rro. Conmenzó por 
dar las gracias de un homenaje que 
consideraba Innecesario, pero que 
aceptaba por lo que efusión y sim-
patía hacia su Patria representa. 
Diré con un cronista que "preten-
der seguir el verbo copioso del Mi -
nistro de Cuba que fluye y fluye es-
monseñor M a . d . 1 . . a s a n d o .1 ^ ^ « « ^ « « . ^ ü ^ u í : r a 
cardenales, 
Asistieron también el presidente 
de l . Directorio, general Primo de 
Rivera; los cardenales Benlloch, 
Vidal y Barraquer; el marqués de 
Magaz, los embajadores de Alema-
nia. Inglaterra, Estados Unidos. 
Francia, Bélgica y Argentina; mi-
nistros de Noruega, Colombia y 
Checoeslovaquia; marqués de Via-
r.a, duques de Miranda, Medinacoll, 
Femán-Núñez . y Santa Lucía ; el 
primer Introductor de embajadores; 
los agregados apostól icos, monse-
ñor "Migone y Centoz; los guardias 
nobles condes de Ambrossl y Sali-
nel; monseñores Tel lar inl , Marlnl , 
A. Gómez, auditor, Braucae y Cu-
sa ssa. 
A l terminar la comida, monseñor 
Tedcschini pronunció un discurso 
expresando el agradecimiento al 
canto compuesto de dos estrofas. La 
una para ensalzar a la hija—Cuba 
—con sus bosques de palmeras, su 
cielo azul, sus muje res . . . La otra 
para cantar a la m a d r e — E s p a ñ a — 
en cuyos talentos se inspiró siem-
pre el mismo orador coa leer los dis 
cursos de don Emilio Castelar, sen-
tirse enternecido bajo la simplici-
dad emotiva de una r ima de Bec-
quer, o sonre í r con ironía ante una 
humorada de Campoamor". 
García Kohly, interrumpido va-
rias veces por los aplausos duran-
te el transcurso (̂ .e su diser tación, 
fué objeto, al f in de ésta , de una 
ovación prolongada y u n á n i m e . 
Cerró el paréntes is de los brindis 
el Ministro de El Salvador, don Is-
mael G. Fuentes, uno de los orga-
nizadores del acto, que se levanfó 
para citar las ovaciones recibidas. 
Entre és tas se encontraba una muy 
mitidos muchas veces de generación 
en geno; ación como reliquias fami-
liares. 
La mayor ía de esos trajes regio-
nales son hoy, en gran parte de 
España , más que realidades vivas, 
recuerdos. 
Así es que el mayoi acierto de 
la Junta ha sido precisamente lle-
gar en ja hora oportuna a organi-
zar esta Exposición. Unos años más 
tarde hubiera sido imposible segu-
ramente recoger lo que en sus salas 
se expone. 
Poco a poco, indumentaria y cos-
tumbres reveladoras externas de la 
variedad regional de España, van 
desapan-clendo; lo t ípico, lo dife-
rencia!, lo genuino de cada comar-
ca ha ido pasando en Parte, desde 
la realidad a la memoria, y aun de 
ésta van aproximándose , con el pa-
so de lo fatal y seguro hacia las 
sombras del olvido. 
La concurrencia n u m T o s a ' y de 
día en íMa creciente que visita la 
Exposición del traje regional, acre-
dita su buen éxito. 
Han transcurrido tres años des-
de qué una dama ar is tocrá t ica , la 
duquesa de Parcent, concibió la 
fellcísjma idea de celebrar una Ex-
posición de trajes españoles. Su 
Iniciativa, de gran transcendencia, 
encontró al punto excelente acogi-
da Por parte de un grupo de perso-
nas cuhas y patriotas. T ra t ábase 
de salvar abundantes y espléndidos 
tesoros, que, por exigencias de la 
vida moderna e Igualitaria, se ha-
llaban ya en trance de difícil con-
servación . 
A realizar tan levantado propó-
sito acudieron artistas y aficiona-
dos; se f^rmó una Junta, presidida 
por til conde de Romanones, di-
rector de la Academia ú* Bellas Ar-
tes de San Fernando, y elegido se-
cretarlo general D. Miguel Asúa. La 
presidencia de honor quedó a car-
go de la reina Victoria . 
Uno de los principales aciertos 
da sido el de evitar en esta Expo-
sición el aspecto de almacén do ro-
pas hechas o de tienda de disfraces 
de Carnaval a que es expuesta una 
exhibición de trajes colocados en 
sus perchas o en sus maniquíes . 
Los Instaladores de la Exposición 
han formado conjuntos, escenas, 
interiores para animar los trajes 
elevándolos a elementos de escena 
de costumbres Esta colección pin-
toresca de Indumentaria entretiene 
en extremo. E l traje regional está 
muy bien en una exposición o en un 
museo. La evolución de la vesti-
menta es un curso de His tor ia . 
Muestran los trajes Influencias ex-
t rañas y el predominio de tales 
ideas y de cuáles profesiones. La 
Exposición, lo repito, gusta mucho, 
divierte los ojos y obliga a pensar, 
lo que no suele ocurrir con otras 
exposiciones. 
La mayor parte de esos trajes 
son los de " m á s vestir" de cada co-
marca; los domingueros, aquellos 
con que procuraron lucirse, esmo-
rarse, sus poseedores. Pensé , al 
verlos, en las llusfbnes de no pocas 
mujeres al enSfalanarse con ellos; 
y, viniera o no a cuento, me acor-
dé de Jo que en cierta ocasión con-
testó un obrero cuando le pregun-
taron: 
— ¿ Q u é es la mujer? 
Y él se ap re su ró a contestar sin 
el menor titubeo: 
— L a mujer es el domingo del 
hombre. 
Monarca por el honor que le había i efusiva del presidente del Dflrec-
disponsado aceptando concurrir al torio, que se ap resu ró a enviar su 
neto y por ser ]a primera vez que adhesión. 
un rey de España era huésped de E l número de comensales rebása-
la morada del representante de Su ba el centenar. 1 
Santidad 
—Esta casa —s igu ió diciendo—-
es vuestra, señor , porque es de 
vuestro Padre por la le y por el 
afecto, .ues sois Rey católico de 
un pueblo eminentemente católico 
por su historia, por el que 3u San-
tidad siente verdadero afecto, como 
lo demuestra el haber hecho el 
nombramiento de dos card-nales en 
Año Santo. 
Dijo después quíl en Roma resue-
na constantemente el nombre de Es-
paña , y de allí llegan :ncesanto-
mente a la Nunciatura alabanzas 
para felicitar a Sevilla, Granada y 
España entera. 
MI cordial saludo al estimado 
amigo e Ilustre diplomát ico. 
Hace unos días inauguróse en el 
Palacio de Bibliotecas la Exposi-
ción del Traje Regional. Es mag-
nífica, y debe aer convertida en 
Museo permanente. En el vasto sa-
lón destinado al efecto se agrupan 
por centenares los maniquíes vesti-
dos con el indumento t ípico y tra-
dicional de las regiones y de los 
lugares españoles . En aquellas v i -
trinas, que guardan también uten-
silios de uso domést ico y preseas 
de las gentes del pueblo, es tá todo 
el pasado y gran parte del presente 
Terminó monseñor Tedeschlnl ' de la nación. Pero el pasado y e) 
su discurso br i l lant ís imo levantan-! P á s e n t e del fondo popular, el al-
do sn copa por el Rey. la Reina y j m a del pueblo con su ropaje exter-
Famllla Real, y porque se renueven i no, vistoso siempre, pintoresco al-
en nuestro Monarca Jas glorias ! gunas veces, extravagante en otras, 
conque el Rey San Fernando enal - ¡severo en algunas, 
loctó a Granada, Sevilla j España . | A l acto, se le rodeó de toda la 
para bien del noble pueblo españoi 
y para el valiente Ejérci to que lu -
cha on Marruecos. 
. A T E N C I O N ! 
La competencia moderoa exige que su producto se anuncie. 
[ I DIARIO 0 [ LA I M A es leído en toda la 
El Rey pronunció otro elocuente 
discurso. 
pompa y solemnidad propias de esta 
clase de espectácu!os. Concurrieron 
los Reyes, la Reina madre, la Infan-
ta Isabel y el m a r q u é s de Carls-
brooh. Acompañaban a Ja corte el 
Comenzó recordando su viaje a' jefe superior de Palacio, duque de 
Roma acompañado de Ja Reina, y! Miranda; Jos marqueses de Vlana 
evocando Jas grat ís imas Impresio-|y Bendaña , el duque de Sotomayor, 
nei recibidas al hallarse ante Su la duquesa de Sau Carlos, condesa 
Santidad y recibió su bendición, 
afirmando que ella repor tó grandes 
beneficios a España , que es emí-
Digna conmemoración del aniver-
sario del nacimiento de Isabel l'a 
Católica fué la conferencia que 
tardes pasadas desarrol ló en la 
Academia de Jurisprudencia el v i -
cepresidente de la misma señor Lla-
nos TorrigJla. Tiene éste en prepa-
ración un l ibro t i tulado: "Así llegó 
a reinar Isabel la Catól ica" , y di -
cha tardo dió a conocer a su selec-
to auditorio las primicias de su 
obra, eligiendo para ello el capítu-
lo que trata del natalicio de la en-
viada por Dios, como Ja reputa. 
Rehace el autor las afirmaciones 
de algunos historiadores que con-
sideran que la esposa de Fernando 
de Aragón naciera en Madrid, se-
gún unos, y en Avi la , como otros 
aseguran, para atribuir tal gloria 
a Madrigal de las Altas Torres. El 
conferenciante, que antes de aco-
meter su obra ha visitado los luga-
res en Que, según los más autori-
zados cronistas, pasó su infancia !a 
Reina Católica, no vacUa en su 
af i rmación. 
A la iectura del mencionado ca-
pítulo precedieron unas acertadísi-
mas sobre la obra de los Reyes 
Católicos, verdadera aurora del po-
derío español . 
Presidió el acto el obispo de Ma-
drid, quien al terminar Llanos su 
notable conferencia, le dijo compla-
cido y ref ir iéndose a la excelsa Rei-
na: 
—Usted la ha visto nacer. 
Llanos vió premiada su labor con 
unánimes aplausos. 
de Heredla Spínola y señor i ta de 
Ber t r án de Lis. Fueron recibidos 
por el conde de Romanones, en re-
nentemente católica, y que como ¡presentación de la Junta organiza-
Rey católico se complacía en a f i r - ¡dora , el señor Pérez Nieva y el sub 
mar esos sentimientos de adhes ión secretarlo de Inst rucción Públ ica , 
y respeto a la Religión y a Su San- Los Reyes, después de saludar a 
tidad. Rogó a Monseñor Tedeschinl ¡algunos de los concurrentes, toma-
que así Jo hiciera llegar a conocí - ¡ ron asiento debajo de un emparra-
mlento deJ Santo Padre, y que le .do de la casa vasca. A su Jado es-
expresara también su agradecimien- taba preparada Ja mesa de t r á s de, 
to por haber nombrado cardenales la cual había de leer su discurso el | rez Quintero. 
a Arzobispos de Granada y Se-¡conde de Romanónos, que empleó¡ Ha sido tan ín t ima y permanente 
vi l la , a pesar de no ser costumbre ¡para ello un tono de gran llaneza, l i a colaboración de los dos herma-
Don Joaquín Alvarcz Quintero 
ocupó el domingo el sillón de la 
Real Academia Española que dejó 
vacante el fallecimiento del llora-
do D . José Ortega Mun i l l a . 
Con motivo del acto de la recep-
ción vioron los Ilustres autores se-
villanos confirmadas las s impat ías 
y la admirac ión que ya se eviden-
ciaron en el seno de la Academia, 
cuando Lace tres años fué elegido 
miembro de ella D . Serafín Alva-
MAE MURRAY I N "FASHION 
ROWM 
Voluptuosa, deliciosa, seduc-
tiva y contagiosa, esa es 
. LA DANZA SINIESTRA 
La belleza y la bestialidad 
en el marco encantador del 
Broadway nocturno. 
JUNIO 8, 9 y 10. 
R I A L T O 
OONZALEíZ Y ¡LOPEZ PORTA-
Producc ión : METRO. 
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nos, que el nuevo e Ilustre acadé-
mico, en el por muchos conceptos 
notable discurso de su recepción 
creyó obligado referirse a ella al 
pronunciar sus primeras palabras 
recordando la Indivisible labor l i -
teraria de ambos y sus vidas, siem-
pre juntas. 
Todos los asistentes pudimos no-
tar la emoción s impát ica y conmo-
vedora de que se hallaban poseídos 
ambos hermanos. 
F u é lodo el discurso de Joaqu ín 
Alvarez Quintero admirable mues-
tra no solo de su cultura, sino del 
ingenio que Imprime uno de loa 
principales caracteres de su pro-
ducción escénica. 
No resisto a Ta tentación de co-
piar uno de los pár rafos del nota-
ble discurso; aquel en que reseña 
la turba poética, que aumenta en 
el siglo X V I I I , crece en el X I X , y 
con el romanticismo se convierte en 
"una producción de vér t igo, de 
aliento y deLlrio febriles, de Incons-
ciencia. . . " , 
"¿Qué sucedo? Pues que nada 
decide al vulgo Ignorante a Inten-
tar un empeño cualquiera, como Ja 
aparente facilidad de iograrlto sin 
el menor esfuerzo, y como de cien 
personas tocadas del virus teatral, 
noventa y nueve, por lo menos, ex-
claman en presencia de la m á i aca-
bada comedia: 
" ¡ E s o lo hago yo!", todos ponen 
manos a la obra. " 
A ta l efecto, contó el señor 
Quintero el siguiente chascarrlUo: 
"En el circo improvisado de un 
puebleciJío a ragonés , y dentro de 
una jaula de hierro, una domado-
ra de buen palmito da de comer a 
un tigre terrones de azúcar, con su 
propia fragante boca . . . De pronto, 
de entre Ja ap iñada concurrencia, 
sale el vozarrón de un baturro, 
gritando con toda arrogancia: 
" — ¡ E s o ol hayo yol 
"Se arma en el circo el consi-
guiente revuelo, y miran todos ha-
cia donde está el héroe, que, f i rme 
en sus trjee, repite: 
" — ¡ E s o lo hago yo! 
"—En*"i"o el Plfcoroto y !a gr i te r ía 
naturales nl-Jigan al* baturro a ba-
jar a la pista, y el director de ia 
compañía t, Jefe do ella, ya Junto 
a la jaula de la fiera le pregunta 
socarronamente: 
"—¿Conque usted hace eso? 
" — ¡ V a y a si lo hago! 
" — ¡ A verlo ahora mismo! 
" — ¡ A h o r a mismo! » ̂ uc Be «al-
ga el tigre! 
"—¿Cómo que se s a l í a ? 
"—SI , señor, sí, ¡Si lo que yo 
hago es lo del' t igre! 
" Y se vuelve entonces a su asien-
to entre Jas francas risotadas d i 
todo eJ concurso." 
¡Pero qué egoísta soy! 
Escribiendo y escribiendo, com-
placida de esta comunicación gra-
tísima con ustedes, no me he da/ 
do cuenta de que acaso habré abu-
sado de la paciencia de "quien l » 
yere". 
Perdón . Lo volveré a hacer . . . 
Y será bien pronto. Dios median-
te. 
Salomé Núñez y Topete. 
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l NA INOCKiXITA 
¿Acaso un misterio? 
Por el momento. 
La tribuna de publicidad 4e E l 
Encanto, creación de Pepln Fe rnán -
dez Rodríguez, va a tener una co-
laboradora . 
Una pluma fina y su t i l . 
Pluma do oro. 
El la de ja rá a diario en la cotidia-
na y leída sección laa vibraciones 
de uno de los departamentos pr in-
cipales de la casa. 
Prosa sencilla, amena y delicada 
la de esa colaboradora exquisita. 
T rá t a se de una señor i ta que br i -
lla en un rango de distinción en la 
%ciedada de Qa Habana. 
Es bonita. 
Y es culta y es elegante. 
ROSARIO RUEN ES D E VEULiENS 
U n duelo. 
Hondo duelo de un hogar. 
Ha bajado al sepulcro, y su en-
tierro se efectuará en la mañana 
de hoy, la señora Rosario Ruenes, 
esposa de mi viejo y buen amigo 
Juan F . Veulens. 
Una dama ejemplar. 
Dotada de altas virtudes. 
Junto oon el compañero desolado 
la l loran inconsolables los hijos de 
su adoración en el triste hogar que 
ella santificó con sus bondades. 
Llegue a todos mi pésame . 
Muy sentido. 
Enrique FOXTANLLLS. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ESTADOS UNIDOS 
Notas Católicas 
L a Carta Magna del Obrero.—El 
Departamento de Acción Social de 
la Conferencia Nacional Católica es-
tá haciendo gestiones para celebrar 
anualmente el aniversario de la nro-
mulfación de la Encíclica Rerum 
Novarum de León X I I I sobre la con-
dición de los trabajadores, aniver-
sario que cae el 15 de mayo. La 
idea ha sido acogida con entusias-
mo por asociaciones tan poderosad 
como la de los Caballeros de Colón, 
la del Santo Nombre, la del Consc 
jo Nacional Católico de Caballeros 
y otras. E l f in de tan laudable pro-
yecto es divulgar más y más los 
acertados y sólidos principios de la 
encíclica mencionada, en que, haco 
ya 3 4 años , el sapientísimo León 
X I I I legisló con tanto acierto y 
comprensión sobre los difíciles pro-
blemas presentados por las condi-
ciones modernas del trabajo y d3 
la industria. Con razón se la con-
sidera como la Carta Magna do la 
doctrina social católica. 
IMspabaJtes d« u n confrtrtUnrista 
ing lés .—El llamado " té t r ico Deán" 
de la Catedral protestante de San 
Pablo de Londres, en una de las 
conferencias dadas en Nueva York, 
dijo algunas inexactitudes sobre el 
catolicismo, que el editor de "Broo 
klyn Tablet" se encargó de refutar 
en la siguiente carta abierta d i r i 
gida al "New York Times": 
" E l Deán Inge dice que el cato-
licismo moderno es fuerte en las 
poblaciones rurales y débil en las 
grandes ciudades. Y es precisamen-
te lo opuesto. 
Si el Deán se toma la molestia 
de mirar alrededor de nuestras 
grandes ciudades, ha l la rá que el 
catolicismo es más vigoroso en las 
torcera parte de la población de 
Nueva York y de Chicago es cató-
lica; la mitad de la ciudad de Bos-
ton, y por lo menos una cuarta par-
te de otras grandes ciudades per-
tenecen también a la Iglesia Cató-
lica. E l número d^ edificios, escue-
las y otras instituciones mantenidas 
por la Iglesia Católica en nuestras 
populosas ciudades, es incalculable. 
En los Estados Unidos, por lo me-
nos, el catolicismo es más débil 
en los pequeños centros; los distr i-
tos rurales ofrecen serias dificulta-
des que se van resolviendo poco a 
poco. 
1888, en que» los exhortaba a deste-
rrar de su país los restos de la es-
clavitud; a la que IQS Obispos res-
pondieron con toda su energía , y 
algunos dueños de esclavos dando 
libertad a todos sus esclavos de una 
manera parecida a lo que sucedía 
en los primitivos tiempos de la Igle-
sia". 
Cont inúa contestando a otros car-
gos, y concluye: « 
" E l público imparcial y honrado 
buscará la actitud de los católicos 
sobre diferentes materias más bien 
en autoridades católicas que en 
otras, faltas de información y do-
minadas de prejuicios. La perma-
nencia del Deán frn este país será 
menos ' t é t r i ca" si se ciñe a hablar 
sobre asuntos que le sean más fa-
mil iares .—Patr íe lo F. Scanlan". 
Sociedad de Información Católica. 
—Con este nombre se han fundado 
recientemente en varios puntos, 
centros de información sobre mate-
rias concernientes a la doctrina ca-
tólica, para contrarrestar la profu-
sa propaganda las fuerzas anti-
católicas, cada vez más audaces. La 
últ ima se fundó en la ciudad de De-
troi t . Para la dis tr ibución de folle-
tos, hojas, periódicos, etc., que ex-
pliquen la doctrina católica, se val-
drá principalmente de lag asocia-
ciones parroquiales. En otras ciu-
dades se ha ensayado con prove-
cho el medio del reclamo o anun-
cio en los periódicos, ofreciendo 
gratis l i teratura católica a los que 
la solicitaren. E l señor Obispo Ga-
llagher, de Detroit, ha escrito con 
este motivo una carta a sus pár ro-
cos inculcándoles que favorezcan 
cuanto puedan esta clase de pro-
paganda de la verdad, que cada vez 
se hace más necesaria. 
Una cualidad exclusiva del gran baúl escaparate 
Hartmann es el fleje enterizo que lo protejo total y 
Perfectamente. Por el mlsmc precio de un baúl corrien-
te e¡ baúl Hartmann, el mejor del mundo. Desde $50. 
La agencia exclusiva del Hartmann la tenemos nosotros. 
Pida el catá logo de novedades y calzado. 
OB'SPO. CufU <k B A, rt ^ 
D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c i u m W a f e r s 
Su Efecto en el Cutis es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas Jóvenas y damas que pa-
decen granos en la piél no compren-
den que las cremas faciales sola-
mente protegen el cutía y no lo re-
habilitan. Lo necessarlo es suplir 
la piél con el calcio que requiere y 
ésto se consigue usando los Calcium 
Wafers de Stuart. Purifican la san-
gre y la piél, y disipan los granos 
vergonzosos y demás tachas de la 
misma Indole. No es un método in-
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del sistema 
las Impurezas que causan los granos. 
El calcio entra en la piél, obra como 
un tónico, estimula los dlmlnuitlvos 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía, y como milagro, antes de 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
piél firme y trasparente y su cutis 
i sonrosado y fresco cual alabastro y 
I pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
I una caja y tendrá, Ud. a la mano un 
creador de verdadera belleza que 
purificará su piel de granos, roíez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
MEJICO 
La Pastoral del señor Obispo de 
Huejutla, publicada en nuestra Cró-
nica Católica, ha sido consignada 
por la Secretaría de Gobernación al 
Procurador de Justicia. "Se consi-
dera—dicen—que se atacan en ella 
las leyes del país , y que contiene 
pilírafos sediciosos". SI se prueba 
que hay delito, "se procederá en el 
acto contra el mencionado Prela-
do".—Ya está visto: los nerones 
modernos cons ignar ían a los t r ibu-
nales a los Apóstoles que dec ían : 
"Es necesario obedecer a Dios an-
tes que a los hombros"; y aun al 
E L B R A Z O F U E R T E 
Ha inaugurado su elegante salón para familias donde se ex-
penden ricos helados, confeccionados con auua del manantial Ro-
ca Blanca, y el servicio de agua destilada. 
Hdlados de toda clase de frutas. 
Dulces, pastas, refrescos, especialidad en cervezas y licores, 
además de BU acreditado departamento de vinos y víveres finos. 
Se hace cargo de servicios para bodas y bautizos. 
G A U A N O 1 3 2 [entre Salud y Reina] 
E S Q U E M A D E L A H I S T O R I A 
TELEFONO A-4944 HABANA 
a)lt. 5d l o . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
mismo Cristo, por decir: "Dad al 
" E l Deán también establece que César los que es del César, y a ;Díof-. 
la Iglesia Católica nada hizo parado que es de Dios". A esto se redu-
abolir la esclavitud. Esta afirma-i cen las enseñanzas del valiente Obis-
cíón apa rece rá un poco humor ís t i - Po de Huejutla. "Dios no muere", 
ca a cualquier estudiante de histo-j decía el gran García Moreno, már -
ria. Desdes los primitivos tiempos i t i r de la misma doctrina; y aquel 
del Cristianismo, la Iglesia Católi- que hizo comparecer un día ante su 
ca fué una potencia o en el mejo- tribunal a los emperadores roma-
ramiento ¿e las condiciones de los i nos, hará también comparecer ante 
rsclavos o en la supresión de seme- sí a los tiranuelos modernos, por 
jante tráfico de seres humanos, "atacar las leyes de Dios". 
Puédense mirar los escritos de S. Varios Gobernadores es tán piso-
Gregorio de Niza y dé San Juan teando la Consti tución mejicana, 
Crisóstomo, para conocer qué opi 
i lón se tenía de la esclavitud en los 
primeros siglos de la Iglesia. El 
Deán puede examinar los decretos 
ie los Concilios de Orleans, Arlés 
¡r una docena más de Concilios, pa-
ra hallar una respuesta conveniente 
i sus afirmaciones gratuitas. 
"NI debería pasar por alto que 
sn 1462 el Papa Pío I I declaró que 
ia esclavitud era "un gran cr imen"; 
lúe en 1537 el Papa Paulo I I I pro-
aibió la esclavitud de los Indios; 
lúe el Papa Urbano V I I I la prohi 
gin que haya quien los consigne al 
Procurador General de Justicia; só-
lo cuando »e trata de los "goberna-
d*rres espirituales", o Prelados se 
examinan sus palabras con cristal 
de aumento como hacían los far i -
seos con el Señor. No olviden la 
sentencia: "Con la misma medida 
quo midiereis, seréis medidos" en 
esta o en la otra vida. 
SE CONTRATA OH RAMA 1. TKB>RO-
VIAKIO 
El Gobierno nacional ha contrata-
do con el Gobierno departamental de 
Caldas la construcción de un ramal 
ferroviario que partiendo del punto 
llamado "Nactá^tTas"—que está situa-
do en la linea del ferrocarril calden-
se entre Cartago y Perelra—vaya a 
la ciudad de Armenla y empalme allí 
con la línea troncal del Pacifico. La 
construcción se hará conforme a las 
especiflcaclonea técnicas para esta 
clase de obras, y la empresa gozará 
de todos los privilegios, exenciones y 
derechos de que goza la Nación, en 
cuyo nombre va a trabajar el Depar-
tamento, mientras tenga a su cargo 
la obra. Queda éste autorizado para 
Invertir de BUS fondos las sumas ne-
cesarias para los trabajos, y en es-
te caso la Nacl(5n se compromete a 
hacer pagar esas sumas, previa apro-
bación por el Congreso de la partida 
que el Gobierno nacional proponga. 
Las sumas que de sus propios fondos 
invierta el Departamento devengarán 
un interés del diez por ciento anual, 
no capitallzable, qu«> se pagará de la 
misma manera. 
INGLATERRA 
Los anglicanos tratan do "canoni-
zar"' a sus "santos". Entre los 'can-
t)ió en 1638, y QÍ Papa Benedicto <}ldatos" se cita en primer lugar el 
O V en 1741; que el Papa Pío v i I i a P ó s t a t a Cranmer. impúdico, hipó-
Pidió al Congreso de Viena la 8u-|crita refinado y vividor, 
•resión del tráfico de los esclavos, iS i p resen ta rán también a su se-
. Gregorio X V I la condenó en 1839; !ñor Rl coucubinario Enrique V I I I ? 
lúe en la Bula de Canonización del Como se necesita para esto la apro-
aran apóstol de los esclavos San Pe-; bación de la C á T a r a de los Comu 
1ro Claver, el Papa Pío I X estíg- como si se t i atara *de nombra 
na t izó la "suprema vi l lan ía" de los 
'.raficantes de esclavos. Muchos co-
mientos roli i lcos, no fa l tará en ella 
algún representante comunista, que 
locen la hermosa carta de León haga el papel de "abogado del dia*-
X I I I al Episcopado del Brasil eniblo." 
P A R T I D O L I B E R A L 
LOS PRESIDENTES Y SECRE-
TARIOS DE COMITES DE BA-
RRIO DE ESTA CAPITAL 
De acuerdo con el cambio de 
Impresiones celebrado en el Círcu-
lo ¡Liberal en la noche del día 30 
de mayo próximo pasado, se con-
voca por ¡la presente, a todos los 
beñores fpresidentes ty Secretarlo^ 
de los Comités de esta capital, pa-
ta la junta Q'ue ha de celebrarse 
el próximo miércoles, día 3 del ac-
tual, en la casa Sol número 45, 
altos; al objeto de ul t imar la mo-
dificación del Reglamento de la 
Asociación y tomar los demás 
acuerdos que sobre ¡la consti tución 
fle aquél la sean convenientes. 
Dada la importancia de los asun-
tos a tratar, se encarece la más 
puntual asistencia. 
Hazaña , joinlo 1 de 1925. 
(Fd . ) doctor Gustavo Pérea 
A h r n i ; Garclla«o de la Ve-
^a; Sergio Gri l lo ; iDomlngo 
Mendoza; Andrés Becker y 
siguen tas Hrmas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
LAS SÍEÑORITAS GOlNTZALEZ 
GROJS'CEER 
En atento B . L . M . , nos comu-
nican las señor i tas González Gro-
cier haber abierto en Milagros nú-
mero 7 4. Víbora, el colegio de aca-
demia "Perseverancia", do primera 
y segunda enseñanza para señori -
tas y kindergarten para niños 
n iñas . Además, preparan para 
ingreso en 1 Insti tuto, la Escuela 
Normal, la Escuela del Hogar y 
la Escuela de Pedagogía y dan cla-
ses especiales de música y taqui-
grafía . 
Plácenos desear mucho éxito a 
las distinguidas edoicadoraa. 
CODIGO DEIi TRABAJO 
La Oficina General del Trabajo, de-
pendiente del Ministerio de Indus-
trias ha elaborado un proyecto de Có-
digo del Trabajo, dividido en cinco 
libros que versan sobre las conven-
clones relativas al trabajo, las pre-
visiones sociales en favor del mismo, 
su reglamentación legal, los conflic-
tos que se puedan ocasionar, y por 
último los procedimientos y sancio-
nes penales. Dentro de estas cinco 
agrupaciones se hallan condensudas 
las diversas reglas legales que abarcan 
las modernas relaciones entre el ca-
pital y el trabajo. Este Código al ser 
aprobado por el Congreso, dará am-
plia márgen al Ejecutivo para desa-
rrollar sus disposiciones por medio de 
la Oficina General del Trabajo. 
de Chicago, una de las primeras que 
avisa que la gran casa Armour y Ca. 
en Estados Unidos se dedican al ne-
gocio de carnes, ha declarado que si 
las cifras de exportación de este ar-
tículo en Colombia y Venezuela to-
davía no tienen Importancia, ambos 
países ofrecen muchas posibilidades 
para desarrollar tal industria, y se ha 
llegado al convencimiento de que en 
un próximo futuro podrán suplir pro-
ductos más baratos que los de Argen-
tina, debido a su comparativa proxi-
midad con los centros consumid f *es. 
La supremacía de la Argentina, cu-
yos exportadores embarcan toda la 
carne que se importa a Francia y Inu-
cha de la que consumen otros países, 
será competida ventajosamente den-
tro de poco por Colombia, nación que 
últimamente ha progresado en el de-
sarrollo de la ganadería y que tiene 
posibllldadea para progresar mucho 
en lá industria de carnes heladas. A 
este país, como a Venezuela, le está 
reservado un porvenir muy brillante 
en lo que a dicha Industria se re-
fiere. 
DOCTOR A L T E R O N AVARRO 
PELAEZ 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Antero Navarro y Pelaez nos 
i comunica atentamente baber toma-
do posesión del cargo de Jefe de 
1 Despacho de la Dirección de Be-
CXTUSOS DE INFORMACION PARA 
OFICIA LBS 
En el presente afio se efectuarán 
tres cursos de informaciones para Ofi-
ciales del Ejército, del grado de Ca-
pitán al de Coronel, con duración de 
sesenta días para cada curso. Ten-
drán éstos por objeto orientar a los 
oficiales «n las siguientes materias: 
conocimiento de servicio de tropas; 
procedimiento moderno de combate; 
organización del Ejército y conduc-
ción de tropas; cuestiones de fortifi-
cación; preparación y realización d« 
maniobras: reconocimiento y aprecia-
ción del terreno; acomodamiento y 
material de guerra, 
POSIBII-rDADEs PARA ZiA INDUS-
TRIA SE CLARNES 
T'n cablegrama de la United Press 
J . O S DINEHOS DE RENTAS Y El i 
BANCO DE LA REPUBLICA 
Un 'reciente Decreto ejecutivo ha 
dispuesto que en todos los lugares 
dond« se haya establecido una sucur-
sal" o agencia del Banco de la líepú-
blica, las oficinas de hacienda na-
cional que tengan a su cargo recau-
dar rentas, consignen en la sucursal 
o agencia y a la orden de la Teso-
rería general semana por semana lo 
que les sobre de tales rentas, des-
pués de efectuarse los pagos radica-
dos en la Oficina. Cada una de éstas 
ŝ  descargará en sus libros do las su-
mas remesadas, con cargo a la cuen-
ta de "traspaso de fondos" y tendrá 
como comprobante los recibos que le 
expida la sucursal o agencia del 
Banco. 
f»E -ORGANIZA ITN'A EXPOSICION 
SN CALI 
En Cali, la capital del Departamen-
to vallecaucano, s» ha constituido la 
Junta organizadora de una exposición 
pecuaria. Industrial y agrícola que se 
debe Inaugurar el 20 de Julio próxi-
mo y a la cual concurrirán todas las 
secciones del país con loa productos 
relativos a esos renglones de la ac-
tividad nacional. Ya se le ha «efiala-
do a cada Departamento un pabellón 
especial para la conveniente exhibi-
ción de tales productos y tanto los 
gobiernos departamentales como las 
entidades no oficiales han aceptado 
las invitaciones para exhibir en aque-
lla ciudad los progresos últimamen-
te alcanzados en agricultura, gana-
derla e industrias varias. 
neficencia, para el que fué nombra-
do recientemente. 
Sinceramente le deseamos todo 
el éxito que sus relevantes cuali-
dades hacen esperar. 
EXPORTACION DE PLATANO 
Las compañías explotadoras y el 
comercio de la Intendencia del Cho-
có, despacharon en 1924 a sus co-
mls'onlstas de Buenaventura, 199.576 
castellanos y 757 mlléBÍmos de plati-
no para- exportación,—y a los de Car-
tagena, 107.738 castsllanoa y 600 ml-
léulmos con Igual fin. El total de 
807.685.237 castellanos de ese meta., 
a razón de |13 al castellano como sé 
cotlsa en los mercados de la Inten-
dencia, dió un valor de 3.999.908.33. 
por el notable eacrltcr 
H. O. WELLS 
El autor de esta obrju, que- se 
encuentra hoy en el pinácu-
lo de los literatos y pen-
sadores modernos, ha publi-
cado esta obra notable en 
la que «se investiga, de un 
modo peculiar, el origen de 
la vida y de las clvilizacio-
nes, según las ideas filosó-
ficas y científicas moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espacio, 
su desenvolvimiento, primi-
tivos moradores animados, 
comienzo de la vida huma-
na y su desenvolvimiento. 
Civilizaciones, Desenvolvl-
TnleTTto de la Ciencia y la 
Religión en Alejandría. Bu-
dismo, Cristianismo, Isla-
mismo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas d¿^ modo ma-
gistral por este maestro de 
las letras modernas. La obra 
constará de dos tomos, pri-
morosamente impresos e 
Ilustrados profusamente, de 
log cuales ha llegado el 
tomo I . Precio de los dos 
tomos. (No se venden se-
parados), en 4o. tela. . . $12.00 
BL ASO ARTISTICO 
1923-1924 
por José Prancés 
Acaba de publicarse este nue-
vo tomo, de 450 págiras, 
con Ilustraciones de las pro-
ducciones más notables y 
su correspondiente critica. 
Dgida la personalidad art ís-
tica del autor, esta obra pe 
hace Indispensable a todos 
los pintores, escultores y 
amantes del arte en general. 
Pr^^io de la obra a la rús-
t l tN M.OO 
ULTIMAS NOVEDADES 
ROMERO RODRIGUEZ. ÍDr. 
Rafael). CURACION DEL 
ASMA. CONCEPTO AC-
TUAL Y TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo mrts mo-
derno en el tratamiento de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rústica. . $2.25 
KEEN (W. W.) CIRUGIA. To-
mo V i l . Trata ie Inflamacio-
nes, enfermedades produci-
das por picaduras de Insec-
tos, etc. Cirugía da la piel. 
Sífilis. Gangrenas. Tí tam s. 
Histerismos. Fracturas, etc. 
etc.. asi como un detalle de 
la Organización y Adminis-
tración del Departamento 
M-"^ 'O de la Armada de los 
Est ido?? Unidos durante la 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. ilustrado y ricamente im-
preso. . . . , $10.00 
KRAUSE. ÍDr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO CLI-
NICO DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS, CON ' 
CONSIDERACION ESPE-
CIAL DE" LOS METODOS 
DE EXPLORACION. Esta 
obra representa las experien-
cias de una veintena -de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona. 1 hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en tela $13.00 
CALICO (Dr. José) SEMIO-
LOGIA DE LA SIFILIS 
DEL APARATO RESPIRA-
TORIO. El autor, médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos de 
sn propia experiencia. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $1-20 
MICHA KLTS (L ) . MANUAL , 
DE TECNICAS DE FISICO-
QUIMICA. Y EN ESPECIAL 
DE QUIMICA DE LOS CO-
LOIDES. Edición Ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. a 
la rústica $1.60 
GETNÍEST. ÍDr. Louls) COMO 
PREVENIR Y CURAR LA 
IMPOTENCIA Y LA ESTE-
RILIDAD EN FL HOMBRE 
Y EN LA MUJER. Madrid. 
1 tomo en 8o. a la rústica. $1.00 
mnOJTKT/Prr (Dr). LA SA-
f T n POR LA RESPIRA-
CION EN EL ADULTO. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a-la rús-
tica. • • í 0 8 0 
LECLFRC (HV I-A TERA-
PEUTICA POR LAS PLAN-
TAS FOTITERAPIA. Plan-
tas medicinales. , IndWclo-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
8o. a lu rúst ica. . . . . . $1.50 
CASTRO (Dr. Jo»#>. MANUAL 
'T'̂ - • ('TICO ALIMEN-
TACION RACIONAL Y 
CRUDIVORA. Estudio com-
pleto sobre TROFOLOGIA 
en general con 530 platos 
de régimen crudívoro, de 
acuerdo con la nueva clón-
ela de incompatibilidades. 
Barcelona. 1 rran tomo en 
4o. a la rústica 
ECHAVARRI 'Dr. José Ma-
ri*) COMENT ARTOS! AL 
LEYES JURISPRUDENCIA 
y r<r . ' ; M E R C A N T I L E S 
ESPAROLES. Aceban do lle-
gar los tomos 4 y S dn esta 
obra Intensante. Tenemo"» 
lo* Rnterlor«-s. Precio do 
rru'n tome «n pasta espa-
ñola »5.00 
LIBRERIA "CURVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Ital ia 62. Anartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 3 m 
U A N D O u s t e d t i ene u n a 
Valet Aato Strop, dis-
p o n e d e t o d o es to: 
u n a h o j a d e l m i s m o t e m p l e , r e -
s is tencia y c o r t e i g u a l a l a d e las 
m á s f i na s nava j a s de a f e i t a r , 
u n a s e n t a d o r e s p e c i a l m e n t e 
h e c h o p a r a es ta h o j a , y 
u n a m á q u i n a t a n i ngen io samen te 
c o n s t r u i d a , q u e ella misma asienta 
su hoja c o n u n a p e r f e c c i ó n a d m i -
r a b l e ; p e r m i t e l i m p i a r é s t a s i n r e t i -
r a r l a l a m á q u i n a , y l a m a n t i e n e 
m o n t a d a y l i s t a . 
D e b i d o a t o d o esto, u s t e d p u e d e 
a fe i t a r se : 
c o n la mayor suavidad; c a d a 
vez q u e l a u sa p u e d e d a r l e a l a 
h o j a e l f i l o q u e t e n í a c u a n d o n u e v a ; 
c o n la mayor comodidad; n o 
t iene q u e es ta r q u i t a n d o y p o n i e n d o 
l a h o j a ; 
c o n la mayor rapidez; s i e m p r e 
e s t á l i s t a e n s u s i t i o ; y 
c o n la mayor economía; debido 
a l a e x c e l e n c i a d e sus h o j a s y a l 
h e c h o d e p o d e r a f i l a r l a s s i e m p r e 
q u e se u s a n , d u r a n m á s q u e c u a -
lesqu ie ra o t r a s . ' 
La Valet Auto Strop se v e n d e 
e n las p r i n c i p a l e s casas d e l r a m o , 
t a n t o en- es tuches e c o n ó m i c o s d e 
p r e c i o m u y m o d e r a d o , c o m o e n l o s 
estuches m á s f i n o s y e l e g a n t e s . 
M á q u i n a 
d e 
a f e i t a r 
RODOLFO QUINTAS, Consulado 42, Habana, Cuba 
W e t A u b r S t r o p 
A f i l a s u s p r o p i a s h o j a s 
LLEGAN A VERACRUZ CINCO 
AVIADORES ALEMANES CONTRA 
TADOS POR EL GOBIERNO 
DE MEXICO 
VERACRUZA. junio 1 . — (Por 
la Associated Press . )— A bordo 
del vapor "Toledo" han llegado hoy 
a este puerto, procedentes de Ham-
burgo, cinco aviadores alemanes que 
se dirigen a la ciudad de México, 
contratados por el Gobierno mexi-
cano como Instructores para la es-
cuela federal de av iac ión . 
También llegó en el mismo bar-
co el autor ruso Borls Gren, quien 
se propone hacer un extenso reco-
rrido recogiendo datos para un l i -
bro que escr ib i rá acerca de la Amé-
rica Lat ina . 
E l "Toledo" tomó en la Habana 
y trajo a és ta , a dos letradas cuba-
nas que vienen a estudiar el sis-
tema mexicano de prisiones; y al 
ministro de Estado, señor Sáenz, 
que presidió la delegación especial 
enviada a Cuba con motivo de la 
toma de posesión del presidente 
Machado. 
EL NUEVO 
p A R f \ S U P E L O -
C O C O - S o L i D i F í E D 
HOY SE CELEBRAN LAS ELEC-
CIONES NACIONALES FILIPINAS 
M A N I L A , junio 1 . — (Por la As-
sociated Press . )— Mañana se ce-
lebra rán las elecciones nacionales 
f i l ipinas . 
Aunque las principales cuestlo-
nOp electorales son, en su mayor ía , 
de carác te r local, como quiera que 
los principales partidos se hallan! 
de acuerdo en que debe pedirse in-
mediatamente la Indepedencia a los 
Estados Unidos, Ja campaña ha si-
do Inteñflísdma y acalorada. H a b r á -
se de elegir toda la Cámara de Re-
presentantes, la mitad del Senado, 
los gobernadores provinciales y 
otros altos funcionarios. 
Los senadores Manuel Quezón y 
Sergio Esmena, jefes del Partido 
Nacionalista-Consolidado que aho-
ra se halla en el Poder, es tán elec-
tos por un períojlo que todavía no 
ha vencido. E l presidente de la Cá-
mara du Representantes, señor Ma-
nuel Roxas, es candidato, presa-
giándoso su reelección como cosa 
bcgura. 
Compañero de la 
ER R A R es humano; por eso los lápices tienen borrador. E l 
del Eversharp es t á protegido 
por la corona y así se conserva 
siempre l impio. Para cambiarlo, 
basta sacar el borrador usado 
y poner en su lugar uno nuevo, 
marca Eversharp, que ajusta a 
perfección en su recep tácu lo . 
Esta operación, antes sencilla, 
lo es más aún en el Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado que cuenta 
con cinco otras mejoras radi-
cales. 
El Nuevo Eversharp Perfección nado está garantizado incondicio-nalmente contra todo defecto de material o manufactura y contra defectos de funcionamiento de todas clases. El comerciante que venda a Vd. un Nuevo Eversharp Perfec~ donado está autorizado para r ¿ -poner, sin costo alguno, la pieza • piezas que estin defectuosas o gut no funaonen perfectamente. 
( e l e s l i n o j i m á n d e z & ^ i j o S 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gómalo de Quesada 63 y 65. Habana 
t H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y M U . S . A . 
- -
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIRSO DE MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
convidado de p iedra ." Un tomo. 
•Marta, la piadosa." Un tomo. 
' La prudencia en la mu je r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
S H A M P O O = 2 0 < 
SAUMUÍNM-FARmCiAS-SEOERIAS 
CALDERON DE L A BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." Un 
tome.. 
"La vida es s u e ñ o " Un tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
E . P . D 
ÉX SESOU 
HA P U-LECIDO 
DESPUES DH RECIBIR JMZS SANTOS SAGRAME UTO S Y I * 
BEND OION PAPAI. 
Dispuesto su entierro para hoy, miércoles día 3, a laa ocho 
de la mañana; los quo suscriben, hijos, hijos políticos, nie-
tos hermano, sobrlauS, uinia» lamlllarea y amigos, rueean' a su8 
amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuo-
ria, San Nicolás, 267, altos, al Cementerio de Guanabacoa por 
cuyo lavor quedaran ei^rnr» nente agradecidos. * ^iS 
Habana, 3 le junio de 1925. 
Leonor y caridad ^ u .; JlefiTo Kstrada y Plorenclo OalderóaJ 
Rafael. Dolores, Ent ^Ptrena v Etmna KstradA. v Al-
ba; Plorenclo y Mnrgarlta Calderón y Alba.- Otü-
ue^o0 K I 1 ^ , 6 Ja6B Q0rrla de Alba ( « « e n i S ) ; Onl-
Uermo, Raiaal y Jau ¿an t a Oo^es y Aloa. (auB«nt,es) I 
Stor^arlta Alba y Qo ría (ausente); Isabel Rernández EB-
peraaxa Benejan, Agcutín Mercada! y Juan M ^ n fal,sen-
tes); María Rlsquet de Márquez; Roberto M á r n ^ v Pe-
droio; Roberto Mánaez y Rlsquet; N'ona Illscni^it• Kadl 
Bordea; HortenMa I.Spex; Ildofondo Cabrera- J^ne-
.es; Alfredo Mejía; Jo . é Márqnez; Pedro I n t o S o ^ 
Jnan Torren; Rafael Mercaaal; A i W d o Cor'a- E¿ lqa« 
Torres (ansente); Q t r ie l .Montaner; Prancisco Pons^Pray 
Osin0líe; Pjr0- ^ n c l B c o Tejo; doctor E d i S 
22134 1 d 3 j» 
ROJAS 
"Entre bobos anda el juego . " Un 
tomo. 
MORATIN 
-'El sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
ALARCON 
"Eli embustero o la verdad sos-
pechosa." Un tomo. 
"Laa paredes oyen ." Un tomo. 
ZORRILLA 
" E l zapatero y el Rey ." Dos 
tomos. 
L A MODERNA POESIA 
PI Margall, 135. Tel. A . -7714 . 
Apartado 605. Habana. 
115 A ñ o s ^ l ^ l 
BE EXITO CRECIENÍKl? 
A G U A d e 
F L O R I D A 
, MURRAYy LANMAN 
EL PERFUME " UNIVERSAL' 
ANO x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 DE 1925 . P A G I N A O N O . 
i ocho 
nle-
a su8 ortuo-por 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D i c e e l M é d i c o 
Una car ta del Embajador a la A s o c i a c i ó n de Dependientes.—Los 
de Negreira en La T r o p i c a l . 
EL NOBLE B E N E F I C I O DE LOS D E L "CONCEJO DE C U D I L L E -
R O " E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
Varias jun tas .—Var ias noticias del Centro Castellano. La Aso-
c i ac ión de Dependientes en Puer ta de G o l p e . — L a A s o c i a c i ó n 
Vasco-Navarra en el P r inc ipa l de la C o m e d i a . — E s p a ñ a 
I n t e g r a l y el A p ó s t o l S a n t i a g o . — A t l á n t i d a - C a l a -
bazar-Habana. — E l Gran fest ival As tur iano . 
He aqu í la breve y expresiva car- mlnaado la junta en medio una 
ta au tógra fa que el sabio sociólo- atronadora salva de aplausos v v ' 
go doctor Adolfo Bonilla San Mar-j vas b.\ Presidente y a la Directiva 
tín, Embajador Extraordinario del | de la Asociación, repar t iéndose dfs-
augusto Monarca sepañol a la toma! pués exquisitos dulces y licores en-
de posesión del Honorable señor Pre tre los concurrentes y dándose f in 
sidente de la República General Ge- ¡a la hermosa fiesta con un baile oue 
rardo Machado. Dice as í : "Habana, j duró hasta las cuatro de la tarde 
Mayo 30 de 19 25. Sr. don Carlos ¡hora en que se despidió la comisión 
Martí. Muy distinguido amigo: Mu- ¡que fué nuevamente acompañada 
chísimas gracias por los importan-j hasta la calidad del tren que ha-
tes folletos de ega Asociación, que. bía de conducirla a esta capital 
tuvo la bondad de enviarme y que ¡Bien por la Sección de Propaganda 
he de conservar como grato recuer-ide la Asociación de Dependientes y 
do de la maravillosa organización j adelante. 
que ustedes han sabido dar a su 
Centro. Siempre de usted atento D E L CENTRO GASTELL.AXO 
amigo y e. s. q. J. e. 1. m . — ( f . ) T m . _ 
A . Bonilla y San M a r t í n " . Consti-i , ^ " m á m e n t e se reunió la Sección 
tuye un nuevo timbre de satisfac-;de ,JSanídad Para celebrar su junta 
clón para la Asociación de Depen-: ?AI , c a s u a l , en la que se co-
dlentes del Comercio de la Haba- "oci6 del movimiento general de la 
Lasa de Salud durante el mes de 
abri l de cuyo movimiento sacamos 
los siguientes datos: 
P R O C E D E N T E D E V E C I N O P U E B L O D E C A L A B A Z A R , 
A Y E R I N G R E S O E N E H O S P I T A L L A S A N I M A S 
O T R O M E N O R A T A C A D O D E M E N I N G I T I S 
Con m o t i v o de la existencia de un brote de f iebre t i fo idea en 
J a t i b o n x o , obreros del depar tamento de Sanidad se d e d i c a r á n 
a l saneamiento e aquella ocal idad. — Otras noticias. I 
DOS EXUDADOS DE DOS X K O S 
,DE L A SALUS 
"Padres y Madres : Y o sé que este excelente remedio a hecho 
u n gran bien a generaciones de n i ñ o s y que, en c incuenta! 
a ñ o s n o se ha descubierto nada mejor para facil i tar 
su buen desarrollo. N u t r e , fortif ica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Corr ige toda tendencia 
a raqui t i smo, atraso en el crecimiento, etc., etc." 
E M U L S I O N p t S C O T T 
La Jefatura Local de Sanidad si-
gue llevando a cab'- el examen de 
los exudados naso-farlngeos de los 
niños del colegio La Salle, cuyo 
trabajo se efectúa en el propio co-
legio y además para los alumnos 
que no concurran a clases, se es-
tán recogiendo ^n el domicilio de 
os mismos. 
A los padres de esos estudian-
tes que han acudido a laboratorios 
particulareg para RI examen, se lea 
ruega remitan el- certificado co-
rrespondiente a la Jefatura Local 
Inmediatamente, la Jafetura Lo-
cal dió las órdenes oportunas para 
qno se trasladara a dicho pueblo j 
el jefe de Despacho, interino de la ! 
Dirección, doctor Rodr íguez Alón- j 
so, con el propósi to de examinar al 
enferiiio. asi como también de ex-
.raerle el exudado para someterlo a 
la siembra, a f in de comprobar, con ' 
urgencia, BU d iagnóst ico. 
E l p.iciente. que se llama José 
Joaquín González, de cuatro años 
á*. edad y vecino del reparto Naran-
Jito, fué anoche t ra ído por su pa-
dre, en uu Ford, del pueblo del Ca-
labaiar » su domicilio en el refe-
rido reparto; y ayer, a las tres de 
SOCIEDAD CIVICA "MUROS NE-
G R E I R A " 
Acordado definitivamente en jun-
ta general extraordinaria, celebrada 
el día 30 del actual en el hotel "La 
Perla" que se Heve a cabo la j i ra 
que había de celebrarse meses an-
tes de ahora, se avisa a los seño-
res que habían tomado cubierto y 
programas bailables que concurran 
a la Secretar ía general para darles 
nuevas transferencias. 
Y al mismo tiempo a la juventud 
de ambos sexoa de aquella rica co-
marca, que por ser la fiesta Inicial 
de esta Sociedad, la Comisión de 
fiestas no ha escatimado ningún 
gasto para que sea inicio de otras 
muchas, de solaz expansión de que 
carecemos los centenares de aquellos 
valles residentes aquí . 
Patrocinan esta fiesta, personas 
Movimiento de enfermos 
Nacidos varones 
Nacidas hembras 
Total nacidos . . . . 
Enfermos en primero de abr i l 







Altas durante el mes 











respetables en el comercio y en la I Pr' pe*nf ' 










Barbazán, don Jacinto Rodríguez, 
Ramón y Cía., José Suárez Ramos 
de San Ignacio 108 y don Santiago 
Suárez, con otros muchos jóvenes 
de dichos lugares. 
El precio del cubierto personal 
es de $3.00 y $5.00 el de pareja 
que es tán a disposición en las cita-1 APendlcetomía supuraaa 
1.002 
das casas donde pueden adquirirse 
hasta el viernes a las 8 p. m. 
L A ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES EN PUERTA DE GOLPE 
Con la mayor animación se cons-
t i tuyó el domingo últ imo en el pro-
gresista pueblo d§ Puerta de Golpt>, 
una nueva Delegación de la benemé-
r i ta Asociación de Dependientes. A 
constituir dicha Delegación fueron 
desde esta capital los señores Lo-
renzo Mijares. Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, aeoclado nú-
mero uno de la Asociación; Salva-
dor MIr t , Cándido Praga y Hermi-
nio Navarro, Secretario, Vicesecre-
tario y Delegado respectivamente de 
la Sección de Propaganda. A la lle-
gada a Puerta de Golpe de dichos 
Señores, un numeroso grupo de en-
cantadoras señor i tas e infinidad de 
asociados, en brillante manifesta-
ción, dieron a Iqs viajeros visitan-
tes la grata sorpresa de ser acom-
pañados hasta la morada del Ilustre 
doctor Pedro Díqz Vereneo, donde 
fueron obsequiados con un excelen-
te ponche de honor, y después se d i -
rigieron a la s impática Sociedad " E l 
Liceo", donde había de tener lugar 
la junta convocada al efecto para 
constituir la Delegación, y donde t 
la vez se efectuó un espléndido ban-
quete homenaje 3 la Asociación de 
Dependientes y a los miembros de 
ia Comisión de la Sección de Propa-
ganda ya mencionados. En el acto 
del banquete y llegada la hora de 
los brindis, fueron pronunciados v i -
brantes y elocuentes discursos por 
los señores Lorenzo Mijares, doc-
tor Pedro Díaz, Salvador Miret y 
Herminio Navarro, expresando to-
dos ellos su grata devoción por 









X g x c m t e n a t u m C 
Jlqcvr '&ic eb un £axante twn Aucuw y 
moderado' <wmo -efectíw 
Hernia 
Parafimosls . . 
Ure t roc tomía . . 
NaevI est i rpaclón 
Raspados . . . 
Menores 15 
Total SO 
Cirujano y Director de la Casa 
de Salud Santa Teresa de Jesús . 
Dr. Manuel Costales La t a tú . 
CLUB CONCEJO DE OUDILLEKO 
Chachos; eso ya e s t á . De manera 
que todo aquel que sea pixueto, 
que no haya olvidado a la patria y 
al r incón, y por lo tanto sus debe-
res, debe salir corriendo p 'a l lá . 
P ' A L L A queda en el Teatro "Ac-
tuallidadee", donde los del Club 
del Concejo de Cudlllero celebran 
una gran función en su beneficio; 
ésto es para recaudar fondos que 
se •destinarán a la construcción de 
Casas Escuelas y Auxilios benéfi-
cos, en el Concéjo, que siempre 
hacen falta y que enal tecerán a to-
dos los que ayuden tan noble labor. 
Ahora, pues, es cuando se debe le-
vantar la frente y gritar en voz al-
ta que son del Concejo de Cudllle-
ro, porque es la hora de hacer por 
el Concejo. 
Lia gran función se ce lebra rá la 
noche» del nueve del actual, con es-
te brlWante programa: 
Programa 
Primera Parte; Exhibiciones de 
películas cómicas . Bfl precioso dra-
ma en un acto y en verso, t i tu lado: 
MUna limosna por Dios". Reparto: 
3 í l d o r a s 
T 0 C 0 L Ó G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
durante 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para las dolencias propia» 
de la mujer. 
Solicítese el folleto 
"LA SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa información. 
Se le enviará GRATIS 
s. Dr. N. BOLET, Inc. 
NEW YORK 
de Sanidad, con objeto de evitan16 ^ rae . ingresó er. el Hospital Las 
la visita a domici l io . Animat . por orden de la Jefatura 
Este reconocimiento del exudado Lo<Lal ^ Sanidad, 
naso-far íngeo deba hacerse tres ve-: E1 doctor López del Valle ha dis-
ces cada seis días y se recuerda, ^liest0 I1*6 €l 3«Í3 de Inspectores, 
que tanto en el Laboratorio Nació- doctor Carbonell, establezca una 
nal como en las oficinas de la Se 
cre tar ía de Sanidad, se ha estable 
vigilancia sanitaria entre los veci-
nos del reparto r4kranjIto, as í como 
cido un servicio de guardia parai la observación médica y recogida 
recoger los exudados de todo n i ñ o ' d e exudados de les vecinos de ese 
o persona mayor que desee some- reParto' expuestos a ia infección, 
terse a examen. Mientras tanto no se efectúe una 
1 | desinfección en el domicilio del en-
SANEAMIENTO E N JATIBONIOO fermito, se const i tu i rá en el mis-
mo una guardia sanitaria, a f in de 
no permitir a persona alguna el ac-
ceso a su Interior. 
La Dirección de Sanidad ha dis-
puesto el nombramiento de dos 
obreros temporeros en Jatlbonico, 
para dedicarlos al servicio de sa-
neamiento, con motivo de la exis-
tencia de un brote de fiebre t i fo i -
dea en aquella localidad. 
Los enfermos han sido atendi-
dos con la debida efectividad por 
la Jefatura Local, habiendo tóma-
lo a la vez todas las medidas per-
tinentes para evitar su propaga-
ción. 
po un brote de esa infección, 
NUEVO CASO D E MENINGITIS 
En la Secre tar ía de Sanidad se 
recibió ayer un aviso, de la exis-
tencia de un caso de meningitis 
cerebro-espinal en el cercano pue-
blo del Calabazar. 
S a l u d d e m 
maestro de toda una generación cu-
bana entre cuyos discípulos se en-
cuentran altas personalidades de 
nuestro mejor mundo social y polí-
tico . 
Para organizar este acto, la Jun-
ta de Gobierno do " E s p a ñ a Inte-
g r a l " dió un voto de gracias al pre-
sidente, para que, de acuerdo con 
el secretario y tesorero, organice 
ya está casi agotada toda la parte 
baja del hermoso coliseo. 
Mañana claremos a conocer a 
nuestros lectores el programa de-
tallado de este Festival. 
CONTRA LOS ADULTERADORES 
D E L A LECHE 
Cont inúa el jefe de abasto de le-
che, doctor Ruperto Hernández , 
persiguiendo a los lecheros que 
vienen expendiendo ese ar t ículo en 
malas condiciones, e Imponiéndoles 
fuertes multas, que se pagan en 
los distintos Juzgados Correccio-
nales . 
A U X I L I A R E S VACUNADOS E l público puede denunciar a l 
El jefe local de Sanidad de Cié-1 Departamento de Abasto de Leche, 
go de Avila ha sico autorizado por j a esos industriales de oficio que 
la Dirección del ramo, para nom-1 adulteran ese producto, que la ma-
brar dos auxiliares vacunadores, yor parte de las veces es tá destl-
para activar la Inmunización de los 1 nado a enfermos y n i ñ o s . 
vecinos de aquella población, con-i | 
tra la fiebre tifoidea, en v i r t ud de INGENIERIA SANITARIA 
existir en la misma hace a lgún tlem j 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
—Espadero entre Gelabert^ y 
Avellaneda, de Agust ín Pedroso. 
•—-Desagüe 74, de T o m á s Fe-
rrara . 
—Agular y Obrapía, de Bankers, 
Real State Corporation. 
—12 esquina a 2-, reparto Car-
melo, de herederos de G. Bock. 
—San Julio 10, solar 9, manza-
na 33, de Pedro Torres. 
—Nueva entre Clavel y Mariano, 
de José López. 
— M . FIgueras entre Libertad y 
Milagros, de Antonio Vacoto. 
— J . M . Gómez, entre Libertad 
y Estrada Palma, de Concepción 
Rodr íguez . 
Se han rechazado: 
—Benjumeda, de Homero Parl-
111. 
—Acierto 3, de Juana M a u r l . 
—Pasaje Oeste Lacret, y Luis 
Estévez, de Francisco Iglesias. 
—Lagunas 57 y 59, de Miguel 
Quemol. 
L A ASOCIACION VASOO-NAVA-
RRA 
He aquí el sugestivo programa 
de la fundón extraordinaria a fa-
Inmediatamente el homenaje, que vor de los fondos de la Sociedad 
será en uno de los coliseos de la 
H a b a n á . 
El Excelentísimo señor ministro 
de España en Cuba, señor Alfredo 
de Mar iá tegul , envió atenta comu-
nicación a " E s p a ñ a Integral ," que, j^n v Pedro Pérez Fc inúndaa 
copiada al pie de la letra, dice as í ; (tela". 
Vasco Navarra de Bonoflcenoia. la 
noche del día ocho del actual en 
el Teatro Principal de la Comedia: 
La gracIos.Wi'ma comedia en tres 
netos, original de Prdro Muñoz So-
•La 
Elena, señora Margarita C. de Ruiz; 
clón que en' tales momento^ ¿ c r e - Ü ^ f - ^ F « l x Suárez ; ^Francisco, 
centaba su progreso con una Dele-
gación más, que viene a completar 
el número d» ochenta y dos en toda 
la República. Terminado el banque-
te dió principio a la consti tución 
de la delegación, habiendo sido ele-
gida la siguiente Directiva: 
Presidente de honor: señor Be-
nigno Solaun. 
Presidente efectivo: señor Alfon-
so Forment. 
Vicepresidente: señor Alejo Pla-
sencla. 
Secretario cobrad.or: señor José 
Díaz García. 
Vicesecretario: señor Ramón Zu-
bizarreta. 
Tesorero.: señor Rafael Piasencia. 
Vicctesorero: Sr. José Urqulano. 
Vocales: señores Avelino Redon-
do, Santiago Arenclbia, Galo Alava, 
Francisco Mart ínez, Abelardo Cas-
t i l lo , Jenaro González, José For-
ment, Calixto T i lana, Francisco 
Padilla, Manuel Solaun, Luis Mar-
tínez, Antonio Dueñas , Antonio To-
rres, José A. Besú, Ramón Amador, 
Antonio Jorge, Francisco Velasco y 
Mariano Pardo. 
Proclamada la anterior candida-
tura, fué propuesto para médico 
de la Delegación el doctor Pedro 
Díat Venéreo, designándose todas 1 Quita", por el señor Mendlzábal . 
las farmacias de la localidad para | Todas las partituras a Plano se 
el servicio de la Delegación. E l se- rán acompañadas por la profesora 
Sr. Teodoro Requejo; Carlos, Sr. 
Luis Rulz; Luis Sr. Francisco Gar-
cía; OH, Sr. Marcelino F e r n á n d e z ; 
Niño, n iña Josefina Correa. 
3. Cuarto de "Marina", por Ja 
señor i ta Margarita Prats y los se-
ñores Mendlzábal , E. Fe rnández y 
F. García. 
Segunda Parte 
1. Sinfonía por la Orquesta. 
2. E l juguete cómico en un ac-
to, t i tu lado: " E l Asistente del Co-
ronel". Reparto: Victoria, Sra. Mar 
garita C. de Ruiz; Herrero, asisten-
te, Sr. Teodoro Requejo; Don Seve-
ro, corone-I, (Dr. Félix Suá rez ; Ar -
turo, teniente, Sr. Luis Ruiz; Ru-
bio, comandante, Sr. Francisco GarJ 
cía. 
3. "Mañana de Niebla". Coupdet 
por la encantadora niña Josefina 
Correa. 
4. Romanza por el bar t íono se-
ñor Eustaquio Fernández . 
5. Romanza de "Madame Bu-
t terf ly" , por la señor i ta Margarita 
Prats. 
6. Monólogo de "La Tempestad", 
por el señor Francisco García. 
7. .Romanza de "Doña Frands-
ñor AJijares en su ca rác te r de Pr-j-
sldente de la Sección de Propagan-
da, y en nombre cel Presidente de 
la Asociación djó posesión de sus 
cargos a los señores elegidos, y una 
ves que el seño.r Alfonso Forment 
ocupó la presidencia, pronunció fra-
ses de felicitación a los comisiona-
dos de la Asociación dando las era-
das 1 I05 asociados por haber i-? ele-
gido Presidente y ofreciendo dedi-
car teda su actividad al progreso I La Benéfica del Muy Ilustre Gen 
de música y canto señora Rosarlo 
Iranzo. 
E l plano que se usará esta noche 
es de la acreditada casa de música 
dea señor Giralt, (O'ReíIly 61) . 
ESPASA I N T E G R A L 
Próx imamen te se da rá un gran-
dioso homenaje al sabio doctor Eus 
taslo Urra. capellán de la quinta 
de la Delegación. Seguidamente vol-
vieron a hacer uso de la palabra 
ps señores Mijares, doctor Pedro 
tro Gallego, de la Habana. Este 
homenaje consist irá «n un á lbum 
con la firma de todos los asociados 
az £ el Delegado señor Herminio I de "España In t eg ra l . " La entrega 
Navarro, los que una vez má-j di*- de un Título de Honor para pre-
pon muestras de sus fervientes de- miar los mér i tos y los servicios 
voción y buen deseo por acrecentar prestados a la patria española por 
íos progresos do la Asociación. Ter-'este noble anciano, que ha sido 
Madrid, 20 de ínayo de 1925. — I 
Ministro de E s p a ñ a — Habana.— 
Por encargo de Su Majestad, sírva-
se hacer presente a Sociedades Es-
pañolas que f irman con Vuecencia 
cablegrama de felicitación, su pro-
fundo agradecimientp.— .Duque 
de Miranda. 
Para el día 25 de ju l io , festivi-
dad de Santiago Apóstol, pa t rón de 
España y a su vez de la patr iót ica 
asociación " E s p a ñ a Integral ," se] 
ha de celebrar grandes fiestas, con-1 
slstentes en una magna excursión! 
a un pueblecito de los más cerca-j 
nos al Interior, celebrando una gran] 
Misa de Campaña, un gran baile,, 
por la tarde, con la banda de mú-
sica de " E s p a ñ a Integral ," y por 
la noche, solemne velada en un tea-
tro de la Habana. 
Para la mejor organización de 
esta fiesta quedó nombrada una Co-
misión que la integran el presiden-
te de la Secci6n de Propaganda, el 
presidente de la Sección de Bene-
ficencia y el presidente de la Sec-
ción de Cultura. 
Mañana daremos cuenta extensa 
de un asunto de v i ta l importancia 
nue " E s p a ñ a Integral" va a aco-
meter con civismo y con verdadero 
dentlmlento de nuestra hidalga pa-
tr ia E s p a ñ a . Lean m a ñ a n a todos 
ios españoles la crónica de "Espa-
ña In tegra l ; " verdaderamente sen-
« a d o n a l . 
JUVENTUD GALLEGA 
La Junta general se celebrará 
el día 3 de junio a las 8 p. m. en 
e! local social-
CLUB G R A D m S E 
La Junta de la Comisión de Pro-
paganda t endrá efecto el día 3 » 
bs ocho de la noche, en la Juven-
tud Asturiana, Prado 125. 
GRAN F E S T I V A L ASTURLINO 
Se celebrará el sábado próximo 
din 6 a las nue^e de la noche er. 
el teatro Nacional, patrocinado por 
el Centro Asturiano, con un pro-
grama de extraordinario in terés ar-
tíst ico. 
Tomati parte en ejste Festival 
además del folklorista astur Sr 
Toruer con loa consagrados canto-
rej» regionales José Menéudez (Cu-
chlcbD y la señori ta Faustina Me-
néndez, un notaole cuadro ar t ís t i 
co que represen ta rá una obra de 
carác ter asturiano, la brillante 
Rondalla de la Juventud Asturiana 
y el famoso monologulsta el Dr. 
Sr. Fé l ix Suárez . 
Según Infonnactón recogida en 
»y Centro Asturiand, es crecidfsl-
n-.o el pedido que a dlariVvse liae^ 
de localidades, hasta t a l punto que 
Reparto: 
Magdalena, Rosa nianch. 
Coquinora, Socorro GonzáleB. 
Doña Casia. Emil ia Oíazo. 
Doña Soledad. Emilia O t i l i o . 
R^yes, Carmen González. 
Isabel. Felisa Amrl lv la . 
Angellta, Pilar Fe-rnánde*. 
Paloma, Beatriz Fernández . 
Lino, Antonib Pelados. 
Francisco, J o s é Ber r ío . 
Pascual, Carlos A . Segura. 
MJgV.el. Eduardo Vdvas. 
Paquito, Ramón Rt-ynado. 
Gregorio. Agust ín Orreqnia. 
Felipe, José Serra Salvó. 
, Pabllto. Leoncio Mart .n . 
Celedonio, Casimiro Amor. 
Don Juan, Marcial Texier. 
Don Luis, Antonio Roddgo. 
Ruiz, Marcial Texier. 
Selectos números musicales por 
el río Molina, Sentenat, Mompó. 
Precios: Palcos con entradas, 
S20.(0; Lunetas, 2.00; Butacas 
primera f i la . 2.f.0; Butacas las de-
más filas, 1.60. 
AÜántida-Cu laba zar-Habana 
Atlantida Excursionista. 
Es t án de plácemes los asociados 
y los gimpntizadorcsi de esta pro-
gresista Sociedad. 
Los componentes de su Junta 
Dlrecdva, acordaron con muy buen 
acierto empezar su temporada de 
verano con una grandiosa excursión 
al campo. Esta t end rá efecto el do-
mingo 14 de junio venidero, y se 
efectuará al Calabazar, testigo 
.'•«luellos salones de los resonanteí; 
triunfos alcanzados en excurslonos 
anteriores. 
Las fiestas que acaba de cele-
brar la Sociedad At lánt lda , cerran-
do con broche de oro, con el baile 
de las flores, baile que fué uno de 
los celebrados en la Habana, le 
han dado a la Soclc-da* At lánt lda 
tantos éxitos, que su Directiva se 
encuentra animada de sus mejores 
deseos para seguir luchando por 
el engrandecimiento de'jm querida 
Atlánt lda y ofrecer a sus símpati-
zadorea fiestas en las cuales pue-
dan pasar ratos de alegría . 
La Presidencia de esta Sociedad, 
velando siempre por el mejor or-
den de las fiestas ha designado 
una Comisión permanente que ac-
tua rá todas las jochee de 8 a 10, 
en el local de la Secretaba, Salud 
8!l, la cual t endrá a su cargo todo 
!o relacionado con la excursión, 
nuevas invltaclcnea familiares y la 
nueva Inscripción de asedados. 
E l cobrador de la Sociedad, por 
orden de la Presidencia, es ta rá en 
la Secretaría to>TS las noches, de 
8 a 10, para que los socios que no 
hayan podido ser vistos p(** el co-
brador, puedan obtener su recibo 
l a s afecciones de la piel cuestan 
a machos hombres su puesto 
Nada importa la eficacia de un 
hombre si tiene una desagradable 
erupción de la piel, hay puesto» en lot 
cuales no K le tolera. El puede saber 
que no tica» n*da de contagioso, pero 
la demás gente lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a algún 
hombre Mn una piel limpia y «ana. 
Por qué correr este Riesgo, cuando el 
Ungüento y Jabón 
R e s i n o l 
hacen cesar la picazón y quitan la 
«aema y humores parecidos tan rápi-
da y fácilmente? 
LICENCIAS DE ESTABLKCL 
M I E N TOS 
Se han concedido, por la Secre-
ta r ía de Sanidad, las siguientes l i -
cencias: 
—Compostela 112, b a r b e r í a . 
A . M . Lazcano 105, tienda de 
aves y huevos. 
SH han denegado: 
—San Isidro 65 y medio, pues-
to de frutas.. 
—San Isidro 43. ba rbe r í a . 
—Merced 74, ba rbe r í a . 
—San Isidro 79, b a r b e r í a . 
E l s u d o r y sus c o n s e -
c u e n c i a s se e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l d e s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
Polvo de 
V para Niños 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




en toda* U» 
Droguería» y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L DOLOR DE CABEZA 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L DE BRIGHT 
E L R E M E D I O 
D E H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o pa ra la i n d i g e s t i ó n aguda, ac idez d e e s t ó -
mago,acedias y d o l o r e s es tomacales . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
"I ' - ^ " "«d»?» de Huraphrey. 6on conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
Farmacia el remedio "55" do Humphrey's para la indi<eitión. 
El Remedio "55" prodnoe mil rápido alrríe 
• i se toras en medio vaso da a|oa oalieotes. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
N u e v o p l a n d e v e n t a d e c a r r o s d e u s o 
d e l a M e t r o p o l i t a n A u t o C o . 
MARINA No . G4 H A B A N A 
A fin de facilitar al mayor número d» personas la adquis ic ión 
de nuestros CARRQs DE USO. hemos resuelto ofrecer facillda-
deg extraordinarias para el pago como se verá en la li«ta que da-
mos a cont inuación, además de nuestra ga ran t í a usual . 
1—NATIONAL MODELO 1920. 5 pasajeros tipo Sport, pintado 
de negro,, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas: 
Mínimo de contado . . $125.00 
* 6 plazos a $22.00 132.00 
$237.00 
2—BUICK Modelo 23/4 5 Canadá, 5 pasajeros con o ruedas de 
alambre y 5 gomas pintado de m a r r ó n : 
Mínimo de contado . . • $225.00 
S plazos a $55 .00 440.00 
$666.00 
3—BUICK Modeio 22/45 Standírd, 5 pasajeros con 5 ruedas de 
alambres y 5 gomas, color gris: 
Mínlco de contado . . . $200.00 
6 plazos a $43.75 350.00 
$550.00 
4—ESSEX Cuña Modele 1921, con 5 ruedas de alambre, pinta-
d i de azul: 
Mínimo de contado . . . $225.00 
6 plazos a $39.37-5 . . .,236.25 
$461.25 
5—CADILLAC t l p j 57. con 5 ruecas de alambre y 5 gomas, 
de 7 pasajeros, color rojo: 
Mínimo oe contado .,x.. $270.00 
12 plazos a $57.75 693.00 
$963.00 
6—CADILLAC Tipo 53, con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
da 7 pasajeros, color verde: 
Mínimo de contado . . . $125.00 
6 plazos a $21.87-5 . . ,,131.25 
$256.25 
—CADILLAC Tipo 57. con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
7 pasajeros,, color azul: 
Mínimo do contado . . . $300.00 
12 plazos a $64 .16-6 . . , ,770.00 
$1070.00 
—CADILLAS 57, con 5 rueias de alambre, y 6 gomas, 7 
pasajeros, color m a r r ó n : 
Mínimo de contado . .,. $360.00 
12 plazos a $77,00 924.00 
$ 615.00 
1 0 . — M A R M O N Modelo 1919, con 5 ruedas de alambre y « go-
ma^, 7 pasajeros, color carmelita claro: 
Mínimo de contado 




11.—HUDSON Modelo 1919, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas, 
7 pasajeros, color rojo, con amortiguadores iWestingtiouse: 
Mínimo de contado . . . $300.00 
6 plazos a $52.00 . . . , ,312.00 
$ 612.00 
12 .—DURANT Tipo sport, 5 pasajeros con rueras de disco, 6 
gomas, baúl y motometer, pintado de rojo: 
Mínimo do contado . . . $250.00 
b plazos a $45.83 275.00 
$682.50 
14.—HUDSON LIMOUSINE, 7 pasajeros, con 5 ruedas do alam-
bre, color negro: 
Mínimo do contado . . . 375.00 
6 plazos a $65.83 395.00 
$ 770.00 
1 5 . — B U I C K Modelo 25¡60. Seda™ 7 pasajeros, con ruedas de dis-
co y 5 gomas, pintado de azul: 
Mínirrib do contado . . . $800.00 
C plazos a $146.66 . . . , ,880.00 
$1680.00 
1 6 . — « T U T Z Tipo Sport, 5 pasajeros, con ruedas de alambre: 
Todo de contado . . . . $200.00 
NOTA.—Hacemos rebajas Importantes por pago al contado. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, D I Q K S T I O N E S y abre el apetito, curando las molestias de! 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes j Depositarios para Cuba. 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCU1AC10N. 
% 525.00 
13 .—ESSEX 5 pasajeros, 4 cilindros, con 5 ruedas de alambro 
y 5 gomas, color carmelita y defensa delantera: 
Mínimo de contado . . . | 341.25 
6 plazos a | 5 6 . 8 7 341.25 
$1.284.00 
9 . — C A D I L L A C , Tipo 57, con ruedas do madera y 5 gomas, de I 
7 pasajeros, color azul: 
• Mínimo de contado . . . $300.00 
6 plazos u $52.50 316.00 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JAIMfllLOS 
( S T O M A L I X ) 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 DE 1925 . A N O x c m 
N f O R I C E R A 
DB£ MERCADO DE RAMA' 
Las quintas y secundas de ve-' Entre los compradores más fuer-
gas, no de rezagos—que este es t i - ¡ t e s está mi particular amigo Ma-
Po de hoja que desconocemos,—co-jnnel Sánchez (a) el "Praviano'*. 
mo ayer salló impreso, sigue m i - . Sólo en una operación que hiao con 
rámlose por firmas exportadoras, las los hermanos Wifredo y Ramón Per-
qué bien obedeciendo a órdenes quejuandez, entran ciento cuarenta mil 
han recibido, o fijándose en los pre-i cujea de la hacienda Corralito. 
clon a que aspiran los cosecheros1 A i royo de Agua, y otras fincas 11-
por la rama nueva, tratan de adqui-j mírrnfes. Y este Praviano sabe de-
r l r las existencias viejas que de .-.m-lfender los cuantiosos intereses que 
has clases quedan disponibles. i MI clara inteligencia y honradez 
También las octavas de la mis-1 le confía esa gra/i compañía cono-
ma piocedencia siguen solicitada1?, I cida por el "Tros", y al mismo tiem-
y habernos de alguna operación cou-jpo el el verdadero defensor del que 
certada a base de dicha clase, de trabaja. 
la que daremos cuenta cuando los i A toda escogedora se le oye la 
tercios sean registrados. I frase: "Con el Praviano t o h a b r á 
Además de eso, no supimos que abusos", todo escogedor t end rá que 
ayer se hiciera otra cosa que ven-1 pagar igual a él y si no con él nos 
t a i de pequeños lotes de capas de! vamos. * 
Reraedios para el consumo local y | A I cerrar estas cuartilas deja de 
paa la especulación. j llover, quiera Dios se anticipe el 
Los vendedores fueron Menéndez j voi ano de San Juan, para que Bal-
y Compañía, Antonio González, Segamos de la arranquera que nos tie-
en C , y Lobeto y Miguel, quienes ne cofrados y los vegueros puedan 
entregaron las partidas a que nos dediVarse a las siembras de vian-
referimos a Quintana y Hermano, das que tanto escasean, 
de Artemisa, a Rodríguez y Comas, Crespo, Corresponsal, 
y (íonzález y Vázquez. • 
La atención primera del merca- EXIH^RTACIOX DE RAMAS, TA 
do, vista la quietud que en el mis-
mo domina, es tá f i ja «n las opera-
ciones que se es tán llevando a ca-
bo eu Vuelta Abajo y en las que 
puedan realizarse en Vuelta A r r i -
ba. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
] > Santa Clara, para Hijos de 
Camacho, 17. 
Do Lajas, para F. Hermano, 12. 
De Pinar del Rio, para J. Sán-
chez .5. 
De Sancti Spír i tus , para Gonzalo 
Cañaveral , 4. 
DE CONSOLACION D E L SUR 
BACOS, CIGARROS Y PICADIARA 
Vapor americano Monterrey pa-
ra Canadá. 
Henry Clay para J. Gaicey 10 
cajas tabaco. 
Para Africa, Henry Clay para J. 
Gaicey 3 cajas tabaco. 
Para Canadá Henry Clay para J. 
Calcey 11 cajas tabaco. 
Para E. Unidos «s Inglaterra, tímry Clay para J. Gaicey 30 ca-
ja? tabaco. 
Para E. Unidos Henry Clay para 
J. Gaicey 38 cajas tabaco. 7 ca-
jas tabaco y 800 cigarro sen 550 
caietillas, 46 cajas tabaco y 23.000 
Consolación del Sur, mayo 31 cigarros en 2 300 cajetillas 8 ca-
í o 1925.—En los momentos en que Jas tabaco. 105. libras picadura en 
escribo, dos de la tarde, estamos pa-l 340 paquetes y 18.720 cigarros en 
sando un temporal de agua que tie- 124S cajetillas. 
ne paralizado todos los negocios. | Para New York, Torres Gener 
Varios mercaderes se encontra-i para Park Ti l ford Co. 10 cajas ta-
bau recorriendo el término, exami-ibaco, 6.800 cigarros en 400 caje-
nando la actual cosecha de tabaco, tillas 1.000 libras picadura en 1.000 
que si no es de lo mejor, es bastan-j paquetes 10.000 libras en 10.000 
te regular, tanto en .cantidad como! paquetes 10.000 tabacos en 210 ca-
jonts. 
Vapor americano Munamar, para 
E. Unidos, Tropical Express para 
en calidad. 
Se han verificado varias ventas 
a regulares precios, pero con tan-
to llover los mercaderes no se de-, 
terminan a cargar lo comprado, y Air.. Express Co 1 caia tabaco 2 
de consiguiente los vendedores tie- Suarez para J. Gaicey 20 h l * \ ^ -
nen la responsabilidad de cualquier baco despalillado. 11 baúles tabaco 
caso fortuito, o fuego del cielo, y de^al i l lado 2 tercios tabaco en ra-
no poder cobrar el importe de su 
co&ectia por no haberla recibido el 
comprador, y el comerciante que 
dió la refacción sufriendo las con-
secuencias. 
Hay varias casas tomadas para 
hacer en ellas las escogidas, pero 
en firme ninguna trabaja por te-
mor tanta humedad. 
Este término, sin que exagere en 
mi dicho, cuenta con personal inte-
ma. 20 tercios tabaco en rama. 
Vapor Toloa para E; Unidos Hen-
ry Clay para J. Gaicey 25 cajas 
tabaco. 
Vapor Americano Pastores para 
Chile. 
Henry Clay, para J. Gaicey 5 ca-
jas tabaco y 1 caja picadura. 
Vapor español Manuel Alvarez. 
ligente en tabaco, no superado en; para Curacao. Hery Clay para J . 
ningún otro término, y los que so| Gaicey, 8 cajas con 35.000 cajeti-
dedican a este giro, aquí forman la; lias de cigarros y 2000 tabacos ela-
verdadera concentración de tabaco, horados en 65 cajones, 
tanto lo cultivado bajo toldo enea- Vapor americano Gov. Cobb pa-
llado, como lo de sol, y dar traba-1 ra B. Unidos V. Suárez para J . 
jo miles de mujeres y para el i Gaicey 2 bles, tabaco despalillado 
manojeo y enterciado a los hom- ly 32 tercios tabaco en rama 17 pa-
t,rtg> 1 cas tabaco despalillado. 
M A N I F I E S T O S 
MVNIFTESTO '3112.—Vapor ameri-, MANIFIESTO 3113.—Vapor amen 
cano MUNAMAR, capitán McDonald, 1 cano J . R. PARROTT. capitán n a 
procedente de New rleans, consigna- rrington, procedente de Key \V«st, 
do a Munson S. Line. consignado a R. L . Brannen 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R - 1 
« A N T E S Y E L S E R V I C I O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
En la Asociación de Comerciantes 
de la Habana se nos ha facilitado 
copia del siguiente escrito: Haba-
na, mayo 30, de 1925.—Sr. Juan 
C. Zamora, Director General de Co-
municaciones, Habana. S e ñ o r : — E n 
sesión celebrad^ el día 29 del mes 
actual, acordg, nuestro Consejo de 
Directores felicitar a usted por el 
nombrar?.iento de que ha sido ob-
jeto, así como por las medidas que 
ya ha puesto en práct ica para me-
jorar los servicios de ese importan-
te Departamento. 
Inspi rándonos en el deseo de coo-
perar a la beneficiosa labor que us-
ted está realizando, nos permitimos 
exponerle determinados particula-
res que vienen siendo objeto de 
nuestra atención preferente y que 
se relacionan con las actividades 
qii ' i desarrolla esa Dirección Gene-
ra-i de Comunicaciones. 
Desde agosto 13 de 1924 veni-
mes gestionando la creación o esta-
blecimiento de una oficina postal 
en el lugar conocido por Cuatro Ca-
minos (Máximo Gómez y Padre Vá-
rela) , que además de prestar el ser-
vicio ordinario de correos y telé-
grafos, esté provista también de 
una sección de apartados. 
El desarrollo comercial de la Ha-
bana quiere que se extiendan tan 
importantes servicios a los barrios 
más apartados'y por eilo estamos 
persualidos de que usted acogerá 
favorablemente esta súplica. 
Otra de nuestras solicitudes está 
encaminada a obtener el estableci-
miento de giros postales telegráfi-
cos, a f in de facilitar el intercam-
bio de numerario entre los pueblos 
de la Repúbl ica; medida de positi-
va trascendencia y de reconocido be-
neficio tanto para el propio ramo 
de Comunicaciones como para las 
clases que esta Asociación repre-
senta. 
Estamos interesados, igualmente, 
en la ráp ida y favorable concerta-
ción del tratado de bultos postales 
entre Cuba y Estados Unidos de 
América, obteniendo la debida pro-
tección para la industria tabacale-
ra cubana. 
Tañemos en estudio otras pro-
posiciones, que iremos sometiendo 
a su consideración paulatinamente, 
ya que no deseamos que en los prj-
meros días del ejercicio de su car-
go, sin tiempo para desenvolver sus 
iniciativas, se vea usted abrumado 
por mumerosas peticiones. 
Aprovechamos este motivo para 
ofrecer a usted nuestros sentimien-
tos de especial consideración y apre-
cio. Asociación de Comerciantes de 
1» Habana ( f ) Carlos Abiugaray, 
Presidente. 
BEAVER 
B O A R D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Biver Bord I 
E l Beaver Board es una plancha resistente y uni-
forme, pero ligera, de l ibras de atteto comprimida, 
cuya superficie no ofrece nudos n i rendí j se ; es de fá 
cll colocación, se corta y se clava como madera y 
puede pintarse con cualquier pintura 
El Btaver Boa-d hace la casa de campo fresca 
3nfortable. 
Solicite catálogo ilustrado, se envía grat 
-nalquler parte 
Agente 
i O D I 
LUZ 40-42. T B L E I OXOS: A-Olñó y M-3177 
H A B A N A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OFXCXAXJ DE L A S V E 
T A S O D E A Y E K , 
UTAS AZ. P O K M A Y O U Y A L C O N -
2 D E J V I 7 I O 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS D L 
PRODUCCION NACIONAL 
Aceita: 
Oliva, lata 23 libras, quintal. 19.50 
Semilla de algodón, caji, de 
1.'.50 a 16.50 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 3.50 
^ AJo«: 
Cappadres moradoo, 32 man-
cuernas — 
Capraores bañólas, 32 man-
cuernas — 
Primera, 45 mancuernaa.. . . — 
Chilenos d¿ 0.40 a l . í í 
País — 
ARROZ DEL. PAIS. Arroba: Matan-
zas $1.20; Santa Clara. Í1.75. 
BONIATOS. Arroba: Habana. $0.80: 
Matanzas $0.60; Cabezas $0.60; Colón 
$0.00, Santa Clara $0.80. 
PAPAS. Arroba. Habana. $1.00; Ma-
tanzas $0.80;; Cabezas $1.20; Colón 
$0.80; Santa Clara $0.80. 
ÑAME. Arroba, Habana $1.90é Ma-
tanzas $2.00; Cabezas $1.25; Colón 
$1.75; Santa Clara $1.50. 
PLATANO VIANDA. Ciento: Haba-
na, $1.50; Cabezas $1.90; Colón $2.50; 
Santa Clara $2.00. 
V I V E R E S : 
F Ervi t l : 300 : sacos mala. 
Beis Co: 300 ídem Idem. 
R Larrea Co: 300 ídem harina. 
Castro Roza Co: 300 Idem sal. 
González Martínez: 500 ídem Idem. 
Bonet Co: 2,000 idem Idem. 
Lykes Bros: 250 idem idem. 
F Erv i t l : 500 idem avena, 600 idem 
maiz. • • 
Krvit l .Arregui: soo Idem maíz. 
-J L Sustacha: 400 Idem maíz. 
Lozano Acosta So: 50 cajas idem. 
-Ribas Co: 500 sacos alimento. 
Oriosolo Oo: 288 pacas heno, 50 
sacos alimentos. 
J L Sustacha: 316 idfim idem. 
Beis Co: 200 Idem trigo. 
J Castlello So; 629 sacos alimento. 
Otero Co: 1,00Ü Idem maíz. 
Compañía Cervecera: 400 idem 
arroz. 
Piñán Co: 600 Idem harina. 
MISCELANEA: 
García Co: 2 fardos tejidos. 
F Tey: 20 cajas aguarrás . 
F Ru^da: Co: ^ Idem calzado. 
Ellis Bros: 8S0 sacos yeso. 
J Ortega: 600 atados mangos. 
A Fernández: 67 idenl Idem. 
Vallejo Steel W: 1,026 rollos alam-
bré. 
Alvarez Hermano: 1 caja ropa. 
M Martínez: 3 idem Idem. 
Iglesias y Rebolledo: 1 Idem cal-
zado.. 
Navarro Co: 62 bultos llantas. 
Ortega Fernández: l,o00 atados cor-
tes. 
N E Pou: 109 cajas nlntura. 
No marca: 2.000 atados cortes. 
P Pereda: 2.000 Idem idem. 
No marca: 2,000 idem idem. 
M García: 300 idem Idem. 
P Pereda: 2,000 idem Idem. 
Marletta Paint: 2B bultos pintura. 
G Miravet: 41 fardos mino. 
K B: 32 cajas calzado. 
No marca: 2 huacales motor. 
West India Olí: 3,900 atados cop. 
tes. 
C C C: 1 caja máquinas. 
J M Vidal: 4 bultos bicicleta. 
F Wolfe: 22 muías. 
V G Mendoza: 210 bultos maquina-
ria y accesorios. 
A Galah: 1 caja talabartería. 
M Robaina: 22 vacas, 19 crla;i. 
F Lorenzo: 521 seos cascars uo ave-
na. 
Hass Co: 26 atados corte»,. 
Droguería Johnson: 433 Idem Jaftm. 
VIVERES: 
Swift Oo: 400 cajas huevos, i8 Id. 
jamón, 8,200 kilos puerco, 12 terce-
rolas manteca. 
Wilaon Co: 36 idem idem, 5 barri-
les lenguas. 5 Idem lac4n, 300 bultos 
salchlCna. 
Armour Co: 3 caja Idem, 200 Idem 
menudo, 26,534 kilos puerco, 5,023 pie 
zas puerco. 
González Suárez: 1,139 idem Idem. 
Gutiérrez Gil: 400 cajas huevoa.. 
Canales Hno: 400 Idem idem. 
MISCELANEA: 
F Wolft : 154 cerdos. 
Lykes Bros: 137 idem Idem. 
V Hoyo: 2,700 sacos cemento. 
E J Rovlra: 920 idem idem. 
Tarruell Co: 920 Idem Idem. 
F Rodríguez G: 920 idem idem. 
M Escoto:~97 bultos neveras y bo-
tellas. 
Pona Cobo Co: 2,442 piezas tubos. 
Fábrica de Hi«Jo: 641 atados cor-
tes, 57,316 botellas. 
Metropolitan Auto: 3 autos, 3 ca-
jas accesorios. 
Central Santa Gertrudis: 7.000 la-
drillos. 1̂80 sacos barro. 
Zaldo Martínez: Co: 2,883 piezas ma 
dera. 
central Vertientes: 128 bultos ha.-
rr^s y ínirulos. 
MANIFIESTO 3114. —'"apor ameri-
cano HBREDIA, capitán Burmelter, 
procedente de Ne wOrloars, consig-
nado a W. M . Daniel. 
VIVEBES: 
17.—300 sacos mals. 
Pita Hno: 100 cajas camarón. 
A M: 100 idem encurtidos. 
Malet Co: 25 idem frutas. 
F M: 50 idem idem. 
Ray Co: 130 idem idem. 
V - L : 50 idem idem. 
No Marca: 15 tercerolas puetco. 
S: 1,300 sacos maiz. 
O: 600 idem idem. 
S F t i e r r a : 30o idem harina. 400 
Idem Idem. 
No marca: 600 idem maiz. 
<t.—300 idem idem. 
S Long Co: 5 barriles camar4n. 
M González! Co: 8 ídem Idem. 
10.—300 sacos maiz, 
J B: 120 cajas pescad*. 
F H : 50 cajas frutas. 
(Continúa en la página veinte) 
PLATANO FRUTA. Racimo: Haba-
na $0.50; Matanzas $0.40; Cabezas 
$0.50; Colón $0.50; Santa Clara $0.40. 
YUCA. Arroba. Habana, $0.50: Ma-
tanzas $0.90; Cabezas $0.40; Colón, 
$0.60; Santa Clara $0.60.. 
FRIJOL NEGRO. Arroba, Habana, 
$2.30; Matanzas $2.80; Cabezas, $2.50; 
Colón $2.75; Santa Clara $3.00. 
FRIJOL COLORADO. Arroba, Ha-
bana $2.20; Matanzas $2.^0; Cabezas 
$2.50; Colón $2.50; Santa Clara $3.50. 
MAIZ DESGRANADO. Arroba, Ha-
bana $2.00; Matanzas $4.00; Cabezas 
$4.80; Colón, $3.52; Santa Clara $5. 
MALANGA. Arroba, Habana $0.70; 
Matanzas $0.80; Cabezas $0.50; Co-
lón $1.00; Santa Clara $0.60. 
BERENJENA. Ciento: Habana, $2.00 
Matanzas $2.00; Cabezas $0.60; San-
ta Clara $4.00. 
TOMATES. Caja, Habana $1.75; 
Matanzas $0.80; Cabezas $2.30; Santa 
Clara $4.00. 
COL. Docena, Habana $2.00; Matan-
zas $0.80; Colón $1.20; Santa Clara 
$0.80. 
CALABAZA. Docena, Habana $1.80; 
Matanzas $1.20; Cabezas $1.30; Co-
lón $1.20; Santa Clara $1.20. 
COCOS DE AGUA. Millar, Habana 
$80; Matanzas $50; Cabezas $100; Co-
lón $50: Santa Clara $55, 
r 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O ^ 
H A B A N A 
Agmar 106-1C8 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en ¡as Mejores Condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
..• •,. trtiMMi 
Redarnos Depósitos ta ísta Sección, Pagando Iiterés al 3 por 10A Aooal 
Todas estas operaciones pseáe* efectuarse tamhiéfr por correo 
t NARANJAS DE CHINA. Ciento, Ha-
bana $3.50; Matanzas $3.00; Cabezas 
$3.00; Santa Clara $4.00. 
PIÑA. Docena: Habana $1.20; Ma-
tanzas $0.80; Cabezas $0.80; Colón, 
$1.80;-Santa Clara $1..20. 
CARBON VEGETAL. Saco, Habana 
$1.40; Matanzas $1.40; Cabezas $1.20 
Colón $2.00; Santa Clara $2.00. 
CARNE DE CEROO. Libra, Matan-
CARNE DE CERDO. Libra, Matan-
Santa Clara $0.40. 
MANTECA EN RAMA. Libra, Ha-
bana $0.12; Matanzas $0.17; Cabezas 
$0.18; Santa Clara $0.25. 
QUESO DEL PAIS. Libra: Matan-
zas $0.28: Cabezas $0.30; Colón $0.40; 
Santa Clara $0.30. 
HUEVOS POR LN PESO. Habana, 
j30; Matanzas 30: Cabezas 33; Colón 
25; Santa Clara 28. 
i POLLOS. Par, Habana, $1.60; Ca-
bezas $1.80; Colón $1.60; Santa Cla-
ra $2.00. 
PIMIENTOS: Caja, Habana, $1.00; 
Matanzas $1.20; Colón $1.00; Santa 
Clara $2.00. 
LIMONES. Ciento, Habana $0.80; 
Arrcz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq.--
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq . . 
biam t .arütn extia, 6 por 100 
quintal 
^ÍHUI (Jaiden extra, 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso, qq. de 0.00 a 
Valencia legitimo," quinlal . . 
Americano tipo valencia, qq. 




Refino la . quintal 
Refino la . Hershey quintal. 
Turbinado Providencia qq. . . 
Turbinado corriente, qq. • . . 
Cenírífu¿a Providencia, qq . . 
























Aleta negra caja 
Alaska 
Bonito y a trun: 
Caja, de 11.00 a 
Oaf«: 
Tuerto Rico, qq de 38.00 A. . 43.00 
País, qq. de 31.00 a 37.00 
Centroamérica, qq. de 30 a . 38.00 







Caja, de 9.00 
Cebo J las: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales is leñas. . 







Negros país, nuntal 
Negros or i lU quintal 
Negros arriteflos quintal . . 
Coioradcp largos ^rccr.canos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. .. 
Rosados California, quintal . . 
Carita quintal de 9.50 a.. . . 
Blancos medianos quintal. . 
H.'ai coa marrows juropi-os, 
quintal de 7 1|8 a 
Blancos marrows Chile, g q . . . 
Blancor! marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, ^quintal.. . . 
Oar'banzos: 
Gordos sii.- cribar 
Harina: 
De tr'cu. según marca, saco, 
de S.75 a 
,Oe maíz país quintal 
Heno: 
éviericano, quintal . . . . . . . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
JamóB: 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna gamtal de 31 a . . . . 
Manteca: 
Primera refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal 
Compuesta quintal 
BiantequiUa--
0;>r.t-sa. latas de 1|2 libra, qq. 
de 70.00 a 
artur'.ana. latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
m i B . 
Argentino colorado, quintal. 
Argentno pulido quintal . . . . 
De los Estados Unidos, q q . . . 
Del país, quintal 
Papas: 
¡En barriles 
En sacos americanas 
TZn saoos, del país 
En tercarolas, Canadá . . . . 
Príncipe Eduardo 
Pimientos: 
Españoles 114 caja 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto' N9 1770 pa-
ra la l ibra de azúcar cen t r í -
fuga polarización 96. en al-
macén es como r,igue: 
MES DE MAYO 
Primera qulrcena 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 7 a 
Media crema, quintal 
Segunda quincena 
Habana I Í S J } ! 
Matanzas ^ Í ^ T o 
Cárdenas M f ! ? J ! 
oaeua 2.287427 
USSm* M g J í J 
Cienfuegos Í . I T S J W 
DEL ME 3 
Habana . . 
Matanzas . 
Cárdenas . . 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Beportadas por les Colegio» 
de Correaor*s 
. . 2.309980 
Matanzas 
Cotizaciones defluclflas por el P*ocedl; 
miento señalado en el Apartado Qt^nto 
del Decreto 1770 ' 
Habana l'lSíu 
Cárdenas ?;s2288 
Sagua H f g l f s 
Manzanillo l-lílV-l 
Cienfuegos 2.273158 
Matanzas $0.60; Cabezas $0.60; Co-
lón $0.50; Santa Clara $1.00. 
CEBOLLAS. Arroba, Habana $1.00; 
Matanzas $1.50; Colón $1.00; Santa 
Clara $2.50. ,n MANI. Arroba, MaUnzas $2.20. 
Santa Clara $2.50. 
AJONJOLI. Arroba: Matanzas $2.50 
Santa Clara $2.50. 
GUAYABA. Caja. Habana $0.80; 
Matanzas $0.80; Colón $0.60; Santa 
Clara $1.20. 
QUIMBOMBO. Caja, Habana $2,50; 
Matanzas $0.80; Colón $2.00; Santa 
Clara $2.00. 
LECHE. Litro. Matanza» $0.10; 
Cabezas $0.12; Colón $0.12; Santa 
Clara $0.10. 
Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo.-—Dlrecclfin dé Agricul-
tura. Oficina de Información. Habana 
Junio lo. de 1935. 
Sal: 
Molida saco 
Espuma, saco, de 1.25 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 80 m¡m caja.. 
Espadín planas, 18 m\m caja 
Surtido, quintal 












































Españoles natural 1|4 raja. 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 118 caja 





V I S I T O A L S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N U N A C O M I -
S I O N D E L A A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Una comisión de la Asociación 
d> Comerciantes de la Habana, pre-
sidida por el señor Carlos Alzuga-
ray. visitó en la tarde del día de 
ayer al señor Secretario de Gober-
nación para exponerle el programa 
de la campaña que está mantenien-
do dicha corpefac ión en favor del 
turismo y solicitar la cooperación 
del Comandante Zayas Bazán a fin 
de obtener los particulares siguien-
tec: 
1. —Creación de polciía especial 
df-nomlnada de turismo; cuyos 
miembros conocerán el Idioma I n -
glés y poseerán la preparación ne-
cescria para atender y proteger a 
los turistas, destinados en lUigarcs 
fijos en los puntos que se determi-
nen de los muelles, estaciones de 
Ferrocarri l , Hoteles y lugares de 
diversiones, con trajes especiales o 
distintivos que permitan conocerlos 
con facilidad. 
2. —Prosecuc ión de la campaña 
mora'izadora que con general be-
neplácito ha iniciado y está mante-
niendo el señor Secretario de Go-
bernación, a quien se ofrece en con-
curso más decidido y entusiasta de 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana, interesada muy espe-
cialmente en la ext irpación de la 
mendicidad callejera y la vagancia 
y de los vicios sociales, especial-
mente el juego y la pros t i tuc ión . 
3. —Obtener de los Alcalde y Go-
bernadores el mayor concurso para 
lograr que las ciudades permanez-
can limpias y ofrezcan un aspecto 
agradable y placentero. 
4. — V i g i l a r estrechamente por 
medie de la intervención que la ley 
le concede sobre los presupuestos 
Municipales, la invers ión de los re-
cursos que los municipios obtuvie-
ren por medio de los impuestos pa-
ra qub se empleen obras de fomen-
to y ¿ie embellecimiento y no en 
uu personal parasitario como des-
graciadamente viene sucediendo 
desde la creación de nuestra Nacio-
nalidad. 
E l señor Secretario de Goberna-
ci6ii se refirió, en el curso de esta 
entrevista, a los trabajos que se 
es tán realizando, en distintas ciu-
dades americanas, con la propai f i -
nalidad de lograr la a t racción de 
forasteros y m o s t r ó varios escritos 
que evidencian el estudio que ha 
venido dedicando a este importante 
problema. 
Aceptó el s eñor Zayas Bazán la 
invitación que se le di r ig ió para 
asistir a la asamblea nacinaol que 
está organizando el Comité de Tu-
rismo de la Asociación de Comer-
ciantes, ofreciendo que ha r í a uso de 
la palabra para tratar de " la ciu-
dad l impia y segura". 
E l señor Alzugaray re i t e ró el 
ofrecimiento de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, para 
cooperar a la labor que en este sen-
tido realiza el gobierno y desde 
luego agradeció , en nombre de los 
comisionados, la valiosa ayuda Que 
está ya prestando el señor Secreta-
rio de Gobernación a la beneficio-
sa campaña que mantiene la Aso-
ciación precitada para proteger y 
fomentar el tur iámo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Concluimos hoy la publicación 
del informe que ha rendido el De-
partamento Legal de I3 Asociación 
de Comerciantes de la Kabana. so-
bre la sentencia número 24 del T r i -
bunal Supremo de Cuba, relativa 
al delito que se comete girando che-
ques sin fondos sufientes para res-
ponder a su pago: 
CUARTA: Actúa dolosamente 
quien expide o negocia un cheque 
sabiendo que solo tiene fondos su-
ficientes o créditos equivalente pa-
ra que sea hecho efectivo a su pre-
sentación . 
En estos casos las pruebas del do-
lo consta directamente. E l propó-
sito de engañar está patente, pues 
el librador del cheque sabe que no 
tiene fondos suficientes. Procedien-
do el perjuicio del hecho de la ex-
pedición del documento, es decir, 
astablecirndo la relación de causa 
a efecto entre el hecho de expedir 
el cheque y el perjuicio producido, 
ha quedado sorprendida la buena 
fé basada en la naturaleza jur íd ica 
del documento empleado e integrado 
el e n g a ñ o . 
Tal es el sentido de las senten-
cias que dicen así : 
Sentencia número 300 de 7 de 
Junio de 1922. 
" E l que expide y negocia un che-
que a sabiendas de que no tiene su 
'crédi to equivalente, comete el deli-
to de estafa del número 10 del ar-
tículo 559 del Código Penal". 
Por tar to cometió el dedito Je 
estafa el piocesado al extender un 
creque a la orden de la entidad per-
judicada por una cantidad mayor 
ique la que tenía en el Banco contra 
i el cual hizc el giro, aparentando un 
¡crédito que no tenía, y no habiendo 
sido pagado el cheque y resultando 
! infructuosas todas las gestiones 
¡pract icadas a ese f in , aparecen ma-
¡nifiestos los elementos de la estafa: 
el engaño y el perjuicio". 
Sentencia número 77 do 20 de 
Marzo de 1916. 
"Incurre manifiestamente en el 
delito de este número el que sa-
biendo que sus fondos en determi-
nado Ban- o no ¡legaban a un pe-
so, gira contra él por la cantidad 
de ochenta; que recibe y se apro-
pia" . 
De todas estas conclusiones que 
hemos creído encontrar en algunas 
sentencias de nuestro Tribunal Su-
premo de Justicia, se desprende que 
en cada caso concreto es preciso es-
tudiar las circunstancias y los he-
cnos para poder apreciar sin error 
la existencia de los elementos: el 
engaño y la defraudación y de la 
necesaria relación entre los mismos 
para calificarlos o no como delito 
de estafa. ; 
De todas las conclusiones que he-
mos expuesto estimamos la segunda 
como la más notable y ventajosa 
para facilitar las transacciones por 
medio de los mandatos de pago de-
nominados cheques, pues ' afirma 
que expedirlos sin fondos o B^U 
fondos suficientes es un hecho en-
gañoso, que es suficiente para apre-
ciar la estafa, cuando, como es pro-
pio en este delito, el perjuicio es 
efecto de ese engaño . Consideramos 
la tercera como la más peligrosa 
para dichos documentos, no por ra-
zón de su contenido propio sino por 
vir tud de las circunstancias en que 
fué dictada la sentencia número 488 
de 15 de Diciembre de 1921 que la 
contiene pues apesar de que en el 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y tres octavos a 7 
y tres cuartos centavos. 
Cerda: de 13 a 14 y medio cen-
tavos el del país y de 17 a 18 el 
americano. 
Lanar: de S y un cuarto a 9 y 
un cuarto centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 92; Cerda: 27. 
Matadero Indus t r ia l ; 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 260; Cerda: 164; La-
nar: 86. 
resultado que le sirve de base para 
L lificar se da por probado que 
el proctsnt ío no abono el importe 
ael cheque después de hacédsele sa*. 
ber que no se pudo cobrar por no 
tener fondos suficientes, y de ha-
berlo expedido en pago al contado 
de mercancías compradas, no se 
¡aprecia el engaño basándose en que 
la expedición de ese cheque sin fon-
dos tuvo lugar después de largo 
tiempo de haber estado realizando 
compras que pagaba ya en cheques 
ya en efectivo. 
La síntesis práct ica que debemos 
hacer de todas estas sentencias, ea 
la s igu len té : 
"Aunque el hecho de expedir un 
cheque sin fondos suficientes por si 
solo no constituye delito, debe ejer-
citarse la acción penal en todos los 
casos en que para el pago de valo-
res dado en cambio se recibe un'i 
cheque sin fondos suficientes para 
que pueda ser hecho efectivo a su 
presentación, y han resultado inú-
tiles las gestiones para su pago 
hechas ante el l ibrador del mismo 
y a qu'«ui se ha enterado de la si-
tuación »ítl c h a q u é . 
Después de este examen podemos 
pasar a considerar la sentencia del 
Tribunal Supremo que ha motivado 
la consulta. 
Dicha sentencia, que os la nú-, 
mero 24 de 7 de abri l de 1924. en 
su parte pertinente dice a s í : 
"Los hechos que el Tribunal deíl 
juicio declara probados constituyen 
el delito de estafa previsto en el 
número 1 del ar t ículo 55 9 del Có-
digo Penal, pues en él concurren 
los elementos que lo integran: el 
engaño porque el procesado com-
pró a X mercancías por valor de 
390 pesos y le dió par.a pagarlas un 
cheque a su orden por valor de 
suma, sabiendo que en el Ban< 
contra el cual giró no tenía fonde 
suficientes, razón por la cual al 
presentarse al cobro dicho chequí 
no fué pagado sin que después a l . 
nase el procesado al perjudicado 
el impoi to de la mercanob.. demos 
trando su conducta que para ad-
quir i r y apropiarse las mercanci 
referidas, aparen tó bienes, que 
uno de los medios específicamentw 
señalados en el precepto antes ci-
tado del Código Penal como deter-
minantes del engaño ; y la defrau-
dación porque mediante ese medio 
engañoso se apropió de la eos 
comprada sin pagar su imfor te . 
En el f qso de esta S3ntencia nc 
solo aparece de manera evidente 
engaño puesto que se da por pro 
bado que sabía no tenía fondos su-
ficientes en el Banco, sino está de-
mostrado además •--ue fué eficaz pa 
ra producir el perjuicio ya que dW 
lugar a la entrega de I13 mere 
cias. 
Como puede observarse esta sen 
tencia es del mismo tipo de algunaa 
de las que hemos tenido ocasión de 
citar en el curso de este trabajo y 
no aborta n ingún nuevo elemento 
la doctrina que hemos considerade 
como contenida en las sentencias < 
nuestro Supremo organismo de ji 
t ic ia . 
Atentamente, 
( f ) J u l i á n M i 
Director del Departamento Legal de 
la Asoc'ación de Comerclantei'ijB 
la Habana. 
Entradas de Ganado 
Hoy no se reg is t ró entrada algu-
na de ganado en plaza. Se espera 
un tren de Camagüey con reses 
a . consignadas a la casa Lykes Bros. 
4^00 1 Llegará probablemente esta noche. 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l f u e g o d e s t r u y e d i a -
r i a m e n t e v a l i o s a s 
p r o p i e d a d e s y d o c u -
m e n t o s q u e n o p u e -
d e n r e p o n e r s e c o n 
n i n g ú n d i n e r o . 
P a r a p r e v e n i r u n d e -
s a s t r e i g u a l , a d q u i e r a 
u m C a j a " A l l s t e e l " . 
E l i j a l a g a v e t e r í « i i n -
t e r i o r q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e p a r a o b t e -
n e r u n a p e r f e c t a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s u s d o -
c u m e n t o s . 
C a t á l o g o s a s o l i c i t u d . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
Presidida por el Dr. Pedro P. 
Kohly, se reunió el lunes l o . del 
corriente, la Comisión de Arance-
le» de la Federación Naciona1 de 
Corporaciones Económicas, a la 
asistieron los señores Marcelino 
Santamar ía , E. A. Vázquez. D r . 
José Comallonga, Rosendo Vila y 
Dr Francisco Henares. 
Siendo el objeto de dicha reu-
nifn resolver las solicitudes de re-
visión de algunas partidas del pro-
yecto de reforma del Arancel de 
Aduanas de esta Comisión y cono-
ce; la opinión de algunas personas 
interesadas en este trabajo que no 
Informaron en su oportunidad, fue-
ron invitados especialmente a la 
misma los señores Bacardí y Cia.. 
la Nueva Fábr ica de Hielo y el Sr. 
Rafael Espino de la S. A. La Pro-
veedora Industrial, interesados en 
la producción y consumo de bote-
llas, concurriendo por la Nueva Fá-
brica de Hielo, su Vicepresidente» 
señor Rafael Aixalá y por la razón 
social Bacardí y Cia.. los señores 
Enrique Schueg y Pablo Yodú. 
E! Sr. Presidente manifestó que 
el acuerdo adoptado de proponer 
como adeudo para las botellas, el 
mismo que figura como Inicial en 
el Arancel vigente, fué tomado des-
pués de oir las observaciones he-
cha? por varios interesados y de 
deliberar ampliamente sobre este 
asunto, en dos sesiones distintas, 
los miembros de la Comisión. 
Tanto el Sr. Schueg como el se-
ñor Aixalá. manifestaron encontrar 
muy acertada la resolución de no 
tratar de proteger todavía la indus-
tr ia del vidrio hueco aumentando 
los derechos de impor tac ión; pues 
aunque ambos representan casas 
productoras de botellas, reconocen 
que elevando los adeudos actuales 
resu l ta r ían perjud'cadas un gra-i 
núnifeío de industrias del país que 
consumen envases de vidrio. 
Después de estudiar con la debi-
da Í ' tención y deliberar sobre las re-
clamaciones referentes a los adeu-
dos propuestos a la importación de 
muebles, cajas rogistradoras. vago-
nes y carros para ferrocarriles, pa-
peles impresos, libros en blanco y 
cepillos de todas clases, fueron to-
mados los siguientes acuerdos: 
l<v—Modificar el adeudo de la 
Partida 58, en el sentido de que 
quede reducido a 30 por ciento Ad-
valorem. 
2o.— Anular los adeudos que 
para la Partida 143 fueron pro-
puesto sel 16 de abril , acordando 
en su lugar los siguientes: 
14;;-A. Ad-v. 5 por clentoj 143 
B-Ad.-v. 40 por ciento; 143-C. Ad-
v. 10 por ciento; 143-D. Ad-v, 40 
por ciento. 
3o.—Proponer para la ParUda 
179 el adeudo de Í2,00 por 100 Kg. 
de P . B. en vez de $2.50 acordados 
en la sesióü del 21 de abr i l ú l t i -
mo . 
Y finalmente no poder atender 
C O M I S I O N D E A R Á N C E E S S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E I 
Vapor "Antol ín del Collado," en 
Vuelta Abajo. Se espera que Im 
gue el día 5. 
Vapor 'Puerto Tarafa," cargadtf: 
para Nuevitas, Manat í , Puerto Pa-
dre y Chaparra. Saldrá el viernes. 
Vapor "Ca iba r i én . " en reparaf, 
ción. 
Vapor " Joaqu ín Godoy." en re-
paración . 
Vapor "Gibara." salió ayer d» 
Nuevitas, a las cuatro de la tarde. 
Llegará mañana al amnecer. Trae 
1.840 cargas y 16.200 pies d« ma-
dera 
Vapor " Ju l i án Alonso," cargan 
do para la Costa Sur. Saldrá el sá-
1bado. 
Vapor "Baracoa," sa ldrá hoy de 
j Nuevitas para la Habana. Ss €8* 
;pera el jueves. 
Vapor "La Fe," sa ldrá hoy de 
I Caibarién a las cuatro de la tar-
de. Trae 550 cargas. Llegará esta 
• tarde. 
j Vapor "Las V i l l a s . " En repa-
I rac ión . 
| Vfpor "Cienfuegos. " Llegó ayer 
ja las doce del día a Puerto Tara-
fa. Viaje do ida. 
Vapor "Manzani l lo ." Salió a*flf 
a las tres de la tarde de Manzani-
llo, para Guayabal. Viaje de re 
torno. 
Vapor "Santiago de Cuba." le-
gará hoy a Baracoa, en viaje de 
ida. 
Vapor " G u a n t á n a m o . " en San 
'Pedro de Macorís. Viaje de ida* 
Se espera el día 13. 
Vapor "Habana," cargando paC* 
; Guan tánamo ( B o q u e r ó n . ) Santia* 
i go de Cuba, Puerto Plata y Puer-
¡to Rico. Saldrá el s á b a d o . 
Vapor "Ensebio Coterillo," H8* 
;gará hoy a Baracoa. Viajo, de ida-
Vapor "Cayo M a m b í . " Llegar* 
!hoy a Baracoa. Viaje de ida. I 
Vapor "Cayo Cr i s to . " Llegará 
hoy a Cienfuegos en viae de ida-" 
Vapor " R á p i d o . " Salió aver a 1»^ 
cuatro de la tarde de Nuevitas, P»^ 
ra M a n a t í . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exncrtactones de azücar î Por* 
tada sayc;r por las Aduanas en cuín-
plimiento de los apartados primero 7 
i octavo del decreto 1770 fueron » • 
I wigulentes-
Aduana de Sagua: 16,000 sacos.— 
Destino: New York. 
1 Aduana de Nuevitas: S GflD sacos.— 
¡Destino: New York. 
1 Aduana de Nuevitas: 23 124 sacos-
Destino: Land End. 
Aduana de Nuevitas: S v i : sacos.— 
i Destino: Canadá. 
Aduana de Nlpe: 5 043 sacos. £,c9' 
1 tino: Galveston. 
el testo de las reclamaciones men^ 
clonadas, por considerar que no solí 
suficientemente consistentes los aM 
gumentos empleados por los seftcq 











ANO x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 DE 1925. P A G I N A T K E L t 
en T* 
repa-
cen precios firmes rigieron ayer los 
distintos valores que se cotizan en la 
bolsa, excepto las acciones comunes 
de Havana Electric, que estuvieron 
flojas. 
Se afirman de nuevo las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, efectuán-
dose numerosas operaclonac a base de 
contado. Además hubo 'nterés por 
operar por parte de los arbltrajistas. 
Este pa9«l cerró con ouena tenden-
cia. 
Con precios muy irregulares y fió-
los rigieron las acciones comunes de 
la Havana Electric. Este papel abrió 
en la cotización del Bolsín, de 132 a 
144; poco después se cotizó de 140 a 
los tipos de 136 7,8 a 140. Esa flo-
142 y en la pizarra ofclal alcanzaron 
jedad habida en este papel causó ex-
pectación, creyendo algunos que eea 
baja es dudosa. En las acciones pre-
feridas de la misma Compañía, los 











En relación con los precios que r i -
gieron el día anterior, las acciones 
comunes dfe la Compafiía de Jarcia de 
Matanzas acusaron peSkdez y las pre-
feridas se mantienen firmes. 
En la cotización oficial se anunció 
una venta de 50 accionen comunes a 
44. * 
Las acciones de la Cervecera más 
firmes. 
La Licorera Cubana se sostiene. 
Las petroleras Union Olí se cotiza-
ron a distancia. 
Las acciones de la Cuba Cañe fir-
mes; y lat de la Naviera con tono 
flojo. 
El mercado de bonos sigue favora-
blemente impresionado, éxist'endo bue-
na demanda para las inversiones. En 
éstos sobresalen los de Cuba, Cerve-
cera, Havana Electric y Gas. 
Los demás valores sostenidos a sus 
cotizaciones. 
Cerró el mercado con fono irregu-
lar, con firmeza en algunos valores 
y pesadez en otros. 
COTIZACION 2DEXi 20I.SIJ» 
romp Vend. BONOS 
Cuba R. R — 
tílectric S. de CuD».. . .» — 
Havana Electric prefs. . . 109Ti 
Havana Electric coms. . 136% 
Eléctrica 8. Spir l tus. . . . — 
Nueva Fábrica de Hielo.. 330 
Cervecera Internacional, 
preferidas T5 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 
Lonja del Comercio comu-
nes 176 
Ca. Cartidora Cuban» .. . — 
Teléfono preferidas . . . 99 
Teléfono comunes 120 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 114 H 116% 
Uauiaero industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
í por 100 Naviera praf»-
ridas 72 
Naviera comunes 24 
Cuba Cañe preferidas... — — 
Cuba Cana comunes.. . . — —-
Ciego de Avila — — 
7 p./i 100 Ca. Cubana da 
Pc.«oa y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
laclón $1.100,000 com . . 26 
O a i o n Oil Co (|650,000 en 
circulación S 
Cutan Tiro and Rubbsr 
Co. prefs •— 
Cuban Tire and Rubb# 
Co. comunes — 




nal, comunes ... . . . . 2% 
CorÉia(.cia Coop»-r C u . . — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes Z1^ 
1 i - r 100 Ca. Nacional 
Je Perfumería en cir-
ci lauión $1.001,000 pre-
feridas 64 
Ca. Nacional de Perfumv 
ría. en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 13 
C A . Acueducto de Cien-
fuegos — 
7 ñor ;00 Ca. de Jarcia 
de M-ttanzas, preferi-
das 93% 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 
Ca Cubana de Accidenten — 
L.a Unión Nacional, Com-
pañía. General de "áe-
gnros y Fianzas, prefe-
ridas — 
Idem Idem beneficiarlas — 
Ca. Crbanizaaora del Par-
que y playa de Varia-
nao, prefs — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mar la-
rao, comunes — 
CoT.sp.Hñía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
ferinas — 
Compañía de Construccio-




solide da de Ca!ír.JSw> 
prefreidas, en circula-







Emp. R. Cuba Speyer.. 99 101 
Emp. R. Cuba D. Int 92% 98 
Knm. R. Cuba 4V4 Por 
100 8o — 
ffitep. R. Cuba Morg3n 
1914 . . . . 98 — 
Emp. R. Cuba Puertos.. 9o — 
cimp. R. Cuba Morgan 
1923 102 — 
Havana Electric Ry Co. 96% — 
Ua'-ana Electric, Hipote-
ca general 93% 96% 
Cuban Telephone Co. . . 88 96 
Licorera Cubana 64% 69 
ACCIONES 
F . C. Unidos.. . . . . . . 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunos 
Teléfono i referidas.. . . 
Teléfono comunes . . . • 
Inter. Telephone po. . . 
Naviera preferidas.. . . 
Naviera comunes.. .-. . . 
Manufactutera prefs. . . . 






























lonos y ODUjractoneB Comp. Veno, 
6 R. Cuba Speyer.. . 
6 R. Cuba D. Int . . . . 
4% R. Cuta 4 l ] l por 
100 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
6 Rep Cuba 1917, Puer-
tos 
6% R. Cuba 3 923, Mor-
gan 
G Ayuntamiento HaDana 
l a . hipoteca . • • • 
6 Ayuntamiento Habana 
"2a. hipoteca . . . • 
* Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca.. . . 
6 F . C. Unidos, perpo 
tuas 
5 iié.nco Territorial <SJ-
11* B i en crculaclOM 
$2.000.000 
6 Gas y Electricidad . 
5 Havana Electric Ry. 
5 Havana Electric Hy. 
H.p Gral en circu-
lación $10.828,000.. 
6 Electric S. de Cuba. 
* Matadero la . hlp. . . 
5 Cuban Telephone . 
G ci/go de Avila . . 
f Cervecera Int . prima-
ra hipoteca 
6 B&noB F. (1«1 Nor.-»*«-
»e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
m circulación.. . . 
7 Bonos Acueducto Clea-
tuegos 
6 Boros Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 
S Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
8 Obligaciones Ca. Ur-
l anizadora I del Par-
que y Playa de 
nanao 
* Beños Hlp. Conoollda-
ítd Shoe Corpora-
tion (Ca. Consoli-
dada de Calzado) . . 
8 Bonos hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
a ríe A.-
i I'.CÍK.V 2R. h!p. Ca. 
Papelera C ibana se-
rta B 
t Honos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana . . . 
< Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . • 
í Bonos hin. Ca. Cur-

















C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l d e r r e del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 C E N T I M O S 
por cada doflar. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Muy firme r igió el mercado co-
tiznndose el crudo en almacén a 
2.1 j2 centavos l ibra. . 
Liis exportaciones por distintos 
puestos fueron 61.718 sacos. 
E l movimiento de azúcar duran-
te la úl t ima semana fué según el 
señor H . A. Hlmely, como sigue: 
Arr ibos 101.799 toneladas. 
Expor tac ión 116.547 toneladas. 
Existencias 1.316.728 toneladas. 
l í a n terminado la molienda los 
centrales siguientes: 
PRESIDENTE, en, Ant i l l a , con 
104.000 sacos y un estimado de 
100.000. 
ISABEL, en Manzanillo con 
218.27 5 sacos y un estimado ds 
2?b.000. 












Banco Territorial 39 
Kafco Territorial (benefi-
ciarlas) 1 
Tr'iPt Co. en circulación 
$500,000 30 — 
Banco á«í Préstamos sobra 
jo>erIa, en circulación 
$500,000 . . 30 — 
F. C. Unidos 100 100% 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
ff C. Glbara-Holei-'n,... — — 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, junio 2 .—(Por 
la Associated Press . )— E l Depar-
tamento del Tesoro r e t i r a r á $ . . . 
3 .856.000 de loa bancos que son 
miembros de la Reserva Federal 
del distr i to de New York el Jueves 
róxlmo. 
Loa precios de la goma cruda al-
canzaron elevados niveles en el 
mercado local, hoy. 
La Chicago Northwestern y la 
Ill inois Central anuncian un gran 
tráfico de mercader ías en mayo. 
Il l inois Central t r a n s p o r t ó 178.964 
carros contra 166.7 81 en mayo 
del año pasado, y el Chicago Nor-
thwestern 184.848 contra 179,452. 
Firme estuvo el mercado en New 
York, anunciándose las ventas si-
guientes: 
6.000 sacos de Cuba a 2.5¡8 cen-
tavos libra, costo y flete, despa-
cho en Junio 13 a la National Su-
gar. 
r..000 sacos de Cuba a 2.21|32 
centavos l ibra, costo y flete, embar-
que 2a. quincena de Junio a W . 
J. Me. Caham. 
10.000 sacos de Cuba a 2.11{16 
centavos l ibra, costo y flete, em-
bnrque en Julio a la Warner Su-
gar. 
6.000 sacos de Cuba a 2.11|16 
centavos l ibra, costo y flete, em-
barque 2a. quincena de Junio a W. 
J. Me Caham. 
ó.000 sacos de Cuba a 2.21|32 
ceulavos l ibra , costo y flete, em-
barque 2a. quincena de Junio a la 
Warner Sugar. 
Se efectuaron ventas adicionales 
do Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
ascendentes a 200.000 sacos embar-
que de Junio y Julio, a 2.11116 cts. 
l ibra, costo y flete a refinadores y 
especuladores. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
M a n a 
c o n t A C i o j r o n o i A x . J J E I I D Í A 
a X>B J U N I O 
CAMBIOS 
SE. Unidos cable 
S|E. Unidos vista . . 
Londres cable . . • • 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d|v . . . . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista. . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurlch vista . . . . 
Hong Kong vista . . . 
amsterdam vista . . 
Copenhague vista. . 
Chrlstlanía vista . . . 




R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, Junio 2. — (Por 
la Associated Press . )— En la p r l - | 
mera parte de la sesión de hoy pre- j 
dominaron las tendencias reaccio-
narias, pero la demanda aumen tó 
a medida que se desarrollaba la 
sesión y las cotizaciones se repu-
sieron bruscamente desde los la-I 
nlmos qne habían alcanzado en la 
m a ñ a n a . Ayudó a este restableci-
miento el tipo fácil del dinero, e: 
alza en los precios del plomo, de 
la goma y del acero y los rumores 
acerca de fusiones. 
El in terés tlnanclero estuvo 
concentrado hoy, sin embargo, en 
los acontecimientos ajenos al mer-
cado de valores. Entre ellos se en-
contraban la publicación del esti-
mado de la cosecha del algodón, 
mostrando que es un 76.6 por 100 
de la normal, contra 65.6 por 100 
el año pasado, que fué seguida por 
una baja de $1.50 a dos pesos por 
bala de algodón en el mercado de 
futuros, parte de cuya baja se re-
cuperó más tarde; la ráp ida sus-
cripción del emprés t i to argentino 
de cuarenta y cinco millones de pe-
sos, después de la oferta de la emi-
sión de treinta millones de pesos 
de Noruega y del anuncio referen-
te a que un sindicato de banque-
ros locales, presidido por J . P . 
Morgan and Company, habla con-
cedido un crédi to a I tal ia para que 
se utilice en la estabil ización del 
cambio. 
Maxwell Motor cont inuó mono-
polizando la atención especulativa 
del mercado. Maxwell Motor B . , 
que ?e habían vendido a treinta y 
tres y un cuarto en la primera par-
te del afio, avanzaron diez puntos 
a 120, a pesar del anuncio de que 
la Bolsa había comenzado una In-
vestigación acerca de las operacio-
nes sobre esa emis ión . Los certifi-
cados B ganaron nueve y tres cuar-
tos puntos a 119 y tres cuartos. 
Las acciones A repitieron su record 
alto de 120 y después perdieron dos 
puntos. 
El movimiento de las cotizacio-
nes en los demás valores de moto 
res estuvieron mezclados. Una brus 
ca demanda se desar ro l ló en Hud-
son. que avanzó cuatro puntos. 
Nash Motor ganó cuatro y medio 
puntos. J o r d á n estuvo pesado, per-
diendo Üos y medio puntos. 
La fuerza y actividad de Ame-
rican Can, que ganó tres y tres 
octavos puntos, caracter izó las 
transacciones en el grupo de valo-
res standard. Baldwln cer ró con 
pérdida de una fracción en el d í a . 
Las comunes de la Únlted States 
Steel cerraron fracciona'imente más 
bajas a 114 y tres octavos. Du 
Pont ganó cerca do cinco puntos. 
Las acciones de compañías de 
servicio público volvieron a presen 
tar varios puntos de fuerza, batien-
do sus propios máximos para 19 25 
American Telephone. American 
Water Works, Brooklyn Manhattan 
Translt, Pacific Gas and Electric. 
Hudson and Manhatan preferidas e 
International Telephone. 
General Electric ganó cinco 
puntos a 243, sobre compras inspi-
radas por el anuncio de la fusión 
de propiedades en las que está in-
teresada dicha compafiía. 
Marine comunes y preferidas es-
tableció un nuevo m í n i m u m para 
el afio sobre ventas Inspiradas en 
las favorables utilidades de 1924. 
Las grandes transacciones en las 
emisiones St. Paul y el estableci-
miento de un nuevo record alto 
por la Southern Rallway a 97 sie-
te octavos, caracter izó las transac-
ciones en valores ferroviarios. 
Los prés tamos sin plazo fijo es-
tuvieron firmes al cuatro por cien-
to . 
La reanudación de las transac-
ciones en el mercado de cambios 
después de la Pascua de Pentecos-
tés, fué seguida por el estableci-
miento de nuevos records para el 
afio por V)8 francos franceses y 
belgas, a 4.94 y 4 .81 centavos res-
pectivamente . 
La l i ra italiana avanzó desde 
3.95 a 4 .08 . La demanda de la 
libra esterlina se cotizó ligeramen-
te más baja a $4.85 y tres cuarto. 
I . B . F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o de U Bolsa de la Habana 
VENDO 
.ACCIONES PREFERIDAS 7 x 100 . C U B A N TELEPHONE 
C O M P A N Y 
(Una m a g n í f i c a i n v e r s i ó n ) 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 . 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
El f ranco f r a n c é s se cot izó 
ayer al de r r e del mercado, 
a r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
9 6 C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
l American Beet Sugar . . 
¡ American Can 
American Car Foundry 
American H . & L . pref. 
Cierra 
41 
Kennecott Copper 60V* 
Loulslana Olí 18 
Maracaibo 26 
j American Ice \ \ luS 
American Locomotiva. 
American Smeltlng Ref 
I American Sugar Ref. Co. 
I American Woolen 
American For. Pow. 
Anaconda Copper Mining 
191% Moon Motor 27*» 
lv5\4 Missouri Pacific Rallway, . . S4H 
72Vs Missouri Pacific pref 79T4 
Mariand Oil 43 
Mack Trucks Inc 181 % 
Maxwell Motor "A" 117 
Maxwell Motor "B" 119»* 
N Y". Central & H . Rlver . . 116*4 






Atchlson 118% 39%! Northern Pacclflc 
Atlantic Gulf & West I National Blscuit 
64 
66 4«% National Lead 152K 
t S u É S 6 Soa8t H11* — ' • •• 162 Norfolk & Western' Ry". '.*. ! ! 129% 
Baldwln LK)comotlve 
Baltimore & Ohio . . 
i Bethlehem Steel . . 
! Beechnut Packlng . . 
ICalf. Pet. . . . . 
. Canadian Pacific 28% 140 
Cerro de Pasco 50% 
| Chandler Mot. Chesapeake & Ohio Ry 961; 
Ch., Mllw. & St. 
Ch., Ml lw. & St. 
NUEVA YORK, junio 2 . — (Por | ?h,ÍCRoíkNí. p . 
la Associated Press.)— La me jora ¡ ChU-3 Copper . . . . 
en la dmeanda para el azúcar re-1 ?ast Iron PiPe 
Works.. 117%'pacjfic o i l Co ^ . . 59% 
'&%'Pan Am. Petl. Tran Co. . . 76% 
s9 , i Pan Am. Pt, class " B " . . . . 77 
ü!! I Pensylvannia 44 
Peoples Gas 118% 
Pere Marquette 63 
Pierce Arrow 
Pltts. & W. Virginia 
Prressed Steel Car . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Puré Olí . . 
Phillips Petroleum Co. 
Readlng 









Coca Cola l l« 
165% Standard Olí CallTomla 
finado ha sido causa de que las | Col p^gj' 
ref inerías demuestren nuevamente: Consolidated Gas '.*. '.'. V. . '. 86% s^ar 37% 
St. Louis & St. Francisco 












s Roebuck 169% interés por crudqs para atender a i Corn Products ??% sinclair Olí Corp'. '.'. .". '. '. . '. 21% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
los requerimientos de junio y p r i_ Cruclble Steel 67% Southern Pacific . ' . ' . V .*.' V. 100% Cuban American Sugar New mera quincena de ju l io , por no con-: cuban Cañe Sugar co 
tar con existencias que cubran esas 1 Cuban Cañe Sugar pref. 




de la sesión de hoy se ofrecieron | S J L ^ S L j 
crqdos en cantidad a dos once die 
1 For Til» Aasociate 1 FT«s« > 
COTIZACIONES MOITBIAH^AS 
NUEVA YORK. Junio 2. 
Inglaterra : Llora esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable . . 
Libra esterlina vista . . . . 
Lspaña: Pesetas 
Francia: Francos vista. . . . 
Francos cable . . 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos 
Italia: Liras vista 
Liras cabio 
Suecia: Coronas 




Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavia: Dinares . . . . 
Rumania: Leis 
Holoma: Marcos 

































PX.ATA EN BARSAS 




1 164 D. 











JTotarloa aa Ta ruó 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E Argilelles y Miguel Melgares. 
Vto. B:io.—A. R. Camplfta. Sindico 
Presidente: Eugenio S. Caragol, Se-
cretario Contador. 
BOLSA Di . MADKID 
MADRID, junio 2. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
stguientei: 
Libra cs-terllna: 34.85 pesetas. 
Franco: 33.38 pesetas. 
30rSA DE BAECEIrOSA 
BARCELONA, junio 2. 
El dollar sin cotizar. 
BOMA SB FAJ-US 
PARIS, junio 2. 
Los precios estuvieron iioy fuertes. 
Renta del tres por 100. 44.50 frs. 
Cambios sobre Londres.: 98.20 frs. 
i^mpréstite del cinco por cleinu: 
63.70 frs. 
El dollar se cotizó a 20.18 frs. 
BOLSA DE feOSDBSS 
LONDRES, junio 2. 
Consolidados por dinero: 56 3|4. 
United Havana Rallway: 95 I |2. 
E npréstitü tíi ilumcu luil u por 100: 
100. 
Empréstito Británico Uel 4 1|2 poi 
100: 95 318. 
BOI/OS S £ ZiA XOBESTAO 
NUEVA YORK, junio 1. 
Libertad 1|2 por 100: Alto 101.1; 
bajo 101; cierre 101. 
.Primero 4 por 100: sin cotlaar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
, Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.13; 
bajo 102.10; cierre 102.10. 
Segunao 4 14 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101 9; cierre 101.1/. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.00; 
bajo 101.29; cierre 101.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.17; 
bajo 102.14; cierre 102.17. 
Ü. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
1102.16; bajo 102.9r cierre 102.9. 
ü . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
t 100.20; bajo 106.18; cler/e 106.18. 
üi-ernacionai Telegrapn and Telep-
hone Company. — Alto 118 7 8; bajo 
113 314; cierre 117. 
VAI.OBES CUBANOS 
¡NUEVA \ O R K , junio 2. 
MOT se rtsumtraron aiguientei 
, cotzaciones a la hora dei clerr» para 
tos valores cubano*: 
INsuda Exterior 5 112 por 100 1963. 
—Alto 100 314; bajo 100 1¡2: cierre 
I 100 1|2. 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
I Cierre 97 3l8. 
-•wuda L .tenor 6 por 100 de 1949. 
¡Cierre 97 Ii2. 
Druda Exterior 4 113 por 100 1941. 
Cierre 88. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 1|2; bajo 87 1|2; cierre 87 112. 
Havani E Cons. 5 por 100 de 196i. 
Cierre 95 ]|4. 
SOHOS EXTRATTJT.il OS 
NUEVA YORK, junio 2. 
Ciudad de Burdeos, ti por 100 d« 
il919. — Alto 85 3;8; bajo 85; cierre 
85 3|8. 
C.udad de Lyon. 6 oor jOO de 1919. 
Alto 85 318; bajo 85; cieire 86 11». 
• Ju-.a-l 'ie M.i. -•• ... 6 ... 1 lOu 19l». 
lAlto 85 1|2; bajo 85; cierre 85. 
imprés tuo a email üei 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 114; bajo 36 114; cie-
Irre 97. 
En préstlto francés del 7 por 100 
'de 1949.—Alto 91 718; bujo 90 1,2: 
1 cierre 91 114. 
I Eir.prestuo holandés del 6 por U'O 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 7|8; cic-
irre 103 7|8. 
Wmpréiituo argentino uei 6 por iOO 
de 1957.—Alto 96; bajo 91»; cierre <»v>. 
Empréstito •!« Cline u.,i •> pul 1«U 
¡de 1949.—Alto 101 114; bajo 101 I|8, 
cierre 101 1,8. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajO 
; 99 112; cerré 99 12. 
VAIiOBES A SIU CAREROS 
I NUEVA YORK, junio 2. 
American Sugar.—Ventas M00.— 
¡Alto 64 1|2; bajo 63 1|8; ciern; 6;'. í;2i 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1400. — Alto 30 112; bajo 30; cierre 
SO i l2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,100.— 
Alto 12 118; bajo 11 3¡4; ce r ré 12 1|8. 
Cba Calie au^ai'. lu et el «ua» . —\ «.o--
tas 4400.—Alto 52 318; bajo 51; cierre 
52. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400. 
Alto 40 1̂ 8; bajo 40 ^ cierre 40. 
Erie First 
Endicott Johnson Corp 
ciséis centavos, pero cuando las Elec. Llght Pow.. 
ref inerías comenzaron a interesar-1 Famous Players 
se por las ofertas de los crudos los Fisk Tire .General Asphalt 
vencedores mostraron indiferencia. I General Motors 
no realizando presión la venta. Hasta horas de la tarde | gr^tC!^{>rthern • 67% 
1 Gulf States Steel las siguientes transacciones se ha- ¡ eneral 
bían concluido: seis mi l sacos a la | Hudson Motor Co. 
National, a dos cinco octavos cen- i Inspiratlon 
avos embarque inmediato; cinco ¡ } ^ r r ^ 
mil sacos de Cuba a una retine-1 internan. Mer. Mar. pref. 
ría de fuera del puerto, embarque; In<iependent Oil & Gas . . 
en la segunda quincena de Julio: ^ « 2 S S " * Í 
Southern Rallway 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner . . . . 
Shell Union Olí . . . . . . . . 
Savage Arms « . . . . 
Standard Gas & Elec. 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Prod 
Transcontinental Olí . . . . . 
Univ. Pipe Com. 
Union Pacific 187% 
United Frutt 214 
Electric 293 i U . S. Industrial Alcohol. 
61 % | U . S. Rubber 
27% U . S. Steel ". 
72% Vanadlun 
7%'Wabash pref. A 
34 Westinghouse 





























S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
COlíliANTKS Y GUTIERREZ 
Los señores Collantes y Gut ié-
rrez, comerciantes banqueros, esta-
blacldos en Vieja Bermeja, nos par-
ticJpau el fallecimiento de su so-
cio Gerente Sr. Manuel Collantes y 
Gut iérrez Q. E. P., hecho ocurrido 
en él día 28 de mayo, anunciamos 
al mismo tiempo que esta lamenta-
ble desgracia no afecta en lo más 
mínimo el desenvolvimiento de esa 
razón social, por estar previsto el 
caso en la escritura Social, conti-
nuando los negocios de la misma 
como hasta aquí y encontrándose 
al frente de los mismos el que tam-
bión es Socio Gerente señor Angel 
Gutiérrez. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JUNIO 
Publicamos l a t o t a l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 5 . 9 0 3 . 0 0 0 
diez mi l sacos de Cuba, a la War-
ner, embarque en jul io , a dos once 
ditciselsavos centavos; veinte mil 
sacos de Cuba, a Mac Cahan, em-
barque en la segunda quincena de 
jul io , a dos once dieciseisavos cen-
tavos y diez mi l sacos de Cuba, a 
la Warner, embarque en la segun-
da quincena de Julio a dos veinti-
uno treintaidosavos centavos. Exis-
te la creencia en los círculos lo-
cales de que si cont inúa en busca 
de crudos y se verán en el caso de 
tener que pagar ei precio que r i ja . 
En las ú l t imas horas del día va-
rias ref iner ías entraron en el mer-
cado en busca de crudos compran-
do ciento veinte mi l sacos de Cuba 
a precios que ^fluctuaron desde 2 
veintiúno t r e l n t a i í o savos centavos 
a dos once dieciseisavos según em-
barque . 
A l cierre el mercado parecía des-
pejado de las ofertas a dos once 
dieciseisavos, avanzando los vende-
dores su precio t n un dieciseisavos 
de centavo. 
E l precio local es do 4.4 6 cen-
tavos. 
Kelly Springfield Tire 
33 1 Wlllys-Over pref 105% 
18% White Motors 69% 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L - M E R C A D O L O C A L 
T U R A D E C A M B I O S 
DIRECCION' 1>E MONTES V MI-
NAS 
Han sido informados por el Ne-
gociado de Minas, y aprobados por 
Imitaros en omdos 
Como reflejo de la mejora que 
experimenta la demanda para el 
azúcar refinado, junto con el len-
to avance del precio de los crudos, 
el mercado de futuros se sostuvo 
generalmente firme hoy y después 
de abrir desde sin'cambio a un pun-
to más bajo, los precios ganaron 
terreno. 
Cerró el mercado desde un pun-
to más alto a tres más bajo, con 
ventas de treinta y seis mil tone-
ladas . 
Tunio. 








270 274 269 273 





— — — 289 
287 290 287 290 290 
289 280 289 289 289 
297 295 297 294 294 
— — — — 303 
De baja estuvo a la apertura este 
mercado. 
Ea libra esterlina se mantiene f i r -
me. 
El franco francés se collrfl aprime-
el señor ^ ^ r i o A f i r l c u t t ^ S ^ f f i i 1 ^ ^ ¿ . X ^ ¿ Í S e 
Ccinercio y Trabajo, los expedientes pagaban por cheque a 4.98. 
relativos a los traspasos de propie-| La- peseta espadóla cierra con ten-
dad de las siguientes minas: I d e S f ^ A 1 Z O ' 0Q »K, 
. . . . n , * ^ j Se ofreció a 3.99 cable a la aper-
Mma de cromo Orlente, situada tura la lira italiana; quedan*) al 
en el barrio de Altagracia, té rmino | cierre a 4.10 cable. Ebia alza fué 
Municipal de Camagiley, traspasa-da H favor de la "Bethlehem Iron 
Mines Company". « 
Mina de cromo DELTA, situada 
en el barrio y término municipal 
antes citados y traspasad a la Com-
ponía antes mencionada. 
Mina de crom ALTAGRACIA, si-
tuada en el mismo barrio y térmi-
no municipal y traspasada a la ya 
citada Compañía . 
Mina "Camagiley". situada en 
igual barrio y término municipal y 
traspasada a la misma Compañía. 
S» ha devuelto al Gobierno Pro-
New York cabio 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
vlncial de Camagiiey el expediente | / • . 
de la mina "La Sociedad", para Hamburgo cable 
cortado el Gobierno italiano un em-
préstito de 60 millones con J. P. 
Morgan. 
De baja el cambio sobre New York 
A última hora no pagaban por cheque 
más de 3|32 descuento. Quedó ofreci-
do cheque a 6{64 descuento. 
Se efectuaron operaciones entre ban 
eos y banqueros en cheque sobre New 
Yolk a 11J6 y 5164 descuento y fran-




Esparta cable . . 
Esparta vista . . 
Italia cable . . . , 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . 
Zurlch vista . . 
Adúcar refinado 
A C C I O N E S 
1 . 3 3 5 . 6 0 0 
FABRICA DE TABACOS " H . UP-
M A N " S. A . 
SÍÍ nos comunica que la Junta ge-
neral de accionistas de la compañía 
H . Upmann, se ha tomado el acuer-
do de modificar la razón social, por 
la de Fábr ica de Tabacos H . Up-i 
mann S . A., según acta protocoliza-i 
da .inte el notarlo de esta capital ' 
doctor Ar tu ro Mañas y Urquiola. 
Siguen siendo Presidente, Direc-j 
tor y Tesorero de la misma los se-
ñores Francisco ;Solaun, Francisc 
oFernández y Paul Meyer, respec-
tivamente con el uso de la f i rmal 
social. 
Lo$ checks canjeados 
en el Clearing House 
de New Y o r k , i m p o r -
ta ron : . 
1 . 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e C a t é 
Se cree que la continuación del 
calor causa rá una activa reanuda-
ción de la demanda para el azúcar 
grnulado en todo el pa ís . Los dis-
tribuidores están dispuestos ahora 
a comprar más libremente a 5.60 
centavos sobre contratos demora-
dos, temiendo posiblemente que 
aumenten los precios. 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A F A B R I C A D E 
m a o , S. A . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing Kouse, ascendioron a pesos 
M-527.315.81. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de irew 





Enero (1926) 21.83 
Marco (1926) 22.08 
Proplctci ÍA de lo*» FábM. as de l e r 
veza y Hielo " L A r K O P I C A V 
• " n v o L i " 
SECRETARIA 
De orden del «>efior Presidente f 
para cumplir lo acordado por la 
Junta Directiva de la compañía en i 
su sesión ordinaria de 22 del ac-, 
tual mes de mayo se hace público ' 
por esto medio para conocimiento 
de los señores obllgacionstas da lal 
compañía que el día 30 de junio i 
de 1925 a las 2 p . ra. en la casa 
Agular 100 y 108 y ante el Notario 1 
de la Habana Licenciado don Artu-¡ 
ro Mañas, se efectuará por sorteo' 
hasta la cantidad de $50,000.00,' 
moneda o f i c i a r í a primera amoriTz.-i-
ción parcial de Obligaciones Gene-; 
rales Serle B emitidas por acuerdo] 
de la Junta General de l o . de fe-
brero de 1925, de acuerdo con lo | 
previsto en la c láusula cuarta del 
plan de emisión y lo prevenido en 
p¡ articulo 60. del Reglamento de la 
compañía . 
Haban». 27 de mayo de 1925. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
C 5060 8d-28 
(Por Telégrafo. ) 
Casa Blanca, junio 2 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . —Habana.—Es-
tado del tiempo el martes, a las 
siete de la m a ñ a n a : 
At lánt ico , Norte de Antil las, 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos d«»l Este al Sudeste frescos. 
Golfo de México y Caribe Occi-
dental: buen tiempo, barómet ro 
alto, vientos del Este al Sur mo-
derados. 
Pronóst ico del tiempo para la 
Isla: buen tiempo hoy y el miérco-
les Uirboradas después del medio-
día espec'almente en la mita-i 
oriental; terrestres j brisas fres 
cas, alcanzando fuertes de b r i so te . 
Observatorio Nacional. 
NUEVA YORK, junio 2. — (Por 
lia Associated Press . )— El merca-
do de futuros de café abr ió hoy con 
,baja de seis a catorce puntos des-
pués de ligeras alzas volvió a ce-
|der, bajando septiembre desde 
116.13 a 16.00, con ofertas rela-
itlvamente pequeñas acompañadas 
•de rumores de un tono más fácil en 
I r l o . Los precios de cierre fueron 
los más bajos del día, y el merca-
do en general cerró con bajas ne-
tas de cuatro a veint idós puntos. 
: Las ventas se calcularon en vein-
ticuatro mil sacos. 
Mes . Cierre 
¡Jul io 17.86 
Septiembre 16.00 
¡Octubre 15.85 
i Diciembre . 15.02 
Enero 14.85 
i Marzo 14.28 
Hong Kong vista 
Hong Kong vista 
que ordene al señor Jqsé Soriano 
Ramos, registrador de esta mina, 
que Ingrese $16.50 que le faltan 
para completar el importe de los 
derechos de t í tulo de propiedad. 
A l Gobernador Provincial de San-
ta Clara Ee Je remiten el empedlen-
te. r í anos y demás documentos re-
lativor a la demarcación de la mi-jToronto cable . . 
na de carbón de piedra denominada j Torontt) yista 
"Santa Marta", registrada por el 
seüor María Rodríguez y González 
en el té rmino municipal de San 
Juan de las Yeras. 
A l mismo Gobernador de Santa 
Clara se le remiten iguales docu-
mentos relativos a lá mina "La Ca-
ridad", del propio registrador, si-
tunda en el barrio y término mu-
nicipal antes mencionados. 
A l propio Gobernador se le re-
miten los documentos relativos a 
la mina de petróleo "La Colosal," 
rayistrada por ei señor N . H . Huff 
e uei término municipal de Rancho 
Vdoz. 
A la expresada autoridad se le 
envían los documentos de la mina 
de carbón de piedra " E l For t ín" , 
registrada por el señor Antero S. 
Alvarez en el término municipal de 
Saa- í uan de las Yeras. 
A la misma autoridad se le re-
miten los documentos de la mina 
de cobre "Lo la" , registrada por el 
señor Tomás Rodríguez y Medina 
en el término municipal de Santa 
Clara. 
3 164 r>. 
6 (64 r>. 
t.86 9» 
í .86 















1 164 I» 
1 |32 D. 
66.00 
55.75 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A 
Comp. Venu. 
Banco Nacional 17 25 
Banco Español Nominal 
Banĉ  EspaAui, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nomina. 
Banco Kspafiol con la . 7 
ta. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa sos 
¿tara ¡otes de cinco mil pesos cada 
uno. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Hoy a las 12 m. ce lebra rá sesión 
la Directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
G l lAS FORESTALES AUTORIZA-
DAS 
Al señor Juan V. Valdés en su 
Inspeccionadas por los empleados 
de Sanidad Vegetal de servicio en 
la expresada zona. 
FOMENTO Y EXPANSION CO-
MDRCIAL 
En septiembre del afio en curso 
tendrá efecto en New Orleans, L o u i -
caricter deAdmiñis t rador de la Ca- siana, una Exhibición de Comercio 
sa de Reneficenela y Maternidad se Internacional organizada a v i r t ud 
le autoriza por medio de licencia j de una resolución conjunta del Con-
y gula para que pueda llcvra a; greso de los Estados Unidos y para 
cabo aprovechamientos forestales | la cual han sido Invitados todos los 
en ta finca "CaCarajícara" 'en Con-1 Países extranjeros por el Hon. Pre-
solación del Norte de la propiedad ] sidente de los Estado^ Unidos, Cu-
de la Casa de Beneficencia, pero i ha «.ntre ellos. 
a condición que tendrá que conser- Dicha exhibición, que será algo 
var como monte firme el 15 por así como-una Feria de Muestras, 
•ciento de su área total . tien^ por objeto exhibir muestras 
A l Sr. José Vergara y Rodríguez, I de materias primas y de manufac-
se lo concede igual autorización en | turas de todos los países y ponen en 
la finca "Remedios" en el término contacto a compradores y vendedo-
Municlpal de Rancho Veloz, provln- res 
NUEVA YORK, junio 2. ^ Í P o r 
la Associated Press.)— Una apa-
rente demanda insaciable de bonos, 
reflejada en suscripción de cerca 
de cien millones de pesos duran-
te los dos úl t imos días , estimuló 
las transacciones hoy y dejó echa-
das las bases para otra sustancial 
alza de las cotizaciones. 
Anticipándose a la reorganiza-
ción del St. Paul RailWay. varios 
de los bonos de esta empresa se 
I repusieron bruscamente hoy. regis-
| trando ganancias de uno a más de 
dos puntos. Otros bonos seml-es-
ipeculatlvos ferroviarios se unieron 
al movimiento de alza. Chicago and 
Eastern Il l inois respondieron a las 
noticias que circularon acerca de 
que la compañía eEtaba tratando de i cía de Santa C l a n sujeto a las j Oportunamente se harán los pre-
mismas condiciones que al anteriort paralIvos necesarios para que Cu-
y a más se le exige una fianza por ba pueda tener all í una represen-
la cantidad de $500 a fin de garan- tación adecuada. 
incorporarse al síetema de Pennsyl-
I vania. 
La compra de obligaciones de 
empresa^ de servicio público estu-
vo animada por el anuncio de nue-
vas consolidaciones. Las obliga-
clones petroleras, azucareras y de 
gomas estuvieron firmes. 
Se han concluido negociaciones 
para un emprést i to de cuatro mi-
llones de pesos por un grupo ban-
cario ¡ocal al Valle del Saar. Se 
espera en breve una oferta de bo-
nos amortizables en diez años, con 
el siete por ciento de i n t e r é s . E l 
financiamiento fué preparado por 
los mismos banqueros que el año 
tizar al Estado el buen uso de la 
guía y la no Invasión de los terre-
nos comprendidos en la zona-marí-
t ímo-terres t re con que linda esta 
propiedad por su parte Norte. 
A l Sr. Pedro Romañach y Pé-
LA CONVENCION ANUNCLADORA 
DE HOUSTON, TEXAS 
E l señor Samuel T. Tolón. Jefa 
del cNgociado de Ferias y Exposi-
ciones de la Sección de Fomento y 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETB Y NOTAJEUA 
DR. FELIPE R I V E R O M A N U E L DS O N C A 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
•BOGADO T KOTAKIO ABOGADOS 
EDIFICIO 1 
BANOO COMERCIAL j m CUBA 
AOr iAB 73, Deptos. 710, 11, U- Teléfono M-1472. Cable 1 Hísenc». 
rez. para aprovechamientos fores- Expansión Comercial, y que como 
tales en su finca "Las Barrancas": Delegado del Gobierno de Cuba 
en el t é rmino Municipal de Corra- asistió a la Conferencl aanual de 
Hilo pero sujeto a las mismas con-1 los Clubs Asociados de Anuncios 
iic.'onales que al anterior. de " E l Mundo" que tuvo lugar en 
A l Sr. Guillermo García Tuñón ¡ el mes de mayo último en la ciudad 
para aprovechamientos forestales en! de Ilouston, Texas, ha remitido un 
. la finca "Malas Aguas" en el Mu- amplio y extenso } ^ T m e acerca 
pasado flotaron un emprés t i to delniciplo de Viñales, provincia de ?1- do los resultados de dicha ^onre-
nar del Río pero sujeto a idénticas rancia y de la ap r t l dpac lón de Ca-
condklonales que a las dos anterlo-iba en la misma. Como «• ^ a t a de 
i algo Que mucho ha de Interesar a 
' ios anunciantes de Cuba, dicho ln-
P A N A M A " forme se publ icará en breve en for-
ma de un pequeño folleto. 
tres millones de pesos para Saar-
bruecken. 
L A C O M I S I O N T E M P O R A L 
B A N C A R I A 
res 
SI Sr. Alberto J. García ha sido 
| nombrado Secretario de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ran-
earía, de cuyo cargo tomó posesión 
en el día de ayer. 
So acordó que la Comisión cele-
bre sus reuniones los martes y vier-
nes a las tres de la tarde. 
L»A ENFERMEDAD 
EN LOS PLATANOS EN LA ZONA 
DE BARACOA, PROVINCIA DE 
OREENTE 
Según informes obtenidos en 
Oficina de Sanidad Vegetal adscrlp-
ta a 
Comercio y 
NCEVO BOLETIN DE I^TFORMA» 
CION 
La Sección de Fomento se ocu-
fa Secretaría de ABrlcultura,! pa en estos momentos en recopila» 
Trabajo, se ha Inspec-lel material necesario para [a pu-
má" , en 
J U N I O 3 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R L O S C U E R P O S D E L A P O L I C I A S E C R E T A Y 
J U D I C I A L S E H A N R E N D I D O S E N D O S I N F O R M E S 
S O B R E E L I N C E N D I O E N E A Y M O . D E Q U E M A D O S 
No se ha pod ido c o m p r o b a r — a l decir de los in fo rman tes—la 
cu lpab i l idad del alcalde, tesorero y con tador ; pero ambos 
a f i rman que el fuego mencionado ha sido intencional 
ü n empleado cesante t r a t ó de mata r ayer a l jefe del 
impuesto del uno por d e n . — M o v i m i e n t o en la p o l i c í a 
iEl sub-Inspector de la Pol icía Se-
íre ta , señor Mario Díaz y el sub-
inspector de la Jaidiclal, señor Ma-
auel Gómez, con el ageten Juan F. 
Padrón, r indieron dos informes, 
icerca deíl incendio de la Casa 
Consistorial de Quemados de Qui-
tarles y decirle "ya es t a rá contento 
por que me votaron, pero usted me 
las paga ahora mismo" sacó una 
pistola Tiger, calibre 5.65 y t r a tó 
de agredirle cosa ^ue pudo evitar 
encañonándolo a su vez con el re-
vólver que portaba, y por la inter-
les, la madrugada del 25 al 2 6 del ¡ vención de los empleados nombra-
pasado mes de mayo, ¡dos Armando Ort iz ; Constantino 
Am'bos informes coinciden en ¡Santos ; Francisco Julbe; Florentino 
i f i rmar , que no han podido com-
probar la par t ic ipación en dicho 
incendio del Alcalde; Tesorero y 
Contador del referido Ayuntamien-
:o, as í como afirman que el fuego 
fué intencional, ya que fué encon-
trada en los primeros momentos en 
=1 portal del Consistorio, frente a 
la ventana de la Tesorer ía que que-
daba abierta siempre, una Uata de 
gasolina con restos de este l íquido 
o de petróleo, por los vecinos seño-
res Enrique Leal y Renó Sanza, que 
por ser vecinos de la casa colin-
dante con el Ayuntamiento, acudie-
ron al iniciarse el fuego. También 
hacen constar en su informe los 
referidos policías, que el vig/ante 
i e posta en dicho lugar Fél ix Sán-
chez se hallaba aquella noche, obs-
cura y lluviosa, en lugar distante 
de la Alcaldía en comisión de ser-
vicio . 
(Pero a la vez informan los fun-
cionarios policiacos, que todos los 
libros de Tesorer ía y Secre tar ía se 
hallaban en" la caja de hierro en 
que se guardaba el dinero de la 
Tesorería y es lógico pensar, que 
si se quer ía al quemar el Ayunta-
miento, "tapar un desfalco, lo pri-
mero qiue hubieran procurado que 
se quemaran eran los libros del 
Municipio, que ninguna ley obliga 
a guardar en lá caja de hierro, y 
que son los únicos justificantes del 
movimiento de fondos del Ayunta-
miento . 
, La cantidad desfalcada según el 
arqueo verifícalo por el empfleado 
del Gobierno Provincial de Santa 
Clara ascendió a $3.329.48, de cu-
yo desfalco aparece responsable Uni-
camente el Tesorero Nicolás Cés-
pedes, pues aún cuando contra el 
Alcalde se iniciaron numerosas 
numerosasa causasa y se sabía que 
el dinero del 'Ayuntamiento lo em-
pleaba en sus negocios particuila-
res, al t r iunfar en las elecciones 
el Partido Liberal y siendo él de 
filiación conservadora, ingresó en 
las cajas municipales $11,600, de 
su propiedad, para cubrir el des-
falco q'ue existía en la Tesore r ía . 
E l Tesorero a pesar de que para 
justificar la cantidad desfalcada 
declaró que había invertido dinero 
en distintos pagos y atenciones y 
devolución de una fianza, se de-
most ró que esas Inversiones no 
eran ciertas. 
Blanco y otros. 
Ferrer se dió a la fuga. 
Agregó el denunciante, .que te-
nía noticias de que varios cesantes 
del departamento que d í n g e , cre-
yendo que él es el autor de sus ce-
sant ías , se dan confabulado para 
agredirle. 
E l agente Luis de Miguell, des-
pués de tomar nota de la denuncia 
se personó en el domicilio de Au-
gusto Ferrer, pero éste no pareció 
por dicho lugar y se ha escondido 
temiendo ser arrestado. 
PISTOLA EN MAXO AMENAZO 
DE •VI IERTE A L JEFE D E L 
IMPUESTO D E L L'XO POR 
O I E N T O ' 
CREE ESTAN CONFABULADOS 
PARA M A T A R L O 
Ante eil Agente de Guardia en la 
Jefatura de la Judicial, señor Luis 
de Miguel, denunció ayer mañana 
el señor Eugenio García Guzmán, 
Jefe de la Oficina del Impuesto 
del Uno por Ciento situada en Em-
pedrado n ú m e r o 21, que un ex-
empleado a sus órdenes , nombrado 
Augusto Ferrer Santos, vecino de 
Empedrado número 11, se había 
dirigido a él y después de Insul-
TRASLADOS EN L A JEFATURA 
D E L A POLICIA NACIONAL 
PROXI^L^S JUBILACIONES 
E l capi tán Martorell al mando 
de la Octava Estación de Policía, 
ha sido nombrado Ayudante del 
Honorable señor Presidente de la 
(República. 
Los Inspectores señores José Mar 
t ínez; Juan Fe rnández y Rogerio 
Mora cesaron de dichos cargos sien-
do nombrados los capitanes Busebio 
Rlvero de la Oncena Es tac ión ; 
Herminio Inchaustegui, de la Dé-
cima Segunda y Loinaz dal Castillo 
de la 'Cuarta Es tac ión . 
Con motivo de esos nombramien-
tos hoy serán firmados los siguien-
tes traslados de capitanes: 
A la Octava en la vacante del ca-
pi tán Martorel l , será destinado el 
caplt ;n Ferrera. 
A la Oncena en la vacante de! 
capi tán Rlvero el capi tán José Mar 
t ínez . 
A l a ' cua r t a será destinado el 
capi tán Juan F e r n á n d e z . 
E l comandante Mora será desti-
nado a la Jefatura. 
E l capi tán García Sierra, se rá 
destinado al mando de la Tercera. 
Y el capi tán Cas tañer m a n d a r á 
la Décima Segunda. 
É l comandante Ensebio Rivaro 
tendrá a su cargo la inspección de 
las Estaciones 12 y 13 y las sub-
estaciones de Luyanó ; Calvarlo y 
Arroyo Naranjo; Loinaz del Casti-
llo las Estaciones 1; 2; 4; 6 y 7 y 
la sub-estaclón de Casa Blanca e 
Inohaustegui las 8; 9; 10 y 1 1 . 
Rjumorábase en las oficinas po-
liciacas que en breve se rán retira-
dos 8 capitanes y numerosos oficia 
les que tienen la edad dei retiro 
y a los que se les Indicará la con-
veniencia de hacerlo, también se-
rán Jubilados numerosos vigilantes 
de primera y segunda y sargentos. 
En la Oncena Estación se van a 
efectuar obras para reformar el 
fondo de la misma. 
$ 1 1 1 0 e n M o s p i l o s i o s É C É 
D i s t r i b u i d o s a l t r a v é s d e l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L SE D I S P O N E A PROPOR-
C I O N A R L E UNAS F E L I C E S N A V I D A D E S A L A P O B L A C I O N 
I N F A N T I L DE L A R E P U B L I C A 
L a I n d u s t r i a Nacional , in tegrada , en este caso, por las 
f á b r i c a s "Cerveza Po la r " , "Chocolate La A m b r o s í a " , refres-
cos y gaseosas " I r o n b e e r " y " J a b ó n Candado" , t o m ó ayer 
el acuerdo de d i s t r ibu i r , durante las p r ó x i m a s Navidades, y 
entre los n i ñ o s de Cuba, once m i l pesos en efect ivo, y , ade-
m á s , una extensa y var iada s e l ecc ión de regalos especiales. 
Una c o m i s i ó n de los principales accionistas y directores 
de esas industrias v i s i t ó , pres idida por los s e ñ o r e s Z o r r i -
l la , Crusellas, Reguero y J i m é n e z , a los gerentes de esta 
Empresa, para comunicarles ese s i m p á t i c o acuerdo y para 
rogarles que se les permi t ie ra d i s t r ibu i r esos $ 11 ,000 de 
premios y regalos anexos al t r a v é s de las p á g i n a s de este 
p e r i ó d i c o . 
Los dis t inguidos industriales mencionados, viejos y 
buenos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases 
por los que se t r a m i t a r á n esos regalos y por las indicaciones 
precisas que nos h ic ie ron , nos convencimos que no h a b r á 
en este magno cer tamen t r a n s g r e s i ó n alguna de las leyej 
vigentes. 
N i r ifas, n i terminales, pero sí efectivos $ 1 1 , 0 0 0 en 
premios y centenares de valiosos regalos. U n verdadero 
obsequio de Nav idad , para nuestra s i m p á t i c a p o b l a c i ó n 
menuda. Los Reyes Magos a d e l a n t a r á n este a ñ o su t rad ic iona l 
v ia je . 
E l D I A R I O a c c e d i ó gustoso a l deseo expreso de los 
citados s e ñ o r e s , y a que su p e t i c i ó n , que favorece a la n i ñ e z 
y honra a nuestro comercio, no hiere n i last ima, n i roza 
siquiera nuestro f i r m e c r i te r io de estricto respeto a las leyes 
y de aplauso sincero a las actuales medidas coerci t ivas, 
honradas y e n é r g i c a s , de l i n t e g é r r i m o Secretario de Gober-
n a c i ó n , Coronel Roger io Zayas B a z á n . 
P r ó x i m a m e n t e , pues, i n s e r t a r á el D I A R I O las bases de 
este grande y bel lo cer tamen de N a v i d a d . . . Once m i l pesos 
en efect ivo y m ú l t i p l e s regalos, son, realmente, un grande 
y bel lo presente de Pascuas. 
E L H O M E N A J E A L D R . C A R L O S J . G O L T Z 
P R E C i a - 5 C E N T A V O S 
n Í v o s p r S Í m 
p r o d e p a g o d e l a s 
d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
Se ade lan ta en los t ra tos 
pa ra l o g r a r la r e f u n d i c i ó n 
de la d e u d a i ta lo-americana 
W A S H I N G T O X , j u n i o 2 . — (por 
la United P r e s s . ) — huevos pro, 
gresos en pro del pago de las deu-
das europeas de guerra se repop.;; 
tan en los c í r c u l o s qSficiales Se es-
tán haciendo progresos en las dis. 
cusiónos acerca de la refundición 
de la deuda i ta l iana , según dijo 
un alto funcionario del Gobierno, 
hoy. Estas discusiones se est4n 
realizando entre 1 secretario del" 
Tesoro. Mel lon , presidente de la 
Comisión de Pago de Deudas, y el 
embajador i ta l iano M a r t m l . La 
deuda i t a l i ana sin intereses pagos 
eg aproximadamente de dos mil rni-
llenes de pesos. 
E l c r é d i t o de cincuenta millones 
de pesos que se acaba de conceder' 
por los bancos americanos es a los 
banqueros i talianos y no al Gobier-
no i t a l i ano . 
Los t é r m i n o s que se están men-
cionando en las discusiones no se 
han podido saber. Los funcionarioj 
ú n i c a m e n t e dicen que se han hecho 
En el hotel "Te l ég ra fo" tuvo señor Carlos Mantel, señor Rodolfo w señor ^ " S f l ^ 0 m ^ : . r X l ' d o c - 1 orogreso^. Este 'acontecimiento des-
;to anoche un homtr.aje de sim- Quintas. doctor Luis F . de Pazos y¡ quien enalteció los mentor aei ouc , P e reciente declaración U 
ía y de afecto^al doctor Carlos el licenciado Miguel Guerrero. | tor ^ ' ™ } ^ Mussol ini . de 
ÜN ASPECTO BE XiA. CONCURRENCIA AI i BANQUETE BE AVER 
señor Angel Gómez, Presiiente 
efec
pat í
J . Goltz. nombrado recieatemente ^ ^ estaba iescontado. 'Z^VjeTáTSrizV* L viajantes; Italia in tenta mantener su prome-
Presidente de la Asociación de Re- . irases ae IOA pud, ' * i . »« HP -naeo es muv significativa 
presentantes de Firmas Extranjeras Exquisio el menü olrecldo. y de-Jntroductores de los p r o d ^ ^ . - 0 0 ^ 06 la dec i s ión de Bél" 
de Productos Farmacéut icos , Qul- liciosa la orque'sta criolla que ame-; go asi c ™ o l * J * ^ ™ * * ™ una Comisión ¿ 
micos. Biológicos y Anexos. j nizó la fiesta. Entfe la concurren-, merclo, el alma de los negocios que,| S 1 ^ . ^ e ^ a r un 
, . , , !=la recordamos a lo8 doctores Pe- avivan éstos y ponen en comunica-l cobro de deuda ^ ^ f l n | t o ° ' 
Decano de los representantes de dro RamírL>Zi FranciSco Morist, Jo-!ción a los productores de todos los esperaba que t e n d r í a un efecto s» 
firmas extranjeras, muy relaciona- Bé Aedo Kicar(io Q Mariño, Ar- j países, haciendo una obra notable ' 
do en el giro ha sido durante mu- turo c 'BoS(lue( -Eduardo C. Bello, de internacionalismo, 
ches años uno de los colaboradores pazos Miguel Ferrer, Tomás C . i Tuvo un recuerdo para las ban-
mas ^Ticaces del desarrollo comer- p ^ j . ^ Mur i l lo José M . R o l r í - d e r a s de las naciones que orlaban portante del proglema de pago UB 
c l ? \ de ese Importante g i ro . Ac- sánchez ' e Greay, Waldo aquel recinto y especialmente para ias deudas. Una vez Francia haga 
tualmente es Gerente de la firma Tr^cr/r , ó Pó r t e l a A . Cuba, por cuya fel ic idai hizo votos un acuerdo para pagar sus obliga-
ludable para est imular las negocia-
ciones con Francia , que son con-
sideradas como el á n g u l o más im-
PES1MO ESTADO D E 
• CARRETERA 
UNA 
F u é e n v i a d o . . . 
(Viene de la PRIMFRA) 
tes de sus respectivos periódicos 
en la mansión presidencial. 
I 
E l conde del Rlvero 
Güira de Melena, junio 2 . — D I A -
RIO, Habana. — Lós Presidentes 
del Gremio de Chofeis de la Aso-
ciación de Comerciantes e Indus-
triales m epiden ha;5a llegar al Se-
cretario de Obras Públ icas el cla-
mor de '>ste pueblo con motivo del¡ . , n>aana visi tó al 1e-
pésimo estado de la carretera a San1 Ptt A/e,r' P ° V n^ana visi tó al Je-
L t o n i o de los Baños, cuyas obras f ' Hpf m l ^ n T'A M I 3 
fueron paralizadas en su comienzo. | ^ fP l c sa ?el ™A™0 DE L A MA-
Interesa una visita de inspección R I N A ' s f n o r H COn.0tí del Rivero en 
para comprobar la si tuación de in- SU carác te r ^ cónsul de H u n g r í a . 
Parke Davis & Co. , y con motivo Recalt 0acar Fernández , Gonzalo fervientes y por la felicidad del ho 
de embarcar para los Estados Uní- Azcue j A Vivói AdWard R . Van menajeado. 
dos el día 4 del corriente, un nu- Ricg A R Mena) Colgate & Co., Este se levantó después lamen-
trido grupo de amigos, droguistas 08ca'r j ' Angul0) M . c. Pérez, An-, tando no poseer perfecto conoci-
gel Gómez, J . Pauly, Ricardo A n - miento del idioma castellano para 
Tr i l l o , Manuel Gó-! expresar lo que su corazón_ sent ía 
clones, se estima que todos Ufin 
otros deudores, r á p i d a m e n t e se d t é l 
pondrán a pagar. 
farmacéticos etc.. han determina-
do obsequiarle con el homenaje ^ * g a s y Emil io 
referencia. mez Emilio Roelamps, F . Duarte, en aquellos momentos. Dió las L M r h Z A K A L L U 1 A l o . U t J U -
F u é un acto s impát ico, en ol que1 Emil io Lecourt, J . Rojas, G. Beck, gracias por aquel homenaje mos- QQ ^ ( J ^ y Q SERVICIO DE 
fungieron de comisión organizadora E . Marcalandi, Enrique Roque. Ar- t rándose reconocido a todos. m o D C n Q A F t ? F n F N T R P MHT; 
los señores siguientes: doctor José mando A . Pérez, José R . Duarte, Terminado el acto los comensa-| CÜKKhUÍ5 A L K L U L I M 1 K L INLW 
Mur i l lo , señor An^el Gómez, doctor el doctor Juan Massoncos y otros les fueron a estrechar la mano del 
Agustín Simpson, señor Sebast ián muchos. | doctor Goltz, deseándole toda clase 
Flgueras, doctor Carlos A . Moya,! A los brindis ofreció el homenaje de satisfacciones en la nación ve-
doctor Gerardo Fe rnández Abren, ¡de la Asociación de Viajantes, ¡ ciña . 
DASE CAZA A UNA GOLETA S E D E S C U B R E N E N U N 
FRANCESA HURTADA DE LA 
RADA DE ST. FIERRE 
Se d i c t ó a u t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, junio 2.—Llega-
ron: el Blaamyra, de Santiago; el 
Prlncess May, de Baracoa; el Bue-
land, de An t i l l a ; el Belgien, de An-
t l l la , el Gibraltar, de Vi t a ; el NI-
cholas Cuneo, de Baracoa; el Mon-
terrey, de la Habana. 
NORFOLK, junio 2 . — L l e g ó el 
Megna, de la Habana, 
N E W Orleatís, junio 2 . — L l e g ó 
el Norden, de Cienfuegos; el Rai-
mund, de C á r d e n a s . 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-0831 
CABLE: BRISTOL 
El más moderno do la Habana 
Temporada de Verano 192 5 
PRECIOS ESPECIALES 
Habitaciones sencillas 
desde $50.00 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
Table D'Hote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: $1.50 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los s á b a l o s días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dir igida por el profesor 
Betancourt. 
den solos por la calle después de 
las nueve de la noche los menores. 
Desde ayer la sirena del alambique 
El Infierno anuncia dicha hora con 
Un toque, y los menores sorprendi-
dos en la calle son llevados a la es-
tación de policía hasta que van a 
recogerlos BUS padres y satisfacen 
una mul ta . 
La opinión pública aplaude esta 
medida. 
Gómez. 
transitable en que se halla dicha ca-
rreterat y la necesidad urgent í s ima 
de continuar la reparac ión hasta 
Boya de Cajío y la construcción de 
la carretera de Ba tabanó , paraliza-
da hace cuatro a ñ o s . 
Ayer se inauguró el servicio tele-
gráfico con el poblado de El Ga-
br ie l . 
Rodr íguez , 
Corresponsal^ 
I 
Las pensiones de los veteranos 
Una Comisión de veteranos de la 
independencia estuvo ayer en Pa-
lacio, in teresándose con el jefe del 
Estado por el pago, en la mejor 
forma posible, de las pensiones a 
los fundadores de la República. 
Los veteranos no es tán confor-
mes con el Decreto por el cual se 
estableció un prorrateo para el pa-
go de dichas pensiones. 
DE TEMPORADA EX SANTA MA-
R I A EL DOCTOR ZAYAS 
Santa María del Rosario, junio 
2 . — D I A R I O , Habana.—Han co-
menzado hoy a tomar los baños de 
esta ciudad el ex-Presidente doctor 
Alfredo Zayas y su esposa, reanu-
dando así sus antiguas temporadas 
en nuestro balneario. 
E l doctor Zayas fué saludado por 
las autoridades locales, a las que 
manifestó su propósi to de estar 
aquí hasta el día 18, pues se dis-
pone a embarcar el 20 para el ex-
tranjero . Las aguas sulfurosas d̂e 
aqu í han sentado siempre muy 
bien al doctor Zayas, que padece de 
eczemas en la nariz . 




Guanajay, junio 2. — DIARIO, 
Habana.—Los delegados de la se-
cretar ía de Hacienda, señores Ju-
lio Castellanos y Horacio Wi l tz del Sstado el nuevo ministro de 
han girado hoy una visita de ins-, Inglaterra en Cuba, Excmo. señor 
pecefón a la Zona Fiscal de este Morr i s . 
Dis t r i to . La inspección se estima I 
que ha sido muy minuciosa, igno- Amnis t ía para los veteranos y pa-
E I ministro do Inglaterra 
Hoy, a las doce y media, presen-
t a rá sus credenciales ante el jefe 
rándose aún el resultado de la mis-
ma . 
Corresponsal. 
PROTESTA CONTRA 1"%' 
REGLAMENTO 
NUEVO JUEZ M U N I C I P A L 
Santiago d© Cuba, junio 2..— 
DIARIO, Habana.—Ha tomado po-
sesión del Juzgado Municipal el 
doctor Andrés Silva Adán, en sus-
ti tución del doctor Angel Alberto 
Giraudy, que se ha hecho cargo del 
Juzgado de Ins t rucc ión . 
—Profundo sentimiento causó 
en ésta la noticia del fallecimiento 
ocurrido sn los 'Estados Unidos, del 
joven Eugenio Repilado. muy apre-
ciado en nuestra sociedad por sus 
relevantes cualidades. 
—Procedentes de la Habana lle-
garon ayer los estimados esposos 
Marina Bacardí de Covani y Rada-
més Covanl. acompaña/ios de sus 
hijas Olga, Elv i ra y Mar ina . 
Voy» ; 
ttriotos 
Ayer visitó al señor presidente 
a esposa del general Carlos Gar-
cía Vélez, a segurándose que fué a 
tratar del propósito existente en el 
sentido de dar una amnis t ía para 
Aguada de Pasajeros, junio 2 . — los dolitos relacionados con el mo-
DIARIO, Habana. — Una nutrida vimlcnto de los veteranos y patrio-
comisión de vecinos y propietarios tas. 
de esta localidad visitó hoy al Al-1 | 
calde Municipal en son ^e protesta E l vicepresidente 
contra la redacción del reglamento, 
del servicio de abasto de agua, por I Celebró ayer una extensa entre-
estimarlo lesivo a los intereses ge- vista con el general Machado el v l -
nerales. Los vecinos y propietarios ce presidente de la Repúbl ica , se-
so proponen no desmayar hasta ñor Carlos de la Rosa. 
noche caza, en alta mar, a la I» , , j . j 
a "Marle I I . " hurtada hoy a: U n dependiente, de acuerda 
n dos indiv iduos , sacaba los 
g é n e r o s y los v e n d í a n luego 
ST. F IERRE, Miquelon. junio 
2 . — <Por la Associated Press.) 
—Las autoridades coloniales daban 
esta 
goleta 
mediodía de la rada de ésta, por su 
ex piloto inglés y cinco tr ipulantes. 
La goleta lleva un cargamento de 
cuatro m i l cajas de whisky . 
Salió a dar caza a la goleta el 
vapor pesquero francés " A s i e . " E l 
úl t imo mensaje del "Asie" decía 
que se encontraba a trescientas 
yardas de la nave perseguida, la 
cual estaba largando lastre para 
aumentar ej andr. 
Dícese que, si son capturados, 
los tripulantes de la misma serán 
acusados de p i r a t e r í a . 
E S T A B L E C I M I E N T O L A S 
S U S T R A C C I O N E S H E C H A S 
con 
L L E G A R O N A L E H E L CORONEL 
TEODORO ROOSEVELT Y SU 
H E R M A N O K E R M I T 
SIMLA, India inglesa, junio 2. 
— (Por la Associated Press.)—El 
coronel Theodore Roosevelt y su 
Hermano Kermit , que presiden la 
expediciónal A sia Central, organi-
zada por el Museo de Chicago, lle-
garon sin novedad a Leh, en el va-
lle del Indus, según anuncian los 
despachos recibidos en esta ciu-
dad . Continúan viajo a. Kashga.r, 
cr> e> Turques tán oriental. 
Todos los miembros de la expe-
dición se encuentran bien. 
B R A D O M I N I S T R O EN FRANCIA 
LOS PROCESADOS EN L A C A U -
SA POR E L A S E S I N A T O D E L 
S I R D A R , F U E R O N D E C L A R A -
DOS CULPABLES 
E L CAIRO, Egipto, junio 2 . — 
(Por la Associated Press . )— To-
dos los procesados en Ja causa que 
se inició con motivo del asesinato 
del sirdar del ejército egipcio, sir 
Lee Stack, han sido declarados cul-
pables por el t r ibunal que los juz-
g ó . La sentencia se d a r á a cono-
cer el domingo p r ó v i m o . 
conseguir la anula«)ón o convenien-
te modificación de ;dicho regla» 





Han sido nombrados el señor Jo-
sé Acosta O'Brian, ingeniero jefe 
del distri to de Obras Públ icas de 
Camagüey, y el señor Ramiro Fer-
nández, ingeniero afecto a dicho 
distr i to; pero en Comisión en la 
Dirección General de Obras Pú-
blicas . 
tiago de Cuba, pase a desempeñar 
la Jefatura del Negociado de Ma-
teria! y Sellos de la Dirección de 
Comunicaciones. 
—Disponiendo que el señor Con-
rado Fleitas pase a desempeñar el 
cargo de jefe ds Adminis t rac ión ¡años, dependiente que fué del establ* 
En la Jefatura de la Judicial, se 
personó; ayer el Sr. Antonio Oroblo 
Campa, gerente de la razón social Víc-
tor Campa y Co., dueños del estable-I 
cimiento de Sedería, Ropa, Sombreros [ 
y Quincalla "La Tsla de Cuba", sitúa- r , r , ^ _ „ _ . ^ Í T T T w w í i 
do en Monte y Factoría, denunciando 1 E L S E C R E T A R I O D E H A C i L N 
^ ^ " ^ ' ^ r ^ o t i r o ^ e s o y o r v e c i n o ^ A DE M E X I C O SERA N O M 
brado Ramón Otero, espaiid, vecino < 
de Estrella No. 62, del que tenia sos-
pechas de que efectuaba sustracciones 
d© géneros, en especial de sedería, y 
que estaba vigilado por el también 
dependiente de la misma casa Luis 
Muñlz de la Campa, había salido va-
rias veces a un café cercano compro-
bando Muñiz que una de las veces 
llevaba un bulto debajo de la camisa 
y al darse cuenta Otero de la perse-
cución de que era objeto por Muñiz, 
desapareció, no regresando al estable-
cimiento. 
Aprecia el Sr. Oroblo lo sustraído 
aproximadamente en unos mi l qui-
nientos pesos, creyendo que Otero obra 
a Nicomedes Rodríguez, español d£> 22 
vlduos que fueron empleados del esta-
blecimiento, y que las sustraclones a 
juzgar por las faltas notadas, venían 
realizándose desde hace algún tiempo. 
El agente Oscar Piedra, acompaña-
do de su confpañero Sr. Corral, de-
tuvieron en el Hotel Flor de' Cuba, 
a Ncomedes Rodríguez, español, de 22 
Hoyo Colorado, junio 2 . — D I A 
RIO, H a b a n a . — P r ó x i m a m e n t e a 
las 11:30 de la noche de ayer y en-
tre los ki lómetros 4 y 5 de la ca-l ,v ^ ^ 
rretera de esta localidad a la playa Decretos de Gobernación 
de Baracoa iban de paseo en auto-' • 
móvil Encarnac ión Casado Macha- ^ lefe ^ l ^ t ^ 0 flr.1?6 ^ e r al 
do, blanca, de 18 años , Rafael León secretario do Gohcmacióu los sl-
y Pablo Hernández , que manejaba S-iiente^ decretos: 
la m á q u i n a . —Transfiriendo ocho mil qnl-
A l chocar ésta contra un á r b o l — n i . otos t.tsos del capí tu lo V i l . i r -
según declararon León y Hernán-1 11011,0 Tercero, del epígrafe "Ma-
«jez—la citada joven fué lanzada al nuteución de Presos" al de "Equl-
suelo f rac turándose la base del crá- Pos de Fs tab lec ímientos Penales. ' 
neo y falleciendo momentos des- para destinarlo a la adquisición de 
p u é s . Hernández y León resultaron calzadc con destino a los presos de 
¡ lesos. las, circ?]es, verificándose al efec-
'3n el lugar del suceso se constl- to la gdt&sta de acuerdo con la 
tuyó el Juzgado. A l cadáver de la 'ey, a la mayor brevedad posible, 
joven Casado le fué practicada hoy —Nombrando a', señor Adelardo 
la autopsia por el médico munlcí- Chapellí, alcalde de la cárcel de la 
pal, doctor Rafael Castro, que cer- Habana, en sust i tución dei roroneI 
tifeó anoche la defunción, 
González, 
Corresponsal, 
Serafín Mart ínez. 
—Disponiendo que el señor Car-
los Miyares y Portuondo, actual 
jefe del Centro Telegráfico de San-
de Sexta Clase de la Dirección de 
Comunicaciones. 
—Disponiendo que el señor Jo-
sé Manuel de la Cruz, actualmente 
profesor de la Academia de Tele-
grafistas de Comunicaciones, pase 
a ocupar la segunda jefatura del 
Negociado de Inspección Técnica 
del Departamento. 
—Designando al señor Francis-
co Mallo, actualmente inspector de 
l íneas de Santa Clara, para ocupar 
el puesto de jefe del servicio del 
Centro Telegráfico de la Habana. 
—Disponiendo la cesant ía del se-
ñor Jesús de la Torre, como jefe 
del Negociado Telegráfico Telefó-
nico y des ignándose le para ocupar 
el cargo del jefe del Centro Tele-
gráfico de Santiago de Cuba. 
—Trasladando de la plaza que 
hoy ocupa al Negociado de Trans-
porte al señor Joaqu ín Llerena. 
—Ascendiendo a jefe de Nego-
ciado de Nombramientos al señor 
Enrique Elizagul Peláez. 
—Declarando cesante a los se-
ñores Luis Costa Valdés, jefe del 
Negociado de Sellos y Materiales, 
y Anníba l Pérez de la Osa, super-
intendente de Lista de Correos de 
la Htbana . 
—Concediendo permiso para au-
sentarse, por un año, del terr i to-
rio nacional a los pensionados de 
Comunicaciones E lv i ra Cruz Prieto 
y señora viuda d t Panlagua. 
cimiento citado y gran amigo de Ote-
ro, el cual declard que en efecto Otero 
le había entregado en diferentes oca-
siones varios bultos conteniendo ropa 
al parecer, para que se los guardara, 
pero que él no ha abierto esos paque-
tes ni sabe lo que contienen. 
Conducido a la jefatura así como 
los bultos y abiertos estos contenían 
CIUDAD DE MEXICO, junio 2. 
— (Por la Associated Press.)—-
Los amigos ínt imos del secretario 
de Hacienda, señor Pañi , dicen que 
intenta abandonar el Gabinete en 
los primeros días de septiembre, pa 
ra ocupar el cargo de ministro de 
México en Francia. 
E l cambio se ha rá , según se di-
ce, después que se haya inaugurado 
el día primero de septiembre el 
Banco Central de Emis ión . 
YORK Y CHICAGO 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 . — (Por 
a Associated P r e s s . ) — E l direc-
tor general de Correos, M r . New, 
anunció hoy que el d ía primero de 
ju l io se i n a u g u r a r á un nuevo ser-
vicio nocturno de correos aéreos 
entre N Q W Y o r k y Chicago, dicien-
do que se halla ya adecuadamen-
te i luminada la ru ta a seguir, tó-
biéndose terminado el ^ ie lo expe-
rimental . 
La d u r a c i ó n del viajp se calcula 
en nueve horas y cuarto aproxima-
damente . 
E l t ipo de franqueo quedó fija-
do en diez centavos, por onza. No 
habrá vuelos n i , los s ábados ni los 
domingos. 
D R O G U E R I A .M 
i S A R R A 
| . L A M A Y O R 
¡I SURTE A-TOCAS L.AS FARMACIAÍN 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LO» 
MARTES TODA UA MOCHE. 
valor es de más de doscientos pesos, 
pero el dueño del establecimiento jus-
tlflc mediante exhibición de la fac-
tura de compra que la venta había 
sido legal y en un precio Justo y ra-
zonable. 
Tanto este individuo como Gonzá-
lez Menéndez afirmaron al ver a Nico-
medes Rodríguez, que él era el que 
había vendido las mercancías. Tam-
bién ingresó en el Vivac Antonio Pé-
rez. 
La Judicial confía en detener a Ote-
ro así como en descubrir las ramifi-
caciones de esos hurtos en estableci-
mientos, por creer que son varios los 
dependientes que en combinación con 
Individuos, conocedores del comercio, 
sustraen merancías que venden luego 
en distintos establecimientos del Inte-
telas de seda y otras mercancías que 1 rlor y aun de la Habana 
aun con conservaban las marcas es-
peciales de la "Isla dé Cu^a". En un 
baúl propiedad de Nicomedes también 
se encontraron mercancías que fueron 
reconocidas por el Sr. Oroblo como 
sustraídas de su establecimiento. 
Nicomedes Rodríguez ingresó en el 
Vivac. 
Registrada la habitación que ocuba-
'ba Otero, fueron halladas mercancías 
del referido establecimiento así como 
documentos en virtud de los cuales 
el agente Piedra se constituyó en Güi-
ra de Melena, arrestando a Antonio 
Pérez de la Nuez, de dicho pueblo, 
vecino de 13 No. 47, que adquirió de 
dedor que utilizaba Otero para el inte-
rior de la isla. También fué detenido 
en Santiago de las Vegas Florentino 
González Méndez, español, de 33 años 
vecino de 12 No. 4 7, que adquirió de 
Nicomedes, mercancías cuyo valor es 
de más de mil pesos, en la cantidad 
d© $160, comprobándose que sabía eran 
mercancías robadas. 
También se ocupó en La Sirena, sita 
en 10 de Octubre 325, encajes cuyo fuga 
Piedra y Corral han sido muy fell-
clados por la rapidez con que reali-
zaron el servicio a ellos encomendado. 
PALLECIO AYER TARDE PEDRO 
DEL PINO 
Ayer, poco después de las siete; fa-
lleció en Emergencias, Pednj del Pino 
Joven estudiante que ayer mañana en 
el tercer piso del edificio de nuestro 
colega "La Prensa", sito en Consu-
lado y Neptuno, atentó contra su vida 
disparándose un tiro en la cabeza. 
WI*A ARROIiI,ADA PQ» UNA 
BICICIiETA 
En Emergencias asistió ayer el doc-
tor García Tudrl, de la fractura de la 
tibia Izquierda, por BU tercio medio a 
la niña Aida García López, de 7 años 
de edad y vecina de Fernando Quiño-
nes (antes Poclto) 110, que en Espada 
y Fernanda ' Quiñones fué arrallada 
por una blclcleta- que montaba un jo-
vencito, que al darse cuenta del acci-
dente aceleró la marcha y se dió a la 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A ! 
A B I E R T A S H O Y 1 
MIERCOLES 
Richa n ú m e r o 2 -A. 
S. Francisco No . 3 6 (Víbora^ 
J e sús del Monte n ú m o r ^ SliA 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos Suá rez n ú m e r o 10. j H 
Je sús del Monte n ú m e r o 38J. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 8 59 . 
Vista Hermosa 14-3 (Cerro). 
I 'alatino y Atoch;i. ( C e r r o ) « 9 
Calzada y B ( V e d a d o ) » 
23 y f» ( V e d a d o ) . 
Belascoa ín n ú m e r o 3 2 . 
Neptcno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
San L á z a r o y Campanario, 
Escobar y An imas . 
20 entre 15 y 17 (Vedado)-
Benjumeda n ú m e r o 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantar i l la n ú m e r o 04 . 
Consulado y Trocadoro . 
San Miguel y A m i s t a d . ' :M 
Zulueta entre Dragones y Mowl 
Habana n ú m e r o 112 . 
Villegas y Progreso. 
Tenerife n ú m e r o 7 4 . 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a S. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San I s i d r o . 
San Rafael y San Frar.ciscOt 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) . -
Santa Ana y Guasabacoa. ¿ 9 
Belascoa ín n ú m e r o 86. 
Juan Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Octubre n ú m e r o 695 
Juan Delgado y Lacre t . 
Reina y Campanario. 
FARMACIA Y DROGHEKU 
L A A M E R I C A N A 
G ALIAN O Y ZAMJA 
ABIBKTA TODA L A IfOCfl* 
L O S S A B A D O S 
t é U f o n o m t ¿ . . 2 1 7 1 ; £.-2172} 
T A B A C O S : 
c c 
H M 
O f i c i n a : 
P . V A R E L A [Belascoaín] N o 3 4 
T e l . M - 2 0 2 0 
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E N U S C A L L E S 
C O N Í R f t L O S E S T U 0 1 I E S 
Estos c o n t i n ú a n efectuando manifestaciones de protesta 
con t ra la sentencia impuesta po r u n t r ibuna l m i x t o a los 
obreros chinos que dec lararon una huelga en una f á b r i c a 
R E G I S T R O EN TODOS LOS 
CENTROS C O M U N I S T A S 
DE M A R S E L L A 
DESEMBARCO D E TROPAS A M E R I C A N A S , I N G L E S A S E I T A L A S 
MARSELLA, junio 2 . — 
(Por la Associated Press.)— 
La policí* se ha dedicado a re-
gistrar todos los centros co-
munistas de esta ciudad, y 
anuncia haber descubierto nu-
merosas literatura anti-mili ta-
rista y cartas, procedentes de 
Tolón, dando exacta cuenta del 
material y soldados que se -fca 
enviado por Francia a Marrue-
cos desde que los moros inva-
dieron la zona. 
D E E M B A J A D O R E S E N B U S C A D E R O A L 
A L E M A N I A A M O N O S E N A L 
SEGURO T R I U N F O D E LOS 
N A C I O N A L I S T A S EN 
LAS F I L I P I N A S 
Si no suspende sus violaciones Como medida pre l iminar , ha 
de l t ra tado de Versalles sobre decidido enviar al A r t i c o 
el desarme, s e r á n a c i ó n armada dos h idroplanos a buscarlo 
L A E V A C U A C I O N DE C O L O N I A LOS L L E V A R A U N B U Q U E 
Desde los tejados de las casas, los estudiantes chinos 
h ic ie ron fuego con t ra los vo lun ta r ios norteamericanos, 
h i r i endo a uno y siendo causa de l ataque de a q u é l l o s 
E L G O B I E R N O C H I N O PROTESTA A N T E LAS P O T E N C I A S 
Se queja de los actos de v io lencia empleados para la 
r e p r e s i ó n de los d e s ó r d e n e s de estudiantes, que pertenecen 
a buenas familias y fueron tratados como malhechores 
A 
N 
M A N I L A , junio 2 . — (Por 
la Associated Press.)— Los 
estVsos partes de avance reci-
bidos hoy acerca de las elec-
ciones nacionales, dan a enten-
der que en la lucha comicial 
por los escaños de ambas Cá-
maras de la legislatura, ha 
triunfado ^1 Partido Naciona-
lista-Consolidado, del cual es 
j e f e preeminente Manuel 
Quezón . 
Las elecciones transcurrieron 
dentro del orden más absoluto. 
Dice la nota que no pueden 
evacuar a Colonia ahora, en 
vista de que no se d e s a r m ó 
Este tiene 4 . 7 0 0 toneladas 
y se espera que zarpe para 
Spitzberg el p r ó x i m o viernes 
; e l 
D E C L A R A C I O N E S 
S O B R E L A L I G A I I M P E R O A Y E R E N 
D E L A S N A C I O N E S L A S 
E l jefe de d e l e g a c i ó n de los 
Estados Unidos, B u r t o n , c a u s ó 
s e n s a c i ó n con sus asertos 
NO ES P A P E L M O J A D O 
GRAVES I N F R A C C I O N E S E L T E N I E N T E H O L M E N Í I 
SHANGHAI, China, junio 2.— 
(Por Associated Press).—Las ame 
tralladoras (hicieron fuego sobre 
un grupo de estudiantes cihinos du-
rante las manifestaciones que con-
t inúan celebrando como protesta 
contra la sentencia impuesta Ror 
un trilbunal mixto contra los obre-
ros chinos que declararon una 
huelga tumultuosa en una dp las 
fábricas japonesas de tejidos de 
algodón-
Las ametralladora^ funcionaron 
en el camino^ TMbet-Nankln, una 
de las principales atenidas del dis-
t r i to central de Shanghai. 
En otra sección de la ciudad 
fuieb-zaS! de cabaJlleTÍa americana 
armadas de sables y tercerolas por 
las calles próximas al Ayuntamien-
to junto con el cuerpo de volun-
tarios americanos y la policCa Sikh 
armada de revólveres. 
La policía Sikh guarda las calles 
próximas af Ayuntamiento donde 
se t r a t ó de llevar a cabo ujja re-
unión por los "contribuyentes". 
La reunión no pudó efectuarse por 
falta de quorum, lo que se debió a 
la no asistencia de los contribuyen-
tes japoneses. La r e ú n a n tenía 
por objeto recomendar la aproba-
ción de leyes que remediasen la si-
tuación actual. 
Fuerzas de ínfanterfla de marina 
italiana, americana y ibritánica han 
desembarcado en 1 Shanghai esta 
larde y e&Wn acuarteladas cerca 
de la costa. Los italianos están es-
tacionados en el club Japonés. 
DESDE LOS TEJADOS D E LAS 
CAS.^S LOS CHINOS TIROTEAN 
A LOS AMERICANOS 
SHANGHAI, junio 2.—(Por As-
pociated Press).—)JC>! estudiantes 
crinos que están tomando parte en 
los motines que te suceden en es-
ta ciudad dtsde el sáibado úl t imo 
hicieron fuego desde los tejados de 
varias casas contra una unidad del 
cuerpo de -voluntarlos americano, 
hiriendo por la espalda a Thomas 
G. MoMartin, dentUsta y dando 
muerte al caballo que éste mon-
taba. 
Las unidades americanas y otras 
extranjeras contestaron aj fuego de 
los chinos. Se montaron rápidamen 
te ametralladorac y desde las cua-
les se envió una l luv ia de metralla 
a las casas de donde habían par-
tido los disparos. E l n ú m e r o de 
las bajas no se ha pedido calcular 
aún. 
E l t iroteo contra las fuerzas vo-
luntarias americanas, a consecuen-
cia dej cual refiultó herido el den-
tista, que es cabo de la organiza-
ción, marca por vez primera el »so' 
de a m a larga por parte de los chi-
nos durante la presente revuelta. 
E L GOBIERNO D E P E K I N ENVIA 
DOS COMISARIOS A SHANGHAI 
P E K I N , junio 2.—(Por Assocla 
ted Press).—El gabinete decidió 
hoy dar Instrucciones al ministerio 
de Etstado para que prepare una 
neta de prototta, que se entrega-
rá al Cuerpo diplomático acredita-
do cerca de este Gobierno, contra 
el reciente tiroteo de que han sMo 
victimas i o s estudiantes de Shan-
g'hal por parte de la polla'a Sikh. 
E l Gobierno también decidió nom 
t r a r dos comisarios para que se 
trasladen a Shanghai e Investiguen 
la s i tuac ión . 
E l . GOBIERNO D E P E K I N PRO-
TESTA D E LOS ACTOS DE VIO-
L E N C I A CONTRA LOS ESTU-
DIANTES 
P E K I N , junio 2.— (Por Associa-
ted r r t ^ s ) . — E l gobierno chino, 
por conducto de su ministerio de 
Estado, / r o t e s t ó ¡hoy en una nota 
dirigida a las demás potencias con-
tra los actos de violencia que se 
han empleado para reprimir las 
manifestaciones de los estudiantes 
en Shanghai. 
La protesta, entregada al minis-
tro Italiano, de-cano del cuerpo d i -
plomático, declara que..los estudian 
t v i son jóvenes pertenecientes a 
buenas familias, que no usan armas 
y que es tán llenos de patriotismo, 
motivo por el cual no deben ser 
tratados como malhechores vulga-
res 
El ministerio de Estado chino 
se reserva el derecho a establecer 
Ins reclamaciones oportunas en 
nombre de las víct imas de la vio-
leucia en Shanghai, pide la inme-
diata libertad de los estudiantes 
ai restados y que se adopten medi-
das por las potencias extranjeras 
con el f in de que no se repitan es-
tos actos. 
E L GOBIERNO CHINO PROTES-
TA .ANTE LAS POTENCIAS SO-
BRE LOS MOTINES DE SHAN-
G H A I 
P E K I N , 2.— (Por Associated 
Press),—E] Gobierno chino ha en-
tregado ihoy al ministro italiano 
Una nota dirigida a. las potencias 
europeas protestando contra los 
disparos fechos sobre los amoti-
nados en Shanghai. En la nota, la 
República China se reserva el de-
recho de formular futuras reclama-
ciones contra las potencias cuyas 
fuerzas armadas tomaron parte en 
el ataique de que fueron objeto los 
revoltosos. 
El Gobierno de Pekín sostiene 
que las autoridc.des de ia concesión 
internacional de Shanghai son ab-
solutamente responsables de lo qun, 
a ¡ su juicio, constituye una serie 
de "deplorables Incidentes". 
CAPTAlN H A L GANA E L H A N -
DICAP INAUGITRAL DE LATO-
NIA 
LATONIA, Ky. 2.— (Por Asso-
'•ciated Press).—El caballo Captain 
Hal ganó hoy el Inaugural Hnndi-
cap de La tenia, con $5,000 agrega-
dos, derrotando a Hopeless pĉ -
estrechfialmo margen- Princess Do-
retn en t ró en tercer lugar. E l tiem-
po fué 1.44. En la línea de arran-
cada formaron once caballos. 
ES M U Y CRITICA LA SITUA-
CION EN CANTON 
WASHINGTON. 2.— (Por Asso-
ciated Pre^s).—Las noticias reci-
bidas hoy de Cantón por la Secre-
taría de Estado dicen que la situa-
ción en aquella plaza "es muy crí-
tica". 
Despachos de Shanghai manifies 
tan que los representantes del ser-
vicio consular extranjero ihan pedi-
do suficientes buques de guerra 
para poder desembarcar dos mi l 
hombres con el objeto de custodiar 
las propiedades. 
LOS AGITADORES CHI \OS CLA-
MAN POR L A ÜXPUÍÁION DE 
TODOS LOS EXTRANJEROS 
•SHANGHAI. 2.— (Por Associa-
ted Press).—En las calles de Shan-
ghai los agitadores chinos hacían 
abiertamente esta noche ardientes 
llamamientos a sus compatriotas 
para que emprendan un levanta-
miento general armado y expul8>en 
a todos loa extranjeros. 
Las autoridades de los distritos 
extranjeros confían en poder hacer 
frente a la s i tuación; pero admi-
ten que esta es quizás la más grave 
que registra la historia de esta 
puerto. 
Las re-feridas autoridades impu-
tan directamente la responsabili-
dad de los disturbios a la labor 
desarrollada en el transcurso de los 
tres úl t imos dfaq por los comunis-
tas rusos y chinos, agregando que 
el movimiento estáj alentado por 
instituciones educativas que obe-
decen a Instrucciones de la Emba-
jada rusa en Pekín y del consula-
do ruso en ésta. 
Los estudiantes que emprendie-
ron el sábado la agitación después 
de efectuar una manifestación con-
tra las sentencias Impuestas por 
los tribunales mixtos de Shanghai 
a los huelguistas chinos, es tán ha-
ciendo cuanto pueden por provo-
car una .huelga general. Incluso en 
todos los servicios públicos y pri-
vados entre los sirvientes domés-
ticos. 
A estas horas hay cientos y 
cientos de oradores ra l l e je^s di-
ciendo a los yrolíes que son tan 
superiores en núme io a los extran-
jeros que# pueden aplastarlos en 
tan sólo una hora bastando para 
ello con unirse a un levanlKimlen-
to general. 
Nutridas delegaciones de estu» 
dür.ntcs recorren todas las carrete-
ras que conducen a la ciedad in t i -
midando a los campesinos que lle-
gan, e Impidiendo que traigan al 
radio urbano los ailirentos de cos-
tumbre. 
Sábese que esta noche ha lle-
Procedente de M é x i c o y de 
paso para Europa, se halla 
en New Y o r k el novelista 
La nota s e r á pub l icada ; pero 
los aliados m a n t e n d r á n en 
secreto par te del in forme 
SE D I R I G E A F R A N C I A 
Le han hecho proposiciones 
para t raducir al id ioma inglés 
algunas de sus novelas 
De nuestra Redacción en N . York . 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71, junio 2 . — Procedente de 
México, donde pasó una bj-eve tem-
porada, se encuentra entre nos-
ctios, de paso para Europa, el p.) 
pular novelista Joaqu ín Belda, al 
que acompaña su h i jo . Belda fué 
agasajadís imo en México, tanto por 
los elementos nacionales como por 
los españoles ; viene encantado de 
aquel país, aunque no oculta la in -
tensa impresión del malestar eco-
nómico que allá se observa de al-
gún tiempo al presente. En Nueva 
fo rk permanecerá hasta el próxi-
mo día once en que se embarcará 
para el Havre, desde donde se ha 
de trasladar a Par ís , para reunirse 
con su esposa. 
Las grandes casas editoriales de 
Dutton y de Appleton le han he-
cho ventajosas proposiciones para 
traducir algunas de vus principa^ 
les obras a l inglés, y en la famos* 
librería de Brentano le han mos-
trado los records de la venta de 
sus novelas en español, que, en 
cor.junto, ascienden a muchos mi-
les de ejemplares. Se le ha pedi-
do que dé una serie de conferen-
cias sobre la l i teratura hispana con 
temporánea ; pero Belda no pudo 
aceptar la insistente invitación, por 
no serle posible aplazar su viaje 
de regreso a Francia. 
Los elementos intelectuales neo-
yorquinos se disponen a organizar 
diversos actos en honor a!" atrevi-
do humorista, en cuyas obras, por 
muy discutidas que sean, siempre 
es de admirar un extraordinario 
temperamento de novelista, en el 
que a la vez se destacan las incon-
fundibles cualidades de un agudo 
observador de nuestras costumbres, 
malas y buenas y, burla burlando, 
de un gjjpn sociólogo. 
Joaquín Belda mués t rase encan-
tado de Nueva York, proponiéndo-
se volver 'muy pronto a esta inmen-
sa cosmópolis, donde fácil le fué 
descubrir una cantera formidable 
para futuras obras. 
Sea bien venido. 
Con é s t e , como j e fe , i r á n los 
tenientes Brun y Eliassen, que 
son experimentados aviadores 
OTROS VIAJEROS 
De la Habana han llegado el se-
ñor José García Robes, el señor 
José M . Mesa, con su interesante 
esposa, y el opulento representan 
te doctox Carlos Manuel de la Cruz, 
ron su (Jistinguida esposa, señora 
Elvira Obregón de K Cruz, y sus 
hijitos Manolo y Ofelia. 
Todos ellos se hospedan en ei 
Alamac, donde ya son innumera-
bles las solicitudes de alojamiento 
recibidas de las más selectas fami-
lias cubanas. 
E l infatigable gerente del Ala-
mac. nuestro querido amigo Tony 
Agüero, se desvive por atender a 
todos. 
ZARRAGA . 
Por John O'Brien 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS, junio 2.— (Por nuestro 
hilo directo).—Si no suspende sus 
violaciones de las cláusulas de de-
sarme del tratado c\3 Versalles, Ale-
mania, de ,hecho, será Una "nación 
armada", según la decisión de los, 
Aliados. 1 
Esta declaración, se sabe, está 
contenida en la nota que ej conse-
jo de embajadores ha redactado di-
ciendo a A l b a n i a que los Alia-
dos no pueden ret l iar sus • tropas 
de Colonia ahora, porque Alemania 
no se ha desarmadb. La entrega del 
documento al gobierno de Berlín 
se ha pospuesto haeta el jueves. 
La nota reitera aue las yiola-
ciones del tratado por Alemania 
han Sido grave y termina con un'i 
expresión de Ja tep^ranza de que 
estas violaciones pronto s?rán co-
i regidas. 
La entrega de la nota constitui-
rá uno de los dos países necesarios 
para sacar a los problemas del des-
earme alemán y la seguiidad de la 
etapa de indecisión aue los ha ro-
deado en los ú l t imos meses. E l se-
gundo será el env.'o de las respues-
ta francesa a las oposiciones de 
Alemania acerca de un pacto de se-
guridad europeo. 
- La Jieta de desarme, incluyendo 
un anexo que revela las violacio-
nes de Alemania, será publicada, 
pero los Aliadas man tendrán en se-
cretó pai tes del informe hecho por 
la Comisión de Control que forma-
ba la. base de la nota. Se indica 
que las potencias han tomado osta 
decisión p a í a evitar la gitación 
uue p o d í i surgir de la publicación 
de las acusaciones contra Alema-
nia y demorar las negociaciones 
para la solución de la cuestión dol 
d.-'Earme y la segurdad. 
Aparentemente existe t i deseo 
táci to, tanto entre los Aliados co-
mo los alemtnes de solucionar am-
bas cuestiones amigablemente. Por 
los d iplomát icos aquí , se espera 
oue Alemania dé una b;:en>>. i 'ís-
puesta conciliatoria a la nota de 
desarme y trate de satisfacer las 
demandas aliados. Alemania se da 
cusnta de que esto ¿ p i e ^ u r a n a la 
evacuación de Colonia- Con la ade-
cuada cooperación alemana, esto 
podría ser s imultáneo con la eva-
caación d"? Ruhr, que está aekV.la-
tía para agosto. 
OSLO, Noruega, junio 2. —(Por 
Associated Preos) . — E l gobierno 
noruego ha decidido enviar dos 
hidroplanos al Artico como medida 
preliminar para la busca de los ex-
ploradores qiue acompañaron a 
Amundsen en su expedición al 'Polo 
Norte, que par t ió de la bahía de 
Kings, en Spitzberg, el 21 de ma-
yo. 
Se anunció hoy quf el gobierno 
había escogido el buque "Inger t rc" 
para transportar los dos hidropla-
nos al Artico, desde donde inicia-
rán los vuelos para ver si se des-
cubre el paradero de los expedicio-
narios . 
El "Ingertre", que tiene 4,700 
toneladas y está equipado con te-
legrafía inalámbrica, se espera que 
llegue a Horten. Noruega, en 
Christiniafjord, a 3 2 millas al sur 
de Oslo, en el día de hoy. Proba-
blemente zarpará para Spitzberg el 
viernes próximo. 
L I S T A DE D E S G R A C I A S OCU-
R R I D A S EN LOS U L T I M O S TE-
R R E M O T O S D E L JAPON 
TOKIO, junio 2. — (Associated 
Press) . — Fíjanse ahora «n 308 
muertos identificados 3- 49 4 heridos 
las desgracias ocurridas en el terre-
moto que z \ 2 2 de mayo conmovió 
al distrito de Tajlma, situado al 
NO. de Osaka. Elévanse a 3,973 
las casas destruidas. 
L A NOTA IN T ERA L I A D A SOBRE 
VIOLACIONES ALEMANAS, ESTA 
TERMINADA 
PARIS, junio 2 . (Associated 
Press)'.—La nota interaliada acer-
ca de las violaciones cometidas \>OT 
Alemania de las c láusulas del Tra-
tado de Versalles, se-rá entregada 
al Ministro de Estado a l emán , doc-
tor Stressemann. por los Embaja-
dores aliados, el jueves p róx imo . 
La nota, con sus anexos, se pu-
blicará probablemente el s á b a d o . 
Cubre unas 45 pág inas . 
Algún tiempo después se da rá a 
conocer el informe íntegro del ge-
neral (Jamlle Walch, presidente de 
la comisión mil i tar interaliada de 
control . Él Ministro de Estado 
M . Brland anunció recientemente 
al Senado que este informe ofre-
cía motivos bastantes para que 
G ranel atemiese al peligro de Ale-
mania . E l informe Walch se pu-
bl icará a fin do Impedir posibles 
sugestiones de falta de imparciali-
dad en el sumario de las violacio-
nes alemanas contenidas en la no-
ta interaliada. 
ORGANIZASE EN OSLO UNA 
EXPEDI l ' ION AEREA P A R A . 
SOCORRER A AMUNDSEN 
OSLO, Noruega, junio 2. — (Por 
Associated Press) .—'Aunque pen-
diente de confirmación defintiva 
por el Comandante de las fuerza» 
áe reas noruegas en Horten, el Te-
niente Lutzow Holm, que hace va-
rios meses efectuaba trabajos de 
aeronáut ica en California, m a n d a r á 
una expedición o rgan i í ^da con el 
objeto de socorrer a Amundsen. 
Holm se propone salir de Horten. 
punto situado en el f io rd de Cris-
t ianía . el próximo viernes rumbo a 
las Spitzberg. 
Con Holm irán los tenientes Sven 
Brun y L . D . Eliassen, ambos ex-
per imentado» aviadores polares que 
tomaron parte en las expediciones 
organizadas por Amundsen on 1893, 
y cuatro mecánicos . Los aparatos a 
util izar serán del tipo Hansa-
B r a n d é b u r g . 
En los círculos oficiales de ésta 
ha sido acogida con sincero agrado 
la proposición del célebre explo-
rador francés doctor Jean Charoot. 
quien ofrece organizar una expedi-
ción francesa de socorro. 
Si se l leva a cabo se e s t á 
predic iendo su efecto sobre 
la e x p o r t a c i ó n del tasajo 
A H O R A V I E N E D E L U R U G U A Y 
M a n i f e s t ó que el convenio 
de la L iga no es un papel 
m o j a d o , sino una g a r a n t í a 
R U S I A I N S P I R A TEMORES 
Las vecinas de Rusia no quieren 
comprometerse en convenios en 
los que no f igure t a m b i é n Rusia 
En una fo rma desusadamente 
p a c í f i c a , los f i l ip inos han 
ido a las urnas electorales 
G A N A E L N A C I O N A L I S T A 
Este pa r t ido , l lamado t a m b i é n 
Consolidado, e s t á seguro de l 
c o n t r o l en ambas C á m a r a s 
A U N PUEDE H A B E R C A M B I O S 
Cuba impor t a anualmente unos 
cinco mil lones de pesos en 
tasajo, casi todo de l Uruguay 
WASHINGTON, junio 2 . — (Por 
la United Press.)— Un posible 
efecto ^obre el mercado de expor-
raclón del tasajo uruguayo se pre-
dijo hoy en los círculos comercia 
les latino americanos aqu í , si el 
acuerdo de reciprocidad comercial 
entre Cuba y la Argentina se ter-
mina . 
Se indicó que Cuba ahora impor-
ta cerca del setenta y cinco por 
ciento de su tasajo del Uruguay, y 
que el resto viene de la Argenti-
na y del Bras i l . Cuba importa unos 
cinco millones de pesos de tasajo 
anualmente, y el tasajo de Monte-
video es el más popular, especial-
mente en el campo. 
Los- observadores comerciales de 
aquí declaran que, gran parte del 
tasajo embarcado de Montevideo a 
Cuba se deriva de ganado criado 
en la Argentina, especialmente en 
el valle del río Uruguay; allí se le 
mata, y más tarde se pone en el 
mercado vía Montevideo. 
E l tratado de reciprocidad co-
mercia! con Cuba, como es eviden-
te que lo prepara ahora la Argen-
tina, y por el cual ésta se favore-
cería, podría significar que este 
tasajo producido por la Argentina 
no oría a Montevideo, y ser ía ex-
portado directamente por Buenos 
Aires. 
Argentina, Cuba y los Estados 
Unidos manifiestan gran interés en 
sus círculos cohaerciales sobre la 
reciente discusión de un posible 
acuerdo comercial en t ré el emba-
jador Pueyr redón . de la Argentina 
y el. presidente de Cuba, general 
Gerardo Machado. 
SERA M U Y B R I L L A N T E L A 
F I E S T A DE HOY D E L C O M I T E 
PRO CUBA 
LA EXPEDICION DE SOCORRO A 
AMINI>SHN NO SALDRA 
HASTA E L SABADO 
OSLO, Noruega, junio 2.-—(Por 
Associated Press) .—Quizá no zar-
pe de Horten hasta el sábado el 
transporte de 4,700 toneladas " I n -
gertre", que el Gobierno noruego 
ha decidido enviar a las Spitzberg 
con dos aeroplanos para la expedi-
ción de auxilio que sa ld rá en bus-
ca de Roald Amundsen y los Que 
le acompañan en su viaje polar. 
E l "Ingertre" tomará provisiones 
en Bergen-
Ent iéndese «Que !os aeroplanos 
se rán transbordados al vapor de 
Amundsen "Farm" que es el buque-
madre. Ha causado en ésta alguna 
intranquilidad la declaración atri-
buida al Capitán Hagerup, coman-
dante del "Farm" , diciendo que no 
es partidario de la uti l ización de 
aeroplanos en la busquédad de 
Amundsen, sosteniendo que en t r aña 
un riesgo demasiado grande para 
los aviadores sin que aporte tal sis-
tema un medio adecuado para so-
correr con efectividad al in t répido 
explorador. 
Es más, se asegura que el Ca-
pi tán Hagerut no es partidario de 
que el "Fa rm" sea despachado a 
recorrer el límite de los hielos, 
puesto que está construido de hie-
rro y, por lo tanto, es menos ade-
cuado para tal misión que un bar-
co de madera. . . 
NUEVA YORK, junio 2. — ( U n i -
ted Press) . — L a fiesta que organi-
zada por el Comité Pro Cuba se 
ce lebrará mañana en el Waldorf 
Asteria en honor de los militares 
y marinos de los Estados Unidos, 
va a ser esp léndida . 
El Comité Pro-Cuba ha recibido 
Innumerables felicitaciones. Entre 
ellas se destaca la del general John 
Pershing. en la que expresa al se-
ñor Leoncio Serpa, presidente del 
Comité, cu grat i tud por la mani-
festación de cordialidad que se le 
prepara. 
También el cónsul general de 
Venezuela, señor Rincones, ha en-
viado una carta muy efusiva, y lo 
mismo el cónsul de Portugal; y 
en general todos los consulados se 
han adherido a la fiesta, prome-
tiendo asistir sus princ'pales fun-
cionarios . 
Los f i l ip inos que buscan la 
independencia fueron atacados 
p o r un ro ta r io norteamericano 
E L C O M A N D A N T E PEDRO Z A N -
N I D E C I D E A B A N Í X W A R SU 
V U E L O 
GINEBRA, 2.— (Por Aesociated 
Press).—El representante Theodo-
re E. Buitcín, jefe de la delegación 
norteamericana, causó 'ihoy honda 
sensación en la Conferencia del 
Tráfico de Armamentos al/ decla-
rar que eU córvenlo do la Liga no 
t ra un papel mojado y que, por $1 
contrario, const i tu ía una firme ga-
ran t í a de protección para los paí-
ses europeos. 
E l delegado lituano dijo que se 
alegraba de oír un elogio tan sin-
cero acerca de las excelencia^ da 
la Liga. 
Este incidente sobrevino en el 
momento m á s crít ico de la confe-
rencia por tratarse a la sazón do 
apaciguar los temores de las veci-
nas de Rusia que no quieren q' 
dar comprometidas por convenio 
alguno si este no es t ambién apli-
cable a la República de los so-
viets. 
E l comi té recomendó qiue, en 
espera de la adhesión de Rusia al 
convenio, queden exceptuadas de 
l a firma Polonia, Rumania, Esto-
nia, Letonla y Finlandia, siempre 
y cuando no se aumente la Msta de 
excepciones. 
Los delegados lituanos, chinos 
y persas protestaron enérgicamen-
te. Indicando los primeros ciue su 
País sólo estaba separado de Ru-
sia por unaj franja de terr i tor io 
do 50 millas de anchura. 
Mr. f íur ton dec laró luego que 
los países cpya exención había sido 
protesta, fueron en un tiempo, en 
total o en parte, terr i tor io ruso, y 
era por lo tanto razonable que se 
les eximiese, poro que de seguir asi 
l legarían a quedar excluidas hasta 
las naclons enclavadas a orillas 
del At lán t ico . Mr. Burton no creo 
que, fuera de las arriba citadas, 
haya más naciones en pelilgro, pues-
to que las demás naciones euro-
peas no perm&uecerían solas caso 
de ser atacadas, ya que estando afi-
liadas a la Liga no era cesa de 
suponer que la cláusula del conve-
nio referente a las agresiones que-
dase reducida a un simple papel 
mojado. 
La Intervención de Mr . Burton 
resul tó decisiva, y la conferencia 
aprobó la potencia del comi té co-
rrespondiente. 
TURQUIA RETIRA UNA P E T Í -
( ION QUE FORMULO A L A L I -
GA D E L A S NACIONES 
GINEBRA, jnnlo 2.— (Por As-
sociated P r e v ) - — H a b l é n d o e e lle-
gado a un acuerdo entre Grecia y 
T u r q u í a acerca de la cuest ión del 
Patriarca Ecuménico de la Iglesia 
Ortodoxa Griega en Oonstantlno-
pla, Grecia se ha dir igido a la L i -
ga de las Naciones retirando el rue-
go que había formulado para que 
el Consejo de la Liga interviniera 
en la solución de ese problema. 
SE CREE QUE ERA "UNA OBRA' 
L O D E L SECUESTRO 
LOS ANGELES, California^, j u -
nio 2.— (Por United Press).—El 
supuesto complot para secuestrar 
a Mary Pickford y otras estrellas 
cinegráficas, era "una obra'K con 
el objeto de acreditar a la policía 
de Los Angeles, segiin dice S. S. 
Hnhn. abogadoi de los tres hom-
bres arrestados en relación con el 
caso. 
La declaración de Hahn se hizo 
A T L A N T I C CITY, Ne^r Jersey, 
junio 2 . — (Por la United Press.) 
—Los políticos filipinos que bus-
can la independencia de las Islas, 
fueron atacados hoy por el juez 
John W . Hausserman, de Manila, 
vice prpsidente de la Cámara de 
Comercio americana en las Islas 
Filipinas, en un discurso ante el 
Club Rotarlo local . 
E l orador describió las ventajas 
que ten ían los filipinos. Incluyen-
do la excepción de la Ley Vols-
tead, el impuesto de utilidades fe-
deral, y el servicio obligatorio en 
tiempo de guerra y el derecho que 
tenían de votar leyes de tarifas e 
inmigrac ión . 
—"Bajo el mando del goberna-
dor Harrison—dijo—, las F i l i p i -
nas tuvieron siete años y medio de 
a u t o n d m í a . F u é desastrosa. Las f i -
nanzas cayeron y el Banco Nacio-
nal fué robado de cuarenta millo-
nes de, dó la re s . E l general Wood 
contuvo todo esto. 
' La agitación para la indepen-
dencia por los polít icos les asegu-
ra la elección para los puestos pú-
blicos. Los políticos mismos no 
quieren la Independencia, porque 
saben que las Filipinas entonces se 
convert i r ían en una presa fácil de 
cualquier potencia fuerte que qui-
siera ocuparlas." 
M A N I L A , junio 2 . — (Por la 
United Press.)— Con una sorpren-
dente falta de desórdenes , los f i -
lipinos fueron hoy a las urnas pa-
ra celebrar elecciones municipales 
y nacionales. 
Los primeros escrutinios de co-
legios salteados Indican que el Par-
tido Nacionalista o "Consolidado" 
está seguro de retener el control de 
ambas C á m a r a s . La votación de-
mocrática hizo una gran demostra-
ción, sin embargo, y hay la posi-
bilidad de que los ú l t imos escru-
tinios varíen el aspecto de la elec-
ción . 
TOKIO, junio 2 . — (Por la As-
sociated Press.)— E l vuelo que 
el aviador argentino comandante 
Pedro Zannl estaba efectuando en 
torno al mundo, y que quedó Inte-
rrumpido en ésta "el año pasado, ha, 
sido abandonado definitivamente nta.n0che ei} ^ ¿ r i g e h s . cuya po-
M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N 
DE DOS O F I C I A L E S FRANCE-
SES E N L A S I R I A 
BEIRUT, Siria, junio 2. — (As-
sociated Press). — (Despacho de la 
Agencia Telegráf ica J u d í a ) . — L a s 
autoridades francesas de la Siria 
están practicando investigaciones 
respecto a la misteriosa desapari-
ción de dos oficialea franceses. Uno 
de esos oficiales, llamado Fanjard, 
es director del Departamento de I n -
geniería de las tropas francesas 
destacadas en la Siria, salló de Ez-
zor, cerca de Aleppo, en viaje de 
inspección, y no ha regresado, Ig-
norándose su paradero. 
Un aviador francés que voló so-
bre el desierto con el propósi to de 
dar con los oficiales, descubrió su 
automóvi l volcado en la arena y el 
chauffeur muerto; pero no pudo 
encontrar a los mil i tares. 
poder ser reparado su aero-por m 
plano. 
El aparato sufrió grandes des-
blaclón emocionada ante las prime-
ras not l r iás de que una banda de 
conspiradores habla sido arrestada. 
( O o n t i n á i en " ú l f m a pág ina ) 
E l J a b ó n d e 
" L A T O J A " 
Es t a n beneficioso a l cu t i s , como el r o c í o 
pa ra las f lo res ; es e l j a b ó n idea l pa ra el 
tocador y e l b a ñ o . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
PESIMISMO SOBRE AMUNDSEN 
NUEVA YORK, junio 2. — (Por 
i United Press) .—Poca confianza en 
'e l regreso seguro del Capitán Roald 
Amundsen y sus compañeros se 
expresó por los pasajeros que lle-
garon a b e l d ó del t r a sa t l án t i co 
américo-noruego " S t a v e n g e r í j o r d " 
que llegó hoy de Oslo. 
Las ceremonias religiosas en pro 
del regreso de los aventureros que 
salieron Para el Polo Norte en ae-
roplanos se celebraron a bordo del 
!buque. 
Oran número de pasajeros expre-
saron su sorpresa e Inquietud por 
'La Incertldumbre acerca del destino 
en Amundsen. Cuando salieron de 
Oslo la ciudad estaba adornada con 
banderas. Se creía que Amundsen 
' l l egar ía al polo y regresar ía en 48 
1 horas. 
arreglo posible. Se ha dispuesto 
que regrese a Vancouver, B . C , 
los buques de abastecimiento que 
aquí habían sido enviados. 
ZANNI C A N TINCAR A 
perfectos el día catorce de mavo, trataba todav n de entender lo que 
al tratar de lanzarse al aire en Osa | t » * e a « ""a falta de in te rés en el 
ka. Las alas superiores no tienen caso en la oficina del "se3-1 de' 
de t r i t o y los rumores de que los 
hombros probablemente serían l i -
bertados, a pesar de] hecho de que 
hab'an hecho "corfe^lones". 
Hnhn ha presentado un1 escrito 
SU V I A J E de Habeas Corpus que vencerá ma-
f.r.na, y si no se presentan acusa-
VICTOR1A. Columbia Inglesa, clones formales contra los tres 
junio 2 .—(Uni t ed Press) .—El co- hambres cuando el 'escri to venza, 
m a n í a n t e Pedro Zanni, aviador ar- es probable que los hombres sean 
gentino, cont inuará su vuelo aire-, libertados. La oficina del fiscal del 
dedor del mundo el 4 de ju l io , se- distri to declara que hay falta de 
gún los despachos cablegráficos re- pruebas contra ellos. 
cibidos por la Vancouver Tug Boat ^ ^ ^ ^ ^ 
Company (Compañía de Remolca- -
dores de Vancouver) hoy. La com- siguieron los aviadores americanos 
pañía es lueña de lós remolcadores que hicieron el vuelo alrededor del 
Canadá e Imbrecarla, que ahora se mualo , entre el Japón y la penín-
enctlTaT^an en aguas japonesas, y sula de Alaska. 
que han sido fletados para actuar Un crucero japonés a c o m p a ñ a r á 
como auxiliares de Zanni durante al aviador argentino en parte de 
isu vuelo a lo largo de la ruta que, su vuelo t ranspac í f ico . 
H A L L A S E EN D E L I C A D O ESTA-
DO DE S A L U D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A DE CO-
L O M B I A 
BOGOTA, Colombia, junio 2 . — 
(Por la Associated Press.)— E l 
presidente de la República de Co-
lombia, general Pedro Nol Ospina, 
ha tenido que pasarse las tres úl-
timas semanas en un clima máa 
templado y benigno que el de esta 
capital, para reparar su quebran-
tada salud. Acompañáronle sus 
médicos de cabecera, lo que dló lu -
gar a que,la prensa hiciese grandes 
conjeturas. 
Espérase el regreso del presiden-
te para proceder a l nombramiento 
de nuevo Gabinete. 
d i g a g a s e o s a : PIDA 
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EDITORIALES 
UN MENSAJE PESIMISTA Y SINCERO 
El primer mensaje del general 
Machado al Congreso, publicado por 
la prensa de ayer, difiere de los que 
en igual ocasión han enviado nues-
tros anteriores presidentes a los 
Cuerpcs colegisladores. El atributo 
distintivo es el tono francamente 
pesimista que en él se advierte. Es-
tos primeros mensajes de los Jefes 
de Estado al Congreso suelen tener 
todo el regocijante carácter de un 
himno a la prosperidad de la Re-
pública. En ellos se ensalzan el buen 
estado del Tescro, las magníficas 
condiciones económicas del pa ís , las 
enormes posibilidades de riqueza, la 
paz pública, las buenas relaciones 
exteriores, el júbilo intenso del pue-
blo ante el triunfo de la democra-
cia y la sólida garantía de sus de-
rechos individuales. En suma, tales 
mensajes no suelen ser otra cesa que 
monsergas del Ejecutivo, rebosantes 
de "panglossiario" optimismo y es-
critas sin otra finalidad que mante-
ner contento al pueblo, que es el 
ú n k o modo de mantenerlo ajeno a 
los negocios públicos. 
Confesemos que el general Ma-
chado ha tenido la sinceridad de 
enviar al Congreso un mensaje que 
entraña todo el pesimismo de la 
verdad amarga, desnudamente di-
cha. Que las perspectivas económi-
cas del país se n poco lisonjeras, que 
el azúcar, nuestro principal produc-
to, está cotizándose a ínfimo precio, 
que la capacidad contributiva del 
país está totalmente explotada por 
los impuestos y gabelas que pesan 
sobre él, que las recaudaciones, por 
estes motivos, habrán de mermar 
considerablemente y que el único 
medio de afrontar con éxito esta si-
tuación y salir airoso de ella es im-
plantar una política de rigurosa 
economía, son duras verdades que 
es preciso hacer saber al último de 
los ciudadanrs para que nadie crea 
que "aqu í no ha pasado nada" y 
"que puede la danza continuar". 
Es mala política de gobernante 
el callar estas verdades amargas y 
mantener al pueblo alegre y confia-
do, entregado a su disipación y a 
su holgura, de espaldas a la reali-
dad de los hechos. cQué diríamos 
de un médico que, por no disgus-
tar al enfermo, le ocultase la gra-
vedad de su estado, impidiéndole de 
este modo combatir a tiempo su do-
lencia? El 'general Machado, en su 
primer mensaje, ha comenzado por 
señalar el morbo nacional: como 
suele decirse, "ha puesto el dedo 
en la llaga". Es el primer paso pa-
ra la curación de la República. 
Claro que con esa mala situa-
ción financiera no podrá excusarse 
mañana el general Machado si por 
acaso fracasa su gobierno. El pre-
cio del azúcar es ínfimo, los nege-
cios, en su mayor parte, están pa-
ralizados, las recaudaciones mer-
man por d í a ; pero no queda duda 
que una administración estrictamen-
te honrada y prudentemente econó-
mica sacaría con bien a la Repú-
blica de este trance y le haría re-
cobrar en pocos añes su prístina 
vitalidad. Todo es que los encar-
gados de la cosa pública quieran en-
trar, sin excepciones, por esa polí-
tica de austeridad que preconiza el 
general Machado y aconsejan 'os 
buenos y sensatc s patriotas. 
EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD 
En loa círculos académicos, en 
los estudiantiles y en todee aquellos 
donde se comentan con más o me-
nos gravedad y autorizado criterio 
los asuntos de la Uni/ersidad, reina 
vivo interés en tomo a la designa-
ción del nuevo Rector que ha de re-
emplaiar. en Jefatura de ese al-
to centro docente, al ilustre doctor 
Hemánd<f. Cartay.a, enajenado ha 
poco, como de todos es sabido, en 
beneficio de la cartera de Hacienda. 
Con tan señalado motivo, han 
vuelto a recrudecerse las críticas pon-
deradas unas, ceñudas y apasiona-
das otras, que de algún tiempo a 
esta parte se vienen dirigiendo al 
mecanismo gubernamental de aque-
lla importantísima institución. El 
asunto del Rectorado se involucra, 
con cierto manifiesto últimamente 
lanzado por una parte meritísima 
del Claustro universitario; manifies-
to en el cual se aludía a las múl-
tiples deficiencias que ciertas con-
vulsiones estudiantiles pusieron de 
manifiesto y que este periódico fué 
de los primeros en condenar con la 
serenidad y. rigor que le parecieron 
debidos. 
A nadie, se le oculta que el mo-
mento por que atraviesa la Univer-
sidad es pues un momento crítico, 
de cuya solución dependerán en gran 
medida la nomalidad y eficacia fu-
turas de ese vital organismo. Se 
hace necesario, por lo mismo, ajus-
tar el criterio a esa misma trascen-
dencia, levantarlo por cima de todos 
lós prejuicios, de todas las animo-
sidades y de todas las intransigen-
cias y permitir que la decisión de 
los llamados a proveer la impor-
tantísima vacante del rectorado se 
desenvuelva dentro de un ambiente 
de noble confianza y de ordenado 
albedrío. Lo contrario será reprodu-
cir los peligros anárquicos a que 
más de una vez se ha visto ex-
puesta la Universidad, en momentos 
de represalia y discordia cuyo re-
cuerdo debe perdurar, como un es-
carmiento, en la memoria de todos. 
Tres elementos capitales son los 
que de algún modo intervienen en 
el proceso de opinión que ha de en-
gendrar el nombramiento del nue-
vo Rector. Esos tres elementos son; 
el Gobierno, el Claustro de Catedrá-
ticos de la Universidad y los estu-
diantes; ya de un modo particular 
éstos, o por medio de sus agrupa-
ciones. Y los tres han de acudir a 
todas sus reservas de cordura para 
cooperar inteligentemente,, en sus 
pronunciamientos y con sus actitu-
des, al éxito más certero. 
El Gobierno, a quien le incumbe 
una función de alta vigilancia so-
bre los asuntos interiores y pura-
mente académicos de la Universi-
dad, como lo es éste del Rectorado, 
debe de mantenerse en una posición 
de estricta imparcialidad, aunque 
atento, por medio de su Secretaría 
de Instrucción Pública, a toda opor-
tunidad de ejercer una influencia 
conciliadora sobre los ánimos di-
rectamente interesados. El Claustro, 
sabrá dar de lado a toda conside-
ración mezquina, mostrando que las 
antipatías y las rivalidades que en 
alguna ocasión se les pudieron echar 
en cara a sus miembros, no pueden 
prevalecer en el seno de un cuerpo 
integrado por hombres cultos e ins-
pirado por el anhelo de una patria 
mejor. Y los estudiantes, en fin, com-
prenderán—estamos seguros de ello 
—que una universidad es un orga-
nismo basado sobre el concepto in 
dispensable de la disciplina, madre 
de toda autoridad, y. por ende, con-
dición necesaria de todo empeño in 
telectual. 
Cooperando cordialmente estos 
tres elementos, y no contraponién 
dose adustamente los unos a los 
otros, es como se logrará encontrar 
una solución eficaz a éste como a 
todos los demás problemas univer-
sitarios. 
ESTIMULAR CON LA CENSURA TEM-
PLADA, Y NO ANULAR HACIEN-
D0LAJNC0NADAMENTE. 
Continúa la campaña centra el 
doctor Carlos Manuel de Céspedes. 
Nadie ha expuesto más documenta-
damente la situación de la Secreta-
ría de Estado, que nosotros. Hemos 
censurado lo que había en ella de 
malo, para que se modificase, y nos 
disponemos a c: ntinuar señalando 
serenamente los vicios o defectos de 
que tengamos noticia. Eso significa 
que procedemos con absoluta liber-
tad y que estamos muy lejos de ser 
alabarderos del hombre que dirige 
los asuntes diplomáticos. 
Pues bien, con la innegable au-
toridad que nos da nuestra conduc-
ta, proclamamos que no hay razón 
para censurar al Secretario de Er-
tado por lo que ha hecho de malo o 
dejado hacer de bueno en el Departa-
mento a su cargo, sin tener en cuenta 
lo que hizo de provecho, y en cuanto 
a su actuación política, muy pocos 
son en Cuba les que están Hmpios de 
culpa para poder tirrvr la primera 
piedra. Es fácil asumir el papel de 
Catón; pero resulta punto menos 
que imposible desempeñarlo cumpli-
damente, al amparo de una vida 
cemo la del famoso censor romano. 
Los tiempos que corremos son más 
los de Diógenes, que los de Marco 
Porcio. 
Abiertamente puede afirmarse que 
el doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, por mucho que dejen de de-
sear los servicios corresp: ndientes a 
la Secretaría de Estado, lo cual, en 
realidad, no es culpa suya, porque 
ciertos males, algunos de ellos se-
ñalados por nosotros, s-, n añejos, 
ha hecho en el cumplimiento de su 
deber tanto como el que más , si no 
más que el que más, de sus antece-
sores. El árbol se aprecia por el 
fruto, y el que ha dado con su ges-
tión el ilustre hijo del héroe de San 
Lorenzo, no cabe desconocerle, aun-
que no se ha elogiado lo bastante, 
tal vez por no existir en el Depar-
tamento un adecuado servicio de 
información pública. 
Nunca tuv* la República una vi-
da diplomática de mayor actividad 
que la de ahera, ni que produjera 
mejores resultados. Los triunfos de 
Cuba en la Liga de las Naciones; 
los no menos resonantes, obtenidos 
en la Conferencia Panamericana de 
Santiago de Chile; los también aprc-
ciables que alcanzaron nuestros De-
legados en diversos Cengresos inter-
nacionales; el más inmediato y pro-
vechoso de la aprobación del Tra-
tado Hay-Quesada, y, por último, 
la concurrencia de numerosas Em-
bajadas a la reciente trasmisión del 
mando supremo, abonan la gestión 
del doctor Céspedes, pe rqué todo 
eso se ha logrado con el concurso, 
ya que no por la dirección del Se-
cretario de Estado, aunque es lógi-
co suponer que nada se ha podido 
o debido hacer sin su previo con-
sentimiento, y que en modo alguno 
ha sido pasiva su gestión. 
Todo el mundo sabe que de las 
Embajadas que acaban de visitar-
nos, las que más se destacaron fue-
ron las de España, P a n a m á y Mé-
jico, y que la del último de los ci-
tados países venía, precisamente, a 
correspe nder a la atención que tuvo 
el Gobierno de Cuba cuando se hi-
zo cargo de la Presidencia mejica-
na el general Calle; pero muchos 
ignoran que si dicha Embajada ex-
tremó aún más que las otras sus 
demostraciones de simpatía a nues-
tra Patria, se debió a la conducta 
observada por el doctor Céspedes 
en la tierra de Juárez , de igual mo-
do que, en lo que respecta a las 
española y panameña , obedeció la 
efusiva cordialidad a la brillante 
gestión diplomática de los doctores 
García Kohly y Vasseur en las na-
ciones en que respectivamente es-
tán acreditados como ministros. Eso, 
que es evidente, y, por lo tanto, no 
necesita déme stración, realza al Se-
cretario de Estado, quien jamás , di-
gan lo que quieran sus enemigos, 
hizo mal papel en ningún cargo. 
Si los actos de un hombre sirven 
para calificarle, nadie puede, en 
justicia, negarle al doctor Céspedes 
aptitudes para la función que des-
empeña. No todo lo que ha hecho 
o dejado hacer, que para el caso 
es lo mismo, merece aplauso, y na-
die ha criticado más que nosotros 
lo que fué digno de censura. Empe-
ro, la equidad y la justicia mandan 
proclamar que los aciertos, y singu-
larmente la buena voluntad en ser-
vir a la República, sobrepasan en 
número, y desde luego en importan-
cia, a los errores u omisiones, que 
en parte van reparándose, y total-
mente quedarán en breve tiempo re-
parados, porque hay en lo más al-
to del Gobierno quien impulse y 
respalde la acción. .Téngase, pues, un 
poco de serenidad, y también un 
poco de paciencia, que al interés 
público conviene que no se anulen, 
a consecuencia de una oposición in-
consultamente demotedora, los po-
cos hombres representativos de que 
disponemos. 
TRABAJO CONTRA PARASITISMO en las asociaciones católicas del pro-
letariado caben todas las dignas as-
Las medidas adoptadas, por el! piraciones del'obrero moderno, cons-
Gobierno del general Machado su-
primiendo todos los temporeros, or-
denando la inmediata cesantía de 
cíente y progresista. Dice un soció-
logo portugués que es utópica la 
aspiración de los que quieren con-
os empleados que no llenasen fun- siderar la futura sociedad como una 
ciones realmente necesarias y úti-
les, dejando sin efecto, por el me 
masa en la que las clases estén fun-
didas, sin personalidad, ajeno el in-
mento, las creaciones de cargos fue- dividuo al caiácter humano de la 
ra del Presupuesto nacional, intro-
duciendo en el proyecto de ley eco-
nómica del próximo año cuantas re-
ducciones resultan posibles sin gra-
ve daño de los servicios públicos, 
especie. Lo primero qu? saben ios 
obreres católicos es que son cató-
licos, luego obreros. Que forman en 
la sociedad una clase digna, respe-
table y poderosa; que sufren, que 
merecen la aprobación y el aplauso son, en muchos CASOS, expíe tados. 
del país, interesado en que imperen; Pero saben también qu^ son cola-
el orden, la economía y la previ-1 boradores en una obra de la que 
sión en el manejo de la Hacienda no pueden excluirse otros elementos 
cubana. La Nación desea vivamen-
te, y tiene el derecho de exigir en 
básicos: el capital y la inteligencia, 
y que por encima de los derechos 
nombre de la conveniencia general, de tedas y cada una de las clases 
que el producto íntegro de los im 
puestos y las rentas nacionales se 
invierta recta, previsora y honrada-
mente en obras de utilidad común, 
en fomento de la riqueza colectiva, 
en carreteras, acueductos,. escuelas, 
he spitales, creches y cuantos ele-
mentos de progreso y de bienestar 
puedan contribuir a la mejora de 
las clases obreras y al enriqueci-
miento de la República. El parasi-
tismo, que ha chupado insaciable-
mente durante años y años la sa-
via de la Nación, depauperándola e 
impidiendo el desenvolvimiento en 
toda su pujanza de las grandes y 
fecundas energías creadoras de és-
ta, debe ser extirpado de raíz, como 
la Sanidad persigue y destruye en 
sus últimos refugios los gérmenes 
nocivos de los más temibles conta 
gios. Hay que establecer firmemen-
te el principio de que es el trabajo 
y no el parasitismo la fuente de v i -
da del pueblo cubano. 
La prudencia más elemental y la 
apreciación exacta y serena de nues-
tros problemas sociales, ce n la an.-
plia visión del estadista atento a los 
efectos dolorosos de las aplicaciones 
severas de la ley en un ambiente 
conturbado y hecho a la tolerancia 
y a la complicidad de los gobiernos 
con - los males públicos, exigon que 
las plausibles disposiciones que co-
mentamos y aplaudimos vayan acom-
pañadas de medidas complementa-
rias, dirigidas a aliviar los sufrimien-
tos que la imprescindible extirpa-
ción que ciertos males ocasiona. El 
parasitismo, social y biológicamente, 
es una forma inferior de vidd, pero 
una forma de vida al fin. El tra-
bajo en los ingenios y . las nóminas 
oficiales, son los dos grandes cam-
pos donde la mayor parte de la 
población cubana, no empleada en 
el comercio, la industria, los oficios 
y las profesiones encuentra ocupa-
ción lucrativa. Ambos se han cerra-
do bruscamente. La zafra termina 
V deja sin empleo miles de perso-
nas, con la agravante de que lo 
bajo de los precios reduce, más de 
lo corriente, la escasa actividad eco-
nómica del llamado tiempo muerto. 
Al propio tiempo, la cesantía se aba-
te sobre millares de empleados y el 
manantial oculto que alimentaba a 
miles de hogares, se agota misterio-
samente . . . La penuria será inevita-
ble y los clamores, altes y deso-
ladores. . . 
Urge, pues, que el Gobierno acu-
da con el remedio en la forma en 
que puede y debe proporcionarlo: 
emprendiendo las grandes obras pú-
blicas que proyecta. Estas habrán 
de brindar trabajo, desde el de peón 
al de ingeniero, a miles de perso-
nas. Los suministros de materiales 
proporcionarán también un medio 
lícito de librar la subsistencia a 
otros miles, desde los contratistas y 
los que trabajan en las empresas 
de transporte, hasta otros muchos 
je maleros.. . El problema no puede 
limitarse a suprimir el parasitismo: 
hay que sustituirlo por el trabajo. 
Esa es la clave del éxito. 
LAS REVOLUCIONES VIOLENTAS 
está la ley moral, la que regula 
la civilización y la humanidad. Y 
que preside Dios este orden admi-
rable e inmutables de cosas. 
No se crea que los obreros cató-
licos se distinguen por su manse-
dumbre. Nunca fueron .remisos, allí 
donde vivieron organizados en gran 
número, en pedir y exigir lo que les 
corresponde; pero nunca se extra-
limitaron en la solicitud. Nunca ofen-
dieron a Dios en sus demandas al 
César; mas nunca del César exigie-
ron lo que es de Dio». 
Si Primo de Rivera, como pló-
mete- dicta para España una legis-
lación obrera en la que se sati.sfa 
gan ledos los deseos legítimos de 
los trabajadores católicos, tened poi 
entendido que habrá dado noimas 
legislativas al mundo. Posiblemen-
te, contra esas medidas, protesten 
los obrero» sin Dios y sin control. 
Ello no diera motivos a la inquie-
tud si los trabajadores desconten-
tos no contasen como auxiliares a 
las intransigencias del capital, que 
a buen seguro que, díganse o no 
católicos, serán muchos lo» capita-
listas que se duelan de la» prome-
sas del Directorio. Así está de em-
brollado el problema a espaldas de 
la fe y de 1;» principios cristianos, 
como bien apuntó, en encíclica ple-
tórica de sabei y prudencia, el Pa-
pa León X I I I . 
EN DEFENSA DE NUESTRA PRO-
Y LAS PASIVAS 
El general Primo de Rivera dijo 
en un centro obrero que no le asus-
tan las revoluciones violentas, pues-
to que sabría vencerlas. Las que le 
inquietan s: n las revoluciones pasi- se inspira en sus principios y sus 
DUCCION AZUCARERA 
El discurso pronunciado per el 
distinguido senador doctor "Ricardo 
Dolz en la sesión del lunes último 
del alto Cuerpo a que pertenece, a 
favor de una proposición de ley 
estableciendo cinco premios de 80 
mil pesos para estimulai el empleo 
de métodos científicos y reproduc-
tivos en el cultivo de la caña, me-
rece un franco y sinqpro aplauso, 
por plantear un problema de pri-
mordial importancia para la rique-
za cubana. 
Ya el DIARIO DE LA MARINA, 
pendiente de cuanto pueda contri-
buir al bienestar del país , hubo de 
prestarle cuidadosa atención a este 
asunto. Como en su oportunidad hi-
cimos constar, fué en la sección 
editorial del DIARIO, hace más de 
cincuenta años, donde se planteó, 
por la pluma autorizadísima de don 
Alvaro Reinoso, editorialista de es-
te periódico en aquella fecha (año 
1862), la necesidad de mejorar 
nuestros métodos de cultivo de la 
caña. Otro prócer distinguidísimo, 
estadista y economista de extraor-
dinaria capacidad, don FrancKco 
de Frías, Conde de Pozos Dulces, 
saludó regocijado, desde las colum-
nas ilustres de "E l Siglo", la apari-
ción de los editoriales de Reinoso 
en el DIARIO DE L A i MARINA 
como el advenimiento de una nue-
va era en nuestros campos. Reinoso 
no se limitó a sus admirables ar-
tículos. Dió a la estampa su famosa 
obra sobre el cultivo de la caña e 
hizo públicos los experimentos, ab-
solutamente demostrativos, que ha-
bía efectuado. No obstante, sus es-
fuerzos y los de Pozos Dulces fue-
ron inútiles. Su libro, traducido al 
holandés, ha sido un factor impor-
tantísimo de la riqueza azucarera 
de Java, nuestra rival, pero en Cu-
ba pocos lo conocen y acaso nadie 
vas; las que utilizan como armas la 
dejadez y el desmayo. 
No se puede condensar mejor ni 
de manera más gráfica la psicolo-
gía política de España y el progra-
ma político del Directorio. 
• Y otra feliz definición, acompa-
d^ de su plan correspondiente, so-
bre el problema obrero: "Siempre 
dentro del sentido conservador del 
país, me propongo dictar en breve 
una legislación obrera que satisfaga 
es's deseos legítimos." Feliz defini-
ción y plan feliz, decimos, porque 
doctrinas. 
Sin embargo, como ha dicho elo 
cuentemente el doctor Delz, en los 
procedimientos industriales concer-
nientes a la fabricación del azúcar, 
poseemos los últimos adelantos, pe-
ro en los de cultivo somos uno de 
los países más atrasad- s. La com-
petencia mundial, que irá in cres-
cendo, nos obliga a producir muy 
barato o a sucumbir, y es en el 
mayor rendimiento de caña por ca-
ballería, donde podremos encontrar 
un arma eficaz y decisiva para im-
poner nuestra superioridad. Los pre-
mies que el dbetor Dolz propone, 
equivalen en cierto sentido a los 
estímulos que en una guerra por-
fiada y sangrienta se brindan para 
el descubrimiento de nuevos elemen-
tos de combate, irresistibles para el 
enemigo. 
En nuestro caso serán, por fortu-
na, de utilidad universal, porque, a 
la postre, significarán azúcar más 
abundante y barato para todos los 
consumidores del mundo. No se tra-
ta, pues, de un premio a título de 
favor a varios cultivadores afortu-
nados y expertos, sino de un esfuer-
zo para encontrar un punto de apo-
yo inquebrantable para nuestra ame-
nazada riqueza. El DIARIO, ahora 
como en 1862, aunque por plumas 
incomparablemente menos autoriza-
das que la del ilustre Reinoso, su-
mará todas sus energías a la de-
fensa del bienestar de Cuba. 
nich en fiesta—de Berl ín ha veni-
do el Jefe de Estado, a la calle se 
ha echado el pueblo entero—inau-
gura el "Deutsche Museum". Se tra 
D E D I A E N D I A 
Cpn un asombro perfectamente 
justificado, los arqueodores de la 
Tesorer ía General se encontraron, 
en la Caja, valores que suman ocho 
millonea de pesos, lós cuales no 
estaban acotados en los libros. 
¡Ocho mitlones de más! . . . ¿A 
qoie todavía vamos a tener que agre 
garle otros dos o tres metros de 
pedestal a la debatida estatua? 
Se afirma que Mussolini es tá u l -
timando preparativos para entregar-
le las riendas del Podor a D'Anunu-
zio. . 
Achacan muchos la decisión del 
Premier italiano a que é l 3Stá con-
vencido de padecer una enfermedai 
incurable. Esto es grave, ponqntj 
aunC'ie no tenga l a l enfermedad 
.'.cabará por tenerla si los correspon 
sales se e m p e ñ a n . Recuérdese lo 
que les pasó al pobre Sun-Yat-Sen 
y.ól. desgraciado h t e n , que se r.-sis 
t ían a morirse a pesar del acuerdo 
de las agencias de noticias 
Pero tamb.én pud ie r i suceder que 
se tratara solo de un acto de ener-
gía de Mussolini, para castigar los 
desmanes de la oposición, que lo 
ataca cada día con m á s bríos. 
Porque eso es lo mismo que dar-
le tres tazas al que no quiere caldo 
fascista. 
La Calzada de Zapata está in -
transitable. 
Ya han protestado con la mayor 
energ ía los miembros de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales, 
profesionalss y vecinos de Medina. 
Y se está esperando de un mo-
mento a otro la protesta de la Aso-
ciación de Propietarios, industria-
les, profesionales y vecinos de Co-
lón, (el Reparto contiguo). 
Estos, probablemente ac tuarán ase 
sorados por un ciudadano que al 
abandonar este picaro mundo no 
quiso abandonar la profesión y co-
locó sobre la m a r m ó r e a jfterta de 
su actual residencia, la misma cha-
pa de cobre con que anunciaba sus 
servicios a los vivos: 
"Dr. Fulano de T a l " 
"Abogado" 
En Sanghai ha dado comienzo 
una huelga contra los extranjeros. 
Tomemos revancha iniciando una 
huelga contra los "sanghaienses", 
ya que somos t a l vez la única nac ión 
que dispone de bastante materia 
prima para reaüizar el ensayo. 
" E l Día", diar lo polít ico, conser-
vador", nos sorprende en su p r i -
mer número con la noticia de que 
no tiene ni quiere Director Pol í t i -
co. Hay que explicar que en nues-
t ro argot per iodís t ico se le Ifama 
Director político a un señor que, 
por lo general, no sabe escribir ni 
una carta a la familia y que solo 
sirve para que <?n un momento de-
terminado aparezca escribiendo el 
solo todo el per iódico . 
Desde este punto de vista, hace 
bien el renovado colega. ¿ P a r a qué 
quiere Director Pol í t ico? ¿ P a r a de-
cir pestes del Gobierno? Eso lo 
pondr ía en el trance de que los pe-
riódicos liberales le hicieran la gue-
rra , temerosos de la competencia. 
"Dos Doctores cubanos han lle-
gado a México a estudiar el sistema 
de cárceles de aquel pa í s" . 
- j Caramba I—^dirán nuestros pre-
sos.— Esos señores , cuandp ven-
gan, van a perjudicarnos. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
E L J ^ U S E O D E L A T E C N I C A 
(Do nuestro corrosponsal) : 
Inundada en la luz de un esplén- lución como el símbolo de la rege-
do día de mayo, la ciudad de Mu- neración alemana, como la oportu-
nidad más feliz y elocuente que el 
pueblo a l emán tenía a mano de de-
mostrar a l mundo lo que era aun 
capaz de dar de sí. Los donativos de 
ra pues, de ofrecer a las gene rado - ¡mecenas generosos llegaban a ma-
nes de hoy y de mañana un lumen- nos de Oscar von Mi l le r en numero 
so y nuevo museo. Pero este*nuevo'incontable. Y no solo esto. Algo mu-
museo es algo muy distinto de ca'sijcho más extraordinario e importan-
todos los museos hasta ahora exis-ite con t r ibuyó por incido decisivo a 
tentes. Lo primero que sorprende I hxcer posible la t e r m i n a c i ó n del Mu 
al visitante, mientras recorre las'seo en una época de profunda cr l -
salas interminables (los corredores jsis: millares de obreros de Munich 
del Museo tienen en conjunto m á s ' y de sus alrededores, de todos los 
de 15 k i lómet ros de largo) es no oficios, a lbañi les , carpinteros, pin-
ver en parte alguna la inscripción 1 tores, decoradores, te rminada la 
c lás ica : "prohibido tocar los obje- jornada de labor, han ofrecido gra-
tos". En e l "Deutsches Museum" | t i s a la .construcción del "Deuts-
pueden tocarse los objetos y, enjebes Museum" unas cuantas horas 
muchos casos', es posible no solo suplementarias de trabajo durante 
tocarlos sino ponerlos en movi- años . Del patriotismo y del espíri-
miento y darse cuenta de como f u n - ' t u de los obreros alemanes es, en 
clonan. I primer t é rmino , hijo el "Deutsches 
E l "Deutsches Museum" es el I Museum", tal comor hoy se alza ma-
Museo de la Técnica. Sus or ígenes jestuosamente entre las aguas tur-
son ya remotos y nerecen ser con- bulentas del Isar. 
tados. Remontan al verano de 1878. ¡ Intentar describir el Museo sería 
Un joven ingeniero a lemán , Oscar i como pretender dar un curso gene-
von Miller, con. los'estudios apenas ral de ciencias naturales y aplica-
terminados, hacía por aquel enton-j dones de la técnica . Desde lo más 
ees su primer viaje por Europa. En ¡profundo a lo más elevado, desde 
Londres la curiosidad del novel in - | l a miner ía a las ciencias as t ronómi-
geniero fué a t r a í d a principalmente'cas, la labor del hombre en sus 
por el nuevo "South Kensington Mu ¡diálogos y en sus luchas con la Na-
seum" que entonces acababa delturaleza aparece compendiada en 
Inaugurarse. En Par í s , el "Conser-1 una forma viviente. Para cada dis-
ciplina en particular se ofrece con 
un número suficiente de ejemplos el 
panorama de su desarrollo. E l ta-
vatoire des Ar ts et Metiers"—ins-
ti tución a n á l o g a — a c a b ó de exaltar 
la imaginac ión de Oscar von Miller, 
el cual r eg re só a su patria con la iler de un alquimista en el siglo XV j 
resolución formada de crear en ella por ejemplo, procede a las salas dé-"! 
un museo aná logo a los de Par í s dicadas a la qu ímica moderna. Bl ; 
y Londres, pero infinitamente más I minero encuentra en tres distintas 
vasto y completo. A los- 23 a ñ o s ' s a l a s donde está expuesto el desea-• 
concibió Oscar von Mil ler el plan ¡volvimiento técnico-his tór ico de sn • 
grandioso, cuya realización había de i Industria cuanto pueda interesar!» 1 
ser la obra de su vida. EJ "Deuts-| respecto a ella. Y así sucesivamente. " 
ches Museum" ha sido inaugurado |No hay una, sola rama de la técní-1 
el mismo día en que su creador cumjca que haya sido olvidada; las ma-
plía. los 70 a ñ o s . 
Imponente, soberbio edificio, 
l íneas sencillas y equilibradas pro-
porciones en la masa, el Pa lac io j ía dest i ler ía y la mo l ine r í a . E l inge-
del "Deutsches Museum" se levan- nio del hombre es t á representado oa 
temát icas , la física, la música , el 
tejido, la navegación, los transpor-
tes, la Imprenta y la a l imentac ión , 
ta en una de las islas formadas por 
los brazos del río Isar. Su construc-
ción ha tenido una historia rica en 
el "Deutsches Museum" totalmen-' 
te, integramente. 
Con la terminación de la obra de ' 
peripecias. La primera piedra fué;Oscar von Mil ler el p-ueblo alemán 
colocada—por fin después de más 
de 3 0 años de trabajos preliminares 
de organizacin y propaganda—en 
1906. Las obras empezaron en 1903 
y en 1915 hab ían de estar totalmen-
te terminadas. Pero claro está que 
al llegar la fecha prevista las preo-
cupaciones que dominaban en Ale-
mania eran muy otras que la cons--
t rucción e inaugurac ión de museos. 
Terminada, por f in , la guerra, Os-
car von Mil ler tuvo que luchar con 
otro enemigo de su empresa igual-
mente poderoso: la inflación y la 
depreciación moijetaria. Pero a este 
enemigo, el creador de.! "Deutsches 
Museum" supo vencerle con la as-
tucia y el patriotismo. E l "Deuts-
ches Museum" aparec ió en los años 
sombríos que siguieron a la revo-
ha hecho—según la feliz expresión ' 
del canciller Luther en la fiesta 
inaugural—una t r ip le profes ión de ¡ 
fe. De fe en la técnica , es decir, 
en las capacidades del hombre para , 
adueñar se del mundo exterior, ami-
go unas veces, enemigo otras, que 
le rodean. De fe en s í mismo, en 
sus destinos como gran pueblo ci-
vilizado. Y finalmente de fe en la] 
paz. Munich y el "Deutsches Mu-! 
seum" se rán , seguramente, durante 
los próximos años uno de los luga-.J 
res de pacífica pe reg r inac ión para 
los hombres amantes del estudio de . 
todas las naciones y de todas las 
razas. , 
Eugenio X A M M A R . 
Munich, mayo de 1925. v ¿ B 
G A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por M A X U E L GAjtCTA HETÍNAXDEZ-
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
L A V I S I T A D E L P R I N C I P E D E G A L E S 
No pensó nunca Maquiavelo que \ 
sus ideas sobre los príncipes fue-
ran a caducar tan pronto en los 
tiempos que corremos. En el capí-
tulo X I V de su obra " E l Pr ínc ipe" , 
que trata de los deberes de] prínci-
pe para con la milicia, dice el au-
daz escritor florentino lo siguien-
te:. " E l Pr ínc ipe no debe tener m á s 
preocupación ni más idea que la 
Siierra. que la organización y la dis-
ciplina mi l i t a r , n i ha de consagrar 
sus estudios a otra cosa: ese es el 
oficio propio de quien, manda". 
Eso dice Maquiavelo de lo que 
debe v iv i r el principe. E l de Galea 
habrá visto en esta majader ía de 
aquc] señor Intrigante, venenoso y 
sórdido, que ivlvió para ensalzar la 
omnipotencia de los reyes y que 
apólogo el crimen de la guerra, una 
cosa completamente es túpida . 
¿ P r e o c u p á i s ? de la guerra, cuan-
do se puede pasar muy bien sin ella 
y cuando se puede emplear el tiem-
po en cosas m á s agradables y sen-
cillas? 
Y este pr íncipe de Gales, ú l t imo 
gran filósofo de nuestro siglo—en 
el que no hubiera de vivir sus i n -
trigas el señor Maq'uiavelo—&ólo 
se preocupa de que su vida sea lo 
menos complicada posible. Positi-
vista, su optimismo burg-.iés le ha-
ce cumplir una finalidad muy d i -
ferente a la de su alto rango y pre-
fiere una vida común, diáfana y 
tranquila. 
Y la hace así. Comprendiéndole, 
el presidente Alvear ha llevado al 
programa de festejos unnl cacería 
de ciervos en la estancia Huetel. V 
los pobres ciervos es tán para sentir 
la guerra que tanto preocupa al he-
redero de la más pesada de las co-
ronas europeas. 
En «1 hermoso establecimionto 
do campo aguardan al encantado 
Personaje m'il delicados ciervos acli-
matados desde hace tiempo. Caerán 
les delicados cuadrúpedos al t i ro 
certero dei príncipe quo sólo prac-
tica la guerra en esta forma. 
La hermosa estancia ha sido v i -
sitada previamente por el doctor 
Alvear y ,ha quedado encantado de 
la belleza de los parques, de las co-
modidad as que va a encontrar el 
i lsulre huésped . Se dice que la es-
tancia Huetel de d o ñ a Concepción 
Unzué de Casares, es el esta ble cl-
miiento más pompleto que existe en 
el palls. Puede juzgarse su impor-
tancia por la cantidad de ciervo»j 
que allí tienen aclimatados y que 
Lerán ofrecidos en holocausto al! ; 
gracioso muchacho de Gales. 
Después que el doctor Alvear 
efectuó la visita, fué acompañado 
hasta la estación del ferrocarril 
por una caravana de 1,200 jinetes,' 
que son los trabajadores de aqoe-, 
líos hermosos campos. 
E l sport del príncipe de Galep W 
la caza. Los ciervos, que a l l í no han 
de tener tanta sensibilidad huraña,-
se en t r ega rán a la p u n t e r í a real. 
Los delicados corazones de los ani-' 
males sent i rán las balas del famo-
so tirador. 
También le será grato a l prínci-
pe conocer la faena diarla de un» 
estancia argentina. Conocerá los 
trabajos que te realizan en una ca- I 
baña del País, y será, desde luego, 
el programa principal de los feste-
jos. Nada será más grato a l real 
visitante. 
Lejos del rigor del p r o t o c o l ó -
lo que poco le preocupa al simpá-
tico heredero b r i t á n i c o — p o d r á en-
contrar en la hermosa estancia, 
además del esparcimiento del sport 
favorito, el encanto de los hermo-
sos parques y la t ranqui l idad del1' 
descanso en el suntuoso chalet que 
tiene dicho establecimiento. 
Antes de llegar al trono PaJ» 
sentirso esclavo, quiere el p r í n c ^ 
v iv i r la /vida con pocas complicacio-i I 
ncs. Quiere v iv i r l a en una bien cotó- . 
prendida burguosía del t ipo sajón.'; 
Ya le d a r á el trono esrus caden*^ 
irrompibles q/e lo a t a r á ^ a un»• | 
vida estéri l y mortificada. Este v Ia" ' I 
jes parece sel la úl t ima salid» a1 
mundo de todos. 
Después de su regreso, le eSp jH 
ran .las cadenas (V; un trono que 7»' | 
cuenta con pocos envidiosos. J ^ B 
Por eso se r íe ahora de aquel' 
grave intrigante qu- instaba a i o t ' A 
príncipes al oficio de la guerra. 
A b r i l de 1925. ^ 
AMPLIASE E L PLAZO DE A D M I -
SION PARA E L VUELO ININTE-
RRUMPIDO PARIS-NEW Y O R K 
NEW YORK, junio 1 . — (Por 
hi Associated P r e 3 i . ) — Mr. Ray-
mond Orteig, quien el pasado ene-
r o creó ut. premjo de v^nt ic inco 
m i l pesos para el primer aviador 
que ornee con un acroplan > el Océa 
no AtKmtlco en vuelo in interrumpi-
do desd? Pa r í s a New York, anun-
ció hov que ha prorrogado oficial-
mente ÍU ofrecimiento por un nue-
vo perfcdo de cinco años , a contar 
desde •! primero dt-, junio de 1925. 
Con arreglo a las condiciones 
originales podían pretender al pre-
mio todos los aviadores proceden-
tes de cualquier país aliado. Sigue 
en pie ta l condic ión; pero siempre 
y cuando el candidato posea un 
c-ertiflcado de piloto aviador expe-
dido por la Asociación Nacional de 
Aere náu t ica , y se halle debidamen-
te inscripto en el registro de com-
petidores dt la Asociación de Aero-
náut ica referida. 
Con arreglo a las nuevas condi-
c iono, la salida y descenso podrán 
efectuarse indistintamente sobre 
base acuá t i ca o terrestre, . De u t i -
lizarse un aeroplano propiamente 
dicho, el punto de ascenso o ate-
rrizaje deberá hallarse dentro de 
«m. radio de cincuenta millas res-
lecto a Pa r í s o New Y o r k . Si se 
E L DIRIGIBLE "SHENANDOAH* i 
H A R A U N VIAJE SOBRE EL HUI>: 
SON HASTA POUGHKEEPSIE i 
"WASHINGTON, Junio 1. (Assod*^ 
ted Presa).—El dirigible Shenandoftl» 
realizará, un viajo por el rio Hudson. 
hasta Pougrhkppppio. m la larde d^j 
22 de Junio, durante Ía3 carrera» 
canoas entre colegrios o \ r k n Portlaní', 
estado de Maino, el 4 fie .Tullo, dond», 
se celebrará una convención d« i ^ f 
srobernadores de estado. 
utifiza un hidroplano, la elevaciói»3 
deberá hacerse en un punto que 8* 
halle dentro r,e un radio d< el*'1 
cuenta millas en torno al puerto d«' 
New York y en cualquier punto d»' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ANO x c n i 
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M e e s , O u i e o e s P a r e c e l o H a c e n A d r e d e 
P a r a H a c e r S a l t a r a l M a n a g e r H u g g i n s 
Si el Coronel Rupper t cont inua apoyando a Mi l l e r , es casi seguro 
que se realicen algunos cambios en el team.—Pero si acaso 
renuncia su puesto, B a r r o w puede hacerse cargo de la 
d i r e c c i ó n y m e t e r á en c in tu ra a los indisciplinados. 
e n d T e a m d e l O S ! M a n O ' W a r e l C a b a l l o Q u e n o H a y D i n e r o P a r a C o m p r a r l o ' | o $ " R o É S " a l F Í O R O Í D I H e l l O W l I V O A y B r 
l e G a n a n u n D e s a f i o C o n F a c i l i d a d s u 9 . ° 
T O D O H A C E CREE QUE H I C I E R O N S A L T A R A R I C K E Y 
Una prueba es lo b ien que e s t á n jugando ahora los Cardenales 
ba jo la d i r e c c i ó n de Rogers H o m s b y . — F u é denegada la pe-
t ic ión hecha p o r " C o z y " Dolan .—Gene Tunney y T o m m y 
Gibbons p o d r á n llenar sus bolsas con lo que ob-
tengan por su bout . 
( C R O N I C A DE " J O E " V I L A ) 
NEW YORK, junio 2. í Por núes - . nagers no-jugadores en el base-
tro hilo d i rec to ) .—Están tratando ba l l—es tán dirigiendo la lucha por 
< iertos miembros del club New i el peunant en ambas ligas. 
York de la Liga Americana, del Co-
rouel Jacob Ruppert,—los Yan- Protestando aún de su inocencia, 
kees—de lograr la renuncia del ma-I "Cozy" Dolan ha recibido del Co-
nager Miller J. Huggins. Durante misionado Landis una negativa a 
la visita de los Yankees a Shibe 
Park el viernes y el sábado de la 
pasada semana, cuando fueron de-
rrotados por los AthletiiCS se revi-
vieron los rumores de que Huggins 
había perdido el control de varios 
d i BUS hombres y que las reglas de 
disciplina se habían violado de un 
modo flagrante-
Sdgún los rumores de Filadelfla 
más de un Yankee llegó al hotel 
después de las 2 de la m a ñ a n a del 
sábado para descansar muy poco 
comparativamente antes de repor-
tar al terreno c"!? base ball para j u -
gar en el primer desafío con los 
Mackmen, que comenzaba a las 
10 .30. Esta conducta desordenada, 
se dice que ha continuado desarro-
llándose desde la temporada de en-
trenamiento en la Florida, y s;.n em-
bargo Huggins no ha podido po-
nerle control a esto. Los rebeldes, 
parece, creen que retando al pode-
roso manager y jugando indiferen-
temente, pueden forzarlo a abando-
nnr sus tareas, disgustado. 
El Coronel Rupper ha apoyado 
a Huggins hasta el límite desde que 
el hombrecito este asumió la d i -
rección de los Yankees. El team, 
dirigido cc|ivcnientemente por Hu-
ggins, ganó tres pennants en la L i -
ga Americana y un campeonato 
mundial. E l año pasado los Yan-
kees fueron vencidos en la prime-
ra posición por los Senadores por 
varias razones importantes—inclu-
yendo el pobre pitching de Sam 
Jcnns, la lesión de la segunda baso 
Ward, a principios de la tempora-
da y el slump en el batting de Ba-
be Ruth en septiembre. Pero Hu-
ggins de ningún modo fué el cul-
pable. 
Si el Coronel Rupper continúa 
apoyando a Huggins, los cambios 
en el club es seguro que se rea.li-
cen. Huggins tendrá razón para des-
pojarse de uno de sus pí tehers es-
trellas, que te dice que es el prin-
cipal causante de las dificultades. 
Este joven por algún tiempo ha es-
tado alimentando fantasías y agra-
vios contra el manager de los Yan-
kees, aunque su trabajo en el box 
ha pido muy por debajo del que 
debía esperarse. Huggins también 
te ha captado la enemistad de por 
Ib menos un veterano que ha de-
jado de ser útil aquí y pasa la ma-
yor parte de su tiempo causando 
contratiempos. 
Si Huggins decide el abandonar 
su puesto, los expertos en base 
ball creen que la dirección de los 
Yankees se en t regar ía «. Edward 
G. Barrow, secretario del club que 
manejó al Boston Red Sox, cuan-
do fueron campeones del mundo en 
l ; t l S . Barrow es un partidario de-
cidido de la disciplina. Bajo su di-
rección las estrellas del Coronel 
Ruppert tendrán que ganarse sus 
sueldos o someterse a las consecuen-
cias. 
Sin embargo, debe permitirse a 
Huggins el manejar con mano de 
hierro al club como recompensa 
.•apropiada por lo que él ha hecho 
por su pat rón, y por la Liga Ame-
ricana. Las estrellas insubordinadas 
dcbtn ser botadas si las multas y 
suspensiones no pueden hacerlas 
volver en sí. 
su petición de que lo r e s t a b l e c e r á n 
en el baseball, después de haberlo 
expulsado del h#5eball organizado 
el pasado septiembre por su supues-
ta participación en el escándalo de 
soborno de Jimmy O'Connell-Hei-
n¡e Sand. Después de la condena. 
Dolan nombró abogado y amenazó 
con presentar un pleito por gran-
des perjuicir..-. Más tarde abandonó 
el procedimiento legal y cerró su 
boca. 
Los amigos de Dolan dieron co-
n-:n razón de su inesperado cambio 
de planes una supuesta promesa de 
restablecimiento a cambio de no pre-
sentar pleito alguno ante los t r l -
bunlaes. Habiendo sido desechada 
esta idea de plano por Landls, Do-
lan ahora deber ía tratar de esta-
blecer su inocencia ante un juez y 
un jurado. Es un expulsado del ba-
sebali. privado de medios de vida 
y calificado de desfionesto. 
El hecho del comisionado de no 
Pedir al fiscal del Distrito de New 
York el procesamiento de Dolan y 
O Ctmnell basándose en acusacionps 
de haber violado la l^y anti-sobor-
nos en baseball de este estado, que 
es una felonía, fu una de las ca-
racter ís t icas principales del escán-
dalo. 
Presumiendo que Dolan sea ino-
cente, un pleito por daños y per-]/> . - • r i ' r . i r i r * 
0 I L o n este t n u n t o son tres los que bn t re ambos teams d ie ron la r n o -
• 4 
a l N e w í o r k ^ e n 1 9 2 5 T r i u n f o d e j s t e A ñ o 
Empataron el match en el inn ing Los muchachos de Connie M a c k 
de recoger los bates a cinco 
carreras y luego hic ieron la de 
la v ic to r ia por un passed de 
Hargraves. 
hicieron papillas las curvas de 
los pitchers de los " R e d Sox/* 
Lucey y W i n g f i e l d , h a c i é n d o l e 
15 carreras. 
BROOKLYN, junio 2. —(Uni ted BOSTON, junio 2. — (Associa-
Press). — A r t Nehf le regaló al ted Press ) .—^l Flladelfia ba teó 
Brooklyn el juego de hoy. cuando con mucha franqueza a los pitchers 
le dió una base por bolas a Hargra- del Boston, Lucey y Wingfield en 
ves, que fué de emergente, en mo- el día de hoy y ganó el segundo 
mentas en que se hallaban las hy- Juego de la serie, 15 a 2. Rommell 
ses llenas de corredores. E l re- obtuvo con facilidad su novena vic-
sultado del juego fué de 6 por 5. toria de la temporada. Boone dió 
Los Gigantes se fueron delante un batazo largo a las cercas del cen-
con dos carreras en el segundo In- l ter f i e l l en el primer inning para 
ning. pero los Dodgers le empata- > ! Boston. Un single oportuno de 
ron el juego en el qunto. Volvie- Cochrane. con las bases llenas y dos 
ron los Gigantes a tomar una ven-jouts en el segundo inning, dió 3 
taja de dos más en el sexto y una carreras a las At lé t lcos . 
en el séptimo, pero los Robins ano- Véase el score: 
taron una en el sexto y dos más en | . * 
la segunda mitad de] noveno, vo l - | 
viendo a tmpatar el match. 
Los gigantes llenaron las bases Bishop 2b. , 
en el décimo, pero no les fué p&\ &¡SfL"ffi' " 
sible llegar a home. En su tumo swnmona cf 
bate. En el tercero fué struck o u t j M l l U r r f . . 
un doble y se corr ió hasta tercera. ! p,:>ct,ra"* c-
I Heinie Groh pegó un hit al centro. o S t o m ss 
pero Meusel fué out sobre el p ía te . 
! Después que había dos outs. Cox 
! pegó un single. Stock un doble y 
I Neht le dió la base a Taylor y a 
Hargra ve forzanlo la carrera de la 
victoria . 
A cont inuación va el score: 
' ILADEIiFIA 
V. C. H. O. A . • 
Aquí tenemos en Tayette Connty. Astado d» Nrw Tork. al célebre caballo do carraras cayo nombre es Kan O'War, ai mejor del mundo en todos los 
tiempos, cejón apreoíadótk de los expertos. í s t e hermoso animal tiene ahora siete «flos de edad y rs tá residiendo en la finca Paraway, bajo la cus-
todia de EUzabeth Sainferfield, siendo de la propiedad de Samuel Siddle, de Filadelfla. Sn padre, Palr Play, fué Tendido por 100,000 pesos el mes 
pasado, tiendo su madre la conocida yegua "Mabubah". Kan O'War fué comprado cuando tenia un afio al difunto Aogust Belmont por la cantidad 
de 5,000 pesos. Ahora no se vende este caballo por ulnyán dinero, habiendo competido en veintiuna carreras, habiendo ganado veinte. Su única de-
rrota obedeció a una mala arrancada la primara ves. Ha corrido con apuestas de cien para ganar uno a su favor. Tiena íos siguientes records, to-
dos hechos en Balmont Park: 1 y 3 8 de mUla en 2.4 y 1!5. 1.a milla y media en 2 ?8 4 5 y una milla y cinco octavos en 2.40 4;S. Tiene varios hijos 
que están ganando muy buenos premios para sus propietarios. (Peto de la International Nev-sreel). 









0 2 Ronnntll p 5 
Ttr.alei 43 15 19 27 15 1 
nOSTON 
V. C. H. O. A. D 
J a m e s B o t t o m l e y b a t e ó d o s N u e v e l a n z a d o r e s d e s f i l a n 
j o n r o n e s , u n o d e e l l o s c o n e n e l e n c u e n t r o e n t r e l o s 
t o d a s l a s l u n e t a s o c u p a d a s T i g r e s ' y l o s I V h i t e S o x 
juicios podría llevar a declarad 
nes f ensacio'-# les que los autócra-
tas del juc /o aparentemente han 
evitado, por lo menos ahora. 
obt ienen consecutivamente los 
Cardenales, que manichea aho-
ra Hornsby . 
ST. LOUIS. Junio (Associated 
81 el producto de las entradas 
está de acuerdo con los estimados, 
en Polo Grounds el próximo vier-
nes por la noche, Gene Tunney y 
Tom Gibbons, que están matchea-
dor. para pelear 15 rounds a deci-
sión, serán .premiados magnífica-
nunce. Según los ar t ículos del con-
trato recibirán tantos por d e n t ó que 
pueden dar un total de 185.000. 
Los mana)gers calculan que el pú-
blico de boxeo pagará alrededor de 
$400.000 para ver la pelea, que es 
una de las peleas más importantes 
do pesos completos que se celebra-
rán cquí durante la corriente cam-
paña al aire libre. 
Con circunstancias tan favora-
bles. Glbons sacará cerca de pesos 
$100.000 gane, pierda, o empate . . r.Aawn̂  filÁ 1111 h l l l P V ÍIIIP 
mientras que Tunney puede sacar J a a e m d S UI0 UD lUDCy qUC 
$85.000. Ninguno de estos aspiran-i . • * i O I 
al t í tu lo de Jack Dempscy nun- H ie t lO eU t l O m e a ó p l a j C T S 
ca han estado en posición de ganar 
tpnto dinero, lo que significa que 
lera de 4 2 hi ts , haciendo 31 
carreras. T y Cobb g a n ó el jue -
go con un j o n r ó n . 
DKTROIT, junio 2. (Associated 
E s t a d o a c t u a l d e l T o r n e o 
I n t r n a c i o n a l d e A j e d r e z 
q u e se j u e g a e n M a r i e n b a d 
L o s ' B r a v e s ' d e l ' B o s t o n ' 
l e d i e r o n p a l o s d e t o d a s 
c l a s e s a V i n e s y 
Tovas 2b. 6 1 
Har^Iey Ib 3 0 
Walktr cf 2 0 
Meueel If 6 1 
JVnmdstrom 3b. . . 6 1 
VVllson r f 4, 3 0 
Jarksoti ss 5 0 
Snyder c 5 1 
Nchf p 4 1 
Southworth cf . . ... 4 0 
Terry Ib 3 0 
Oroh 2b 3 0 
x MrQuillan 0 0 
Go-Jidy c 0 0 
"Williams cf . 6 
Eteell 3b 6 
Boone r f 4 
i « ^ ™ 1 Vache If 3 
\ . C. H. O. A . E | Todl ib 4 
Wamby 2b 2 
Rnjfell 2b.. . . „ . 2 
Totales 49 6 19 35 15 
x ' corrió por Snyder en al l i o . 
3RO0KI.TN 
V. C. H . O. A . E 
Niemzowitsch y Re t i se han pues- Genewich, en cambio , p i t c h e ó a 
to en el p r imer lugar empata-
dos con ocho y tres. 
ITCSS). Los Cardenales del San Luis: Projis) El Detroit ganó hoy una bata-
obuivleron hoy su tercera victoria con-; lia ds batazos con el Chicago, l í a 
secutlva sobre los Rojos del Cincin-|l5 carreras, después que los Red Sox 
natl. El score fué de 8 a 2. James I lograron desquitarse de las 10 carre-
Bottomley, primera base de los Car- ras de ventaja que le llevaban los 
dónales, d ó dos jonrones, el primero Tigres al terminar el sexto Inning. 
con las bases llenas. con el score empatado 15 a 15, en el 
Anotación por entradas: noveno Innfng, el manager del Detroit 
C. H . E Ty Cobb, con un out y con dos strl-
—| kes y tres bolas dió un jonrdn a lo 
Cir.clnnati . . 200 000 000— 2 6 3 profundo del rlght fleld, ganando los 
Tigres su cuarta victoria consecutiva. 
MARIEXBAN. junio 2.—(Assocla-
t»d l'ress).-—Un empate entre Mars-
| ha:l y Rublnstein permitió hoy 'a 
sus anchas menos en el cuar to 
acto, en el que Henl ine d i ó un 
j o n r ó n . 
St. I.culs . . . 000 OU 12xx— 8 9 1 
Baterías: Brady y Hargrave; Sher-
del y O'Farrell. 
M i l t o n G a s t ó n p i t c h e ó b i e n 
C Rourke y Kamm repitieron su 
hazaña de ayer robándose el home. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
FTLADBLFIA, Pa., junio 2. (Asso-
ciated Press). Genewich puso térm¿-
Nienzowltsch y Retí ponerse a Ufc ^ R tácticas de lof| bateadores 
cabeza de los profesores que toman dol ri]adelfla y el Boston bate6 duro 
parte en el torneo internaa'onal de 
ajedrei que aquí se celebra. 
Sumarlo de los juegos de hoy: 
Retí derrotó a Maida, Miemzowltsch 
a trts lanzadores locales, obteniendo 
una victoria 12 a 5 . 
Sólo una vez los Phillies amenaza-
i ron al lanzador del Boston, cuando 
a Saemisch y Przeplorka a Splelmann. ¡ con d08 hombres en ba8e en el cuarlo 
Torre empató con Tartakower. Mars-¡ lnning( ¿ ^ t á a Henline dió un jon-
hall con Rublnstein y Gruenfeld con r^ I | 
Thomas. Quedaron aplazados los jue-
gos entre Opoccnskl y Michell y Ja-
nowski y Yates. 
Etado de los profesores: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Players: Odos. Pdos. 
Chicago . . . 000 140 703—15 21 1 
Detroit . . . 400 353 001—1 22 1 
bater ías : Thurston, Mack, Blankens-
htp y Crouse, Grabowskl, Schulte; | ^i:biristeln 
Daust, Wells, Stoner, Colé, Doyle y 
B.issler, Woodall. 
Depuesto de la dirección del St. 
Louis Cardinals y sustituido por 
Rog^r Hornsby. Branch Rickey se 
dice que es víctima de una cons-
piración. Los Cardenales no esta-
ban contentos con Rickey y esto se 
sabía desde hace tiempo. Sus méto-
l ^ p j r ^ V . í í . n S H « u e i ^ . M i n e r h ^ ^ • ^ a y e r ^ T . 
boxeo están dispuestos a pagar su tuado bien, pero en el octavo J * | Tatelg 
B i l l Jacobson d i ó un t r ip le , i n i 
c iando un r a l ly . 
dinero por verdaderas peleas de 
acción- Tunney r Gibbons parece 
que están bien matcheados. De ^nuí 
el optimismo poco corriente del Po-
lo Grounds Athletic Club. 
Un campeón do boxeo en cual-
quier clase se supone que debe ser 
invencible por todos los que se pre-
senten, y que puede vencer a los 
contrarios bien por puntos o por 
medio de un golpe de knockout, y 
resistir toda ciary de ataques. M l -
ke McTigue perdió el t í tu lo de.cam-
peón mundial fTh Peso ligero com-
pleto a manos de Paul Berlenbach 
en el Yankee Stadlum el sábado por 
la noche, porque no quiso o no pu-
do pelear como un verdadero tene-
dor del t í tu lo . Hizo demasiado uso 
del boxeo defensivo, en vez de mos-
tn i r la agresividad de un campeón. 
Berlenbach. que resul tó un fra-
•CLEVELAND, junio 2. (Associated 
Prts) . El pitching de Milton Gastón 
resultó demasiado para los Indios hoy 
y el San Luis ganó S a 3. Fué una 
verdadera batalla durante 7 innln«3 
hasta que Walter Miller, recluta zur-
do, cedió el puesto a un bateador de 
emergencia. Pitcheando Jim Edwards 
en el octavo, Bi l l Jacobson dió un t r i -
ple que valieron dos carreras mien-
tras más tarde, en el mismo round. 
Gastón contribuyó a hacer 3 carreras 
con un doble, con la primera bola pit-
chtadc por Cari Towell. 
C. H . E 
St. TJOUIS . . 001 000 160— 8 11 l 
Cleveland . . 0^0 000 020— 3 9 0 
Baterías: Gastón y Dixon; Miller, 
Edwards. Yowell f Myatt. 
LIGA NACIONAXi 
New Vork Meusel 
Filadelfla Henline 
Boston Harrls 
San Luis Bottomley (2) 
LIGA AMERICANA 
Boston Boone 







Marshall 7 »á 
, . . . 7H 
Taiiakower 7*4 
Torre 7 
Gruenfeld 6 «4 
. . . . 5 «i 
. . . . . 5 
Yates 4 
Saemisch . . . . . . . 4 
Ooocensky . . . . . . . . 3,>4 
Thomas 3 Vi 
Janowskt 2H 
Michell 2% 
Halda 1̂ 4 
Bostcn . . . 002 310 141—12 18 2 
1 PhUa . . . . 000 301 100— 5 9 1 
P-attrías: Genewich y O'Neil; Vlnes, 
' Mitchell y Ulrlch, Henline. 
4 E l C h a t t a n o o g a p e r d i ó c o n 
4 e l A t l a n t a y L i t t l e R o c k 















Ford ss 4 0 1 8 1 0 
Johnston 3b 4 2 2 1 2 0 
WTifat i f « 0 2 3 (TO 
Fournler Ib . . . . . 6 1 0 6 0 0 
Brown cf 6 0 2 7 1 0 
Cox rf 6 1 2 4 0 1 
Stock 2b 6 0 3 6 3 0 
Taj-lor c r 1 1 7 4 o 
Petly p 2 1 1 0 0 0 
Osborne p 0 0 0 0 0 0 
i Ti»rney x 1 0 0 0 0 0 
Rubbell p 0 0 0 0 0 0 
Debcrry xx 1 0 0 0 0 0 
Hargreaves xxx. . . 1 0 0 0 0 0 
Mitchell ss. . . . . 1 0 0 0 1 0 
Greene P 1 0 0 0 1 0 
Totales 49 6 14 36 13 1 
x bateó por Osborne en el 7o. 
xx bateó por Hubbell en el l i o . 
xxx bateó por Greene en el 12o. 
Anotaclfin por entradas: 
Nf-w York . 020 002 100 000— 5 
Broklyn . . 000 111 002 001— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Linmdstrom, Petty, 
Prown. 
Home run: Meusel. 
Sacrlflce hit: Johrston. 
Quedados en bases: Gigantes 6; 
Hrnoklyn B. 
Pouble plays: Johnston a Stock a 
Fournler; Stock a Pord a Fournler. 
Struck out: por Petty 2; por Osbor-
ne 1. por Nejf 1. 
Hit por pltched ball: por Petty 1. 
Bases por bolas: por Petty 1, por 
Nehf 1. 
Umpires: Klem, Me Cormlck y WU-
son. 
Connolly sa. 
Plo'nich c . 
Stokes c. . . 
Lucey p. . . 
Wingfield p. 








Totales 35 2 9 27 12 0 
x bateó por Fuhr en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Filadelfla . . . . 450 001 050—15 
Boston 100 010 000— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Poole 2, Vache, Dy-
kes. Connolly. 
Home runs- Boone. 
Bases roba¿is: Miller, Poole, Dykcs. 
Sacrlflce hl «: Cochrane. 
Double plajT: Dykes a Blshop a 
Poole; Wingfield a Rogell a Todt. 
Quedados en bases: Filadelfla 5; 
Boston 10. 
Bases por bolas: de Rommell 4; Lu-
cey 2; Wingfield 1. 
Struck out: por Rommel 3;Wlng-
field 1; Fuhr 1. 
Passell ball: Stokes.'' 
Plicher perdedor: Lucey. 
Tiempo: 1:56. 
Umplres: Geisel, Me Gowan y Di-
neen. 
$ 5 0 , 0 0 0 p a r a u n m a t h 
e n t r e S t e c h e r y S t r a n g l e s 
CHICAGO, Junio 2. United Press 
Paddy Harmon, organizador de lai 
carnras de bicicletas de seis día: 
en Chicago, ha ofrecido 150,000 
para un match entre " E d " Stran 
gler Lewís y Joe Stetcher, cada unr 
de los cuales Se proclama como cam 
Peón mundial de peso completo de 
lucha. 
Harmon anunció hoy que ha s! 
do notificado de que Lewls esfr 
listo a firmar en cualquier fech, 
y que todo depende, ahora de Stei 
cher. 
Hay todavía pendiente los juegos 
sigv.ientes: 
Yates vs Opocensky, Marshall VB 
Thomsa, Thomas va Janowski Opo-! i ~ ~ £ y p e r d ¡ ( 
censky vs Michell, y Janowskl vs 
Yates. 
Ese fué el resultado de los ú n i -
cos dos juegos celebrados en 
la L iga del Sur. 
Srtlo dos encuentros se efectua-
- 1̂  T,i<ra del Sur, pues 
cuatro de los ¿lubs de este circuí-
_ .. .t, .c^uu libre en el sche-
tiuie del Campeonato. E l Chatta-
nooga jugó en los terrenos del A t 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
U O A V A C X O I T A X I 
Cincinnatl 2; San Luis 8. 
New York 5; Brooklyn « 
Boston 12; Flladelfia ó. 
Chicago 15; Detroit 16. 
Washington 5; New York 1 
Flladelfia 15; Boston 2. 
San Luis 8; Cleveland 3. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
Los juegos para el 12o. round son: 
caso tuvo derecho a la decisión por _ 
a ; : ^ ^ ; d o t \ v n e v r ú " t i r E l ¡ n f i e l d C h e s t e r F o w l e r 
' parte del ataque. McTigue siempre todos. Se le echaba la culpa a - ¡ el ata e. c i e sie re' i « K ^ - ^ - J Í J 
tendencia de Rickey de usar ^ n s ¡ d e r a d o como una faiSa aiarma r e D O l t a r a a l IV l inneapOl lS 
chos playeres. El team St. M J 1 » 0 mereció la gran cantidad de di 1 
tenía demasiado outfielders. infiel- que se COn éli despuéi 
ders y bateadores de emergenc.as 
de ta l modo que pocos de los regu-
lares podían trabajar seguidamen. 
te 
Si los Cardenales deliberadamen-
te abandonaban sus deberes al cam-
po con el propósi to de hacer saltar 
de la dirección a Rvckey o no, es 
una pregunta difícil de contestar. 
Ptro si el team, dirigido ah6ra por 
Hornsby muestra una mejoría ines-
perada la acusación de que Rickey 
ha sido hecho saltar no será im-
rrobable. Hornsby que es un ma-
ravilloso jugador, es bien vist») y 
respetado por los jugadores del St. 
Lonis. Es una inspiración sin du-
da, y conoce el baseball de pies a 
cabeza-
La elevación de Hornsby a la di-
rección de los Cardenales aumenta 
el uúmero de jugadores-managers 
ce las grandes ligas a seis, siendo 
los o í ros Dave Bancroft de los Era-
res. Tris Speaker de los Iñdians. 
Edtfle Clol in^ de los White Sox, Ty 
Cobb de los Tigres y "Bucky" Ha-
rrls de los Senadores, campeones del 
mundo. 
Mientras tanto los Athletics y 
los Gigantes, manejados por Con-
nie Mac y John Mo Graw, respec-
tivamente—los dos más viejos ma-
d . perder e» dedoeo ^ ^ t ó S r t S S ÍSÁ £ * 2 S £ bueno predecir que Berlen- 1 
- J ^ ^ Minneapolis de la Asociación Ame-
te a cuantos se Presen f ; i S ° a L m o pago final por Hughey 
p e d e r á la corona que le q u i t ó l e g j ™ gc ^ ¡ ¡ ^ hoy por ü a r r y 
^ r " - ; " 7"r i (Bob) Fowler. infielder. al club bach. si continua R i é n d o l e f r e n . Minneapol.5 de 
nitA rfpiricana co o pago final por Hughey 
j anunc ió hoy por Garry 
la cabeza al lento y suave pegador ^ r m a n n . presidente de los Rede. 
I l ov l e r r epor ta rá a su nuevo club Ir landés. 
S e g ú n G i b b o n s , T u n n e y h a 
d e p e r d e r s u p e l e a p o r 
k . o . e n o c h o r o u n d s 
esta semana. 
R o b i n s o n h a o r d e n a d o a s u s 
" s c o u t s " n u e v o s j u g a d o r e s 
NSW YORK. junio 2. (United 
NEW YORK, junio 2 . — (Uni- Press).—Wilbet Robinson. presidente, 
ted Press).—Tom Gibbons conti- y manager de los Brooklyn Dodgers.! 
nuó SUS práct icas en Coney Island declaró hoy que había ordenado a sus^ 
hoy preparándose para su pelea con scouts que buscaran jugadores en las 
Gene Tunney—Siendo esta la pró- ligas menores para el club Brooklyn. | 
Xima gran pelea de boxeo para New "Obtengan los mejores jugadores en 
Y o r k . Gibbons acaba de regresar las ligas menores", dijo Robble a sus 
de At lant ic Ci ty donde tuvo Un scouts. "El Brcoklyn pagará por los 
campamento de trainlng temporal, buenos jugadores tanto como cual-
Gibbons, según las noticias que quier otro club de liga grande", 
se reciben de su camoamento de en- Spencer Abbett. ex-manager del club! 
trenamíento, es tá confiado en que Reading, ha sido nombrado jefe de los Doctor Domingo nací»! , dueflo y pl 
puede vencer a Tunney en ocho socuts por los Dodgers. Nap Rucker, lote d»i botejmotor, tipo crucero ' 
una carrera con los locales. 
Y el Birmingham veijeió con fa-i 
cilldad al Li t t le Rock con score de 
Yates vs Gruenfeld, Rubinsta n vs 6 por j Estos úl t imos sólo pudle-1 
! Janowrky, Saemisch vs Marshall. Mi- r0n darle, media docena de hits al i 
' cheli va Niemzowitsch, Tartakower pitcher Lundgren mientras los v i - N . T . 
vs Opocensky, Retí vs Torre, Spie"- gitadores le dieron una docena al |Bro • 
! mann vs Halda y Prrelporka vs lanzador de la localidad . Fila*' 
i Thomas. A cont inuación van los resulta-! cin. 
_ dos de los juegos. ; Bos' . 
Chattanooga 7 13 3 Perds 
Atlanta ' . . 8 13 1 
i — onp.p^ Ra]iow y Min-
kle, D . Anderson; Fl t tery, Bagbq,' 
.v, — - , -u . .u y Brock. 
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JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
NETNV TORK. junio ?. (United Birminsham 
jPress). — Benny Leonard. campeón; Li t t le Rock 
' l ight welght, retirado, ha sido nom-¡ Ba te r í a s : Lundgren 
hrado Instructor físico asesor de la • ^t-engraff y Murphy. 
Academia de Policía en la ciudad de ' 
I New Tork. Dará una serle de demos-
traciones de boxeo a ios reclutas y a 
los policías regulares. 
6 12 0 
1 6 5 
y Knox: 
U O A S A C I O Z T A X . 
Cincinnatl en St. Louis. 
Boston en Filadelfla. 
U O A A S C B S I C A J T A 
Washington en New York. 
Chicago en Detroit. 
Flladelfia en Boston. 
San Luis en Cleveland. 
B u d T a y l o r g a n ó a M c L a r n i n 
T o m m y N o b l e f i r m a p a r a u n 
b o u t c o n E d o u a r t M a s c a r t 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s l i g a s 
«¿.CZOITAX. 
J . V. H. Ave | 
A K Z V C A i r A 
J. v. C H. Ave 
MONTREAL. junio 2. (Associated ; Haws. Fila. . . 
Press). El peso pluma inglés Tommy Barnhardt. Pitts 
I Nrble ha sido contratado para pelear Bancroft. Bos. . 
(Uní-! en isla, el día IT de junio con el cam- Stock, Bro. . . 
I Hornsby, S. L . 
LOS ANGELES, junio 
tod Press).—En Una rapidís ima Ije- Pc^n europeo Edouard Mascart 
lea • 10 rounds aquí esta nocho 
Bud Taylor de Terre Haute, India-
na, ganó la decisión sobre Jimmy 
Me Larnln- La pelea estuvo muy 
pareja con excepc:.ón de los dos 
úl t imos rov|ids cuando Me Larnin 
se cansó. 
30 98 22 40 408 1 Simmons, Fila. 
38 141 32 54 383 Speaker, Cíe. . , 
35 134 24 51 3S1 Cobb, Det. . . 
36 134 17 51 381 Sisler. S. L . . , 
38 142 ?e 54 380 I Heilmann, Det. 
41 179 44 74 413 
34 135 26 55 407 
36 144 ?8 57 396 
48 205 38 81 191 
42 150 26 59 39; 
F r a n k i e P a r r e n g a n ó p o r k . o . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ) 
Clubs 
U O A DET. eUB 
G. Ave. 
U O A nrTXKKAtnozvAi. 
Clubs G P. Ave. 
ASOCZACZOXr AMSXXCAIfA 
Clubs O. P. Av«. 
o A x- TKTI » xT/-iTn/-,/-. • «i Ne'w Or'eans. . 
SAN FRANCISCO. jumo 2.— Memphls . . . 
(United Press).— FVankie Farren. Afama . . . . 
peleador de la costa noqueó a M e chattanoo a 1 1 
roun l s . Las informaciones que se eb-pltcher del Brooklyn y uno de los ter I I , ffanador da la regata de lo» Ri0 Vi l lou . campeón lightweight de Bl^mingna^m.'. * .V !! £4 
reciben del campamento de training mejores zurdos del juego, y Larry festejos presldencUlos frente al M i -
de Tunney dicen que él está Igual-, Sutton son los otros scouts del Broo- Iscóa. B l doctor X a c í u tiene n ! » • 
mente confiado de que vencerá . jk lyn . manos U copa ganad» en esa ocasión. 
las Filipinas en el segundo round Moblle 
de su pelea aquí esta noche, que LfUle Rock 19 
estaba seña lada a 10 rounds. 'Totales "Tos 
20 565 Toronto 33 
23 540 Baltimore . . . . . . . . Í8 
23 540 Jersey City 25 
22 511 Reading ¿ i 
25 500 Buffalo ,' . . . . 27 
24 500 Rochester 19 
27 449 Syracuse 15 
29 336 Providente 14 
193 | Tomes . . 185 
1,5 688 St. Paul , 
17 622 Louisvl'le 
31 543 Indanapolis 
23 622 Toledo , 
26 509 Milwaukce 
23 452 Minneapolis 
29 341 Kansas City 
32 304 | Columbus 17 
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ABO x c m 
I 
L O S 
l a N e u r a s t e n i a d e l o s M a r t e s 
V o l v i e r o n a l G r a n H a b a n a - M a d r i d 
C o n t i n ú a n cautivos y encantados con el raquet .—Ganan el p r i -
mero de calle Sara y Paqui ta .—Por la misma se fué el se-
gunde, t r iunfando I s a b e l y Aurora .—Josef ina , haciendo un 
juego enorme, d e j ó en 19 a la Eibarresa y a l a Reina. 
Martes. N i te casos ni te apar- bonitamente se lo llevaron de un 
P r o v i d e n c e y R e a d i n g e n u n 
g r a n d u e l o q u e s e e x t e n d i ó 
h a s t a e l 1 3 o . e p i s o d i o , 6 x 4 
E L T R I U N V I R A T O D E L T R I U N F O F 0 R T U N 1 S T A 
tes; pero si puedes i r al Habana-
Madrid. poner tus grullos a tus ra-
quetas, aplaudir, gritar, silbar, 
descubrirte, aJlborotar la melena, 
y pagar o cobrar según hayan 
triunfado o* perdido aquellas tus 
i aquetas, manejadas por aquellas 
tus lindas raquetistas, a las cuales 
creicte invencibles o inmortales. 
¡ Inqm-vocaciones qu e 
todos, caro fanát ico! Y 
ai regante t i rón. Lo perdieron Sa-
grario y Carmenchu, porque si la 
una estuvo mal, la otra estuvo bas-
tante mal. Los clásicos vemos con 
disgusto que un día y otro también 
nos abollan la estatual 
¡Que la desabollen! 
Comienza el fenomenal, do 20 
tantos, que salen a pelotear este 
tenemos par de parejas, que son de lo más 
a pesar; apañadi to del cuadro dei Habana-
de que todos damos cada pifia de | Madrid, por lo que cogen y por lo 
las que / Í oyen en Güines, la tierra ¡que escupen, que según dice Me-
dol r iñón de p-ipa o de la papa de | néndez. el cheverón, escupen rayoc 
r iñón, todos los inquivocados tan 
contentos, encantados, en ê i Ha-
bana-Madrid, en compañía de un 
lleno multiforme, voceador y en-
tusiasta, a pesar de ser martes. 
Gran ovación. Comenzaba el 
primer partido, de 25 tantos. De 
blanco, Sara y Paquita y de azul, 
Angelina y Encarna. Se suprimen 
las igualadas. . Así lo acordaron 
las de lo blanco y después de acor-
darlo lo hicieren bueno, jugando 
bien, dominando todo el partido, 
dejando a las azules bastante mo-
radas y en los 17. Estuvieron mo-
dlanillas. 
Ven ustedes lo que d igo del pró-
logo, pues tengo que decir todo y 
lo ml&mo, hablando sinceramente,' 
de lo ocurrido en esto Segundo, 
pues también fué de calle y tam-
bién las que perdieron se quedaron 
(•n los cuernos de la Luna, en 17. 
Lo pelotearon, como un par de fie-
ras bonitas, Isabel y Aurora, que 
encendidos cuando no centellas ex-
plosivas. De blanco, la Eibarresa 
y Lolina, y de azul, Mary y Jose-
fina. En cuanto que nos enteranjos 
los anarquistas, con el mi&mo disi-
mulo y en la sombra, como pone-
mes las bombas, pusimos la plata 
a la bomba y sansacabó. Todos 
multimillonarios. Un empate en 
dos, otro en cuatro y otro en ooho. 
Luego. Mary muy discreta y Jose-
fina jugando en la plenitud arro-
pante de su juego inmenso y a r t í s -
tico acabaron con las dos blancas, 
dejándolas en 19. Josefina colosal, 
olímpica, inmortal. 
LAS QUINIELAS 
De la primera hagan ustedes el 
favor de no ocuparse, porque la de 
los martes os para Mary. En la 
segunda se ochó el fusil a la Cara 
la Eibrarcsa y púm-púm se la lle-
vó. 
¡Olé los dos pfim! 
Ba l t imore , Rochester y Syracuse 
fueron con el Reading los que 
ganaron sus juegos. 
Uno de los juegos más intere-
santes Jugados ayer en el circuito 
de la Liga Internacional fué el de 
Reading y Syracuse, que por estar 
empatados en el noveno innlng a 
cuatro carreras, tuvieron que se-
guir jugando y fué en el episodio 
décimo tercero en el que los visi-
tadores lograron llevar a su seo-
re dos carreras más , ganando «1 
match, que fué más que nada un 
duelo de lanzadores ^entre Hyman. 
McNamara y Brahme. 
El Baltimore reeibló en sus te-
rrenos la visita d f l Jersey City y 
lo de r ro tó por el desigual score 
de 13 por 3, dándose el caso de 
que todas las carreras anotadas 
fueron l impias. 
También el Syracuse y el Ro-
chester ganaron en su patio. El 
primero der ro tó al Toronto y el 
segundo al Buffalo. 
A cont inuación van los resulta-
dos de los desafíos: 
C. H . E . 
Jersey Cliy 3 9 0 
Baltimore 13 17 0 
Ba te r ías : Roberts, Cantrell y 
Freitag; Thomas y Cobb, 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Por resolución de los Stewards 
las carreras de guajirgs que se ce-
lebren en adelante, bajo los auspi-
cios del Club Hípico de Cuba, 
Oriental Park, Marlnao, serán sin 
apuestas. 
Fundamentan tal resolución los 
señores Stewards sobre el hecho 
de que no pueden ejercer su j u -
risdicción sobre los dueños y j i -
netes de esos caballos, a los cua-
les no se les pueden aplicar las re-
glas que regulan a las organizadas 
por el Club Hípico de Cuba. 
Todavía no ha sido señalada la 
fecha para la verificación da la 
tercera y úl t ima carrera de elimi-
nación para el campeonato de la 
provincia de la Habana, que reu-
nirá a los mejores ejemplares, los 
cuales op ta rán por la copa donada 
por "The Havana Post" por me-
dio de su director, el^señor J . T . 
W l l f o r d . 
Ayer queflaron cerradas las ins-
cripciones para la admisión de so-
cios fundadores del Club Hípico 
de Cuba, con más de ciento sesen-
ta miembros pertenecientes a lo 
más conspicuo de la sociedad. In-
dustria y comercio. Es aqu í la 
lista completa: 
Andrés Fernández Morell , Mario 
G. Mendoza, Juan Alvaj-ado, doc-
tor Eduardo de Cárdenas . Pedro 
Pablo Echevarr ía , doctor Alberto 
Inclán, Andrés Alonso, S. S. Fried-
tlno Angones, J . Abboth, H , J . 
Llebman, L . Valladares, Paul R , 
Hasson, A . Sanford Rediker, M . 
Raúl Barrios, E . B . C/iden J r . , 
Charles F . Lauer, Walter Haffen-
berg, Manuel Gómez Waddington, 
Andrés Poliokoff, Manuel Gasset, 
Antonio Gasset, doctor Carlos de 
la Rosa, Antonio Battle, Antonio 
Costales, Ramón Larrea, L . Q. C. 
Lámar , Carlos Montalvo, José Gó-
mez Mena, doctor NIcasio Silverlo, 
Mariano Lora, José Fernández Ro-
dríguez, doctor Antonio A . Sán-
tíbez de Busamante, doctor Eduar-
do González Manet, doctor Carlos 
Gára te Bul , Raúl Villagellú, Ra-
fael Mercadal y Juan y Ramón 
Blanco Ort iz . 
Entre los señores que han peti-
cionado ser socios fundadores del 
cierre, f iguran: Bernardo Solís, Ma-
nuel Aspuru, Juan Arguelles, Oren-
cio Nodarse, Aqui l ino Entrlalgo, 
Enrique B . Berenguer, Eduardo 
Montalvo y Fidel Barreto. 
Buf fa lo . . 
Rochester 
Ba te r í a s : Reddy 
Moore y Head, 
C. H . E . 
4 G 2 
8 12 2 
McAvoy; 
C. H . E . 
Reading 6 10 2 
Providence 4 9 X 
Ba te r í a s : Hyman, McNamara y 
Smlth; Brahme y Clark . 
C. H . E . 
Torontu 2 1 0 1 
Syracuse 1 0 1 5 0 
Ba te r í a s : Smlth, Englishman, 
Will iams y Manlon; Reinhart y 
McKeo. 
del Barrio, Jr 
E . B . Ogden, 
renzo Sáncliez 
W . A . Healy, 
B . B . Clise, Lo-
y Zayas, Enrique 
U n a p e t i c i ó n q u e h a c e e l 
C o n g r e s o T é c n i c o O l í m p i c o 
PRAGA, Checoeslovaquia, junio 
2. (Associated Press) .—El Con-
greso Técnico Olímpico ha decidi-
do ho ypedir a las federaciones In-
ternacionales de sports que prescln-
leln, Vicente Mll ian, doctor José de dan de sus campeonatos los años 
Alvaré, J r . , Manuel Alvarez, Frank, que se celebren juegos ol ímpicos . 
Durante la sesión de hoy, el 
Congreso borró, de las actas olím-
picas la disputa que por cuestiones 
Sánchez y Zayas, Jesús Alfonso, i de esgrima surg ió en Pa r í s duran-
Cristóbal Saavedra, Bernardo L . | te los juegos del año pasado. De-
Barker, Charles Berk \ vltz, R. T . I rogáronse asimismo las penas apli-
McArdle, A . Pratchetf, H . S. Lip- ! cadas con ta l motivo al team Ita-
pman, J . B . Phelan, M . Roud, ¡ l l a n o . 
C. M . Sheehan, W . L . Barr, • 
Manuel Granda, Santiago C. Rey, 
í h l / ^ n f / f ^ S T ú e í ^ m v s ^ M a r c h M i l i t a i r e f u é v e n d i d o 
Gámbara , George F . Sheet, Geor- , 
ge P. Foster, E . F . O'Brien, Fio-; NEW YORK, junio 2. (United 
rentino Ro l l ín , Víctor Mullcr, Juan preSS) . _ j o h n E . Madden vendió 
E . Pino y Quintana. Frank Stein-; hoy el caba.llo de dos años March 
hart J r . , Juan Pedro Baró, Jacín-! Mil i ta i re , que recientemente ha 
to Pedroso, Conde de la Diana. 
Angel B . Lagueruela, Harold 
Grim, B . Arnowitz. Jesús Mayo y 
Niño, Gustavo Garcfa Montes, Me-
H o y t e r m i n a n s u t r a i n n i n g 
l o s b o x e a d o r e s G e n e T u n n e y 
y T o m m y G i b b o n s 
NEW YORK, junio 2. (Cnitcd 
Press).—Tom Bibbons, y Gene Tun-
ney, que se encuentran en Polo 
Grounds en una pelea a 15 rounds por 
la noche, terminarán su tralning ma-
ñana, harán poco trabajo el jueves 
v descansarán hasta que llegue el mo-
mento de ponerse ante la ComisiOn de 
Boxeo. 
3n vísperas de la batalla en ambos 
campamentos de trainnlnp se predice 
una victoria segura. Gibbons ya ha 
expresado su confianza de que noque-
fá a Tunney y George Engle, que ha 
estado encargado del campamento de 
trainlng de Tunney, predijo esta no-
ta noche que Tunney terminaría con 
Tom entra los rounds dóclmo y déci-
mo quinto. 
Engle fué el que llevfi a Harry Breb 
a obtener el campeonato mlddleweipht 
del mundo, y está considerado como 
uno de los mejores conocedores del 
"material" de boxeo en los Estados 
Unidos. "No hay duda de que Gib-
bons le pegará a Tunney", dijo Engle 
D o s n u e v e c e r o s s e d i e r o n 
e n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
a y e r p o r S h e m a n s k e y C u l l o p 
El ma tch entre St. Paul y Kansas 
C i ty t u v o que ser suspendido 
a causa de la l l uv i a . 
a o s M a r t e s P u e s a l a F u n c i ó n d e 
A n o c h e C o n c u r r i e r o n a l J a i - A l a 
a medida que la temporada llega a su f i n . se adv ie r t e 
Indiscntiblemente que tode* lo i jugadores del Portuna jugaron •! domin-
go contra el equipo def Híspano, brillantemente; de eso no hay duda por 
que asi lo han reconocido "tirios" y ••troyanos". Pero entre ese grupo 
de eqiupiers que tanto lucieron por BU labor espléndida, sobresalieron tres, 
y fueron ellos Borrazás ZI (el de la izquierda), Cosme (el de la derecha) 
y Carlos Diaz (el del centro). Borrazás y Cosme fueron loa marcadores 
de los goals y Diaz fué quien evitó uno del Hispano, que parecía inevi- , 
tabde, lanrado por Bernardino Mlguez, el delantero centro de los tigres. Los 
tres quedaron a una altura inconmen su rabí a ¡ por eso nuestro fotógrafo 
Buendia los retrató en grupo aparte para que nosotros l l pusiéramos de 
t í tulo: "El triunvirato del triunfo fortunista". 
En el circuito de la Asociación 
Americana se dieron ayer dos le-
chadas, una la di6 Shcmanske, del 
Toledo, al club Indianapolls, y la 
otra, Cullop, pitcher de los "Co-
roneles" del Louisvil le, a! Colum-
bus. 
E l Milwaukee le ganó al M m -
neapolis con anotación de 8 por 3. 
Y el encuentro entre Kansas Ci-
ty y St. Paul que estaba seüa-la-
do para jugar en los terrenos del 
primero de los clubs citados, tuvo | j r ^ F E N O M E N A L DE H O Y I N G R E S A R A N S U S _ C E M A S M A 
que suspenderse a consecuencia de 
la l luvia. 
C. H . E . 
Minneapolis 6 11 1 
Milwaukee 8 8 2 
B a t e r í a s : Hamil ton, Soc, Wat-
son v Ainsmi th ; Bell , McCracken 
y Skiff . 
C. H . E . 
Adema , 
que la a f i c ión aumenta y el entusiasmo se alza imponen te . 
U n buen p r ó l o g o pelotearon los del p r imero del martes . 
L o ganaron G á r a t e y J á u r e g u i . 
G I C A S L A R R U S C A I N Y SEGUNDON C O N T R A E L 
G L A D I A D O R Y M A R C E L I N O 
Toledo 
Indianapolls 0 
En el segundo, que fué emocionante, t r iunfa ron Egui luz y Erdoza 
PELrOTKANDO EL/ MARTES - igup.TTad empatan en dos, c i n c o , 
•Sn el veterano y simpático Fron- seis y siete. Y el dominio pasó en-
tón Jal-Alai ; martes t ambién ; tam- tonces a las manos azules; Egui lui 
1 bién con su pizca de guasa y su bien y Erdoza castigando con r u d » 
8 otra pizca de neurastenia, que tam- za de revés y como un ta l NicasU 
P e s e a S u s D o s D e r r o t a s , e l T e a m D e l 
C l u b F e r r o v i a r i o L u c e d i a m p i o n a b l e e n 
l a C o n t i e n d a N a c i o n a l d e L o s M e u r s 
Ba t e r í a s : Jonnard y Schuile; 
Henry, Shemanske y Robertson. 
C. H . E . 
Columnus 0 1 1 
Louisville 13 17 1 
Ba te r í a s : Levere-tte, Stueland y 
bién abunda por el cuairo de la Rincón, el gigante Navarrete, qm 
cuadra de Concordia y Lucena. Y, está en el r incón para ve rguénza di 
sin embargo, el administrador de todos, retiraron de la escena y l , 
peso tan completo como simpático, cayerón a Altamira , a b r u m á n d o h 
Bonifacio Capetillo, no tuvo necesi- y descomponiéndole, haciéndol i 
dad de pasar l ista; el quorum era perder terreno T^umérico, hasta dai» 
completo y entusiasta a simple vis- nos la sensación de que la pelel 
man 
La championab i l idad del L o m a y de la P o l i c í a s ó l o estriba en sus 
lanzadores Pabl i to Palmero e I g n a c i o Ruiz , no creyendo 
que se repi ta este a ñ o lo del antepasado. 
Urbau, B i r d ; Cullop y Meyer, Red-JTA Martes y la mar de brujones estaba perdida, ya que los dos azu. 
|de gente bien—bien elegante, bien les se hablan remontado a log 20, 
I a r i s tocrá t ica , bien alegre. Y en cuando Ricardo y Luis andaban, 
¡vista de que a simple vista se pal- mal que andaban, por los m a l h a d » 
i paba la joroba inmensa del quo- dos y malditos trece, 
rum de los fanát icos de la cesta Mas, somo los grandes pelotarii 
' y de los cestistas, se díó la orden diz qtie se ven y se demuestran ta-
de que comenzara sus paseos en el Ies en los partidos, logró A l t ami r j 
t rágico columpio, la linda, capn- asegurarse un poco y pegar un po-
chosa y coqueta señori ta de Pam-ico mejoh, dando entrada a Irlgo-
piona. yen. 
Todas las caras rebosaban ale- ¡Y pa que fué aquello! Para qu< 
1 gr ía y gracia, menos las caras de Ricardo, interviniendo de manen 
i mis queridos amigos, los antes ano- estupenda, cuando no magistral 
tadores de terminalitos, que de soberbio y arrogante, haciendo en-
v a l ú e eran muy caras; más largas iradas forzadas, ejecutando coi 
qu elos postes telefónicos y más pasmosa precisión, reveléndose une 
U n p r o m o t o r b o n a r e n s e l e 
e s t á p r e p a r a n d o u n b o u t 
a L u i s A n g e l F i r p o 
BUENOS AIRES. Junio 2. (As-
sociated Press).—Un promotor de 
esta capital es tá tratando de con-
pltcher. resulta ser certar Un bout para Luis Firpo, Ya se ha celebrado una docena hombre, o el 
de juegos del Campeonato Nacional don Pablo Palmero. Y aun cuando ¿~¿¿i¿brar en el mes de. agosto du-
le Amateurs, y hemos podido ver el año antepasado el Universidad rante la visita del Pr íncipe de Ga-
en acción a todos los clubs de ese conquistó un penniot teniendo un les E l promotor anuncia que ha! testes que los cipreaes que riman de esos grandes de los que os hable 
ci rcui to . Se encuentran Invictos s i lo pitcher en con liciones excelen- cablegrafiado ya pidiendo condi-¡ ^ ondulación dolorosa al borde de antes. Logró hacer crecerse a Alta» 
Policía Nacional y Loma Tennis, tes (Córdova ) , no creo que el caso cienes a Jack Renault, Bartley ] los sepulcros. Y perdonen ustedes mira y logró descomponer, abra, 
pero a mi parecer el más fuerte de se repita, y mucho menos ahora Madden, Tonny Fuente y Ermlnlo io funerario que vengo en la sali- mar, descabezar a la pareja contra-
todos es e-l Ferroviario, qne ha to- que tanto se está bateando, tenlen- Spalla, agregando que será selec 
nido un mal comienzo ganando dos do por eso que t r iba ja r mucho clonado como r iva l del heavy-
weight argentino aquel que ofrez-
ca condiciones más ventajosas. 
Si se concierta este bout, Firpo 
de los cuatro juegos que ha jugado, i más los lanzadores. 
E l nlne de los "Pulgarcitos" nos También el C. A . C. cuenta con 
parece el mejor porque tiene un los servicios de un pitcher de los 
buen "staff" de pltchers. un infleld buenos, quizás el mejor, aunque no 
con el mejor team work, un exce- el más inteligente, cualidad en la 
lente outfielder y el mejor mana- que le aventajan a Backer, que 5s cual había de enfrentarse en B i l -
De lo contrario, Firpo proyecta 
salir para Europa el 12 de j u n i o . 
ger. Y algo tan Importante como a quien nos referimos, los serpenti-
todo esto: muy buenos jugadores ñeros Pablito Palmero e Ignacio 
suplentes, que es éste Un detalle al Ruiz, y sin embargo, ese club tiene 
que no prestan gran atención núes- un pobre average en el estado del 
tros managers, siendo de v i t a l im- Campeonato. 
portancia. 
El Yacht Club está haciendo pro-! 
E l club del Atlético de Cuba l u - dlgios. Con la "novenita" que aho-: 
cía gran cosa en el papel, pero co- ra tiene nunca creipios que hiciera 
mo ha sido un team formado con tanto. Hay que reconocer en ello 
elementos de distintos clubs, éstos un triunfo de Juanill i to Albear. Po-
no han tenido tiempo de adquirir drá aspirar a un buen puesto en la 
cohesión, y trabajo le ha de costar segunda división y si hace algo 
conseguirlo ahora; pues según me más, sin reforzarse, h a b r á hecho Larruscaln; Marcelino; 
F R O N T O N J A I - A L A I 
IH1EKCOI.ES 3 SE JUNIO 
A I.AS 8 Y 30 I». M . 
Primor partido o 35 tantos 
Ma'lagaray y Ansola, blancos; 
Lucio y J j B T n w ' g Á , azules 
A. sacar tlancea y azulas del 9 1|2 
Primera quiniela 
entero el short regular ha -enun- bastante. 
ciado a seguir jugando, causando 
olio a lgún trastorno en el trabajo El Vedado Tennis casi lo consl-
colectlvo de los jugadores del cua- deramos Igual que e] Habana Yacht 
dro. Club, y en cuánto al team de La Sa-
lle, bien poco pue^i decirse de é l . 
E l contendiente más formidable xos parece el más débil de todos, 
que parecen tener los muchachos de y no precisamente por los jugado-; 
Cabrera en esa contienda resultan res que tiene sino por lo desorlen-! 
ser los veteranos de Horacio Alonso fados que se encuentran ^us juga-
que conjuntamente con los del ma- dores que han perdido la fe en eli 
"porque Gibbons, sin duda, es un g r a n 1 
boxeador. Pero Tunney puede recibir | Dovo. han ^ n a d o to- t r iun O por no contar con un mana-
dos los juegos que llevan celebra- ger que los sepa entender, 
dos ,que son tres. '21 team de la . x 
Policía p o i r á repetir este aflo si De manera qne llegamos a la 
no se le descompone Ignaclto; pu- conclusión de que el ganador del 
diera decirse que en él estriba el "trapo" de este afio ha de ser si 
que el año entrante siga ondeando no el team del Ferroviario, el do 
en los íields de la Liga Nacional la la Policía o el del Loma. Yo sipo 
Insignia deportiva de los policiacos, creyendo en el t r iunfo de I03 chl-
Casl lo mismo pudiera decirse de coa de "Cabby". 
los 'bolshevlkls" del Loma Tennis,' 
con la diferencia de quo aquí el ' P E T E R . 
 
Sroloes de pegadores más duros que 
Gibbons. Es una cuestión de record, 
y creo que nunca ha recibido ni un 
knock down. Tunney está, pegrando 
oon igual dureza con ambas manos 
Es mi opinión nonrada de que pega 
ahora más duro de lo que pegó Demp-
sey en Dhelby hace tres años". 
Los que han observado a Gibbons 
preparándose para la pelea declaran 
que está mejor en todos sentidos que 
cuando le resistió 15 rounds a Demp-
sey en ¡Rhelby. Dicen que está más 
rápido, pega más duro y con más pre-
cisión que en ninguna época d© su 
carrera. 
Tom tiene 37 afios, pero no parece 
tener más de 27. Probablemente está 
en tan buenas condiciones físicas como 
Tunney. El íactor importantísimo de 
la experiencia estará de su parte, y 
puede capacitarlo para derrotar a.Tun 
ney por decisión. Entrará en el ring 
pesando cerca de 180 libras que es 
su peso natural de pelea. 
nado varias carreras, a A . C. Bea-
twick, por un precio qu& se dice 
es de $40,000. 
G e n e M u i l e r f u e r a d e j u e g o 
H o y l l e g a e i c o a c h 
d e r e m o s d e H . Y . C . 
nuel J . Carreño , doctor Joaquín1 
M . Ba r r aqué , doctor Clemente, 
Inclán, Rafael Inclán, Aurelio Co-
llazo, E l ido Arguelles, Julio Gó-I 
mez Pelayo, Carlos Mart ín Sala-1 
zar, José Pérez Arocha, Frank ¡ 
Steinhart, señor Gonzalo E . Arós-
tegul, Julio Blanco Herrera, Pedro 
Inclán, Fred. M . de Stófano, Char-
les E . I r w i n , doctor Antonio Ca-
rr i l lo . 
Abelardo F . Malberty, A . 
Swed, Harry Mayorkas, Andrés La-
guardla, M . Schchter, Frank Bow-
man, Enrique Cállela Salazar, Juan 
Francisco Pía, Mario García Me-
nocal, Oscar García Montes, Jor-
ge García Montes, Rafael G. In - todo 'ü-e su Invención y que pondrj 
clán. Raú l Gut iérrez , Augusto 3el en práct ica con los remeros do 
Barrio, J . L . Horter, F . A . Mo- Charles Morales. Con el Invento de 
rris, doctor Manuel Aranda Mu- este coach se dice que no hay mane-
ñoz, Pablo L . Villegas, doctor A l - | r a de encangrejarse. La hora de 
berto Junco André, Octavio Ave- llegada será la de las cuatro y me-
roff, Néstor G. Mendoza, David día por el muelle del Arsenal. 
L . Maduro Gustavo Pino y Quin-
tana, A . L . D . Warner, Clarence 
Mark, Alberto Armand, Manuel do 
Solo, Pedro Sánchez, H . 
Smlth, Indalecio Pertierra, J . M . 
Casanova, Miguel Arango, Juan 
Klndelán , Pablo G. Mendoza, doc-
tor José Ramón Hernández , J . T . 
DESEMBARCARA A LAS 4:30 
POR E L ARSENAL 
Esta tarde se espera llegue el 
coach de remos del Habana Yacht 
Club, Johnyy Schultz. que tan br i -
llantes resultados díó el año pasa-
do a los Ases del Múscu lo . Schultz 
se encuentra prestando sus servi-
cios a la Universidad de Princenton 
donde ha demostrado un nuevo mé-
ST. LOUIS, M o . . junio 2. (As-
sociated Press) . — E l bateador out-
fielder de los Cardenales, Helnie 
Muiler, quedará inutilizado para 
su club por a lgún tiempo, por ha-
berse lastimado en el juego de 
ayer. Un examen radiográf ico re-
veló que el player tiene fractura-
da la fíbula de la pierna izquierda. 
dita I r ía, empatando en el tanto 21 , em-
El prólogo del martes, a pesar pate que levantó clamores de aplau-
del martes la mar de bueno. Lo pe- sos. 
lotearon vistiendo de lo blanco Y empeñados los cuatro de ganai 
Aguiar y el de Abando, contra los el tanto treinta pelotearon una di 
cancelará su contrato con Paulino; azules, Gárate y J á u r e g u i . Cuando las decenas más violentas y p r é 
Uzcudum, campeón español, con^ el llegé a la jaula que separa a los closas que ojos y anteojos vieron 3 
profesionales de las masas entu- manos echaron humo aplauíliéndO" 
siastas, donde tengo un sillón de laé . Iguales en 22 , iguales en 23, 
académico del gran Deporte, con y 24; iguales en 26 6y 27. Y ahí 
derecho a oír las amables interjec- quedaron los dos blancos, derren-
cienes que disparan los pifiantes, gados, alicaídos, muertos, 
las dos parejas, llegaban gallarda- Las dos figuras salientes de la 
mente parejas al respetable muerto, soberbia pelea fueron Irigoyen 3 
In t e r rogué por lo de antes y me Nemesio Erdoza. Los otros cum-
contestaron: Ningún bas tón; nada plieron bien, 
de paraguas; no salieron a relucir LAS QUINIELAS 
ni a cabrillear las elegantes sombrl- La primera se la llevó el dlslo-
l ias. Peloteando como cuatro ge- cante y dislocado Juaristi , que pre-
nios con mal genio habían empata- sume de buen amigo del cronista; 
do en dos, cuatro y seis. pero de avisar que se lá lleva, n) 
Continuaron jugando muy bravo Un pitoche, 
los cuatro y cuando los blancos ¡Qué amigos tienen. Menéndez! 
estaban en 16 y en 17 los azules y Yen la segunda r i t o r n ó vincitoi 
esperábamos la emoción del empa- Tabernilla. 
te, nada de empate. Los dos azu- E L FENOMENAL D E HOY 
les aumentaron el t.ono y Abando Hoy es miércoles , día de graa 
íf descompuso perdiendo el equili- moda en el vetusto y jocundo al-
brío y el partido. Se quedó en 20. ¡Alai . Por lo tanto no pedemos maá-
Aplausos para los ganantes. ¡Car en tal noche sVi pelote? brioso, 
LAS COSAS D E L SEGUNDO ' estupen io, fenomenal . Para qn« 
Comenzó el segundo de treinta así sea, el admirable Intendente 
tantos en medio de la espectaclóu Eloy, nos casó este par t ldl to , qui 
de la joroba del gran quorum, por- puede elevarse a las grandes cum-
que si las dos parejas venían en bres de lo arrogante y de lo artfstl-
Armonía pegante pudiera derivarse co, ya que en su debate Interven: 
un gran peloteo y del gran peloteo drán las elocuentes cestas de La» 
un par t í io soberbio. Pues gente rruscaln y Segundón contra E l Gla" 
bien jugando a la pelota, los blan- diador y IVTarcelIno. 
eos Ricardo Irigoyen y Luis Al ta - Pueden oírse los papazos en Gua-
rnirá, y los azules Emilio Eguiluz nabacoa. 
y Nemesio Erdoza. I Me hule que Segundón me chupa 
La salida fué arrogante por am- la Sidra estupenda ff5i Gaitero d« 
has partas. Peloteando con rude-bote-pronto. 
za, con altivez, con arte y con gran F . R I V E R O . 
Gabriel; Irigoyen Mayor; 
- Cazalls Menor; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tanto* 
Larruscaln y Cazalls Menor blancos; 
Irigoyen Mayor y Marcelino, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 112; 
azules del 10 
Segrunda quiniela 
Machín; Juaristi; 
Erdoza Mayor; Elo'a; 
Gárate; Millán 
T.OS PAGOS DE ATBX 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$3.80 
PRIMERA QUINIELA: JUARISTI . 
$7.20 




F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
MIEnCOItES 3 DE JUNIO 
• LAS SH ' x 
E N V I B O R A P A R K 
LOS JUEGOS D E L SABADO 
El próximo sábado se vei i f icarán 
los juegos suspendidos del domln-
Wil ford doctor ^ 1 Caionge, doc I go 24 en el enn 
tor Gustavo A Portas, Pedro Ra- R6gla y stadium CarIbe en ¿ £ 
món Hirlbarne, doctor Ricardo ¿ejj s i ' j e n t 
Dolz, doctor Hernando Crespo, An-
tonio Ruiz, Laureano F . López, 
J r . , Francisco Selgle, Armando VIBORA PARK A primera hora: "Deportivo 
doctor Frank García Montes, W I . Sanidad • y For tuna" , 
fredo Fe rnández . Angel Alonso, , . 
Gonzalo Herrera, Guillermo de Belot 
Zaldo, Gustavo López Muñoz, 
Eduardo Acosta. Enrique Recio, 
doctor Gaspar Baneto Castellanos, 
Alfredo Broderman, Secundlno Ló-
pez, Enrique García Cabrera, Gre»-
gorlo del Haya, doctor José M . 
Pefia, Francisco Miranda, José 
Pennino, Lorenzo Quesada, Dayton 
Hedges, J . Henry Steinhart, Faua-
de 
Después: "Deportivo Calle'' y 
• EN REGLA PATÉlC 
J u g a r á n : "Liceo de Regla'' 
"Liceo de Bejucal". 
E N EBU STAiDIUM 
J u g a r á n : "Unlveraidada' 
portlvo de Regla". 
y "De-
Prbasr partido a 26 tantos 
Mary y Carmenchu, blancos; 
Manolita y Anexla, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Maruja; Paquita; Mary; 
Encarna; Carmenchu; Lollta 
Secando partido a 13 tantos 
Luz y Consuelin, blancos, 
Isabel y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del l l 
Segrunda quiniela 
Josefina; Consuelin; Gloria; 
Lolina; Petra; Eibarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Sagrario y Petra, blancos; 
Sara y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 l |2: 
azules del H 
LOS PAGOS SE AYEB 
PRIMER PARTID.): BLANCOS 
$6.00 
PRIMERA QUINIELA: MART 
$6.60 
SEGUNDO PARTIDO. BLANCOS 
$4.80 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRESA 
$3.30 
TERCER PARTIDO; AZULES 
$2.80 
í - 4 A B ^ J S J A . 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
VIERNES 5 D E J U N I O 
A P U E S T A S M U T U A S 
PALCOS SIN E N T R A D A S $ 5 . 0 0 
B U T A C A S NUMERADAS (tres primeras f i las) $ 3 . 0 0 
E N T R A D A A L GRAND S T A N D $ 2 . 0 0 
E N T R A D A A L S T A N D CHICO $ 1 . 0 0 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A 
C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
SEGUNDA CATEGORIA 
Junio 8 
Daniel Sánchez vs. F . Díaz. 
M . Menéndez vs. Pedro Fruc-
tuoso . 
R, Campos ys. R . Tru j i l lo . 
PRIMERA CATEGORIA 
Antonio Munyet vs. Amador de 
los R íos . 
D.Mlguez vs. Mario P a d r ó n . 
L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
L O S J U E G O S D E L L D O M I N G O 
En dos parques |so celebrarán 
juegos de la Liga Nacional de Ama-
teurs el lomingo próximo, a pares, 
con lo que los fans han de tener 
pan grande, dos juegos por una so-
la entrada. 
EN ?ERROV-IARIO PARK 
En primer t é rmino : "Pol ic ía" y 
"Atilético de Cuba. 
En segundo lugar: "Vedado" y 
"Atilético de Cuba. 
EN -VEDAlDO PARK 
En primer tumo: "Ferroviar io" 
y "La Salle". 
Más tarde: "Loma Tennis Club" 
7 "Havana Lacht Club" . 
W i l l i s S h a r p e K i l m e r h a 
p e r d i d o s u s d o s m e j o r e s 
a u x i l i a r e s : L o s S m i t h 
NEW YORK, junio 2. (TJnlted 
Press) .—Will is Sharpe Kilmer, 
sportsman de Binghampton. dueño 
dee Exterminator, Sally's Alley. 7 
Sunny Man, así como otros muchos 
caballos, ha perdido los servicios 
de sus dos principales auxiliares. 
John I . Smlth, que tenía a su car-
go el cuidado de su establecimien* 
to de crío, rompió relaciones con 
el estibio, y después J . P., Smithi 
trainer de los caballos de carrea 
raa, r enunc ió . No se ha publicado 
la causa do las renuncias. M r . 
Ki lmer ha tenido numerosos tral-
ners durante los ú l t imos aflofi. 
Mientras tanto M r . K i lmer hs 
ofrecido toda su cuadra en vent» 
o arrendamiento. 
J a c k y E s t a l l e D e m p s e y 
l l e g a r o n a B e r l í n 
C a p a s d e A g ü á 
« 4355 alt l l d - 1 8 
B E R L I N , junio 2 . (United 
Press) .—Jack y EsteUe Dempsey 
llegaron aquí hoy, y sin Jack 
Kearns como vocero, cometieron 
dos errores diplomáticos en su pr i -
mera entrevista en Ber l ín . 
Se le pre-guntó a Dempsey si él 
intentaba visitar a ese otro "pe-
leador" el Presidente y Mariscal de Clases y colores. 
Campo von Hindenburg. 
"No" , contestó Jack. "No me 
gusta ol olor de la pó lvora" . 
Estelle, al querer decir que le 
gustaba Berlín, dijo que estaba 
contenta de estar lejos de Pa r í s , 
porque las bellas muchachas pari-
sinas ofrecían una competencia i n -
quietante a una recién casada. Es-
ta es una clase de "elogio" muy 
peculiar a las bellezas de Ber l ín . 
Dempsey recibi rá $15,000 a la 
semana y un tanto por ciento se-
manar de las entradas en Luna 
Con vue lo e x t r a p a r a m o n t a l 
a caballo. 
Para andar a pie, en d i s t i n t a í 
Botas y zapatos de goma 
P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de Luz . -Te l . A-1430. 
bon&o. Negó que de hubiera ret í 
rado del r ing, pero diJo que n< 
había probabilidades de una pel^J 
, próxima en que arriesgara su t i 
Park, donde d a r á «Inhibiciones d e ' t u l o . 
AÑO X C I I I 
1 A 
DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 3 DE 1925. PAGINA DIECINUEVE 
V E O CARÍEL 
El célebre ex-campeón de Cuba 
del peso ligero demostrará a 
los fanáticos que él es el Lalo 
de siempre. 
E L M A T C H T U N N E Y - G I B B O N S P U E D E D E C I D I R E L 
P R O X I M O C O N T R A R I O D E L C A M P E O N J . D E M P S E Y 
S O L O P U D I E R A P R E S E N T A R S E U N O B S T A C U L O : E L D E H A R R Y W I L L S ; P E R O T O D A V I A L A 
P A N T E R A D E O R L E A N S T I E N E Q U E D E R R O T A R A C H A R L E S W E I N E R T P A R A P O D E R H A B L A R 
E S T E U L T I M O , E N C A S O D E T R I U N F A R , N O T E N D R A G R A N O P O R T U N I D A D C O N E L C A M P E O N 
B. RUTH BATEO 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
íCORREvSPONDEN CIA ESPECIA L. PARA E L " D I A R I O DE L A 
MJLRINA", POP BOR E D G R E X í 
New York, mítyo 30 1925. ¡mejor catcher suplente de las Ma-
Jack Dempsey, el comentado yajyoies. Mike González, así como al 
JULIAN MORAN EN 
SU MEJOR FORMA 
Cont inúan haciéndose los más en-
centrados comén tanos acerca del 
probable resultado de la gran pe 
loa entre el champion welter espa-
ñol Ju l i án Moran y el campeón 
iightwpfght cubano, Lalo ¿Domln-
guez, la que como se sabe, t endrá 
efecto el próximo sábado por la no-
che en el clásico ring de la Arena 
Colón. 
Por cierto que, a decir verdal no 
nos explicamos como haya quienes, 
olvidando lo que ha sido y es ' V I 
terrible mulato", den por deacon-
tado el t r iunfo del atleta vallisoie-
unu . de quien lo único que a cien-
cia cierta sabemos es que der ro tó 
con facilidad suma a Trespalaclos. 
pugilista mediocre que durante to-
da su carrera profesional no, ha 
conseguido derrotar a nadie, con 
excepción de Young Smith, y que 
despachó por la vía del knock out 
a un ta l "Knockout" Hartley, que 
•será todo lo bueno que se quiere, 
pero que la noche que subió al ring 
para pelear con Moran estaba com 
pleramente fuera de condición. No 
queremos decir con esto que el 
( l ampión español sea un peleador 
de poco más o menos. Pensamos, 
por t i contrario, que Moran es uno 
do los mejores welters extranjeros 
que nos han visitado en mucho tiem-
po y aunque tiene bastante flus 
paiv medir su fuerza con los' me-
jores de la división; pero una copa 
es vencer a Trespalaclos y a Har-
tley y otra cosa es tener que ha-
bérselas con un adversarlo tan va-
liente, sagaz y resistente como La-
lo Domínguez, el que, a mayor abun-
damiento, peleará contra el español 
mucho más a gusto y sintiéndose 
más a sus anchas que cuando peleó 
coi! Cirilín Olano, por la sencilla ra-
zón de que el peso de 142 libras, 
que t endrá cuando suba al tabla-
do el sábado próximo, le conviene 
mejor que el de 134, que era todo 
lo que Pesaba cuando perdió el t í-
tulo de campeón a manos del hoy 
famoso as del establo de Pincho Gu-
t iér rez . 
Intentar siquiera 'hacer 'predic-
ciones acerca de un encuentro de 
boxeo entre peleadores como J u l i á n 
Moran y Lalo Domínguez, se nos 
antoja prematuro. Uno, el español , 
lione de su parte la ventaja que 
proporciona la juventud, y el otro, 
el cubano, tiene de la suya la In-
discutible superioridad que da la ex-
periencia. 
Lo único, pues, que a nuestro 
juicio puede anticiparse, es que la 
pelea s e r á sumamente movida y 
que nos parece improbable que Ju-
lián Moran, a pesar de su méri to , 
tropiece en la persona de Lalo Do-
mlnguezi con un hueso muy duro de 
roev. 
Inficlder Freigau, que ee una ter-
cera base de primera clase'". 
campeón, y ei sonriente Carpentier, 
volverán a encontrarse en un r ing. 
Ello e w á el próxlimo 12 de Julio. 
cuando ambos púgiles efectúen la Percy Jones, el lanzador que tan 
pelea de exhibición quo tienen pre- buen resultado le eetá dando a los 
Parada a beneficio de los Tetera- ¡ Cubs esta temporada, ha sido tam- I 
nos de M guerra. Este programa i bién uno de los felices hallazgos de ' 
benéfico ha sido hábi lmente pro-1 Killefer. E l pequeño lanzador sóle 
parado por loa periódicos franceses i costó al Chicago $6.C00 y ya tiene 
Le Petit Par is ién y Le Journal y ganados cuatro Juegos mientras so-
r s e g ú r a s e (estoy de acuerdo con lamente ha salido derrotado en dos 
ello) que se ba t i rá el record de en-j ocasiones.' uno de sus últ imos t r iun-
tradas que existe ahora para un ios. cOLStituyó el dejar en un hit a 
match de boxeo en Franca. 
Dempsey es objeto actualmente 
do vivos comentarios, pero todos 
esos fanát icos que lejos de é] gr i -
tan y lo declaran culpable de "mie-
ditis aguda" son siempre los pri-
meros que le aplauden cuando el 
campeón escala lae sogas de un 
ring. 
Cari Mays, el veterano lanzado»-
submarino de los Reds de Clncln-
nati, h a r á BU primera aparición de 
la temporada en esta semana. Cari 
ha vuelto de nueiro a unirse a sus 
compañeros de teams y declaró que 
se halla en perfectas condiciones .y 
listo para darle a los Rojos su pr i -
mer tr iunfo de la temporada. Es-
ta rea,parición de Cari Mays, hará , 
sin duda alguna, subir algo a loh 
toys del Cinc!. Cari ganó el año 
pasado 20 Juegos y este ano puede 
muy bien darle 17 victorias ftl 
club. 
Por parte de los Gigantes de New 
York ge están haeií-ndo proposicio-
nes a los Braves de Boston para 
que éstos le cedan les servicios del 
célebre lanzador zurdo Johnny 
Cconey, quien después de una ex-
pléndida temporada de invierno on 
suelo tropical, (estuvo en CubaK 
se ,halla actualmente dando un mag-
nífico resultado en cJ Boston. 
Bancroft, el manager de los Bra-
ves, sin embargo, ha declarado qut 
no está dispuesto a vender a su lan-
zador estrella por ningún precio. 
Ei manager Blll le Kil lefer , de loa 
Cubs de Chicago, está content ís imo 
con los úl t imos tratos que ha rea-
lizado: "Pronto mi team, dice K i l -
lefer, se convert i rá en una potente 
máquina basebolera. Tom Grif f i th , 
a quien adqu i r í del" Brooklyn, está 
jugando perfectamente el r ight 
fíeld. Grim y Maranville, adquiri-
dos del Pittsburgh, nos están brin-
dando gran ayuda. Walter sobre 
trdo, quifn después de verse mu-
cho tiempo fusra do juego, ha re-
tomado con bastante acierto, y por 
últ imo el cambio celebrado con los 
Cardenales de St. Luis, me ha Ja-
do la oportunidad de adquirir el 
la temible bater ía de loa D^dgers 
de Brooklyn. 
Babe PinelH, el animalista de los 
Reds, cont inúa todavía en el banco 
como causa al desesperado batting 
qv.e tiene actualmente e¡ pequeño 
recluta Charles Dresscn. Este últ i-
mo muchacho está bateando actual-
mente .318 y como su fíeldlng es 
realmente sensacional, estamos casi 
seguros que Hendricks, si quiere 
darle juego a Plnell l . tendrá que 
colocarlo en el ^ampo corto dol 
team, donde seguramente le dar.i 
a lgún resultado. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Una primera parte brillantísima de los campeones catalanes y un 1 
segundo tiempo exclusivamente defensivo; un arbitraje 
perfecto y un público imparcial y justiciero 
He ahí, en pocas palabras, la síntesis del gran match final por el 
título del Campeonato de España jugado en Sevilla entre los 
equipos Arenas y Barcelona el día 1 1 . 
T M T = 
Sluffy Mclr.nls, ej ex inicialista 
rebelde del Boston 'Nacional, des-
pués de pensarlo muc;ho se decidió 
por el conVato del Pittsburgh dea-
echando así las proposiciones de los 
Reds de Cincinnati. Ahora bien, du-
do que .Stuffy dure m á s de una 
temporada con los Piratas, pues su 
espír i tu es muy rebelde y Max Ca-
rey, el capi tán del t e tm, que obra 
en él como si realmente fuera el 
manager, es de los que no espera 
mucho y puede hacerle pasar un 
gran susto. 
T Ü E C K A M P , 
Spencer Abbctt, manager de1' 
club Reading de la Liga Intema-
elcnal. ha firmado un contrato con 
los Dodgers de Brooklyn, mediante 
el cual se compromete a asesorar al 
apistente-manager Wheat, mientras 
dure la ausencia de Unele Robin-
«<>n. manager y presidente del 
club. 
Abbott se incorporará al team in-
mediatamente. 
Earle Talley. un muchacho de 
19 años, tuvo ayer una muerte bas-
tante ex t r aña en un juego de base 
hall. Durante ocho innlngs, Earle 
había actuado admirablemente en 
oil campo corto, pero al tratar dt> 
roletear un groundor de un batea-
dor sufrió un síncope y cayó al sue-
lo muerto. 
Después de ser visto el caso pór 
los médicos, éstos declararon que 
el muchacho había muerto, debido 
a un ataque al corazón que fué pro-
ducido por la excitación del juego. 
E l C l u b H i s p a n o d e l 
C e n t r a l J u l i a j u g a r á 
c o n e l D . d e B a t a b a n ó 
E L DIA 7 
Un buen partido de fútbol, juga-
van sin duda IQS equipos Hispano 
del Central, y Club Deportivo de Ba-
tabanó , en el campo que posee el 
nriautro. 
Los de Batabanó, creen que se-
r á n Jos ganadores en este ma*ch, 
cosa que nosotros creemos imp'"li-
ble toda Vez que en el club Hispa-
no ya reforzado con dos buenos j u -
gadores de la Habana, que casi no*; 
atrevemos a decir que estos dos i m -
portados, solos pueden ganar a los 
once jugadores de Ba tabanó . para 
nosotros, lo hemos dicho muchas 
veces, el equipo de Batabanó no 
puede jugar con los hispanófi los, 
porque estos conocen demasiado el 
juego de los del Deportivo, y no han 
ganado todavía desde que llevan 
jugando n ingún partido al equipo 
del Hispano del central "Jul ia" . 
Esta es la verdad, el equipo de 
Batabanó será vencido por el em-
puje arrollador de los tigres; o si 
no que lo digan las fieras de Güi-
nes, que tampoco nos han ganado. 
El día 7 demost rará el equipo de 
este central que a Ba tabanó se le 
gana muy fáci lmente, y conste de 
que tengo más s impat ías por el 
equipo de Batabanó , pero la pasión 
no me ciega y por eso reconozco que 
el Hispano con dos jugadores de 
primera categor ía que llegaron el 
domingo por la m a ñ a n a , ellos solos 
bastan para ganar a todo el equipo 
de Batabanó . 
E l día 7 se verá quienes son los 
"tori tos". 
^ Ramón Díaz Gonzále*. 
Central "Ju l ia" 31 de mayo de 
1925. 
C p o r ^ b / / C o m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
Qué tiempo tiene George Sisler 
en las grandes ligas? Con qué teams 
jugó él, antes de ingresar en el St. 
Luis Browns? 
Qué edad tiene Gene Tunney? Y i 
cuál es la de Tommy Gibbons? 
Qué diferencia de tiempo existe 
entre el record obtenido por las 
mujeres nadadoras en las competen-
cias de 1,000 yardas y el obtenido 
por los hombres? 
Qué record tiene el driver Barney 
Oldfield para la milla? 
Un umpire declara un balk en 
los mismos 'momentos que el plt-¡ Caveney 
cher se vira para borne, lanza la | Pirvelll 
bola y el bateador da un home run. 
Qué jugada se da por correcta? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE A Y E R 
Drftssen continua en los trescientos, 
mientras Adolfo Ziuque aparece ahora 
eos 380 










130 26 47 
24 • R 
3 0 1 
127 24 40 
73 14 23 
131 20 40 
28 3 8 
82 15^23 
132 18 35 
84 ]0 22 
96 16 25 
8 0 2 
73 5 20 
Ed. Shaute, el célebre lanzador 
de los Indiana de Cleveland procede 
del Junlata College de Pennsylva-
nia. 
Tommy Gibbons y Gene Tunney, 
(si el tiempo lo permite) pelearán 
el próximo viernes por la noche. 
Govqntry, el potro ganador del 
Pr^^goess de este año. se encogió 
un tendón durante esa carrera y 
Bruggry . . . 
Bohne , . . 
Wingo . . . . 66 4 
Douglas . . 15 1 
Sheehan . . 5 0 
Rixey . . . 27 2 
Zitzmann . . 66 8 
Benton . . 12 0 
Hargrave . . 37 3 
Brady . . . . 5 0 
May 4 0 
Blemiller . . 3 0 
KOTA: Este estado alcanza 



















£ob Edgren, el genial carlratu rls'.a americano, demuestra en lesta 
ciricalnra la actual situación de los adrliautes al título del campeón Jsck 
Beiupsey. Para él, el probable contendiente del campeón será Gene Tunney, 
quien según dice él en la caricatura, esta tras un bout oon Dempsey des-
de h»ce un afto. De Karry WUlo ya puede verse lo que piensa, l ia Pante-
ra de New Orleans tiene chanco, pero tras él está el mosquito ' Welnerf 
a quien tiene de "matar" para mostrarse l ib re . . . y mientras tanto, Jack 
Dempsey muy poco preocupado, se entretiene en su vlajeclto por Europa-
Kn la "Vanguardia", periódico fle 
Barcelona encontramos una brillante 
reseña del match final Jugado en el 
"field" de Sevilla entre los equipos 
finalistas Arenas y Baicelona por el 
título de Campeón de España. 
El F . C. Barcelona ha logrado con-
quistar, después de peripecias mil, el 
titulo de campeón de Kspaña de fút-
bol por sexta vez en su largo y glo-
rioso historial. 
Hemos asistido al desenlace final 
de empeñadas luchas que son etapas 
obligadas para el éxito definitivo, v 
ahora haciendo ligero examen de lo 
ocurrido nos parece extraño que, por 
Hubo un lleno, pero sin gran aglo-
meración ni apreturas. 
Los espectadores no excedieron, con 
seguridad, de seis mil personas. Y, 
refiriéndonos accidentalmente al pú-
blico que presenció el encuentro, di-
gamos, en honor suyo, que fué jus-
to, al premiar las jugadas; fué cor-
dial en su acogida a los dos equipos 
y se mantuvo en el grado de neutra-
lidad deseada. 
SIi CVRSO DEL MATCH 
El partido jugado en Sevilla tuvo 
casi' las mismas características que 
H I Í D E L A Ñ O 
Y más tarde, en el octavo, dis-
paró un hit biangular. —Des-
pués de cinco derrotas con-
secutivas, vencen los Yankees 
a los Campeones, 8 x 5 . 
N'WEVA YORK, junio 2. — (Por 
Associated Press). —(Amer icana) . 
—Con la presencia de Babe Ruth 
por segunda vez, los Yankees pu-
sieron término a su racha de cinco 
derrotas y rechazaron a los Sena-
dores, ocho a cinco, Bob iMeusel 
dió su décimo tercero y décimo 
cuarto jonrones, el primero en el 
tercer inning y el otro en el oc-
tavo con dos hombres en bases. 
Ruth dió sus primeros hits en 
la temporada de 1925, un single 
en el cuarto y un doble en el octavo. 
Véase el score: 
WASHINTON 
V. C. H. O. A. B 
fin, sea el Barcelona el club que haya | el jugado en Zaragoza Una primera 
logrado adjudicarse el honroso tro- i parte del juego espléndido y sereno 
feo que es el premio del vencedor. • por parte del Barcelona que consiguió 
No es preciso hacer historia de loa | traducir su dominio en una neta \—n-
momentos críticos pbr que ha pasado taja y un segundo tiempo de labor 
NUEVA YORK, junio 1.—Ese 
bout de Gene Tunney y Tommy 
Gibbons, que está anunciado para 
la primera semana de este mes y 
que promete ser uno de loa me-
jores que se han de efectuar duran-
te el año, es muy posible que dé el 
hombre que ha d& enfrentarse con 
el campeón Jack Dempsey por el 
t i tu lo heavywelght. Desde hace 
algún tiempo. Bi l ly GIbson. el ma-
nager de Tunney, ha estado ha-
blando de un probable encuentro 
entre su apadrinado y el campeón. 
El año pasado, GIbson dijo que 
su ahijado estaba a punto de ca-
zar un bout por el t í tu lo mundial 
logró obtener la decisión periodís-
tica al final de ella. 
Después de ese match, ambos 
pufules oec)araron que no tenían 
sus manos on condiciones, Carpen-
tier sobre todo, se quejó de amar-
gos dolores y estuvo a lgún tiem-
po sin boxear, después, cuando es-
tuvo completamente restablecido, 
marchó a New York y allí encon-
tró a Gene Tunney con quien fué 
manicheado para contender. Geor-
ges aceptó el match m i s que nada 
para encontrar de nuevo BU per-
dida popularidad. Creía vencer 
fácilmente al americano, pero Ge-
ne lo sorprendió y usando táct ica 
heavywelght para efectuarlo ese j distinta a la oisada por Gibbons en 
a ñ o . En a<iue«l entonces, Tunney Su pelea, ganó su pelea por knock-
estaba muy lejos de mostrar como ! ouA técnico, pues Georges imposi-
verldlcas las frases de GIbson. pero | bilitado por los golpes recibidos, 
hoy la cosa ha cambiado y Gene es-1 no pudo levantarse para pelear a'l 
tá listo para cualquier clase de comienzo del décimo quinto round 
match. Gibson tiene tanta fe en del encuentro. 
el t r iunfo de su muchacho que ha 
llegado a asegurara que este match ' . T " 1 1 ^ tenía un p"nCí extra-
„ _ ^ r ^ c ^ t o mi» mi« ordinario, sus manos, desde con GIbons no representa más Que 
Jn pequeño entrenamiento para su 
match con Jack D'empsey. 
Qulz&s tenga razón, pefo de 
todas maneras el bout se ha hecho 
natural por decirlo asi . Gibbons 
ha peleado con Dempsey y se ha 
sostenido frente a él durante quin-
ce rounda sin recibir siquiera un 
knock-down. Esto es una base bas-
tante sól ida para levantar la re-
putación de cuailqjuiera. Además, 
Gibbons tiene una buena co'lección 
de knock-outs a su haber, lo que 
demuestra que de punch no es tá 
muy pobre. En general, Gibbons 
se presenta en condiciones extra-
ordinarias, a juzgar por sus re-
cords, para pedir un nuervo match 
con el c a m p e ó n . 
s, a  que 
estuvo en la guerra, se mostraron 
siempre cual el acero, pero en una 
de sus primeras peleas como pro-
fesional se par t ió una mano y tuvo 
que pasar gran tiempo en el cuida-
do de ella para poder mostrarse 
como un verdadero candidato a 
una ohampionalidad entre los pú-
giles del mundo. Un largo tiempo 
de cuidado y Gene volvió a recu-
perar su antiguo punch de antes. 
Ya completamente restablecido se 
el club nuevamente campeón de Espa 
ña. Son tan recientes, que quedan 
todavía frescos en la memoria de to-
dos, pero si es preciso consignar, que 
cuando un club sabe vencer todos los 
obstáculos, algunos casi insuperables 
y llegar a colocarse en el sitial de 
honor, como ha hecho el Barcelona, 
mucha ha de ser la fuerza interior 
que mueve los destinos del club ha-
cia la ansiada meta ideal de perfec-
ción. 
No es hora de oponer critica y re-
paros a torpezas y errores crasos que 
se hayan podido observar en las nor-
mas directivas adoptadas. Es hora 
sólo de enaltecer la gesta llevada a 
cabo por nuestros jugadores que han 
sabido superarse en los momentos d«-
cisivos y vencer todas las oposicio-
nes. 
Séanos nermitido, pues, olvidar pa-
sadas querellas, esperando que la vic-
toria sea aplicable para rectificar 
orientaciones errftneas y unamos núes 
tra voz al coro entusiasta y unánime 
que ha saludado el triunfo final de 
los azul grana con un ¡burra!, al Bar-
celona . 
PRELIMINARES SEZi PARTIDO 
Al prepararnos para asistir al en-
cuentro final que debia jugarse en el 
campo del Sevilla F. C. todavía está-
bamos bajo la impresión de la memo 
rabie jornada de Zaragoza, en la cual 
el equipo catalán venciera difícilmen-
te en un partido inolvidable el cam-
peón del Centro, Athlétio Club de Ma-
drid. 
El contraste entre uno y otro par-
tido ha sido muy notable. 
La Invicta 'César Augusta" era to-
do vibración ante la perspectiva del 
magno encuentro. Toda la ciudad lle-
gó a intereéárse vivamente ante la 
lucha niAs apasionada qua se haya 
desarrollado en sus campos, y, apar-
te de eso, los nutridos grupos de v i -
sitantes y caravanas d« autos enga-
lanados con los distintivos de ambos 
equipos contendientes, vistieron a la 
ciudad, en medio de la algazara y del 
entusiasmo, con el ropaje de las gran 
des fiestas. 
En Sevilla faltó el elemento exótico. 
Sólo unas docenas de entusiastas lu-
ciend 
defensiva para conservarlo. 
Reseñaremos los momentos sobre-
salientes de la disputadfsima contien-
da. 
A las 4.45 salen al terreno los ju -
gadores areneros. Visten jerseys fcian 
eos. color del Sevilla, en obsequio al 
club propietario dal campo, según una 
nota hecha pflblica. 
A causa de una desgracia de fami-
lia ocurrida i uno de los jugadores, 
ostentan todos los bilbaínos lazos de 
crespón negro. 
Se les recibe con una ovación qu* 
se reproduce al salir ios azul grana 
capitaneados por Samltier. 
El árbitro señor Balaguer, del Co-
legio Andaluz, llama a los capitanes 
y se procede a hacer el sorteo de r i -
tual. 
El Arenas elige campo, contra el 
sol y aun tiene la desventaja del vlen 
to que, Soplando lateralmente, ílení 
tendencia a llevar la pelota a la pu^r 
ta que ocupara Jauregui en la prime-
ra mitad. 
L>os equipos estaban constituidos 
en la forma siguiente: 
ARENAS: Jáuregul, Vallana, Carea 
ga. Laña. Urrestl, Peña Mateo, Ri-
vero. Yermo, Sesómaga v Robus. 
BARCELONA: Plattko, Planas Wal 
ter, Torralba. Sancho. Garulla. Fie-
ra, Arnau, Samltier, Alcántara y Sa-
gi Barba. 
Sale el Barcelona a las 4.53. apo-
derándosa de la pelota los areneros, 
quienes Inician un ataque que se pler 
de por falta de Urrestl. El saque l i -
bre es salvado al final por Jáuregul. 
Siguen unan jugadas indecisas y 
va el balón de defensa a defensa. 
Inicia el Barcelona su primer ata-
que. Samltier recibe el balón de San-
cho y lo cede a Arnau. quien después 
de atrae, al medio, lo pasa a Fiera, e' 
exterior centro, rematando Samltier 
con la cabeza fuera de» marco. 
La jugada es aplaudida, como tam-
bién la siguiente bien ejecutada e 
igual a la anterior, con la diferen-
cia de que Samltier hace el remata 
con una fuerte bolea que besa el lar-
guero . 
Del campo del Arenas pasa el JUÍ-
go al del Barcelona, alejando el pe-
Ric» cf 
S. Harris 2b. . . 
Judge Ib 4 1 1 
Gosün If 4 0 0 
J. Harris rf 4 1 1 
Bluege 3b 3 1 1 
Feckinpaugh ss. • • #4 0 3 
Ruel c 3 1 2 
Mogridge p 0 0 0 
Russell p. . 1 0 0 
x Leibold 1 0 0 
Reuther p 1 0 0 
6 0 2 0 0 0 
5 1 2 7 0 0 
6 3 0 
2 0 0 
2 0 0 
I« 1 0 
1 1 0 
5 1 0 
0 1 0 
0 4 0 
0 0 
0 0 
Totales 36 5 12 24 11 0 
x tateó por Mogrldge on el 3o. 
NEW YORK 
V. C. H. D. A. K 
Wannlnger s s . . . . 4 
E Johnson ss. . . 0 
Dugan 3b. . . . . . . 2 
Combe cf 4 
Ruth rf 4 
Fasohal r f 0 
Meusel If 6 
Gehng Ib 5 
Shaute 2b 4 
Bmgough c 4 
Shocker p 2 
Fcrguson P 2 
x Veach 1 


















unas at̂mumm u« ?utu<u.u.B u- , r walter. el c«al hace un pase a 
o las insignias del Analista l«- g g f ,en ¿espués de burlar a La" 
an que en 1» bella ciudad de b* ' centra rematando otra vez Sa-iicaban MUO •™- —- - *— r -Giralda Iba a decidirse en última ins- i C,B''1 
tancia el pleito del campeonato de |mlue- Iuer~-
Fspaña I Loa bilbaínos Inician un ataque pe-
La ciudad siguió haciendo su vida j U^roso por escapada de Roous. 
normal. Sólo en las peñas deportivas i El ' centro de éste es salvado por se c T m e n ^ l a s ' e n la « J g ^ ^ W 
contrincantes y el interés era maní- ; Jando Planas deflnuvamente la suu. a 
: clón embarazosa. 
Fuera de los reducidos corros de I A un offside de Sagi y una falta 
adictos, nada hubo que no« hiciera ' contra los víseos rematada_ fuera, «I-
creer que Sevilla fuera una ciudad 
que se apasiona por el fútbol. 
Sabemos que algunos nartidos ju-
gados por el Sevilla F . C. han con-
movido al gran público, pero a lo su-
mo da al pueblo sevillano el título los suyos, llegando 
gue otra bella combinación de los azu 
grana en la que teterviene teda la 
delantera. Vallana quita la pelota a 
Alcántara. 
Otro asedio barcelonista termina 
con remate alto de Garulla 
A continuación, cuando iban nueve de entusiasta incluso a la pasión que no traspasa I miTlutos 'dé"íuegoi avanza Fiera, quien 
It, correcto, pero jamá* puede barer i ̂ ace un page a Alcántara. Este ra-
desmerecer del de amante del d*»por- ; p í a m e n t e adelanta la pelota al een-
te puro, por las bellezas, la utMMad tro y samltier en rápido sprint so cu» 
Totales 37 8 16 27 11 0 
x Lateó por Wannlnger en «"l 8o. 
xx corrió por Ruth en el 8o. 
Anotación por entradas: 
•Washington . . . 012 011 000— 5 
New York . . . . 031 000 04x— 8 
SUMARIO: 
Fases por bolas: de Russell t. 
Ciundados en bases: Senadores 6', 
Yankees 11. • ,M < 
Struc-k out: por Mogrldge 1: Poi 
Shrcker 1; por Russell 4; por Fer-
guson 3. 
Hume runs: Judge, Meusel 2. 
Three base hits: Pack 
Two base hits: Feck. Gehrlg, Ruth, 
Sacrifica hits: Russell, Bluege, Du-
gaHlt" por pltcher: por Mogrldge 
(IUmpires: Hildebrand, Oolnnolly y 
Evans t . 
v la emoción que de.para por si. In-
Aihora bien, auirque su record 
es excelente, no por eso sobrepasa I suficiente para aspirar a la coro-
i l de Gene Tunney, que aunque no I na del campeón, entonces ¿por qué 
tiene a su haber encuentros con | no consideran el bout de ambos co-
i g i j e l campeón 
173 i que pueden 
convirt ió en el mismo pegador g ^ ^ ^ J ? ^ ^ í t l S S 
antes. Erminlo Spalla, en cham-
pion italiano, puede decirle algo 
sobre esto, pues su match con Tun-
ney el año pasado, s i rv ió para que 
éste probara las condiciones de 
su brazo. 
Como se ve. ambos boxers (Gib-
bons y Tunney) tienen el cartel 
cía la valla de los propios represen-
tantes. 
En el campo de la Avenida de la 
Reina Victoria con muchas Imperfec-
ciones en el piso, en las dlmensio-^ 
nes y en los bancos y tribunas, pudos 
verse 
y más se 
"bancos mejor acondicionados. 
la por entre los zagueros bilbain< 
marcando el primer sroal. imparable, 
de un tiro fulminante. 
El goal es premiado con nutridos 
aplausos y W» pocos catalanes que 
hay en «d camno exteriorizan ÍU en-
tusiasmo. 
Señaladas dos faltas contra el Are-
uy cómodamente el partido, i ñus, desoués de la segunda un .'«n-
hubiera visto de estar los i «ib Garulla es interceptado por 
:Jáuregul . 
El mismo Garulla y Walter detie-
• ! nen un avance central del ataque are-
flcas condiciones nada t end r í a de ne£?' „_ . „ , 
, . . , . Sigue un pase largo a las alas que 
particular que las aspiraciones de va fuera del campo a causa de. vien 
m-undial, tiene otros | mo el señalado para sacar el *om- *W ^ desaprovecha una buena oca 
darle el cartel suí l - [ bre que ha de enfrentarse con * eal Firno I slón de escapar por caerse. 
167lciente para pedir ese chance que I Dempsey? f J*. ,P t . • , ' I Inmediatamente Samltier y Arnau 





leans, Harry WiUs . 




e Jsew Or- Har ry w u i g puede muy bien de-; sen ta rá ninguna dif icul tad a Tun- ; ̂  tiro del centro dando comer, que 
cir que también hay que contar ney y a Gibbons para buscar «n ¡ ^ desPeía(io-
con él para sacar el aspirante que • match con Dempsey. Tunney ^ ^ ^ ^ r a w ' d e ^ w w t t t * * pe,lero 
ha de vérselas con Dempsey. Har- bó decisivamente con Weinert hace Tin despeje flojo sirve paru que 
pentler. Gibbons se enfrentó con! ry ha estado esperando su chance ¡ escasamente un par de años , y co-! Fiera se haga con el balón y lo ceda 
el campeón francéa en la ciudad pacientemente desde hace mucho jmo Weinert tiene todav ía que ha- ^ tsíamvtlt,r qile .rfma.ta alfo- Ense-
de Michigan en un bout sin decl-! tiempo y es casi seguro que no se leer su reputac ión como legitimo as- magno^vlnce de^aU* derecha 
probablemente no correrá más nun-ldos strikes y dos bolas, se descubre s lón . En ese match, ambos pugi- jdeje pasar de nuevo por Gibbons | pirante, podemos desde ahora ase- y Jáuregul interviene en dos ocasio-
que está bateando fuera de turno, les Jucharon fuertemente. Oarpen-: y mucho menos por Tunney, quien gurara que el vencedor de la pe- n*s con brilantez 
E l record que tienen las mujeres 
para las carreras de 50 yardas es 
de 6 segundos, siendo su poseedora 
Miss. E. Macbeth. ¡n inguno de los dos es out por ba 
SI después de tener un bateadori tear fuera de turno. 
El bateador que realmente le toca, tier cast igó a Tommy duramennte viene de las filas de los llghtheavies lea Tunney-GIbbons decidirá el 
nuede reemplazarle y asumir las en la barba y el pe-aho mi^fetras! Pero Harry tiene todavía que de-1 próximo matoh que tenga el cam-
condiciones del juego. En este caso. • Gibbons se des-quitaba con sus ex- r rotar a Charles Weinert para po-i peón mundial Jack Dempsey. 
Itraordlnarios golpea al frente. La der objetar eso. y como el "Ado- j (Copyright 1925, By the Bell 
pelea fué muy movida y Gibbonslnis de Xew Jersey" está en raagní- Syndicate Inc. ) 
Los delanteros azul grana se ven 
bien apoyados por sus medios a quie-
nes ceden repetidamente el balón. 
Hay un pase de Samltier a Garu-
lla que éste chuU otri. vez alto 
Vense avances de las dos delant© 
ras. algunos salvados por las defen-
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sas y otros terminados con pases ex-
cesivamente largos a las alas. 
También amba defensas se ven obl( 
gadas a salvar, eeftando la pelota fue 
ta del campo, por lo cual el jutgo 
tiene unos momentos d* tnonotonlu. 
Los ataques alternado» no logian 
franquear las lineas de zaga, están 
do los porteros Inactivos. Sin embar-
KO los del Barcelona dan más Imprft-
slón de peligro, obligando a una dura 
tarea a Vallana y Garega. Ls os de-
tienen uTTavance triangular en.re Ar-
nau, Fiera y Torralba. 
Persiste el dominio de los azul g r i -
na Alcántara remata a lu MT. avance, 
combinado del ala izquierda. 
Mateo logra escapar, sin que Garu-
lla consiga cerrarle el paso, Walter 
se ve obligado a dar córner. 
Hecho el saque hay un moijiento de 
peloteo ante la puerta d« Platko, r^n 
un centro de peligro de Robus qu* 
bloca aquel, entregando la pelota a 
Walter. „ . , , 
Asistimos a un ligero dominio are-
nero, cuya delantera no pueda chutar 
nt una SOIH vez por estar estrecha-
! mente marcados. 
Vuelv*» a nivelarse el 3u»go. Kn un* 
| escapada Alcántara chuta alto. p»-r-
l dlendo una magnifica ocasión da mar-
car. 
Los bilbaínos no logran traspasar 
ta linea de medios barcelonista. 
En cambio, los delanteros azul gra-
na llegan casi siempre cerca de la 
meta del Arenas, obligando a Inter-
venir frencuentemente a Jáuregu. 
Menudean las buenas romblnacic/^s 
azul grana, destacando Sancho en sus 
preciosos pases. 
El Arena se distingue por pasar 
pelotas altas buscando el remate de 
cabeza d esus delanteros. 
Hay dos avances de Robus y Rl-
vero en los cuales la pelota traspasa 
la línea de klck. 
TTn pase de Alcántara da ocasión a 
¡ Sagi Barba de avanzar. Al cerrarle 
1 el paso Laña, se retrasa llgeraente. 
'centrando el balón a Sancho. Este 
¡aprovecha la oportunidad para tirar 
ja goal, arcando el segundo tanto des-
I de iejos, cogiendo a Auregul degpre-
I venido. Llevábanse 33 minutos de 
1 Juego. 
Este tanto es aplaudido largamen-
Los areneros no desmayan. ant*s al 
contrario, atacan con más vigor, pero 
sus ataques carecen de precisión. 
1 El juego es equivaler.t*, «-ot. ^Tan-
I re alternados, hasta que la presión 
barcelonista vuelve a manifestarse. 
Un gran avance de Piera con pase 
a Garulla es devuelto por éste y A l -
cántara termina con un tiro mal apun 
tado. Se pita una falta de Perta, l in-
dante al área de castigo. Fiera hace 
él saque, saliendo alta la pelota. 
Los ataques azul grana arrecian. 
| Vense soberbias jugfdas de Saml-
tier. Alcántara y Sancho con Interven-
ción de áuregui. 
El Juego dal Barcelona es de cada 
I vez más brillante, teniendo la inicia-
tiva los barcelonlstas cuando Bala-
guer señala el descanso. 
LA SEGtniDA PARTE 
\ las 5.50 se reanuda el partido, 
teniendo el seguado tiempo bastante 
menos que contar, ya que el Barcelo-
na se colrvra pronto en una franca de-
fensiva, nue si tiene eficacia resta al 
juego animación. _ _ 
Kn los primeros momentos Walter, 
nu?' se ha distinguido enormemente en 
lodo el match, salva d»s ataques are-
neros de v.ernadero cuidad'.. Al ao-
monio de los bilbaínos sucede un for-
tlslmo ataque barcelonista, Intervl-
nieno los cinco delanteros. 
áuregui para un remate de San-
cho Comer repetido contra el Are-
nas que salva áuregui. 
Walter recoge la pelota y la entr»» 
ca a Samitler. quien después de dri-
blar a los contrarios cnuta alto 
Un avance de Termo obliga a Wal-
ter a toTiceaer córner, que es tirado 
con resultada nsgativo. 
Plattko bloca un reate y al entrar-
le Rivero el guárasete barcelonés 
le recíD" con el pie en alto. 
El árbitro concede penalty contra 
el Barcelona. Vallana lo «"Jecuta sien 
de agistralmente blocado P^r Plattko 
así como otro remate fulminante, a 
costa de un comer mal tirado. 
La ovación al portero es Inmensa. 
O C ^ t i n ú a en la página VEINTE. ) 
M A N I F I E S T O S 
( V i e n e de l a p á s l n * doce) 
T a u l e r B á n c h e t C o : 50 sacos g a r - | ¿ » 
banzos . 
iso m a r c a : 200 t e r c e r o l a s mantwca . 
v i a r c i a Co; ftO c a j a s n i a i z . 
Crpnzaiez M a r t i n e s ; 2,úuu. í d e m « a l . 
r X o r e n z o ; úuu I d e m a f r e c h o . 
b.—ÓUÜ í d e m m a í z . 
Croazaiez í i e r m a n o : 50 c a j a s ¡ d e m . 
M c s i r ó M a c h a d o : 3,VO0 s a c o s a s e -
na , ^ u u u í d e m m a i z : 
R ¿ ' « ¡ a c i a s C o : 3U0 Idem a f i e c l . o . 
" J A C : ?0 Idem c a f é . 
V a r i a s m a r c a s : 2,200 sacos m a í z . 
B o n e t Cd: 2,UüU Idem s a l . 
K P a l a c i o s C o : ü.Uoü í d e m m a í z . 
V B o w m a n : 15 h u a c a l e s po l lo . 
46.—5o Idem i d o m . 
L U : ¿50 sacos c a f é . 250 Idem í d e m 
M ¡Soto: C o : 250 I d e m I d e m . 
F u á r e z y C u e t o : 3 Idem l á p W s 
R i e r a B o c h e C o : 30 t a m b o r e s so-
Í 0 c a j a s aecceso-
M I S C E L A I T E A : 
A M u a l b * . S c a j a s v e n d a s . 
K tíarra: 16 Idem a l g o d ó n . 
E L a m a d r l d : 4i5T)0 a tados d u e l a s . 
F T a q u e c h e l : 13 c a j a s d r o g a s . 
God inez H n o : 6,560 a tados c o r i c » . 
£íolo A r m a d a C o : 3 c a j a s j u g u e t e s . 
F P a l a c i o C o : 10 Idem t a l a b a r t e -
r í a , t • 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 9 c a j a s v e n d a » . 
J K e g a l a d o : 2 c a j a s v e n d a s . 
A F C a l d e r l n : 1 c a j a v e n d a s . 
M A l o n s o : 9 c a j a s a c c e s o r i o s . 
L G del R e a l : 9 h u a c a l e s r u e c a s . 
J G a r d a C o : 8 f a r d o s t e j i d o s . 
D í a z G i f d a C o : 4 c a j a s n a p e l . 
B D í a z C o : 34 c a j a s a l g o d ó n . 
O r t e g a G o n z á l e z : 3 c a j a s v e n d a s . 
J G a r c í a C o : 4 Idem t t ^ d o s . 
V G R o m e r o : 35 c a j a s a r a d o s . 
G á f e l a C o : 8 Idem t e j i d o s . 
S G o n z á l e z C o : 2 Idem Í d e m . 
S i n c l a i r C u b a n T i l : 61 bu l tos g r a -
da, 130 b a r r i l e s a c e l t « . 
E L D a r d e t : 2,800 a l a d o s c o r t e s . 
F L, J u r s l k : 33 bul tos a c c e s o r i o s 
c a m i ó n , 1 idem I d e m . 
Decoto: 10 c a j a s p i n t u r a . 
F R ó b i n a C o : 42 bul tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
V a r i a s m a r c a s : 2 c a j a s ca lzado , SsOO 
s a c o s m o l d u r a , 64 b u l t o s t e j i d o » , 7.800 
a tados cortes , 4 bu l tos a c c e s o r i c s 
a u t o . 
J P l a n l o l C o ; 738 p iezas m a d e r a . 
M ^ í I F l C S T C u 3 1 1 5 . — V a p o r a m e r i -
c a n o E S T R A D l . P A L M A , c a p . t á n 
P h e l á n . procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L - B r a n n e n . 
E n l a s t r e . • 
M A N I F I E S T O 3 1 1 6 . — V a p o r a m e r i -
cano G L E N P O O L , c a p i t á n Houston , 
procedente de T e x a s C i t y , cons ignado 
a W e s t I n d i a O i l . 
"West I n d U O i l : 2.545,699 ga lones 
p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 3 1 1 7 . — V a p o r a m e r i -
cano G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
L B de L u n a : 15 c a j a s pescado . 
A RÍOS: 2 Idam I d e m . 
C a r b a l l o y M a r t i n : 2 idem e fec tos . 
M A N I F I E S T O 3118— V a p o r norue-
go J O H N B A R K E , c a p i t á n B r a r e n e . 
procedente de C h a r l o t t e t o w n , cons ig -
nado a M u n s o n S . L i n e . 
J A P a l a c i o : 10,000 s a c o s p a p a s . 
M A N I F I E S T O 8 1 1 9 . — V a p o r a m e r i -
cano O R I 5 5 A B A , c a p i t á n Jones , proce-
dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
134 c a j a s r.on-L o z a n o A c o s t a Co 
s e r v a s . 
W : 100 I d e m b a c a l a o . 
A ; 100 Idem idem, l u ü Idem Idem-
R o m a g o s a C o : 50 idem idem 
P i t a H n o : 50 idem q u e s o s . 
H e v i a C o : 50 idem i d e m . 
A P é r e z : 50 idem i d e m . 
E s t é v a n e z Go: 50 Idem I d e m . 
M Soto C o : 50 idem I d e m . 
J C a l l e C o : 50 idem I d e m . 
C R o d r í g u e z : 50 idem I d e m . 
Z a b a l e t a C o : 75 Idem idem. 
C a b a l l i n C o : 100 ¡ d e m i d e m . 
R o m a g o s a C o : 100 idem Idem 
C H C : 500 sacos f r i j o l . 
A R e v e s a d o C o : 10 t inas quesos . 
A l v a r é C o : 30 c a j a s i d e m . 
F T a m a m e s : 50 Idem I d e m . 
G a r c í a C o : 75 idem i d e m . 
R L a r r e a C o : 100 idem i d e m . 
G o n z á l e z H e r m a n o : SO idem I d e m . 
F e r n á n d e z G a r d a C o : 10 h u a c a l e s 
cacao, 2 c a j a s choco la te . 
S S F r i d l e i n : 285 c a j a * c o n s e r v a s . 
M e s t r e M a c h a d o : 300 sacos h a r i n a . 
H o t e l S e v i l l a : 21 bul tos p r o v i s i o -
n e s . 
M E G ó m e z : 4 huaba le s j a m ó n , J 
c a j a s t o c i n o . 
A C a m p o s : 1 idem Idem, 26 h u a c a -
les j a m ó n . 
J R a m o s : 20 idem I d e m . 
M S u á r e z : 100 s a c o s f r i j o l . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 110 bul tos pro-
v l a l o n e s . 
G o n z á l e z T é j e i r o C o ; 5 f a r d o s c l a -
vos ,25 sacos comino, 25 fardos es-
pecies . 
F l á l s h m a n C o : 200 c a l a s l e v a d u r a . 
S S F r i d l e i n : 20C bu' iDS p r o v i s i o -
n e s . 
A A r m a n d e H i j o : 150 c a j a s que-
s o s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 5 b a r r i l e s pa-
v o . 
S S F r i d l e i n : 40 c a j a s te . 
S V : 150 Idem m e n u d o s . 
D Q u i n t a n a : 5 b a r r i l e s m o s t a z a 
H o t e l S e v i l l a B : 7 bu l tos carne , 1 
b a r r i l i d e m . 
M G ó m e z : 85 bul tos p r o v i s i o n e s . 
E P a l a c i o : í f l t e r c e r o l a s ace i te 
C P C o : 3 idem i d e m . 
R S u á r e z C o : 500 s a c o s h a r i n a . 
S w i f t C o : 46 bul tos a v e s 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 25 terce-
ro las m a n t e c a . 
N a t i o n a l B i s c u i t : 41 bu l tos g a U * . 
t a s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 15 bul tos pro 
v i s i o n e s . 
H E n g l e r : 3 bul tos e m b u t i d o s . 
N e s t l e A . S . M i l k : 20 c a j a s choco-
late . 82 Idem i d « m . 7,081 c a j a s leche. 
3 t a m b o r e s Idem, 25 c a j a s c a c a o . 
G C B : 600 sacos f r i j o l 
G C : 650 idem i d é m 
(.of-oA F11 ,x : 1 ^ « " I c e s , 2 Idem c a j a s v a c i a s . 
J D o l d P : 4 bultos manteca , 6 c a -
j a s emboTidos, 1 c a j a p a p e l . 
E N C A R O O S : 
J A F o r d : 1 c a j a abono . 
C ó n s u l A m e r i c a n o : 1 I d e m n l a n -
t a s . 
E J Meneses : 1 Idem a n u n c i o s . 
D C a s t i l l o : 1 í d e m e lectrot ipo 
O A r g u e l l e s : 1 atado p i n t u r a . 
M I S C E L A N E A : 
R o q u e F : 1 c a j a c á p s u l a i . 
L G a l á n : , 11 bu l tos m a d e r a . 
8 H : 2 c á j a s polvos , 1 Idem j a b ó n . 
J V i l l a m l l : 1 Idem m u e s t r a s ' 
" del C a n t o : 6 fardos p a j a . 
L B r a v o C o : 8 Idem I d e m . 
E M : 3 c á j a s v l r o l . 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a ; 12 b a r r i l e s 
q u i n c a l l a . 
F C a s t r o C o : 27 c a j a s p a p e l . 
S o l a n a H n o . C o ; 6 Idem Idem 
A r t e s G r á f i c a s : 7 idem i d e m . 
R T C : 7 c a j a s m á q u i n a s . 
S G a r d a : 1 idem a c c e s o r i o s . 
M a r t í n e z C o : 1 Idem i d e m . 
L W F e r d i n a n d : 1 c a j a c o l a . 
H a v a n a P a l n t : 37 id« m p i n t u r a 
H B C o ; 17 c a j a s a c c e s o r i o s a ü t o . 
G u t i é r r e z H : 2 bultos s i fones 
P R u l z H e r m a n o s : 4 c a j a s p a p e l . 
V F ; 3 cñiajs a c c e s o r i o s . 
Y o r k S h l r p l y : 5 c a j a s m a q u i n a r l a . 
A T a r r l d a : 7 idem t i n t a . 
R o d r i g u e zy H n u o : 79 bul tos l l a n -
t a s . 
P B o r r a s : 9 b a ú l e fec tos . 
C C ; 16 bulton m u e b l a s . 
J C : 2 c a j a s b o l s a s . 
L a F e r t l l l z a d o r a : 2 c a j a s c l o r u r o . 
W H a r t m a n : 1 h u a c a l c o l c h o n e s . 
E l S o l : 140 a tados p a p e l . 
P M C o s t a s : 6 b a r r i l e s p a s t a . 
C a s a K u r o k i : 138 c a j a s c a r t u c h o s . 
W M J a c k s o n : 2 c a j a s l i b r o * 
P R o l l á a : 6 bu'.tos a c c e s o r i o s a u t o . 
A l b e r t o B a a i w r a : l a u t o . 
L B R o s s : 2 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
Q u i n t a n a C o : * Idem r e l o j e s . 
S a n V i c e n t e de P a ú l : 5 a tados c a r -
t ó n . 
B o l e t í n O f i c i a l : 100 Idem p a p e l . 
F L D í a z : 74 b u l t o » c a m a » . 
F C a m r c o : 314 a tados c a r t ó n . 
Oompaf l la L i t o g r á f i c a : 420 Idem I d . 
tíl*ctrlcal E q u i t m e n t C o : 3 c a j a s 
a e c e s o r i b a . 
N a t i o n a l P a p e r T j - p e : 27 bul tos p a -
C o s m e B r o s Co 
r í o s . 
>' C A l t m a n : 5 b a r r i l e s j a b ó n . 
R S C o : 4 c a j a s r u e d a s . 
K B : 1 c a j a e fec tos . 
L F B : 1 Idem c o r t i n a s . 
C a a m a f l o : 2 camiones , 30 c a j a s a c -
c e s o r i o s . 
R F e r n á n d e z de C a s t r o : 6 c a j a a m a -
t e r i a l e s . 
F R o b i n s C o : 8 c a j a s efectos de 
• a c r l t o r l o . 
R A R : 30 Idem m i m b r e . 
M Ahedo: 28 a tados c a m a » . 
.1 P a r a j ó n C o : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
P G u t i é r r e z : 1 Idem i d e m . 
Dtaz H e r m a n o ; 2 Idem I d a m . 
M A D e 8 s a u : - 3 4 b u l t o s c o r c h o s . 
J S G a r d a : 5 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P : 24 bul tos t i n t a . 
A Y : 3 c a j a s a l b ú m i n a s . 
A P a s q u a l i : 3 c a j a s p a p e l . 
P C : 33 bul tos g r a s a . 
T» F e r n á n d e z C o : 33 Idem t i n t a . 
A S e r r a n o ; 2 c a j a s I d e m . 
P r e s i d e n t e G e r a r d o M a c h a d o ; 2 oa-
ias a n u n c i o s . 
H a r r l s C o ; 10 c a j a s efectos e s c r i -
tor io . 
C B : 1 Idena l á p i c e s . 
R V e l o s o : 4 Idem I d e m . 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a C u b a : í c a j a s 
l ibros 
L M P : 11 c a j a s l á p i c e s . 
F S o l a n a C o : 9 í d e m p a p e l . 
C u b a : 11 Idem I d e m . 
G u t i é r r e z C o : 10 Idem í d e m . 
A r t e s G r á f i c a s ; 34 Idem I d e m . 
T h r a l l E l é c t r i c a ! C o : 2 Idem acce-
s o r i o s . 
36 .—3 bul tos b a r r a s . 
O A l s l n a : 7 bul tos a l a m b r e . 
119.—2 í d e m b a r r a s . 
E B : 2 c a j a s j a b ó n . 
J M a r t e n s : 4 í d e m í d e m . 
F E u w e c k é : 17 idem a g u a mine -
r a l . 
C M N a c i o n a l : 1 ârrW e x t r a c t o 
C o l l l » C o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : 3 i d é m n r -
c h i v o s . 
R u í s á n c h e z C o : < sacos g o m a . 
C W B : 20 c a j a s v i d r i o » 
R A W : 25 b u l t o » t inta >' m á q u i -
n a » . 
C o m p a f i i a L i t o g r á f i c a : r> caja." pa-
p e l . 
E l é c t r i c a ! E q u i t m e n t : 3 c a j a * ^C''é-
porios . * 
908 .—3 i d é m j u g u e t e s . 
L B L : 10 tambores a c e i t e . 
H e r a l d o de C u b a ; 17 buVot» m u e -
b l e s . 
N a t i o n a l A d v e i t i n : 1 c a j a HOCP.SO-
r l o s . 
p W l 72 c a j a s e s t a ñ o . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 4 c a j a » e>-
p r e s s . 
F P : 1 c a j a a c c e s o r i o » . 
M u n t a l v o C á r d e n a s C o ; 2 Idem p6-
Pel -
A L a n c i a : 3 bu l tos m u e b l é ? . 
L e v o n e l Co: 20 c a j a ? n a v a j a s . 
G P e d r o a r l a s C p - 2 c a j a s : u c h l l l e -
r l » . 
F S a l n z : 8 bultos p a p e l . 
C C C ; 1 l a t a p e l í c u l a s . 
F o x F i l m : 4 bu l tos í d e m . 
S i l v a y C u b a : 4 Idem a o c e s o r u s a n -
to, 2 a ü t o s . 
B S h l f l e t : 29 bultofl equipos . 
S t a r r e t t E r o » ; 1 b a r r i l a c c e í o n o * 
T e x l d o r C o : J c a j a s j u g u e t e s . 
H e n r y C l a y Dock C o : U b u . tos 
e fectos . 
M R T : 2 c a j a s m u e s t r a s . 
C o m p a r t í a M . N a c i o n a l : 1 o a j a c á p -
s u l a s . 
S a n t o s y A r t i g a s : 1 Idem p e l í c u -
las . 
M e l l a n y G a r d a : 3 C a j a s v ldr' .os . 
C C : ? id.»m I d e m . 
F H C o : 2 Idem m á q u i n a » . 
F W W o l w T i r t h : 191 bultos efec-
tos v a r i o s . 
H a v a n a C e u í r a l : 18 Idem m a t e / a -
H a v a n n E l e c t r i c R R ; 28 Idem id . 
F C U n i d o s ; 1,130 Idem I d e m . 
W e s t I n d i a Oi l B e f . : 608 Idem i d . 
Za ldo M a r t í n e z C o : 7 Idem m a q u i -
n a r í a . 
V G Mendoza: 100 bujtos c á ñ a m o , 
nnbhock y W ü c o x : 7 bultos m a -
q u i n a r l a . 
No m a r c a : 2 Idem I d e m . 
J R o d r i g u e zy C o : 1 í d e m í d e m . 
J M a r t e n ; 1 í d e m i d e m . 
J E ftagos; 3 i i n i d e m . 
J C o u r r l e l : 1 í u e m ' í d e m . 
J u e l l e 8; 6 Idem I d e m . 
J G a r d a H n o : 2 idem I d e m . 
J R o d r í g u e z y C o ; 3 Idem I d e m . 
J M G o n z á l e z : 1 í d e m I d e m . 
J P é r e z : 4 idem I d e m . 
J A r t a u : 16 Idem I d e m . 
L ó p e z R i o : 5 I d e m I d e m . 
L e i v a G : 4 Idem I d e m . 
L L ó p e z : 1 Idem i d e m . 
L M a r t í n e z : 3 idem i d e m . 
L ó p e z G y C o : 36 idem I d e m . 
Q T L u n g : 4 Idem I d e m . 
M P e r n a s y C o : 9 idem i d e m . 
M C a s t r o y C o : 6 Idem I d e m . 
M S e i j o : 1 Idem I d e m . 
M F P e l l a ; 7 Idem i d e m . 
M Junci>: 1 í d e m í d e m . 
M G r a n d a : 6 Idem I d e m . 
M a d r i d S u á r e z : 7 idem I d e m . 
M R o d r í g u e z y C o ; 12 idem I d e m . 
M u ñ i z y C o : 6 Idem i d e m . 
M A l v a r e z y C o ; 2 Idem I d e m . 
M S a l u p : 8 Idem i d e m . 
M e n é n d e z H n o s : 8 Idem i d e m . 
M L ó p e z : 1 I d e m I d e m . 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 5 idem i d . 
P r e n d e s L y C o : 8 idem I d e m . 
pr i e to H n o : 10 idem I d e m . 
P R a v i l l a : 9 Í d e m I d e m . 
P A l v a r e z H n o : 1 Idem I d e m . 
P L u n g : 3 Idem I d e m . 
F B u s t a m a n t e y C o : 2 Jdem í d e m . 
P i é l a g u L y C o : 3 Idem í d e m . 
R V l g l l : 1 idem I d e m . 
R M e n é j i d e z y C o ; 2 I d e m I d e m . 
R M S a l i n a s : 2 idem I d e m . 
S Z o l U r : 1 IdeiTi i d e m . 
S M a s r u a : 1 Idem i d e m . 
So l l s E y C o : 29 idem í d e m , 
tíoliño S u á r e z : 5 idem i d e m . 
S á n c h e z H n o s : 15 idem í d e m . 
S a u i e i r o A l v a r e z : 4 í d e m i d e m . 
S G M e n a y C o ; 1 í d e m í d e m . 
S u á r e z G y C o ; 3 idem í d e m . 
S G a l f o r d ; 2 í d e m I d e m . 
S S t e n b e r g : 1 Idem I d e m . 
V R o d r í g u e z y C o : 2 Idem I d e m . 
V C a m p a y C o : 25 Idem I d e m . 
W F a c : 4 í d e m I d e m . 
I Y Alonso y C o ; 2 Idem I d e m . 
I n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s : 1 Idem 
| í d e m . 
V M : 202 Idem í d e m . 
E L T R A F I C O I N T E R N A C I O N A L D E A R M A S 
s r D I S C T S I O N K V L A S O G U E A D D E L A S N A C I O N E S 
I M P O R T A N T E S D I S C U R S O S P R O NT N< J A D O S P O R UOñ R E P R E -
S E N T A N T E S D E L B R A S I L Y D E E L S A L V A D O R . — B L P U N T O D E 
V I S T A D E E S O S P A I S E S L A T I N O - A M E R I C A N O S 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
Eftá reunida en Ginebra la Con-1 por el Gobierno del país exportador, 
ferencla Internacional sobre Inter- Mo parece que no se podría encou-
venclón del tráfico de arma», mu- tr. r una definición más v a g a y más 
nlciones y material de guerra, con-! susceptible de causar Inquietudes 
vocada por la Sociedad de las N a - i que la que dar ía a cualquier Go-
cíones y en la cual participan, ado-:biorno la l ibertad de vender armas 
más de la cae! totalidad de loe Es-; a otro, mediante la única condición 
tados Miembros de la Sociedad, a l - dtí cer reconocido por el Gobierno 
gunos países que aún no forman par- del país vendedor, 
te de ella, como Alemania, Esta-i Nuestra Conyenclón, en este caso, 
do., Unidos y Turqu ía . ^ tratar de reprimir el comercio 
Esta Conferencia reviste una im- abusivo de armas, favorecería el 
portancla capital y los países de la tráfico más ilícito y más peligroso 
América Latina están én ella repre-'para la tranquil idad de los pue-
sentados por la Argentina. Brasil , blos. 
Colombia, Chile, E l Salvador, Nica- Es con angustia que pienso en d 
ragua. Panamá , Uruguay y Vene-j te rrible evento, raro, per:i desgfa-
zunla. cúuiamente posible, de un país agi-
La Conferencva designó Vlce-Prft- ....jo por perturbaclonns internas, 
sidente de la misma al doctor Gus-j.0n un Jobiern » leg' t imo. do un la-
tavo Guerrero, Ministro de E l Sal-l(|0> y o f o reconocido como tal P i T 
vador en Par í s , quien pronunció du- un Estado exportador de ^rm^s. 
r.intc la primera sesión el discurso ^ En qué s i tuación terriblemente 
trágica se encont ra r ía ayuel país si 
rada adversarlo recibiese nrmas 
rara destruirse mejor y para «xteu-
EI dominio del Arenas cont inúa . 
Hay un fuerte chut de Sesúmaga 
que v a a l to . Después de un boni-
to avance azul grana, insisten en 
sus tentativas los jugadores de 
Guecho; sigue un buen t i ro de Se-
r ú m i g a que bloquea P la t tko . 
El dominio se traduce en dos 
corners contra el Barcelona muy 
disputados. 
Los defensas del Arena están en 
campo barcelonés, lo que permite 
frecuentes escapadas individuales 
de los delanteros del Barcelona. En 
una de ellas Arnau chuta un poco 




Acabáis de elegirme Vice-Presl-|der en su propio suelo la muerte y 
dente de esta Conferencia, y vues-|ia miSerla? 
tro voto unánime empeña mi ente 
ra grat i tud, no tanto por lo que a 
mí. personalmente respecta, cuanto 
po: el honor que habéis querido ha-
c«r a mi p a Í 3 . Si no fuese porque 
j amás es permitido rehusar hono- ^ l * *ran l o s ^t* 
res nacionales, yo habr ía declinado 
Para resolver bien esta grave 
cuestión no podr íamos obrar mejor 
que inspirándonos en la noble po-
lítica seguida dejide hace tiempo 
bultos m a q u l n a -
Copaft la C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 
c a j a s d i s c o s . 
in 
OBirrBAZ.ES: 
M a r í a V i c t o r i a : 
r í a . 
.A lava: 175 idam I d e m . 
P e r p o v e r a n d a : 102 Iriem I d e m . 
C a n c h l f a : 48 Idem I d e m . 
Mercedes : 13 Idem I d e m . 
S a n t a O e r t r u t l l s : 10 Id^m Idem 
L a J u l i a : 17 Idem I d e m . 
rBBBBTBBZAB: 
J F e r n á n d e z C o ; 197 bultos f e r r » -
t e r l a . 
C de l a T o r r e : 13 }dem I d e m . 
A r n v a Co: 53 Idem I d e m . 
R G o r l s : 2 Idem I d e m . 
C J o a r l s t l C o : 37 Idem I d e m . 
C G a r a y C o : 5 Idem í d m e . 
¿ a a v e d r a y B l a n c o : 5 Idem ^ « " m . 
C a s t e l a l r o V laoso C o : 10 Idem I d . 
F u e n t e P r e s a C o : 56 Idem Idem. 
A b r i l P a z C o ; 183 Idem Irtem. 
C a l v o F V i e r a : 10 idem I d e m , 
l i Z a b a l a C o : 5 Idem I d e m . 
C a n o s a y M a r u r i : 10 í d e m l d » m . 
A F e r n á n d e z C o : 38 idem M u n . 
F M a s a d a : 11 idem I d e m . 
J G o n z á l e z : 13 í d e m I d e m . 
F e l t o C a b e z ó n : 3p Idem I d e m . 
J O M e n a : 29 Idem í d e m . 
R S u p p l y C o : 17 Idem I d e m . 
Pf , . s i t érrechea H n o : 17 Idem M c m . 
Stee l C o : 3 Idem I d e m . 
A l e g r í a L o r l d o C o : 15 Idem Mem 
P o n s Cobo Co: 27 I d e m I d e m . 
C a h a ^ x M c N e n m e y : lo Idem I d e m . 
G T o c a C o : 17 Idem I d e m . 
G a r c í a M a d u r o C o : 4 Idem I d e m . 
Crespo G a r d a : 0 í d e m í d e m 
J A l i d C o : 11 Idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 133 Idem 11. 
V a r i a s m a r c a s : 853 Idem lde(n. 
S R O O A S 
T C P a d r ó n ; 75 b u l t o » drogan . 
E S a r r á : 1(53 idem i d e m . 
J M u r l l l o : 22 í d e m i d e » i . 
A C B o s q u e : 7 í d e m idem, 
F'Toguerla J o h n s o n : 11 Idem i d . 
E m i l e L e c o u r a : 50 í d e m á c i d o . 
C A L Z A D O : 
B e ñ o Shoe C o : 10 c a j a s c a l z a d o . 
B e t a n c o u r t y de l a K u e z : 3 idem 
i I d e m . . 
M u ñ o z y A g u a t l : 2 idem t a l a b a r t e -
r í a . 
i P / r a s H n o : 4 idem Idem 
B r i o l C o : 5 I d e m I d e m . 
R o d r í g u e z I n c e r a C o : 4 Idem Id 
F P a l a c i o s Co: 2 Idem i d é m . 
J F e r r á r o C o ; 4 c a j a s c a l z a d o . 
T E J I D O S : 
A m a d o P a z C o : 1 bulto t e j ido* . 
A n g u l o TcH-aflo: 1 í d e m i d e m . 
A F e r n a n d e z : 3 Idem Idem 
A G D u q u e : l Idem I d e m . 
A m e r i c a n B Goods : 1 Idem Idem 
A Q u e r a l : 1 Idem Idem 
A F u : 1 Idem I d e m . 
A V a l d é s C o : 1 Idem Idem. 
A n g o n e s C o : 1 í d e m Idem 
B a n g o G u t i é r r e z : C o : 2 Idem U e m 
B T e n C o : 1 Idem I d e m . 
B B u s t o . 2 í d e m í d e m . 
B e h a r y A J g a z l : 2 Idem I d e m . 
B r a n d o n y R o d r í g u e z : l Idem Idem 
B F C a r v a j a l : 1 Idem Idem 
C S B u y : 44 Idem I d e m . 
C B e r k o w i t z : 2 Idem I d e m . 
C a s t r o y F e r r e l ' o : > Idem Idem 
C Navedo; 3 Idem I d e m . 
C G a l l n d e z : P C o : 1 Idem Idem 
C e l i s T a m a r g o C o ; 1 Id tm Idem 
Cobo B a s o a C o ; 2 Idem í d e m . 
Creo y C o r t e s : 1 í d e m í d e m 
C a s t r l l l ó n H n o : 4 Idem idem 
C a s o y Muftlz: 1 Idem I d e m . " 
D í a z M a n g o s C o : 14 Idem Idem 
D F P r i e t o ; 15 í d e m í d e m 
Diez G a r d a C o ; 4 Idem í d e m . 
D í a z y Pago: 1 í d e m í d e m . 
E M e n é n d e z y C o : 2 í d e m Idem 
E s c a l a n t e C y C o : 8 Idem Idem 
E s s r l g H E 11 Idem klem 
F e r n á n d - * y C o : 10 Idem í d e m . 
F G a r d a : 1 Idem í d e m . 
F G o n z á l e z y C o : 2 Idem I d é m . 
F A n g o n e s : 1 Idem I d e m . 
F B l a n c o ; 2 Idem I d e m . 
G a r d a Slhto y C o : 18 Idem í d e m 
G o n z á l e z G a r d a : 2 Idem Idem 
G a r d a y C o : 4 Idem I d e m . 
O V I v a n e o y C o : 8 Idem >Cem 
G a r d a P : 1 Idem í d e m . 
G a r c í a S; 1 Idem I d e m . 
G a r c í a H n o s : 2 Idem I d e m . 
G V l l l a p o l ; 1 í d e m I d e m . 
J G o n z á l e i y C o : 3 í d e m I d e m . 
H u e r t a y Co: 2 í d e m I d e m . 
J G a r d a y C o : 18 I d é m í d e m . 
J C p i n : 8 Idem I d e m . 
J O l i v a r e s : 1 idem I d e m . 
J G R o d r í g u e z y C o : 5 í d e m ! d . 
M A N I F I E S T O 3 1 2 0 . — V a p o r a m e r i -
e a m , S A N T A E U L A L I A , c a p i t á n L e e , 
procedente de N e w Y o r k y cons ig -
nado a D u f a u C y C o . 
V I V B B J B S I 
C ; 1 c a j a d u l c e . 
J C a l l e y C o : 125 Idem j a b ó n . 
D u f a u C y C o : 670 c a j a s l e c h e . 
J A F o r d : ó c a j a s tocino, 20 Idam 
j a m n . 
M M Y : 500 saco s a r r o z . 
702.—2,658 sacos a v e n a . 
S t a r k s Y ; 12 c a j a s dulces , 70 Idem 
goma. 3 Idem e fec tos . 
A M y e : 1 c a j a queso, 3 Idem m a n -
t e q u i l l a . 
DROOASi 
R G M e n a D y C o : 23 bu l tos dro-
g a s . 
J M u r l l l o : 2t Idem í d e m . 
F T a q u e c h e l : 87 í d e m I d e m . 
E S a r r á : 121 Idem Idam, 761 Idem 
P a p e l . 
UBJZSOSt 
H u e r t a Jf C o : 12 bul tos t e j i d o s . 
M R e v l l i a : 5 Idem i d e m . 
D a l y H n o s : 1 idem I d e m . 
G T u f l ó n C o : 6 í d e m i d e m , 
R G a r d a y C o : 8 Idem I d e m . 
T Navedo: 1 Idem I d e m . 
V M: ¿5 Idem I d e m . 
P r l a t o H n o : 4 Idem i d e m . 
F G o n z á l e z y C o : 43 Idem I d e m . 
CRJH M u ñ l z : 6 Idem I d e m . 
R o d r í g u e z M y C o : 5 Idem I d e m . 
J u e l l e S: 2 Idem I d e m . 
M G r a n d a ; 6 Idem I d é m . 
P P a s c u a l y C o : 1 Idem I d e m . 
C W ; 1 I d e m I d e m . 
F S B B E T E B Z A l 
F M a s a d a : 19 bul tos f e r r e t e r í a , 19 
idem I d e m . 
R C a n o s a : 13 í d e m I d e m . 
S u á r e z Soto: 9 Idem I d e m . 
J G o n z á l e z : 22 Idem I d e m , 
l 'ons C y C o : 2 Idem I d e m . 
A C o u r e t : 2 Idem I d e m . 
A r r i b a y C o : 29 Idem I d e m . 
S tea l y C o : 270 Id-jm I d e m , 
j F e r n á n d e z y C o : 110 Idem I d . 
F l o l G a r d a : 5 idem I d e m . 
P e s a n t y C o : 446 ídem i d e m . 
B3 R e n t e r í a : 101 Idem I d e m . 
F P r e s a y C o : 265 Idem I d e m . 
C de L a T o r r e : 3 Idam I d e m . 
C J o a r l s t l y C o : 23 Idem i d e m . 
J Al^o y C o : 11 Idem I d e m . 
V M : 3,231 Idem I d e m . 
A m . T r a d l n g y C o : 1.621 Idem, 200 
b a r r i l e s yeso, 316 idem c e m e n t o . 
M I 3 C B I . A N E A : 
F o r d M o t o r : 13 a u t q s . 
U S R X ; 1,525 bul tos a c c e s o r i o » 
a u t o . 
• F T u r u l l : 227 idem Ac ido . 
G r a y V l l l a p o l : - 8 0 c u ñ e t e s g r a s a . 
C r u s a l l a s y C o : 56 b a r r i l e s I d e m . 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s : 131 bultos 
m a q u i n a r l a . 
R p e n l t e i : 1 c a j a j u g u e t e s . 
H a v a n a E l é c t r i c a : 29 bul tos mate-
r i a l e s . 
R o d r í g u e z H n o : 1 o a j a a c c e s o r l o i . 
O u s t l n y C a r t a y a ; 2 p l a n o s . 
L L A g u l r r e : 279 bul tos c a r t u c h o s . 
L a r l n B u s t l l o : ! 14 bul tos m ü e b l e s . 
A M i r a n d a : 29 c a j a s p e r f u m e r í a . 
D í a z A l v a r e z : 2 Idem p l é l i » . 
L M u g u e r z a : 11 bul tos m u e b l e s . 
V d a H u m a r a : 43 idem f e r r e t e r í a . 
O t a o l a r u e h i H n o : 18 Idem loza . 
L a L u c h a : 137 ro l los p a p e l . 
F R o b i n s y C o : 71 b u l t o » acceso-
rios a u t o . 
M a r t í n e z y C o : 24 c a j a s b a t e s . 
S F e r n á n d e » ; 29 bulto c a r t ó n 
Ide m p a p a l . 
Bor ldo H n o : 1 c a j a e f ec tos . 
A M C a r n f l r o : 4 bul tos I d e m . 
C a r b o n e l l S: 3 Inem a c c e s o r i o s . 
\ y C a m p b e l l : 98 b u l t o s accesor io s 
a u t o . 
S u á r e z : E : 4 idem l o z a . 
A r t e s G r á f l r a s : 25 bul tos • c a r t ó n . 
M R i c o y C o : 4 bu l tos m u e b l e s . 
G e n e r a l E J e c t r l c a l : 72 b u l t o s acce-
sor ios . 
W e s t I n d i a O i l : 124 Idem g r a s a . 
D u f a u C y C o : 200 b a r r i l e s c a l . 
M o r a Ofia T y C o : Z bul tos m a q u i -
n a r l a . 
B r i o l y C o : 2 Idem p i e l e s . 
A M e d i n a : 6 Idem e fec tos . 
A N a v a r r e t e : 4 c a j a s g o m a . 
C a r a s a y C o : 12 bul tos efectos es-
c r i t o r i o . 
R F e r n á n d e z : 8 c a j a s p e r f u m e r í a . 
A l v a r e z y C o : 9 bu l tos p i n t u r a . 
A n t l g a y C o : 86 Idem efectos den-
tales . 
J F e r n á n d e z : 406 idem b o t i j a s . 
U n i o n C . S a l e s : 10 bul tos acceso-
r í o s . 
S t a r k s V : 38 bul tos j a b ó n . 
S a n t a C r u z H n o : 836 bu l tos mue-
b l e s . 
Y o r k S h l p l e y : .8 í d e m f e r r e t e r í a . 
V A L O p e z : 80 c a j a s a l g o d ó n y so-
d a . 
R e f o r m a S o c i a l : 4 c a j a s p a p e l . 
B o h e m i a : 26 í d e m í d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 100 b a r r i l e s s o d a . 
T P e ñ a y C o : S.147 p iezas m a d e r a . 
J L S t o w e r s : 10 p l a n o s . 
C u b a n T e l e p h o n e ; 5 bu l tos mate-
r i a l e s . 
A m R E x p r e s s : 2 Idem e x p r e s s . 
T h r a l l S y C o : 101 bul tos acceso-
r i o s . . 
R a R m o s : 91 i d e m idem p a r a c a -
mas . 
JD M e n é n d e b : 60 Idem í d e m . 
H a r r i a H n o : 23 Idem efectos de es-
cr i tor io . 
C S B a g l e y : 15 c a j a s v i d r i o s . 80 
fardos sacos , 18 Idem pabel lones , 12 
jdem muebles , 1G Idem a l g o d ó n , 80 
Idam a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s , 3,721 bu l -
tos m a d e r a . 
t.ti; grande distinción, riemasiado 
desproporcionada con mis modestáis 
aptitudes. 
Antes do di r ig i r una mirada de 
conjunto al proyecto que debe ser-
vir de base a nuestros trabajos, me 
es grato rendir homenaje a la Co-
mitnón Temporal Mixta por la ma-
nera como ha cumplido la misión 
que le fué confladá. 
Su proyecto de Convención para 
el control del comercio Internacio-
rlos Unidos de América. Desempe-
f.ando su papel de .hermanfi ma-
yor, aleccionada por la experiencia 
y engrandecida por el saber, v l r tu -
dos que ella quer r ía comunicar a laa 
otras naciones americanas, ella se 
ha negado siempre a reconocer a 
los Gobiernos surgidos de un golpe 
de Estado o de una revo luc ión ; 
principio de política continental que 
ha sido objeto de numerosas dcclu-
laelonos oficiales por parte de las 
más altas autoridades norteamerl-
nal de armas, munxiones y material canne. 
de suerra será muy útil como punto 
de partida del trabajo de esta Con-
ferencia. Digo solamente como pun-
Vosotroe las conocéis. Me l imita-
ré a citar tan sólo un acto Interna-
cional muy reciente, realizado ba 
En la defensa del marco azul gra-
na se distinguen Walter y Carulla 
alejando las pelotas altas. 
Piera pasa a reforr/tr la l ínea 
media y Samitier juega t a m b i é n ' 
(Viene de la página DIECINUEVE) 
uio que está más en la apariencia 
que en la realidad. 
SI se tiene en cuenta que los me-
dios y las defensas tenían una bue-
na tarde y que podían con sus pro-
pias íue rzas hacer frente a la de-
lantera del Arenas, muy briosa, 
notablemente entusiasta, pero de 
escaso poder de ponetraclón, por sí 
solo se comprenderá aún más que 
la táct ica no puede parecer opor-
runa, incluso teniendo en cuenta el 
logro de los propósi tos que obli-
garon a adoptarla. 
En otras ocasiones cuando la 
m.ila forma o el agotamiento de al-
g.ino de los defensas lo aconsejan, 
pu»de adoptarse. 
Anteayer, en que la forma y la 
resistencia de todos ellos fueron 
excelentes, era menos indicado. 
Estas defensivas deliberadas 
algo retrasado. SIcrue una escapa-í además no dejan buena impresión 
da de Sagi con tiro final enviado j en el público que exige de un 
desd" poca distancia del marco que ampeón un ataque forzado hasta 
detiene J á u r e g u l . Se producen a ?! f i n . 
t-ontinuáción tres escapadas peli-, En resumen, fuera de esto que 
grosas de Samitier, quitando el; hace aparecer al once campeón de 
viento fuerte, precisión a los pa-j España como equipo irregular, en 
ses. este partido se demost ró que sí tie-
En un gran barullo, Plera salva |ne algunos jugadores excepcionales 
la difícil s i tuac ión . 
Plattko y Walker constituyen un 
muro para su puerta en distintas 
ocasiones. 
Sesúmaga pasa a Robus, quien 
tira al to. 
Faltan quince minutos para ter-
minar cuando los azul grana lo-
an llevar el Juego a medio cam-
po. 
Las tentativas de saque de los 
barcelonlstas carecen de eficacia, 
por tstar descompuesta la l ínea . 
La furia de las l íneas areneras 
contrasta con la serenidad de que 
hacen gala los Jugadores catalanes 
en sus filas, es también un excelen 
te conjunto cuando quiere serlo, o 
tal ve?, cuando puede serlo. 
Así en la delantera, hubo una 
Igualdad ta l en el juego de sus 
componentes, que no puede mencio-
narse especialmente a ninguno sin 
pecar de injusto. 
T . l único reparo que podría opo-
nerse a la misma es que los rema-
tes no correspondían a la alta ca-
lidad del Juego. 
Ph-ttko tuvo que interver espe-
rialmente en la segunda parte. Es-
tuvo admirable, menos en la fal-
ta que valió el penalty al Barcelo-
dió al guarda 
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un a r c h i v o de acero , con 36 gave tas 
u n a c a j a c a u d a l e s med iana , v a r i o s ar-
m a t o s t e s v i d r i e r a s , u n a p i a n o l a eléc-
t r i c a A e o l i a n , V n C a d i l l a c ant iguo, 
m o t o r g a r a n t i z a d o . Todo en magnl f i . 
c a s c o n d i c i o n e s . J o s é A l v a r e z . T e r c o 
r a y P a s a j e . ^ o l o t t l J n 
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C O L E G I O D E LAS R E L I G I O S A S 
D E JESUS M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E 5 J O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s mo-
dio p e n s i o n i s t a s V e x t e r n a s ; recibes 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a social ' 3 
d o m é s t i c a . C u r s o s e s p e c i a l e s de Te-
n o d u r l a ; se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a eJ 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, Víbo-
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ra- Ae 22195—-2 j l . 
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na. que por cierto _ 
Un chut de Arnau pára lo el por- oca8Íón de iuclrae en dos pa-
tero bilbaíno. Se hace nuevamente radaa inenarrable5 que fueron r u l -
téas lble la pres ón del Arenas, in - dog nte ovaci0nadas. 
terceptando Plattku un tir1» A 
4] 
to de partida, porque considero que jo los augplci08 dc ¡ a g r a n R l . p ú . 
es ^ u j ^ - ^ j m; ^ y en el cual podemos encon-
trar la clave de la solución que bus-
camof; pnra defin"r el Gobierno que 
tendría el derecho de Ser recono-
eldo como tal y de comprar a r m a n 
d e guerra. 
En octubre de 192 2 el Gobierno 
d c los Estados Unidos invi tó a los 
de la Amér ica Ccntial a asistir N 
Un* Conferencia qüe debía tener lu-
gar en Washington en el mea do 
diciembre de] mismo año . 
Yo tuvp el Kcnor de representar 
a mi Gobierno en esa Conferencia 
y fui t e s t i g o de los esfuerzos he-
r h o s por el eminente hombre do 
Estado americano. Mr. Hughep, que 
preeidía nuestros trabajos, y del se-
fíimdo delegado de ios Eetados Uni-
dos, Mr. Summer Welles, con el fin 
de avudetnos a realizar nuestro 
propósito de impedir en Centro-
nmórlcn todo acto que pudiese en 
lo sucesivo alterar el orden constl-
1 uefonol. 
Y f u é bfijn los auspicios de los 
Estados Unidos, y bajo la presiden-
cia del Honorable Secretario do Es-
tKdo Mr. Hughes, q u e f u * firmado 
Mj Washington el 7 de febrero de 
en donde todos los intereses es tán! 
representados, que será menester 
vencer las numerosas dificultades 
qüt existen. 
La tarea sería relativamente fá-
cil si nos l imi táramos sólo a las 
dos cuestiones del tráfico de armas 
en ciertas regiones y de la contra-
libación de informes necesarios pa-
ra preparar la reducción de los ar-
mamentos. 
AI contrario, esa tarea sería d l -
fícl; da realizar si tuviéramos el 
propósito de establecer una especie 
de dependencia de los países no pro-
ductores de arttias en beneficio do 
los pulses exportadores, e Inst i tuir , 
entre Gobiernos iguales, dos gru-
pos, de los cuales uno controlar ía 
al otro. 
31 sólo se tratara, en efecto, de 
elaborar un acuerdo entre Estados 
ex'íludivamente productores de ar-
mas, la solución del problema se fa-
ci l i tar ía por la comunidad de inte-
reses que existe entre ellos y por 
el derecho que tienen de estable-
cer las condiciones que Juzguen 
apropiadas para la venta de su pro-
ducción, cuando el ejercicio de es-
te d t í e c h o no se opone a la oh- 1923 " n Tratado General de Paz y 
se: vanesa de sus obligaciones Inter-, de Amistad que. en su Art ículo I I , 
nacionales. 
Pero siendo así que nos encon-
tramos aquí para celebr;ir un Con-
venio entre Estados que no se d i -
ferencian entro sí m.'s que por el 
hecho de sor exportadores de ar-
mas los uno^ e Importadores los 
ot/os, y puesto que debemos seguir 
la nueva orientación iniciada por 
la Sociedad de las Naciones, de la 
cual nos habló ayer nuestro e m i n e n -
te Presidente y que tiende a una 
Convención susceptible de reunir 
la adhesión de todas las naciones, 
e» indispensable que tomemos en 
cuenta los derechos y los intereses 
do todos, elimniando de ella toda 
medida qüe hayá de crear una si-
tuación moral y jur íd icamente i n 
aceptable por los países importa-
dores. 
Ai obrar de otra manera Iríamos 
cont ía el resultado práctico que se 
busca, ya que estos úl t imos Estados 
Se negar ían a aceptar un estado 
de cosas semejante. 
Estimo, pues, que en primer lu -
Kar deberíamos suprimir la prohi-
bición de exportar armas, en el sen-
tido general empleado en el ar t ículo 
2, y l imitar eSU prohibición sola-
mente a los territorios sometidos a 
l a jur isdicción de otro Estado, y a 
larf reg'ones habitadas por pueblos 
a t r k E u d o s . 
Dt, lo contrario, la Convención 
podrí;, ser interpretada como una 
n 'gaclón expresa del derecho, por 
tamo legít 'mo, que posee todo Go-
bierno legalmente constituido, de 
procurarse los armamentos necesa-
rios a la seguridad de su país. Así 
desaparecer ía una prohibición que 
aunque anulada por la derogación 
adeprada en el ar t ículo 3, podría 
paiccer humillante a las naciones 
nr. productoras de ramas de gue-
rra. 
Como es natural, estos Gobiernos 
tendr ían que llenar ciertas formali-
dades encaminadas a garantizar qu^ 
l a s cantidades p e d i d a s son destina-
d a s a ellos. 
La autorización de exportación 
I podría ser exigible de los manda-
! t a ñ o s o agentes de loa Gobiernos, 
y no de ésto», con el único fin d t 
Henar los requisitos previstos por 
la Convención y de establecer a l 
mismo tiempo que el Gobierno im 
portador tiene derecho de adquirir 
material de guerra. Y aquí , seño-
res, llegamos a la grave cuestión 
de saber a qué Gobierno es que la 
Convención reconocerá ese derecho. 
El proyecto elaborado por la Co-
mii-ión Temporal Mixta lo conce-
de al Gobierno reconocido como ta} 
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M U N A R D A K . c a p i t á n J a c o b s e n . pro-
cedente de JCew Y r o k , c o n s i g n a d ^ a 
M u n s o n S L i n e . 
10 c a j a s mante -
tdem. 
1B0 bu l tos pape l y 
V I V E R E S : 
C a S t r o R o z a y C o 
c a . 
Sante l ro y C o : 25 Idem 
A U : 946 f a r d o s t a s a j o 
M I S C E L A N E A : 
P M C o s t a s : 
aar tOn . 
A R l v e s H n o : 8 Idem f e r r e t e r í a . 
C a ñ a d a N : 52 Idem I d a m . 
J F e r n d n d e x y C o : 13 idem I d e m . 
F M e d i n a : 1 c a j a botones . 
D í a s H n o : 1 I d e m e fec tos . 
R a m o s y C o : 3 Idem t e j i d o s . 
F F e m á n d e s : 8 idem I d e m . 
M a r t i n e s H n o : 1 idem I d e m . 
inciso TI, dice textualmente: 
"Los Gobiernos de lan Partes 
Contratantes no reconocc.rrtn a nin-
guno que PurjCi en cualquiera de las 
finco Repúbl icas por un golpe de 
Fstado o de una revolución contra 
un Gobierno rtconocido, mientras 
l a representación del pueblo, libre-
m e n f e eleetn. no h a V a reorganizado 
ol ná ' s en forma constitucional". 
He aquí. S e ñ o r a » , una definición 
one. teniendo ra la fuerxi de una 
doctrina continental, podría servir-
nos de ejemplo para resolver la de 
Ifcnda cuestión q u e ahora se pre-
.•tentá ante nosotros. 
Si nos inspiramos, pues, en eíe 
p r lnd r ' o de derecho y de moral in-
ternacional, el Ai t 'calo 3 n ú m e r o 1 
del prej-ecto de In Comisión Tempo-
ral Mixta, que illcc: 
"ICsan autorizaciones no serán 
.•cordadas sino para la entrega di-
recta a un Gobltrno reconocido co-
mo tal por el Gobierno del país ex-
portador". 
Sería completado con la frase al-
guJento: 
"y a condición de que e] Gobler 
no comprador haya sido constituido 
conforme a la forma y las pres-
cripciones constitucionales en vigor 
en su propio pa í s " . 
Otra cuestión que debemos exa-
minar de cerca y someter a un pro-
fundo estudio, es la que se refiere 
al control. 
Se^ún el verdadero espír i tu de! 
acuerc— Que debemos buscar, este 
control —o p u D l c i d a d — ha de ser-
vir especlilmonife para preparar la 
reducción do los armamentos en Un 
porvenir más o menos próximo. 
El proyeno de Convención prevé 
solamente la cant ia l i rac ión y la pu-
blicación de datos relathos a la ex-
portación de armas; pero esto no 
l asta para el fin deseado, porque 
una estad stica as í constituida, se-
ría Incompleta y en consecuencia, 
ineficaz e inút i l . 
Además , no existe ninguna razón 
para admit i r que los p&í«>e« produc 
I  
de Se-
s ú m a g a . 
Falta poco para terminar y A l -
cán ta ra hace un magnífico pase a 
Opiniones sobre el partido 
Acerca del desarrollo y resulta-
Sagi Barba. El exterior avanza ve-: do del partido, hemos recogido los 
lozmente in t e rnándose y a pocos• siguientes opiniones: 
metros de la puerta Vallana le cru 
za quitando la pelota y evitando 
un goal seguro. 
En otra escapada de Samitier, 
J á u r c g u i envía el balón a comer, 
que ts tirado sin resultado. Otros 
do.» oomers contra el Barcelona re-
sultan ineficaces. 
Señala el á rb i t ro el final del en-
encuentro, ovaciotiando largamente 
f l público a vencedores y vencidos 
Los Jugadores catalanes 
rienda suelta a su júbilo al Igual 
que los partidarios del club, que 
han asistido al encuentro. 
Una vez terminado el match, Sa-
mitier recibe del infante don Car-
los la copa de Su Majestad el Rey, 
destinada a los vencédores del 
campeonato de España , entre loa 
aplausos de la gran concurrencia. 
Breve Impresión del partido 
El á rb i t ro señor Balager.—Estoy 
muy satisfecho del público y de los 
veint idós jugadores. 
E l mejor del Barcelona ha sido 
P lu t tko . Después Sancho y Sami-
tier . 
E l Arenas ha jugado con mu-
cha codicia y han sido los mejores 
por el orden que les nombró: Pe-
ña, Vallafia y Sesúmaga . 
E l presidente del Arpias, señor 
d a i l l Lazur tegu i .— El partido ha sido 
muy correcto. Los míos han juga-
do con gran amor propio, desde el 
principio hasta el f i n . 
Estoy satisfecho del público se-
villano que los alentó en todo mo-
mento y con gran entusiasmo. 
L P tristeza que nos produce ha-
ber perdido nos consuela la ín t ima 
satisfacción de que nuestros Juga-
dores han puesto cuanto han podi-
do para vencer. 
Creo que ha habido circunstan-
cias adversas quizás el campo du-
ro, el haber estado enfrentados al 
s o l . . . 
E l señor Olave, presidente de la 
Nacional — Ha ganado quien me-
jor ha Jugado. E l Barcelona domi-
desde el primer 
t iempo. 
E l juego del Arenas a ú l t ima ho-
ra ha sido juego de dominio, pero 
lo ha hecho muy desordenado. 
Do ellos han jugado mejor P e ñ a 
y Vallana. 
E l público correctísimo y el árbi-
traje perfecto. 
E l señor Colinas, secretario de 
la Nacional .— El público muy co-
rrecto; el arbitraje imparcial. No 
me explico por qué el Arenas al 
escoger campo lo hizo contra el 
Indudablemente el Barcelona se 
ha evidenciado el mejor equipo en 
el terreno, y se ha hecho acreedor 
a la v ic tor ia . 
Cuando el equipo azul grana se 
bat ió sin reserva, estando, tanto 
en la ofensiva oomo en l a defensiva i nó franCamente 
de su marco, dió la impres ión de 
un conjunto e s p l é n d i d o que culmi-
nó en el b r i l l a n t Í B i m o Juego pues-
to en práctica por la línea delan-
era, difícilmente superable. 
E l juego del quinteto de ataque 
ha producido en distintos momen-
tos justificado entusiasmo entre el 
público, exento, naturalmente, de 
apasionamientos. 
Por inteligencia perfecta entre 
todos los Jugadores, demos t ró el 
Barcelona su clase excelente. 
El ataque azul grana, sin care-1 viento y el sol. 
cer de empuje, dló ante todo l a Im- j El señor Samitier, capi tán del 
presión de suma belleza, h e c h o no- Barcelona.— Se ha Jugado con 
tsble y más a ú n s i se tiene en gran limpieza y buena calidad de 
cuenta que se trata de una final de! Juego, ambas cosas desacostumbra-
campeonato de E s p a ñ a y que es co- das en las ríñales del- campeonato. 
Mande a reparar sus máquina» dt 
escribir, sumar, calcular y demáj 
máquinas de oficina a la casa Emi. 
lio Alemany, Aguiar 5 1 , teléfono A-
6671. Q u e d a r á complacido. Garan-
tiza sus trabajos. Servicio de in$. 
pección y limpieza, por un pese 
mensual. 22164 17 jn 
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rrlente en partidos de esta índole 
ver más brusquedad que jugadas ar 
t ís t icamente ejecutadas. 
También las restantes l íneas han 
estido a buena a l tura . 
Ninguno de los jugadores ha flo-
jeado, pero por su colocación me-
E l público correct ís imo y el ár -
bitro imparcial. 
E l Arenas se defendió con tesón 
enorme y a tacó con brío y emjpeño 
sin igua l . Este equipo se mos t ró 
inferior al Barcelona y fué para és-
to un difícil adversario, como lo 
rocen mención especial Walter, al-1 fué el Athletlc de Madr id , 
i ra de la defensa y Sancho y To-! Tal vez el viento le perjudicó en 
rralba en la línea media. su Juego alto y de largos despla-
En la segunda parte hubo mo-¡ zamlentos. 
mentó? en que nos recordó la de-i Lo mejor fué la línea defensiva, 
lantera del Barcelona el juego dejen la cüal br i l laron notablemente 
antes. Fueron pocos, no obstante,; Vallana, bastante superior a Ca-
va que el equipo procedió más que.reagn. 
a otra cosa a reforzar sus líneas La línea media fué floja, supe-
le protección. irando las alas al centro, y de aque-
que mi colega de representación, el 
Contralmirante Souza e Silva, qu» 
debe llegar de un momento a otro, 
ha hecho ante estos dos Organia1 
mos consultivos de la Sociedad, 
cuando i n d i c ó los puntos que noso-
tros estimamos de importancia ca-
pital y cuya aceptación la júzgame! 
indispensable para que el proyecto 
pueda obtener nuestra aprobación 
No es en estos momentos—en qu< 
se procede a una discusión genera! 
del proyecto sometido al estudio d« 
la Conferencia — cuando debemol 
justif icar las referidas reservas he 
chas por loa representantes del Bra-
sil. Para esta Justificación encon-
traremos mejor oportunidad cuando 
se proceda a la discusión, artículo 
oor a r t í c u l o . 
Trazaremos simplemente aquí l l 
línea general de, nuestra conductí 
El error de este criterio quedó nos el veterano Peña hizo gala de ^ Ia. apr®claci6n nel problema qu< 
demostrado por el hecho de que prodigalidad y energía 
Jttl bi lbaínos fueron más peligro-] La delantera es tá formada por 
cuando sus adversarios se pre-1 valientes y nobles mucháchos que 
nos ha sido presentado. Deseamoí, 
en primer lugar, contribuir a la im-
plantac ión de un régimen en el cual 
se tome en gran consideración l l ocupaban de defenderse exclusiva-> son más temibles por su arrojo que f v i 2 gran consideración i l 
mente. Y es que con el Juego del ; por au Juego ¡ igualdad entre Estados productora! 
ontacto delantero del Barcelona, | Yermo fué personalmente por sus'y n0 P r o d u c t o r e 3 . Y en segundo lu 




sntera. Sesúmaga fué el chutador más 
gar, rechazar 
 mejor defensa se ve apremiada sobre todo en el Juego alto, pero 2}13 ? a e8 
leguloamente y poco, muy poco. estuvo desafortunado dirigiendo ia 1 ^ " ^ " " ^ n t e . 
meden los medios apoyar a su de-I l ínea . denda dq las 
0 6 1 1 2 ™ ^ ™ ^ ° " * * ' lc^"aie"ir cualquier cláusula 
!qu  pueda establecer, directa e In-
un régimen de depen* 
s naciones no produc-
^ toras y que fuera suceptible d i 
La casualidad o qn ma.l momen-| temible, pero I03 Jugadores* que m á s | ^e í^ r ,D*Iqu lKera ,Sea ocultamenU 
to 4e un defensor puede hacer ya- i nos gustaron fueron Rivero j 
riar un resultado pero esto no obs-j Robus. 
ta para que sea una equivocación | E l partido tuvo la suerte de ver 
toro? se sustraigan a una medida v i p r l m i r un potente ataque que es se dirigido por ql señor Balaguer, 
que debe ser de ca rác te r general y 
de interés comiin-
Puesto qu<e el control sobre la fa-
bricación de atinas deberá ser objo-
to de hna* nueva Convención, po 
la piedra fundamental del equipo, ¡que estuvo acer tad ís imo en su co-
para asegurar más la defensa, co-i metido. 
driamos al menos, •entrallzar tam- I solución pacífica de los l i t igios in 
Mén los Informes relativos a los j tcrnaclonales. 
A n g o n e s y C o : 13 idem i d e m . 
M V e l l l l a : 21 bultos a c c e s o r i o s . 
O r t e g a F e r n i n d e x : 4 Idem idom. 
F C C r e s p o : 4 Idem I d e m . 
F C a r m o n a : t idem i d e m . 
M A g ü e r a : 6 Idem I d e m . 
F e r n a n d e z S u á r e z : 20 Idem pape l . 
Z a l d o M y Co: 3& bul tos m a q u i n a -
r l a . 
J M e n é n d e s : 8 c a j a s t e j i d o s . 
S á n c h e » H n o : 1 Idem i d e m . 
P e s a h t y C o : 53 v i g a s . 
W w o n t q u l : 6 bultos á c i d o . 
A Ru&res: 3T Idem h i e r r o . 
L a r l n y B u s t l l l o : 4 » bul tos mue-
b l e s . 
C e n t r a l A g e n c i a : 5 c a j a s h i l o . 
C u a t l n y C a r t a y a : 4 pianos , i e a j s 
a n u n c i o s . 
• S a r r á : 20 Idem g r a s a . 
Stoel y C o : 134 bul tos h l « r r o . 
L. M a r t í n e z : 15 Idem m a q u i n a r l a . 
S i n c l a i r C u b a 11: Í7 Idem m a t e r i a -
l e s . 
m a t e m l é s de guerra poseídos por 
los Croblcmos dc los países produc-
tores. 
He aqu í algunos puntos de vist» 
que quer ía preciar , con ftj solo fin 
de concillar Ion Intereses opuestos 
que pudiesen restar adheslrnes a la 
Convención que nos proponemos 
elaborar. 
erguido y que ea el de asegurar la | psicológicos que, hasta ahora, han 
impedido el acuerdo universal que 
dobla l'ovarnos a la solución desea-
El Comandante Le í tao de Cnr-
vnlho que con fl Contralmirante 
Souza e Silva forma la Delegación 
brasi leña, expuso también loa pun-
tos de vista dc su Gobierno en el 
dipcur*f, q m sigue 
"Señor Presidente, 
Srftores: 
Al tomar por pr'mera ves la pa-
labra en est» Conferencia, séam'? 
permitido rendir profundo homena-¡ mental, 
Je a l a Sociedad de l a s Naciones por I r r u m p l d a bajo l a inspiración do l a 
Esta consideración que todos 
proclamarnos ser la bise indispen-
sable sobre la que ha de apoyarse 
el hc&t* pr imordial de la reducejón 
de los armamentos, no ha encontra-
do todav.a, como todos sabéis , la 
f ó r i n u > capaz de conciliar todos los 
Intereses. 
La obra emprendida en este sen-
tido y sin In ter rupción por la So-
ciedad de las Naciones, no es me-
nos digna de admirac ión . En efec-
to, desde 1920, el Consejo, las 
Asambleas y lop Organizaciones téc-
nlci-.s de la Sociedad, cada uno en 
su esfera de acción, han aportado a 
la aoluclón dci problema de la re-
ducción de armamentos que, no lo 
olvidemos, es la cues t ión funda-
una colaburacióu ininte-
el formidable -asfuerzo que ha reali 
zado r5n objeto de alcanzar el no-
ble y fundamental f in por ella per-
cual pe llevó a cabo un conjunto de 
dollberaclon-is Importantes. 
Desgraciadamente, los motivos 
da. nc han dejado todavía do ejer-
cer su influencia y esta influencia 
ha sido la causa do que no haya-
mos podido recoger loa frutos de 
tan Perseverantes esfuerzos. 
El Brasil, lo mismo que los otroa 
países americanos, ha prestado a 
esta obra un esfuerzo continuo y 
sincero. Su acción, tanto en el Con-
sejo cohio er. las Asambleas y en 
las Organizaciones técnicas de la 
Sociedad, ha tendido siempre a ace-
Urar el nacimiento de un régimen 
de justicia y de seguridad que sorá 
el origen do la reducción y la l i -
mitación de los armamentos. 
En el seno de la Comisión Tem-
poral y do la Comisión Permanen-
te Consultiva, los representantes 
del Brasil han ?olaborado en el pro-
yecto presentado hoy como base pa-
ra e estudio de esta Conferencia; 
y del documento C. 758 M 258 de 
19 24, establecido y dis t r ibuido 'por 
la Secretaría , emanan las reservas 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
METROS CONTADORES DE A G U A 
DEL V E D A D O CORRESPONDIEN-
TE A L TERCER TRIMESTRE 
D E 1924 A 1925 
Se hace saber a los contribu-
yentes que el cobro sin recargo di 
las cuotas correspondientes al tercei 
trimestre del ejercicio de 1924 a 
1925 por concepto de metros conta' 
dores de agua*del Vedado, quedará 
abierto desde el dia 28 del actual 
hasta el dia 26 de Junio próximo 
venidero en los bajos de la Casa de 
la Adminis t ración por la calle d« 
Mercaderes, taquilla No. 1, todo» 
los días hábi les de 7 1 ¡2 a 11 1 j2 
a. m. y dfl 2 112 a 3 112 p, m. aper-
cibidos los citados contribuyentes; 
que si dentro del plazo señalado no 
s a t i ^ x e n sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 0¡0 y se continua-
rá el cobro de acuerdo con lo que 
previene la Ley de Impuestos Muni-
cipales, 
Durante este plazo, también po-
drá satisfacerse los recibos adiciona-, 
les que correspondan a trimestre! 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente y con el fin 
de facilitar el pago, deberán presen-
tar el ú l t imo recibo satisfecho. 
Habana. Mayo 26 de 1925. 
( F . ) J. M . CUESTA, 
Alcalde Municipal 
C 5386—3 d 3. 
contra su sobe ran ía . 
Son estos los puntos capitales d i 
nuestra o r l e n t a c ' ó n . Pero no debí 
omit i r tampoco que la Delegaclófl 
b ras i l eña no puede prestar su apo* 
yo a una Convención en la cual lol 
Gobiernos de los Estados no P ^ 
ductores fueran colocados en la del' 
favorable s i t u a c i ó n de tener que so-
l ic i tar oficialmente de un Gobler 
no de Estado productor, el permlW 
de adqui r i r en las fábricas particu-
lares existentes en su territorio, ^ 
material dc guerra que les f u e r a n* 
cesarlo para asegurar su defensa-. 
El proyecto de la Comisión T e m -
poral M i x t a contiena defectos q"* 
lo deforman y, según mi opinan, 1° 
hacen inaceptable por los países no 
productores. Tenemos, sin embaf 
go. confianza en el alto espíri tu de 
solidaridad y de emiidad de que ^ 
tán animadas las Delegaciones aqu' 
presentes. Gracias a él, sabrán ™n' 
cer todos estos obstáculos y po0*1 
dicha obra en condiciones de reci-
bir todas las adhesiones. 
El pr incipio fundamental sobre el 
que se basa la Sociedad de las Na-
ciones, es e l do la Igualdad Jurldlc» 
de los Estados. Seírún esto, el P1"0* 
yecto de Convención que va » dl*' 
cutirse encierra en sí mismo est« 
principio que es necesario respeta1 
y salvaguardar, tanto más c U s B " 
que en él vemos la seguridad rato-
mu de los países no productores. ' 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
CASAS Y PISOS VEDADO 
SE NECESITAN 
HABANA 
E N $80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
í a c a s a c a l l e de S a n N i c o l á s e squina 
a S a n R a f a e l , con s a l a , comedor, 3 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o c o m p l e t o . L a 
l l a v e en l a bodega. S u d u e ñ o e infor-
mes M a l e c ó n 12. T e l . M-3227 . 
U O 21S16—5 j n . 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa número 87 de la calzada de In-
fanta, compuesto de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, cocina, ser-
ucio de criados. Agua caliente. Pre-
cio $85. Informan y llaves en In-
fanta 95, altos, o teléfono U-2311. 
22143 9 j n . 
S E -A L Q U I L i A N L O S D O S P I S O S A L -
tos l a m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a 
C a r u e n a s n ú m . 1, c a s i e s q u i n a a M o n -
te. I n f o r m a n : S u á r e z , 87. 
22191 9 j n 
H E R M O S O L O C A L D E 200 M E T R O S 
con t i enda a l f rente y espacioso l o c a l 
a l fondo, propio p a r a c u a l q u i e r d e p ó -
sito o a l m a c é n . C e r c a de O b i s p o . Se 
cede el contra to de m á s de 7 aftoa 
que le f a l t a n por lo que v a l e n los a r -
matos tes , v i d r i e r a s , e s t a n t e r í a s y en -
s e r e s . R e n t a $125.00 m e n s u a l e s . E a 
g a n g a . E s c r i b a a J . F e r n á n d e z . A p a r -
tado 227, H a b a n a . 
22226—5 j n . 
L O C A L A P R O P I A D O P A R A L E C H E -
r l a , s a l ó n de r e f r e s c o s , bar , o e s t a -
blec imiento a n á l o g o , se a l q u i l a en C u -
ba 83 f rente a l e x - C o n v e n t o de S a n -
t a C l a r a , h o y S e c r e t a r l a de O b r a s P ú -
b l i c a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22260—5 j n . 
S B A L Q U I L A E X S A N T A C L A R A 
No. 41 e s q u i n a a C u b a , u n a c a s a a c a -
bada de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , o a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor, c o c i n a y c u a r t o de c r i a d a 
con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a n '&11I. 
Uodr iguez y C a . 
22211—7 j n . 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A 
u n a p l a n t a b a j a de n u e v a f a b r i c a c i ó n 
con toda c l a s e de comodidades y l u j o 
de d e t a l l e s . I n f o r m a n en L a N l v a r i a 
T e l é f o n o A - 4 4 8 2 . 
22238—10_ j n^ 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S . A 
l a b r i s a , a l q u i l a m o s en Monte 302, 
t r e s c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s . T i e -
nen s a l a , rec ib idor , 6 h a b i t a c i o n e s , 
bailo i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas , s e r -
v ic io de cr iar los , e t c . A l q u i l e r $90. 
22239—5 j n . 
T R A S P A S O B U E N A C A S A D E I N -
( ju i l ina to . I n f o r m a : A r e s . M o n t e 69 
» . l t o s . 
22244—5 j n . 
SK A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la i » i o d e r n a c a s a A n i m a s 153, e n t r e 
G e r v a s i o y Bela8Coain# c o m p u e s t a de 
s a l a , rec ib idor , 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, bafio i n t e r c a l a d o completo , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , s a l e t a de 
comer, a g u a ca l i en ta , coc ina de g a s 
y m o t o r p a r a s u b i r el a g u a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n C u b a 62 . S » -
fior B o m b a l i e r . 
22254—8 j n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N 
do piso de Neptuno t8 entre G a l l a n o 
y A g u i l a . Se compone de s a l a , r e c i -
bidor, 3 h e r m o s a s hab i tac iones , ele-
gante b a ñ o i n t e r c a l r í l o , c i » a r t o y s e r -
v i c i o de cr iados , ca l en tador , c o c i n a 
de g^s >' a g u a abundante con m o t o r . 
L l a v e en el d e p a r t a m e n t o del f r e n t e . 
I n f o r m a n C u b a 52 . S r . B o m b a l i e r . 
22255—8 j n . 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A B O -
pito loca l acabado de f a b r i c a r , p o c a 
^ n t a , buen contrato , b a r r i o nuevo, c a -
llo S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
22265—7 j n . 
A L Q U I L A S U B I R A N A 54, L I N D I -
s i m o s a l t o s de e s q u i n a , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r con m u c h a s comodidades . L a 
l l a v e P e ñ a l v e r 114. I n f o r m a n T e l é f o -
no F - 2 4 4 4 . 
22265—7 j n . 
H E f í A l . V K R 116. S E A L Q U I L A N L I N -
dos a l tos y ba jos a c a b a d o s de f a b r i -
car, s u m a m e n t e m o n o s . I / a l l a v e en 
los m i s m o s . T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
22265—7 j n . 
SAN LAZARO 322. BAJOS 
Se a l q u i l a n . S a l a , a n t e s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s de d o r m i r y b a ñ o s mo-
derno . E s t á n entre G e r v a s i o y E s c o -
b a r . L a l l a v e en l a bodega de G e r -
v a s i o . I n f o r m a E n r i q u e L ó p e z O ñ a . 
T e l é f o n o A-8980 de 8 a 12 a . m . R e n -
ta $70. « . . 
22241—5 j n . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 145 
p r i m e r piso, acabado de c o n s t r u i r con 
todos los a d e l a n t o s . L a l l a v e en l o s 
baios I n f o r m a n M a l e c ó n 6 A , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 3 3 3 5 . 
22133—8 j n . 
SAN LAZARO, 171, ALTOS 
Se a l q u i l a n con s a l a , comedor, t r e s 
hab i tac iones , dos c u a r t o s m á s en l a 
azotea y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . L a 
l l a v e en los b a j o s . 
ALTOS EN MISION 
E s q u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n loa 
a l t o s de M i s i ó n 10, derecha , con s a l a , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e » . M e r -
caderes 22, a l to s . E l pape l dice don-
de e s t á l a l l a v e . 
COMODA Y~BARATA CASA 
Se a l q u i l a en l a ca l l e de " A g u s t í n A l -
v a r e z " N o . 5, a u n a c u a d r a del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , con 
s a l a sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y de-
m á s ' s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
Mercaderes 22. a l t o s . E l papel dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
Se alquila la cósa calle del Prado 8 
esquina a Cárcel. Es acera de la 
sombra y tiene tres pisos. La llave 
en San Ignacio 10. Tel. A-6249. 
22188—12 j n . 
i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
^ l a c a l l e V i r t u d e s 152 a h o m b r e s so-
A T ^ T ' T T . , I Í 2 Í 0 raatr*monto, en tre M a r q u é s G o n 
S E A L Q L I L A L A C A S A C A L L E K 2á-lez V O q u e n d o . 
n ú m e r o 189. c a s i e s q u i n a a 10, V e - 22304—5 j n . 
g ? « S , U Í S & & ^ e ^ l T o t [ Üf *VJfUILAN H A B I T A C I O N E S P A -
" I r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s con m u e -
ma c o m i d a , m u y f r e s -
h a y p a r a h o m b r e s so-
a s i s t e n c i a , casia de 
22198 5 Jn toda m o r a l i d a d v t r a n q u i l a . G a l i a n o No . 26, a l tos , entre V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
22215—8 j n 
G R A N D I O S A Y H E R M O S A C A S A 
c r i o l l a solo $140. B a ñ o s e s q u i n a a _ 
Q u i n t a , Vedado . A n c h o p o r t a l , c e r c a ' S E A L O T M T . Í — A WTA 
ve in te m e t r o s largo . R e c r e o n i ñ o « v L ? A P A R T A M E N T O I I * -
m a y o r e s . Doce h a b i t a c i o n e s g a ^ L e dependiente, s a l a , c u a t r o hab l tac lone 
g r a n d e s j a r d i n e s . W r g t e S r a s ^ ñ £ i S S S S f c ' ' ^ ^ M * * p l f ^ a s i 
V a l d i v i a , o s e ñ o r R o q u e , a l tos dro 
g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e R e y y C o m 
P a t e l a . 22192 9 j n 
JOVENES DE BUENA PRESEN-
CIA. PERSONALIDAD Y 
EDUCACION 
| Se n e c e s i t a n p a r a vendedores de un 
a r t i c u l o de s u p e r i o r c a l i d a d y de g r a n 
c o n s u m o . S u s g a n a n c i a s no t i enen l í -
mite , solo c o n s i s t e en s u s propios es-
f u e r z o s . M a g n i f i c a o p o r t u n i d a d p a r a 
i i n d e p e n d i z a r s e . P e r s o n a s que no ten-
• gran m u y buenas referen-'ilas no nece-
¡ s i t a n p r e s e n t a r s e . M a n z a n a de G ó -
mez 353. D e 11 a 12^ D e 2 a 3 . 
22298—5 j n . 
D J r i g l r s e , a _ se^ñor ! í ¿ ^ ñ : ' m ó d i c a r e n t a . Monte 2. H , 
E l P e n s a m i e n t o , t e l é f o n o A-3726. 
, 22185 5 j n 
F R E S Q U I S I M O S A L T O S M O D E R N I -
zados a l q u i l a m o s en F No . 2ü entre 
11 y 18. T i e n e n s a l a , rec ib idor , t re s 
hab i tac iones , comedor, b a ñ o completo 
a g u a ca l i ente , p a n t r y , c u a r t o y ser -
v i c i o s de c r i a d o s . A l q u i l e r rebajado 
22240—5 j n . 
A U N A C U A D R A D E L A U N I V E R S 1 -
dad, se a l q u i l a n los b a j o s ca l l e 27 
N o . 19 e n t r e M y N en $90 m e n s u a -
les, compues to de por ta l , s a l a , come-
dor a l fondo, t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
de l u j o completo , h a l l , 2 c u a r t o s b a -
jos y c o c i n a . I n f o r m e s en los bajos 
del 15. T e l . A - 9 0 8 2 . 
22263—5 j n . 
A $20 S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos de dos h a b i t a c i o n e s , a c a b a -
dos de f a b r i c a r . C a s a de orden y mo-
r a l i d a d , a p u a a b u n d a n t e . P e ñ a l v e r 116 
entr© S u b i r a n a y A r b o l Seco . 
2221—12 j n . 
S K A L Q U I L A U N C U A R T O D E S A -
mueblado en « 2 0 . a h o m b r e s s o l o s . 
V i l l e g a s 77, a l t o s . 
22182—5 j n . 
Socio con diez mil pesos para am-
pliar negocio establecido que traba-
ja con contratos garantizados. Doy 
garantías . Negocio único, sin com' 
petencia. Hamel. 1-4799. 
22242—5 j n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O 
de l a c a s a c a l l e D N o . 211 entre 21 y 
23, compues to de v e s t í b u l o , s a l a , auto-
s a l a . 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s I n t e r c a l a -
dos, comedor, c o c i n a de gas , garage , 
c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en \on b a j o s . I n f o r m a n en B 
N o . 142 e s q u i n a a 15. T e l . F - 1 3 8 7 . 
, 22280—6 j n . 
VEDADO SE ALQUILA 
U n p iso a l to , s i tuado en l a c a l l e 25 
No . 414, e n t r e 4 y 6, p o r t a l , rec ib idor 
s a l a , comedor, 3 cuartos , b a ñ o , c u a r t o 
y s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de gas , 
a g u a a b u n d a n t e . R a z ó n en 2 N o . 8, 
entre 9 y 11. 
22224—8 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r e s solos o un m a t r i m o n i o , con 
l u z . H a y a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o . 
S a n R a f a e l 134 entre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a l n , segundo piso de l a d e r e c h a . 
22219—5 j n . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SR A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O M 
pues ta de b a l c ó n a l a c a l l e con dos 
d e p a r t a m e n t o s y coc ina , buenos ser -
v i c io s y u n a m a g n i f i c a a z o t e a . I n f a n -
ta y S a n J o s é . T e l é f o n o U-2429 . B o -
d e g a . 
22296—5 j n . 
SE NECESITAN 
Se alquila la casa Calzada de Za-
pata No. 11, entre las calles A y B 
del Vedado, preparada para Tinto-
rería, industria u otro establecimien 
to. La llave en la bodega. Teléfono 
F-5762. Cana $60. 
22225—6 jn . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
se a l q u i l a e s t a f r e s c a e h i g i é n i c a c a -
sa , c o m p u e s t a de j a l a , sa l e ta , cuatro 
c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , g a r a g e y 
j a r d í n . I n f o r m a : Santos S u á r e z y D u -
icge . G . P . 5 j n 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N E L 
m e j o r l u g a r do l a V í b o r a , c a l l e C o r -
U n a en tre S a n M a r i a n o y S a n t a C a t a -
l i n a , a 25 m e t r o s de l t r a n v í a de S a n -
to s S u á r e z y del P a r q u e Mendoza , 
m a g n i f i c o cha le t moderno de dos p l a n 
tas , compuesto de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
gabinete , h a l l a l centro , comedor, 6 
hablcac lones . doble s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , despensa , p a n t r y , c o c i n a , b a ñ o , 
garage , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . 
K s t á s i tuado a dos c u a d r a s de l Co le -
gio de los H e r m a n o s M a r l s t a s . A l q u i -
ler $115. P r e c o de v e n t a $18,000. I n -
f o r m a n T e l . A - 6 5 2 6 . A-OV08. 1-3218. 
22189—9 j p . 
S A N T O S S U A R E Z 3 l!2 S E A L Q U I -
l a n los a l t o s y los b a j o s a c a b a d o s de 
p in tar , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o , c u a r t o de cr iados , c o c i n a y ser -
v i c i o s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 3 . I n -
f o r m a n : T e l . F - 2 4 4 4 . 
22265—7 j n . 
S E A L Q U I L A E N A C I E R T O Y S A N -
t a F e l i c i a , u n a c a s a de por ta l , c a l a , 2 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c o c i n a y e s c a -
l e r a p a r a l a azotea $30. I n f o r m a n en 
¿1 T e l é f o n o M-8249 o M-4721. 
2 » 3 1 1 — 8 j n . 
CERRO 
SE ALQUILAN EN LO MEJOR 
del C e r r o , loa a l tos del hermoso c h a -
let de C e p e r o 6 e s q u i n a a S a n t o T o -
m á f , f rente a l p a r q u e de l a I g l e s i a , 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a ; compues tos 
de s a l a , rec ib idor , comedor, 3 c u a r t o s 
dos s e r v i c i o s , b a ñ o , c o c i n a de gas y 
c a r b ó n . T a m b i é n se venden los mue-
bles a l contado o a p lazos , o se a l -
qu i lan a m u e b l a d o s con luz e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . Q u e d a v a c i a el d í a 20 de 
este m e s . P r e c i o Í 7 0 . I n f o r m a n en 
/ m i s m a o en los T e l é f o n o s I -264S y 
A-9895 . 
' ' 22229—12 J n . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A D E 
P o - m e B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s P a l a t i -
no) N o . 7, a med ia c u a d r a de l a C a l -
z a d a del C e r r o y con t r a n v í a s por 
l a p u e r t a , m o d e r n í s i m a s c a s a s com-
pues tas de s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , 
patio, c o c i n a y prec ioso c u a r t o b a ñ o . 
I n f o r m a n 1-5281. B a g u e r . 
22301—7 j n . 
MARIANAO, CEIBA. COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A C A S A 
S a m á 14, f r e s c a y sa ludable , ocupa 
u n a m a n z a n a , con comodidades p a r a 
dos f a m i l i a s . I n f o r m a n M a l e c ó n 72 . 
T e l é f o n o A - 2 4 0 3 , 
22233—6 j n . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A O S I N 
muebles u n a h e r m o s a c a s a de rec i en -
te c o n s t r u c c i ó n , con dos g a r a g e s , a 
media c n a l r a de l a C a l z a d a de C o -
• i - p. u n a c u a d r a del nuevo 
Coleg io de B e l é n , en l a c a l l e 6 e squ l -
,. ti, on B u e n a V i s t a , C o l u m b l a . 
T e l é f o n o ' F O - 1 7 5 9 . 
22253—6 j n . 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manrique entre San Lázaro > Male-
cón. Tiene recibidor, sala, 4 cuarto? 
dormitorios, magnífico cuarto de 
baño con agua fría y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicio?. Elevador dia y 
noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Tel. A-6249. 
22187—12 j n . 
Se alquilan para el dia 5 (que se 
terminen de pintar) los lindos altos 
de Malecón 84 entre Campanario y 
Perseverancia. La llave en los bajos 
22273—5 j n . 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O 10, A Z O -
tea, u n p i r o de treg hab i tac iones , ser -
v ic io s a n i t a r i o , e n t r a d a independiente . 
Se p r e f i e r e m a t r i m o n i o so lo . R e n t a : 
$45.00 con l u z . I n f o r m a n en los b a -
j o s . 
22286—5 J n . 
el 
* i 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N $5S 
Suáj-ez 137, c o m p u e s t o s de s a l a , dos 
cuartos , comedor, b a ñ o y d e m á s s e r -
v id los . L a l l a v e en el 139. I n f o r m e s 
l - f 6 0 1 . 
' 22305—6 J n . 
S'-" A L O T T I T . A N E N $ t Í M E N S U A L E S 
los modernos a l t o s d « V i r t u d e s 150 
' n t r e Oquendo y M a r q u é a G o n z á l e z 
con s a l a , comedor, 3 c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en los b a j o s 
e I n f o r m a n C e r r o 503 e s q u i n a de T e -
l a s . T e l . A - 3 8 3 7 . 
22307—5 
R E P A R T O A L M E N O A R E S S E A L -
q u i l a en T e r c e r a y 14 l a c a s a D , de 
- . , « ^ - t e - < o onm^'iestn de J a r d í n , por 
t a l , s a la , sa l e ta , dos g r a n d e s cuartos , 
.•ano y pat io de c ie lo r a s o y 
m u v f r e s c a con doble l i n e a en l a puer-
t a . I n f o r m a n en M l r a m a r entre A y B 
R B l a n c o L a l l a v e en l a m i s m a . 
222C9—5 j n . 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L -
do $20 y r o p a l i m p i a . C a l l e 16 entre 
C y D . R e p a r t o A l m e n d a r e s , f rente 
a l P a r q u é J a p o n é s . 
22284—5 j n . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A R U E L -
do $20 y u n a m a n e j a d o r a . Sue ldo $30 
T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
22315—5 j n . 
ORLADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
espaflola que s e p a z u r c i r bien y co-
ser un poco . C o n r e f e r e n c i a s y que 
no t enga n o v i o . Sue ldo $30. C a l l ^ 15 
e s q u i n a a 2 N o . 380. V e d a d o . 
22317—5 j n . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a peque-
ña , con t r e s p e r s o n a s m a y o r e s ; que 
duerm. \ en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s ; buen sueldo y r o p a l i m -
pia . P a r a t r a t a r de 9 a 12 de la m a -
ñ a n a S a n R a f a e l 134, a l tos , p r i m e r 
piso, i z q u i e r d a , en tre B e l a s c o a f n y 
G e r v a s i o . 22199 5 j n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
ca que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . H a -
b a n a 105, a l t o » . 
22193 9 Jn. 
tíK S O L I C I T A U N A 3 U E N A C O C I N E -
ra , de b u e n a s r e f e r e n c i a s , que sepa 
hacer dulces v que a y u d e en a lgo a 
la l i m p i e z a . T i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n H o t e l C e c i l . 
C a l z a d a e s q u i n a a A, V e d a d o . P r e g u n -
tar por l a S r a . V d a . de V a r o n a . 
22207—5 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Ropa su o b l l s r a c l ó n . Sue ldo $20. C a l l e 
16 entre C y D , R e p a r t o A l m e n d a r e s 
frente a l P a r q i e J a p o n é s 
, 22284—5 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se ex igen 
buenas r e f e r e n c i a s . Sueldo $25. C o n -
su lado 28. a l t o s . 
22218—5 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a "n 
Q u i n t a N o . 73 entre A y Paseo . V e -
dado. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
22118—5 j n . 
S E S O L I C I T A E N ' S A N L A Z A R O 476 
altos , u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que 
ayude a l a l i m p i e z a . H a de ser Joven 
v que sepa ««u o b l i g a c i ó n . B u e n sue l -
do . T a l . U-1808. 
22324—6 J n . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
J O S E G O I C O C H E A C O L L A R Q U E 
es tuvo es tablec ido en el C e n t r a l P r o -
v i d e n c i a . L o s o l i c i t a Donato F e r n á n -
dez G o i c o c h e a . Oquendo 148 e s q u i n a 
a L l l n á s . T e l . A - 6 2 2 1 . B o d e g a . 
22274—7 j n . 
VARIOS 
S O C I O C O N $400 O M A S N E C E S I T O 
p a r a d e s a r r o l l a r negocio de m u c h o 
rendimiento , a s u n t o s e r i o . R a z ó n en 
A g u a c a t e 34, b a j o s en tre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o d e 9 a l l a . m . y d e 2 
a 6 p . m . 
22186—5 j n . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S E N 
e s t a p l a z a y en l a s d e l i n t e r i o r p a r a 
t r a b a j a r u n a r t i c u l o de f á c i l v e n t a . 
Solo deseamos t r a t o s con p e r s o n a s 
c a p a c i t a d a s . D i r e c c i o n e s . O f i c i o s S4 
D e p a r t a m e n t o 304. A p a r t a d o 2321. 
H o r a s d6 8 a 9 a . m . y de 1 a 2 p. m 
22206—5 J n . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 
20 a ñ o s , con r i g u r o s a s r e f e r e n c i a s , 
teniendo que s e r p e r s o n a competente 
en c á l c u l o s y a suntos de contab i l idad , 
ex ig iendo a l m i s m o t i empo como f a c -
tor i m p o r t a n t í s i m o e l ' p o s e e r u n a bue-
na l e t r a . S i n t a l e s r e q u i s i t o s no debe 
p r e s e n t a r s e . I n f o r m e s C u b a 90. 
222 17—5 j n . 
L N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
d i a n a edad desea polocarse de mane-
j a d o r a de u n n i ñ o c h i q u i t o . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s ; l l e v a 5 a ñ o s en 
el pata o t a m b i é n q u e d a r l a cu idando 
u n a c a s a . F a c t o r í a 17. 
22201—5 j n . 
S E O F R E C E N 2 E S P A Ñ O L A S . U N A 
p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r t o y l a 
o t r a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a ; son f o r m a l e s . I n f o r m a n C u b a 
No. 97. T e l . M-338S . 
22202—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n / o r m a n ca l l e 23 
N o . 395 entre 2 y 4. T e l F - 1 1 4 0 . 
22213—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D e s e a vengan a b u s c a r l a . A m a r -
g u r a y S a n I g n a c i o , a l to s del C a f é . 
22218—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n P o c i -
to 56 a l to s del G a r a g e . T e l . U - 1 2 4 2 . 
22217—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
espafiola p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t i empo e n e l p a t s . 
T l « n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n B a ñ o s , 
e s q u i n a a 23, N o . 90, V e d a d o . 
22216—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Se r e c o m i e n d a como h o n r a -
da y t r a b a j a d o r a , I n f o r m a n P r i m e l l e s 
N o . 8. T e l . 1-5458. 
22227—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n en 17 v Í V V e d a d o . 
22231—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de color , p a r a m a n e j a r . E s c a r i -
ñ o s a y e d u c a d a . A d e m á s sabe c u m -
p l i r m u y bien con BU o b l i g a c i ó n . P a -
r a m á s i n f o r m e s C e r r a d a de l P a s e o 9 
entre Z a n j a y S a l u d . 
2^261—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e quien 
la r ecomiende . Vl l l ecras 105 entre T e -
niente R e y y M u r a l l a . 
22184—5 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a ^ ^ j l a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . A m a r g u r a 69, a l t o s . 
22204—5 J n . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de c r i a d a de m a r o en c a s a de mora-
l idad u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , honra -
da, t r a b a j a d o r a y con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en M a l o j a ICO por 
E f c o b a r . 
22285—5 J n . 
D B R F ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ . . . i de c r i a d a d e ' m a n o o mane-
J e í o r a en u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a . 
I n f o r m a n T e n i e n t e R 3 y 77 . T e l é f o n o 
M-3064. 
22281—5 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a -
d a de m a n o o c o m e d o r . Sabe s e r v i r a 
l a r u s a y t iene h u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n C u b a 119. 
22279—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a • de mano o coc i -
n e r a . T a m b i é n v a n a r a el c a m p o . I n -
f o r m a n D e s a g ü e 18. T e l . M-4669. 
22294—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ne c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a en 
c a s a • de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-3473 . 
22293—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
b l a n c a . Se c o l o c a de m a n e j a d o r a con 
una f a m i l i a c u b a n a que hable I n g l é s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 23 No. 20? entre 
G y H en e l g a r a g e . 
22308—5 J n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a s e r i a y de mo-
r a l i d a d p a r a l a l i m p i e z a de hab i tac io -
nes. I n f o r m a n L a R o s a 14, C e r r o , o 
por D . Santos S u á r e z , T i n t o r e r í a 
22200 6 J n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a los c u a r t o s . Sabe co-
s e r . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : 
C u b a 97. 
22232—5 j n . 
HABITACIONES 
HABANA 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce ctro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M 7 9 2 4 . 
C 2667 I n d . 14 m a 
C A S A P A R A F A M I L I A E N A G U I L A 
No 90, a l t o s . T e l . M-2933 . E n e l la 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s , s i en -
do v e n t i l a d a s y c ó m o d a s con s e r v i c i o 
exce lente de c o m i d a . D e s d e luego se 
e x i c e a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
22290—10 J n . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A C O M -
peente en m e c a n o g r a f í a con r i g u r o s a s 
r e f e r e n c i a s , teniendo a d e m á s que po-
seer u n a b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a , a s í 
como entend ida en c á . l c u l o s y a s u n t o s 
c o n t a b i l i d a d . S i no r e ú n e estos r e q u i -
s i to s que e x i g i m o i no debe p r e s e n -
t a r s e I n f o r m e s C u b a 90. 
22247—5 j n . 
H E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 
20 .- ^.'s con r i g u r o s a s r e f e r e n c i a s 
comple tamente entendido o conocedor 
p a r a el t r a b a j o de vendedor a s i como 
que posea u n a buena l e t r a y entendi -
do no menos a lgo en c o n t a b i l i d a d . S i 
no r e ú n e e s tos requ i s i to s que e x i g l -
moF, no debe p r e s e n t a r s e . I n f o r m e s : 
C u b a N o . 90. 
i 22247—5 J n . 
E N P A T R O C I N O 13 E S Q U I N A A F E -
lipe Poey, V í b o r a , se s o l i c i t a un m u -
c h a c h o de 18 a 20 a ñ o s p a r a a y u d a r 
en l a l i m p i e z a de la c a s a . H a de te-
ner r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 . 
22314—5 J n . 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A A C T I V A 
y decente* que tenga de $100 a $200. 
Se le d a de $1 a $2 d i a r i o s y s i quie-
re soc i edad a l a m i t a d o p a r a e s t a r 
a l f rente de u n a f o t o s x a f í a p a r a re-
c i b i r a l p ú b l i c o . SI sabe Ingles , me-
j o r Se e n s e ñ a a r e t r a t a r de todas 
c l a s e s . Of i c io s 10, do 8 a 12 n i antes 
ni d e s p u é s . c , 
22320—5 j n . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $3.000 P A R A 
c a f é So l i c i to u n socio con $3,000 p a 
r a d e j a r l o a l f r e n t e de la a d m i n i s t r a -
c i ó n de mi c a f é y r e s t a u r a n t , el c u a l 
es tá , s i tuado a t r e s c u a d r a s de l a ca -
lle de P r a d o , m o n t a d o a todo l u j o y 
con u n a v e n t a d i a r i a de $70 a $80. 
C o n t r a t o p o r 4 afloi, r e n t a $50. E s un 
verdadero negocio pero no t ra to con 
c u r i o s o s s ino con h o m b r e s de negocio 
8 r . P r a d o . S a n L á z a r o 328, a l t o s . 
M-4903 . D e 10 a 12 a . m . y de 4 a 
7 n-
22319—5 J n . 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habH-a^lon*"• Se d a toda a s i s t e n c i a . 
22303—6 i « -
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . 
E l negr i to de l a s u e r t e . T r a e b u e n a 
suerte a todos los que lo l l e v e n . Se 
vende j u n t o con bi l le tes de l o t e r í a . 
3n c e n t a v o s d o c e n a . E l A l e m á . n . C a l l e 
H a b a n a 9S-
« 2 3 2 2 — 1 0 J n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a c i ó n p a r a hab i tac iones , c o s e r y re -
p . i s a r . N o le i m p o r t a s a l i r a v i a j a r . 
G a n a $30. T e l . A - 9 8 4 7 . 
22287—5 J n . 
COCINERAS 
C O C I N E R A R E P O S T E R A Y C R I A -
d a competente desean c o l o c a r s e j u n -
ta s : d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o por 
c a r t a indicando el sue ldo; no t ienen 
inconveniente en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a s i no es f a m i l i a de m o r a l i -
dad que no se presante . D i r e c c i ó n : 
A v e n i d a 10 de O c t u b r e 587-A. 
22183 5 J n . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S t S U N A C O C I N E -
r a eapaflola. l l e v a t i empo en el p a í s . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; hace p l a z a 
y d u l c e s . I n f o r m a n F y 17, S a s t r e r í a 
No se co loca menos de $35 o $40. 
. 22235—5 J n . 
URBANAS URBANAS 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O -
r a s e s p a ñ o l a s de m e d i a n a edad; u n a 
de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n en A p o d a c a 64. 
22194 5 J n 
D E Ü E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a c u b a n a , b l a n c a . Sabe c o c i n a r espa-
y crio. l la y sabe de r e p o s t e r í a . No 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 187. T e l . A - 6 5 7 1 . 
22289—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a c u b a n a , b l a n c a . Sabe c o e n a r espa-
ñ o l a y c u b a n a . I n f o r m a n e n S a n M i -
guel 188. T e l . M-4661. 
22312—3 J n . 
S E C O L O C A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
en c a s a de m o r a l i d a d , c o r t a f a m i l i a ; 
sabe su o b l i g a c i ó n : no sa le de l a H a -
b a n a ; g a n a 30 oesos; a todas h o r a s 
en V i r t u d e s 96, a l t o j . e n t r e P e r s e v e -
r a n c i a y L e a l t a d , h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
22190 5 j n 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , e s r e p o s t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n I n d u s t r i a 92 a n t i g u o . 
22223—5 J n . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
edad, de^oa co locarse <para< c o c i n a r , 
s i n l i m p i e z a $30 y s in r e p o s t e r í a ; s i 
qu ieren du lce s $35. D u e r m e en la co-
l o c a c i ó n . D e 8 a 11 m a ñ a n a de 1 a 4 
t a r d e . Monte 3 1 . 
22234—5 J n . 
S E ' f ' R E C E C O C I N E R A B U E N A E S -
p a ñ c » a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
O b r a p í a 71. c u a r t o 13. 
22248—5 J n . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
E s t e v e z 21, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 3 8 9 . 
P r e g u n t e n por A m a l l a . 
22295—6 J n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
c o c i n e r a repos tera , h a c e p l a z a solo 
Solo p a r a la c o c i n a . D e s e a buen s u e l -
do . I n f o r m a n c a l l e I N o . 14. P r e g u n -
ten por M a r í a . 
22271—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r y t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s y no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ni s a l e f u e r a de l a H a -
b a n a . C o n s u l a d o 87 entre A n i m a s y 
T r o a d e r o . 
22268—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , c o c i n e r a . C o c i n a a l a espa-
ñ o l a y l a c r i o l l a , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o o un m a t r i m o n i o so lo . 
No duerme e n l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o -
no A - 5 5 6 5 . 
22150—6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a la c o c i n a de u n m a 
t r l m o n l o . No le I m p o r t a a y u d a r a i a 
l i m p i e z a . I n f o r m a n en C r i s t i n a 40. 
22277—5 J n . 
D E S E A g í O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , c o c i n e r a . C o c i n a a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a , p a r a c a s a p a r t -
t i c u l a r o c o m e r c i o o v i m a t r i m o n i o 
so lo . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T e -
l é f o n o A - 6 B 6 5 . 
22150—5 J n . 
V E N D O C A S A A N T I G U A 12x40 C O N 
t r a n v í a a l f rente a 30 m e t r o s de l a 
C a . z a d a de J e s ú s del Monte y c e r c a 
de T o y o $14.600. O t r a dos c u a i t a s de 
m a d e r a en D e l i c i a s entre M a d r i d y 
P a m p l o n a $5 .000; l a s dos y J2.70O 
u n a ; o t r a g r a n c a s a e s q u i n a P r i m e r a 
y S e g u n d a l í n e a c a n t e r í a , p o r t a l a 2 
¡ c a l l e s , s a l a , 3 c u a r t o s , comedor a l fon 
do, garage , c u a r t o cr iado , coc ina , ser -
v i c io cr iado . $14 .000 . I n f o r m a »-l te-
ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 50, de 
2 a 6. T e l é f o n o 1-5538. 
V E N D O E N C U R A Z A O , C A S A M O -
derna , 2 p l a n t a s , r e n t a n d o $135 en 
$13.000; o t r a c a l z a d a de J e á ú s d t l 
Monte c e r c a de T o y o , moderna , en 
$26.000; o t r a S a n B e r n a r d l n o con ga-
rage $7 .000; u n a g r a n e s q u i n a , 2 p l a n 
tas , moderna , c e r c a t r a n v í a , $13.000; 
c t r a e s q u i n a de d o « p l a n t a s , t r e i 
c u a r t o s , t e r r a z a , garage , 13.000 pesos 
o t r a e s q u i n a 2 p l a n t a s . $ 1 0 . v 0 0 . I n -
f o r m a e l S r . G o n z á l e z , c a l l e de P é -
rez 50 entre E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 
a 6 . T e l . 1-5538. 
V E N D O F R E N T E A L P A R Q U E M E N -
doza ca l l e de F l g u e r o a , g r a n cana. 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
comedor a l fondo, c u a r t o cr iado , b a ñ o 
completo $10.500: o t r a C . V e l g a s e i s 
c u a r t o s . 10x50, $10,000; otro c a l l e Se-
r r a n o , Junto tí l a l í n e a , 2 p l a n t a s , 8x38 
m o d e r n a $10.500; o t r a g r a n c a s a , dos 
p l a n t a s , garage , 4 c u a r t o s y d e m á s 
en $9 .500; es m o d e r n a . I n f o r m a el 
S r . G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 50, de 
2 a 6. T e l é f o n o 1-5538 de 2 a « . 
22039—4 J n . 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R C O N R E 
f e r e n c l a . Sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Par«> l a c o c i n a s o l a m e n t e . T e l é f o n o : 
U - 1 9 8 3 . 
22309—5 J n . 
D E K E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
p e n l n s u l a r p a r a c a s a c o m e r c i o o o a r -
t i c u l a r . Sabe toda c l a s e de c o c i n a . 
T a m b i é n hace p o s t r e s y t iene reco-
m e n d a c i ó n de donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n S a l u d 66. 
22131—5 J n . 
COCINEROS 
D E S E A C O I J O C A R S E U N C O C I N E R O 
del p a í s y repostero, b ien s e a es table -
c imiento , huésped*»* o n a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n T e l é f o n o M-6698 . 
22209—5 J n . 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
m u y l impio , s o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r 
o c a s a de comerc io p a r a l a c i u d a d . 
H a c e toda c la se de he lados . C u a r t e l e s 
N o . 3 . A-1392. 
22252—5 J n . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a cr iado de m a n o . E s t á p r á c 
t ico en el s e r v i c i o y t iene b u e n a s re -
f e r e n c i a s . L l a m e a l T e l . A-4610 . J o s é 
N ú ñ e z . 
22228—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de 25 a ñ o s p a r a a l m a c é n o c r i a -
do de mano, es a l t o . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M-2S94 . I n f o r m a n S u á r e z 2b 
y 28, b a j o s . 
22236—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l con buenas r e f e r e n c i a s , de c r i a -
do g otro t r á b a l o ser lo ; m u y for -
m a l . I n f o r m a n E s t r e l l a 145. 
22250—5 J n . 
Ü N B U E N C R I A D O D E M A N O D E 
s e r v i c i o fino, de comedor , e s p a ñ o l , de 
m e d i a n a edad, con buenas r e f e r e n c i a s 
de casas donde h a t r a b a j a d o desea co-
l o c a r s e . I n f o r m a n S u á r e z 52 . T e l é -
fono A - 3 0 9 1 . 
22266—5 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N L E G A -
do de los E a t V o s U n i d o s , desea colo-
c a r s e de c r i a d o de m a n o . T r a b a j ó 
en el p a í s v t iene r e f e r e n c i a s V s u s 
I n f o r m e s . T e l . M-5107 . 
22292—5 J n . 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , J O V E N , S E 
ofrece, de c inco m e s e s de d a r a l u z . 
T i e n e s u leche r e c o n o c i d a y a b u n d a n -
te y puede v e r s e su n i ñ o . B u e n a v e n -
t u r a N o . 13, a l t o s . T e l . 1-4023. 
22290—5 J n . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R B L A N C O S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con s e i s a ñ o s 
de p r á . c t l c a y t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A-9489. 
22197"5 Jn. 
VARIOS 
U N S E Ñ O R D E 50 A Ñ O S Y U N J O -
ven de 16 se o frecen uno p a r a c o b r a -
dor, encargado de c a s a s , de o f i c i n a s 
y o t r a l i m p i e z a de l a s m i s m a s y el 
j o v e n pa^a a u x i l i a r de o f i c ina , m e c a -
n ó g r a f o , a y u d a n t e de c a r p e t a ; sabe 
c o n t a l i l i d a d . I n f o r m e s 4 » ) r a p l a , 42*, 
a l tos . 22181 5 Jn 
K N S A N P E D R O 6. A L T O S , T E L E -
fono A-3690, se ofroco u n a Joven es-
p a ñ o l a p a r a a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a 
que v a y a a E u r o p a este verano , que 
sea de buena m o r a l i d a d y q u i e r a po-
nerse de acuerdo con e l l a . 
222C8—5 JIK 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r a 
u n a f a m i l i a en v i a j e o de I n s t i t u t r i z 
i E u r o p a o E s t a d o s U n i d o s . M a d e m o l -
s e l l e * C a l l o C u b a 36, c u a r t o 38. T e l é -
f o n o ' M - 9 7 2 6 . 
22226—10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C A S A 
de comerc io o h u é s p e d e s un coc inero 
o c a m a r e r o p a r a h a b i t a c i o n e s « o í o s 
y a y u d a n t e J a r d i n e r o . T e l . A-SODO. 
' 22237—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
c a s a Sabe c u m p l i r b ien su ob l iga -
c i ó n T i e n e n quien l a r e c o m i e n d e . 
Monte 69. . 
J O V E N E S P A Ñ O L . E S C R I B E A L G O 
a m á q u i n a , buena l e t r a y o r t o g r a f í a , 
p a r a e s c r i t o r i o o bufete . G a r a n t í a s de 
ca<»a c o m e r c i a l y de s u p a d r e . S i n pre -
u n s l o n e s . P o r c a r t a o p e r s o n a l a A . 
P a r e d e s . S o l 123, a l to s 
2227^—6 J n . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R . Y O L E 
saco s u U c e n c i a de a r m a o el t i tu lo 
de c h a u f f e u r e n 7 d í a s . N o cobro ade-
l a n t a d o . V é a m e : M . M e n é n d e z . S a n 
I g n a c i o 60. 
22275—4 J n . 
P O S J O V E N E S I N G L E S A S D E S E A N 
co locarse , u n a de c o c i n e r a y la o tra 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o o 
de comedor . Sabe a lgo de c o s t u r a . 
P a r a i n f o r m e s : c a l l e 23 N o . 20^ entre 
H y G . V e d a d o . „ , 
y 22323—6 J n . 
J O V E N D E 22 A Ñ O S C O N A B S O L U -
ta e x p e r i e n c i a en ' r a b a j o s g e n e r a l e s 
de of lc lnn, des fe co locarse de a u x i -
l i a r de o f i c i n a o c a r p e t a . T i e n e no-
c iones de c o n t a b i l i d a d e I n g l é s : es 
m e c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n s a l . No t iene 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a el s e ñ o r C a r -
b a l l e l r a en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A T e l é f o n o M-7714 . 
• 22280—6 j n . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A C O L O -
c a c l ó n de regente o p r á c t i c o R . B . 
E s t r e l l a 6 112, a l t o s . • 
22318—5 j n . 
S I U S T E D N E C E S I T A T E N E R B U E -
nog empleados en s u c a s a de todos 
los g iros con b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l a -
me {. L a C o m p l a c i e n t e que se le s i r v e 
á l m o m e n t o . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
22316—5 J n . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
C O M P R O U N A C A S A M O D E R N A D E 
tres c u a r t o s , h a l l y u n c u a r t o de 
c r i a d o s con s u s e r v i c i o . R e p a r t o de 
P 4 r r a g a , o c e r c a de l P a r q u e de M e n -
doza. Negocio r á p i d o ; que no p a s a de 
$10.000. No tra to con corredores . M a n -
gos 1-A, t e l é f o n o 1-4562. 
22180 5 Jn. 
C O M P R O S O L A R E N L A S A L T U R A S 
del Puente o A l t u r a s de A l m e n d a r e s 
que no tenga m á s de 500 m e t r o s y que 
sea b a r a t o . J . P o s e . C a l l e G 236. 
V e d a d o . 
22262—6 * -
AVISO IMPORTANTE 
SI us ted desea vender a l g u n a de sus 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , 
puedo us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e a t e n d i -
do pues cuento con g r a n d e s c o m p r a -
dores , que a l momento r e a l i z a n c u a l -
qu ier o p e r a c i ó n por d i f í c i l que sea . 
N u e s t r o l e m a es ser iedad y honradez . 
I n f o r m a n v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
nal . S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . S a r d l -
ñ a s . 19157 12 Jn 
S E V E N D E U N A P U E C I O S A C A S A 
con J a r d í n , s a l a , rec ib idor , t r e s h e r -
mosob c u a r t o » de 4 por 4, ¿ a l e t a , co-
c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io y t r a s -
doza. Negocio r á p i d o ; que no pase de 
l a m i s m a , G e r t r u d i s 55, V í b o r a , t e l é -
fono 1-2701. 22175 8 j n 
V E N D O L A C A S A C O R R E A N U M . 3|0 
de J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , trt.s 
o u a n o s corr idos , f .erviclos y oat lo y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 
1 a 5 p . m . 22174 6 j n 
M O D E R N A C A S A T R E S P I S O S D E N -
tro de l a H a b a n a en $29 .000 . V a l e el 
doble . O t r a en M a l e c ó n , dos p i s o s en 
$28 .000 . D u e ñ o : C a l z a d a 169 e s q u i n a 
a 22, V e d a d o . F - 2 9 7 7 
22246—5 J n . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A 
A v e n i d a T e r c e r a a dos c u a d r a s de la 
doble l í n e a P l a y a - E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
S u d u e ñ o E s p e r a n z a 25, b a j o s , de 4 
h, 6 e x c l u s i v a m e n t e . No c o r r e d o r e s . 
22257—17 J n . 
MUY URGENTE 
Se venrte b a r a t í s i m o u n p in toresco 
c h a l e t i t o de m a m p o a t e r í a , de 2 p l a n -
tas , s i tuado en m a g n i f i c o punto de 
l a V í b o r a . C o n s t a de J a r d í n , t e r r a z a , 
sa la , comedor, h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s 
buen b a ñ o , c o c i n a de gas , s e r v i c i o s de 
cr iado , c u a r t o lavadero , e t c . , etc. G a n -
r^i v r ^ a d $7 .000 . I n f o r m e s . F . B l a n -
i j . e - a c e p c i ó n 15. V í b o r a . T e l é f o n o : 
1-1608. 
CASAS EN LA VIBORA 
A c u é r d e s e us ted de que F . B l a n c o 
Po lanco vende s i empre las c a s a s me-
TtTf i f y m á s b a r a t a s del b a r r i o de l a 
V í b o r a . V a y a usted conf iado a su of i -
c ina , que no le p e s a r á . C o n c e p c i ó n 15 
entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e -
l é f o n o 1-1608. 
22119—5 j n . 
EN LA CALLE DE AGUILA. 
CERCA DEL PARQUE DE JESUS 
MARIA 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a techos mo-
n o l í t i c o s , que mide 7x24, u n a p l a n t a , 
r e n t a $S5. T i e n e u n contra to de s e i s 
a ñ o s , no p a g a a g u a y su prec io es 
$9 .500; a n a l i c e este negocio y usted 
v e r á como le c o n v i e n e . V i d r i e r a del 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s 
y V í a . 
CASA EN SALUD Y JESUS PE-
REGRINO 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o 22 entre S a -
lud y J e s ú s P e r e g r i n o . Mide 6x23, 
prop ia p a r a f a b r i c a r . No obstante ser 
a n t i g u a r e n t a $75; t e rreno y f a b r i -
c a c i ó n - a $55 m e t r o . E s t á en l a a c e r a 
de l a s o m b r a y s i esto no es negocio 
que m e lo v e n g a n a d e c i r . M i r e q u é 
m e d i d a ; m i r e q u é prec io ; m i r e q u é 
p u n t o . P a r a este buen rfeKocio me 
pueden v e r en el C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o : 
. ' -0062. S a r d i ñ a s y V í a . * 
V O 22264—8 J n . 
CASA MODERNA, 2 PLANTAS. 
EN OQUENDO Y SAN RAFAEL 
Vendo c a s a m o d e r n a en Oquendo c a s i 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 6x17 m e t r o s con 
s a l a , s a l e t a . 3|4, b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
s e r v i c i o s . R e n t a $1*0; prec io $17.000 
D e j o m i t a d en h i p o t e c a . F í j e s e el 
; ¿ntr> su precio y que t iene dos p l a n -
v •«. m o d e r n a . I n f o r m a s C a f é E l N a -
c . o n a l . B e l a s c o a l n y S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s y V í a . 
U O 22264—8 J n . 
SE VENDE UN CHALET 
m u v c o n f o r t a b l e . T i e n e 6 cuar tos . 3 
s e r v i c i o s , uno reglo, pala , comedor, 
h a l l , coc ina , g a r a g e y d e m á s comodi -
dades . E s t á m u y bien decorado . Se 
oueden d e j a r $7.000 en h i p o t e c a a l 
7 010 y $7.000 a l c o n t a d o . I n f o r m a 
sn d u e ñ o en V i s t a A l e g r e entre M a y l a 
R o d r í g u e z y G o l c u r í a . T e l . 1-4872 en 
l a A m p l i a c i ó n de Mendoza, V í b o r a . Se 
t e r m i n a de c o n s t r u i r . E s t á desocupa-
do P r e g u n t e n por MIRTUPI P a l m e r o . 
22139—6 J n . 
ESQUINAS EN VENTA 
V e n d o c u a t r o u n a que produce m á s 
del 12 0|0; o t r a f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a r e n t a u n rec ibo $240; prec io en 
$28.000: o t r a 3 p l a n t a s $33.000 y l a 
o tra $65 .000 . Se I n f o r m a solo a com-
p r a d o r e s . _ . 
22313—5 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t A f í a v azo tea en C o l i n a c a s i es-
nn" • a D e l i c i a s , a u n a c u a d r a do la 
C a . d a de J e s ú s del M o n t e . T i e n e 
p o r t a l , s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s , co-
c i n a v s e r v i c i o s s a g i t a r i o s . Se da 
en $3 .000 . I n f o r m a n en V i l l a n u e v a 40 
e squ ina a S « n t a F e l i c i a . L u y a n ó . T e -
l é f o n o 1-2287. 
S E V E N D E U N S O L A R , T E R M O . E N 
l a c a l l e de S a n t a A n a e s q u i n a a V i l l a -
nueva y a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
de L u y n P A p r e p a r a d o p a r a u n a c u a r -
t e r í a . T ' . J » 308 m e t r o s c u a d r a d o s y 
se vende a $10 el m e t r o . I n f o r m a n : 
V i l l a n u e v a 40 e sou lna a S a n t a F e l f -
H a , T^yar .r t . T e l é f o n o 1-2287. L a c a -
'/• (!> V i l l a n u e v a e s t á a s f a l t a d a . 
222S2—5 J n . 
IMPORTANTE NEGOCIO 
R e p a r t o B u e n a V i s t a . P a r a d e r o C e i b a 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a , vendo una 
c a s a , m a m p o s t e r í a . con J a r d í n , por ta l 
s a l a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s y 
patio. Mide su terreno , 9.43 v a r a s de 
frente por 34 de fondo . V a l e b ien: 
$3.000 y lo l a doy en $1 .900 pero t ie-
ne que ser p r o n t o . S u d u e ñ o c a l l e 
F u e n t e s N o . 14. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
S r . Dorado4 T e l . F O - 1 0 9 7 . 
GANGA EN ALMENDARES 
P o r t ener que e m b a r c a r m e vendo so-
l a r de 420 v a r a s con c a s a de m a m -
p o s t e r í a y horno de P a n a d e r í a con to-
d a s s u s m á q u i n a s y a p a r a t o s propio, 
todo en l a c a n t i d a d de $ 3 . 2 0 0 . V a l e 
bien $5 .000 . Pueden e n t r e g a r $1.200 
a l contado y el res to en c a n t i d a d e s a 
m i a p o d e r a d o . I n f o r m a el Sr . D o r a -
do en l a c a l l e F r e n t e N o . 14 e s q u i n a 
a 7 en el m i s m o R e p a r t o . T e l é f o n o 
F O - 1 0 9 7 . No c o r r e d o r e s . 
VENDO SEÍS CASAS 
E n l o s R e p a r t o s de A l m e n d a r e s , E n -
s a n c h e del Vedado, t r e s c h i c a s , u n a 
en $2 .600: o t r a en $3.100 y o t r a en 
$4.600 y l a s o t ras t re s son tipo C h a -
lec i to . u n a en $6 .000; o t r a en $8.000 
y o t r a en $9 .000 . E s t á n s i n e s t r e n a r 
y p r o p i a s p a r a p a s a r los f u e r t e s c a -
lores de l v e r a n o . L a s entrego v a c i a s 
y doy f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m a 
su d u e ñ o en l a c a l l e F u e n t e s y D í a z . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l . F O - 1 0 0 7 . 
S r . D o r a d o . 
22222—7 J n , 
Oportunidad. Se vende barato con 
facilidades de pago, verdadero y am 
plio chalet sanatorio, situado en lo 
mejor y más alto, frente Calzada 
Víbora, sin vecinos colindantes. No 
corredores. Teléfono 1-5599. 
22259—5 « L 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 X 50 
metr , s e m b r a d o de f r u t a l e s , con u n 
cuar > grande y un g a l l i n e r o ; c a l l e 
4a. . . . tre G e r t r u d i s y L a g u e r u e l a . S u 
rttieflo G e r t r u d i s 55, V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2'01. -2175 8 Jn 
b L V E N D E U N S O L A R E N L O M E -
Jor de l a s A l t u r a s del R í o A l m e n d a -
" " • ^ r a n l d a de l a P a z y A v e n i d a de 
• J Troplr-a i a u n a c u a d r a del c h a l e t 
K l v c r o . I n f o r m a n F r a n c i s c o G a r c í a , 
jia-m^que ü o l , t e l é f o n o A-2683 
22196 7 Jn 
CREDITOS GOBIERNO 
Compro cualquier cantidad con 
módico descuento. 
Véame con el certificado. 
CELESTINO LOPEZ 
Aguiar 78, bajos. Tel. M-36I7 . 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
U O 21728—4 j n . 
PARA LAS DAMAS 
S E - V E N D E A $7.50 V A R A U N A E S -
qu,,oa•T-dí, 23x47 en p a r t e a l t a de l a 
y f l U E w r ^ P a l m a - L . O i e i z a . T e -
l é f o n o M-5524. 
' 22214—5 J n . 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos lotes de t erreno de l a 
f i n c a B e l l a M a n t i l l a - en e l c e n t r o 
ae este l indo poblado, de g r a n p r o s -
per idad, con frente a l a c a r r e t e r a a 
a \ Ibora , uno de diez m i l m e t r o s coit 
la c a s a y el establo, el otro de ve in te 
m i l , s u f r e n t e el parquec l to . el p r i -
mero a peso e l metro y e l segundo a 
se tenta c e n t a v o s (e l m á s c a r o que 
f o r m a b a l a e s q u i n a de l a C a l z a d a a l 
L u c e r o se h a vendido y a ) t e rreno a l to 
con arbo ledas y a l lado del p a r a d e r o 
de la l i n e a de a u t o m ó v i l e s que v a n 
al centro de l a H a b a n a por c i n c o cen-
t a v o s . D u - ñ o : D r . R o s a . E n l a m i s -
m a c a r r e t e r a . K i l ó m e t r o 6 No 67 . 
Q u i n t a L a R o s a . 
• •> ' . 22203—7 J n . 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o a $2.25. T a p e t e s u a r a p ianos o 
locador, a 60 c e n t a v o s y. a peso. A l -
f o m b r a s de s e d a a $2.30. Gobel ino 
prec ioso a $1.60. C o n c o r d i a . 9, e s q u i -
n a a A g u i l a . 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS, 
FRENTE A UN GRAN PARQUE 
Vendo en la c a l l e de F i g u r a s entre 
E s c o b a r y B e l a s c o a l n , u n h e r m o s í s i -
mo terreno que mide de f rep te 30 me-
tros por 20 de fondo; yo le o u e l o 
vender por p a r c e l a s lo que us ted ne-
cesite de f rente por e l fondo que u s -
ted desee; h a y u n a p a r c e l a aue mide 
6x20; o t r a de 6x18; otro de 6x14; o tra 
de 6x0; es to e s t á en l a a c e r a de l a 
s o m b r a a $70 m e t r o ; es u n r e g a l o . 
No m i r e n el p r e c l i ^ m i r e n el punto 
y su m e d i d a ; el m f t t r i s t e se a l e g r a 
con s u v i s t a , compre u n a p a r c e l a en 
este punto y se a l e g r a r á . A s e g u r e 
su d inero que a usted le c o n v i e n e . 
V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-0063 
S a r d i ñ a s y V i a . 
U O 22264—8 J n . 
RUSTICAS 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A R I S T I -
ca en l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
c o m p u e s t a de 21 c a b a l l e r í a s y 37 cor-
deles, p r o p i a p a r a c a ñ a , g a r a d o y toda 
c la se de f r u t o s m e n o r e s . E s t á e n c l a -
vada entre v a r i o s Ingenios y c e r c a 
a v í a s de c o m u n i c a c i o n e s . Se a r r í e n -
la por h a l l a r s e en fermo su d u e ñ o y 
no "oder a t e n d e r l a . D i r i g i r s e a l se-
fV>r .«'e^erlco H e r n á n d e z . A p a r t a d o 22 
C a s c a j a l . 
22297—12 J n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A E N E L V E D A D O , S E V E N 
de en la c a l l e 10 e s q u i n a a 15, m u y 
b a r a t a con b u e n a v e n t a y b u e n a m a r -
c h a n t e r í a . P a r a I n f o r m e s en l a m i s -
m a a todas h o r a s . 
22230—17 J n . 
G A B I N E T E D E N T A L , O O M P L E T O . 
se vende en $390. T a m b i é n se a l q u i l a 
con l^cal en punto de g r a n é x i t o . I n -
forrr ^ : C a l z a d a 169 e s q u i n a a 2 2 . 
V e d a u a . 1-2977. 
22246—5 j n . 
BODEGA CANTINERA EN LA 
HABANA 
Vendo en $5.000 en g r a n e s q u i n a de l 
V i r r i o A r s e n a l , 0 a ñ o s contra to , bue-
: / i v i v i e n d a , se a c e p t a l a m i t a d c o n t a -
do solo p a g a $10 de a l q u i l e r . C o n s u l -
t o r í a N a c i o n a l . A l t o s de M a r t e y B e -
l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
22270—6 J n . 
CASA DE HUESPEDES 
con 26 l u j o s a s hab i tac iones , todas a l -
q u i l a d a s a $35. T i e n e g r a n r e s t a u -
r a n t en los ba jos , 7 aflos de c o n t r a t o 
Solo p a g a 1150 de a l q u i l e r . E s t á c e r -
' A del P a r q u e . L a vendo en $ 8 . 5 0 0 . 
Se dan f a c i l i d a d e s . C o n s u l t o r í a a l t o s 
de M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156, 
F e r n á n d e z . M-3311. 
2 2 2 7 0 ^ 5 J n . 
LECHERIA $3.000 
Vendo en l a H a b a n a , c a l l e de t r a n -
v í a s , vende $35 d iar lo s , buen contra to 
ry<faN $60 de a l q u i l e r con v i v i e n d a . 
dan f a c i l i d a d e s . C o n s u i i o r l a a l t o s 
de M a r t e y B e ' o n a . A m i s t a d 156. 
F e r n á n d e z . M-C311 . 
22270—5 J n . 
SE VENDE 
u n a v i d r i e r a de c a l l e y o t r a m o s t r a -
dor, de r e j a s de h i e r r o y u n a p u e r t a 
m e t á l i c a . I n f o r m a n eiK Z u l u e t a 38, 
c a r p i n t e r í a y se puede v e r en E l P e n -
s a m i e n t o . Monte y P r a d o . 
22251—16 J n . 
BODEGAS Y CAFES. VENDO 
L o s m e j o r e s de l a H a b a n a con l a r g o 
contrato , de 8. 10 y 12 a ñ o s , u n c a f é 
en $16.000 que va l e $25.000; u n a bo-
dega que d e j a $1.000 l i b r e s a l m e s de 
u t i l i d a d . L a v e n t a es p u r a m e n t e de 
beb idas . M á s In formes A r r o j o , l í e -
lascoalm 50. c a f é . 
HOTEL, CAFÍTRESTAURANT 
C o n 12 a ñ o s de contrato , lo vendo en 
$6.500, t r a n q u i l a m e n t e g a n a en el a ñ o 
los $6 .500 . E s g r a n negocio como J a -
m á s se p r e s e n t a r á o tra o p o r t u n i d a d . 
M á s I n f o r m e s A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 . 
L a s T r e s B B B . T i e n d a . 
22313—5 J n . 
BODEGA DE OCASION 
Su d u e ñ o e s t á enfermo, se r e t i r a , l l e -
v a t r a b a j a n d o 25 a ñ o s e n este g i r o ; 
lo m i s m o l a c a m b i a por otro objeto, 
como u n a c a s a dando vuel to s i l a co-
s a lo v a l e . M á s i n f o r m e s A r r o j o . B e -
l a s c o a l n 50 . 
22313—5 J n . 
BODEGAS EN EL VEDADO 
Vendo l a s m e j o r e s ; u n a de e l l a s v e n -
de $2C0 d i a r l o s , 6 a ñ o s de contra to , 
una e s p l é n d i d a c a s a p a r a v i v i r a n e x a 
a l a bodega s i se desea . V é a m e si le 
i n t e r e s a y h a r á buen negocio . A r r o j o . 
B e l a s c o a l n 50. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo u n a m u y b a r a t a a m e d i a c u a -
dra del P a r q u e C e n t r a l , 5 a ñ o s de con 
t ra to y s e tenta pesos de a l q u i l e r , v e n -
de $1.000 a l m e s y m u c h o s b i l l e t e s . 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50. 
22313—5 J n . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende por e m 
for-- "ÁaA y tener que e m b a r c a r s e e s t a 
en la m e i o r c a l l e de l a H a b a n a ; e s 
buen negocio y l argo c o n t r a t o . R a z 6 n 
B e r n a z a 47 a l to s de l a bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S . L l z o n d o . 
22302—10 J n . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E P I A N O . C O N O C E 
todos los s i s t e m a s , d a c l a s e s en s u 
c a s a v a domic i l io . C á r d e n a s 8, a l t o s 
T e l é f o n o M-1356 . 
22210—17 j n . 
DINERO E HIPOTECAS 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A e n 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a d 
no m a y a r «ie 12.OU0 pesos a l 7 p o r 
ciento pa^a la H a b a n a y a l 8 por c i e n -
to p a r a los l U p a r t o s , sobre BftUA»* 
de los Rí i i ! irt ->s í - 'en«loza . V í b o r a ~ 
M l r a m a r , y f i n c a s r ú s t i c a s en l a pro-
v i n c i a de la H a b a n a a I n t e r é s con-
venc iona l . D i r i g i r s e a J o s é A l e x a n -
dre, en Obispo n ú m . 17. 
22142 12 Jn 
F. FANDINO 
Dinero , C a s a s , so lares y e s t a b l e c i m i e n 
tos . P a r a c u a l q u i e r negocio que u s -
ded desee . L l a m e a l M-5340 y sa l e 
f a c i l i t a r á e n s e g u i d a . 
22245—8 J n . 
S A B A N A S c a m e r a , completa , c i a s e s u -
p e r i o r a 38 c. c a d a u n a . F u n d a s med ia 
c a m e r a s a 30 c e n t a v o s ; f u n d a s c a m e -
r a s a 40 c e n t a v o s . S o b r e c a m a s c a m e -
r a s ' de p i q u é , s u r t i d o eu colores a 
$2.25. S o b r e c a m a s m e d i a s c a m e r a s , f i -
n í s i m a s , a $2.00. A l m o h a d a s medio c a -
m e r a s , 70 centavos . Co lchoneta , m u y 
f ina , c a m e r a , $3.Su. C o n c o r d i a , 9, es-
q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O m u y fino, doble ancho 
a 35 centavos . C o n c o r d i a , 9, e squ ina 
a A g u i l a . 
C R E A D E H I L o f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i e z a de 15 v a r a s a $3.25. P i e z a 
de t e la b a t i s t a e x t r a f l n a , doble ancho, 
p i e z a de 11 y m e d i a v a r a s $3.50. T o -
do va le ni dob le . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
C A S I M I R u n cor te completo, c l a s e 
m u y f ina , $6.60 y | 1 2 . ó ü . G a b a r d i n a 
m u y f ina , corte completo, $5.50 cts . 
T e l a t rop ica l f i n í s i m a , corte comple-
to a $7.60 e l c o r t e . T o d j v a l e el do-
b le . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G o n d r a n d . 
„ 19988 18 J n . 
AVISO 
El peluquero de señoras, Fernán-
dez, que últimamente prestaba sus 
servicios en la casa "Cabezas", pone 
en conocimiento de su numerosa y 
distinguida clientela, que ya no pres-
ta sus servicios en dicha casa y por 
esta razón ofrezco a usted mis ser-
vicios con la misma perfección y 
esmero en su casa. Sírvase llamar 
al Tel. M-7924, que se le atenderá 
solícitamente en el acto, reservándo-
le su turno como es costumbre entre 
mis distinguidas dientas, con un dia 
de 
anticipación, lo mismo para la 
ondu^z ión Marcel. 
2 2 2 7 ^ - 8 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O D O S J U E G O S C U A R T O A 110 SíüfJS i"10 comedor Í K 0 ; uno s a l a $50 SESRifí0' ^ n e v e r * » 1 6 : l á m p a r a s , 
cuadros , gobel inos. m á q u i n a coser, u n 
Juego m i m b r e , un e scr i tor io p lano y 
m á s muebles , u n p lano R o s K s l l m a n . 
V e r j o s G e - v a s l o 59 entre Neptuno y 
y a n M i g u e l . 
, 22249—5 j n . 
Por embarcarse para los Estados 
Unidos, se venden todos los mue-
bles de una casa. Amistad núme-
ro 81, segundo piso. 
2 2 1 7 2 - 5 j n . 
AUTOMOVILES 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; una parte al contado; 
el resto a plazos cómodos. Cuban 
Auto, San Lázaro , 297. 
22136 5 j n 
S E V E N D E N M U x ' B A R A T O S T R I ^ 
c a m i o n e s de 2 l!2, 4 y 5 tone ladas 
A m a r g u r a 48. t á l é f c t . D A-'-'505 
. 23177 5 Jn, 
P A C K A R D 12 C I L I N D R O S . C O L O R 
c a r m e l i t a , 6 r u e d a s de disco, fue l le 
nuevo, v e s t i d u r a nueva , p i n t u r a n u e -
v a , s u mot>r y c h a s i s en condic iones 
de nuevo, 1950. 
C U N N I N G H A M . T I P O S P O R T , S E I S 
r u e d a s de a l a m b r e , « o r n a s n u e v a s , 
acabado de h a c e r l e s a j u s t e ¿ e n e r a ! 
i ' , ?^rtaí.' s ? g a r a n t i z a como nuevo, 
$3.200. F r a n k R o b i n s , Co. V i v e s y 
A l a m b i q u e . c 5378 3 d 3 
L R G E L A V E N T A D E U N A M A Q Ü I 
n a H u d s o n de 7 p a s a j e r o s con s e i s r u é 
das y s u s g o m a s comple tamente nue-
v a s . Se da b a r a t a . E s u n a ean ira 
I n f o r m a n M-4062 . 
22256—7 J n . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 100 
pesos . P o c l t o 58, g a r a g e . 
22258—5 J n . 
CUNA DE LUJO 
C a r r o c e r í a e spec ia l , p a r a b r i s a f o r m a 
m a r i p o s a , comple tamente nueva , se 
vende por l a m i t a d de s u costo P u e -
de v e r s e c a l l e 23 N o . 278 112, c a s i 
e s q u i n a a D , antes de l a s 5 
22267—10 J n . 
R A S T R O H A B A N A - M A D R I D P O R 
d e s o c u p a r el local l iquido todas las 
e x i s t e n c i a s de accesor io s p a r a auto-
m ó v i l e s , un torno c i l i n d r i c o p r i s m á -
t ico, ocho p í e s entre puntos ut i lage 
motores , e tc . Todo b a r a t o . Z a n j a 72 
22331—5 J n . 
E N $650 C O M O G A N G A , P O R E M B A R 
c a r , vendo moderno a n t o n t ó T l l de 7 
p a s a j e r o s , r u e d a s de disco, p r e c i o s a 
c a r r o c e r í a y poco consumo. C a l z a d a 
169 e squ ina a 22 . V e d a d o . F-2977 
22246—5 J n . 
Gran oportunidad. Se vende una 
guagua "Dodge Brothers" en mag-
níficas condiciones. Puede verse en 
San Lázaro 279, Felipe Granados y 
en la misma informan. 
22288—5 jn . 
S E V E N D E U N P A C K A R D 12 C I L I N -
dros , c a s i n u e v o . Se d a barato por 
tener que e m b a r c a r m e . A n i m a s 135 
22291—5 J n . 
MISCELANEA 
C A J A C O N T A D O R A D E L A N A T I O -
n a l C a s h R e g i s t e r C o . E s t á n u e v a y 
m a r c a h a s t a $ 3 0 . 0 0 . Puede verse en 
H a b a n a 110. V a l e $325. %y se da en 
$180. 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E 
u n a en buen estado, Jor no n e c e s i t a r -
se, en H a b a n a 110. C o s t ó $150. Se d a 
en $65. E s ganga , v é a l a . 
22226—5 J n . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O -
ser de S l n g e r , ov i l l o c e n t r a l . Se da 
b a r a t a . S a n R a f a e l 134, segundo p i so 
de l a d e r e c h a . 
22220—5 J n . 
B A U L J S E S C A P A R A T E Y D E B O D B -
g# m a l e t a s y m a l e t i n e s , en todos t a -
m a ñ o s y prec ios descomuna le s , por 
ser s u procedenc ia de un r e m a t e . SI 
us ted desea a lgo de esto puede pasar 
por S u á r e z 53 e s q u i n a a G l o r i a . 
22306—5 J n . 
S E V E N D E B A R A T O . M O S T R A D O R 
a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , pesas g r a n d e s 
y c h i c a s , mol ino de c a f é , nevera , b u -
rrts y tab las y d e m á s . I n f o r m a n en 
S a n R a f a 3 l y Oquendo en l a h o d e g a . 
22310—10 J n . 
C O M P U O T O D A C L A S E D E O B J E T O S 
en g e n e r a l a v e r í a de F e r r e t e r í a , t a n -
to en h e r r a m i e n t a como en toda c la se 
de a r t í c u l o s , c a j a s de h i e r r o p a r a c a u -
dales , v i d r i e r a s de todas f o r m a s y ta-
maflos, m e s a s de c a f é y de fonda y 
m u c h o s m á s a r t í c u l o s . T e l . A-8389 . 
22300—5 J n . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 D E 1925 . 
A ^ O X C I L 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Estando organ izándose en esta unanimidad designados los señores! Se cantó solemnemente el " T r l -
Archldlócesls de San Cris tóbal de siguientes: j saglb", "Las Ví spe ra s" y el "Veni-
la Habana, una pereer inación a Ro- Presldeaf.e de la Eícr ión de Cul- Creator Spir i tu" , en honor al Espí 
ma, nos parece oportuno dar a co- tura: Sr. Luís Casti-o r l t u Santo, por ser Domingo de 
nocer las siguletes noticias de la Vice Presidente: Sf . Claudio Xa-1 Pen tecos tés . 
Ciudad Eterna, que nos hablan del ranjo. A las cuatro, reunida la Guar-
entuslasmo de las peregrinaciones, Presidente de la Sección de Pro-! día en el templo, rezó el Jefe de 
que a la misma van llegando, a f in paganda: s r - Antonio Couzo. Noche, las "Orafclones de la maña-
de que sirvan de es t ímulo a núes - Vice Presidente: Sr. Fél ix Pas-| na" 7 dirigió el ejercicio prepara-
tros católicos, para que tomen con cual . torio para la'Sagrada Comunión , 
empeño el dejar bien sentado el nom Presidente de la Sección de Be- La Misa fué cantada por los fer 
bre de Cuba. L . a, Í Z ^ r X : A vorosos adoradores, Simeón Alva-
rez y Federico Junco. 
Ofició el P. Ren te r ía , quien dis-
Presidente de la Sección de Be-
neficencia: Sr. Andrés Carrera. 
Sería t r is te que los católicos de- Vice preSidente: Sr. José P e ñ a . 
Cuba no se hicieran representar en Presidents ñ o l a ^ p r H r t n HP F O -
esta universal manifestación do te . mento „ P ^ r n P P ^ Í » *0 , t r i buyó la Sagrada Comunión a 
% \ a Í^BJ J Reguera. ' los adoradoreg> y re6erv6 el Santí-
"ROMA. Presidente: Sr. Jesús Ro- slmo Sacramento 
La Vig i l i a concluyó a las seis, 
con el rezo del Salmo "De Profun-
dls" por las almas benditas del 
Purgatorio. 
F u n g i ó de Secretario de V i g i -
lia, el que lo es del Turno, señor 
Alberto Corral . 
Asistieron los adoradores de 
otros Turnos y regular concurren-
cia de fieles. 
La Directiva de la Sección, ce-
lebra hoy junta a las ocho y me-
dia p . m . para tratar de la próxi-
d r íguez . 
Peregrinaciones.—Para este mes Presidente de la Sección de Sport: 
¿ e mayo estaban anunciadas 77 pe- s * - José R. Gruelra. 
rcgrlnatione*: 10 de los Estados Vice Presidente: Sr. Daniel Re-
unidos, 19 de varias partes de I ta- bollar. 
/;a. 11 de España , 9 de Francia, 3 Presidente de la Sección de Or-
de Holanda, •* de Alemania, 3 de deri: Sr. José P é r e z . 
Sudamérica , 2 de Rumania, 3 djr Vlce Presidente: Sr. Manuel La-
Bélglca, 2 de Yugoeslavla y una de mas. 
Inglaterra, Portugal, H u n g r í a , D i - Presidente de la Sección de Be-
namarca, Suecia, Noruega, Austria, llas Artes: s r . José P i ñ e l r o . 
India, Suiza, Australia y Palestina. VIce Presidente: Sr. José Cas-
Para que nuestros lectores ten- t r o m i l . 
gan una idea de la frecuencia flb Presidente de la Sección de I n - ma "Vig i l i a del Corpus Chr i s t l . 
peregrinos que va a la Ciudad Eter- migrac ión: Sr. Ramón Canoura. Felicitamos al jefe y al Secreta-
na a ganar el jubileo del Año Vlce Presidente: s r . José T o m é , i r io del Segundo Turno, por la so-
Santo, describiremos el curso de la Presidente del Círculo de Estu-' lemne Vigi l ia , celebrada en honor 
semana 26 de abri l 3 de Mayo. di08: Sr- Francisco Vega N ú ñ e z . a su Ti tular , Santa Angela de Me-
El domingo tenía en su Misa Su Vice Presidente: s r . Isidro Gu-
Santidad, 2,500 peregrinos de A l - t l é r r e z . L A ASOCIAOION DEL AMOR 
sacia y San Marino y 250 de Ale- La Junta en pleno rinde con una| HERMOSO DE L A I G L E S L \ D E L 
manía, a todos los cuales dir igió- salva de aplausos los nuevos nom- CARMEN 
les un breve discurso. E l lunes lie- bramientos haciendo todos los allí ..Esta Asoc}aci6n que radica en 
garon 500 peregrinos alemanes, 400 Presentes votos por l^s respectivas la j g l e s l a de Nuestra Señora del 
aus t r íacos y 50 de la República de secciones y el tr iunfo completo db carmen, r indió un hermoso tr ibuto 
Venezuela. E l martes entraron «en j0* noples Ideales de "España In- , a la v i rgen, bajo la advocación 
Roma 1200 h ú n g a r o s dirigidos por tegJal • del Amor Hermoso, 
el Cardenal Czernoch, v 700 italia- Se: le dl6 lectura a una atenta co-] Durante los dias 29, 30 y 31, ce 
nos, presididos por el Cardenal V i - miimcación del Excelentísimo Sr. iebr6 solemne Tr iduo , 
co E l miércoles se presenció la en- Minlstro de España en Cuba, quien Todos los días a las 8 a. m . Mi-
trada de 250 escoceses, bajo da di- agradece el nombramiento de Socio ga cantada. Por la tarde piadoso 
recclón del Arzobispo de Glasgow, de Honor que acaba de conferirle ejercicio, Rosario, cánt icos y ofre-
de 20o irlandeses y de 3,000 Italia- ''EsPfna Integral", tributando a la cimiento de las flores, 
nos de Tívoli y 1400 de Piacenza Asociación frases de car iño y alien-. Los sermones estuviaron a car. 
El viernes fueron recibidos por s u to para seeuir por la noble senda! go de los Rdos. P . P . José Vicen-
Santídad 600 suizos que continua- trazada te ( P r i o r ) , Juan de la Cruz (di -
ron su viaje hasta Tierra Santa So Ie da un vo';o de confianza al rector de la Asociación) y Juan 
700 piamonteses, 300 belgas y 50 ^ s i d e n t e de la Sección de Cultura Manuel. 
Terciarlos argentinos El sábado para Ia comPra de ciertos objetos| El domingo fué la fiesta princl-
Alemania envió 600 peregrinos, y Para las clases ra l aA . 
1.300 las ciudades italianas de No- . A ^ COmo también se le da un vo^ A las 7 y 30 misa de comunión 
Alessandria" 0 '3e confianza al Presidente de la general, ofició el Director Juan de 
Sección de Sport, para proveer a la la Cruz, durante la misa y comu-
nión se cantaron preciosos mojetes, 
a Jesús Sacramentado. 
La comunión fué muy numerosa. 
En ella la hicieron por vez pri-
mera 23 niños de ambos sexos, ru 
yos g'astos de vestidos, trajes, za-
patos y desayuno fueron sufraga-
dos por la Asociación del Amor 
Hermoso 
Confortable espectáculo ver acor 
car niños de 13 a 16 años , por vez 
primera a la Mesa Eucaristica. 
El P . Juan les d i r ig ió sentida 
p lá t ica . 
Terminada la misa les fué servi-
do un abundante desayuno en el 
MISION EN L A CAUCEL D E SA- Asociación de ciertos juegos indis-
C o n f e r e n c i a d e d i v u l -
g a c i ó n a r t í s t i c a 
E n el I n s t i t u t o f r a n c é s de B a r c e -
lona , d l ó e l c o n s e r v a d o r del Museo del 
L o u v r e , M . M \ r c e l A u b e r t , u n a confe-
r e n c i a a c e r c a de " N u e s t r a S e ñ o r a de 
P a r í s " . 
E l c o n f e r e n c i a n t e emv^.f) por se-
ñ a l a r c ó m o f u é m o s t r á n d o s a l a b ó v e -
da de c r u c e r í a en el est i lo o j i v a l f r a n -
c é s , p r i m e r o de u n a m a n e r a i n c i p i e n -
te, d e s p u é s y a r e s o l v i é n d o s e de mo-
do de f in i t i vo , y, a l efecto, h izo des-
f i l a r por l a p a n t a l l a e j e m p l o s p a r a 
poner en e v i d e n c i a lo que iba m a n i -
fes tando, como t a m b i é n p a r a demos-
t r a r l a s m o d i f i c a c i o n e s s u c e s i v a s p a -
r a d a r luz a l i n t e r i o r de los temple* . 
L u e g o ciftO s u d l B e r t a c i ó n <il es tudio 
p a r t i c u l a r de l a c a t e d r a l p a r i s i n a , q u t 
a n a l i z ó a l p o r menor , en s u aspecto 
c o n s t r u c t i v o , y, a segu ida , con re fe -
r e n c i a a l a d e c o r a c i ó n e s c u l t ó r i c a , de-
t e n i é n d o s e m u y e spec ia lmente e n itt 
i m a g i n e r í a de l a s por tadas , de l a s que 
puso de re l i eve l a s be l l ezas que en-
c i e r r a . 
I n d i c ó que el t emplo de N u e s t r a 
S e ñ o r a de P a r í s f u é c o n s a g r a d o a l a 
V i r g e n , el t r i u n f o y l a h i s t o r i a de l a 
c u a l a p a r e c e n en e scu lp idos en los 
m u r o s de l h e r m o s o monumento . Des-
c r i b i ó c ó m o l a f a c h a d a ¿ c l a dere-
c h a h á l l a s e c o n s a g r a d a a l a I n f a n c i a 
de C r i s t o ; l a de l a i z q u i e r d a , a l t i i u n -
fo de l a V i r g e n y l a del centro a l J u i -
c io f i n a l . 
H i z o presente que l a p r i m e r a de ^as 
m e n t a d a s p o r t a d a s de l a f a c h a d a co-
rresponden a l s ig lo X I I , y m u e s t r a l a 
e s c u l t u r a g ó t i c a del periodo severo ; 
que l a s o t r a s dos, son del s ig lo X I I I , 
e s tando e s c u l p i d a s en l a de la s e g u n -
d a el s u e ñ o y l a c o r o n a c i ó n le l a 
V i r g e n , c o n s t i t u y e n d o e s t a s o b r a s de 
ar te a lgo excelso e n t r ú l a p r o d u c c i ó n 
m e d i o e v a l por s u f a c t u r a como p o ? e l 
r e a l i s m o de las f i g u r a s . 
T r a s de m o s t r a r I n t e r e s a n t e s p a r -
t i c u l a r i d a d e s de e s c u l t u r a s g ó t i c a s 
que d e c o r a n N u e s t r a S e ñ o r a de P a r í s , 
c o n c l u y ó M. A u b e r t m a n i f e s t a n d o que 
en e s a c a t e d r a l es dable e s t u d i a r la 
f o r m a c i ó n y e v o l u c i ó n de e s t a t u a r i a 
g ó t i c a f r a n c e s a , desde mediados del 
s ig lo X I 1 , a mediados del X I V . 
A l docto conferenc iante se le h izo 
objeto de u n a c a r i ñ o s a d e m o s t r a c i ó n , 
en que pudo c o m p r o b a r lo que h a b l a 
c o m p l a c i d o su erud i to estudio de l a 
c a t e d r a l p a r i s i e n s e . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G U A L A G F i A N D R pcnsables en la Ins t i tución 
Mañana daremos cuenta de va-
Mal que les pese a nuestros afl- K 8 ^ . 8 ^ « ' f 0 ? ^ I ^ d O ! Í 0 r ^ 
versarios el Catolicismo t r iunfa y 
Va avanzando cada vez más en su 
benéfica obra de regeneración espi-
r i tua l de ios pueblos y corporacio-
Junta de Gobierno en la noche del 
día 29. 
SECCION Al>ORAl>ORA NOCTUR-
nes. Dígalo sino, la misión que con 
asombroso éxito acaba de celebrar-
se en la cárcel pública de esta v i l l a . 
A esta misión, dada por los RR. 
PP. Gut ié r rez y Gómez, S. J . en 
N A D E L A H A B A N A 
Vigi l ia especial de Turno 
En la noche del sábado al do • 
mingo anteriores, el Segundo Tur-
unión del Sr. Pá r roco , asistieron no de la sección Adoradora Noctur-
espontáneamente todos los reclui-|na de la Habana, celebró solemne 
dos, oyendo con extraordinario in- ' Vigi l ia en el templo del Esp í r i tu salón de actos repartléncfoles pre 
terés y atención las exhortaciones Santo, en honor a su Ti tular Santa ciosos recordatorios, 
que para el bien de su alma les di- Angela de Mércl . A las 9, misa solemne a toda or 
rigieron en nombre del Señor los A las diez p . m . se r e u n i ó l a junta questa oficiando en ella el Prior 
misioneros. | de Turno . Dló comienzo con las P. José Vicente, quien a su vez tu 
De 4 6 penados que se hallaban preces reglamentarlas, que dir igió vo a su cargo el sermón, ayudaron 
entonces en el Penal sólo uno dejó ei Capellán de Turno P . R e n t e r í a . I los P. P. Tirso y Domingo, 
de purificar su alma en el tr ibunal; E l Secretario General de la Sec-j T ra tó de las excelencias de Ma-
de la Penitencia, y de nu t r i r su es- clón señor Fernando Guerrero, dio1 r ía del Amor Hermoso, que a Ella 
pír l tu con el Pan de les ángeles, por, lectura a un Capítulo del l ibro de debemos acudir en todos los mo-
causas bien ajenas a su voluntad; la Imitación de Cristo por Tomás mentes de la vida como Madre 
por falta de suficiente Instrucción de Kempls. i amorosa que es nuestra. 
E l Presidente señor José Elias En calidad de acóli tos ayudaron 
Entralgo leyó los ar t ículos perti- los Hnos. Rodrigo e Is idro , 
nentes a las "Vigil ias especiales del E1 altar lucia Precioso decorado 
Turno" y dió cuenta do la muerte deli con flores' P in t a s y luces entre 
adorador señor Gregorio Mavilla ellas c0™0 Rel!?a apareclai la Vir-
y de la ausencia de los adoradoresI f e " del Amor Herm080 radiante de 
belleza. 
La Presidenta señor i t a Cecilia 
Tapié costeó todos los gastos de 
religiosa ha teni lo que aplazarla 
para más adelante. 
La Comunión 
Por demás grandiosa y solemne 
resul tó la Comunión del sábado, que Ferrelro v Sixto, 
puso feliz t é rmino a la Santa Misión. ' Del primero hizo un gran elogio 
En ella tomaron parte, rivalizan- por su catolicidad, cu actividad en 
do en fervor y entusiasmo, nu t r í - el campo de la acción católico-so-1 es yÍCf. señora Agustina Rubio 
das y distinguidas representaciones cial. y sobremodo por su amor a la trabaj6 V manera eficaz en ellos, 
de to las las asociaciones católicas Adoración Nocturna por ]a tarde defipués de reservar 
de la V i l l a : de la Archicofradía del Rogó muy encarecidamente p i . ga¿tífiimo Sacramento tuvo lu-
Santís imo Sacrament/;, del Aposto- diesen por su eterno descanso du-i gar Un acto gumamente interesan-
lado, de la? Conferencias de San rante la Vigi l ia , la cual se aplicaba te la coronación de María del 
Vicente de Paú l , de las Hijas dt, por su eterno descanso. I Amor Hermoso. 
María, los íncli tos Caballeros de Estando presentes en la junta! E s t e acto lo verifico la linda ni-
Colón y la Asociación de "Antiguos sus dos hijos mayores, les dió el ña Eien.a Grande Andreu como Reí 
Alumnos". pésame y exhor tó a seguir a su1 na vest ía lindo manto y ar t ís t ica 
A las 7 a . m . comenzó la Santa amado padre en la v i r tud y en el COrona en la cabeza. 
Misa, que celebró el señor Pá r roco amor a la. Adoración Nocturna. ' como damas de su corte figura 
R . P . Josué , y en ella comulgaron,i 'SI Jefe del Tumo señor Ensebio' ban G&nara González, Olga Mata, 
con gran fervor y edificación de to- Herrero, pasó lista a los adorado- Merry y Lourdes, Pa ra jón , Dulce 
dos los presentas, las mencionadas res, y dadas las instrucciones para 
representaciones y los penados, ha- el mejor orden de la Vigi l ia , la 
cíéndolo por primera ^ez 33 de és-! Guardia de Jesús Sacramentado se¡ tica Mettre, Josefina Arellano, Ce-
tos | dirigió al templo, cantando el "Ve- l i t a Reineri, María del Carmen de 
María A<:evedo, Angelina Ariosa, 
Margarita Toñarel l i , Susana y Mar 
Terminada la Santa Misa, las x i l l a " . 
asociaciones obsequiaron a los pre-i Expuso el Sant ís imo Sacramento^ 
sos con un suculento desayuno, ta- ci P. Renter ía 
ha ros y otros regalltos. 
Chaple y Nena de la Torriente 
La reina llevaba en precioso co-
jín colocado en una bandeja de pía 
Todos los recluidos quedaron al-
tamente agradecidos por tan gene-
rosos obsequios y prendados de 1» 
Acto seguido ocupó la cá ted ra ' ta una ar t í s t ica corona de flores, 
del Espí r i tu Santo, el M . I . Sr. Sanj recogian su cola las damas Ge 
tlago G. Amigo, Vice Director de'nara González y Olga Mata, 
la Sección Adoradora Nocturna de' Atravesando la comitiva la igle 
delicada caridad de los católicos sa- la Habana, sia portando ramos de fragantes 
g ü e r o s . Versó el sermón sobre el amoi y olorosas flores llegaron al pres-
A l realce de esta simpática fiesta aus los hombres deben a Dios . I biterio donde tuvo lugar el acto 
contr ibuyó poderosamente el señor Ensalzó la memoria del adorador continuo el ofrecimiento. 
Alcalde del Penal, señor Planas, señor Gregorio Mavilla, manifestanl Un PúblIco numeroso presenció 
siempre tan atento y dispuesto a do que algunos de sus obras habían este acto 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE C I N C A 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - M 7 2 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de G ó m e z , 522-24. T e l é f o n o 
M-9153 
C 5 0 3 8 . — I n d . 27 M y 
Dr. M a r i o de Franco y Beoto 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-406T. 
K s t u d l o p r i v a d o . X e p t u n o 220. A-6350 . 
M A R C A S Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484. 
Dr. AUGUSTO J A C O M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o , A s o c i a d o 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Rec ib ido de l a U n l v e f u i d a d de l a H a b a -
na. O f r e c e n s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a -
les e spec ia lmente en todo lo r e l a c i o -
nado con l a s L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de 1"S E . U . da A . E n g l l s h S p o k e n , 
P i y M a r p a l l n ú m . 59. R o o m 13. T e -
l é f o n o M-7335 18522 7 l a . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4. en s u domic i l io , D entre 21 
y 23, t e l é f o n o F-4438 . 
Dr. M a n u e l G o n z á l e z Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A-9102 . D o m i c i l i o A v e n i d a de Aconta , 
entre C a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
F e l i p e Poey . V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é -
fono 1-2394. C 5430 I n d 15 j l 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
M e d i c i n a G e n e r a l . P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a tarde . Se d a n h o r a s 
e spec ia l e s . R i e l a 37-A, domic i l i o c a -
l l e 2 n ú m e r o 161, Vedado , t e l é f o n o F -
5037. 
R e r e g r e s o de su v i a j e por E u r o p a , 
se h a v u e l t o a h a c e r c a r g o de su ga-
binete de c o n s u l t a s en l a s h o r a s ex-
p r e s a d a s . 22110 30 j n 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Ro ldan y 
Manue l V iamon te Cuervo 
R a y o X , R a d i u m . R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-5049. P a s e o 
de M a r t í n ú m . 33, H a b a n a . 
21890 1 j l . 
D R , C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o » X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . C o r r i e n t e s , A n t i g u o gabinete 
" A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
^Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda clafee de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a -
sadas . Bufe te , T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, telefono A-9312. 
E n l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , 
de M a d r i d , h a dado don E l i a s T o r m o , 
u n a c o n f e r e n c i a sobre el p in tor de las 
Concepc iones . 
C o m e n z ó sentando l a a f i r m a c i ó n fle 
que hoy no e s t á M u r i l l o del todo de 
moda, s iendo a s í que a n t e s g o z ó de 
s i n g u l a r renombre . P o r l a I n m a c u l a -
da, «le l a c o l e c c i ó n Soul t , se d ieron 
612.000 f r a n c o s . 
A ñ a d i ó el c o n f e r e n c i a n t e que los 
a r t i s t a s de hoy se ensoberbecen ante 
l a d i f í c i l f a c i l i d a d del ar te de M u r i -
llo y que ante l a s enc i l l ez de s u s 
asuntos , e l los g u s t a n m á s de l a s o b r a s 
en que t r i u n f a a l g u n a p r e o c u p a c i ó n 
Inquie tante . M u r i l l o t iene a su lado 
un g r a n p ú b l i c o , y h a s ido d u r a n t e 
s u s v i a j e s a l e x t r a n j e r o , c u a n d o a l r e -
f u g i a r s e en e l r e m a n s o de paz de l a s 
s a l a s m u r l l l e s c a s de los m u s e o á v i s i -
tados por é l , s i e m p r e e n c o n t r ó p a r a 
nues tro a r t i s t a f r a s e s de c a r i ñ o , m i -
r a d a s de e n t u s i a s m o ; l a s v i s i t a n t e s 
de todas ideas se m u e s t r a n e n c a n t a -
das ante e l s i n g u l a r hechizo de s u s 
obras . A g r e g a que no s iendo posible 
h a b l a r de M u r i l l o en teramente , se l i -
m i t a r á a h i s t o r i a r a lgo de su v i d a y 
a m o s t r a r l a s o b r a s en que f u é for -
m á n d o s e a s í m i s m o . 
Q u e d ó h u é r f a n o a los nueve a ñ o s , 
al cu idado de un c u ñ a d o , c i r u j a n o de 
p r o f e s i ó n . A l lado de J u a n del C a s -
t i l lo c o m i e n z a a p i n t a r . P r o n t o neces i -
ta t r a b a j a r p a r a v i v i r y se d e s p e ñ a 
por l a v o r á g i n e de p i n t a r de p r i s a 
g r a n d e s l i enzos con dest ino a l a s fe-
r i a s y sobre todo a l a s f lo tas de A m é -
r i c a , en c u y a "pacot i l l a" m u c h o s so l -
dados l l é v a b a n l ibros y p i n t u r a s . S u 
f a c i l i d a d puede a b a s t e c e r todos l o s 
mercados . P e r o a l v i s i t a r a M o y a , 
p intor v i a j e r o por t i e r r a s de I n g l a t e -
r r a , le seduce su m a n e r a de p i n t a r 
y decide c a m b i a r de r u m b o p a r a 
a p r e n d e r s u a r t e d i nuevo. C o n s u s 
a h o r r o a v i ene a M a d r i d . V e l á z q u e z , 
lo l l e v a a v i s i t a r los reg ios l u g a r e s 
donde «e g u a r d a n l a s j o y a s p r e t é r i t a s 
del a r t o c l á s i c o ; y M u r i l l o puede a d -
m i r a r l a s obras da T i z z i a n o , T i n t o -
retto, R u b e n s , V a n - D l c k , y otrtffe glo-
r iosos m a e s t r o s . V u é l v e a S e v i l l a y co-
m i e n z a a d e s a r r o l l a r un a r t e nuevo , 
por encargo de los F r a n c i s c a n o s de 
l a C a s a G r a n d e . 
L a f i g u r a de M u r i l l o f u é e v o c a d a 
por el m a e s t r o con toda l a be l l eza d « 
BU ar te candoroso , el de l a s v í r g e n e s 
I n c o m p a r a b l e s y e l de los á n g e l e s be-
l l í s i m o s . 
PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
T e l é -
y do 
Abogados, A g u i a r 71. 5o. p i so 
fono A-2194. D e 9 a 12 a. m 
2 a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-3701. 
Edmundo Gronlier G p n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco A . Gorr iaran 
A B O G A D O 
A g u i a r 73. 4o. piso. T e l f . M-4319. 
8950 25 j n 
DR. OMELEO F R E Y R E 
Abogado y Notar io 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho de l a s 
t s c r i t u r a s . entregando con s u l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r -
los, de documentos en I r g l é s . O f i c i -
n a s : A g u i a r , 6C, altos . t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f. 
Dr. E L I O ROSELLO M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h i p ó t e -
r a l l o s ; r a p i d e z en el derpacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno, 50. a l tos . T e l é f o n o A-S602, 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d i c i n a e n g e n e r a l , e spec ia lmente en-
f e r m e d a d e s del s i s t e m a nervioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 2 p. m. 
en S a n t a C a t a l i n a 12, entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o I -
1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres. 
T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s del 
Monte , 562, e s q u i n a a V i s t a A l e g r e . 
T e l é f o n o 1-1703. 
19598 31 m y 
PROFESIONALES FROFESIONALEi 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S E E C I A L I S T A D E V I A S O R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N V o a a l v a r s á n . iVIaiis 
U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a v C a t a t e r i s m o de los u r é -
teres . D o m i c i l i o , Monte ^74. T e ^ 1 ° ' 
no A-9545. C o n s u l t a s de 3 a 6- ^ l a n " 
r i q u e 10-A, a l tos , t e le fono A-5469. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes. C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d . 12, te-
l é f o n o M-4372. M-3014. 
Po l i c l í n i ca I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
t a d 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 8 a . m . 
a 7 p . m . J l . ü O ; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a , $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $2 .00 ; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , $2 .00 ; A n á l i s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00 ; R a y o s 
X , de huesos , $7.00; R a y o s X de otros 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s p a -
l u d i s m o , f i e b r e s en g e n e r a l , eczemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s etc. Se r e g a l a 
u n a m e d i c i n a patente o u n a c a j a do 
I n y e c c i o n e s a l c l i ente^que lo pida. R e -
serve s u h o r a por e l t e l é f o n o A-0344. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífi l is y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s e n f e r m e d a d e s por 
medio de los e f l u v i o s de a l t a f r e c u e n -
c i a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a c u r a -
c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a 44, 
T e l é f o n o A-4502. C o n s u l t a s de 10 a 12 
v de 4 a 6. C 3021 I n d 1 a b 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s , 
I m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nuevo, 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , espe-
c i a l i s t a a l e m á n . 25 a ñ o s de exper ien-
c i a s . Obispo , 97. a todas h o r a s del 
d í a . J7686 1 a e 
D R . F R A N C I S C O R. T I A NT 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
S:el , s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l a i n t L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y s í f i l i s de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana , C o n s u l t a s de 9 a 12. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s espec ia les , 
p r e v i o a^'lso. C o n s u l a d o 90. a l tos , te-
l é f o n o M-3697. 
15195 15 j l 
Dr. PEDRO M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y pu lmones . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a , 313, M a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , en 4 n ú m e r o 28, V e -
dado. T e l é f o n o s F-1179 y A-4024. 
21626 29 j l 
C O N S U L T O R I O P A R A BELLEZA 
T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a l a c u r a c i ó n 
de l a s e s p i n i l l a s , m a n c h a s , c i c a t r i c e s , 
bacros , v e r r u g a s , t a t u a j e s , obesidad, 
ve l lo s de l a c a r a y poros abiertos 
c a m b i a n d o l a p i e l . S i s t e m a moderno, 
c i e n t í f i c o . C u r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s en 
pocos d í a s . G é z a A c z e l . E s p e c i a l i s t a 
S a n L á z a r o 264, bajos , e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s de 9 a 4. Te-
l é f o n o A - 1 S 4 6 . 
21151—26 m v . 
Dr . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e l n t e s t l n o » . C o n s u l t a s de 
6 a 10 112 a . m . y 1 a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s e s p e c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a -
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s convenc iona le s . L a m -
p a r i l l a , 74. a l to s . 
17531 7 j n 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e In te s t inos . C o n s u l t a s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia le s p r e v i o av i so . S a l u d , 34, t e l é -
tono A-5418. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
secundar todo plan, que redunde en traspasado los límites del heroísmo, 
bien de sus queridos presos. Expuso la certeza de que el ado-
Reclban nuestra más calurosa fe-¡rador nocturno no podía condenar-
licitación e! señor Alcaide 7 las re- se porque nadie gana a Jesucristo 
ferldas agrupaciones católicas por; en generosidad. Y éi no puede por 
tan benéfica obra de caridad . 
T n Cronista" 
(De "La Verdad" de Sagua). 
I Í A PATRIOTICA ASOCIACION 
"ESPAÑA I N T E G R A L " , CONSTI-
TUYE SCS NUEVE SECCIONES. 
ED Excelent ís imo Ministro de Es-
Brlffante ha sido !• jornada con-
quistada e^ este mes por la patr ió-
t ira Asociación española, t i tulada ' menos de escuchar esas súpl icas 
"España Integral" , que viene lie- Pedid especialmente por mi , pa-
rando a cabe un vasto plan de o r - r a (lue sea san0 7 salvo. 
Ranizaclón para dar finalidad a su Pedid por vosotros para que 
Ideal en Cuba, mediante el entusias seais fiele8 a vue8tra vocación de 
mo de una pléyade de jóvenes espa- adoradores nocturnos 
Bajo la presidencia del señor Ra-; 
món Canoura, actuando de Secreta-
Terminó la fiesta con el canto 
de despedida a María por un co-
ro de n i ñ a s . 
Felicito a la Directiva de la Aso 
elación del Amor Hermoso y a su 
Director Juan de la Cruz.—Loren-
zo Blanco. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Re-
paradoras . 
En Monserrate, J e sús , María y 
José , Espí r i tu Santo y Reina, so-
lemnes ejercicios del mes del Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
COMUNION REPARADORA 
A las ocho, a. m . en el tem-
menos de abonarle con creces el sa 
crificio voluntarlo de la noche de 
vela, que podía pasar descansando 
o en honesta recreac ión . 
Pidió encarecidamente rogasen a 
Jesús Sacramentado por los sacer-
dotes, para que sean fieles a su Mi-
nisterio, pero especialmente para 
que sean amados y respetados. 
En los ejercicios piadosos que 
paña, acepta gustoso el t í tu lo de ho- hacemos en el "Colegio de Ursuli-
nor que se le ha ronferir 'p.—N11- nas", agregamos al final de los • Pl0 del Coraz<5n de Je sús 
merosos socios.—Eficaz labor de mismos, la s igulénte invocación a Corresponde comulgar a los co 
la unta de Gobierno ^ Virgen Mar ía : ros marcados con los números , del 
"Reina del Clero, rogad por é l " 15 al 22 ambos inclusives. 
Se encarece la Comunión a to-
dos loa celadores y socios en el pre 
senté mes. 
Se ruega que concurran a la Co 
munión y cultos del mes con la in-
signia del Apostolado. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Ei próximo viernes, es día de 
laboran por Pedid Un08 por otros' como má,i Comuni6° "Paradora. 
e! engrandecimiento de la I n a m u - ü a * \ . S * ñ 0 T ' , ,x ' J e ru€ ,ga a l a a s e f ñ o r a 8 ? 
Cj6 Pedid por la conversión de los ritas concurran en traje modesto, 
pecadores. | honrándose a si mismas y al tem-
Pedid por los herejes e infieles, j pío del Señor . 
que por todos mur ió Jesucristo y i Recordamos que el 18 conclu-Antn ln r m ^ v ™n i ^ ** S 3 w Sangre. y: ye el tiempo hábi l para el cumplí Antonio Couzo, y con la asistencia c , ^ « 
Rezamos una Ave María 
La Virgen María no puede por 
de diez y siete Vocales de su Junta El se rmón de Monseñor Amigó, ! miento del Precepto Pascual, quien mucho impresionó a los adorado- no lo cumple por menosprecio se-
v í , ^ " " ' o f / r0n Gri la, n0: re8 nocturnos. i pa que comete una falta grave, de 
che del j i l a 29 de Mayo en su local Después del se rmón se cantó el desobediencia a las leyes de la 
C u a n d o s e a h o g a 
No espere a que se acceso de as-
ma, le ahogue, p repárese contra él, 
cuando no lo sufre, prevéngase an-
tes de que le ataque. Sanahogo es 
la medicación del asma, combate el 
asma en todos sus estados. Como 
preventivo es muy bueno, se cuen-
tan muchos asmáticos satisfechos 
del resultado alcanzado. Er.os re-
comiendan Sanahogo, como eficaz. 
Se vende en las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manri -
que. Habana. 
A l t . 3 Jn. 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de a r q u i t e c t o s de 
la H a b a n a . ABSOC. M. A M , SOC. C . 
E . , M . S . C . I . E x p e r t o en I n d u s -
tr ias , m a q u i n a r l a , e s tud io . B e l a s c o a l n 
n ú m e r o 120; t e l é f o n o M-S412 . 
C 4 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l . Colon , R e c t o ( r e c -
toscopla s igmoidoscopla . T r a t a m i e n t o 
de l a s H E M O R R O I D E S por e l proce-
d imiento de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r l e . G e r v a s i o 126 
de 6 a 7 p . m . T e l . A-4410 . 
22103—1 J l . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
Social •Sgido 6. altos. Te-Deum y el " Invl ta tor lo de Mal- Iglesia y menosprecio a Jesucristo, 
Se d H cuenta por el Tesorero se- t lnes . ' I que los convida a su mesa, y ellos 
Cor José R. Corral, del Balance co-1 Dirigió el canto el señor Euse-ise niegan a concurrir . 
rrespondiente al mes de Mayo, que bio Herrero, el activo y celoso Je-
señala Un buen superáv i t en Caja. ; fe de Noche quien obsequió a los 
Se le dió lectura n las nuevas ins-' adoradores con preciosos recorda-
crlpclones que ascienden a 21 , sien-1 torios. 
do aprobadas. A las once empezaron las "Ho-
A cont inuación se procede a nom- ras de Guardia* a Jesús Sacramen-
brar los Presidentes y los Vicea tado, finalizando a las 4 de la ma-
<Je las nueve secciones, siendo por'drugada del domingo. 
Quien así procede no es buen 
cristiane. 
Un Católico 
D I A 3 D E J U N I O 
E s t e mea e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
S a n t o s C e c i l i o y L l f a r d o , confeso-
r e s : I s a a c , m o n j e , Ov id io , L u c i l l a n o 
r L a u r e n t i n o , m á r t i r e s ; S a n t a s C l o t i l -
de, r e i n a y O l i v a , v i r g e n . 
S a n L u c i l l a n o . m á r t i r . F u é sacerdo-
te de los í d o l o » en N lcomodla , pero 
por l a d i v i n a g r a c i a se c o n v i r t i ó a la 
fe de J e s u c r i s t o . S iendo y a de m u y 
a v a n z a d a edad, f u é preso V l l evado 
A l a c á r c e l . 
F u é d e s p u é s presentado a l t r i b u n a l , 
del que s a l l ó p a r a ser m a r t i r i a a d o . 
N u e s t r o Santo f u é c lavado en u n a 
c r u z el d í a 3 de J u n i o de l afio 273. 
S a n L a u r e n t i n o , m á r t i r . D u r a n t e la 
c r u e l p e r s e c u c i ó n de l e m p e r a d o r D e -
d o , S a n L a u r e n t i n o junto con otros , 
padec ieron g r a n d e s tormentos por la 
fe. N'inguna c o n s i d e r a c i ó n tuvo el p r e -
s idente T i b u r c i o a l a t i e r n a edad de 
j s i o s santos , quien*^, a n i m a d o s del 
e s p í r i t u del S e ñ o r , se e x h o r t a b a n m u -
tuamente , p r e d i c a b a n a los c i r c u n s -
tantes , l a r e l i g i ó n de J e s u c r i s t o , 
obrando con s u s d i s c u r s o s m u c h í s i -
m a s c o n v e r s i o n e s , se dice l l e g a r o n a 
c u a t r o c i e n t o s los i n f i e l e s conver t idos , 
los c u a l e s f u e r o n degol lados j u n t o con 
í^an L a u r e n t i n o , en la m i s m a c i u d a d 
de Apezzo. por los aflos de 250. 
DR. J . M . VERDUGO 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l -
q u i e r a de s u s p e r í o d o s , por proced i -
mientos especia les . C o n s u l t a s de o a 
4. T e l é f o n o A-4425. P r a d o 60, bajos . 
C 11028 I n d 6 d<» 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Dr . M A N U E L LOPEZ P R A D t S 
M E D I C O C I R U J A . \ ' O 
D e l a s F a c u l t a d e s d t M a u n d y l a H a -
bana. C o n 36 a ñ o s de p r á c t i c a profe -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de *a bangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y umos , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3 . G . ' a d s los m a r -
tea y v i e r n e s . L e a l t a d , * ¿ , t e l é f o n o 
A - U 2 ¿ 6 . H a b a n a . 
13051. —11 J n . 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, « u A v e n i d a 
Í B S i m ó n B o l í v a r ( K e í n a ) , oS, bajos, 
t e l é f o n o M - 7 8 1 I . D ó m i c u i o : A v e n i d a 
de i á l m ó n B o l í v a r t^teinaj 88, bajos , 
t e l é f o n o M - » i ) 2 ¿ . 
17424.—5 J n . 
A N A L I S I S DE O R I N A 
C o m p l e t o , 2 pesod. P r a d o tiJ e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor K i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é -
fono A-3344 . C 9b76 I n d 22 d 
Dr . Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a N a -
r i z , G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a ( h o n o r a r i o s J 1 0 ) . T u r n o 
e s p e c i a l ; h o n o r a r i o s $15. G e n i o s , 13. 
T e l é f o n o M-2783 . 18858.—10 J n . 
D R . PEDRO A . BOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del 
pecho y sangre . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1, t e l é f o n o A-6488 . 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a tras ladado su 
d o m i c i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s . 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
d i m i e n t o inyec tab le . S in o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pn-
diendo el en fermo c o n t i n u a r s u s t r a -
b a j o s d i a r i o s . Hayos X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a 
completo , $2.00. C o n s u l t a s de 1 a ú 
p . m . y de 7 a a de l a noche. M e r -
ced j»0. t e l é f o n o A-0861. 
Dr . J u s é A . Fresno y Bast iony 
C a t e d r á t i c o de o p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s » -
e s q u i n a a 10. Vedado , t e l é f o n o F-4457 . 
G I n d 22 d. 
DR. J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a 
e n v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e -
t r a , v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y en ferme-
dades v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los 
u i é t e r e s . Neptuno 84. de 1 a 3. 
C 5 2 5 6 . — 3 0 d - l J n . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n ae l a u r e t r l t i s , por loa r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a domi-
c i l io . C 3425 30 d 2 m y 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , con t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a los 
e p i l é p t i c o s , corea , i n s o m n i o , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y deb i l idad s e x u a l 
C o n s u l t a s de 3 a 5, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M-5131. C o n s u l a -
do, 89. 10782 15 j n 
DR. JOSE L U I S FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedades de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
p í a . 43. a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por O p o -
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
C i n c o a ñ o s de Interno en e l H o s p i t a l 
"Cal ix to G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de las S a l a s de E n f e r m e -
dades N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del menc ionado H o s p i t a l . M e d i -
c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta le s . E s t r t ^ : ; . . 
ge. e intes t inos . C o n s u l t a s y i c c o n o c i -
mientos $5. de 3 a 5, d i a r i a s en S a n 
L á z a r o . 402. a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i sco t e l é f o n o U-1391. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a -
llego. H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , entre S a n R a f a e l 
v S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-4410. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Med ina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a 57. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
i r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
la u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y da 
2 a 5. P r o g r e s o . 14. entre A g u a c a t e 
y Compos te la t e l é f o n o F - 2 I 4 4 y \ , 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O ' 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se b a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 l|a 
altos . C o n s u l t a s : de 2 a tí. T e l é f o n o 
A-9303. 
C 2260 I n d 21 sp 
Dr. Enr ique F e r n á n d e z Soto 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a C o n s u l t a s i 
lunes, m a r t e s y jueves , de 2 a 4. C a -
l le O, entre I n f a n t a y 27. N o hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465. 
DR. C. E. F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
vers idad de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, 
a l tos , t e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n -
su l tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio . 
DR. J. L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s hemo-
rroides , s in o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de I 
a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a 
í>an Indalec io . 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a da 
M e d i c i n a E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 112 p. m. S a n Migue] 
U 7 - A . t e l é f o n o A-0857. 
P . 15 J l 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d iabetes . Con-
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , d i 
2 a 4, $5.00. L o s m a r t e s de 2 a 5t 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217, 
altos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a . 
d k L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
mago. D e b i l i d a d sexua l . A f e c c i o n e s d« 
sef.oras, de la sangre y v e n é r e a s . DÍ 
3 a 4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o 
A-3751. Monte 126, e n t r a d a por Ac* 
geles. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de ni»-
ñ o s . M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a i 
de 3 a 4. E s c o b a r 142, t e l é f o n o A-1336, 
C 801 i I n d . 10 d 
DRTIUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a J 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
DR. GUILLERMO LOPEZ K O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, uisteza, 
insomnios palpitacionecj y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, i rastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina ) . Gordura molesta, 
obesidad, flat^uencia exagerada. N i 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
mente d s l c o r a z ó n y do los pu lmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n - , ¿ anormales ea su desarrollo in-
sulado. 20. t e l é f o n o M-ZP I 1. . i ' > / • • / j i x 
• I telectual y tísico, (mudos no ¿ordos) 
DR. H O R A C I O FERRER 'atrasados, raquíticos, incompletos. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los i j/jiotaj Cn mayor o menor grado, etc. 
^ 0 8 8 p o r r ? a a n m a ¿ ñ a ^ , Z á y h ^ r ^ i i : Bocio en sus varias formas. Convul-
mente concedidas , - ^ " ^ " ^ j g j ^ o . siones, ataques epilépticos, vértigos. 
no A-1S86. C 9S82 SO d 1 
' H E M O R R O I D E S 
C u r a d a ^ s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
dimiento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n p u -
diendo el en fermo seguir s u s ocupa-
c iones d i a r l a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p. m. S u á r e z 32. P o l i c l í -
nica P . 
DR. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , estomago e i n t e s t i -
nos. C a r l o s I I I . 209. de 2 a ^ 
DR. GONZALEZ PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v l a a u r i n a r i a s y en-
f ermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y 
C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en l a c a l l e de 
C u b a S9. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domici l io . C o n s u l t a s 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57. e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-4529. D o m i c i l i o 
4 n ú m e r o 205, t e l é f o n o F-2236 . 
P 30 d 15 oo 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
E s p e c i a l i s t a en TubercuIoHis . C u r a c i ó n 
por p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s : ceso 
r ú p l d o dp l a tos y la fiebre. A u m e n -
to en e l apet i to ypeso, d e t e n c i ó n del 
desarro l lo de l a l e s i ó n . A S m a , C ó l i t l f , 
Diabetes , R e u m a t i s m o . I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a ? , corr ientes e l é c t r i c a s , m a -
t;aje. D e 10 a i l y de 1 a I p . m . 
en S a l u d 59 ($5.00). P o b r e s de v e r -
^ • d m a r t e s . J u e v » s y «.Abados M-7030. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefriti», Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunar 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
posul . 19253 12 j n 
T U B E R C U L O S I S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a t u b e r c u l o s i s 
en todos s u s per iodos c o a inyecc iones 
e s p e c i a l e s . T r a t a m i e n t o moderno p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , p ie l y 
s a n g r e . C u r a c i ó n r a d i c a l de l a s m a y 
r e u m a t i s m e con i n y e c c i o u e s i n t r a v e -
n o s a s . C o n s u l t a s 5 pe-ios, reconoc i -
mientos 10 pesos, de y a 11. de 1 a 3 
y de 3 a 6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o 
g r a t i s p a r a los p o b r e s . P o l i c l í n i c a Z e -
c iue ira . B e l a s c o a l n , 613, en tre C a r -
m e n y F i g u r a s . 18239.—5 M y . 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e spec ia l p a r a la b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62. es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5 
T e l é f o n o A-3344 
C 1539 I n d 15 m y 
1289. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A » 
M é d i c o del D i s p e n s a r i o de tubercu lo -
sos de l a L i g a . N i ñ o s y e n f e r m e d a -
des de l p e c h o . C o n s u l t a en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 223, ba jos , de 1¿ a 2 p . m . 
T e l é f o n o U-1574 . 
20352.—21 J n 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e la f a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e -
l a P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a -
r í s . S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . 
D e 9 a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . 
G e r v a s i o 60. t e l é f o n o A-6861. 
C 9083 I n d . O. 
t ) r , V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. Domlc lMo S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e ^ ú s del M o n f 
1-1640. M e d i c i n e in terne . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 de i a noche. C o n s u l t a s é s p e c l a l e s , 
c'os pesos . R e c o n o c i m i e n t o s $3.00. E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y p u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e -
dades de l a pie! , b l e n o r r a g i a y s í . 
f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a e l 
a s m a . r e u r a a t i s m o y tubercu los i s , 
obesidad, p a r t o s , h e m o r r o l a e s , d iabe-
tes y e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s , etc. A n á -
l i s i s en g e n e r a l . R a y o s X . m a s a j e s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y s u s pagos a p lazos . T e l é f o n o 
M-6233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
T e l é f o n o A-0861 . T r a t a r » entos por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a y C i r B g t a de u r g e n c i a y tota l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardo y do 
7 a 9 de l a noche . 
LOS POBRES. G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , i n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n y 
pulmones , enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p ie l , sangre y v í a s u r i -
n a r i a s y p a r t o s , obesidad y e n f l a q u e -
c imiento , a fecc lonos n e r v i o s a s y men-* 
tales , en fermedades de los ojos , g a r -
ganta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s ex-
tras S5. R e c o n o c i m i e n t o s $2.00. C o m -
pleto con a p a r a t o s $5.00. T r a t a m i e n t o 
moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tu -
bercu los i s , a s m k , diabetes por laa 
nuevas inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á -
l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a » y 
a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a - , 
res y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ) , R a - - , 
yos X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n - p 
tes e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e - -
c u e n c l a ) . a n á l i s i s de o r i n a (completo 
$2) , sangre , (conteo y r e a c c i ó n da 
W a s e r m a n ) , esputos , heces f e c a l e s y 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e a 
pasaos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o í 
y de l a s v í a s d iges t ivas . C o n s u l t a s da 
1 a 3. G r a t i s a los pobres los lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a de l Ce-
rro 440-C. 
D r. A l b e r t o S. de Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a » 
l i d a d : P a r t o s y 'enfermedades de se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s , lunes y v i e r n e s . d« 
1 a 3, en So l 79. D o m i c i l i o , 15. entra 
J y K , Vedado , t e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y med ia . E s c o -
bar 156. t e l é f o n o M-7287. 
DOCTOR S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p c g r á f l c » ' 
do )a F a c u l t a d de M e d i c i n a . Cirujaffl 
no de l a Q u i n t a Covadonga . Cirugl i j i 
genera l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e U" 
n ú m e r o 25. en tre 17 y 19. V e d a d a t« 
l é f o n o F-2213 . 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c f - n c i a J • 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer* 
medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Qu*' 
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G , núfl 
m e r o 116. e n t r e L í n e a y 13. V e d a d o . 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a da 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . Modlclnl 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s ^fB 
C o n z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a B M j 
p a n a r i o . 52, ba jos , t e l é f o n o s A - l í H T 
y F - 3 6 7 9 . 
C 5 2 2 8 . — 3 0 d - l J n . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. EMILIO J, ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
nal . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r del S a n a t o . 
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M-4417. E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m 
C 10509 30 d 26 
• DR. R E G U E Y R Á 
M e d i c i n a I n t e r n a e n genera l , -»on es -
pec ia l idad en el a r t r l t l s m o . r .umat i s -
mo. pie l , ecj iemas, b a r r o s , ú l c í r a í neu-
r a s t e n i a h i s t e r i s m o , dlr .pepsia h l p e r -
c l o r h i d r i a . ac idez , c o l i t i s . j a q u e c a s 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en fer -
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de l a 
4. j u e v e s , g r a t i s a los pobres . E s c o -
bar. 105. ant iguo . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o e In te s t inos . T r a t a m i e n t o de 
la c o l i t i s y e n t e r i t i s por proced imien-
to propio . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
3. P a r a pobres , l u n e s . m i é r c o l e s v 
v i ernes , e lna. 50. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d 1 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d e n o n forme da» 
des da l a b o c a que t e n g a n p o r caus l 
a f e c c i o n e s de las e n r í a * v dientes 
D e n t i s t a de l C e n t r o ríe Dependientes 
Consul ta .? de S a ¡1 v do 12 a 3 P 
m . M u r a l l a 82. a l t o s . 
19S01 1« Jn« 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, sntrt 
> i r tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - s S a j l 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a » 
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 » 
l l y d e l a 9 p . m L o s d o m i n i o ^ 
h a s t a l a s dos de l a tarde . 
18661 12 Jn 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c l o n í í 
F a c i l i d a d e s e n e l pago. H o r a s de con-
s u l t a s de S a . m . a s p . m . A lol 
e m p l e a d o s d t l m m o r o i o . h o r a s ^ s p » 
d a l e s p o r l a noche . T r o o a d c i o 68-B 
* ' * n t e a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-83W 
AÑO x c m 
w 
DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 3 DE 1925. PAGUS'A VEINTITRES 
PROFESIONALES 
DR. H. PARILLI . 
t l K U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . De 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a í> p. M . C i -
r u g í a denta l en g e n e r a l S a n L á z a r o 
S18 y 320. T e l é f o n o M-6094. 
DR. CARLOS V. BEATO 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
h n r a en g-eneral. D e 8 a . m . y de 
1 p m . a 5 p . m . E g i d o 81. T e l é -
fono A-1558; 
CLINICA DENTAL 
E n Obi spo 9 7, h a l l a r ! us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son l a s t re s 
c u a l i d a d e s que ena l tecen a l doctor A r -
t u r o A l b e r n i Y a n c e , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes . S a n NMcolás . 52, 
t e l é f o n o A-8627. 
El vapor 
ALFONSO XDI 






20 DE JUNIO 
a las doce de la mañana , llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
E s p e c i a ' L ' j t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a dá l Monte, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
I n d 4 d 
Dr. Francisco María Fernández 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
Dr. Luis R. Fernández 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 




s i n b i s t u r í n i dolor, desde 1 peso, c a -
l l o s y u ñ a s , V i l l e g a s , 44, b a j o s ; t e l é -
fono M-5367, con diez cupones como es-
te y un peso c u a i e s q u i e r o p e r a c i ó n 
en c a l l o s y u ñ a s , por g r a n d e que sea . 
s i n dolor . C o n s u l t a d i a r i a 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y R e p o r t e r s , de 4 
a 7 p . m . 20916.—25 J n . 
COMADRONAS FACULTATÍV.VS 
MARIA NUÑEZ 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. 
m . E s p a d a , 105, bajos , t e l é f o n o U-1418. 
18504 4 j l . 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
H a c é n pagos por el cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
"V'ork, L o n d r e s , P a r í s y fobre todas 
l a s c a p i t a l e s y pueblos do E s p a ñ a e 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n -
cendios . 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
b le ; g i r a n l e t r a s a cort.x y l a r g a v i s -
t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como so-
b r e todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVAS 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c la se s , bajo l a 
propia, c u s t o d i a J e los in teresados . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos los de-
talles que Se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
t o d a s l a s c iudades de E s p a ñ a y sus 
p e r t e n e n c i a s . Se rec iben d e p ó s i t o s en 
c u e n t a corr iente . H a c e n pagos por ca -
ble , g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
I r e s , P a r í s . M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
dem^Ls c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los 
E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o sob*e todos l o s pueblos. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
toaas sus letras x con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
•"COMPAÑIA DEL PACIFICO,, 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correes Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 3 de Ju l io . 
• • C U R A " s a l d r á e l 3 de Agos to . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á e l 3 de Sept i embre 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s •"CUBA", s a l d r á el 15 de J u n i o a l a s 12 m. 
NOTA: E l equ ipa je de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l mue l l e de 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á at.-acado el vapor , so lamente 
el d í a 13 de J u n i o ( s á b a d o ) de 8 a 10 de l a maf iana. E l equ ipaje de m a -
no y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n llo-'ar los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l momento 
del e m b a r q u e e l d í a 15 de J u n i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s "LAFATETTiS" s a l d r á FIJAMENTE e l d í a 30 
de J u n i o a l a s doce del d í a . 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E . s a l d r á el 15 de J u l i o . ' 
" C U B A " (saldrá el 15 de Agosto . 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 dü Sept iembre . 
" M A L A REAL INGLESA" 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 10 de 
J U X I O , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
E x c e l e n t e s comodidades p a r a los se-* 
ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a c la se , co-
medores, a m p l i o s y v e n t i l a d o s c a m a -
rotes. S a b r o s í s i m a comida a l a espa-
ñ o l a , con v ino t into y p a n f re sco a 
d i s c r e c i ó n . P r e c i o de t e r c e r a $88.15. 
C U M O D I I A A D , C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
V a p o r " O R O P E S A " . 10 de Junio . 
V a p o r " O R O Y A " . 24 de J u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " . 8 de J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " . 18 de J u l i o . 
V a p o r ' ' O l t T K G A ' . 5 de A g o s t o . 
V a p o r " O R I T A " , 19 de Agosto . 
V a p o r " O R O P E S A " & de Sept i embre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
V a p o r " O R I A N A " . 24 de M a y o . 
V a p o r " E B R O " 25 de M ¿ y o . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de J u n i o . 
V a p o r " O R T E G A " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " E S S E Q U 1 B O " , 22 de J u n i o . 
V a p o r " O R I T A " , 5 de J u l i o . 
V a ü o r " E B R O " 20 de J u l i o . 
Para NUEVA YORK. 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los lu josos 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t rasbordo en C o l ó n , a 
puertos de Colombia , E c u a d o r . C o s t a 
R i c a y N i c a r a g u a , H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S T N F O R M E 8 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día. llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL 1LUSTR1SIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
V a p o r correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 3 de J u l i o . 
„ . ' " D E - L A S A L L E " , s a l d r á e l 14 dp Agosto . 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E n es ta A g e n c i a se expiden p a s a j e s por e s t a Ifnaa. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'RéilIy número 9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antea A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M . OTADUY 






El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el día 18 de Junio para 
STA. CRUZ DE LA PALMA. STA. 
CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL^ 
MAS D£ GRAN CANARIA. CADIZ 
y BARCELONA, admitiendo pasaje-
ros de tercena clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona. $75.00. 
AVISO % 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Salió del puerto de su nombre el día 
20 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de Cuba, con escalas en 
Valencia. Alicante, Málaga, Cádiz, 
Gijón, Coruña, y Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J. BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Telefonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. S A N P F . D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r & f i c a ; E M P R E N A V E . A p a r t a d o 1041. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a L 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
TELEFONOS* A-3966.—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N ' D E L O S V A P O H K S Q U E E S T A N A Z.A C A R G A E N E S T B 
P C a B T O 
COSTA NORTE 
V a p o r " P X J B K T O T A R A P A " 
Sa ldrá , e l v i e r n e s 5 del a c t u a l , p a r a N U E V l T A S , M A N A T I . P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r " O I B A K A " 
S a l d r á e l s á b a d o 6 del a c t u a l , p a r a T A K A F A . G I B A R A ( H o l g u l n . 
V e l a s c o y B o c a s ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r l , A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A -
O U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido , en c o m b i n a c i ó n con los 
F . C . del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a las es tac iones s i -
gu ientes : M O R O N . E D E N , D E L . I A , G E u R G i N A , V I O E f í T A V E E A S C O . L A -
G U N A L . A R G A . I B A R K A . C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O , J I -
Q U I . J A R O N U U A N C H U E L O , U A U t t l T A . L O M B I L E O . S O L A . S E N A D O . 
N U N E Z , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S S A N M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B O D N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
COSIA SUR 
S a l i d a s de este puerto todos loa v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A B O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O -
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C L B A 
V a p o r " J T T l l A N A X O N S O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 5 del a c t u a l , p a r a los puertos a r r i b a menc ionados . 
LINEA DE VÜELTABAJG 
V a p o r " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de r a d a mes a l a s ocho d« 
l a noche p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A K T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m h r e ) , 
K I O D E L M E D I O , D I M A S , A R K O V O S L E M A N T U A y L A F U . 
LINEA DE CAIBARIEN 
V a p o r " L A F E " 
S a l d r á todos los a á b a a o s de este puerto directo p a r a C a i b a r l é n . r e c i -
biendo c a r g a a f lete corr ido para P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve de la m a ñ a n a del d í a de la sa l ida , 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 6 de Junio a l a s 10 a . m . directo 
p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A ( R . D ) . S A N J U A N , P O N C E , M A Y A G U E Z y A G U A D I E L A ( P . R . ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 13 a l a s 8 a . m. 
Vfipor ' O L A N T A Ñ A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 20 de J u n i o a l a s 10 a . m . dl -
dlrecto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D D O D E M A C O B 1 S ( R . D . ) S A N J U A N , P O N C E , A O U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z - ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 
d í a 27 a l a s 8 a . m . 
IMPORTANTE 
S u p l i c a m o s a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y 
m a t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conoc imien-
to de embarque y en los bultos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no hacerlo 
as i , s e r á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r i 
la d e m á s c a r g a . 
* AVISO 
L o s vapores que e f e c t ú a n s u s a l i d a los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a «o* 
iamente h a s t a l a s 4 p. m. del a n t e r i o r a l de l a s a l i d a y los que la bagan 
ios v i ernes l a r e c i b i r á n h a s t a las l i a . m. del d í a de la s a l i d a . 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Junio para: 
VIGO. LA CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM 
Próximas salidas: r 
W A R E L Ü N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especial el de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A VIA MAií RAPIDA Y COMODA A N J B W Y O R K . 
E l magnífico y rápido vapor "ORIZAJ3A", completamente re-
formado, con cámaras de lujo y más de 4 0 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $05.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $180.00, válido por seis meaes. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTBRREÍY". 
Precios de pasajes de la . clase: 
DBStDE $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracrnz y Tamplco. 
Oficina de Pasajes: 
P A S E O D E MARTI, NUIL 118 
TE4>. A-0164. 
2a. y 8a. Clase: 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula 
T E L . A-Ol 18. 
Oficina General: 
Oficios núms. 24-25 
T E L . M-7016. 
Wm. H A R R Y 8M3TH 
Agente General. 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 6 de jun io . 
V a p o r " M A A 8 D A M " , 27 de Junio . 
V a p o r " E D A M " , 22 de j u l i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , % de agosto. 
V a p o r " S P A A K N D A M " . 29 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
V a p o r ' hiOAAI", 10 de Octubre . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER, 
DOVER Y HAMBURGO 
V a p o r " T O L E D O " { I j a r a e n t s el 34 
de j u n i o . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
V a p o r " H O L S A T I A " . Jul io S. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la . 
Y 2a. CLASE 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
B E E S P A S A . « 8 6 . 1 0 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r e m á s in formes , d i r i g i r s e a : 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA MISCELANEA OFICIAL 
BOVEDAS Y PANTEONES 
s i en un momento prec i so n e c e s i t a 
uno v é a m e . E s t a c a s a ae hace cargo 
de t r a s l a d o s de res tos bajo los s i -
S E C R E T A H I A D E G O B E R N A C I O N . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a , 2fc de M a y o de 1935. H a s t a 
las 2 p . m . del d í a 15 de J u n i o de 
1925 se r e c i b i r á n en el Negociado de 
MISCELANEA 




S. Rafael. l2. Teléfono A-0210 . ¡ E s t a c a s a no tiene a g e n t e s . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
de m a d e r a a | 4 . 0 0 . No h a g a usted sus | posta les , m a r í t i m a s , moutadajS T j U 
t r a b a j o s en e l cementer io sin pedir trasbordo e s t a b l e c i d a s en i a R e p O b l l -
preclo a e s ta c a s a ; e spec ia l idad en ca, y entonces las propos ic iones se 
t rabajos p a r a el campo, ^ r a n t a l l e r de a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
m i r m o l e r í a montado con maquinarlas r á n pormenores a qu ien los s o l i c i t e , 
modernas ; s e r v i c i o de c a m i ó n propio J u a n C . Z a m o r a . D i r e c t o r G e n e r a l , 
de l a c a s a . L a l a . de £ 3 , de Roge l io C o i S O . — 6 d - 3 1 
S u á r e a . C a l l e 23, n ú m e r o 458, entre — 
10 y 12, j u n t o a l p a r a d e r o de t r a n v í a s A N U N C I O S E C R E T A R I A D E O B R A S 
del C e m e n t e r i o . T e d i ó n o s : T a l l e r : p ú b l i c a s — J e f a t u r a del D i s t r i t o d« 
F-1512, p a r t i c u l a r e s : F-23S2 y F-2957 . O r l e n t e . — S a n t i a g o de C u b a . 22 de M a -
S E V E N D E U N M O S T R A D O R D E 
caoba , de tres metros de largo , p r o -
pio p a r a t ienda, p e l e t e r í a o s a s t r e r í a ; 
I n f o r m a n en L u y a n 6 , 115-B. t e l é f o n o 
I-1S47. 22123 9 j n 
S U t í E K B l U A P A R A T O D E " R A D I O " 
de 6 tubos, 3 pasos, radio f r e c u e n c i a 
c e n u n a boc ina n ique lada , a c u m u l a -
dor, m a g n í f i c o s t e l é f o n o s , y con to-
dos los d e m á s a c c e s o r i o s . C o s t ó $400 
Se r e g a l a en $125. P o r e m b a r c a r s e gu 
dueflo. V e n g a a ver lo en e l edi f ic io 
L a r r e a 324. T e l . A - 4 1 3 I . 
21678—6 j n . 
R E G A L O U N A B O N I T A ¿ O R T I J A de 
oro con el f in de d a r a conocer l a 
j o y e r í a que he establecido, rega lo u n a 
bonita s o r t i j a de oro, p a r a c a b a l l e r o o 
p a r a d a m a s , a l que ma e n v í e este 
anunc io a c o m p a ñ a d o de 20 d i r e c c i o n e s 
de a m i g o s y 30 cen tavos en se l los de 
correo p a r a el f r a n q u e o . D i r e c c i ó n : 
S r a . N . V a l d é s . C a l l e V e r g a r a , í . 
Arec lbo P . R i c o . 
ü x . — 8 d - 3 0 
L I F E 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
La más grande de la Habana 
Neptuno, 38.—A-7034. 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a hoy 
con 20 e s p l é n d i d o s gab ine tes y con 
igua'. n ú m e r o de pe luqueros escogidos 
y se lecc ionados de todas las d e m á s 
p e l u q u e r í a s de e s t a c á p l t a l . 
P a r a e l corte de m e l e n a s g a r a n t i z a -
mos a f i r m a t i v a m e n t e que no se co-
noce o t r a P e l u q u e r í a m e j o r que l a 
c a s a C A B E Z A S . 
P a r a l a ond i t lac l jn M a r c e l es l a p r i -
m e r a en su c lase , porque se reco-
m i e n d a por s i so la y cemo ú n i c a a f i r -
m a l a o n d u l a c i ó n p a r a S d í a s de d u -
r a c i ó n . 
E l risiado permanente se hace en u n a 
s o l a h o r a y por 20 pesos toda la c a -
beza g a r a n t i z a d o p a r a un a ñ o . 
A p l i c a c i o n e s de t i n t u r a E n n é l ímpi-
do. 5 pesos a p l i c a c i ó n ^ l a mejor do 
todas 
A g u a r i z a d o r a i n s t a n t á n e a 3 pesos 
el es tuche . Su d e m o s t r a c i ó n g r a t i s . 
D e p a r t a m o n t o de m a s a j e s c i e n t í f i -
cos por medi-j de f u m i g a c i o n e s y r a -
dio u l t r a V i o l e t a por l a doctora f r a n -
cesa . 
Se dan abonos p a r a a d e l g a z a r r á -
p idamente en un c o r t í s i m o t r a t a -
miento . Reduce v endurece l a s for -
Se trabaja los domingos. 
22116 30 j n 
A V I S O . P A R A L O S Q U E T i K N K N 
c a r r o o c a m i ó n de reparto , tcnftinoa 
a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a en todos los 
e M a h l e c i m l » n t o s de v í v e r e s : d a m r s 
buena c o m i s i ó n . F e r n a n d i n a . S l - A , H a -
btma. ' 20346 1 J n 
NEVERAS TROPICAL 
HAY EN TRES TAMAÑOS 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqu i r i r los en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 6 1 é. 
Camas, Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e ¡ ta l i r .no . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S COMO N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1 6 5 » I n d I » F 
Veracmz y Tampico 
V a p o r " M A A S D A M * . 29 de m a y a 
V a p o r " E D A M " , 21 de jun io . 
V a p o r " L E E K D A M " , 12 de Ju i lo . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 2 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " . 21 de agouto. 
V a p o r " E D A M " . 13 de sept iembre . 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. LAS PALMAS DE GRAN CANAjttA. VIGO. CORü-
RA, SANTANDER Y ROTTERDAM. 
V a p o r " M A A S D A M " f i j a m e n t e e l 27 de Jun io . 
V a p o r " E D A M " f i j a m e n t e e l 22 de J u l i o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos el los comodidades e spec ia l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con to ldoi , camarote s numerados p e r a dos. c u a t r o y 
se i s personas . C o m e d o r con as i entos I n d i v i d u a l e s . 
S S C E U D N T E COWCIHA A L A E S P A D O L A 
H a c e m o s u n a g r a n r e b a j a d u r a n t e 
un m e s . A p r o v e c h e n e s ta oportunidad 
p a r a a d q u i r i r n e v e r a buena y b a r a t a . 
V é a l a s . V i d a l y B l a n c o . O a l l a n o 93. 
T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
22030—5 J n . 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. 




De todos estos artículos pre-
senta ' El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. * 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no,, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y foimas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.Í>0. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
21611.—30 ,Tn. 
AVISO A LAS DAMAS: 
T e n e m o s s u m o s u s t o en p a r t i c i p a r 
a n u e s t r a s i e m p r e d i s t i n g u i d a c l i en -
tela , que n u e v a m e n t e nos hemos v i s -
to obl igados a a u m e n t a r el n ú m e r o de 
m a e s t r o s pe luqueros , por c u y o mot i -
vo el turno de á s p e r a p a r a l a s D a m a s 
a u « nos h o n r e n cou su g r a t a presen-
c i a s e r á , en lo suces ivo , r e l a t i v a m e n -
te corto. No o lv ide que e l d e p ó s i t o 
de los productor M I S T E R I O , los me-
jores h a s t a hoy conocidos, e s t á en 
n u e s t r a c a s a . P e l u q u e r í a M a r t í n e z . S u . 
cesores : C i r l a -j H i j o s , Neptuno. 81. 
T e l é f o n o A-5039. 
19391 17 j n 
SALUD Y BELLEZA 
E n este s a l ó n e n c o n t r a r á usted todos 
los encantos de la be l leza f e m e n i n a . 
L a s m e j o r e s c r e m a s . L a L a y a d e r a p a -
r a el c ú t i s . T ó n i c o s , a s t r i n g e n t e s p a -
r a s u a v i z a r l a p ie l y devo lver l a j u -
v e n t u d . A^ul e n c o n t r a r á todo lo que 
se re f iere a l a be l l eza de l a m u j e r . 
L A A F A M A D A T I N T U i t A " P A R I S " 
p a r a el cabel lo , en todos los tonos. 
A q u í se 1¿. podemos a p i . c a r . H a c e m o s 
toda c la se de p o s t i z o s . 
S E C O R T A L A M E L E N A 
en todos los e s t i los de m o d a por 50 
centavos . L o s domingos t r a b a j a m o s 
h a s t a l a s 12. L o hacemos t a m b i é n a 
d o m i c i l i o . M a n i c u r e . M a s a j e s c i e n t í -
f i cos , á n s e ñ a m e s p r á c t i c a s de m a s a -
j e s p a r a c o n s e r v a r s e j o v e n , á g i l y s a -
l u d a b l e . D r a . J u a n a A l o n s o . N e p t u -
no 230, .'etra C , entre Oquendo y So-
l edad . T e l é f o n o U-1969 . 
2052S.—22 J n . 
O B J K T O S . S E V E N D E U N A C O C I N A 
de h i e r r o a m e r i c a n a , t ipo moderno, 
c a s i n u e v a y un plato grande de por-
c e l a n a p a r ? haflo de d u c h a . Infor-
m a n : T e l . F - O - 1 6 9 1 . 
21520.—2 J n . 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
20949 7 Jn 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue» 
blos donde no tenemos agentes. Re* 
mitimos completo surtido de propa* 
ganda. Grandes ventas y grandej 
utilidades. Escriba hoy mismo pi« 
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
yo de 1925 .—Hasta las diez de l a m a -
f .ana ( h o r a de l a H a b a n a ) del d í a 22 
de J u n i o de 1925, se l e c i b l r á n en e s -
ta J e f a t u r » . c a l i ? a l t a de J o s é A . S a -
co n ú m . 20, y en el Negociado de 
M e j o r a s en r í o s y puertos de la Se -
c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , 
propos ic iones en pl iegos cerrados p a -
r a l a r e p a r a c i ó n del muel le del E s -
tado en el puerto de G i b a r a y en ton-
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
mente . E n esta J e f a t u r a y en el N e -
gociado de re f erenc ia , se d a r á n i n -
f o r m e s e impresos . (F) X. J á u r e g u t , 
I n g e n i e r o Jefe . 
C 5223 8 d 2 3 d 18 j n 
AVISOS 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Y o no cito casos en M é j i c o , l a A r g e n -
t ina o en e l P a r a g u a y . SI usted desea 
conocer el tes t imonio de respetable* 
persona l idades de este p a í s entre e l l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , c u r a d a s r a d i c a l -
mente r o n t r a e l r e u m a y l a p a r á l i s i s 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c i ó n 
extensa con l a s d i recc iones de e s a s 
personas , que s e g u r a m e n t e lo i n f o r -
m a r á n s i "curo o no c u r o " . 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
I n v e n t o r de l a c u r a R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
S A . D e s p a c h o : R e i n a 39. de 8 mafta-
na a 5 tarde . 
i 5 4 l » — 3 0 j u n . 
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda dasa 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 j n 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
b E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a a l a 
b i i s a , en Oquondo 24, entre S a l u d y 
J e s ú s P e r e g r i n o , con a g u a c a l l e n t e 
puiti todos loa serv ic ios . 
22159 5 Jn 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O do 
C a m p a n a r i o IdS, c o n s t a de s a l a , co -
medor, u n cuar to , c o c i n a y baAo. $46. 
I n f o r m a n c u E s t r a d a P a l m a 73, t e l é -
fono 1-5922. 22161 6 j n 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A L O -
c a l c l a r o , vent i lado , dos puer tas h a l -
crtn, c a s a nueva , c a l l e H a b a n a entro 
M u r a l l a y Sol . I n f o r m a r á n , T r e c h a 
H e r m a n o s y C a . H a b a n a , 158. 
22109 5 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C C E -
s o r i a en P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a ; 
s a l a , dos c u a r t o s , p u e r t a y r e j a y u n a 
v e n t a n a a l a ca l l e , coc ina , $30.00. E n 
l a m i s m a I n f o r m a n . 22126 6 J n 
PARA DULCERIA. PANADERIA 
U OTRA INDUSTRIA 
A m p l i o loca l Inmedia to a l m e r c a d o . 
C a s t i l l o 51 y 53, horno y fogones. So 
a l q u i l a o a d m i t e u n socio experto y 
con a l g ú n c a p i t a l . O^Rel l ly 4, Depto . 
8, t e l é f o n o 1-5363. 
22124 6 Jn 
F I N L A Y O Z A N J A 18, B O N I T O S T 
f r e s c o s a l to s acabados de fahv icar , a l -
q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o F-1113 . 
22140 6 Jn 
O'REILLY 30 
Se a l q u i l a un h e r m o s o loca l , prop io 
p a r a es tab lec imiento . I n f o r m e s J * s ú s 
M a r í a 33 . D r . P e r d o m o . T e l . A-1766 
22064—4 J n . 
SAN MIGUEL 270 BAJOS ' 
esquina a San Francisco letra G, por 
San Francisco, sala, 4 cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baños fami-
lia, criados. Cielos rasos, instalacio-
nes eléctricas, gas. Alquiler $90.00. 
Peluquería de Señoras y Niños También unos altos entrada indepen-
S E C O M P R A N E N G R A N C A N T I D A D 
t u b e r í a g a l v a n i z a d a de uso. pero en 
buen es tado de - " a 3". L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-89"o o en B e l a s c o a i n 7 1|2 
de 8 a 10 a . m . y de 1.30 a 4 p . m . 
21362—2 j n . 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
diente, escalera mármol. 4 cuarto», 
sala, tres ventanas, baño, cocina, 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
líneas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carbonería por San Miguel., 
Teléfono F-4048. 
21983—5 j n . 
S K A L Q U I L A U N L O C A L E N L A 
c a l l e de J e s ú s M a r í a e s q u i n a a P i c o t a 
propio p a r a es tablec imiento p e q u e ñ o 
y u n a h a b i t a c i ó n en los a l t o s . I n f o r -
m a n en la bodega. T e l . A-8492 . 
22097—4 J n . 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
propios para almacén o restaurant. 
Informan Muralla 8, Sastrería. 
22031—6 j n . 
AVISOS RELIGIOSOS 
L A MODA AMERICANA 
ha recibido una bonita colección de 
JUEGOS DE MAH-JONG 
que valen en todas partes $4.00 y 
'SS.OO y nosotros los vendemos a 89 , IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
centavos y 98 centavos uno. Se man- j E l d í a 2 del p r C i i m o j u n i o t e n d r á n 
dan al interior al mismo precio más : 11,ígar l 0 J cu l toa correspondientes a l 
oc , i i <• ¡ 1-0- m a r t t - » en honor de b a n Anton io 
¿ J CtS. para los gastos del envío, de Padu>., a l a s 7 y med ia m i s a de 
I J \ M O D A A M F R T C A N A S A i c o m u n i ó n genera l y a l a s 7 l a so lemne 
V i \ \ j \ J t \ rtlviCJM^MlNM «J. M . orques tada con s e r m ó n a c r á a In ten-
San Rafael 22. Teléfono A-3754 cl6n de ^ 8 e ñ o r a C a r m e n G I U de A l o n -
s o . 2 1 Ó 3 6 . — 7 J n . 
C R I S T O 23, S B A L Q U I L A N K S T 0 3 
a l to s p a r a f a m i l i a , con sa la , a n t e s a l a , 
comedor, c inco c u a r t o s , dos h a d o s . 
T o d a de cielo r a s o . L a l l a v e e n e í 
N o . 33. 
22046—6 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S P L A N T A S A L -
tos en T r o c a d e r o 74, con s a l a , cuar to , 
comedor, b a ñ o comple to de cuatro pie-
zas , coc ina de gas , azo tea y bomba 
a u t o m á t i c a . L a p l a n t a b a j a p a r a es-
tab lec imiento , f a b r i c a c i ó n j n o d e m a S « 
d a c o n t r a t o , i n f o r m a n en l a m i s m a 
de 9 a 10 a . ra. • 
22067—6 J n . 
Habana. 
21731 -6 jn. 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a; 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4 5 3 8 
Apartado 1617 
Ind. ¿ My. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS" 
OBISPO. 113. TELF. A-5451 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-i 
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y¡ 
PERMANENTE. CORTE DE ME-
LENAS POR LOS ULTIMOS FI-
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON RAYA NA-
0FICIAL 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r l a de la G u e r r a y M e r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a , mayo 4 de 1925.— 
H a s t a l a s 9 a . m . de los d í a s del m e s 
de j u n i o del a ñ o a c t u a l que se expre -
s a n a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en 
e s t a of ic ina , s i t a en D i a r l a y S á n -
chez F I g u c r a s , propos ic iones en pl ie -
gos cerrados p a r a el s u m i n i s t r o y en-
t r e g a a l E j é r c i t o durante e l a ñ o f l s -
v a l 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los s igu ientes p l i egos : V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
K H A K I P A R A U N I F O R M E S Y C A -
M I S A S Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O , V I A N D A S 
y V E S T U A R I O , C A P A S , S O M B R E -
R O S Y F R A Z A D A S el 3: C O M B U S T I -
i B L E , L E S A , etc. y A R T I C U L O S D E 
I C O S T U R A Y M A T E R I A L E S e l 4 TURAL. APLICACION DE TINTU-
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO- ^ r t t i d ° r0cmp,et0 ^ MA?1-
DERNOS SHAMPOO MANICU t ' I L L A " t : ^ marca B K U N b W I L K . . RÍALES DE COSTURA Y MUEBLLS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
RING. MASSAGE. PERFUMES Y 
LOS INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE BELLEZA DE ELIZABE'l n 
ARDEN 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
el 8; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces l a s p r o p o s i c l o n e » se a b r i r á n 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
menores a qu ien los solicite.—-3. Se-
m l d e y , M. M . B r i g a d i e r G e n e r a l , A u -
x i l i a r del J e f e de E s t a d o M a y o r G e -
FRENCH AND ENGLISH SPOKEN Santiago de Cuba. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de l a c a s a L a m p a r i l l a 49, propios 
p a r a comerc io o f a m i l i a con a b u n d a n -
te a g u a . I n f o r m a n en los a l t o s . 
22071—4 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r l a 44, sa la , comedor, dos c u a r t o s . S u 
d u e ñ o R e v l l l a g l g e d o 24 a l t o s . T e l é -
fono M-4974 . 
22074—5 j n . 
S B A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
acabados de f a b r i c a r . Sa la , comedor , 
3 cuartos . W ñ o Interca lado , c o c i n a 
g a s . E s c o b a r 177. P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . 
22075—4 J n . 
N E P T U N O 172, C A S A S - A P A R T A M E N 
tos do u n a y dos hab i tac iones con s a -
l a , comedor, coc ina , c u a r t o de bafto 
in terca lado , ca lentador de gas , n e v e r a 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde $65 h a s -
ta $80. H a y e levador h a s t a las 2 d « 
l a m a f i a n a . I n f o r m a n en l a m a m a , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 206. 
22090—5 j n . 
EN MARINA 54 
f rente a l P a r q u e M a c s o , se a l q u i l a e l 
ú n i c o piso a l t o . A l q u i l e r $110. U n i c o 
prec io ; f iador . P e d i r l l a v e s e I n f o r -
mes a l T e l . A-6318 . O ' R e i l l y 19. 
21729—6 m y . 
S A N R A F A E L 43 . S E A L Q U I L A E L 
segundo piso; es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
nuevo y lujoso, con c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d a , p a r a v e r l o en el m i s m o 
p i s o . 
20617—8 j n . 
C 5 0 7 5 . — i 0 d - 2 8 Mv 4704 I n d 1. m y 
I min i s trac l f in . 
C4482 4d 7 m y 11 d 31 M y . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N E L 
i n t e r i o r de la c a s a Monte, 163, e n t r a 
Indio y S a n N i c o l á s , con todo el s e r -
v ic io san i tar io , luz e l é c t r i c a y c o c i n * 
de gas . s u m a m e n t e frescos . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
20S55 10 j a 
\ 
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ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
^ A f Q U I L A L A C A S A S A N M I - 1 
• » « 144, con p l a n t a y media , a m -
V' a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , ca-
s a propia p a r a natlMrotti í a m . l i a . D r 
A r a n d a , C u b a 36, M-6173. 
_ , 21940 4 Jn 
8 L A L Q U I L A N L O S B A J O S Y E L 
eeeundo piso de C o n s u l a d o 24 entre 
P r a d o y Genios , en $125 c a d a uno, 
con f i a d o r . L l a v e s en el p i so p r i n c i -
p a l . I n f o r m a n por el T e l . F - 4 8 5 l . 
21952—11 J n . 
B E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a ca l l e H a b a n a 40. S a l a , come-
dor, 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , $45 
L a l l a v e en l a bodegra. A d e m á s t iene 
BU donky p a r a e l a g u a . I n f o r m a n : 
1-1245. 
21980—5 J n . 
S E A L Q U I L A P O R T R E S M E S E S U N 
piso amueb lado p a r a c o r t a f a m i l i a en 
A l a l e g ó n 340, a l t o s . I n f o r m a n en el 
m i s m o , de 9 a 12 a . m . y de 1 a 4 
p . m . 
21990—8 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, c a l l e L e a l t a d 232 a m e d i a c u a d r a 
de B e l a s c o a l n , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 4 2 8 6 . 
22009—4 J n . 
SE ALQUILA EL PISO ALTO 
HABANA 102 
K n t r a d a por O b r a p í a . ( A p r o p ó s l t o tam 
b i é n p a r a O f i c i n a s ) . S a l a , t r e s hab i ta -
ciones, o t r a con b a ñ o e Inodoro, co-
c ina , pas i l l o p a r a to l a s y todas con 
v i s t a a l a cal le , s e r v i c i o p a r a cr iados . 
U n c u a r t o en l a a z o t e a . T e l . A-7897 . 
21663—9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 111 compues tos de s a l a , s a l e t a , 
comedor a l fondo, cuatro c u a r t o » , 
c u a r t o de cr iados , e s p l é n d i d o s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , c o c i n a de g a s . P r e c i o 
$100. L a s l l a v e s en l a bodega de la 
e s q u i n a de S a n J o s é . I n f o r m e s G a r d a 
T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A-2856 . 
21693—4 J n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
c a r . D r a g o n e s 37 B , segundo piso, s a -
l a , t r e s c u a r t o s , comedor b a ñ o In ter -
calado, coc ina , s e r v i c i o s c r i a d o s en 
$70. L l a v e , bodega . I n f o r m a n M e r c a -
deres 27. A g u i l e r a . 
20983—3 J n . 
Se alquila en la casa calle de Ofi-
cios número 62, espacioso bajo para 
comercio con entrada por dicha ca-
lle y la de Sol y los cómodos altos 
con dos baños y demás servicios, 
propio para dos familias. Llaves e 
informes en la vidriera del café, en 
la misma casa. 2192b 6 j n 
D E R E I N A A V I R T U D E S Y D E M a n -
r ique a G e r v a s i o se s o l i c i t a a l q u i -
l a r u n a c a s a que t enga sa la , rec ib idor , 
c u a t r o o c inco hab i tac iones , come-
dor, coc ina , dobles s erv i c io s . A v i s a r 
por e l t e l é f o n o A-7647, donde se pue-
de t r a t a r oon el p r o p i e t a i i o que de-
see a l q u i l a r l a . Se dan r e f e r e n c i a s 
buenas . 219 í l Jn 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S A L -
qu l i ar se , l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e l 
N o . 106, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
leta , comedor corr ido a l fondo, c inco 
g r a n d e s habi tac iones , doble s e r v i c i o . 
P r e c i o $120. L a l l a v e en los h a j o s . 
I n f o r m e s C a m p a n a r i o 224. T e l é f o n o : 
A-1882 . 
22038—4 J n . 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
acabado de c o n s t r u i r en lo m á s c é n -
tr ico de l a c iudad. I n d u s t r i a 118, en-
tret Neptuno y S a n R a f a e l , propio p a r a 
r e s t a u r a n t , (por tener un hote l en los 
a l to s ) p a r a u n banco, c a s a de modas , 
e t c . , etc T e l é f o n o A-9343 . 
22081—9 J n . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a u n buen loca l de 3 por 10 
metros , con s u v i d r i e r a e i i l a ca l l e de 
Neptuno entre C o n s u l a d o y G a l l a n o . 
I n f o r m a n : T e l . M-6S23 . 
22091—5 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agtiilja 214, c a s i e s q u i n a a M i s i ó n , el 
f rente de d i c h a c a s a , compuesto de 
dos locales propios oara. u n a i n d u s t r i a 
o v i v i e n d a . I n f o r m e s A g u i l a 162, de 
7 a 8 a . m . 21871 4 j n 
L A G U N A S 68. E N T R E B E L A S C O A I N 
y G e r v a s i o . Se a l q u i l a n ¡ o s h e r m o s o s 
y f re scos ba jos de e s t a c a s a . c o m -
puestos de g r a n s a l a , rec ib idor , c u a -
tro h e r m o s a s habi tac iones , bafto mo-
oerno coinpleto, comedor y c o c l n u . 
Puedo v e r s e a todas h o r a s desde el d í a 
. " 1,rve en «1 p r i m e r p i s o . P r e -
cio 90 p e s o » . P a r a i n f o r m e s : L u i s M . 
S a n t e l r o . T e l é f o n o A-2134 . 
2 1 4 L 6 . — 6 J n . 
Se alquila para establecimiento 
ampl io ioca l de 600 m . c . c e r c a de 
los mue l l e s y e s t a c i ó n c e n t r a l ,e6tá en 
esquina , tiene tres p u e r t a s a l a c a l l e 
y u n a p r o v i s t a de toldo. P a r a m á s 
i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o A-3424 . 
L o r e d o . 21253.—16 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
ACOSTA 43 
Se alquila magnífica casa. Tiene 4 
habitaciones, sala y comedor en $65 
21175—4 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
frescos a l tos de l a c a s a V i r t u d e s , es-
q u i n a a B l a n c o , con s a l a , comedor, 4 
habi tac iones , s u s s e r v i c i o s y a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n en los b a j o s . 
T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 21905.—4 J n . 
Se alquila un gran salón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. García de los 
Rios. Máximo Gómez 322. En 
la misma informan. 
21581 7 j n . 
EN HABANA Y CUARTELES 
esqu ina de f ra i l e , se a l q u i l a n , s e p a r a -
damente, el p r i m e r o y segundo p i s o » 
a l tos de m a g n í f i c a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r . P r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
gusto; dotados de todo confort y l u j o ; 
balcones a Ú M c a l l e s . P r e c i o s ú n i c o » 
$120 el p r i m e r o y $130 e l s e g u n d o . 
Pueden verse a todas h o r a s . I n f o r -
men en los m i s m o s . 
21186—3 j n . 
S E D K S K A A L Q U I L A R E N Z O N A Co-
m e r c i a l u n a c a s a en l a que quepan 5<i 
m á q u i n a s ( a u t o m ó v i l e i " ) A v i s e a l T e 
l é f o n o M-2737. 
21410—7 J n . 
B L A N C O 36, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
e i to s a l to s e s p l é n d i d o s . I n f o r m a n y 
l lave en los b a j o s . 
21391—3 j n . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S A L T O S 
de L a g u n a s , 66, entre E s c o b a r y L e a l -
tad, m u y f re scos y c l a r o s , con sa la , 
sa le ta , t re s c u a r t o s y uno en l a azo-
tea. L l a v e en los bajos . D u e ñ o , 1-2450. 
21228 5 Jn 
E N P E S A G Ü E , 60, S E A L Q U I L A N 2 
c a s a s a l t a s c o m p u e s t a s Ue s a l a , sa l e -
ta, t re s c u a r t o s , c u a r t o u t b a ñ o con 
s u s a c c e s o r i o s y c o c i n a de g a s . P r e -
cio 45 pe3os. I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . C a m p a n a r i o 235. T e l é f o n o 
A-2502. 2 1 2 7 6 . - 3 J n . 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
teicalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 I n d 2 l d c 
M A L E C O N 317. L U J O S O P I S O , S A -
la, hermoso comedor, cuatro h a b i t a -
ciones, b a ñ o Interca lado , s e r v i c i o de 
cr iados independiente, e l evador; s o l a -
mente p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r -
mes: A-4204 . 20147.—7 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado segundo piso, derecha , de B e r n a -
za 18. D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a 36-G, 
altos. 
20798—4 j n . 
San Miguel 270 bajos, letra G, por 
San Francisco, sala, dos ventanas, 
4 CUÍTÍ:»S, comedor al fondo, coci-
na, baños familia, criados. Cielos ra-
sos, instalaciones eléctricas, gas. A l -
quiler $90. También unos altos en-
trada independiente, escalera már-
mol, 4 cuartos, sala, tres ventanas, 
baño, cocina, agua tanques azotea. 
Pasan frente 5 líneas carritos. Alqui-
ler $80. Informan Carbonería por 
San Miguel. Tel. F-4048. 
21687—3 jn . 
ALQUILERES DE CAÍAS 
Para establecimiento se traspasa el 
contrato de la casa O'Reilly 74. ba-
jos, entre Aguacate y Villegas (al 
lado del National City Bank of New 
York) en buenas condiciones. Infor-
man allí mismo. 
21853—6 j n . 
VEDADO 
PROPIO PARA OFICINA 
en H a b a n a y C u a r t e l e s , e s q u i n a de 
fra i le , se a l q u i l a el p i so bajo de mag-
n i f i ca c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
Prec io ü n i c o $130. Puede v e r s e a to-
das h o r a s . I n f o r m a n en el m i s m o . 
21187—3 J n . 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor Fraga, Muralla y Compos-
tela. café. 20165 5 j n . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
E n B e l a s c o a l n 613 E entre F i g u r a s 
y C a r m e n , u n a c a s a n u e v a , p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o $80 .00 . 
P a r a I n f o r m e s en S a n M i g u e l 6o. 100 
i 'ar los R o d r í g u e z . 
21661—5 m y . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de S a n M i g u e l 179 E . S a l a , t r e s c u a r -
tos, comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
c ina , s e r v i c i o s de c r i a d o s en $60. L a 
l lave en l a b o t i c a . I n f o r m a n M e r c a -
deres 27. A g u i l e r a . 
21700—7 J n . 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131, 
entre S a l u d y R e i n a , u n hermoso y 
vent i lado piso oompuesto de s a l a , 4 
c u a r t o s comedor, bafto y d e m á s ser-
v i c io s y u n a t e r r a z a a l f r e n t e . P r e -
cio $60. L s l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n en B N o . 142 e s q u i n a a 15. 
217E0—3 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S E N I . A 
cal le de C u b a , n ú m e r o 11J, uno con 5 
hab i tac iones en 80 pesos y en l a azo-
tea, otro con 2 c u a r t o s y s a l a en 40 
pesos y en l a ca l l e H a o a n a n ú m e r o 
145 l a p l a n t a a l t a en 60 p e s o s . 
21615.—7 J n . 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una. en las calles de Arbol Seco y 
Desagüe, recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. In-
íorma: La Vinatera, Arbol Seco y 
Peñalver. 21646 7 j n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A -
aas a l to s y bajos , c a l l e 11 n ú m e r o 3, 
entre 5a. y T e r c e r a - E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 22111 6 j n 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , S E 
a l q u i l a por tres meses y con mueb les 
i m a h e r m o s a caí -a con J a r d í n y garage 
p a r a t r e s m á q u i n a s . Se dan y toman 
^ e í e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s T e l é f o n o 
F - 1 3 4 3 . 
21982—4 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N 4 H E R M O S A S C A S I -
tas a c a o a d a s de c o n s t r u i r a l a moder -
na, en lo m á s a l to del Vedado , con 
u n a v i s t a p r e c i o s a . C a l l e 2 y Z a p a t a . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
21747—5 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A 
N o . ¿ , derecha , e s q u i n a a T e r c e r a , 
c o m p u e s t a 'de s a l a , dos c u a r t o s , come-
dor, c o c i n a y bafto y d e m á s s e r v i c i o s . 
P r e c i o $30. I n f o r m a n en B N o . 142 
e s q u i n a a 15. T e l . F - 1 3 8 7 . L a l l a v e 
en l a c a s a de a l l a d o . 
22021—6 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
seo 271 entre 27 y 29, con sa la , s a l e t a 
5 quartos , h a l l , dos c u a r t o s de bafto, 
l u j o s o s ; g a r a g e y dos c u a r t o s de c r i a -
dos . L a l l a v e en los b a j o s . ' I n f o r m a n 
T e l é f o n o s F - 4 9 6 4 . A-7902 . 
22026—8 j n . 
ION $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del c h a l e t c a l l e A e s q u i n a a 27, V e -
da dp . L a s l l a v e s en frente y m á s 
i n f o r m e s . 
22050—4 J n . 
23 entre E y F, modernos altos, in-
dependientes. Constan de gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
vicios, dos closets hall, comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636. 
22017—17 j n . 
C A S I T A D E K , N U M E R O 10, entre 9 
y 11, por ta l , s a l a , rec ib idor , comedor-
cito, dos c u a r t o s , toda de a z o t e a . E l 
d u e ñ o en el c h a l e t de 12 y 15, Vedado . 
21900.—11 J n . 
S E A L Q U I L A L A F R E o C A T V E N -
t i l ada c a s a L i n e a , n ú m e r o 2, c o m p u e s -
ta de s ó t a n o s con c u a t r o c u a r t o s de 
cr iados , comedor p a r a é s t o s , coc ina , I 
s e r v i c i o s y garage p a r a J o s m á q u i n a s . 
P r i m e r a p l a n t a t e r r a z a a l frente , h a l l , 
s a l a , comedor, bibl ioteca, c u a r t o de 
b a ñ o y t e r r a z a de c r i s t a l e s a l fondo. 
S e g u n d a p l a n t a c inco c u a r t o s d o r m i -
tor ios , dos b a ñ o s y t e r r a z a de c r i s t a l e s 
a l fondo. L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m a : P a b l o S u á r e z . B a n k c i N o v a Sco-
t ' i 315, t e l é f o f t o M-S270. A-2222 y F -
4233 Z1914.—6 J l . 
V E D A D O , C A L L E 15 Y A N o . 339, 
a l q u i l o c a s a con J a r d í n y p o r t a l co-
rr ido , s a l a , sa le ta , comedor, 4 c u a r t o s 
y d e m á s comodidades . Puede verse de 
3 a 5 p . m . 
21819—4 j n . 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S B A J O S de 
P a u l a , 85, propios p a r a a i m a c é n , c a f é , 
fonda u otro comerc io , a c a b a d o s de 
p intar , m e d i a c u a d r a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . L a l l a v e a l l a d o . H o t e l . 
216d7.—4 J n . 
CB:DO LOCAL EX LO MEJOR DE 
B e l a s c o a l n , ocupado por s a s t r e r í a . Bo 
n l ta s y m o d e r n a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
tes, c a j a s dinero, e t c . C o n t r a t o ochu 
a ñ o s y a l q u i l e r poco m á s de $100.00 
E s buen negocio y barato , con mer-
c a n c í a s o s i n e l l a s . D e t a l l e s S r . B e -
n i tez . Poc l to 7, H a b a n a , de 12 a 2. 
21785—3 j n . S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S E L A L -
to de l a c a s a L u z , n ú m e r o 2, con t res 
cuartos , s a l a y r e c i b i d o r . L l a v e en 
los bajo.^. I n f o r m e s : S a i u d , n ú m e r o 
21. T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
21G38.—4 J n . 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A E N 
565 e s q u i n a D r a g ó n o s y C a m p a n a r i o 
p a r a b a r b e r í a , bodega o eS'tsbleclmien-
to a n á l o g o . I n f o r m a s e ñ o r L i m a , C a l -
z a d a 3, Vedado , F-4390 . 
21896 4 j n 
U K A N L O C A L 768 M E T R O S , P R O -
plo p a r a garage , d e p ó s i t o , ta l l er , a l -
m a c é n , t r e n f u n e r a r i o , etc., en Z a p a -
ta , 22, pegado a I n f a n t a Se d a con-
tra to . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m a n en c a l l e J n ú m e r o 16, Vedado. 
21881 7 J n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre P r a d o y C o n s u l a d o , en 
80 pesos y f i a d o r . 
2 1 9 1 9 . - 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
ñ á s 32, en 80 pesos y f i a d o r . L a l l a v e 
en l a bodega. 2 1 9 1 7 . - 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, ( l e m a de l a U n i v e r s i d a d ) en 
100 pesos y f i a d o r . 
2 1 9 1 8 . - 6 J n . 
A L Q U I L O P I S O S 1 N D E P L N D I E N T E S 
en lo m e j o r de l a c iudad , A g u i a r , 5 y 
7, en orec io e c o n ó m i c o , t i enen s a l a , 
comedor, 3 c u a r t o s , coc ina gas , i n s t a -
l a c i ó n « l é c t r i c a , a g u a abundante , p a -
pel dice l a l l a v e y d u e ñ o . 
2 1 9 4 0 . - 1 1 J n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P I S O 
de l a c a s a C á r d e n a s 21, qu© c o n s t a do 
sa la , sa le ta , y tres a m p l i a s h a b l t a -
cU-nes. S e r \ l c l o s a n i t a r i o moderno. I n -
l o r m a , el doctor M a r i n e l l o , R e i n a 27, 
t e l é f o n o A-4991. L a l l ave en los a l tos . 
21230 3 j n 
H A B A N A 20, B A J O S S E A L Q U I L A N 
compuesros de 4 hab i tac iones con b a ñ o 
in terca lado , s a l a , sa le ta , comedor a l 
fondo, dos hab i tac iones y eervic ios de 
cr iados , pat io y t r a s p a t i o . P u e d e n 
verse de 2 a 6 p . m . I n f o r m e s e n : 
O ' U e i l l y 39, bajos , de 4 a 6 p . m . 
21370—7 J n . 
En Aramburu y Animas, se alquilan 
modernos pisos altos y bajos com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, baño completo y coci-
na. La llave en la esquina. Informan 
Manzana de Gómez, 260, teléfono A-
2021. 21616 5 jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I -
lo l a c a s a de C a m p a n a r i o y Z a n j a 36 
P a r a m á s i n f o r m e s en A m i s t a d 62 . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
21826—4 J n . 
b E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso r e s p e c t i v a m e n t e de l a s 
v e n t i l a d a s y m o d e r n a s c a s a s a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de los C u -
tro C a m i n o s , Monte 170 y T e n e r i f e 
71, compues tas c a d a v n a de t e r r a z a a l 
í r e n t ? r s a l a , sa l e ta , cr .atro hab i tac io -
nesv b a ñ o In terca lado completo , con 
a g u a ca l i9nte y f r í a , comedor a l fon-
do, a m p l i a coc ina de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a cr iados independientes 
y g r a n pat io . I n f o r m a n en Monte 170 
T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
21799—8 j n . 
S E A L Q U I L A N A G U A C A T E 63, A L -
tos, e s q u i n a M u r a l l a , segundo piso con 
v i s t a dos ca l l es , s a l a grande y c u a r -
to j u n t o c separado , ú n i c o Inqu i l ino 
p .opio m a t r i m o n i o comlulonls ta , o 
a c a d e m i a a g u a abundante , h a y m o t o r . 
21651.—6 J n . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n R a f a e l 134 entre B e l a s c o a l n 
y G e r v a s i o , con s a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor co-
rr ido , coc ina , cuar to de cr iados y un 
g r a n s á l ó n en l a azotea A l q u i l e r SS0 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 212 . A n t o n i o O r t e g a . 
21711—3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L 
tad 20. I n f o r m a n en V i l l e g a s 124, a l -
tos . T e l . A - 1 6 4 3 . 
21790—7 J n . 
VIRTUDES, 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
oe mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
0 5 2 7 1 . — 6 d - l 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N D E 
v í v e r e s o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , los 
bajos de i a c a s a P a u l a y x labana , con 
cuatroc ientos v e i n t i c i n c o m e t r o s c u a -
drados, c^n frente a dos oanes y p r ó -
x i m o a los m u e l l e s . I n f i r m a n en l a 
bodega de P a u l a y H a b a n a . 
2 1 2 7 0 . — 1 ¿ J n . 
8 2 A L Q U I L A , PROPIA P A R A I N -
í.strA ,̂ 0„íamilia¡ l a e s p a c i o s a c a s a 
C a s t i l l o 30, p r ó x i m a a Monte, con s a -
la, s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e 
en la v i d r i e r a de en frente . S u d u e ñ o 
C o n c o r d i a 65 . 
21691—2 j n . 
SE ALQUILA. OFICIOS. 35 
m a n z a i . a de L u z , h e r m o s o s loca les b a -
jos, propios p a r a lo que se desee, l a 
e squina p a r a c a f é y r e s t a u r a n t , co-
mo h a tenido s i e m p r e ; t iene buena 
c a n t i n a y m o s t r a d o r y otros objetos 
m á s pertenec ientes a l g iro , l oca l i n -
mejorable , bien s i tuado, f rente a los 
paraderos de G u a n a b a c o a , R e g l a y C a -
sa B l a n c a , fresco como no h a y otro-
puede verse de 8 a 10. I n f o r m e s en 
Prado 21, a l tos . 21040 11 Jn 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S S E 
a l q o . l a el s a l ó n de la e s q u i n a C o m -
poste la y E m p e d r a d o , acabado de f a -
b r i c a r . P a r a I n f o r m e s en l a bodega d» 
en frente . 
31380—7 j n . 
C A M P A N A R I O 197, C A S I E S Q U I N A A 
F i g u r a s , moderno, espacioso, e legante 
p r i m e r piso, t res balcones , o c t n a de 
pas , bonito bafto. g r a n s a l a con co-
l u m n a s , t re s hab i tac iones , comedor 
a p u a abundante , 75 pesos. B a j o s i n -
f o r m a n , • • í i e 4 j , ^ 
Próximo a Reina se alquila un lo-
cal bajo, en Campanario núm. 162, 
La llave en los altos e informes te-
léfonos A-2332, y F-3170. 
21596 3 j n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de ía c a l l e de 
P r o g r e s o 14, a l lado de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e i a f rente a l B a n c o T h e N a -
c i o n a l C i t y B a n k , se compone de r e c i -
bidor, s a l a , c u a t r o c u a r t a s , b a ñ o i n -
terca lado , comedor, c o c i n a con gas , 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o . L a s l l a -
ves e l por tero . I n f o r m a n . t e l é f o n o 
1-4990. 21G47.—7 J n . 
A L Q U I L O C A S A N U E V A D O S P I S O S , 
s a l a , comedor , b a ñ o s completos , u n 
c u a r t o alto, c o c i n a de g a s , S9n e s t r e n a r 
todo, los dos $140, f iador . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o U-2144| V é a n l a . E l d u e ñ o : 
I n f a n t a y P o c l t o . 21619.—7 J n . 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5 d 31 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
vent i l ados a l to s t ercer piso de l a c a s a 
Crespo , n ú m e r o 6, entre S a n L á z a r o y 
M a l e c ó n . L a l l a v e e I n f o r m e s : S a n 
R a f a e l n ú m e r o 2. N e w Y o r k B a r . 
20954.—5 J n . 
S E A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r en P o r v e n i r n ú m e r o 3, a l tos , 
c o m p u e s t a de sa la , sa le ta . comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s , bafto interca lado y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en 
C u b a , 100 y 102. 
2144S.—3 J n . 
S E A L Q U I L A P R I N C I P A L D E A m i s -
tad 65, a l lado de S a n R a f a e l , con c i n -
co habi tac iones , s a l a , comedor, bafto 
de lu jo y s e r v i c i o s . T e l é i o n o A - 5 3 1 7 . 
11492.—2 J n . 
Nueva del Pilar casi esquina a Cía 
vel, se alquila barata, 4 cuartos ba 
ño intercalado, cocina, sala, saleta 
y comedor. Fiador o fondo $65.00 
Informan Vedado, 15 entre Paseo 
y 2. Teléfono F-55I4. 
21467--2 j n . 
A L Q U I L A N E N $250 L O S A L T O S 
m I n d u s t r i a y S a n J o s é . E s l o c a l 
aprop iado p a r a Sociedades u o f i c i n a 
21706—7 J n . 
P R O P I A P A R A P I I O F E S I O N A L E S S E 
a lqu i la , segundo piso . H a b a n a 104, 
c a s i esquina a O b r a p l a . S a l a , rec ib i -
dor, gabinete, t r e s c u a r t o s ampl ios , 
cernedor, c u a r t o p a r a cr iados , cocina, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en los 
b a j e s . P r e c i o .5135. I n f o r m e s T e l é f o -
no F - 2 8 0 9 . C a l l e 10 N o . 9 en tre 11 y 
13. V e d a d o . 
S l ú / e — 3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Nep-
tuno, 215, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo . L a l l a v e en 213, m u e b l e r í a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o U - Í 3 1 0 . 
21455.—4 J n . 
Para afmacén o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto más comercial de la ciu-
dad. Informan: C. Rodríguez, Co. 
Mercaderes y Obrapía . 
21107 6 j n 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLES. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C H I -
c a a m u e b l a d a , punto c é n t r i c o , c a l z a -
da, m u y f r e s c a , " a z ó n C a l z a d a 101 es-
q u i n a a 2, todos los d í a s de 2 a 5 . 
21692—15 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a ca l l e 27 entre B y C , Vedado, 
compues tos de por ta l , s a l a , comedor, 
tres c u a r t o s y uno p a r a cr iados , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , bafto moderno, do-
ble l i n e a de t r a n v í a s . P r e c i o <80. L a s 
l l a v e s en e l p i so de a l l ado . I n f o r m e s 
G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
21695—4 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
c a s a B a ^ o s 242 entre 25 y 27, a c e r a 
de l a b r i s a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
21688—3 J n . 
A E D A D O . S K A L Q U I L A U N E L E -
gante piso, segundo derecha , d» L í n e a 
entre Ó y H , 4 cuar tos , bafto lu jo , $75 
c a r t e l d ice donde e s t a la l l a v e . 
21740—2 Jn . 
SE ALQUILAN 
los altos, con entrada independiente, 
con vestíbulo, escalera y sala de 
mármol. Terraza, recibidor, gabine-
te, cinco habitaciones grandes, cua-
tro cuartos de baño, gran comedor, 
pantry, cocina de gas y calentador, 
comedor de criados, cuarto de cria-
das con su baño, cuarto de criado 
y chauffeur con su baño , y garage; 
en 260. Avenida de Wilson 93. en-
tre 6 y 8. 
. 21662 4 jn . 
C A S A S SE ESTILO fSFA^OZi 
D E L T I E M P O D E L K E N A C I M I U N T O 
A c a b a u á i b ue M<iiil«<»ii b« Mit^iiimn 
cuatro caitas que o c u p a n l a . - ~ a : a 
coniy ie ta , a « '¿i e u i i e » > ó, cutut-
t r u i a a a COD ¿a m a y u r p u i e x a e s «1 
prncioso etfiiio ¿ i c u a c l U i i e n L u E s p a -
ñ o l . T o d o e n l a s m i o m a s , uesde ios 
m a s i n s i s n i t i c a u i e s u a u i l l e s a r q u i t e c -
t ó n i c o s b a s t a la c l a s e de ve)íB>.*uiuu 
de s u s j a r d i n e s , su n a a j u s t a a u r i g u -
rosamente a este es t i lo l leno do en-
c a m o , t a n en boga hoy en C a l i f o r n i a . 
E n e l I n t e r i o r t a m b i « n sa ¿ a p r o c u -
rado e l r e u n i r a lodas l a s pos ib les 
comodidades y a g r a d o s l a m a y o r be-
l l e za V r e f i n a m i e n t u de l a s p e c t o . C a -
da c a s a s s compone de p i a n ta a l t a y 
baja , p e r i e c t a m e n t e independientes y 
que se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o a 
pisos c o n s t a n de los s i g u i e n t e s depar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a -
oa e x c l u s i v a m a n i e poca r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue del so l o de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , ^el l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , com-
pletamente p r i v a d o , cons t ru ido en el 
est i lo de " s e i r e " f r a n c e s a , es decir , 
que puede u s a r s e o todo ab ier to co-
mo un p o r t a l c o m e n t e , o c e r r a d o c o m -
ple tamente de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de v iento , de f r í o o de 
l l u v i a , y que c o n s t i t u y e , por tanto, 
un verdadero sa lonc i to de conf ianza , 
a p r o p ó s l t o p a r a s e r a r r e g l a d o con m i m -
bres, p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
gares e n c a n t a d o r e s donde "estar en 
l a casa" , a lo que los a r q u i t e c t o s 
a m e r i c a n o s l l a m a n "sun p a r l o r s ". T i e -
ne a d e m á s c a d a piso 4 c u a r t o s , todos 
a l a b r i s a , h a l l y un b a ñ o prec ioso je 
reg io . A d e m á s de c o n s t a r d ichos ba-
ñ o s de t » d o s los a p a r a t o s y acceso -
r ios del m á s re f inado buen gusto a 
la vez se h a tenido en e l los en cuen-
ta desde los toa l l eros y j a b o n e r a s i n -
c r u s t a d a s h a s t a l a s r e p i s a s , espejos 
y ganchos de c o l g a r ; de modo que los 
que hab i t en l a s c a s a s e n c u e n t r e n en 
e l las c u a n t a s comodidades el confor t 
moderno h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r 
agrado de la v i d a , y que h a s t a aho-
r a n u n c a e r a n P r o v i s t a s en l a s c a s a s 
p a r a a i q u i m r . T i e n e n t a m b i é n los p i -
sos comed ir, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina 
de gas con ' s u s c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s 
de cr iados con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y 
espac iosos g a r a g e s cou e n t r a d a por 
el fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de 
los detal le4 e n u m e r a d o s l l a m a m o s ia 
a t e n c i ó n ds l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en 
s u f ino dei orado, en s u s p u e r t a s a c a -
badas c o m ) v e r d a d e r o s m u e b l e s l a -
queados en e l m i s m o tono de «.ilor 
que los de l a r t a m e n t o s a que c o r r e s -
ponden; en los sobr ios , pero > l egan-
tes h e r r a j e s de toda l a c a s a , todos 
de bronce f ino s i n e x c e p c i ó n ; en que 
cada d e p a r t í m e n t ó t iene s u toma co-
rr iente y s u t i m b r e e l é c t r i c o conec-
tado a s u cuadro de l l a m a d a s (el del 
comedor con JU l l a m a d o r de pie p a r a 
ser usado desde debajo de l a m e s a ) ; 
y por ú l t i m o , que se h a n dejado dos 
s a l i d a s p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a 
que se pueda u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en 
el h a l l o en el p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
er tas c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a entrega 
i n m e d i a t a . P u e d e n verse a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s respecto de l a s con-
d ic iont s de su a r r e n d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n en C u b a N o . 16, bajos , te-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . L a s so l i c i tudes se 
c u r s a r á n por r 'guroso t u r n o . 
C 5 2 7 2 . — 6 d - l 
ALQUILERES DE CASAS 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B . L A O U E -
r u e l a 37. en tre S e g u n d a y T e r c e r a . 
J a r d í n , por ta l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r -
tos, comedor y t r e s c u a r t o s mAs con 
e n t r a d a independ iente . P r e c i o $50.00 
21984—4 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c u s a Santos S u á r e z y F l o r e s , con s a -
la, s a l e t a y t r e s c u a r t o ? , s e r v i c i o i n -
t erca lado y c o c i n a g a s . L a l l a v e en 
los bajos , bodega, t e l é f o n o s 1-4367 y 
M-2535. 21894 7 j n 
ALQUILERES DE CASAS 
C A L Z A D A D E L C E R R O 458-B, S E 
a l q u i l a un p r i m e r piso compuesto de 
s a l a , copiedor, c i n c o habi tac iones , b a -
ñ o y c o c i n a de gas . E n l a mlnma, se-
gundo piso, l a l l a v e e I n f o r m e s . 
22112 7 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e F l o r e s , n ú m e r o 14, entre S a n t a 
I r e n e y C o r r e a , p a r t e a l t a y v e n t i l a d a 
por los c u a t r o c o s t a d o s con 4 h a b i t a -
c lones , s a l a , h a l l , comedor , coc ina , b a -
ilo i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de c r i a d o . 
P r e c i o 60 p e s o s . I n f o r m a n en los b a -
j o s . 21909.—8 J n . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
noH y e s p l é n d i d o s a l to s de M o n a s t e r i o 
N o . 15 dos c u a d r a s de l a C a l z a d a del 
C e r r o , m u y f r e s c o s y con a g u a a b u n -
d a n t e . M á s I n f o r m e s en l a bodega de 
a l lado o a l T e l . 1-5452. 
21972—9 J n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y h e r -
m o s a c a s a C o n c e p c i ó n , 2b, en l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuar tos , comedor, b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a \ e a l l a d o . 
I n f o r m a n . T e l é f o n o s A-3,J74, todo e l 
d í a y F - O - 7 4 2 9 , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
21925.—7 J n . 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
se a l q u i l a p r e c i o s a c a s i t a moderna , 
con s a l a , comedor, l o s c u a r t o s y ser -
v i c i o s . Z e q u e i r a c a s i e s q u i n a a P a -
t r i a . P r e c i o $35. 
21696 6 Jn 
E N S A N ^ A T E R E S A E S Q U I N A I n -
f a n t a , C e r r o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
c a s a m u y f r e s c a c o m p u e s t a de s a l a y 
comedor y t r e s c u a r t o s > b a ñ o in ter -
ca lado , c o c i n a de g a s , todo m o d e r n a . 
I n f o r m a n : A t o c h a y Z a i a g o z a , bode-
g a . T e l é f o n o 1-2784. 
21076.—4 J n . 
SAN LEONARDO No. 19 
C o s í e s q u i n a a F l o r e s , se a l q u i l a ^n 
$60 con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , coc ina , p a t i o y s e r v i c i o c o m -
ple to . I n f o r m a n S e r r a n o 6. T e l é f o n o 
1-3121. 
21852—5 J n . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
s a con dos h a b i t a c i o n e s , s u s a l a y 
serv ic io s a n i t a r i o , s u pat io y coc ina , 
independiente . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
S a n B e n i g n o n ú m e r o 1 entre S e r a f i n e s 
y L i n a , J e s ú s del Monte . 
22121 S j h 
V I B O R A , SE A L Q U I L A C A S A M o -
derna , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a -
la, rec ib idor , tres c u a r t o s grandos , 
cuarto y s e r v i c i o de cr iados , b a ñ o i n -
terca lado, e s p l é n d i d o comedor. B e n i -
to L a p u e r u e l a . 39, e n t r e 2a. y 3a. I n -
f o r m a n en e l n ú m e r o 41-A, e s q u i n a a 
. . . . i c i é t u n o ¡ -¿¿¿i) . 22158 10 j n 
P E G A D O A L A C A L Z A D A D E L M O N 
te, se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a 
ca l l e S a n t a R o s a No. 16 c a s i e s q u i n a 
a F e r n a n d l n a . C o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
sa la , c o c i n a de gas , s e r v i c i o s , m u y 
v e n t i l a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en el 
ú l t i m o p i s o . 
21958—4 J n . 
SE ALQUILA 
C a s a moderna , m u y f r e s c a y l u j o s a , 
p a r a m a t r i . n o n l o o f a m i l i a cor ta . T i e -
ne s a l a , comedor, dos habi tac iones , 
coc ina y b a ñ o con todos los a p a r a t o s 
y a g u a ca l l ente y f r í a h a s t a en l a 
d u c h a . A l q u i l e r reduc ido . A l a e n t r a -
da del V e d a d o . C a l z a d a y J . I n f o r -
mes: E c h e v e r r í a . T e l é f o n o F - 5 0 7 5 . 
21718—4 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $100 .r0 
m e n s u a l e s el prec ioso y fresco piso 
alto, acabado d© f a b r i c a r , de l a c a s a 
c a l l e 6 N o . 216, entre 21 y 23, con 
e n t r a d a s eparada , j a r d i n c l t o , e s c a l e r a 
de m á r m o l , rec ib idor , sa le ta , s a l a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y bafto in terca lado , come-
dor, c o c i n a y en l a azotea c u a r t o de 
c r i a d a , s ervrc los y lavadero , f rente y 
c u a r t o s a l a s o m b r a y b r i s a . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
21677—3 j n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O , fresco 
y vent i lado segundo piso de A c o s t a 
n ú m e r o 95, compues to de s a l a , come-
dor, t re s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
Intercalado, coc ina y s e r v i c i o de c r i a -
dos . Puede v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m e s : B e r n a z a 39, b a j o s . 
C4669 .—4d-12 
Aguiar 43. un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea. Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L . R. Ind 5 my 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, U N O S 
a l tos m o d e r n o s . I n f o r m a n . T e l é f o n o 
A-1894 . 212y6.—7 J n . 
S A N M I O U E L 142 C A S I E S Q U I N A A 
E s c o b a r , se a l q u i l a n estos hermosos 
y f re scos a l tos , g r a n s a l a , rec ib idor , 
i cuartos , b a ñ o in terca lado , sa l e ta de 
comer, c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
un c u a r t o a l t o . L a l l a v e en l a bode-
g a . I n f o r m a n C a r l o s I I I 223, bajos , 
entre S u b l r a n a y A r b o l Seco 
21340—7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i tuada 
en l a c a l l e 27 entre B y C . Vedado , 
compues tos de sa la , comedor, 4 cuar -
tos y uno p a r a cr iados , doble s e r v i c i o 
san i tar io , b a ñ o moderno, doble l í n e a 
de t r a n v í a s . P r e c i o $80. L a s l l a v e s 
en los bajos d e r e c h a . I n f o r m a : G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fono A - 2 8 Ó 6 . 
21694—4 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N I O S E A L -
q u t l a l a m á s f r e s c a y m e j o r e s q u i n a 
c o m e r c i a l del Vedado en 12 y 23, toda 
o p a r t e de e l l a p a r a hotel , r e s t a u r a n t , 
c a f é e t c . e t c . , doy contrato s i n r e g a -
l í a . I n f o r m e n en l a m i s m a . F - 5 7 2 0 . 
21179.—6 J n . 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, e s q u i n a a 10, prec iosos bajos , g r a n 
j a r d í n , por ta l , todo corrido, s a l a , ' r e -
c ibidor, g a l e r í a , comedor , p a n t r y , co-
c i n a y c a l e n t a d o r de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d a , garage y c u a r t o de 
c h a u f f e u r , c u a t r o habi tac iones , b a ñ o 
completo Interca lado , toda d e c o r a d a . 
S u d u e ñ o : D r . A . J i m é n e z A n s l e y . 
C a l l e D , n ú m e r o 4, entre 7 y 9, a l t o s . 
T e l é f o n o F - 5 1 6 7 . 
21235.—7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F P . B S Q U I S I M O S 
a l tos con t e r r a z a , sa la , sa le ta , come-
dor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o , coc ina, 
cuar to y s erv i c io p a r a cr iados , con o 
s i n garage , e n l a c a s a ca l l e 29 entre 
A y B , V e d a d o . Pueden verse de 9 a 
12 a . m . I n f o r m e s : T e l . F - 4 2 S 0 . 
21516—6 JIJ. 
F R E S C O S B A J O S Y A L T O S E N 21 
e s q u i n a a 10, Vedado. P r e g u n t e deta-
l l es por t e l é f o n o a T h e . T r u s t C o m p a -
ny of C u b a . Obispo 63 T e l . M-6917. 
20794—4 Jn. 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E M A S 
sa ludable y f r e s c a do l a V í b o r a y a 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a entre los 
aos p a r a d e r o s , se a l q u i l a n v a r i a s c a -
s a s y de v a r i o s prec ios , c a l l e S e g u n -
da 26, c o m p u e s t a s de s a l a , comedor, 
4 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o completo , 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . Se g a -
r a n t i z a a b u n d a n t e a g u a porque t ie -
nen bomba y t a n q u e s . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 
21969—5 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $40 L A 
c a s a L i b e r t a d 74 e n t r e C . V e l g a y 
J u a n B . Z a y a s , p r ó x i m o t r a n v í a S a n -
tos . S u á r e s . P o r t a l , s a l a , comedor, 2 
cuartos , c o c i n a y b a ñ o . L l a v e en el 
No . 68. 
22098—4 J n . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en l a c a l l e S a n M a r i a n o c a s i a S a n 
A n t o n i o . J a r d í n , p o r t a l , 2 c u a r t o s de 
estudio, 5 cuar tos , 4 c loses , 2 b a ñ o s , 
3 c u a r t o s de c r i a d o s , l a v a d e r o y un 
garage p a r a t r e s m á q u i n a s y un t r a s -
patio con á r b o l e s de dos c u a d r a s de 
l a c a l z a d a . I n f o r m a n « n el N o . 26 
de S a n M a r i a n o . 
21956—5 J n . 
E N S A N T O S S U A R E Z S E A L Q U I -
l a n los a l t o s de l a c a s a S a n B e r n a r -
dlno 35 entre S a n J u l i o y P a z , c o m -
puestos de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , co-
medor, 3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
s erv ic io de c r i a d o s , garage . L e p a s a n 
por l a e s q u i n a los t r a n v í a s . I n f o r -
m a n en los b a j o s y en S a n R a f a e l 134 
M u e b l e r í a . L a E x p o s i c i ó n . T e l é f o n o 
A-4685 . „ . i , . 
22065—11 j n . 
S E A L Q U I L A N M U Y P R E C I O S O S A L 
tos con u n a g r a n t e r r a z a a l frente , 
s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
calado, h a l l , p a n t r y , despensa , c o c i n a 
de gas y un p o r t a l I n t e r i o r . C a l l e de 
F l o r e s 113 entre E n c a r n a c i ó n y C o -
cos, lo m á s a l to de J e s ú s del M o n t e . 
22031—6 j n . 
SE ALQUILA LA CASA 
F e l i p e P o e y N o . 7 en tre E s t r a d a P a l -
m a y L i b e r t a d , V í b o r a , con sa la , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , 
h a l l , comedor , b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
cr iados , t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a -
l e s . L a l l a v e a l l ado en el No 9 I n -
f o r m a n C o n c o r d i a 44. T « l . , A - W » . 
PARA INDUSTRIAS 
G r a n d e s sa lones p r ó x i m o s a t e r m i n a r 
s u c o n s t r u c c i ó n de a l to y bajo , se a -
q u l l a n en l a A v e . S e r r a n o y l R O & l -
guez ( S a n t o s S u á r e z ) e l bajo con 600 
metros , todo sobre c o l u m n a s y se cede 
l a e s q u i n a s o l a p a r a e s tab lec imiento , 
v el a l to Independiente se compone 
de un s a l ó n de 50 v a r a s de largo por 
15 de ancho , s i n c o l u m n a s , m u y c l a r o 
y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en el m i s m o . 
T e l é f o n o 1-3121. 2 2 0 8 4 _ 9 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
t e j a r n ú m e r o 16, e n t r e L a w t o n y S a n 
A n a s t a s i o , con s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor, coc ina y s e r v i c i o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a todas h o r a s . 
21004 .— J n . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
n ú m e r o 5, e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , V í b o r a , c h a l e t de dos 
p l a n t a s , moderno , con garage , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a -
ñ o , comedor, c o c i n a , p a n t r y , t e r r a z a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r -
m e s : Te l e fono A - 6 4 2 0 . 
21<5o7.—4 J n . 
S E A L Q U I L A , B A R A T A . L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 12, entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , c o m p u e s t a de s a l a , 
rec ib idor , se i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
medor, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. Se puede v e r de 2 a 5 de l a t a r -
de e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
21714—7 J n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a c a s a C a r r e a 52. Se compone de j a r -
d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t res g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o completo , 
m u y lujoso , con c a l e n t a d o r de gas , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o , pat io y t r a s p a -
tio con p iso de cemento , t echos de 
c ie lo r a s o . L a l l a v e en l a c a s a No. 54 
I n f o r m e s en l a c a s a de p r é s t a m o s . 
L a Segunda M i n a . B e r n a z a No. 6. 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
217X5—7 j n . 
GUANABACOA. REGLA Y 
CASA BLANCA 
COJIMAR 
E n el R e p a r t o L a L o m a , se a l q u i l a un 
confor tab le cha le t de dos p l a n t a s . 
S a l a , rec ib idor , comedor , 4 h e r m o s a s 
hab i tac iones , b a ñ o , e t c . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o M-2091 . 
20977—3 J n . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y POGOLOm 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se a l q u i l a el bonito c h a l e t s i tuado en 
l a A v e n i d a de l P a r q u e a m e d i a c u a d r a 
de l a l í n e a . T i e n e s a l a , comedor, 5 
h a b i t a c i o n e s y g a r a g e . I n f o r m a n en: 
O b r a p í a 22, a l t o s D r . A n g u l o . T e l é -
fonos M-2267 y F - 5 1 9 7 . 
22001—4 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E N L O 
m á s f resco del R e p a r t o Aimenda'-es , 
en el p ar ad e r o C a n d e l l e Col lege , f r e n -
te a l a p a n a d e r í a l a l a . de A g u i a r . 
I n f o r m a n en la m i s m a . J o s é A l v a r e z . 
T e l é f o n o F - O - 1 4 0 8 . 
21899.—9 M y . 
M A R I A N A O , S E A L Q U I L A N 4 C H A -
le t s de m a d e r a de t r e s y dos cuartos , 
con s u b a ñ o i n t e r c a l a d o a la e n t r a d a 
del h i p ó d r o m o . C a l l e S a n M a n u e l , en-
tre M e d r a n o y A \ e n l d a C o l u m b l a . L a 
l l a v e en R e a l , 5 2 . I n f o r m a su d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-2130. 21627.—4 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , H E R R E R A r 3 , 
I ' a s a j e entrando d e r e c h a , se a l q u i l a n 
t res c a s i t a s de p l a n t a a l t a con dos 
h a b i t a c i o n e s c a d a u n a , coc ina , bafto 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o con su I n s a l a -
c l ó n e l é c t r i c a , p r e c i o 20.00. D o s m e -
ses en fondo o f i a d o r . I n f o r m a l a e n -
c a r g a d a en el m i s m o , B l a n c a A l v a r e z , 
o s u duefto, en S a n L á z a r o 331, t e l é -
fono U-2685. 2007:) 4 j n . 
A L Q U I L O V I B O R A 591, S A L A , S A -
le ta , c inco c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
g r a n i"<l0. t r a s p a t i o , l a l l a v e en e l 
N o . 53S. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
21981—9 j n . 
SE A L Q U I L A 
Una nave de 300 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o almacén. E n la ca-
lle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Tel. 1-5687. 
21697—14 jn . 
V I B O R A . T E R M I N A D A F A B R I C A -
c l ó n c a s a c o n t i g u a y r e b a j a d o a l q u i l e r 
$60, a l t o s J e s ú s de l Monte 497. S a l a 
sa le ta , b a ñ o s , c i n c o c u a r t o s , comedor 
a l fondo. I n f o r m e s T e l é f o n o F O - 7 0 1 4 
21776—6 Jn . 
A media cuadra Calzada Luyanó, 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
baño moderno y cocina. Informan: 
Malecón 6, altos. M-4336. La llave 
en la misma. Agua abundante. 
21529—8 j n . 
SE ALQUILA 
L a c a s a S a n B e n i g n o 82 entre S a n t a 
I r e n e y C o t r e a . T i e n e abundante a g u a 
c u a r t o s a l tos , s e r v i c i o s completos p a -
r a f a m i l i a de g u s t o . T e l é f o n o s 1-2383 
A-3480 . 
21558—6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 328, 
A , en tre S a n t a I r e n e y S a n t a E m i l i a , 
compues tos de t e r r a z a , gabinete , s a l a 
grande , comedor y s a l e t a corr idos , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o sc in i tar io 
moderno con a b u n d a n t e a g u a f r í a y 
ca l l en te , h a b i t a c i o n e s en l a azo tea con 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , x-recio 90 pe-
s o s . L a l l a v e en l a p a n a d e r í a del l ado . 
21443.—13 J n . 
En la Víbora se alquilan cuartos con 
portal, a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catalina 6 y 8. 
21234 3 j n 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R Y S I N 
e s t r e n a r , se a l q u i l a n dos prec iosos 
c h a l e t s en l a c a l l e de J u a n D e l g a d o 
n ú m e r o 103 y 105, a u n a c u a d r a del c i -
ne M é n d e z . P u e d e n v e r s e todos los 
d í a s de 9 a 10 de l a m a i ' a n a . 
21444.—13 J n . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
No. 463, ( a u n a c u a d r a del R e p a r t o 
C h a p l e ) e s q u i n a a A l t a r r i b a , hermo-
sos a l to s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , re-
c ib idor , sa la , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 ba-
ñ o s comple tos I n t e r c a l a d o s , comedor 
a l fondo, p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . G a r a g e con c u a r t o 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o $180. E n l a mis -
m a I n f o r m a n de 10 a 6. 
21517—4 j n . 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamento, con dos meses. 
Informes, Santa Catalina, 6 y 8. 
21242 3 j n 
A L T U R A S D E L A L I S A . S E A L Q U I -
l a e l prec ioso c h a l e t " V i l l a L a u r a " , 
c a l l e de S a n t a B r í g i d a ( L i s a ) . A c u a -
tro c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de! 
p a r a d e r o de l a H a v a n a C e n t r a l , con 
m e d i a c u n a r a de t e r r e n o s bien cerca -
dos, j a r d í n , k l o s k o s y g a r a g e ; t iene 
s a l a , comedor, pas i l l o , coc ina , p a n t r y 
y dos c u i r t o s p a r a cr iados en los ba-
j o s ; t res c u a r t o s , p a s i l l o y m a g n í f i c o 
b a ñ o en los a l t o s . L u g a r sa ludable , 
f r e s c o y t r a n q u i l o . R e n t a : 85 pesos . 
D i r i g i r s e a : D r . A r t u r o de V a r g a s , 
H a b a n a , 3o. a l t o s . T e l é f o n o A-1724 . 
21648.—5 J n . 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A A C A -
bada de f a b r i c a r Ja c a s a ca l l e L o m a 
n ú m e r o 86. e n t r e S a n J o s é y S a n t a 
C a t a l i n a , R e p a r t o L o m a L l a v e . L a 
l l a v e en l a c a s a i n m e d i a t a por la c a -
l le L o m a . I n f o r m e s : T e l é l o n o M-5582. 
21613.—9 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S E A L Q U 1 
if. prec ioso bajo, con j a r d í n , porta l , 
s a l a , comedor, c u a t r o cuartos , m a g n í -
fico b a ñ o , g a r a g e y s e r v i c i o y en tra • 
da independiente p a r a c r i a d o s . C a l l e 
C e s q u i n a a Fuente .? . I n f o r m e s a l 
lado en el cha le t , por C . 
21521—4 j n . 
E N L A A V E N I D A l a . E N T R E 10 y 11 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s , a l lado de l a 
E s c u e l a Mendoza , se a l q u i l a n c u a t r o 
c a s i t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , prop ias 
p a r a personas de gus to , c a d a u n a con-
tiene l a s s i g u i e n t e s comodidades: dos 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones , b a ñ o In ter -
ca lado compues to de lavabo, b a ñ a d e r a , 
bidet e inodoro, con á g u a ca l lente , co-
c i n a y s a l a . I n f o r p m n en ias m i s m a s 
o en V i l l e g a s , 99. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-0157 . 21092.—4 J n . 
B U E N A V I S T A , E N 60 P E S O S S E A l -
q u i l a l a ben i ta c a s a a c a b a d a de cons-
t r u i r en la c a l l e D o s , entre S e x t a y 
S é p t i m a A v e n i d a s , t iene tres c u a r t o s , 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s de b a ñ o , 
c o c i n a y g a r a g e . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n : t e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 17 y B a ñ o s . 
V e d a d o . 20704.—4 J n . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A , 
c lones oon v i s t a a l a c a l l e , en T e J ^ l 
dl l lo 40, a l tos , p r i m e r p i so . 
21938 6 Jn * 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
dos g r a i A e s sa lones , c o n c o l n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a l c ó n c o r r i d o 
lux e l é c t r i c a , todo I n d e p e n d i e n t e . E g 
una h e r m o s a c a s i t a . P r e c i o $35, d08 
n c í i e s en fondo . S a l u d 1 9 5 . 
21968—4 J n . 
f l C A L L E 
• r "Teatro 
W i \ s a l t 
• b a j a s ; 
D O S H A B I T A C I O N E S , J U N T A S O 
s e p a r a d a s , ú n i c o s I n q u i l i n o s $17 COn 
luz y c o c i n a . A c o s t a 38, b a j o s e s q u i -
na a H a b a n a . Se desdan d e c e n t e s . 
22005—4 J n . 
M O N S E R R A T E t>3, A L T O S , E N T r i Q 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n ha_ 
b l tac iones con l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te con m u e b l e s . P r e c i o r e d u c i d o y con 
a g u a c a l e n t e . I l á s i n f o r m e » en i a 
m i s m a . 
220t?0—9 j n . 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D O N D E 
no h a y Inqu i l inos , se a l q u i l a n dos so-
l a s en azo tea con c ó c l e a inodoro , etc. 
a perdonas de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a 13 
al tOS" 22072—4 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S HA-
b i tac lones con l u z e l é c t r i c a en $18 y 
$15 c a d a u n a a p e r s o n a s c o r r e c t a s 
I n f o r m a n c a l l e S u á r e z 116 A , b a j o s . 
T e l . A - 9 8 6 9 . 
22070—4 J n . 
SK A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B Í ! 
t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e m u y a m -
pl ia , por $30 a m u e b l a d a ; o t r a I n t e r i o r 
por $ 2 5 . E n el m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a . P r a d o 97, a l l ado de l P a s a -
ed ia c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . Je, m i _ -
M o r a l l d a d . 
22102—4 Jn. 
O F I C I O S 7 . S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento a m p l i o , con dos b a l c o n e s a 
l a c a l l e , propio p a r a u n a f a m i l i a . P r e -
cio m ó d i c o . 
2 1 9 4 9 — 5 J n . I 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. Hay una hermosísima habita-
ción de esquina. Estricta moralidad. 
Magnífica comida. 
20893 5 j n 
HOTEL ,,MASC0TTA,, SE 
ALQUILAN 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
medo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
habi tac iones con todo el c o n f o r t mo-
derno. C i n c o p i s o » , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e » , . ' .ndustr ia 118 . T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
2 2 0 8 1 — 9 J n . 1 
SE ALQUILAN 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s Ae t r e s h; 
b l tac iones con todos s u s s e r v i c i o s , l l j ^ ^ 
ter lor con v i s t a a l a c a l l e . N a r c i s o LO- I 
pez 2 an tes E n m a , f r e n t e a i muel le f 
de C a b a l l e r í a . C a s a de todo o r d e n . 
22012—5 J n . j 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G . v i u d a de R o d r í g u e z , pro- I 
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l tos I 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a - I 
c lones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo mejor | 
de l a c iudad, a g u a a b u n d a n t e , buena í 
c o m i d a y prec io s a l a l c a n c e de todos, i 
V e n g a y v é a l o . 
22033—1 j l . 
EN LO MEJOR DE 
SAN RAFAEL 
Poseo dos a m p l i o s s a l o n e s hac iendo, 
e s q u i n a y con ba lcones a dos cal les . 
Cedo l a m i t a d , propio p a r a comis io-
n i s t a s . N o t a r í a u o f i c i n a s , e t c . S i de-
sea se a l q u i l a n con l u j o s o s muebles de 
o f i c i n a completos , t e l é f o n o : so lamen-
te de 9| a 12 y de 3 a 6 a l M-4722, se-
ñ o r C u e r v o . 
» 22062—4 J n . 1 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a p a r t a m e n t o » 
y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e mo 
dernos s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d absolu-
ta, m u c h o fresco y b u e n e levador. 
T a m b i é n h a y c o m i d a c r i o l l a y amer i -
c a n a . 
21994—8 Jn. I 
VARIOS 
P A R A A L Q U I L A R H A S T A E L lo . 
de O c t u b r e un a t r a c t i v o a p a r t a m e n t o 
p r e c i o s a m e n t e a m u e b l a d o en Orange , 
N. J . , a "45 m i n u t o s de N u e v a Y o r k , 
oon e s p a c i o s a sa la , comedor, d o r m i -
torio , c o c i n a y b a ñ o . A g r a d a b l e m e n t e 
fresco . A l q u i l e r $100 a l mes . D i r e c -
c i ó n W a f f l - 425 C e n t r a l A v e . Orange , 
N . J . o a M i s s R e y n a u d , H o t e l S a v o y 
F y 15, Vedado , t e l é f o n o F-5270. 
' 21933 8 Jn. 
HERMOSO NEGOCIO CON POCO 
DINERO . 
S e a l q u i l a en C a l a b a z a r , u n a g r a n 
c a s a p a r a e s tab l ec imien to en l a me-
j o r e s q u i n a del pueblo frente a l a f á -
b r i c a de tabacos , m u y a p r o p i a d a p a r a 
un r e s t a u r a n t y c a f é pa iado , o c u a l -
q u i e r otro e s tab lec imiento , es de p l a n -
ta b a j a , t iene 7 p u e r t a s de h ierro , a d -
m i t e propos ic iones J e s ú s R l v e r o . 
21)872 —25 J n . 
HABITACIONES 
HABANA 
Manrique 68 12 entre Neptuno y 
San Miguel, se alquila en 45 pesos. 
Tiene sala, comedor, dos habitacio-
nes y demás servicios. La llave en 
la bodega esquina a San Miguel. 
Informan Manzana de Gómez, 260, 
telefono A-2021. 
21617 3 jn 
B A S A R R A T E 6, S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos con s a l a , comedor, t re s cuartos , 
bafto In terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en l a bodega de la 
e squ ina de N e p t u n o . I n f o r m a n T e l é -
fono M-2040 . 
« 1 7 5 4 — 3 J n . 
G R A N D I O S A Y H E R M O S A C A S A 
c r i o l l a , solo $140. Baftos e s q u i n a a 
Q u i n t a , V e d a d o . A n c h o porta l , cerca 
veinte m e t r o s largo . R e c r e o nlftoa 7 
m a y o r e s . Doce hab i tac iones , g a r a g e 
grandes Jardines . D i r i g i r s e a seftot 
V a l d i v i a o s e ñ o r Roque , a l tos drogue-
r í a " S a r r á " . Ten ien te R e y y Com-
p o s t e l a . 
21318—4 J n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . C A -
l le 19, entre E y F , se a l q u i l a n dos c a -
s a s modernas , a l to s y bajos , compues-
t a s de s a l a , comedor , t re s cuar tos , s e r -
v i c io s de cr iados y demAd. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1239 . 
21271.—12 J n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A N D O S C A -
s a s de m a n i p o s t e r í a a c a b a d a s de cons-
t r u i r , todos ox idados en colores altos , 
e s c a l e r a de m a r m o l , porta l , s a l a , co-
medor, t re s o c u a t r o hab i tac iones se-
g ú n deseen, c o c i n a y p a n t r y , a g u a c a -
l lente y f r í a , bafto completo y lujoso 
a p a r a t o de l o r a y s e r v i c i o de cr iados 
C a l l e 27, entre 6 y 8, a dos c u a d r a s 
de la l í n e u de 23 . Duefto en l a m i s -
m a . T e l é f o n o F - 5 5 e 0 . 
« 1 1 1 0 . — 6 J n . 
Se alquila la casa San Lázaro nú-
mero 0, esquina a Milagros, lujo-
samente decorada; consta de jardín, 
portal, sala, hall, recibidor, cuatro 
amplias habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, gran c o c i -
na, lavadero, garage, cuarto y baño 
de criados. Precio $130. Informan 
en el A-e736. 
21668 4 j n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y f r e s c o s a l tos de R e f o r m a e s q u i n a a 
H e r r e r a . L a l l a v e en l a bedega e i n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o , 26, a l tos , te-
l é f o n o A-8752. 20883 3 j n 
SE A L Q U I L A 
en $75 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
ma y próxima a la Calzada; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
^1303—3 j n . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a del Mazo , ca l l e L u z C a -
ba l l ero , entre C a r m e n y P a t r o c i n i o , un 
h e r m o s o y v e n t i l a d o c h a l e t acabado 
de p i n t a r , rodeado de j a r d i n e s , com-
puesto de p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
comedor, h a l l c e n t r a l , 6 h a b i t a c i o n e s 
dormi tor io s , a m p l i o y completo c u a r -
to de b a ñ o , r e p o s t e r í a , coc ina , t re s 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . C o n t r a t o 
por a ñ o y f i a d o r . I n f o r m a T e l é f o n o 
1-2484. P í c e l o 150 pesos a l m e s . 
I n d . 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
f r e s c a casa E s t r a d a P a l m a 105. acaba-
d a de p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, 5 c u a r t o s , bafta completo , 
garage , dos c u a r t o s a l to s y «"scalera 
de m á r m o l . I n f o r m a n T e l . U-1916 e 
1-1524 . 
21169—3 J n . 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. La llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
CERRO 
P R E N S A N U M . 63, E N T R E P E Z U E -
l a y S a n t a T e r e s a , s a l a , sa le ta , co-
medor , c u a t r o c u a x t o s , c o c i n a de gas 
$45. L l a v e en l a bodega. 
22129 7 J n 
Se alquilan dos departamentos altos 
en San Miguel esquina a San N i -
colás, números 55 y 57, tiene sala, 
hall, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado con todos sus aparatos. La 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan en 23, esquina a I , nú-
mero 181. 
22128 9 jn 
PALM BEACHE 
L a m p a r i l l a 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o , 
luz toda l a noche, e n t r a d a a todas 
horag- 22107 17 Jn 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos ba lcones a l a ca l l e , m u y f r e s -
co y con serv i c io , y en l a m i s m a 2 
h a b i t a c i o n e s con s u c o c i n a a p a r t e y 
u n a p a r a h o m b r e solo. Z a n j a 128-B 
2214.-, 5 j n 
l í O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, d e p a r t a m e n t o Independiente e n 
l a azotea, con sus s erv i c io s Je a g u a 
y luz. $25 <.>,. L a l l a v e en I n f a n t a y 
S a n t a R o s a , b a r b e r í a . I n f o r m e s : L i -
b r e r í a A l b e l a , B e l a s c o a l n 32-B. T e -
l é f o n o A-5893. 22151 10 j n 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS 
por A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s apar-
tamentos con v i s t a a l a c a l l e , todos 
independientes , m u y f r e s c o s y vent i -
lados . Se pueden v e r a todas h o r a s , 
22088—4 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
l u z y a g u a a b u n d a n t e en B a r a t i l l o , n ú -
mero 3, e s q u i n a a O b i s p o . 
21901 .—9 J n . 
M A G N I F I C O A P A R T A M E N T O A U N A I 
c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , en c a s a I 
moderna , dos h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , I 
t e l é f o n o , luz t o d a l a noche . M u t u a » | 
r e f e r e n c i a s . N o h a y p a p e l en l a p u e r -
ta de l a c a l l e . B e r n a z a 18, ú l t i m o p iso 
i zqu ierda . 
21842—3 J n . ^ 
O B R A R I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t o r l o r e i i 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e , l u z toda l a n o c h e ; espec ia les 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos de mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
21843—7 J n . 1 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O M 
con v i s t a a l a c a l l e y u n a i n t e r i o r . . 
A m b a s m u y f r e s c a s en C u b a 99 . 
21S15—3 j n . | 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A - I 
b l tac iones con v i s t a a l a c a l l e en O b l s - | 
po n ú m e r o 67, e s q u i n a a H a b a n a y en f-
C u b a , n ú m e r o 119, e s q u i n a a M e r c e d , 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca-
l l e . 21644 .—7 J n . ' 
UN DEPARTAMENTO i 
c u a r t o grande , c o c i n a c o t u f a de gas, 
d u c h a , inodoro, pat io , e n t r a d a inde-
p e n d l e n t j nuevo, m o d e r n o r a z o n a b l e . 
Neptuno, 80, p r i m e r p iso , e s q u i n a Man-
r i q u e . 2 1 6 E 2 . — 8 Jn. 
HOTEL VENECIA 
CVSA P A R A F A M I L I A S 
S i t u a d o e n C a m p a n a r i o 6 6 e s q u i n a » 
C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i l a d a 
ia H a b a n a , c o n s t r u i d a con todos l o í 
ade lantos modernos, p a r a p e r s o n a s de 
de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a d o * ' 
nes con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a ca-
l i e n t e . E s p l é n d i d a c o m i d a . PredQH 
r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
216-10.—7 Jn. 
DOS CUARTOS AMUEBLADOS 
con 5 v e n t a n a s y b a l c o n e é a l a c a l i * 
todo moderno, m u y f r e s c o , c é n t r i c o 
j u n t o o seperado p a r a i i o m b r e s soUr 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . N e p t u n o , « 
a l to s , e s q u i n n ' M a n r i q u e , r a z o u a b l e j 
2 1 6 5 2 . — 8 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M K N 1 
de dos o tres c u a r t o s , so lo a p e r s o i 
m a y o r e s , s in n i ñ o s n i a n i m a l e s . S í 
ú n i c o i n q u i l i n o . C l e n f u e ¿ o á , 23, alte 
T e l é f o n o A - 4 3 3 1 . 
21655 .—3 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A S A L \ C O N co-
r r e d o r y u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s u h o m b r e s solos . 
.Saltul, 5, a l tos . 22178 10 Jri 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S GA-
Uano 117, a los , e s q n l n * a B a r c e l o n a , 
ÍC n l q u l l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
cen . ; t a a l a c a l i » , proo la p a r a rr\n-
tr lmonlo o p a r a dos h o m b r e s ; t a m b i é n 
se da comida a prec io Í ovbndntlcoa 
T i l t f o n o A-00 6 9. 
21937 11 j n . 
B E R N A Z A 67, E N T R E M U R A L L A Z 
T e n i e n t e R e y se a l q u h a n f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s h a o l t a c i o n e s desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en ade lante p a r a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s s i n h i j o s , 
c a s a m o d e r n a de cielo raso , hay t e l é -
fono. I n f o r m e s en l a m i s m a 
2 0 3 ? 0 . — 6 J n . 
HOTEL ALFONSO 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
oon bafto y a g u a corr i en te , c a s a y co-
mida, desde $35 .00 por persona espe-
c i a l i d a d p . i ra v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e 
antes Z u l u e t a 34 a m e d i a c u a d r a del 
Parque C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o 
A-5937. J . M . Y a f t i z . 
21559—28 J n . 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -
mentos en V i v e s y R a s t r o a l tos . 
21227 5 Jn 
b E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S 
biVaciones , v e n t i l a d a s y c o n buen 
v i c i o de a g u a . P r e c i o de r e a j u s t e 
B a r c e l o n a N o . S. a l t o s . 
21680—3 j n . 
OJO. EN MERCADERES 3 5 , ALTOS 
se a l q u i l a n a m p l i o s departamento* 
c o n a g u a c o r r i e n t e y l u z y l l a v í n 1 
b a ñ o moderno y h a b i t a c i o n e s p r o p l * * 
p u r a h o m b r e s solos 
21737—3 J n . E N I N Q U I S I D O R 10, C A S I E S Q U l N i 
S o l . se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o en 
a z o t e a compues to de dos h a b i t a c i ó n * 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m u y v e « 
t i lado e Independiente , l u z toda 
noche y a g u a a b u n d a n t e , es c a s a 
r a f a m i l i a s . 2 0 8 9 4 . — 5 J n -
E N M E R C E D 77, E S Q U E N A A B A ** 
n a , se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t 
m u y a m p l i o s ' y u n a a c c e s o r i a in* 
pendiente , c a s a t r a q u i l a . 
2 0 8 9 5 . — 1 0 
E N V I R T U D E S N U M E R O T, C > . 
e s q u i n a a P r a d o , se a l q u i l a n h a b U 
c l o n e s con l a v a m a n o s con a g u a ' 
r r i e n t e , luz toda l a noche , s i qule '^ 
muebles , pueden s e r v i r s t de los 
h a y y s i no se r e t i r a n p r e c i o s 16, * • i 
20 pe sos . E s c a s a t r a n q u i l a . 
2 0 8 9 5 . — 1 0 J". 
E N I N Q U I S I D O R 10, C A S I E S Q U L -
a S o l . se a ' q u i l a n (U-pai tamentos co 
v i s t a a la c a l l e y dos in ter iores , ^ 
toda la noche y a g u a a b u n d a n t e , ^ 
c a s a m u y t r a n q u i l a . 
20895 .—10 Jn« 
ANO x c m DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 3 DE 1925. PAGINA VEINTICINCO 
HABITACIONES HABITACIONES 
C A I » L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L . 
^ e a t r o P a y r e t . s » a l q u i l a n hab l tac io -
i \ s a l t a s y C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y 
b a j a s ; C u b a 120; L a g u n a s 85; G e r -
v . * i o 27 E s p e r a n z a 117 C a l z a d a del 
C e r r o 607: R e c r í o 20; Vedado , ca l l e J 
N o . 11; B a ñ o s No . 2; A N o . S; Q u i n -
ta 69; N u e v e 150 y N u e v e 174. 
21716—14 J n . 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Rec ib idor , a l c o b a y l u j o s o b a ñ o p r i -
vado. S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y te-
l é f o n o . C o m i d a * a s u v i v i e n d a . C o n -
for tab les y vent i lados . P r e c i o J35 .00 
V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a r á , el s u y o . S a n 
K a f a e l 246, entre B a s a r r a t e y M a z ó n 
u n a c u a d r a de I n f a n t a . 
21584—3 J u . 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
t i a b l t a c l o n e » con o s in muebles , con 
l a v a b o s d j a g u a c o r r i e n t e ; en »1 c e n -
tro de l \ H a b a n a , a h o m b r e s sMos. 
T a m b i é n h a y o t r a h a b i t a c i ó n peque-
ñ a . I n f o r m a s e ñ o r a L a n c l s , E m p e -
Crado 64, entre Vl l l es? . ' - • • * < r i w * t « . 
2 0 « 7 l 2 J n 
C A S A E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a ca l le , a g u a cerniente y 
ca l iente a todas h o r a s ; s e r v i c i o com-
§leto, a n t i g u a d u e ñ a de G a l i a n o 76. e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A -
6965. 214S4.—6 J n . 
"LA ESFERA" 
D R A G O N E S Y A M I S T A D F R E N T E 
A L C A M P O M A R T E 
D i s p o n e m o s de v a r i a s hab i tac iones 
e x t e r i o r e s , a m p l i a s y f r e s c a s , b a ñ o s 
pr ivados de a g u a ca l i ente y fr fa , s e r -
vicio de e l evador d í a y noche y e s c r u -
pulosa l i m p i e z a . L a c a ¿ a idea l p a r a 
m a t r l m o n o s y f a m i l i a r r e s i d e n t e s . 
Prec io s r a z o n a o i e s por m e n s u a l i d a d e s 
p a r a abonados; c o m i d a b'en sazonada , 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n . 
f íAN L A Z A R O 14, A L T O S C A S A PAIV^ 
t icular, se a l q u i l a n dos c u a r t o s f r e s -
tos e Independientes , f m a t r i m o n i o 
leepetable, con o s i n c o m i d a s . T e l é f o -
no A - 6 2 6 8 . 
21539—3 j n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 
21, se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
habitaciones , p r o p i a s p a r a e l verano , 
a g u a c o m e n t e , en l a azotea dispongo, 
h a b i t a c i ó n p a r a t r e s a m i g o s . 
21421.—8 J n . 
E D I F I C I O C U B A , E M P E D R A D O , 42, 
en este moderno edi f ic io so a l q u i l a n 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b l t a c t o n e s . 
De 21 a 25 pesos, e levador, a g u a y 
iU2. 21643.—7 J n . 
A H O M B R E S S O L O S , D E L C O M E R -
cio. a lquf lanse a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
habitaciones , prec io s ^educidos . C a s a 
de absoluta t r a n q u i l i d a d , orden y mo-
r a l i d a d . G a l i a n o 111, a l t o s . 
21373—3 j n . 
D R A G O N E S 44 E S Q U I N A A G A L I A -
no, g r a n c a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
y s i n comida , a g u a a b u n d a n t e . T e l é -
fono M-4198 . 
21409—3 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en ca l l e C o n s u l a d o 99-A, a l tos , c a s a 
moderna , buenos s e r v i c i o s a p e r s o n a 
de m o r a l i d a d , precio m ó d i c o . I n f o r -
l i s m o . * m a n mi 21235. -4 J n . 
E N C U B A 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a i a f a m i -
l i a s , a g u a abundante y IUZ toda la 
noche, es c a s a t r a n q u i l a . 
208H3.—10 J n . 
Compostcla 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
A G U I A R 92. H A Y H A B I T A C I O N E S 
de $15 y S25 con mueb les o s i n ; l a v a -
bo con a g u a a o u n d a n t c dentro, a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s y h o m b r e s so lo s . 
L a c a s a m á s t r a n q u i l a . I n f o r m a n <.n 
el c a f é de a l l ado . 
20574—7 J n . 
AVISO 
E l K o t e i R o m a , de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Composte la , 
c a s a de se i s pisos , con ledo confort, 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos con ba-
ñ e , a g u a ca l i ente a t o d a » horas , pro-
c i c a m o d e r a d o s . T e l é f o ? i o s M-e944 y 
M-OÍ 45. C a b l e y T e l é g r a f o H o m o t e l . 
Se a d m i t e n abonados a l comedor . U l -
tln:^ p i s o . H a y ascensor . 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , m u y f r e s -
cas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , p a r a 
m a t r i m o n i o s y personas de gusto, con 
y s i n comida , prec ios de a c t u a l i d a d , 
g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a y c a -
l i en te . H a y p i a n o l a y radio p a r a los 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 12ó, entre R e i n a 
y S a l u d . 19942.—18 J n . 
VEDADO 
U N A S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A D E -
s e a r t a u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r en el 
V e d a d o donde hospedarse ; es de es-
t r i c t a m o r a l i d a d y pide y d a r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e por escr i to , C a l l e G 
n ú m e r o 6, s e ñ o r i t a L c b l o n d , Vedado . 
21895 7 J n 
V E D A D O , A P A R T A M E N T O S D E una , 
dos y t re s hab i tac iones con s u b a ñ o 
completo, luz, e l evador en 50 pesos en 
12 y 23. E d i f i c i o F o n o l l a r . I n f o r m e n 
en l a m i s m a . F - 5 7 2 0 . 
21478.—S J n . 
MA1SON GEORGINA 
Gran casa de huéspedes para fami-
lias, situada en la hermosa barria-
da del Vedado. Servicio excelente. 
Precios razonables. Calle 17 esqui-
na a H , teléfono F-4774, 
21103 I I jn 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U?4A M A N E J A D O R A 
e s p a ñ o l a p a r a n i ñ a de dos a ñ o s . I n -
f o r m a n en C o r r e a , 13, J e s ú s del M o n -
te. 22106 6 j n . 
Se solicita una criada para ir a 
Ciego de Avila, que sepa servir 
la mesa. Se exigen referencias. 
Informan en 15 esquina a K, 
Vedado. 
O. P. 6 j n 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a ; que s e p a 
c o c i n a r ; que l leve t iempo en el p a í s ; 
de buena p r e s e n c i a . Sueldo $35. S a n 
L á z a r o 199, b a j o s . T e l . M-5112. 
21957—4 J n . 
S I R V I K N T A P A R A S E R V I C I O D E 
mano, que l l e v e y a t iempo en e l p a í s , 
se n e c e s i t a . Sueldo ? 3 0 . S a n L á z a r o 
165, b a j o s . 
21996—4 Jnv 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo s e r v i c i o de c a b a l l e r o so lo . T i e n e 
que ¿ a b e r c o c i n a r . Se d a buen sue ldo . 
M o n s e r r a t e 135, b a j o s . S r . R o l g . 
22050—4 j n . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y o t r a p a r a los c u a r t o s . Sueldo 
$30 c a d a u n a y r o p a l i m p i a . T i e n e n 
poco t r a b a j o y buen t r a t o . I n f o r m a n 
H a b a n a 126,bajos . 
22053-'4 j n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
üe u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . Se pre -
f iere que s e p a a lgo de c o c i n a . Sue ldo 
$20. L u g a r e ñ o 5» a l tos , a u n a c u a d r a 
del P a r a d e r o de P r í n c i p e . 
22079—4 j n . 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A ÓOClWBRA P \ -
r a u n m a t r i m o n i o y que a y u d e a l a 
t^Pl1Zt ? U e l d o $20- S e p t u m , 58 s L tos in ter ior . I zqu ierda . T e l é f o n o A -
8 d 3 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A C O C I X E R A 
r h e i i ^ f / 0 r e | y , . u n nlfio s e p a su 
cb l lgrac lón . Sueldo $20. L u i s E s t é v e z 
e n t r e - J u a n De lgado y S t r a m p e s . f r e n -
te a l n ú m e r o 73 y a unos pasos de 
l a U n e a de c a r r o s de Santos S u á r e z . 
22163 5 j n 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B H D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - D E S E A 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o o " 
m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . D a -
r á n r a z ó n en I n q u i s i d o r 35-A. a l tos . 
22105 5 Jn 
P A R A S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C 1 I A -
c h a s e s p a ñ o l a s - de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . Saben coser . I n f o r m a n , 
C u b a 26, D e p a r t a m e n t o 17. 
22171 5 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P \ < 5 0 -
a que s e a a s e a d a . Puede d o r m i r en 
J e s ú s de l M o n -l a c a s a . Sueldo $20 
te 458 112. 
21951—4 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Se pre f i ere de c o l o r . 
L e a l t a d 142 entre R e i n a 
sea f o r m a l . 
Sueldo $12 
y E s t r e l l a . 
21862—3 J n . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
que ^ea repostero p a r a c o r t a f a m i l i a . 
b u e l \ $40. S i no t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s que no se p r e s e n t e . 19 n ú m e -
ro 239, e s q u i n a a F . 
_ 21977—5 J n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I -
n e r a que h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a 
de c a s a p e q u e ñ a , de dos c a b a l l e r o s ' 
I n f o r m a doctor Godov , H a b a n a 91. 
21869 4 Jn 
CHAUFFEURS 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R C O N 
r e f e r e n c i a s , poco t r a b a j o , c a s a , c o m i -
da y $50 de sue ldo . C a l l e 12 N o . 7 en -
tre c a l z a d a y L i n e a . 
21054—7 J n . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se solicita al Sr. Francisco González 
y García o sus herederos, que en el 
año 1879 compró un terreno en el 
Cementerio de Colón. Avisar a la 
calle E No. 53 entre 23 y 2 1 , en el 
Vedado, Habana, o por el Teléfono 
F-2500. 
21923—16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a s i n pre tens iones . I n f o r m a n 
en B e r n a z a 49, azotea, t e l é f o n o M-
7092. 22122 5 J n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o paxa los 
q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en l a ca l l e C u b a , 46, a l tos . 
22113 6 Jn 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de mano o de c u a r -
tos . Sabe c o s e r . I n f o r m a n J e s ú s M a -
r í a 80. T e l . M-3947 . 
21988—4 Jn. 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
ne qu ien la g a r a n t i c e . E g l d o 75, H o -
tel C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
21965—4 Jn 
inero en 
: cmercIo C o c i n a bien la criolla, 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m ^ - ch<> « " P a ^ o l «Se cr iado de mano, en t i en - e l 
n e l a d o r a ; es c u m p l i d o r a en s u t r a b a j o ide 9l1^0 de coc ina , sabe bien c u m p l i r ce 
y t iene quien l a recomiende D e s e a con 8U ^ b l l g a c l ú n . es ser lo y f o r m a l , j e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . L l a m e n a l T e 
c a s a respe tab le . A p o d a c a 6 7 " tiene I n f o r m e s por t e l é f o n o , v i v e en l é f o n o M-6188. P r e g u n t e n por F G . 
21817—3 Jn ' a C a l z a d a de J e s ú s de l Monta , n ú m e r o 21840 3 Jn 
' — i : f f f l l . T e l é f o n o 1-4095. • r '•— 
S E S O R A I 21932.—4 J n . | B L E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L . S E C O -
COLOCARSE UN BUEN c o - ¿NECESITA USTED EMPLEAR 
i c a s a p a r t i c u l a r o en aaaa * "rT,-^ . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o Inca en c a s a p a r t i c u l a r o en comerc io . 
p a r a otros t r a b a j o s v a l l e v a t lemDo > J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R | E n t i e n d e b ien e l o f i c io . I n f o r m a n : 
en e l p a í s y t iene buenas re f erenc ia s '" 
Oe donde h a t r a b a j a d o . P u e d e n d l r l -
í , r s * Que es u n a s e ñ o r a f o r m a l S u á -
rez 29. 
21825—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . L l e v a t iempo en e l p a í s . T i e -
ne q u i e n l a recomiende . No le i m -
p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n V a p o r 
~0; .-51 e n t r « S a n F r a n c i s c o y E s p a d a 
T e l é f o n o M-2423. 
21829—3 J n . 
se de cr iado de m a n o . S a b e s e r v i r ¡a T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
m e s a y p l a n c h a r ropa de c a b a l l e r o y 
o r d e n a r l a m u y bien, con m u y bnenas 
SE EN SEGUIDA 
V e n g a a v e r n o s . T e n e m o s lo que n » 
ted n e c e s i t a en l a H a b a n a o en p r o -
v i n c i a s . E m p l o y m e n t O f f i c e s of C u b a 
K e i n a 27. Dpto. 303 y 310. 
22039—4 J n . 
21987—4 J n . 
r e f e r e n c i a * de las c a s a s que e s taba 1 C u C I N E R O J O V E N S E O F R E C E P A -
s l r v i e n d o . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 2 0 9 Í ¡ ̂  P a r t i c u l a r con buenas reco-
21S39 3 j n m e n d a c l o n e s . T e l . A-3090 . 
21955—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano, p e n i n s u l a r ; l l e v a 
t iempo en e l p a í s y t iene recomenda-
c i ú n de l a s c a s a s jám e s t u v o . I n f o r -
m a n H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
L a P a l m a . 
21801—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano o de c u a r t o s . 
Sabe t r a b a j a r y l l e v a t iempo en el 
p a í s . I n f o r m a n c a l l e 23 e s q u i n a a I 
N o . 14. V e d a d o . 
21971—5 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a en c a s a f o r m a l ; t iene quien l a 
g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en E a p a r a n z a 103 
e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
21883 4 Jn 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse por h o r a s p a r a l i m p i e z a o 
c r i a d a de m a n o . No d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . P r e g u n t e n en l a C a l z a d a 
del C e r r o 553 a l lado de l a P o l i c l í n i c a . 
M a r í a R o d r í g u e z . 
21992—6 J n . 
SE D E S E A J O V E N DE C O L O R P A -
rn ¿ y u d i r a los q u e h a c e r e s de una 
c a s a , quo s e a c a r i ñ o s a con lo s n i -
ñ o s . No puede d o r m i r e n e l acomodo. 
Telefono M-fe327. 
22153 5 Jn 
D E S E O S A B E R 2 L P A R A D E R O D E 
J e s ú s S á n c h e z , que en el a ñ o 1920, se 
e n c o n t r a b a en C á r d e n a s . H o t e l " L a 
M a r i n a " , lo p r o c u r a s u h e r m a n o A n -
d r é s S á n c h e z , c u y a d i r e c c i ó n es C o l o -
n i a L a N u e v a . M a t u n . 
C 4 7 Ü 8 . — S 0 d - 1 4 My . 
VARIOS 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S A N S I O -
das de g a n a r dinero, vendiendo q u i n -
c a l l a , jugue te s , p r e n d e r l a Y noveda-
aes. C o l o s a l s u r t i d o . P r e c i o s b a j l s i -
ir.os. M a g n i f i c o m u e s t r a r i o . G r a n d e s 
ex i s t enc ias . R e m i t i m o s g r a t i s c a t á l o -
go nuevo n ú m e r o 6, descr ib iendo m á » 
de 800 a r t í c u l o s d i ferentes , a c o m e r -
c iantes , agentes y revendedores . E s -
c r i b a en seguida. L a A n t i l l a n a , A p a r , 
tado 2344, S a n M i g u e l entre L u c e n a 
y B e l a s c o a l n . C u a n d o v e n g a a l a H a -
bana, v i s i t e E a A n t i l l a n a , l a c a s a que 
m á s barato vendí* en C u b e . 
22141 10 Jn 
V E N D E D O R P A R A P R O P O N E R C O N 
fecciones a l comerc io en genera l , ne-
cesito u n o . Debe tener p r á c t i c a y 
t raer buenas r e f e r e n c i a s . Sue ldo y co-
m i s i ó n . S r . F e i n m a n . B e r n a z a 22 . 
21993—4 J n . 
"BIARRITZ" 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
inc luso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se ad-
mi ten abonados a l comedor a 15 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejo-
rable , e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a ! . I n d u s -
t r i a , 124, a l t o s . 
"EL ORIENTAL" 
Teniente R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y 
c ó m o d a s , con v i s t a a l a c a l l e . A pre-
cios r a z o n a b l e s . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este ant iguo y a c r e a i l a ü o hote l se 
* l q u i : a n habitac ione' j üesdfc 25 pesos 
montfUd. es en u ü e i a n t e ; p a r a p a s a j e 
roe, h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
to* m a t r i m o n i o s , ÍJ.OO y | 2 . 6 0 , a g u a 
corri . 'bte en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s i r l o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o esmerado. 
Se a d m i t e n abonados daddc 2 5 pesos 
en ade lante: c o c i n a •.spm.oia. c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación. Se 
exigen referencias. Sueldo, $25, 
uniformes y ropa limpia. Calle 17, 
entre J y K, número 150, altos. Ve-
dado. 
21868 6 jn 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O que 
s e p a z u r c i r y p l a n c h a r , so piden refe-
r e n c i a s , 30 p e s o s . C a l z a d a , 120, e s q u i -
n a a 8. V e d a d o ; h o r a s de t r a t a r de 
2 en a d e l a n t e . G . P . — 6 J n . 
S E N E C E S I T A P A R A P E Q U E Ñ O S 
quehaceres en l a ck'aa una m u o h a c h i t a 
de 14 a 16 a ñ o s . Puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . No h a y quo h a c e r m a n d a -
dos a l a c a l l e . T e n e r i f e 8, alto-?. 
2205S—4 j n . 
S E S O L I C I T A U N A G U I A D A P A R A 
l a v a r y h a c e r l a l impieza , p a r a un m a 
tr lmonlo , que » e a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
Kgido 61. E l B a t u r r o . 
22041—4 j n . 
SE S O L I C I T A U N A O F I C I A L A P R E -
p a r a d o r a de s o m b r e r o s . S i no « a b e 
t r a b a j a r que no se p r e s e n t e . A m i s t a d 
No. « 4 . 
22045—4 j n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
su lar p a r a q u e h a c e r e s c a s a m a t r i m o -
nio solo; pre fer ib le sepa algo de co-
c i n a ; sueldo 25 posos . M á x i m o G o n -
z á l e z . L u g a r e ñ o y Pozos D u l c e s . 
31i>20.—4 J n . 
S E C O L I C I T A U N A C R I A D A D E MIn-
d i a n a edad p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a , 
20 pesos y ropa l i m p i a . V i r t u d e s , 103, 
21656—3 J n . 
S E D E S E A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó 128, u n a c r i a d a e s p a ñ o l a . Jo-
ven, p a r a todo s e r v i c i o de c o r t a f a -
m i l i a que s e p a de c o c i n a . Sueldo $30 
y ropa l i m p i a . Se desean I n f o r m e s . 
T e l é f o n o 1-3401. 
21832—4 J n . 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias^ to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servido sanitario, las más 
barata, frescas y cómodai y las en 
que mejor se come. Teléíonc A-9158 
Lealtad 102. A-6787, A aimas 58. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en 17 N o . 343 « n t r e A y B . V e -
dado. 
. 21804—3 J n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E N E C E S I T A U N V C R I A D A P A R A 
c u a r t o s . Sueldo $30 y u n cr iado que 
s e p a s e r v i r bien l a m e s a y tenga re -
c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que es tuvo 
$40. I n f o r m a n H a b a n a 126, bajos . 
21800—3 J n . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A C R I A D O F I N O , D E 
m e d i a n a edad, a c o s t u m b r a d o a l s e r -
vic io de buenas c a s a s , que s e p a l i m -
p i a r r / e t a l e s y tenga r e f e r e n c i a s . 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 5312 3 d 2 
S A N R A F A E L N U M E R O 60, P R I M E R 
piso, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
todo el s e r v i c i o y e l confort de un p a -
lacio. T e l é f o n o M-3784. 
20718.—4 M y . 
S E A L Q U I L A U N A L U J O S A H A B I -
t a c i ó n p r o p i a p a r a p e r s o n a de gusto 
con b a l c ó n a l a ca l le , o t r a con b a ñ o 
a l lado ,e3 c a s a n u e v a y t r a n q u i l a , lo 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . T e l é f o n o 
M-1779. 21D7r .—4 J n . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t i c u l a r . 
Sueldo $45. T a m b i é n se n e c e s i t a un 
segundo c r i a d o $25 y un m u c h a c h o 
p a r a a y u d a n t e $18. I n f o r m a n L l n b a r a 
126. b a j o s . 
2205) 1 J n . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no p a r a l i m p i a r y c u . d a r u n a o f i c i n a ; 
h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , a c r 
p e r s o n a s e r l a y f o r m a l y t ener refe-
r e n c i a s quo lo a c r e d i t e n . Se pre f i ere 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad . Sueldo 
$45.00 m e n s u a l e s secos . A g u i a r 70, 
altos , de d a 11 y de 2 a 6. 
21807—3 J n . 
HOTEL PAN AMERICANO 
H e r m o s a s hab i tac iones y depar tamen-
tos con b o l c ó n a l a ca l le , f r e s c a s co-
.. o no h a y o t r a s P r u e b a hace fe . C a -
sa de e s q u i n a y l a b r i s a , con comida 
o s i n e l la , a g u a c o r r i e n t e f r í a y ca-
l lente , todo r e f o r m a d o por e l nuevo 
r l u e ñ o . L a m p a r i l l a 58. 
51654—5 J n . 
COCINERAS 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa c o c i n a r bien en E s c o b a r 174. a l -
tos, entre R e i n a y S a l u d . 
22148 5 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
aea s o l a . Se le dan $30. F - 4 0 8 3 . M 
S o . 6. a l t o s . 
22085—4 J n . 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C 1 T A N S E . 
tói d iablo rojo que s a c a l a l e n g u a y 
mueve los o j o s . Jugue te grac ioso p a -
r a los n i ñ o s m a y o r e s de 21 a ñ o s en 
ade lante 75 c t s . docena . E l A l e m á n 
•Jalle H a b a n a 95. 
22096—9 J n . 
Deseo hacer sociedad con una im-
prenta para agregarle maquinarias 
de una industria de gran resultado 
práctico relacionado con el giro y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color, de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
de u n a ñ o en ade lante y u n i f o r m e s . 
L e g u s t a n los n i ñ o s . $25 a $30, S i t ios 
No. 99. h a b i t a c i ó n 2 
22077—4 J n . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T i e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n R e i n a 20, a l t o s . A - 0 2 6 9 . 
22078—4 J n . 
M U C H A C H A D E 30 A Ñ O S D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T a m b i é n a y u d a en l a c o c i n a . 
L l a m e n a l T e l é f o n o M-6897. Monte 
No. 360, c u a r t o N o . 0. 
22016—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en donde h a t r a b a j a d o . D e s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n N e p t u -
no 259 entre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o 
22022—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , r e c i é n l l e g a d a . T i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o i » . n a n C a r m e n 
No . 4 . T e l . M-8591 . 
2 2 0 2 8 - 4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a -le m a n o o mane-
j a d o r a ; L l e v a t iempo en el p a l a . E n -
tiende a lgo de c o c i n a y p r » s a n t a r e -
f e r e n c i a s . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n S a n J o a q u í n 47. T e l . A-7712 
22052—4 J n . 
Desea colocarse una joven española 
para criada de mano, lleva tiempo 
en el país y tiene buenas referencias 
en casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación. Villegas 103. 
21838—3 j n . 
U N A M U C H A C H A C A S T E L L A N A DE 
sea co locarse en c a s a de m o r a l i d a d 
n a r a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a fami -
l i a o m a t r i m o n i o s o l í . E n t i e n d e algo 
de c o c i n a e s p a ñ o l a . T i e n e buenas re-
f e r e n c i a s . A g u a c a t e 70. a l t o s . 
' • / . L . 21791—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
I n g l e s a de l a v a n d e r a , por s e m a n a s y 
o r l a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y coc i -
n e r a . I n f o r m a n F a c t o r í a 106. E u g e -
n i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
' 21787—4 J n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O I S S S S S S S ^ 
S i r v e a l a r u s a y f r a n c e s a . P l a n c h a 901CIN?R? Y R E P O S T E R O E S P A 
ropa de caba l l ero . Sabe h a c e r toda 1V01',, pr4ctIco ' se ofrece p a r a hote l o 
c l a s e de ponches y coteles y t iene r e - 1 A 0 „ ? * . r t . l c u , a r : T a m b i é n s a l e a l 
f e - e n c l a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n en 
el T e l . A-2905 
22100—4 J n . 
campo. D i r i g i r s e a l T e l . M-5897 per-
sona lmente en Monte e squ ina a F e r -
n a n d i n a , bodega de M a n u e l 
21823—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
£ f t t J i í 2 R * S d^^SP «nâ  P r a t r a b a J a r i l o r , ^ r b i e n " s * i of icio y t iene quien de cr iado de mano o portero o m o i c 1 * - ' 
de a l m a c é n . No tiene Inconven iente 
en s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-4031. 
21805—3 J . 
S E D E S E A C O L O C A R C N J O V E N 
e s p a ñ o l de c r i a d o de mano de segundo 
o de p r i m e r o en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . I n f o r m e n en F e r n a n d i n a 
n ú m e r o 72. T e l é f o n o M-4325. 
21471.—4 J n . 
COCINERAS 
U N A A M E R I C A N A D E S E A T R A B A -
J a r con f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n , 
p a r a c o c i n a r o l a v a r o l i m p i a r ; t iene 
buenas recomendac iones . C a l c a d a de 
J e s ú s del Monte , 86. 
22146 6 J n 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a los quehaceres de u n a 
c a s a . I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , n ú -
m e r o 18, a l t o s . 21470.—3 J n . 
S E D E S i L ' A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - O - 1 0 2 7 . 21618.—7 J n . 
S E D E S ^ A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , es r e c i é n l lugada I n f o r -
m a n en O ' R e l l l y , 77, a l to s 
2 1 6 5 9 . - 5 J n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a de m a n o . L o m i s m o 
p a r a c u a r t o s o comedor, m u y p r á c -
t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a .par-
t i c u l a r . T e l . M-8942 
21794—S j n . 
S E D E S E A C O L O C A R L . N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de mano y 
a y u d a r a l a c o c i n a . A g u i l a 114, h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 3, b a j o s . 
21635.—3 J n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de m a n o y c o c i n e r a en u n a m i s m a 
c a s a , e s p a ñ o l a s , saben c u m p l i r con BU 
o b l i g a c i ó n . Se pueden v e r en l a ca l l e 
23 en el No . 36. Vedado entre F y Q . 
T e l é f o n o F - 3 1 4 2 . 
21991—7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e l . M-4669 
22089—4 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R . U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a d é m a n o o m a n e j a d o -
r a ; t iene buenos In formes y buena 
p r e s e n t a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e I n ú m e -
ro 0, entre y y 11, Vedado. P r e g u n t e n 
r o r A v e l i n a . 21877 4 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la de c r i a d a d^ m a n o o p a r a l i m p i e z a 
do c u a r t o s ; t iene r e f e r e n c i a s y sabe 
t r a b a j a r y l l e v a dos a ñ o s en el p a l a 
I n f o r m e s en I n q u i s i d o r 23, A-4933. 
21S67 5 j n . 
S E . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de m e d i a n a edad, p a r a u n m a t r i m o n i o 
o cor ta f a m i l i a , p a r a l i m p i a r : no le 
i m p o r t a c o c i n a r s i es p o c a f a m i l i a ; que 
É( • casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
FOÍ n a n d l n a , 64. 21898 4 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mucho porvenir. Manuel Linares, p e n i n s u l a r de criada ^anD. ^ f i l " -* 
, 0 , r T i i i i i o MZI-71 ne jadora . I n f o r m a n telefon. . A - l b B o . 
Cuba 36. Dpts. 112 y 113. M-6173 ' 21887 4 j n 
21944—4 j n . 
S K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F O R 
m a l y t r a b a j a d o r a p a r a c a s a de mo-
r a l i d a d p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l a v a r 
todos los d í a s u n a hora , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen sueldo 
si sabe t r a b a j a r . T r o c a d e r o 59. 
21859—3 J n . 
B A R B E R O . S E N E C E S I T A E N O K E l 
l ly 69, por V i l l e g a s . 
21797—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t iene r e f e r e n c i a s . J e s ú s « e l 
Moote.. 129-A, t e l é f o n o M-2985. 
21888 4 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L A D ¿ \ S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano en casa de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S o l , 8, p r e -
g u n t a r por R o s a . 
21913.—4 J l . 
B E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E C O -
lor p a r a l i m p i a r hab i tac iones de ho-
te les , de e x t r l c t a (mora l idad; b u e n a 
r e f e r e n c i a s de l a C á . m a r a de R e -
presentantes . T e l é f o n o M-6099. 
22126 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a coser, l i m p i a r , dos o 
t re s h a b i t a c i o n e s ; sabe c o r t a r de to-
do; e s tá , a c o s t u m b r a d a a t rabr i jar en 
buenas c a s a s : sabe leer y e s c r i b i r , te-
l é f o n o F-3568 . Vedado, A e squ ina a 7. 
22152 6 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y m a n e j a r o c r i a d a de m a n o . T i e -
ne qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M a g -
no l i a J » . T e l , 1-3085. 
21967—4 j n . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c u a r t o s V c o s t u r a . Sabe s u r c l r m u y 
b i e n . P r e f i e r e d o r m i r f u e r a . I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-2395 . 
21976—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a ; pre f i ere h a b i t a c i o n e s ; 
l l e v a t iempo en el p a í s . C a m p a n a r i o 
N o , 253. T e l é f o n o M-1787. 
22004—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O U I -
t a f ina , pen i nsu l ar , p a r a coser y h a c e r 
a l g u n a l i m p i e z a . T i e n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n San J o s é 109 a l l a -
do de l a bodega. T e l . A - 2 6 5 2 . 
22029—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R -
tos y coser u n a j o v e n e s p a ñ o l a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l z a d a y 
"Baños , en l a f o n d a . V e d a d o . 
22092—4 J n . 
C O C I N E R A A M E R I C A N A D E S E A co-
locarse p a r a l a v a r o c o c i n a r ; sabe 
h a c e r dulces . Vedado, c a l l e 16 n ú m . 
160. 22147 5 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo s i n h i j o s ; e l l a p a r a c o c i n a r ; 
sabe h a c e r dulces ; é l t i ene conoc i -
mientos ; se co loca e n c u a i q i ' i e r t r a -
bajo m a n u a l ; son de m e d i a n a edad; 
t ienen r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a y VlHogas , bodega. 
22173 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r , de m e d i a n a e d a d . D o m i -
c i l io « Z a n j a 116 A. 
21999—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S a -
be d* r e p o s t e r í a . G a n a buen sue ldo . 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o 
M-1786. 
22008—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n L a g u n a s 86. 
32049—4 Jn. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , C O C I N A 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , l l e v a s e i s a ñ o s en 
el p a í s . E s j o v e n . R e i n a 64 e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o . 
22048—4 Jn. 
D O S S E Ñ O R A S , U N A C O C I N E R A R E 
postora y o t r a p a r a v e s t i r l a f a m i l i a 
Sabe a r r e g l a r l a ropa f i n a . D e s e a n 
e n c o n t r a r f a m i l i a que embarque p a r a 
N e w Y o r k . I n f o r m a n ca l l e 21 No. 313 
V e d a d o . 
22007-08—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a de m e d i a n a edad. C o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a o como le 
m a n d e n . E s r e p o s t e r a . C a s a p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . Somerue los 6, a l -
tos, e n t r a d a por C o r r a l e s . V i a j e s p a -
gos . 
21948—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; no a y u d a a l a 
l i m p i e z a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n Consu lado 35. b a j o s . 
21961—4 J n . 
D t í S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a C o c i n a de todo 
• s r e p o s t e r a . E n el m i s m o un Joven 
a y u d a n t e de c o c i n a ; e s t á m u y a d e l a n -
tado. I n f o r m a n M e r c a d e r e s 16 1|2, h a -
b i t a c i ó n 17. 
21970—4 J n . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O -
.or, sabe bien s u of icio y t iene quien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en F, n ú m e r o 
8 . V e d a d o . 
21435.—3 J n . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R C O X C O N O C I M I E N -
TO d f m e c á n i c a , con se i s a ñ o s dt 
prft>^ca, r e f e r e n c i a s de agentes de 
a u t o m ó v i l e s y de l a ú l t i m a c a s a on 
que t r a b a j ó c u a t r o a ñ o s , desea colo-
c a r s e en c a s a s e r l a . T a m b i é n se ofre-
ce un a y u d a n t e . I n f o r m e s M-1S24, M i -
ÉüS: . 22127 5 Jn 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de portero o p a r a el s e r v í * 
c i ó de a l g ú n departamento de e s c r i -
tor io . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ) 
T e l é f o n o A - 5 5 0 5 . 
22099—4 J n . 
D K S E A C O L O C A R S E M A Q U I N I S T A 
de I m p r e n t a , e s p a ñ o l , en m á q u i n a d« 
r o t a c i ó n o de p e d a l . I n m e j o r a b l e s re-
f e r e n c i a s . C a l l e F a l g u e r a s 27. S r . J . 
S á n c h e i . 
22063—4 J n . 
S E O F R E C E Q U I M I C O I N D U S T R I A L 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l i c o r e s . T a -
m a r i n d o 30. S r . M o z o s . 
22061—4 J n . 
H O M B R E S E R I O , D E 34 A Ñ O S D H 
edad, con buenas r e f e r e n c i a s y que 
h a b l a y escr ibe I n g l é s , c o r r e c t a m e n -
te, s o l i c i t a empleo. L o s a d a T e l f . M -
1607. 21892 7 Jn 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R DE 
m e d i a n a edad p a r a portero o sereno; 
entiende a lgo de m e c á n i c a y c a r p i n -
t e r í a ; tier.e qu ien lo recomiende. I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-1374. 
• 2187S S Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comercio , s i n pretens iones . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o F-5049 
de •» a 11 y de 1 a 4. 
y- 21953 4 Jn 
S E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 
m e c á n i c o o c h a u f f e u r o c o s a a n á l o g a , 
un Joven e s p a ñ o l . I n f o r m e s en V i -
ves 93, de 6 a 11 a. m. y de 1 a 6 
P . m . 32169 S Jn 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flol. c h a u f f e u r , c a s a p a r t i c u l a r , con 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-2002 . 
22006—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
p a ñ o l , de f regador do m á q u i n a s en 
c a s a p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con su 
o b l l g a o l ó n . P a r a m á s . I n f o r m e s d i r i -
g i r s e a O f i c i o s 72, a todas horas , h a -
b i t a c i ó n 29. 
22051—4 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n A . B é l g i c a 69. T e l é f o n o : 
M-1664. 
22069—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
oon r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a . T e l é f o n o 
A - 6 C 4 6 , 
22068—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c h a u f f e u r , so l tero , p a r a m á q u i n a o ca-
m i ó n . I n f o r m a n S a n J o a q u í n 52, de 
10 a . m . a 5 p . m . T e l é f o n o M-6545. 
J . C á r d e n a s . 
21788—3 J n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
r a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
Sois a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
r e n c i a s . T e l é f o n o M-5843. 
21751—3 J n . 
C H A U F F E U R C U B A N O , C O N M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y a m p l i o s co-
noc imientos en m e c á n i c a , desea co-
l o c a r s e ; t iene r e f e r e n c i a s , le a g r a d a -
r l a c a s a s e r l a . T e l é f o n o A - 9 3 9 0 . 
21280.—3 J n . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T I S I -
mo, se ofrece e c o n ó m i c a m e n t e , con i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 69, 
t e l é f o n o M-7380. 22135 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, p a r a c o c i n a r . No d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n G e r v a s i o 190 
entre R e i n a y E s t r e l l a . 
21975—4 J n . 
S E O F R E C E C O C I N E H A E S P A Ñ O L A 
C o c i n a r a repos tera , h a c e p laza , m u y 
t r a b a j a d o r a y c u m p l i d o r a . S o l a p a r a 
la c o c i n a . D e s e a buen « u e l d o . P a r a 
eso c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n G e r v a s i o 140 entre Z a n j a y San 
J o a é , por T e l é f o n o de 7 a . m . a 12 
a . m . 
21986—4 J n . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
p r á c t i c o e n conoc imientos genera le s 
de o f i c i n a : ofrece s u s s e r v i c i o s ; t ie-
ne r e f e r e n c i a s ; modes tas pre tens io -
nes; t e l é f o n o M-7380. 
22117 5 Jn 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750. Alt . Ind 19 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad, p a r a e n c a r g a d a 
de s o l a r o c a s a de vec indad . I n f o r -
m a n '-n L u z , 102, H a b a n a . 
2J874 • 5 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho Joven de 16 a ñ o s ; en c u a l q u i e r 
o f i c i n a o c a s a de c o m e r c i o ; t i ene bue-
na l e t r a 7 buena o r t o g r a f í a y sabe a l -
go de m e c a n o g r a f í a . L l a m e n a l t e l é -
fono 1-1051, pregunte por J o s é F e r -
n á n d e z . 21870 4 J a 
Se ofrecen dos americanas, jóvenes, 
de buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070. 
C 4890—4 d 19 
E S P A Ñ O L L I C E N C I A D O D E L A 
G u a r d i a C i v i l , se ofrece p a r a c o b r a -
dor, sereno, portero, pudlendo d e s e m -
p e ñ a r a l g ú n cargo con toda c la se de 
g a r a n t í a s . P o r c a r t a o v e r b a l . A , 
Alonso , S a n Pedro 6. fonda. 
21891 4 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l p a r a o f i c i n a ; sabe a lgo 
de i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i -
dad o p a r a comerc io : t iene quien r e s -
ponda por é l y es m u y honrado; de 
16 a ñ o s . Za ldo , 7, a c u a d r a y m e d i a 
de la l i n e a de t renes que p a s a por 
I n f a n t a . 21879 4 Jn 
S E O F R E C E U N H O M B R E D B M E -
d i a n a edad p a r a portero , c u i d a r J a r -
d í n , f regador de m á q u i n a s de c a s a 
p a r t i c u l a r o t r a b a j a r en un a l m a c é n , 
hacer l i m p i e z a . No t iene pre tens iones 
r e c i é n l l egado . Monte 421. P r e g u n t e n 
por A. T o m é . 
21835—3 J n . 
D E S K A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
del p a í s , de 15 a ñ o s como p r i n c i p l a n t e 
de o f i c ina , pudlendo h a c e r l a l i m p i e -
za de l a m i s m a y m a n d a d o s o p a r a 
o t r a c o s a a n á l o g a , s i n pre tens iones . 
I n f o r m a n A g u i a r 62, a l t o s . 
21855—8 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 13 a ñ o s . Sabe l a s c u a t r o 
r e g l a s . L o mismo le da co locarse e n 
bodega que en c u a l q u i e r otro t r a b a j o . 
No tiene pretensiones . I n f o r m a n D e s a -
g ü e N . 18. T e l . M-4669 . 
21848—8 J n . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a el s e r v i c i o de un m a -
tr imon io y desea d o r m i r f u e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de donde e s tuvo en e l c a m 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
97 y no dejen de p r e g u n t a r p o r 
M a r í a M e n é n d e s . 
21828—3 J n . 
po. 
L u z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , que sabe algo de reposte-
r í a 10 de O c t u b r e 32^ l e tra A , A g e n -
c i a de M u d a d a s . T e l . 1-1158. 
21995—5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c u a r t o s y c o s e r . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C r i s t i n a 40 de-
p a r t a m e n t o s 22. 
22082—4 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H \ -
c h a p a r a c u a r t o s o c r i a d a de mano 
ent iende algo de c o c i n a y tiene re-
f e r e n c i a s . C a l l e D n ú m . 4, entre l a . 
y 3a. Vedado. 21885 4 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de mano, e » e s p a ñ o -
l a y de c o n f i a n z a y l l e v a t iempo en el 
p a í s . J e a u s de l Monte, 150. T e l é f o n o 
1-5303. 21021.—4 J n . 
$500 H A S T A $1,000 M E N S U A L E S 
O f r e c e m o s un buen terr- tor io e x c l u s i -
vo en H o n d u r a s o S a l v a d o r p a r a ven-
dedores exper tos en r e g i s t r a d o r a s N a - i = = 5 5 7 ; or.T rT^AP ITVA m ^ f t D R A T^V « 7 
t ional o m á q u i n a s B u r r o u g h s . Mande I S E D E S ^ A C O L O C A R L N A S E Ñ O R A i n f o r m a n : M-65 .4 
S E D E S i 3 A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do c u a r t o s , ent iende de cos -
t u r a , sabe c u m p l i r oon su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en C u b a , n ú m e r o 97. 
21911.—4 J n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A -
na edad, se ofrece o a r a ^ a s a de m o r a -
l idad E s f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . No 
duerme en e l acomodo. D i r e c q i ó n S a n 
R a f a e l 86, b a j o s . 
21802—3 J n . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
se ofrece por h o r a s p a r a l a H a b a n a 
y pueblos c e r c a n o s . H a c e b a l a n c e s y 
se e n c a r g a de contab i l idades a t r a s a -
das. L l a m e A-4672. S r . G ó m e z o es-
r i b a a S a n J o s é y G e r v a s i o . B o t i c a . 
21973—6 J n . . 
O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
T t n g o 40 a ñ o s y 26 de e s t a r e m p l e a -
do en. o f i c i n a s ; soy tenedor de l ibros 
y o frezco exce lentes re ferenc ias . C o -
mo tengo r e g u l a r r e n t a m e n s u a l , 
acepto c u a l q u i e r sueldo, no i m p o r t a 
s u c u a n t í a ; lo que deseo es o c u p a r -
me en algo. E s c r i b a a l s e ñ o r R . P u -
po, A v e n i d a do I t a l i a 121. t e l é f o n o A -
0351. 21875 16 J n 
DESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a coc inar y puede a y u d a r 
a a l g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n ca l l e 8 
No. 24. 
21836—S J n . 
comprobantes l * s u s records a n t e r i o -
res en a r i m e r c a r t á . E . E . H u b e r H o n -
d u r a s Co S a n Pedro S u l a , H o n d u r a s , 
C . A . H a b l e con H a r t l s o n E s t e p . P r a -
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
I R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
Se h a n ganado mucho dinero e s t a se-
m a n a vendiendo los cestos de oro, l i n -
do adorno de c a s a , que c u e s t a n s o l a -
mente $1 .80 d o c e n a . Q u e d a n pocos . E l 
A l e m á n . C a l l e H a b a n a 95 . 
21775—7 J n . 
p e n i n s u l a r j o v e n a c o s t u m b r a d a en el 
p a í s , le es lo m i s m o d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n que f u e r a . I n f o r m a n : M o n -
te, 381, c u a r t o 7 . 
21928.—4 J n . 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A P O R 
las mañanas o todo el día, seKún 
convenga, se orrece joven española . 
21*23.—4 J n . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E ME-
d l a n a edad desea co locarse p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de un : » : a t r l m o n l o o 
p a r a u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d o de 
comercio. C o m p o s t e l a , 140. 
21'J27.—4 j n . 
S E D E S J A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
S S a . ' s ^ r e ' S S l V^Sndl fe Q « L ~ b u e n a £ a n u l l a y o t r a r e -
S E S O 
en e s p a ñ 
compete 
c lones i n ú t i l p r e s e n t a r s e . I n f o r m e s 
en l a F á b r i c a de J a b ó n C a n d a d o . C a l -
z a d a B u e n o s A i r e s 
2 1 4 2 5 . - 6 J n . 
U N A S I R V I E N T A F I N A D E S E A C o -
l o c a r s e de comedor o c u a r t o s . E s tra-
b a j a d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n A 10 
T e l é f o n o F - 2 4 8 2 . 
21837—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a . L l e v a t iempo en el p a í s 
y t iene r e f e r e n c i a s . Desea de c u a r t o s 
o de comedor . S i no es c a s a de m o r a -
l i d a d que no l a b u s q u e n . P r e f i e r e el 
V e d a d o . T e l . M-5064. 
21846—3 j n . 
AGENCIAS DE C0LCCACI0NES 
S E O F R E C E N 8 C R I A D O S , 6 C A M A -
reros , 5 dependientes de c a f é , 5 de r e s -
t a u r a n t . 2 f regadores , 3 m u c h a c h o s 
p a r a a l m a c é n . 2 j a r d i n e r o s , 2 m e c á n i -
cos . R e i n a 27. Dept . 303 y 310. T e -
l é f o n o A-5957 . , 
22037—4 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N -
t i g u a de R o q u e Gal l ego . S o l 104. T e -
l é f o n o . M-3172. Se ofrecen toda c l a s e 
de s i r v i e n t e s y se n e c e s i t a n todos los 
que v e n g a n . Se at ienden los pedidos 
del i n t e r i o r . 
22034—5 J n . 
A L T O S ^ 
l l n v l n i 
propl»* 
E N C U B A 16, B A J O S , SE A L Q U I L A N 
hab i tac iones f r e s c a s y v e n t i l a d a s a 
personas de m o r a l i d a d . 
21755—3 J n . 
En Prado 123. primer piso, derecha 
se alquilan departamentos vista a la 
calle y habitaciones interiores a per-
s o n a s de orden y moralidad y en la 
m i s m a se alquila una cocina. 
2 1 7 5 6 - ^ j n . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N -
c a . m e d i a n a edad, p a r a coc inar , que 
d u e r m a on l a c a s a y tenga buenos in-
f o r m e s . M a l o j a 181. a l t o s . 
21792—3 J n . 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R E N C A -
s a de un m a t r i m o n i o solo, se s o l i c i t a 
u n a s i r v i e n t a p e n i n s u l a r ; s i no sabe 
c u m p l i r m u y bien con s u o b l i g a c i ó n y 
no t iene in formes , no se mo le s t e . 
Sueldo 30 pesos . V e n g a a l a s ocho . 
P e r s e v e r a n c i a , 25, a l tos , i e t r a A . 
2 1 9 : 2 . - 4 J n . 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O R e l l l y 13. T e l é f o n o A-2548 . C u a n d o 
usted neces i te u n buen s e r v i c i o , como 
cocineros , cr iados , dependientes , f r e -
gadores, porteros . J a r d i n e r o s , e t c . 
L l a m e a es ta a c r e d i t a d a a g e n c i a que 
g a r a n t i z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope-
r a r i o s en todos g i r o s y o f i c ios ; nos 
e n c a r g a m o s de m a n d a r toda c l a s e de 
t r a b a j a d o r e s p a r a co lon ias e ingen ios . 
V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a . O ' R e l l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
21793—S J n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
EL ENCANTO 
r>e E m i l i o C a n e i r o . B e r n a z a 46 entre 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . L a c a s a me-
j o r m o n t a d a y m á s f r e s c a s c a m a s des-
« e 60 c e n t a v o s . A b i e r t a toda l a n o c h e 
« u e n o s b a ñ o s y a g u a a b u n d a n t e . 
, 19820—16 J n . 
HOTEL v'ANDERBILT 
r Z e n e » 309, (ante s N e p « u n o ) y M a s ó n . 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . Se 
*«fltnlan hab i tac iones , p r o p i a s p a r a 
Eersonas e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n t e a j o s . C a s a de orden y m o r a l i d a d . 
19*06 16 Jn 
Se solicita una cocinera que sea 
limpia y sepa cocinar: sueldo $25. 
Calle 17 entre J y K, número 150, 
altos. Vedado. 
21886 6 jn 
LA COMERCIAL. Telf. A-2388 
A g e n c i a de Co locac iones de E m i l i o 
C a n e i r o . C e n t r o de negocios en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r r n t l a y a p t i t u d . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n tan solo un peso por 
su empleo . S i r v o c u a d r ó l a s grandes y 
c h i c a s p a r a el c a m p o . M o n s e r r a t e 119. 
18370.—4- J n . 
c i é n l l egada, sabe coser u n poco, 
Neoturto, U L h a b i t a c i ó n ;il lmero 10, 
21i)S6.—4 J n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; es p r á c t i c a 
y l l e v a a l g ú n t i empo en el p a í s . U r -
s u l a y C a r l o s M a n u e l . T e l . 1-1721. 
V í b o r a . 
21841—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a comedor o p a r a c u a r -
t o s . I n f o r m a n I n d u s t r i a 79. T e l é f o n o 
A - 0 8 8 1 . 
21813—3 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
coc inera , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a y a m e r i c a n a , l l e v a b a s t a n t e 
t iempo en C u b a y duerme en l a colo-
c a c i ó n . D i r e c c i ó n : C a l l e I , n ú m e r o 15, 
entre 9 y 7, i g u a l v a p a r a e l c a m p o . 
Vedado . 21906.—4 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R T R E S M u -
c h a c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a y 
l i m p i a r y l a s dos p a r a l i m p i a r . G l o -
r i a , 161. 21903.—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a j o v e n . Sabe c o c i n a r bien a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . E s r e p o s t e r a . 
T a m b i é n u n a buena m a n e j a d o r a . T i e -
nen buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n 
N i c o l á s 25 . H a b a a . . . 
21830—3 J n . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a E n t i e n d e l a a l t s coc ina e s p a ñ o l a 
y l a c r i o l l a . Sabe de r e p o s t e r í a , m u y 
l i m p i a y b u e n a s r a f e r e n c l a s de c a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-8P42. 
21795—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada de c r i a d a d t 
mano o de m a n e j a d o r a en u n a c a s a 
de buena f a m i l i a . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e v 77. T e l é f o n o M-3064 . 
21833—3 J n . 
Se o f rece una buena cocinera y re-
p o s t e r a ; cocina a la criolla y a la 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ^ - . a J . Mrt i n r r m v e n i i - n t í ' e n 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuartos "panola. INo tiene inconveniente en 
Sabe c o s e r . T i e n e qu ien l a recomien- hacer plaza. Solamente para la CO-
de. C a l z a d a de A y e s t e r á n N o . 20. T e - , • T r 
con rererencias. informan en l é f o n o U-2334. 21809—3 j n . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N -
te c r i a d o de mano, por tero 
l i m p i e z a de o f i c ina . R e f e r e n c i a s las 
. que qu ieran . I n f o r m a n T e j a d i l l o 52, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - t e l é f o n o A-7662. 21113 6 j n 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o O ~ 
m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y no es r e c i é n l l e g a d a . V i -
ves 155. T e l . A - 2 0 3 6 . 
21850—3 J n . 
C i ñ a , 
el Teléfono A-5016. 
21856—3 j n . 
VARIOS 
J O V E N C O R R E S P O N S A L I N G L E S -
o s p a ñ o l , p r á c t i c o en t r a b a j o s oe o f i -
c i n a y a l m a c e n e s en genera l , desea 
t r a b a j a r con c a s a f i j a Soto. S a n M i -
guel 107. 22138 12 J n 
Se ofrece un sirviente para un bu-
fete o casa de comercio o porlero; 
es de mediana edad. Teléfono M -
2161. 22144 5 -
L O S M A T R I M O N I O S R E C I E N L L E -
gados de E s p a ñ a , qu ieren co locarse 
J u n t o s >' no t ienen f a m i l i a y son per-
s o n a s de c o n f i a n z a ; v i v e n e n C r i s -
t ina , 1, M i g u e l J i r a , 
22167 5 J n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
m e c a n ó g r a f o , I n f o r m e s A-2809, 
22103 5 Jn 
S E O F R E C E H O M B R E P A U A P O R -
lero, sereno, l impia' - of ic inas o b u -
fetes . I n f o r m a n t e l é f o n o 6249. P r e -
g u n t a r por I s i d r o K o d r l g u e r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . 21945 ó Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
oon r e f e r e n c i a s y s in pre tens iones ; 
sabe m e c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a de l i -
bros , «con t i tu lo y a c t i v a correspon-
d e n c i a y toda c la se de t r a b a j o s que 
ursren en una o f i c ina . I n f o r m a n en 
R o m a y , 44, a l tos , n ú m e r o 43, P a s a j e 
H a b a n a , pregunte por e l s e ñ o r J e s ú s 
T a u r ó n . 21935 8 J n 
J O V E N E D U C A D O , M E C A N O G R A F O 
a l tacto, buena o r t o g r a f í a , conoc imien-
tos de t r a b a j o s en genera l de o f i c ina , 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E - | t a q u i g r a f í a . I n g l é s e t c . desea e m p l e a r 
r a r e p o o c i r a en f a m i l i a que tenga buen 
. rato, p r e f i e r e en el V e d a d o . D i r i g i r s e : 
p . C a l l e 19, n ú m e r o 264, entre E y F . V e -
dado. 215S8.—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
D e s a g ü e 18. T e l . M-4669 . 
21849—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . O f i c i o s 3 6 . 
T e l é f o n o M-6361 . 
21831—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . E n t i e n -
de u n poco de c o c i n a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U-2813 . C a l l e B r u i ó n e s q u i n a 
a Pozos D u l c e s . 
21845—3 J n . 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
a l tos , u n a c o c i n e r a o r á c t l c a que s e p a 
algo de r e p o s t e r í a . Sueldo $30, ropa 
l i m p i a y buena c a m a . No hace Com-
o r a s y debe d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
21960—6 J n , 
S E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A E S -
paf ic la que sepa su o b l i g a c i ó n y ses 
l i m p i a . S a n Migue l 7. P r e g u n t a r por 
la s e ñ o r a . 
21777 5 Jn 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a , S a n L á z a r o 313. ^ 
21873 « Jn 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de man,-) o 
a y u d a r a l a c o c i n a ; t iene r e f e r e n c i a » 
e i n f o r m a n en A c o s t a , 17, cuar to n ú -
mero 6. 22155 5 j n 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -
no, p e n i n s u l a r . S a n I g n a c i o 98, a l tos 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A 
de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e algo de 
c o c i n a C u e n t a 25 a ñ o s . C a l l e A 164 
entre 17 y 19. T e l é f o n o F - 1 6 6 6 . V e -
dado. 
21844—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o . E n -
t iende u n poco de c o c i n a . E n l a m i s -
m a u ñ a se hace c a r g o de un n i ñ o que 
e s t a r á como con su m a d r e . P a r a m á s 
In formes ca l l e S o l 108. 
21824—3 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de mano o m a -
n e j a d o r a s . Son r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r -
m a n en e l H o t e l B l s c u l t . P r a d o 3. 
21822—3 J n . 
D B S t f A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada p a r a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de m a n o . T e l . A-96 45 
H o t e l C u b a n o . 
» 1 8 1 2 — 6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de c r i a d o de m a n o o portero; t iene 
b u e n a s recomendac iones de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . C a l l e 23 n ú m e r o 
454, e n t r e 8 y 10, t e l é f o n o F-5732 . 
22114 6 Jn 
C O C I N E R A F R A N C E S A R E P O S T E -
r a , desea c o l o c a r s e ; t iene r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l a ca l l e 4 N o . 147, entre 
15 y 17, V e d a d o . 
21778—3 J n . 
U N A S E R O R A 
sabe c o c i n a r 
en n o t a r l a o t r a b a j o a n á l o g 
Ofrezco las m e j o r e s re f erenc ia s , s in 
pi e tens iones . J i m é n e z . T e l . A-9648 . 
21978—4 J n . 
S E O F R E C E H O M B R E E S P A Ñ O L Q B 
m e d i a n a edad, ' p a r a portero, c a s a p a r -
t i c u l a r o i n q u i l i n o s . Sabe p i n t a r y 
a lgo de c a r p i n t e r í a . T i e n e quien lo 
g a r a n t i c e . C e r r o . P a l a t i n o . S a n C r i s -
t ó b a l 3 . j 
21820—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l A-9645 . 
21814—8 J n , 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA CO-
LOCARSE 
Desea co locarse un Joven e s p a ñ o l do 
15 aflos de edad, p a r a dependiente o 
m e n s a j e r o en c a s a c o m e r c i a l o bodega 
I n f o r m a : C a r l o s A y u s o . T e l . A - 3 5 2 B . 
21757—7 J n . 
S E O F R E C E U N E N C A R G A D O P A -
ra una oasa de vec indad , tiene q u i e n 
le g a r a n t i c e . S t a . C l a r a , n ú m e r o 4 y 
10. De H a . m . a 1 p . n i . y de 5 a 
10 p . m . 21264.—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S K U N M A T R I M O -
r.lo e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad . L l e -
van t i empo en el p a í s . T i e n e n r e f e -
r e n c i a s ; e l l a sabe c o c i n a r m u y bien 
y é l p a r a portero o p a r a lo que se 
o f erzea . I n f o r m a n C r e s p o 86. D e 11 
a c i n c o . 
21806—3 J n . 
M O D I S T A D E S E A E N C O N T R A R C A -
sa p a r a co ter y v e s t i r s e ñ o r a , cose 
por f i g u r í n , duerme f u e r a . T e l é f o n o 
A-2235. $10 s e m a n a l . 
21784—3 J n . 
M U C H A C H A J O V E N D E S E A S E R V I R 
a sefiora de c o m p a ñ í a y l i m p i e z a . T e -
l é f o n o A-2235. 
21783—3 J n . 
S E O F R E C E N L O S S E R V I C I O S D E 
un experto vendedor conocedor d e l 
mercado y todo et I n t e r i o r de l a I s l a 
como t a m b i é n competsnte en l a d i -
r e c c i ó n de u n a o f i c i n a o c a s a c o m e r -
c i a l . Conoce l a s impor tac iones y h a -
bla I n g l é s , pudlendo s u m i n i s t r a r l a s 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s que deseen . 
D i r e c c i ó n A . R . A p a r t a d o Correo 223 
2185S—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a p a r a todo e l s e r v i c i o de 
m a t r i m o n i o so lo . E s p r á c t i c a en e l 
p a í s . C a l l e I N o . 196 entre 19 y 2 1 . 
Vedado . 
21803—3 J n . 
P E R I T O M E R C A N T I L E S P A Ñ O L de-
sea l l e v a r contabi l idades por h o r a s . 
T e l é f o n o M-4324. 
21622.—4 J n . 
D E S E A E M P L E O P A R A C O M E R C I O 
a l m a c é n o c u a l q u i e r o tra cosa , un Jo-
v t n de ve inte a ñ o s . T i e n e p r á c t i c a en 
el comerc io y sabe de contab i l idad , 
s i n p r e t e n s i o n e s . A n t o n i o G o n z á l e z . 
P r o g r e s o 27. 
22013—4 J n . S E D E S E A C O L O C A R 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a ; 
C R I A D O D E M A N O S E R I O S E ofre- a " l c r , 0 , l a - a I * e s p a ñ o l a y a l a f ran-1 P A R A U.N'A F I N C A M U Y P R O X I M A 
ce p r á c t i c a de artos de s e r v i c i o y l c e B a ; ent iende m u c h o de r e p o s t e r í a ; | a la H a b a n a y con ;ác i l c o m u n i c a c i ó n , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
4110. 
por t e l é f o n o I - 150 s a l * (le , a H a b a n a ni ¿ u e r m e en | se desea t o m a r por meses un a l b a ñ i l 
22173 5 J n 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R i 
se de c r i a d o de m a n o . Sabe s e r v i r j 
m u y bien l a m e s a y p l a n c h a r ropa de 
c a b a l l e r o con m u y buenas r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que estuvo s i r v i e n d o . I n -
f o r m a n A n i m a s 54, T i n t o r e r í a . T e l é -
fono A - 6 5 Ü 5 . 
2 Í 0 1 5 — 4 J n . 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en J e s ú s M a -
r í a Í 3 . t e l é f o n o M-31S6. 
21872 5 Jn. 
S E O F R E C E U N J O V E N - .ESPAÑOL 
de c a m a r e r o o cr iado de m a n o . E n -
t iende bien el o f i c io . I n f o r m a n T e l é -
fono A - 3 0 9 0 . 
21985—4 4 J n . 
S E O F R E C E U N B U E N C J U A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r . T i e n e recomenda-
c i ó n de las c a s a s que t r a b a j ó : v a a 
c u a l q u i e r punto y no t iene pretens io -
n e s . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
22056—4 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N 25 A Ñ O S , 
p a r a a l m a c é n o cr iado de m a n o . L l a -
men a l T e l . M-4214. I n f o r m e s S u á r e z 
26 y 28. b a j o s . 
22095—4 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
c r i a d o de mano. E s p r á c t i c o y t iene 
q u i e n r e s p o n d a por é l . I n f o r m a n G e r -
v a s i o 44 . L l a m e a l T e l M-3666 
21816—3 J n . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , P R A C 
t ico en el s erv i c io , s o l i c i t a coloca-
c i ó n , s i n pre tens iones . I n f o r m a n A n i -
m a s 68, bodega. A-8663 . 
21810—3 J n . 
COCINEROS 
Se I n f o r m a en Obispo 68 e s q u i n a a 
A g u a c a t e . T i e n e que t r a e r buenos I n -
f o r m e s . 
22024—4 J n . 
U N J O V E N S E R I O Y D E M O R A L I -
dad. se ofrece p a r a portero de nn 
c o l e g í o cr iado del m i s m o y t a m b i é n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O C O N M U - ¡ p a r a c u a l q u i e r departamento de of i -
chos a ñ o s de p r á c t i c a , denea t r a b a j a r o lna o s o c i e d a d . Sabe oacer bien l a 
en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e - " m p i e z a I n f o r m a n en A c o s t a 88. T e -
ñ o m u y b u e n a s recomendac iones de M^0110 M-OoiS . 
las c a s a s donde t r a b a j ó . I n q u i s i d o r 
N o . 37, a l t o s . 
21963—4 J n . 
22023—4 j n . 
E S P A Ñ O L A . S E O F R E C E B U E N O S 
Informes , sabe su o b l i g a c i ó n p a r a s e -
ñ o r a o n i ñ o s p a r a v i a j a r , es f o r m a l 
T e l é f o n o 1-6636, P a l a t i n o y CerroT' 
T i n t o r e r í a . 21021.—7 J n 
H O M B R E S E R I O , C O N C O N T A B I L I -
dad y competente en toda c la se de 
c u l t i v o s y a d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s 
con espec ia l idad de co lonias de c a ñ a , 
con toda g a r a n t í a y re ferenc ias , s o l i -
c i t a t r a b a j o . A , H e r n á n d e z . T e l é f o -
no A-8361. S a n R a m ó n , l í í , b a j o s . 
21458.—4 J n . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
toda c o n f i a n z a y mora l idad , se o f r e -
ce p a r a h a c e r s e c a r g o de c a s a o c h a -
let desocupado o c a s a de inqu i l ina to 
decente; t ienen r e f e r e n c i a s é l e n t i e n -
de un poco de Jardinero . I n f o r m a n C a -
lle 8 y 25, bodega. Vedado. 
21412 8 Jn 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N es -
p a ñ o l el i n g l é s desea medio d í a de 
t r a b a j o . F - 2 1 8 2 . 
21305.—3 M y . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l a r , se ofrece p a r a comerc io , p a r -
t i c u l a r o u n r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o 81. T e l . M-7054. 
21979—4 J n , 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C O 
l o c a r s e : é l de coc inero y e l l a p a r a , 
c r í a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . L l e v a n I D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
INGENIERO MECANICO 
HIAFOS. 30 años' conocimiento electricidad y 
8 t a q u í g r a f o s i n g l é s y e s p a ñ o l , 2 me-1 arquitectura; habla español, francés 
c a n ó g r a f a s e s p a ñ o l , 6 tenedores de I I - 1 
bros , 8 a y u d a n t e s de carpeta , 6 j ó v e -
nes p a r a t r a b a j o genera l de o f i c ina , 
t o í o s con r e f e r e n c i a s y g a r a n t i z a d o s . 
R e i n a 27. D e p t . 303 y 310. T e l é f o n o 
A - 5 9 5 7 , 
22036—4 J n . 
t iempo en el p a í s . T i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n A-8577 . 
22073—4 Jn 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 
con toda c l a s e de g a r a n t í a s , e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a c a s a de comerc io o a l -
m a c é n . P a r a m á s In formes A - 2 7 5 3 . 
22042—7 J n . 
p a ñ o l de c a m a r e r o , portero, depen-
diente, c r iado p a r a c l í n i c a o c a s a de 
c o m e r c i o . Sabe t r a b a j a r . T i e n e re fe -
r e n c i a s y g a r a n t í a s . T e l é f o n o A . 4 7 9 2 . 
22057—4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
E n t i e n d e de r e p o s t e r í a , del p a í s , j o -
v e n . I n f o r m a n G e r v a s i o 132. T e l é -
fono M-9527 . P r e g u n t e n por A d o l f o . I fono M-3566. 
22010—11 J n . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
c a r s e en c a s a s e r l a y de m o r a l i d a d . 
L o m i s m o se co loca de c a m a r e r o que 
de cr iado de mano u o t r a c o s a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de donde t rabaj . l y ade-
m á s tiene quien responda por ¿1 . I n -
f o r m a n G e r v a s i o 44 o l l a m e n a l T o l é -
22053—4 J n . 
italiano, conoce aviación y automo-
vilismo, se ofrece como Director, 
Jefe de taller, dibujante, viajante, 
corresponsal u otro. Dirigirse por 
escrito a Alberto Garbi- Calle Ani -
mas 75, segundo piso. 
2 1 1 3 4 - 6 jn . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I ' I A R E O E N -
c l a V . R o d r í g u e z . A p a i s a d o de C o -
rreos , 1517. 21656.—14 J n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SE O F R E -
ce p a r a encargados de una c a e a d e 
departamentos o c a s a de vec indad , s o n 
conocedores de l g iro y t ienen s u f i -
c ientes g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
L o r e n z o . B e l a s c o a l n 219, a l t o s , 
21689—4 W -
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ENSEÑANZAS 
PROFESOR MERCANTIL 
uSS!9 Part,e'llares de Teneduría de 
niH-os y Cálculos mercantiles para 
avenes y señoritas aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Atención Individual. S.j garan-
tiza éxito. Informes: Cuba, 113, Fecun-
do piso (por J e s ú s María) , de S a U 
a. m. y de 6 a 8 p. m. No es Aca-
demia. 
ENSEÑANZAS 
B A I L E ! ¡BAILE! i B A I L E ! 
P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S Mín-RI E S Y P R E N D A S 
A TODA MUJER LABORIOSA 
P A • • n - se le ensena a bordar gratis, compran-
rOteSOraS A m e r i c a n a s . L n s e n a n - donos una máquina S-nger, al contado 
z a r á p i d a . $1.50 c lases p r i v a d a s 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
tios adelantados. Atención indlvidu-il. 
Informes, Cuba 113. 2o. piso, por Je-
sús María, d© 8 a 11 a. m. y de a 
8 p. m. No es Academia. 
, 21:170 17 Jn 
INGLES 
Inglés comercial. Método moderno que 
garantiza rápido aprendizaje. Profe-
sor graduado en el Norte. Carlos Aya-
la, Cárdenas 5. A-0838. 
221'?.) 12 Jn 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los últ imos pasos en Fox, Vals, 
Danzón, Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de '•Singer••, en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadlos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 j n 
¿QUIERE G A N A R MAS D E $150.00 ? 
Aproveche su tiempo, que vale dine-
ro!!! Rápida preparación para prote-
vión muy solicitada. Tenedor de l i -
bros, .taquígrafo- mecanógrafo espa-
ft^>. j n g l é s . Garantido buen empleo. 
(No es Academia). Atenclrtn Indivi-
dual por competente contador-taquí-
grafo público. 15 años experiencia y 
excelentes referencias grandes compa-
ñías . Tizol . M-4061 . Nueva del Pilar 
No. 31.. 
21543—5 j n . 
P R O F E S O R N O R M A L GRADUADO 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio, de enseñanza elemental 
y superior. Ingreso en el Instituto, 
Geografía, Historia, Literatura, Co-
mercio, francés , etc. Sr. J. Pedrós. 
Aguila 155. Teléfono A-7632. 
• 21939 í Jn. 
AVISO A L C O M E R C I O . E L P R O F E -
sor S r . A . Zuazua. ha trasladado su 
academia a Zulueta 34, Hotel Alfon-
so í frente al nuevo Instituto) donde 
continúa dando las clases de Tenedu-
ría- Artmétlca mercantil, Mecanogra-
fía y Taquigrafía, a los precios mó-
dicos de costumbre. Te l . A-5937. 
21959—11 j n . 
E X P E R T A T R A D U C T O R A F R A N C E S 
español y viceversa, se hace cargo de 
traducciones técnicas y comerciales. 
Inmejorables ref érenlas . También se 
ofrece como corresponsal en dichos 
idiomas. Baños 119 entre 13 y 15. 
T e l . F-2080. 
21966—9 j n . 
S E S O L I C I T A N 1 I N S T I T U T R I Z A M E 
ricana o inglesa, blanca, educada y 
amante de los n iños . Buen sueldo. 
Reina 27. Departamentos 303 y 310. 
22035—4 Jn. 
SEÑORITA D O C T O R A KN P E D A G O -
gía, se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanzo a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
21889 16 Jn 
E L C O L E G I O M A R T I I N A U G U R A R A 
un curso especial de verano el lunes 
8 del actual. Por nuestra posición 
topográfica y por la excelencia de 
nuestro profesorado podemos hacerlo 
con ventaja. Pida detalles por Co-
rreo. C y 11. Reparto Batista. F . J . 
Pácz, Director. 
21860—5 Jn. 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E MI 
institutriz francesa de mediana edad, 
serla, instruida, conocie/ido varios 
Idiomas, bastante castehano, profeso-
ra de inglés , lnmejorab.es referen-
cias. Para n^ños d§ 7 años en ade-
lante. Habana o interior. Dirigirse: 
Señora Jotefa Larraldo de Valdés . 
Yaguajay. Prov. de Sta. Clara . 
214S5.—4 J n . 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A P E 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de Jorrín u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Marv Crisp. San Lázaro. 250, 
bajos, teléfodb M-1248. 
21422 13 Jn 
S r t a s . A L TEATRO. $5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
21913.—16 J l . 
COLEGIO " O R I E N T E " 
J E S U S D E L MONTE, 334. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda Enseñanza, Comer-
cio « Idiomas garantizamos nuestra 
labor, .-sistando nuestro método inte-
gral atendido por un grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mitimos internos y nuestros precios 
son moderados. 
NO DAMOS VACACIONES 
212Í7.—12 J n . 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 20715.—4 Jn. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y llores de papel crepé 
p^tura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
uienle de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se esrablecen y 
cuentan con buen número de discipu-
lar Clases de cone y costura y de 
poir.breros, por correo. Pida informes a 
ia Autora del Sisiema y Directora de 
la Central •'Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de |7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
roo y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Pan-Illa de PavOn, la más antigua 
oroíesora de la República. Se obliga 
la confeoi ión y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en ia^ vacaciones; 
en todo 1c que esta central enseña. 
20016.—3 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 22G esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde lo» 
los más económicos. No deje de vernos 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
rtalizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
MAQLlNAS "SLNGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usied comprar, vender o cambiar -
maqu nas de coser, al contado o a pía- vencidos, por la mitad de sU valor 
^ ¿ f ^ S ^ ^ e ^ k . * * * ] * * ^ * 'erizan grandes existen 
17523 30 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno. 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, JueKOs de cuarto. Juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejo^ dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esnialtadag, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
COLEGIO "'SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
10R1A. B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae ios grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 Jn 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de Junio 
Clases nocturnaíi b pesos C y . al me». 
Clases particulares por e. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
Blés? Compre usted el METUÜO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como si mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.60. 
17869. —30 My. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a r.ada discípu-
lo. .Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Exi . 30 d 23 my 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O' R E I L L T 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanz i garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
jara ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumno* de Ma-
chlllerato han sido todos aprobados. 
i'¿ profesores y 30 auxiliares ense-
flan taquigrafía en español e inglés, 
[iregg, Orellana, Pitman, mecanogra-
fía al tacto en 30 máquinas, comple-
tando nuevas ú l t imo modelo. Tene-
duría de libros por partida doble, 
gramática, ortografía y redacción, 
cálculos mercantiles, ing lés primero 
y segundo cursos, francés y todas las 
liases del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Frr distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica i-limen-
•.aclón. espléndidos dormitorios y pre-
sos módicos. Pida prospectos o lla-
me al te léfono M-276B. Cuba, bs, en-
ere O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 jn 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar ea la 
Academia MiliU'!. informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
M1SS C H K I S T I A N T I E N E ALCrl.NAS 
horas disponibles para dar CjMW c 
conveT'sación en inglés y frar.cis. .re-
ferencias cubanas, dirigirse Hcttl 
Vanderbilt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 
21317—7 j n . 
ROPA DE E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
tus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver lai 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a \ 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro. piala, brillantes u otro ob- \ COMPRO Y VENDO 
jeto de valor. No tos resta más que! baúles, maletas y todo lo de viajes 
decirle que las anteriores gangas 
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec piecio. Doy dinero con mó- País en t0<ios ios estilo?, vendemos 
.. . V L IL • L • i 1os a'amados juegos de meple, com-
ICO mteies, sobre alhajas y Objetos puestos de escaparate, cama, coqueta, 
de valor, guardando mucha r e s e r v a ! ^ JtS5noche' chiffonler * banque-
en las operaciones. Visite esta casa ; Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir. y se convencerá. San Nicolás, 250; 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
se las dan en 
"La Zilia' 
Suá arez. 43 v 43, 
de óptica, fotografía, armas, oro vie 
jo, fonógrafo, máquinas Je escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey, 106. 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
21006.—3 J n . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
fedar^a U ^ r d e ' Y a U . r W : ?**J t̂oyj&j&líou 
domicilio. Llame al A-4r>iy. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S | p iANO F R A N C E S . D E C U E R D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
y usados a precios baratos, teneo mu- cruzadas en magníf ico estado, , ? e e ^ ; e ¡ i ; 0 y partidas de $3,000, de 4, 6 
chos nuiebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos iuegos esm: '.tados de sala V 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el client©' quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Indalecio > 
del Monte. 
ae en $60. Knc%n/nc16" f̂"- ' j e s ú ^ 8 ' 9. V m V pesos en la Habana a l f 
1 por ciento y en los Repartos a l 8 0|0 
SI tiene buena garant ía tra iga los t í-
'tulos. Más informes Paz 12. Santoa 
PIANOLA I'2647- JeSá3 ^ S - T ^ n . 
;i9S9—4 j n . 
- s« dan facilidades para el pago y! Dinero para hipotecas, lengo para 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-| ^ m ^ ^ e admlte plano a cambio de; | cualauier cantidad. Opera-
ran, tapizan y compran muebles f mos i la misnia. Suárez 52. Mueblería. ¡colocar cualquier c H a 
y pkmos. ._• I 22094—4 jun . También tengo canti-
SE VENDE EN M A N R I Q U E 76, AN-! j j pequeñas. José G. Ibarra. Cu-
tlguo, bajos, un piano de marca muy """co „ . 
conocida enteramente nuovo, suma-
mente barato. E s de mueble elegante > 
sonoras veces. 216G0.—-9 Jn• 
19509—13 Jn. 
" L A PERLA' 
Anim3s, 84 
MUEBLES PLANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
tes, camas, coquetas, lámparas y toda prac}o. I 19. Teléfono A-3462 
clase de piezas sueltas, a precios lu- * 
DINERO PIANOS S U P E R I O R E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara 
veros ími les . 
ba 49, Notaría de Lámar. Segundo 
piso. 
21314—3 j n . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Do damos sobre alhajas a ínfimo ta-1 a piazos> I\0 compre instrumentos i Departamento 206, de 10 a 12 y de 
teres. 
Vendemos joya^ finas 
Visí tennos y verán . 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Buró plant- de caoba con s u silla, do-
ble torre, $60; uno Idem *de cortina, 
tamafto grande en $95; una carpeta 
toda de caoba $40; una mesa de robla 
grande, con cristal $35 juego para ofl- i 
clna, compuesto de sofá, 2 butacas y 
4 sillas ae caoba 3 40 juego de reci-
bidor, de roble taplzaco $40. E l Vol-
cán . Factoría No. 26 esquina a Apo-
daca. T e l . A-9205. 
21748—5 j n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
santos. 22165 12 Jn 
VENDO A R M A T O S T E S D E BODEGA 
mostrador y nevera y vidrieras nue-
vas, tolo muy barato. Sitios y E s -
cobar, bodega. 
22076—4 j n . 
IMPORTANTE PARA SUS 
MUEBLES 
Recorte este anuncio y consérvelo, 
pues no es costumbre da anunciar esta 
casa. SI algún día necesita barnizar 
a muñeca fina o esmaltar en cualquier 
color (a. Igual precio) o tapizar en to-
dos l0s estilos o dorar con lámina de 
de oro legít imo, llame a esta casa 
que es la m á s « t l g u a en este giro y 
le ^/rece a usted economía, perfección 
v seriedad. Especialidad en mimbres. 
San Miguel 146. Teléfono M-6430. 
220S0—7 j n . 
JUEGUITO DE SALA 
Caoba, cinco piezas, muy barato, se 
vende. Calle de Mlramar No. 81, Pa-




Moderna, muy barata, se vende, calle 
de Mlramar No. 81, Paradero del 
Candler College línea Vedado-Maria-
nao. 
22040—7 j n . 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos y antiguos. máquinas de 
coser, victrolas, muebles de oficina. 
Pagamos a buen precio. Llamen al 
Teléfono A-4518. 
20612—8 j n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
costó $400 y se da aproximadamente ¿e cuarto, comedor v sala. Pianc.as. I 
en la mitad de su costo. Apodaca 58. . . . . i i i 
20821—4 jn. í pianos, victrolas y mimbres, muebles 
¡de oficina, máquinas de escribir, ar-
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai teléfono A-4522. Agtn-
cla de Singer. San Rafael Lealtad. 
21219 11 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
IMPORTANTE PARA E L 
. HOGAR 
, . ^ (¿Quiere usted tener limpios y sin man 
Chivos, cajas de acero y hierro. Ub- chas los espejos^e su casa? SI . Pues 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 68. 
20821—4 jn. 
americanos París y Venecia, transfor i . S Q T J n ' K r> 
mu ios viejos en nuevos, toilette, ne- A'DOZ/ . Uarc ia ArangO y Lo 
cesalres, venitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrouse!, ea-
oejes convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl:inia novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d^ automóviles , • repisas de 
cristal paia frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladro^ en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 jn 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teléfono A-2517. 
21022 — 10 Junio. 
MUEBLES B.ARATCS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
SE VENDEN LOS MUEBLES 
C O M P L E T O S D E UNA CASA 
Juego comedor de caona. Idem de sa-
la tapizado. Varias lámparas moder-
nas. Sombrerera con edpejo. Espejo 
dorado. Cuatro camas -nerro. Des-
pensa. SiilOn de descanto. Coqueta, 
dos sillones y una mesa de noche. 
Juegos de mimbre V l c t r j l a . Juego de 
cuarto, b'anco. muy bonito, tiene dos 
camas. Informan: Someruelos, 14,, al-
tos. 21457.—4 J n . 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; jueguü de sa-
la, $68; Juegos de comedor, $75; es-
Icaparates. $12; con lunas, $y0 en ade-
l ^ j l a n t e ; coquetas modernas, 320; ayaia-
dores; $15; cómodas, ¡£lo; niegas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Hafael 115, teléfono A.-42ja. 
DUEÑOS CASAS D E H U E S P E D E S Y 
fondas, vendo un lote de co.chonetas y 
almoadas nuevas, vari JS muebles y 
camas oarnizadas y esmaltadas, estas 
son de uso, se da barato. Informan: 
Cuba, 91. Departamento número 20, 
de 11 a 1. 21612.—4 Jn . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres tendrá algunas horas después de 
Junio 15 para enseñai inglés y fran-
cés en casa y a domicilio. Departa-
mento 20. Calle 19, numero 243-A. 
Informan; teléfono A-5503. 
21069.—11 J n . 
P R O K E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
muc-.a practica y por un sltu-ma muy 
rApido, « ofrece para dar clases de 
pr mera y segunda ensef.anza. Para 
informes: teléfono M-6557. 
20909. —3 J n . 
P A R A L A S DAMAS 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de \o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te!. M-9392. 
19925—1/ jn. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GFO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
MASAGISTA 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
sas; corrige defectos fínicos, obesidad 
y flaquencia, para recuperar energías 
y buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-C944. 21603.—14 J n . 
MANICURE 
que ha trabajado en la casa de Dublc 
ofrece sus servicios a domicilio. L l a -
me al T e l . A-8596. 
21530—6 j n . 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
NECESITA MUEBLES 
En esta casa le ofrciomos los mejores 
y más baratos. Grandes existencias en 
ju'!?os de cuarto, comedor, sala, recl-
i S>T y oficina de varios estilos y cla-
ses a precios de relance. E l Vesubio. 
Almacenes d í joyas y muebles. Casa 
de prés tamos . Factoría y Corrales. 
21703—3 j n . 
¡ATENCION 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. i;ran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a1 
Interior no pagan "mbrUaje 
C5240.—30d-l Jn , 
GRANDIOSA R E A L I Z A C I O N DE 
JOYAS EN E L VESUBIO. FAC-
T O R I A Y CORRALES 
Liquidamos gran Existencia de joyas, 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedras finas, a precios de ganga. Muo 
bies de todas clases, barutlsmos. Vic-
trolas, fonógrafos y discos a mitad de 
precio. Uopa a como quiera. Veng.i 
hoy mjsmo y ls venderemos a medida 
de su deseo. " E l Vesubio", mueblería 
joyería y . prés tamos . Factoría y Co-
i rules. T e l . M-73'j7. 
21764—3 Jn. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto de&de $90 a $300; 
Idem de comedor desde $&0 a $200; 
icem de sala; esmaltados desde 580 a 
$115; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras, 
Qiin filtros, escaparates, desde %\S a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
21769—14 j n . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í1054 . Villegas, 6, pr>r Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O • .UBA 
Villegas» o. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo iserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
rma, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
V E S T I D O S H E C H O S . M.TL V E S T I d o s 
Jersey, bordados, 50 colores, los liqui-
damos a $;;.00 uno y a $33.00 la doce-
na en cantidades y muciios más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21113.—14 J n . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 j n . 
5 M E S A S P E V I C T R O L I T E D E MUY 
poco uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto, llame al A-176iJ o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo 20. 
21102.-4 J n . 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra "La Mejor Música de! 
Mundo". The Umversity Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno. 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
MECANICO E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M. Marín. O'Reilly 
No. 92. altos. M-4258. 
22083—16 jn. 
2 0 8 2 0 - 9 jn . 
$45.000, $27.000; $16.000: $12.000; 
Í9.C00; $8.000 y $4.000. Necesito en 
hiooteca. L a s dos primeras en la Ha-
oana, las otras cerca, buena g a r a n t í a . 
Rlcaido Ares. Chacón y Aguacate , c a J _ 
fé. T e l . M-7662, de 8 a 12 a . m . No | 
corredores. 
21861—4 j u n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S H V E N D E U N O L D S M O B I L E T i -
po Speclal, completamente nuevo, pin-
tora, fuelle y vestidura en inmejora-' 
/ e s condiciones, motor a toda prufe-
Da; se da en 400 pesos, por embar-
carse su dueño. Puede verse a todas 
horas en Paseo 3, entre ña. y 3a. Ve-
dado. 22153 7 Jn 
S E V E N D E UN FOIíD D E A R R A N -
que. con 5 ruedas de alambre, acaba-
do de vestir y pintar y el motor a 
toda prueba, ú l t imo precio $100. Pue-
de verse en Paseo 3, entre 5a, y 3a. 
Vedado. 2215 4 7 jn 
CHANDLER. CINCO A S I E N T O S 
Se vende muy barato. San Salvador 
No 11, Cerro, a l fondo de l a Iglesia. 
22043—7 j n . -
cQUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
várela es el único mecáii:co plomero, 
que lo miomo ransforma su cuano de 
baño en esti.t veneciano que en estiio | CUÑA F D R D E N B U E N E S T A D O . 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hbirro. contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
32S8. 
19506—13 j n . 
imperial; hago los trabajos termina-
I dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesio ai 
I Telf. F-223U y oeiáii compiao dos. 
ind. 6 O. 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de oje, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Han-
cher Neptuno 133 entre Lealtad y E s -
cobar. 
10*46—9 jn. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran t&l'er de barnizado a muñeca 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería on general, tundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame 3 ee conven-
cerá. A-b-ilV. Virtudes, 154, moderno 
2yi(0«.—lt> Jn . 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-




Ganará dinero si antea de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería. $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes me;:cionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. Telf. A-6925. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy fmos con bronce <Ll50. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suarez 15. 
20846—9 jn. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remlgton y Underwood y una 
de sumar Borrogha, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Vlena, nuevas Importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
2'>821—4 jn. 
mueb es de oficina, archivo?., máqui-
nas de escribir, cajas dt cauda'es y 
máquinas de coser Síngcr, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn. 
J. DEL MONTE. TELEFONO I - f j pe,ucas y t ^ e s Pfra .^"JP3;. 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE "Zt^^T^:^ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
DUE SE CONOCE. 
19925—17 jn. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. tel . A-446S. 
17832 3 jn. 
UNA J O V E N CON T I T U L O D E l , 
^onservafrlo de Madrid, , se ofrece 
)ara clases de piano y solfeo. Calle 
.3, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
209C8.—2S J n . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
SANCHEZ Y TL4NT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. TeL A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoafn, te léfono A-2fJ10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
tantas^ía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
deücuento, juegos d-? cuarto, Juegos de 
comeoor, juegos de mimbre v í-ret? 
BAULES Y MALETAS 
de uso oero como nuevos, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote, no deoe comprar sin ver 
mis precios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de los procedentes de remate» 
y vea mis precios. Teniente Rey, nC-
mero 106, frente aj D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 21065.-3 J n . 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
SE COMPRAN MUEBl£S 
Juegos y piezas sueltas, nevera i i 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
i 8069—6 jun. 
P E R D I D A S 
P E R R O P E R D I G U E R O S E E X T R A -
vlft, blanco con manchas carmelita.". 
Se gratifica a quien lo entregue o de 
referencia en Monte 85. Joyería L a 
Honradez. 
'21563—C jn. 
D I N E R O £ ü i P O T E C A S 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos al 8 por ciento, sin corredor. 
zález número 1U esquina a 
da, Núñez. 
22130 7 jn 
M Gonj 
nfunit 
¿1N C O U K E D O K E S TOMO $4.000 SO-
bre mi propiedad ae esquina con local 
para beaega y 2 casitas en lo mejor 
dé Correa ^Crge para terminar) Due-
uo Sr. Silva al M-4722. 
22062—1 j n . 
Essex fUn íante . Se venden baratos. 
Verlos e informes. Zanja 93. Te lé fono 
M-7467. 214i3.—3 J n . ¿¡ 
FORD DE P A Q U E T E 
Vendo un Ford que me s a q u é en el 
Concurso de Cigarros Soc ia l . No ha 
caminado. También vendo otro del 24 
con fucile y vestidura, nuevos, muy 
baratos. ¡San José 138. 
21557—5 jn. '\ 
S E V E N D E UNA E S T R E L L - A L I S T A 
para trabajar a plazos o a l contado, 
informan en Suárez y Apodaca, bode» 
ga. Cayetano F . Chapa 7S62. 
212S8.—5 J n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E U E N O S L I B R O S SE V E N D E N POR 
causa de viaje. Calle 27 nflm. 9, en-
tre J y K. 22137 7 j n 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inie-
nor. Zoira para cajas ae caudales. 
San Nicolás , 33. Te.éfo.io A-3b76 y 
A-4206. 3UÜ4.—28 J n . 
c iRAN A G E N C I A D E MUDADAS. N E . 
cfesltíC mudarse de casa? L a p.gencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te léfonos M-3365 y A-9U98. 
óanta Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 j n 
D E A N I M A L E S 
UNA P E U R A A L P A R E C E R CAZA-
aora, aparecida en Padilla 16, Guana-
bacoa. Quien sea su dueño pase a re-
cogerla. Rómulo Castro. 
21947—6 j n . 
P E U K O P O L I C I A L E G I T I M O . T I EN K 
14 meses, muy buen ejemplar. Se ven-
de en O'Redly 74, bajos. 
21854—6 j n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
VACAS LECHERAS BARATAS 
E l lun^s recibimos 5u \acas leche-
ras de Uui razas Holsteins, Jersey y 
Guernsey, lo mas fino eli vacas que 
viene a cuba que venacieraos a pre-
cios sumamente baratos. Si usied 
quiere adquirir vacas ae superior ca-
lidad a oajos precio^, visueaos que 
tendremos sumo gusto en recibir su 
visita. Casa ae Harper Brotnere. 
Calzada du Concha, número 11, Haba-
na. iSl^yj.—13 J n . 
HIPOTECA 
Desde $10.000 hasta $200.000 
al 7 por ciento para la Haba-
na y sus barrios. Informan I-
2372. de 1 a 5 p. m. 
\ 21904 5 jn 
i / E S r . A K l A H I P O T E C A R ( D I K E C T A -
mentej ia espuma ae Jesúa Peregrino 
y Castii.ejos. Condiciones un aiio 
prorrogaoie a otro, $4.0UU a l 10 0|ü. 
indubVia 1̂ 6 altos. M-4^2 (o se 
> enae.». 
¿ T I E N E U D . $7u0V CON E S T A Mí-
nima cantidad de contado y el resto 
ue íl .5i/U a aeber, le venao una casita 
nuevecita, en lo mejor Oe Luyanó (pu-
ramente para un matrimonio). Dueño 
ár . Fiñeiro en Inaustna 1^6, altos, 
i 'eiéiouo M-4722. 
22062—4 j n . 
rOMAKIÁ $2.500 A L 12 0(0 S O B R E 
la e&quina que voy a comprar en Fre i -
ie ue «.naraue y Figueioa. Compro 
¿n $5.000 tóOO varas ue esquina), xn-
cerma Armando A . Cuervo. Indus-
tria lü6, altos. T e l . M-4722. 
•¿•¿\iS>¿—4 j n . 
Camión Dodge. Se vende camión 
con carrocería especial para repar-
to, en buenas condiciones. Se da 
birato. Puede verse en Morro 46. 
20874 5 j n 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E UN 
buen carro? Hágalo hoy mismo, vendo 
tres Cadillacs en muy buenas condi« 
ciones y sumamenie bara.od y ademáa 
un Buick tipo Sport. Pueden verse a . 
todas horas. Calle Hospival, -ifimero 
l . Taller de pintura de Oerezucia . 
21272.—5 J n . '% 
C U S A D O D G E D E T O D A G A R A N T I A 
$525. Garage San J o a q u í n . J e s ú s del 
Monte 117. Antonio R u l z . 
20309—5 j n . 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de ia ma-
cana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número 1. 
r 4735—8 d 14 
TOMO $2.500 ABONO MEN-
SUAL, $30 
Trato serlo, reservado y sin corre-
jo ies . fae toman por un año solamen-
te fobre un magníf ico chalet de es-
4Uina ue piantas en-lo mejor del 
reparto Mendoza, i^sta valorizada en 
<¿S.00U. Tiene una superficie de 1.112 
.a ias . Se toma uicha cantidad en se-
gunua hipoteca. Llame al M-4722. 
22062—4 j n . 
CÜM.PROVENDU . . v U T O M O V l L E S , L S -
perto mecánico, o írece gratultamenta 
sus servicios a personas comprado», 
ras. Tiene gran Colegio de E n s e ñ a n z a 
de manejo y arreglos del m e c a n i s m i 
sacando t í tulos de Chaufeurs . Señoraa" 
y caballeros que desean comprar má-
qunas, apréndan a manejar las , es ba-
rao y conveniente. Cursos con t í tulo 
automovilista desde c incuenta pesos. 
Vaya al Gran Colegio Automovil ista. 
Vedado, Calle doce, y v e i n t i t r é s , (do| 
dos a cinco de la tarde. 
21033—5Junlo 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
I Acabamos de recibir 100 mulos de 10-
más malOS, COnSUlte COn nOS-jaos tamaños nuevos y pa.a todas cla-
U i i ees de t/aoajos. Tenemos gran exis-
er eXClUSIVa-¡ tencia de muios ae uso ut todos ta-
• 1 j maños y precios. Recibimos vanos ca-
mente p a r a muebles d e USO, nOS ballos finos ae KentucRy y muios ae 
• i i 'monta. Tenemos auemas iü carros, 15 
permite d e j á r s e l o s m e j o r q u e oicicleias óei país y americanas, z fae-
tones, '¿ arañas. Todo a piecios muy 
reducidos. Pase por esta y sera bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarás , j . uei Mon-
te, frente al taller ae Oanceau. ' te lé -
fono 1-1376. 205ülf.—5 J n . 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
DESEO $4.500 A L 10 POR 100 
sobre una magnifica esquina con lo-
cal para boaega y (2) casitas, fabri-
cación primera de primera. Condición 
un año prorogable a otro en primera 
rm oteca; alcha propiedad mide 14 por 
i k varas, todo fabricado y situado en 
10 mejor de Jesú? del Monte (calle de 
Correa). No trato a corredores. Señor 
SUva, en Industria 126, altos. Teléfo-
no M-4722. 
22062—4 j n . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
ARREGLE SUS MUEBLES 
ñas muy baratos, espejos dorados, .me- ™ erabalaJe' violtenos y se 
co n > e nce ra . gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, blarós escritorios de 
señoras, cupadros de rala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
maretas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, jidornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysl lería del país en todoí los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero marroquí de 10 m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido, que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yae ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas v objetos de 
valor, se da en todas ''arildr.dfs Co-
brando un módico Interés, en L A 
NUEVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al ladu del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblec 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
1925S.—12 Jn. 
^ Kcciblmos el tunes IÜ mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemod mulos de 
^ I I uso y bicicletas nuevas muy buratae. 
Darnizamos de m u ñ e c a imo, « m a l - ; Tarnbién recibimos 00 vacas Hoistein tom^c M trw^n. rr>lnr#«<; tanÍTamo», y Jersey üe lo más fino que se 1ra-tamos en todos colores, tapizamos £orta para Cuba muc_las de ellaa re. 
en todos estilos, especialidad en gistradas de pura raza. Tenemos ca-
, r> /• ui í ballos finos u« Kentucky marchado-
mimbres. Ketormamcs muebles, ta-; re3 y de trote a precios muy arregla-
brkamos piezas sueltas y juegos dos. v i s í t e n o s y saldrá usted compia-
uu ui j > o I cjdo venaemos a precios sin compe-
COmpletOS para el gusto mas exqui' ¡ tencla. Harper Bros. Calzada de Con-
sito. Pueden llamar al Tel. M-7>661 ^ U . esquina a Fomento. Luyanó. 
a todas horas. 18001—3 Jn. 
18470—6 jun. 
C4982.—Ind.24 My. 
CUELLOS ARROW. 10 CTS. 
Traje .Iril $2.50; Palm Beach a la me-
dida 4,9.97: uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vlchy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
cher, Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
¿0845.—9 jn. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería ¡jilOO, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
20847—9 Jn. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58 
20821—4 jn. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood, Remlngton, 
Royal, M-ep máquinas regaladas: 25, 
40 > 60 pesob. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, al-
tos, al lado de L a Nueva Isla, habita-
ción, 4, de 8 a 12. 
212o&.—7 J n . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus Jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolo» más que nadie, avise 
al te.éfo>io M-1154. Neptuno 189. es-
quina a Lucena. 19BÍ«£.—16 Ag 
M U E B L E S NUEVOS Y D E USO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 70 casi esquina a Escobar L a 
Nueva Moda. M-74i;9. 
20304—5 Jn. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERL 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cla^e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acábennos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores e n a d e r í a s 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
Doy en hipoteca las cantidades que 
usted quiera para fabricar y tam-
bién para los Repartos. Tratos direc-
tos. Sr. f. Quintana. Padre Várela 
No. 54 altos Tel. M-4735 
21907—9 jn 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
»6.0.">0. .No soy corredor ni quiero v 
m i s i ó n . Deseo buena garantía x-ios 
fracc ono si me conviene el i i . í erés . 
Aguila 267, bajos. T e l . M-166a. C . 
Torres. 
21818—10 j n . 
DOY $4,000 A L 12 POR C I E N T O SO-
bre rúst ica; hay dinero, para primera 
y segundas hipotecas. Doy barato el 
dinero en todas cantidades y para edi-
ficar. Lago, bol ívar, 27. Depto. 405. 
1-5940. 21ó."b.—3 J n . 
• A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero' uo compren ni 
vendan sus autos sin vir pr.mero ioi 
que tengo en existeac^a; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren* 
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes íacilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oíücinas y garage 
San Lázaro 99-B, entre Blanca 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Lsta casa cuenta con el mejor 1c 
para storage de automóviles . Lsi 
ciahdad en la conservación y 
pieza de los mismos. Novedades 
accesorios de automóvileá en ge 
ia). Concordia 149, teléfonos A-tíl: 
A-0898. C 9936 Ind 18 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa 
jeros, completamente nuevo. Ifi H I P O T E C A TOMO D I R E C T O 6000 pe-sos al 8 per ciento para ia Habana y 
2,700 al ic por ciento oara Reparto I bien vendo una bonita cuña B 
Víbora, Ercpedrado 17, encina Be-
tancourt. Vega. 
21633.—3 J n . 
T E N G O P A R A SEGUXD.t4.ri Y PRIme-
ras hlpotc-cas. Varias partidas. Hay 
$3,000, 54.(00. J5.000 al S por ciento. 
Más y menos cantidad. Dainon en se-
gunda. Lago. Bolívar, 27 Depto. 405. 
A 5955, l-o940. Hay algo 6 y medio 
por ciento. 
TOMO $700. $1.000. $1,500. $2.000. 18 y 
12 por ciento. Hipotecas. Tomo tobre 
rúst icas esta Provincia varias canti-
dades. Deseo 045,000 sobre urbana 7 
y medio por ciento. Dobie valor. L a -
calle. Bolívar. 27. Depto. 405. A-5955 
1-5940. 21676.—3 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E CA> D E 
300 a $5.000 sin comisión. Habana y 
sus Repartos, también $6.000 a 
$30.000. li.forman: Neptuno 29. Ba-
zar ""-amnoamor". de 9 a 11 y de 1 
a i . Dit-z. 20&07.—3 J n . 
de último modelo, propia para pi 
íesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
telétoKj A-23t)6. Habana 
C 1946 ind. 28 fb 
C 10984 Ind 6 £ 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, según lugar. Pe-
dro Pablo Smitlv O'Reil'y 44. 
21157—3 j n . 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 9 9 - E . 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoü' 
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidameD' 
te sellada^ por el Departamento & 
pesas y medidas, oara su mayor con-
formidad y garantía. Mahana, 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auío* 
móvil de uso. en inmejorables 
diciones, visite al Garage Eurei 
DINERO, TENGO |tíe Antonio Dovai, Concordia 1̂  
para dar en primera hipoteca en todas ' Existencia: De 2. 5 v 7 oasajerC 
«¿ntldades y también lo dov para I V ia^ac i j * • i 
abrlcar desde el 6 010 según punto MarCas: las ^ mayor Circulación» 
ManÜrerPmolManZana de G,'meZ 318' ^ S ^ . " Para ^ PagO. 21030—23 Junio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
C 9935 Ind. 18 A 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O UNO Vf 
cuatro pasajeros que e a t é en buen«^ 
condiciones (moderno) en precio 
derado. Teléfono U-2143. Solo de f 
m a 7 p. ru. 12888 7 a" 
C I94e Ind. 28 fb 
AÑO x c m 
i ' 
r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 D E 1 9 2 5 . 
AUTOMOVILES 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
Hudson 7 pasajeros, acabado de 
pintar y ajustar, con 5 gomas nue-
va?, garantizando por escrito el buen 
funcionamiento de su motor, se ven-
de barato en Barcelona 13, garage. 
22047—5 jn. 
U R B A N A S U R B A N A S 
Sí; V E N D E U N C H E V R O L E T D E 5 
meces de uso, completamente nuevo, 
con parabrisas niquelado, cristales 
laterales, t i m ó n Cadillac, claueer, es-
oatul reluj , 5 somas acabadas de po-
n t r Es un a u t o m ó v i l de gusto y por 
su precio, el p r imero quo lo vea se 
lo lleva. Puede verse a todas horas 
r n Oquendo entre Zanja y San José , 
garage. .1 893 5 j n 
rtñ VENDE UN C A M I O N 2 112 TONE-
ladas $1.100. In fo rman M . Pereira. 
Telefono A-6058. 
i e 21578—6 j n . 
Chandler siete pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas. Garantía absoluta. Plazos 
cómodos. Se liquida por cuenta de 
su dueño; no se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
21882 4 jn 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A CASI 
regalada en 210 pesos por no poderla 
atender su d u e ñ o . San Is idro 63 y me-
dio se puede ver a todas horas, urge 
gu Venta 21117.—4 Jn-
B O N I T A C A S I T A , P E G A D A A L 
C A R R O 
E s t á en lo mejor del L u y a n ó . Consta 
de sallta, comedor y cuarto y sus ser-
vicios, etc. Precio $1.4t>0 contado y 
m i l a deber. T a m b i é n vendo un so-
larcl to en la V í b o r a . Dueño en Indus-
t r i a 126 a l tos . T e l . M-4722. 
, 22062—4 j n . 
VENDO CASA MODERNA DE DOS 
plantas con 220 metros fabricados en 
buen punto de l a calle San Nico lás 
be dejan $7.000 en hipoteca. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 5. Su dueño 
Eustaquio Navarro en Gloria 188, casa 
en c o n s t r u c c i ó n . No se admite Inter-
vención de corredores. 
21964—« j n . 
VENDO E N POEY DOS CASAS M o -
dernas, por ta l , sala, 3 cuartos, cuarto 
criado, b a ñ o Intercalado $7.500; loma 
de Chaple $7.500; en Santos S u á r e i , 
de $5.500; $6.000; $7.000, h a s U 20.000 
Venga a verme. Tengo terrenos y ca-
sas para todos los barr ios . In fo rma 
el Sr. G o n z á l e z . Calle de P é r e z 50 
de 2 a 6. Te léfono I-553S. 
22039—4 Jn. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T P t m 
tener que embarcar su dueño, se da 
muy barato, casi regalado, se puede 
ver de 12 a 1, tarde . I n f o r m a n : A l a m -
bique, 15. 21116.—4 J n . 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E E N 80 PESOS U N CARRO 
de 4 ruedas muy ligero, para reparto 
de leche, tiene todos los arreglos que 
exije la sanidad, está, en buenas con-
diciones y nuevo, vale 400 pesos. F i n -
ca Cuervo. Apeadero Cuervo del e léc-
t r ico de Güines , a 15 miuutos de la 
Termina l . 
21910.—4 J n . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E I M -
p r i m l r "Hoe" de mano, especial para 
la impres ión de cintas de coronas, una 
m á q u i n a de p in tar con compresora, 
motor, etc. Una m á q u i n a üe escribir 
" U n d e r w ó o d ' . Una caja caudales, do-
bles puertas, " M a r v i n " , G2 pulgadas 
Inglesas a l to . U n bufete plano. Un 
venti lador e l éc t r i co 19 pulgadas. Una 
prensa Jo copiar con su b u r r o . Todo 
en buen estado. Celado Novoa y Co. 
Sol. 70. Habana. 
21931 , -9 J n . 
A L M E J O R P O S T O R 
Por necesitar dinero con urgencia, 
vendo m i cómoda casita situada en 
la calle de Escobar No . 208 a la brisa 
cerca de Reina. Tiene sala, comedor, 
3 cuartos y servicio. Mide BU frente 
de 6 metros y poco fondo, de azo-
tea. E s t á desocupada para elección 
del comprador. Tengo una inmensa 
l i s ta de personas que desean a lqui lar 
en $45. Su precio de apuro $4.800, 
pudiendo dejar lo que desee en hipo-
teca, t ipo bajo. Pueden ver la de 8 { 
11 y de 1 a 4 p . m . y t r a t a r á directa 
mente con su d u e ñ o . 
22101—4 j n . 
VENDO U N A CASA EN L A C A L Z A -
da del Cerro, frente a La Covadonsyi 
vieja, para fabricar a $25.00 metro . 
M No . 6, a l tos . 
22086—4 j n . 
COMPRO U N A CASA DE $18.000. D I 
recta del dueño la prefiere y si e! 
corredor se paga el corretaje. M nú 
mero 6, a l tos . 
22087—4 .1n. 
E L C E N T R A L " C U B A " 5 E R A R B -
cons t ru ído totalmente y con tal mo-
t ivo tenemos para entrega Inmediata 
trapiches de 6% y 7', tachos, bombas e 
infinidad de accesorios incluyendo un 
horno m u l t í t u b u l a r . Toda esta ma-
quinaria e s t á en buen estado habiendo 
elaborado en la ú l t i m a zafra 210 m i l 
sacos. Di r í j anse a l señor Admor . del 
Central "Cuba", en Pedro Betancourt . 
21912.—6 J n . 
ATENCION P A R A H E L A D O S . U N 
motor de poco uso de 2 H . P, west ing-
house con sus poleas, una sor l^ tera 
de 35 l i t ros , m á s 2 depós i t o s espe-
ciales de 'iH l i t ros cada uno todo muy 
barato. Llame a l A-1762, de 11 a 12 
y media y de 5 a 6 y media. Represen-
taciones comerciales. Casti l lo 20. 
21101.—4 J n . 
MOTOR D E PETROLEO 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re. 
puesto y tanques de agua y pet róleo, 
se vende garantizado dando facil ida-
des pago; y t a m b i é n dinamo de 0 k l -
lowatts O. E . 220 volts, c e . f laman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Di r í j a se al apartado 164. Cienfnegos. 
C 4805—10 d 16 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores d« pe t ró leo , 
gasolina, alcohol o vapor, en mal ev 
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
biendo nuestra especialidad la fabr i -
cación do pistones, torneo de cil indros 
y cons t rucc ión de iiiezas. Nuestra me-
jo r g a r a n t í a : 55 a ñ o s de establecidos 
y solvencia moral y e c o n ó m i c a . Pida 
presupuesto. Tal lar de Maquinaria y 
F u n d i c i ó n R o s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-2992. 18620.—7 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N SOLAR E N L A V I B O -
ra, cerca de l íneas , directo. Véame en 
Cristo 25, 
22027—8 Jn. 
C O M P R O U N T E R R E N O E N E L 
V E D A D O D E 3 0 x 4 5 0 M A S M T . 
Compro un terreno en el Vedado que 
mida poco m á s o menos 30x45 o m á s , 
metro!» es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida do Wl l son a la calle 27 y 
d« la calle I a la calle 6. No importa 
la acera n i el precio. Para informes 
Vidriera del ca fé E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sa rd iñas y V í a . 
21338—3 Jn. 
( 5 ) C A S A S E N L A H A B A N A 
( C H I C A S ) 
(2) en el barr io de A t a r é s a $4.500 
cada u¿ia; (1) en Campanario, antigua 
$4.500; (1) en Vives y F lor ida Idem, 
$5.700; (1) en Oquendo y Carlos I I I 
nueva, $6.500. In fo rman en Indus t r ia 
126, altos. M-4722. 
22062—4 j n . 
VENDO E N GUANABACOA 6 CASI 
tas muy baratas, en sólo $4.500. U l t l 
mo precio. I n f o r m a r á n Santana núm. 
20, V i l l a . 22132 2 j l 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 3 5 0 ? 
Con tan solo esta cantidad de conta 
do le vendo l a bonita casa de la calle 
Nueva en el barrio del Pilar . Consta 
de sala, comedor, (3) cuartos, baño 
cocina y patio, techos monol í t i cos etc 
Resto de $3.200 a razón de $30 men-
suales .hasta amort izar . Tengo ano 
tado m á s de (50) personas que de-
sean a lqu i la r la en | 4 0 . A p r e s ú r e n s e 
que este negocito vuela. Dueño en I n 
dustr ia 126, a l tos . T e l . M-4722. 
22062—4 j n . 
C A L L E C A D I Z P R O X I M O A L A C A L 
•jada y a la l inea de San J o a q u í n , ven-
do bonita casa de 2 plantas, con sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o Inter-
calado y fabr icac ión reciente, todo mo-
nol í t ico en $10.000. F á c i l pago. Ren-
ta cada piso $50. Poclto 7, Habana, de 
12 a 2. 
21785—3 Jn. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Vendo varias oaaitas de m a n i p o s t e r í a 
en el Reparto Buena Vista , muy cer-
ca de los t r a n v í a » . Tengo una de es-
quina en $3000 y dos de centro: una 
en $3.200 y o t ra en $4.000. Este es 
el mejor Banco y el negocio m á s se-
guro . T a m b i é n vendo muy buenos so-
lares en los Repartos La Sierra y A m -
E N E L V E D A D O 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N CARLOS TERCERO. V E N D O A 
diex y ocho pesos la vara un terreno 
que tiene unas ochenta vaias de f ren-
te. No corredores. In fo rma : G a r c í a 
Chalecito en lo mejor del Reparto1 pllac,5n de Aijpendares con poco de 
, c . ' , , : • f^ contado y el resto por pequeñas men-
L a bierra a una cuadra de la línea 
Mide 18x32. Se compone de jardín 
portal, sala, comedor, baño, cocina, 
dos cuartos, cuarto de criados, ga-
rage. Precio $8,000. Sr. P , Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
seguida. Empedrado 20. Tel . A-7109 22093—ü I n . 
sualidades pudiendo fabricar 
siguiente; al que le Interese que l l a -
me a l T e l . M-4951 de 9 a 11 y de 2 
a 4 o en la Manzana de G ó m t z , de-
partamento 216. Preguntar por el se-
ftor Alvares . 
21808—4 j n . 
SE V E N D E C O L I N A 19. A U N A cua-
dra Calzada de J e s ú s í e l Monte, mani-
pos te r í a , azotea, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, eervlcios, pat io , 
traspatio $6.000. In fo rma L ima , Cal 
Para renta segura; deja el 10 0 0 « ^ ^ 3 . Vedado. F-43Í)9 
libre anual, vendo dos casas de dos 
plantas. Miden 18.50x14; , i S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-oos ! res se vende una casa de tres plantas 
21337. -4 J n . 
construcción de cantería y a to lón * : > í 3 ^ ^ $ f ^ ^ 
y se componen de portal, sala, c o - \ t o n o 1-3705. Calzada de Palat ino y 
^ . . J . a i i . r i Esperanza. Sr . L e ó n . 
medor, ó cuartos; los altos, 5 cuar-
tos, sala, comedor, y demás servicios 
situadas en un gran lugar y pegadas 
a la línea^ Precio $17,000. Rentan 
$160. Informa P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
21907—9 jn. 
i ola {Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 1 1 de la manzana 
32 de este Reparto. Es calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida Ramón G. Mendoza, que 
se está terminando. E l solar de al 
lado está fabricado y hay dos cha-
lets más en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F . Márquez, Cuba 50, 
3d-3l M y . 
4 j n . 
VENDO U N A N A V E D E M I L ME-
tros, toda de cielo raso, s in columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Jul io CU. T e l . FO-7789. 
21519—13 Jn. 
SE V E N D E UNA GRAN ESQUINA A 
media cuadra del Colegio Marlstaa y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo d e m á s se vende, f ab r i -
cación y terreno a $10 vara; una ver-
dadera ganga. In forman Vis ta Alegre 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
21956—5 j n . 
A PRECÍIO D B GANGA SE V E N D E 
gran esquina en San L á z a r o y Hos-
pi ta l , con 16 metros de frente por 
San L á z a r o , medida to ta l 360. Precio: 
$36.000. Informes 1-2450. 
• 21876 9 j n 
V E D A D O 
Casa a l a b r i s a , 
c e r c a d e 2 3 . M i -
d e 1 0 x 2 2 . 6 6 . 
J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , e t c . , e n 
1 5 , 0 0 0 pe sos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
6d-31 M y . 
Buena inversión. Da el 12 0)0, en 
un barrio de mucho porvenir y fren-
te a los tranvías, vendo un gran edi-
ficio compuesto de 15 casas, una de 
ellas dedicada a establecimiento, 
construcción de hierro y concreto. 
Renta segura sin perder Un solo 
centavo $5.280 anuales. Precio: 
$45.000, pudiendo dejar en hipo-
teca $28.000. Informes directos, 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono 4735. 
21907—9 jn. 
U R B A N A S 
M O D E R N I S I M A F A B R I C A C I O N P R I -
mera d» primera, cerca de Reina, tres 
Plantas. Vale Í34 .000 . para negocio 
rápido, la doy en $26.000. Tra to d i -
recto. L lame A-4672. Sr. Pajes. San 
J o s é y Gervasio, Bot ica . 
21974—4 j n . 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Ha-bana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Gallano, 
oi i A 0 * 23-a '130 metro; San Rafael 
í t c f l CA0 * i.^00 el metro; Campanario 
lo ÍMÍ a.$iFTA0 raetro; San Rafael 30 
por a $100 m. 2 casas nuevas de 
¿ pi í>-tas , sala, comedor y 3 cuartos, 
b a ñ o a $16.500; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regla fa-
b r i cac ión $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
^s ; -S í r e l -2y42! ! r ez - Habana 5 1 - a l -
21997—11- j n . 
NEGOCIO R A P I D O . V E N D O T K B S 
casas fab r i cac ión de primera, con 16 
habitaciones Interiores, 530 metros a 
dos cuadras del Mercado Unico Ren-
ta" JA 50 e" *3t4-000- Se pueden dejar 
Í f , ; !00T!n»1í ip¿ t l ca - I n í o r m a n Domín-
guez. Hote l Habana. 
22066—9 Jn. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e casas y so l a re s 
V E D A D O , en 11 p r ó x i m o a Paseo, ca-
sa moderna 683 metros, 1 planta 
$25,000. 
V E D A D O , en 23, a la brisa, casa 2 
plantaa, moderna, renta $200 en 
$25,000. 
CRESPO, p r ó x i m o a Trocadero, casa 
dos plantas moderna, l en ta $150 en 
$22,000. 
CORRALES, casa 2 plantas, renta 115 
pesos, se deja parte en hipoteca 
$13,500. 
L A M P A R I L L A , p r ó x i m o a Monserra-
te, 12x34 para fabricar a $100 me-
t r o . 
V E D A D O , en L y 15, la mejor esqui-
na del Vedado, parcela de 22.66 per 
34. 
E N Z A P A T A , p r ó x i m o a Paseo, a la 
brisa, 2 lotes a $15 y $i0 metro . 
V E D A D O , en 6, p r ó x i m o a 23, dos lo-
tes de 16x50 a $28.00 met ro . 
V E D A D O , en Línea , p r ó x i m o a G, cha-
let 2 plantas de esquina $35,000. 
D I N E R O para hipoteca en todaji can-
tidades al tipo m á s Dajo de plaza. 
Si usted desea m á s detalles, s í r v a s e 
l lamar a l te lé fono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado con los de ta l le» comple-
tos. 
21921.—3 J n . 
V E D A D O 
Casa 2 p l a n t a s , 
n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , d e s o c u p a -
d a , c o n g a r a j e , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
3d-31 M y . 
SE V E N D E REGIA R E S I D E N C I A en 
trada del Vedado, tiene 2.220 metros 
cuadrados, a $65 metro terreno y fa-
b r i cac ión ; es una ganga; la casa solo 
lo vale. I n fo rma Lima , Calzada, 3, 
Vedado. 21896 4 Jn 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I J I A 
Vendo en la calle de Romay y Vigía 
en la acera de la somt>ra, una casa 
que mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en Principe y Vigía , con la 
misma medida que la pr imera; l a » do» 
en $9.000 o una en $5.000 y la otra 
en $4.00C. Se venden por asunto d« 
f a m i l i a . Vidr ie ra del Café E l Nacio-
nal S«n Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
213S8—3 j n . 
VENDO C H A L E T $4.500, SEIS CUA_rt-
toa, doble servicio, bafto esp lénd ido , 
diez varas de frente por t re in ta y c in -
co de fondo; agua .leí acueducto del 
Calabazar y buen pozo; carretera de 
Bejucal, frente a l a Quinta Canaria. 
En la misma in formar de 2 a 5. 
21897 6 Jn. 
Esquina de 8.50 por 16 en la calle 
Salud, acera de la sombra. Precio: 
$8.160. Informo únicamente al inte-
resado. Linares. Cuba 36. Departa-
mentos 112 y 113. M-6173. 
21942—4 jn. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UN , C A R N I C E R I A . VENDO, POR T f « J f f l 
café, restaurant, lunch, du lcer ía , v i J ^ue embarcarme, vende media r e . m á s 
driera de tabacos v dos bi l lares ; I o menos grande, alquiler módico, nue-
puede vender cien pesos diarlos: pre- I vo contrato por emeo * * 0 « « W M 
cío $8.000: cinco m i l a l cantado; el , « ^ P * » * » r ^ l r todav ía . ™ ! 
resto a plazos: t a m b i é n se admlw so-1 el Que guste, no ofrezco go l l e r í a sino 
cío. In fo rman en la cantifta de loa ba-
ños E l Progreso, Vedado. 
REPARTO B E L L A V I S T A . CALZA-
da de L u y a n ó a Guanabacoa, vendo 
parcelas de terreno a plazos, 10x20, 
20x20, 10x40 yaras. $100 de contado 
el resto $15 a l mes sin I n t e r é s . I n -
forma: Bi lbao . L u y a n ó 54. Te léfono 
1-2274. 
21143—4 j n . 
22149 6 j n 
R U S T I C A S 
SE V E N D E CAFE FONDA E N L A 
calle de San I-ázaro y Sa.n Franoa-
co, por haber fallecido su dueño. I n -
formes en el mismo. 
22162 9 j n 
POR NO PODER A T E N D E R L O SU 
dueño se '\ende un negocio que produ-
ce 5 pesos diarios libres, a las dos de 
la tarde, >a los ha producido pudien- , de una tonda, cerca la Terminal , ha-
realidades, esto es a q u í en la capital. 
In fo rman en el Matadero Donato Co-
r t i j o . 18SS2.—6 J n . 
NEGOCIO V E R D A D . POR EXLBAR-
car para España , vendo una buena 
¡ T i n t o r e r í a . M a r t í 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . R a m ó n Xapel l l . 
21TS1—9 Jn. 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer retirarse su dueño se ven-
do producir hasta diez o m á s si la ce un promedio de $2,o0C de venta 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
pe r sona es constante en el trabajo ! menfiual 8i el que compra entiende 
^ ^ Q I I A e « « pesos . \ I d r i e r a del ¡ bien eI .^gocio, hace mucho m á s tam-
' r S Ü h ^ & L ^ Manzana de G ó m e z . B . b ,én ^ .e puede un café en 
puertas de la Habana, una es rusüca ^oroineuez, de 8 a 11 y 1 a 5. ei mismo por su a m p l i t u d . Máa Infor-
' j i ( L. 21934.—4 J n . y recreo, l^ue serán de las mas bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodriguez. 
Neptuno 51. Telefono A-5697. 
21930—30 jn. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A , 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende un solar ( p e q u e ñ o ) ún ico por 
fabricar, pegado a Carlos I I I antes de 
In fan ta . Doy todas las facilidades de 
pago. T a m b i é n acep tó cambio por mo 
derna casita en la Víbora que pueda 
habitar en el acto. No corredores. 
Dueño en Indus t r ia 126, a l tos . Te lé -
fono M-4722. 
22062—4 Jn. 
GANGA. E N LO MEJOR D E L A V í -
bora, se venden dos casas compuestas 
de Ja rd ín , por ta l , sala, comedor co-
rr ido, 3 cuartos, toaño, cocina y terra-
za al fondo, miden 10 por 50, dan un 
In t e r é s do 12 por ciento. Informes: 
M-8767, 21002.—5 J n . 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
n ó m i c o s . Rapidez y elegancia. Ga-
r a n t í a y solidez. C. Valladares, Cons-
Neptuno 212. al toa. t ru^ tor de obras 
f c T V n o U-1422. 
21758—4 j n , 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA A N T I -
gua 300 metros a $100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zá lez . Damas 6, a l tos . 
215S9—8 Jn. 
Se v e n d e o se a l q u i l a u n 
l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o e n e l 
V e d a d o , c a l l e 2 , e n t r e 2 1 y 
2 3 , d e d o s p l a n t a s , a c a b a -
d o d e d e c o r a r . 9 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o . I n f o r m a n : C u -
b a N o . 8 1 , a l t o s . S e ñ o r i i t a 
A . S a a v e d r a . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
21300 . -8 J n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1. Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
V E D A D O 
• C a l l e 2 3 
Casa e s q u i n a d e 
f r a i l e . 2 2 . 6 6 x 4 0 , 
c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 
7 c u a r t o s , 2 d e 
b a ñ o , g a r a j e y 
c u a r t o c h a u f f e u r . 
5 5 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
c Q P I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardlno n ú -
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J. del Monte, una hermosa casa 
de por ta l , sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, bafto intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores. 
20431.—7 J n . 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
modísima, en Manrique entre Salud 
y Dragones. Puede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 20761 9 in 
3 S O L A R E S A $ 3 . 2 5 
a plazos, poco de entrada y poco al 
mes, situadas en la calle 16 y A, A l -
mendares. Los vende Quintana. Be-
lascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
3 S O L A R E S A $ 3 . 1 0 
a l contado, situados en la calle 9, 
frente a la l ínea Playa entre las Ave-
nidas 7a. y 8a. los vende P . Quintana 
T e l . M-4735 y A-0516. Belascoain 54 
al tos . 
S O L A R E N L A S I E R R A A $ 5 
Mide 12 l i2 por 46. 
Quintana. T e l . M-4735. 
a l to s . 
Lo vende Q. 
Belascoain 54 
21614—8 j n . 
F I N C A D E R E C R E O 
Bonita f inca de recreo en Arroyo Are-
na, vendo ma gn í f i c a finca, propia pa-
ra hacerla una verdadera y hermosí -
sima quinta de recreo, da frente a ca-
rretera y le pasa el t r a n v í a por el 
fondo y se da muy barata. Informa 
Sr. Alcalde . Oficina de Mar ín . Aguiar 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
F I N C A D E C A M P O 
En la Provincia de la Habana vendo 
de 14 c a b a l l e r í a s de t ier ra , propia pa-
ra v a q u e r í a y c u l t i v j s menores. Tie-
ne aguada corriente, buenos pastos y 
e s t á toda cercada. Sr. Alcalde. Of i -
cina del Sr. M a r í n . Aguiar 59 casi 
esquina a San Juan de Dios . 
F I N C A D E C A M P O 
En lo mejor del Rincón, de media 
caba l le r í a , ue ma gn í f i c a t ier ra , toan 
•emtrada de á rbo le s frutales y cerca-
da al rededor con muy buena can* de 
m a m p o s t e r í a para vivienda y otra m á s 
de madera y con un magn í f i co poso 
que con un j a r ro se puede tomar su 
agua que es de lo mejor. In fo rma: 
Sr. .Alcalde. Oficina d» Mar ín , Aguiar 
No . 59 casi esquina a San Juan d« 
Dios. 
2171C—6 j n . 
M . F E R N A N D E Z CAO. CORREDOR, 
Vendo y compro establecimientos, f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas. Anre les -v Es-
trel la , café , t e lé fono A-9765. 
22108 12 j n . 
mes: Obrap ía . 91, A l b e r t o . 
20737.—4 Jn . 
G U A N A B A C O A 
C A F E , C A N T I N A , F O N D A , 
$ 2 . 5 0 0 
Baen negocio, se vende el café " E l 
Paradero". In forman en el mismo. 
20586—8 j n . 
E N STGO. D E LAS VEGAS B U t r » A 
esquina se vende un ca fé en 13, n ú -
mero 6, por embarcar su dueño, muy 
Situado en gran esquina de los mué - barato. Urge su venta. Véanos hoy 
lies, esp léndido local con v idr ie ra de mismo o ae representaciones comer-
tabacos, es un negocio de verdadera ciales: Casti l lo, 20. Te lé fono A-1762. 
oportunidad. C o n s u l t o r í a Nacional,- a l - 21100.—4 J n . 
tos de Marte y Belona. Amis tad 156. i . 
F e r n á n d e z . ^ F E D E R I C O P E R A 2 A 
CAFE C A N T I N A VENDO E N E L Café L c ^ Alpes. Reina y Rayo. Telé-
centro de la Habana, propio para dos fono A-9074. Vendo y compro t o d i 
socios que quieran trabajar, 
dades de pago. No corredores, 
man en Campanario, 89, altos. 
21866 
BODEGA E N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina, a lqui ler 90 pesos, cobra 
205; se vende con facilidades de pa-
go. In fo rma: Suárez , Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Airea. 
21S30 11 j n 
Fac i l i - clase de negocios y doy dinero en h l -
In fo r -1 POteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Ca rn i ce r í a | 2 .000 . Vende media r e s . 
4 j n 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta, Es t évca . Santos 
Suárez y en la Habana. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V, Már-
quez, Cuba 50. 
21433 6 jn 
P A R C E L A 6 POR 20 METROS, VEN-
do a |70 vara en lo m á s fabricado del 
Reparto Chaple. E s t á en la Avenida 
Chaple y tiene una v is ta preciosa. 
Esto es una oportunidad. Poclto 7, 
Habana, de 12 a 2. 
21785—3 Jn. 
VENDO U N A ESQUINA CON CUA-
tro casas con 285 metros de terreno, 
preparadla para altos, t i bodeguero 
corre con todo y e s t á obll&ado a dejar 
fabricar los altos, precio 10,000 pesos. 
No corredores. In fo rma : Garc ía en la 
Manzana de < ;•'<>»•••:. P e l e t e r í a y Som-
b r e r e r í a " E l Lazo de Oro" donde se 
acaban de recibir los meiores zapatos 
de la temporada. 21125.—4 Jn . 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, j a rd ín , por-
ta l , sala, cuatro cuartos, g a l e r í a con 
persianas-, comedor, baúo, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos de cr ia-
dos, techos decorados. Valor (15,000. 
S u á r e z C&ceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
21244 3 jn 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só-
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra, Calzada de la Víbora, 596. 
21243 3 jn. 
V E D A D O Y REPAKTO SAN ANTO-
n lo . Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Te lé fono F-2187. 
18044—4 Jn. 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en. Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
TOSTADERO D E C A F E SE V E N D E 
con todos sus enseres, tostador ale-
m á n ú l t i m o modelo: es buen negocio, 
por darse en l a mi tad de su valor ; 
los aparatos solos valen lo que se p i -
de. In fo rman en A l t a r r l b a 31. 
21884 7 j n 
OJO. QUE C O N V I E N E . POR T E N E R -
que marchar a l extranjero su dueño | t s m n i » 
se venda una s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
ropa hecha en el punto m á s Ideal y 
comercial de esta floreciente R e p ú b l i -
ca, contrato la rgo . In fo rman: V i l l e -
gas, 91, Bazar del Cr is to . Habana. 
21916.—6 J n . 
F I N Q U I T A S 
Si u s t e d q u i e r e u n l o t e d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r su 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o , 5 5 . T e l é f o n o A-3538. 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . 
2200 6 Jn 
SE V E N D E U N HOTEL., CAFE Y 
restaurant en bruen punto. Precio en 
$7.000. Vale cerca del doble. In fo r -
man Aguia r 47, pr imer piso, izquierda 
De 10 a. m . a 1 p . m . 
21884—S Jn. 
B O D E G A $ 5 , 7 0 0 
Sola en esquina, barr io p r ó x i m o a los 
muelles, contrato 4 aAos, alquiler |20, 
venta diar ia $60; casi todo .de canti-
na; forma de pago al contado $3,000 
y el resto s e g ú n convengamos. P . 
Quintana. Belascoain 54, a l tos . Te-
léfono M-4735. 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 5 , 7 0 0 
L a f inca mide 9 112 por 26 112; to ta l 
250 varas. Todo fabricado de made-
ra nueva. Es una ganga. Si usted la 
ve l a compra. In fo rma P . Quintana. 
Belascoain No. 54. a l tos . Te l é fono : 
M-4735. 
B O D E G A E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el quo quiera establecerse Para 
Informes M . F e r n á n d e z . Rolos y Ra-
yo. Caf*. T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EÍTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
"amll la . Se dan facilidades de 
pago. In fo rman T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 «n la Ha 
b a ñ a y sus barr ios . Se dan facl l lda 
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios i n f o r 
ma Peraza. T e l . A-9S74. Vendo doi 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centn 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza. To 
léfono A-9374. 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, 6 aflos; a lqui l :? $30; 
venta diar ia $45. E s t á propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero en poco tiempo, por ser un 
barr io donde pueden elevar l a venta 
hasta $100 diar ios . P. Quintana. Be-
lascoain 54, a l tos . M-4735. 
21614—S j n -
BODEGA E N L A C A L L E M I S I O N 
vendo, ventajoso contrato, Ubre de 
alquiler, cantinera, precio $4.600: fa-
cilidades de pago. Oonzá l ez . Café L a 
Avenida . Reina y Belascoain. 
21847—3 Jn. 
Vendo vanas casas de altos, sitas Se venden 700 metros de terreno a 
en la calzada de Concha y calle de una cuadra ^ p T ¡ i ¿ 0 í una ¿ t \ pa 
Pérez, reciente y moderna fabrica-1 iacio Presidencial y dos cuadras del 
Malecón, con 20 metros de frente. ción; producen buen interés; se dê  
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. Tra-
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 1 3, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 7 p. m. R. Serna. 
20932—3 ja. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO SAN JOSE VENDO U N 
solar a razón de $1.20 vara . 145 pe-
sos a deber. In forman M a t í a s Reyes. 
Zapata No. 3, bodega. T e l . U-2624. 
22002—11 Jn. 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A . V E D A D O 
Con la medida que usted quiera y 
en cómodos plazos. Solares con fren-
te a 23 y a la gran Avenida calle 26, 
buenas medidas, forma de pago por 
mensualidades. Empedrado 20. Telé-
íono A-7109. J o s é Gonzá lez . 
22093—5 j n . 
R O D R I G U E Z Y C U E T O 
Vendo esta esquinita (por sefía e s t á 
cercada) y mide 11 por 22 varas. Tam 
blén anexo por Cueto vendo una par-
celita de 7 por 23; se dan baratas y 
con facilidades de pago. Dueflo en 
Indus t r ia 126, a l tos . M-4722. 
22062—4 Jn. 
rentando $210 al mes. Su precio a 
$125 metro. Informan Tel. F-4458. 
2 1 1 6 0 - 4 jn. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a f i n q u i -
ta mide 1 caba l l e r í a , 42 cordeles y 410 
varas Tiene pozo, buen palmar, r i o 
f é r t i l ' y á r b o l e s f ru ta les . D u e ñ o : Es-
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredoroc. 
20716.—9 J n . 
VENDO TERRENOS E N T R E INFA.V-
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Jul io CU. 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 ind. '.7 ab. 
V E D A D O 
Calle 13, entre D y E, buen terreno 
rodeado de e s p l é n d i d a s casas. Se 
venda en parcelas y dando facilidades 
en líT forma de pago. I n f o r m a : G. del 
Monte . Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
21098.—4 J n . 
5d-31 M y . 
Dos solares de 6.50 por 16. en la 
calle Salud, acera de la sombra. 
Precio $5,720 cada uno. Informo 
únicamente al interesado. Linares. 
Cuba 36. Dptos. 112 y 123. M-6173 
21943—4 jn. 
S O L A C E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez , L a Sola, Ampl ia -
ción Mendoza. Nueva Habana. La Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y >16 a l mes; 10x30 con $150 
y |25 a l mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 30 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maflana. Hay frente a doble 
l inea. M á s Informes P O ' lü entre San-
tos Suá rez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r t n . 
18036—4 Jn. 
Se vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
rios. Su precio a $3.000 caballería. 
Informan. Tel. F-4458. 
21161—4 jn. 
VENDO ACCION 2 C A B A L L E R I A S 
t ierra a 3 k i l ó m e t r o s de la Habana. 
Tiene r io, pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, platanal y 
mil lo , 25 cabezas vacuno de raza le-
chera, 100 aves, un caballo y aperos 
en general. Precio $2.000. contrato 4 
años , a $70 renta mensual. Finca de 
D Clemente, k i l ó m e t r o 3# <ie la carre-
tera de San Miguel del P a d r ó n . San-
tos F e r n á n d e z . 
21525—6 Jn. 
G A N G A . SE V E N D E N DOS V I D B I B -
ras de dulces, con obrador, por tener 
que ausentarme. Tienen buena venta 
y muy acreditadas. In forman en San 
Rafael y A g u i l a . D u l c e r í a . 
21864—8 j n . 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A 
Agencia de Colocaciones L a Comercial 
que está, en Monserrate 119. Te lé fono 
A-2388. Para Informes Bernaza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 Jn. 
U N GALLEGO QUE SE V A V E N D E 
dos fondas, buenos contratos y buenas 
ventas. No tienen fiados n i abonados 
T a m b i é n vende una casa moderna con 
muchas comodidades, mas 270 mts. de 
terrreo a l lado, p u n t } l lano y pegado 
a linea en L u y a n ó . Vendo todo esto 
porque no necesito ganar m á s dinero, 
ol que lo necesite que aproveche esta 
oportunidad. Yo me voy para Ponte-
vedra. Para informes el mismo dueflo 
Cerro 869. Per iqui to . 
21857—8 Jn. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 aflos de contrato. Precio S4,50( 
muy poco a lqui ler . I n f o r m a Federic* 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l 
pea. Te lé fono A-9374. 
20521.—7 J n . 
SE V E N D E U N A F A B R I C A DE dul-
ces, por no poderla atender su dueflo 
o se admite un socio. Informe Avo* 
nida de Acosta n-mero 4, Víbora . 
20871 3 j n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C o m p r o C r é d i t o s G o b i e r n o 
Cobrados 80 y 25 por ciento, pago ei 
m á s elevado tipo del meicado desdi 
600 a 600,000 pesos; prefiere cert if ica 
dos mayores de $20,000. No t ra to co i 
corredores, no doy t ipo por c«r taa , ni 
t e l é fono . Empedrado 80. Departa-
mento 10., Emi l i ano M a z ó n . 
21616.—7 J n . 
VENDO V I D R I E R A E N A N I M A S 68, 
por no poder atenderla. 
21630.—6 J n . 
SE V E N D E T I N T O R E R I A E N B U E N 
punto, es negocio. Calle Jel Cerro, 606. 
Teléfono 1-2680. 21595.—5 J n . 
SE V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO 
para un negocio que deja $20 diarios, 
sab iéndo lo trabajar, siendo honrado, 
se admite aunque no tenga m á s que 
$200. Dan r azón calle Guadalupe 4, 
puesto de frutas, paradero de las 
guaguas La Nacional . Juanelo. 
21773—4 Jn. 
SE V E N D E U N A F O N D A E N L A Cal-
zada L u y a n ó n ú m e r o 11, buen punto y 
muy barato. In fo tme la misma. 
21443.—12 J n . 
F A R M A C I A . SE V E N D E U N A M A G -
nlf ica con buen c réd i to y surt ida en 
$6.000 a l contado. Por verdadera im-
posibilidad del dueflo en atenderla la 
vende en menos de su Justo precio. 
I n fo rman no por Te lé fono . Aldaya 
y B o f U l . D r o g u e r í a S a r r á . 
21189—3 Jn. 
Se v e n d e u n a b o n i t a f i n c a d e 
r e c r e o , c a r r e t e r a d e G ü i n e s , c i e n 
m i l metros d e t e r r e n o , u n a g r a n £ 
Casa d e l u j o . O K i l ó m e t r o s d e l a de. Punto Inmejorable t n la Víbora 
. . . _ n , frente a l paradero de los t r a n v í a s de 
H a b a n a , r o r m e n o i e s , B e e r s a n d i Lawton . buen contrato, se garantiza 
buena venta, se da barata. V é a n o s o 
de representaciones comerciales: Cas-
t i l l o 20, al tos. Teléfono A-1762. 
2109».—4 J n . 
Co. O ' R e i l l y . 9 1 2 . M - 3 2 8 1 . 
C 5148—4 d 31 
D E 12 C A B A L L E R I A S . VENDO F1N-
ca en Ar temisa . Terrenos magnificas 
y entre dos Ingenios. No tiene chalet 
ni da a la carretera. Es solo para 
c a ñ a dado su s i t uac ión y buena t ierra 
Precio $18.000. Sr. Benitez. Fernan-
do Qulflonea 7 ,Habana, de 12 a 2. 
21785—3 Jn. 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A D O 
Compro en todas cantidades, 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 jn. 
POR U N PESO E N GIRO POSTAL O 
en equivalente, m a n d a r é por correo 
certificado diez m i l coronas a u s t r í a c a s 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto T u r r ó . Apart<ulo n ú m e r o 
886, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n . 
C R E D I T O S A L 9 0 | 0 
Acepto Créd i to s del Gobierno al 90 O[0 
en pago de una propiedad que vale 
$20.000. Para m á s detalles d a r á n ra-
zón en la N o t a r í a del D r . M . M«. 
Bandujo. Sr . Marcoleta . O'Reil ly 4, 
ai tos. 
21544—3 Jn. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Ha vana Central. D i f e r i -
das y Comunes y del Central Fiden-
cia . Vea mi oferta antes de vender 
Manzana de Gómez 318. Manuel P l -
flol. 
21344—8 Jn. 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de G ó m e j 
N . 318. Manuel P l ñ o l . 
21343—7 Jn. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
famil ia , puertas me tá l l cao , t a m b i é n se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones a l q u i l a d a » que dan-
do establecimiento y vivienda grat is . 
I n l fo rman : San Francisco, n ú m e r o 8, 
V íbo ra . 20371 . -6 J n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Con un mfldico descuento. Operacló» 
en el acto. Oscar Marcoleta. Nf t tar l i 
del D r . Mx. Bandujo. O'Reilly 4 al-
tos. T e l . M-4514. ' 
20998—6 j n . 
FOLLETIN 20 
cuanto queráis delante de mi Tuea- eati hecbo a permanecer encerra-l Estaremos un poco al de que empezó la guerra, o bien e s i g r í a . 
!tra teoría militar; esí como asi, do. 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducc ión de 
. J O S E P U G E S 
abrigo. 
Un cigarrillo? 1 usted la que ha cambiado singular-
e n t u r a ' o t mí- —Precisamente esta mañana y —De mil amores. Aunque mi mente d- carácter? Porque usted 
nimo durante nuestros paseos?. . ! ayer fui uno de los raros risitantes médico me ha prohibido fumar, por ha cambiado. . . esto es un hecha 
vuestra conversación me cansa.; del Bosque que se paseaban con esta vez voy a permitirme una in-1 —¿Cómo cambiado?. . . ¿En 
. y , la I'luvia a cuestas bajo impermea- fracción- ¿Y qué, ha visto el pasa-; peor? 
cuando cabalmente lo que . Ya" sabe que Chopin es mi autor -Su señora hermana es maestra 
De 
ca" 
tiempo atrás me desolaba era en- predilecto. . . Soy toda o í d o s . . . I en el arte de tocar. 
contraria demasiado Juiciosa, de- Por la ventana, abierta de par | —Entiendo muy poco confesd 
masiado vieja para su edad.. . Hoy en Par, los ecos amortecidos del ' perdieron siempre el tiempo con-
se interesa por cosas que antes la instrumento llegaron a los que es- 'migo. . . Cuanto a mi hermana h« 
mfl retiraré a mis habitaciones •-  o i o n . 1 e, n a i  «i ya»*» • y ; dejaban por completo indiferente... taban hablando sentados bajo el oído decir varias veces que, si bien 
to concluido. bies chorreantes. Le h a buscado a Je que le había señalado y anotado?! — E n mejor, mi querida Diana. Sin ir más lejos: estaba yo hacien- balcón- adolecía de falta de expresión, en 
PUpero quiso el azar que, después U8ted, aunque sin hacerme la Ilu- Durante este tiempo, la señorita! Con usted. Hamo siempre las cosas do un jubón, y usted ha querido Hervé de Kéravan levantó la ca- cambio tenía un teclear brillante, 
d la comida, el tiempo' abonan-1 Bi(jn de encontrarle. Ouiraud decía a su antigua discí- por su nombre, y sé que esto no la aprender. . . ¡Me ha dejado deso- beza para escuchar. Hervé pensó para si que el re-
f®ra ' —Pues mire, quería venir, no'pula: | ha de ofender: había guardado de rientada! —No haga usted caso—dijo Ja i - ! prochar a la señorita de Triviérea 
El ' jardinclto, reírescado por la > fuese más que por tenor el placer^ —Diana, hija mía. hágame un usted el recuerdo de una nlfia m á s ' —Sin embargo, es CC&ÍI muy co- me,—es mi hermana, «jue cada no-; falta de sentimiento musical era 
lluvia exhalaba al aire los más pe- de saludarle; pero mi hermana me poco de música. ¡Estará tan en bien replegada sobre sí misma, ocio- rrlente—murmuró Dia^a. che adormece a su vieja institu-| una gran Injusticia, y escuchó de 
netrantes perfumes de sus lilas en ecordó las recomendaciones ma- harmonía con este anochecer encan-; sa, indiferente a todo; al paso que1 Quedóse pensativa; sus ojos ba- triz, tocándole sus meicdías prefe- nuevo. 
fior. .Jaime bajó a dar una vuelta ternaie8 a propósito de mi preciosa tador! ahora. . . i jos parecían clavados en las hojas j rldas. Esta ver, el canto de una hermo-
por lag oendas todavía h ú m e l a s . Baiud.. . No es mucho ya el tiempo —¡Señorita , cómo siente usted, Diana miraba con curiosidad a 1« 
venta en l a l ib re r í a " L a Académl-1 j)jana se >,abía quedado en el sa- me queda de obedecerlas para estas cosas!—exclamó la joven en ! antigua institutriz, aguantando ma- distraída. 
del cuaderno, que volvía con mano 
M la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, t e lé fono A-9421. 
(Continúa) 
lonclto, en compañía de su antigua que me aventure ahora a darles ln-j tono de burla amical. ¿Recuerda quinalroente en la mano un cua- j —Para otra cualquiera sí; ¡mas ; el teniente de Kéravan seguía dls 
Institutriz, instalada eft el chalet qU{etudes, que con harta razón ha- i usted cuán a menudo me repetía derno de música que cesó de ho-| para usted! ¡Estaba tan lejos de su traído, y pronto dejó caer la con 
desde la partida ,de la marquesa..; ¿e pasar más tarde . . . cuando , tiempo atrás que, de nosotras dos, Jear. ¡manera de s e r ! . . . ¡se parecía tan ' ve?saclón. 
Al llegar a Ja verja que separa-1 me jlaijQ en ei frente . I . Mi herma-; era usted la más joven? — ¿ Y qué cambio ha habido aho- poco a la D'ana que Je he conocí- j Como para confirmar las obser-
Y recomenzaron la discusión. sa voz de contralto se unía a los 
Pero, a partir de aquel instante, : sonidos del piano. 
dichosa 
Paseo por el Bosque se hizo Impo-j ba el jardín del patio, Jaime de , na y 8u jnBtitutrIz estár en el s a - i Mientras hablaba, había abierto I ra?—dijo ella. 
8'^Ie- ¡Trivléres distinguió al teniente de ¡ ¿Quiere usted que vayamos, o ! el Erard colocado en el fondo del —Usted ha cambiado en todo. Es ¡ he de felicitarme por tan 
—Moreau acaba de remitirme un Kéravan me se acercaba, y abrió . re j l ere que n08 sentemos un mo-¡ salón. una cosa Imperceptible... son un ¡mudanza, 
tomo de ^orla militar, de parte del Con presteza la verja. 'mentó sobre este banco seco, o ca-' L a institutriz miraba con aire sin fin de menudencias; mas, Paral L a virtud de la guerra la h i to-
senor de Kéravan. Precisamente ¡Buenas tardes! mi buen ve- 8j Beco, para disfrutar de este her- pensativo a su antigua dlsclpula. ; quien la conoce, o creía conocerla : cado a uste'i, y a pesar de ser ca» 
él de ^ a cino—exclamó Jaime, con una wm-| moso anochecer? De súbito salló con esta respues- bien como yo, el cambio es real. triste la causa no puedo sino ale-
risa do bienvenida.— ¡Qué hermo-I —Sentémonos aquí un Instante, ta: — ¿ D o verdad? Expliquqese us- grarme del resultado 
do! E n fin, querida hija mia, sólo vaciones de la vieja señorita, Diana 
puso en el tocar una expresión muy 
sa tardo! ¿no es verdad? 
or>ra. Le he enviado una pequeña 
frase de agradecimiento, rogándole 
de paao que se ^dlgne venir esta 
noche o mañana a recoger su libro. 
Sólo hay un dato que me Interese. . , 
La recibiré en mi despacho, supues- mano do s u Joven a m i g o . — T r a s ; antes de r e t i r a r m e . 
Nuestra conversación no tendría — ¡ P u e s hoy debo confesar que ted. querida 
¡Magnífica!—respondió Kéra- | ningún encanto para esas damas, las cosas han cambiado mucho!' —Por ejemplo: hoy es cosa rara tarse dft'mte del piano abierto 
van, estrechando cordialmente la j Iré a saludar a su señora hermana Desde estos últimos días la estoy I verla desocupada: lee, trabaja; Parecía esta? a cien leguas de allí, 
^ - - - - - - - - - 'estudiando a usted y busco la ma-' cuando antea detestaba usted la va¿o8 los ojos y como perdidos en 
Reconoció la lamentación deso-
lada de Fortunio: 
Si esperáis que yo declare 
a quién me atrevo a estimar... 
Las palabras se destacaban nlti-
personal, que muchos -'-ños de es-j das en medio del silencio de la HO-
tudio no habrían logrado comuni- che. 
carie. Con su voz ricamente timbrada 
E l nocturno de Chopin que había cantó la joven las tres estrofas, re-
escogido harmonizaba ^ n bien con boaante de sensibilidad. Después 
Diana nabK acabad; por sen- aquella transparente noche de ma- que hubo dejado caer lentamente 
que tú pasas tus veladas en el estos dos días de borrasca, es na 
Balonclto. . ¡verdadero placer saür afuera a res-
—¿Para qué?.—respondió Diana. i plrar. 
—Recíbele* en el sa lón. Discutid! —Sobre todo para usted, que no 
—Convenido. Véngase usted bajo ñera do explicarme un enigma. 
eí b a l c ó n . . . No evitaremos que i —¿Referente a mi? 
nos caigan encima algunas gotas de L — A uated, ni más ni menos. ¿Soy 
lectura y era menester Dios y ayu-
da para hacerle tomar una aguja-
un ensu^u."» 
-Bie.>, querida—dl;o la señora 
yo, que el mismo Jaime, seducido las últimas palabras: 
por el' encanto de la música, calló 
y escuchó. 
Cuando el plano hubo enmudeci-
do, el teniente dijo a media voz, en 
Muestra usted mayor Rusto en Gulraud .tomando de nuevo su cal-j el mismo tono Pero en octava ba-
las Illas, pero el banco parece seco.'yo quien ha envejecido mucho des- hablar, tiene relámpagos de ale-I ceta,—tuque lo que usted quiera... | j a : 
y quiero morir por mi amadi 
aln nombrarla j a m á s . . . 
Hervé de Kéravan exhaló un pro-
fundo sueplro. 
Jaime le dijo: 
J U N I O 3 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 3 C E N T A V O S 
L E V A N T A M I E N T O E N E L 
A F G A N I S T A N C O N T R A E L 
E M I R E S T A E N P R O Y E C T O 
Se cree que este movimiento 
es el resultado de las 
actividades del soviet 
LONDRES. junlo2.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Las fuerzas 
británicas de la India pe están tras-
ladando a las cercanías de la fron-
tera con el Afganistán, como re-
sultado de las noticias que han lle-
gado a los círcuuos oficiales de es-
ta capital, anunciando que es In-
minente un levantamiento general 
en el'Afganistán, contra el emir. 
Se rumora que este levantamien-
to ês el resultado de las activida-
des de los emisarios del Soviet, que 
vienen trabajando activamente en 
el Afganistán desde hace dos años. 
Las noticias recibidas en los 
círculos oficiales dicen que mu-
chas rebeliones de las tribus se han 
registrado contra ei emir durante 
los últimos meses, culminando en 
las recientes ejecuciones que se re-
gistraron en Kabul. 
Según estas noticias, las fuerzas 
que se oponen al emir han estado 
ganando terreno. Dícese que la re-
bellón se dehe al disgusto de los 
nativos a causa de los intentos del 
emir de modernizar el gobierno de 
Afganistán. Se niegan a permitir 
que el emir intervenga en los go-
biernos religiosos locales de las 
tribus. 
L J S agitadores extranjeros se 
aprovechan de esta situación para 
fomentar una guerra civil. 
El E A R Q U E O E N L A T E S O R E R I A G E N E R A L 
LA PRESIDENCIA DEE BANQUETE CELEBRADO AYER £K EE VEDADO TENNIS CLUB 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
S U P L I C A A T E N D I A L E 
E l ilus^e Secretario de Hacien-
da Dr. Hernández Cartaya igno-
rará, seguramente que, aun ayer, 
seguía sin cobrar los haberes de 
abril una buena parte del Profeso-
rado, en esta capital. 
i \ Generalmente, por) plausib'^ 
/ equidad, el personal docente recibe 
} su cheque mení/lal el último día 
) de cada" mes; pero, ha ocurrido al-
' , go, que también ignoran esos ele-
montos—acaso los que más estre-
chamente vi/an—detarminando una 
mayor espera, lesiva en extremo 
para ellQ .̂ 
Y nos ruegan, procurando sea 
subsanada esa deficiencia u olvido, 
que elevemos su ruego al Dr. Hor-
i-ández Cartaya para que hoy sea 
solventado asunto tan importante 
para los interesados. 
Sin duda qual e] Sr. Secretario 
de Hacienda hallará atendible es-
ta súplica. 
L A COSECHA D E ALGODON 
"WASHINGTON, junio 2.— (Uni-
ted Press ) .—El estado de la co-
secha de algodón el 25 de mayo 
era de 76.6 por ciento de lo normal 
en comparación con 65.6 por cien-
to el 25 de mayo de] año pasado 
y un promedio de 10 años de 7% 
por ciento en esaj^cha, según In-
formó hoy el Departamento de Acri 
cultura. 
En los hermosos salones del 
"Vedado Tennis Club" celebróse 
anoche con gran brillantez el anun-
ciado homenaje a nuestro estimado 
amigo el señor Juan Rivera, con 
motivo de su designación de ge-
rente de la oficina en la Habana 
del "National City Bank of New 
York". 
En la mesa presidencial, que re-
produce el grabado, tomaron asien-
to a derecha e izquierda del feste-
jado el Presidente y el Vice-presi-
dente del "Vedado Tennis", seño-
res Porfirio Franca y Miguel Aran-
go, respectivamente. Los demás 
puestos de dicha mesa fueron dis-
tribuidos entre miembros de la 
Directiva del Tennis, de la alta ban-
ca y del periodismo. 
A .la hora de los brindis usaron 
de la palabra el señor Ramón de 
la Cruz, a nombre de 'la comisión 
j organizadora; y los doctores Lucilo 
de la Peña y Ramiro Cabrera, to-
¡ dos los cuales hicieron un justo 
| elogio de la personalidad del fes-
i tejado y de su alta mentalidad fi-
nanciera, así como del feliz acierto 
de los directores de la poderosa ins-
titución al elevarüe a su actual car-
go . 
En nombre del señor Rivera con-
testó para dar las gracias él doctor 
Joaquín María Barraqué. 
Plácenos Teiterar nuestra since-
ra felicitación al señor Juan Ri-
vera y a la comisión organizadora 
del banquete en su honor. 
La galana. pluma del maestro 
Fontanills Ofrecerá a nuestros íéc-
i torea una más amplia información 
sobre tan simpática fiesta en la 
! edición de la tarde. 
L A V U E L T A A L MUNDO EN UN 
REMOLCADOR 
NEW Y O R K , junio 2 — í P o r 
UnUcd Press).—Demctrioos Sige-
lakis, el navegante griego cuyo pro 
pósito desdarle la vuelta al mun-
do tn un remolcador de 22 pies 
calado, el pasado verano, terminó 
cuando la ambiciosa nave encalló 
fuera del puerto de New York, «al 
drá de nuevo ei 29 de junio. 
Dometricos ha rcconstru.'do sus 
tanques de agua, la parte de la 
anatomía de su nave que causó el 
fracaso de su piimera aventur^, y 
se dirigirá directamente a las Azo-
res. Se propone terminar la vuelta 
al mundo en poco más de tres 
años. 
F u e r z a s n o r t e a m e r i c a n a s . . . 
50 MILLONES DE MORGAN PARA 
ITALIA 
N E W Y O R K , junio 2.— (Por 
United Press) .—J. P. Morgan & 
Company anunciaron aquí hoy qur 
habían proparado un criédito dr 
$50,000.000 amortizable por un 
año, para Italia. 
E l crédito se hace a un grupo 
de bancos presidido, por el Banco 
de Italia, el Banco de Nápoles y <al 
Banco de iSicilia. 
E l crédito tiene la garantía del 
Gobierno italiano y se utilizará s' 
surge la ocasión para estabili!M>r 
los cambios. 
(Viene de la página quince) 
gfdo de> Nanking una delegación 
integrada por un centenar de estu-
ciantes, al parecer comunistas, quo 
viene a leforzar los elementos ag: 
tadoros. 
Calcúlanse en unos 30,000 los 
empleados y obreros chinos que S3 
hallan en huelga. 
A las 10 de la i-oche de hoy, el 
corresponsal de Associated Press 
pra' V.có un recorrido por todos log 
barrios de la ciudad y pudo com-
probar que, en general, prevalccin 
complotH tranquilidad aunque ad-
virtiendo una eporme tensión de 
ánimos. 
Vense guardias armadas por do-
quiera. Fn su mayoría, las calles 
están desiertas y los teatros que, 
por regla general, se vén más con-
curridos se iiallaban vacíos. 
E n la esquina que forman las 
carreteras de Nanking y del Tibet, 
h'zose fuego eobre una patrulla 
extranjera desde un grupo de casas 
y hubo, necesidad de utilizar las 
ametralladoras para limpiar las ca-
Ihs de sospechosos. 
Al dentista norteamericano Tho-
mas G. Martín, le mataron e] ca-
ballo hallándose él sobre la mon-
tura, y el jinete quedó herido. 
Los Cuerpos extranjeros de amj 
tralladoras tuvieron que arrasar un 
centro de recreo chino llamado 
" E l Nuevo Mundo". Cuando los 
soldados europeos penetraron en 
" E l Nuevo Mundo" encontraron un 
hombre muerto y otro herido. Los 
demás habían huido. 
Simultáneamente con e) ataque 
de dichas patrullas, hiciéronse va-
rios disparos sebre el campamento 
de las tropas norteamericanas si-
tuado en el hipódromo, frente a la 
carretera del Tibet. 
Esta noche ocurrieron desórde-
nes de menor cuanta que, al pa-
recer, tcefan Por blanco a los japo-
neses, r.xcitadas por los soldados 
chinos, nutridas turbas aglomera-
das en todos los callejones que 
hay al N. de la carretera de Sre-
chuen empegaron a ano jar toda 
clase de uteiisilios sobre los tran-
v'as y automóviles. Fueron; tam-
bién var'-as las tiendas japonesas 
atacadas. L a carretera de Szechuen 
cruza un territorio chino en el cual 
no pueden penetrar las fuerzas de 
defensa del distrito extranjero. 
TOMA CADA V E Z MAS INCTíE-
' MENTO E L MOVIMIENTO SB;DI-
CTOSO D E SHANGHAI 
SHANGHAI, junio 3 . — (Por la 
i Associated P r e s s . ) — Los distur-
¡bios a que han dado lugar los es-
tudiantes y otros elementos sedi-
ciosos al protestar contra la con-
dena de varios huelguistas que tra-
bajaban en las factorías algodone-
ras japonesas, se propagaron esta 
madrugada a! distrito Este, situa-
do al otro lado del arroyo de Hong 
"En la mañana de ayer se ter-
minó el arqueo de los valores exis-
tentes en la Tesorería General, 
pertenecientes a la ouenta especial 
d "Valores al Banco Nacional", le-
vantándose y firmándose el acta co-
rrespondiente, de conformidad con 
el baJance que resultó en dicha 
cuenta, se comprobó una-«xistencia 
de valores por este concepto de 
cuatro millones, ochocientos noven-
ta y un mil quinientos pe?os, re-
sultando en su consecuencia que en 
la Tesorería se encuentran y »e 
detallan en el acta los repetidos 
valores, sin falta alguna, lo que 
se hace constar para evitar dudas 
y equivocaciones sobre el particu-
lar. 
Con autoridad se ha practicado 
el arqueo y levantado las actas co-
rrespondientes de la Bóveda de la 
Tesorería, esto es. Fondos Gene-
ralis, Caja Auxiliar y también de 
la Caja de Depositaría o igualmen-
te de los Depósitos existentes" y i^s 
actas levántalas han demostrado 
completa exactitud con las cuentas 
respectivas. 
Igualmente se ha practicado el 
arqueo de las Fianzas por todos 
conceptos, demostrándose que no 
hay falta alguna y sólo queda por 
levantar el acta detallada que de-
manda el tiempo necesario por tra-
tarse de un trabajo larpo. 
E l servicio de la Depositaría ésto 
es, de la Oficina encargada de las 
cuentas de los Pagadores Oficiales, 
está preferentemente atendido; es-
te servicio que estaba abandonado 
se estableció e.n f-eptiembre del año 
último, comprendiendo las cuentas 
de los Pagadores, g pirtir del ac-
tual di'.v: flsca!, de acuerl-» con las-
necesidades del servicio y con la 
Intervirción Gon.-ral, parn ello fué 
necesario un crédito concedido por 
Decreto Presidencial y se ha dedi-
cado a las cuentas personales de 
los •Pagadores una atención prefe-
rente, de manera que falta nTuy 
poco para que estén compleamentt; 
al día, por razón del gran atraco 
anterior. 
Precisamente con y% repetida 
cuenta de Depositaría ha podido co-
nocerse el sobregiro del Pagador 
de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, dándose cuen-
ta del caso a la Secretaría de Ha-
cienda porque el reembolso o pa-
go de los ohecks que presentan los 
Bancos tiene necesariamente que 
hacerse de acuerdo con el contrato 
celebrado al efecto con la Secreta-
ría d Hacienda, a reserva de los 
que procediera y hubiera lugar en 
cada caso con respecto a los Paga-
dores sobregirados. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Salará rte *stn nuerto el día 16 de Julio en el espléndido vapor "ESPAGNK" y estará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre por el lujoso 
vapor "LAFAYETTK", pudlendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán de Santander los 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
Director Espiritual de la P e r e g r i n a c i ó n : Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado D o m é s t i c o de SS. 
L a Peregr inac ión en Europa es tará bajo la direc-
c ión t écn ica de la A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
Santander. Limpias, San Sebas-
tián, Lourdes, CarcaBsonne. Mar-
seillcB, Cténova, Roma, riorencla, 
Milán, Niza, NtrnoB, Barcelona, 
Madrid. 
Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendaos en el precio de 
Para aquellos que deseen ir en Segunda Clase, el costo será incluyendo vapores, trenes, automóviles y hospedaje en buenos 
hoteles . . 
Para aquellos que deseen qnedaisc más tiempo en Europa se han preparado las nlguientes Extensiones: 
No. 1.—Después de los 10 días en Roma, seguir a Xápoles, Florencia tiembre 
cerne. París, Londres y regresar de St. Nazaire el día 5 de Sepptlembre 
No. 2.—Igual a la No. 1. hasta Lúceme, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas. Ams-
terdam, Londres, París, y regresar Je St. Nazaire el día 21 de SeSeptlcmbre 
No. 3.—Después de la llegada de ¡a Pt-iegrinación a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla. Córdo-
ba, Granada, Málaga, San Sebastián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
No. 4.—Continuación de la No. 3 desde San Sebastián, a París. Bruselas. Londres y regresar de St Na-
zaire el 21 de Septiembre ° 
Los precios consignados s las Extenslone* Incluyen la Peregrinación 
PRIMERA 





$ 9 8 5 . 0 0 
Segunda Cías* 
$ 7 8 0 . 0 0 
SEGUNDA 
$ 9 7 5 . 0 0 
U 9 5 . 0 0 
9 8 5 . 0 0 
1.210.00 
Las inscripciones, acompañadas por el 50 OjO del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la SECRETARIA DEL OBISPADO, en la oficina de b 
Línea i-rancesa. u Kelily 9, o en la ofic:na de los señores Com;sionados de la Peregrinación, ROBERTS & PALACIO, San Rafael 1 y medio, es-
c,uina a Industria. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE LA MARINA en obsequio a sus lectores 
B A S E S D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- i 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un \ 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San Ra- ; 
fael esquina a Industria, 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el i 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- i 
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opc rtunamente ; 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será ; 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase ; 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, i 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante j 
25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
El canje áe los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en i 
«ellos de correos para el envió del vale. 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA (HA-
BANA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
UN V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L S O R T E O 
D E L V I A J E A R O M A . 
L 
L E V A I W El 
DE M A VA DECIDIDO A DAR 
A PESADILLA DE 
Dijo que la so luc ión de este problema representa un 
50 por ciento de e c o n o m í a en hombres y dinero y que 
en cuestiones sociales basta aplicar las leyes que hay 
R E F O R M A D E L A C T U A L S I S T E M A T R I B U T A R I O 
L O S F U T U R O S P U E B L O S 
E S T A R A N A G R U P A D O S E N 
P A R T I D O S M E C A N I C O S 
Dijo Trotsky que el soviet 
e s tá preparando una e c o n o m í a 
nacional que será socialista 
MOSCOU, junio 2 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — León Trotzky, 
pronunció hoy su primer discurso 
como miembro del Consejo Supre-
mo Económico, en el acto Inaugu-
ral del Instituto Experimental da 
Energí i por el Vapor, que ha sido 
construido en cumplimiento de los 
d&seos expresados por el extinto 
primer ministro Lenine. 
— " E l Soviet de Rusia está pre-
parando, paso a paso, una econo-
mía nacional socialista" —dijo 
A s e g u r ó el Marqués de Magaz que se e fec tuará en breve 
una conferencia f ranco-españo la para tratar del asunto 
A Marrueco. , de la que puede venir el fin del ptoblema ^ ^ ^ " ^ ^ i S e . t t í & 
¡aparezca cuando la sociedad huma-
"ÍADRID, junio 2. United Press. E X P K D I C I O V E S F U G I T I V A S D E na haya conquistado a la Natura-
L A S F U E R Z A S D E AVIACION7 E S - ] leza.- E l pueblo se agrupará, no de 
P A S O L A S acuerdo con sus ideas políticas, sl-
nó en partidos mecánicos. L a com-
MADRID, junio 2. United Press.! petencia en la forma que hoy exis-
E l parte oficial recibido hoy de ¡te se desvanecerá, dando paso a 
Marruecos dice que la aviación mi- una actividad técnica y científica." 
litr.r bombardeó hoy a varios nú- | L a institución, que costó dos mi-
cU-os de cabileños rebeldes que sejiiones de pesos, está equipada con 
dedicaban a recoger las cosechas enjia maquinaria más moderna y po-
el teritorio de Beni Buxegi, pro- see uua estación eléctrica experi-
duciendo incendios en los aduares I mental de diez mil kilowats. Se-
y causando en general grandes es- gún las autoridades del Soviet, es 
Kiú, que cruza por el distrito in-
ternacional . 
Furiosas turbas de coolíes esti-
badores, esgrimiendo estacas y 
otras armas improvisadas, se con-
gregaron n lo largo de la línea de 
los tranvías, pero fuéfóh disper-
sados por la policía. 
No se cree que el Gobierno de 
Tuan Chl Jul, presidente del régl 
raen central, sea factor en las per-
turbaciones que aquí se registran; 
pero be entiende que los revoltosos 
están recibiendo ayuda económica 
de los agentes radicales de Moscú 
y Pekín. 
Sábese que están complicados en 
el movimiento los individuos perte-
necientes a la facción radical del 
Kuo Ming Tang. partidarios del 
fallecido doctor Sun Yat Sen. 
M EVO D E S E M B A R C O D E F U E R -
ZAS E X T R A N J E R A S E N E L 
P U E R T O D E CANTON 
CANTON. China, junio 2. — (Por 
de celebrarse una manifestación 
monstruo, organizada por los estu-
diantes y soldados, en simpatía con 
aquellos de sito compañeros que Pe-
recieron durante los motines de 
Shanghai, los buques de guerra ex-
tranjeros surtos en este puorto han 
efectuaro nuevos desembarcos de 
tropas. 
Los estudiantas se congregaron 
en las proximidades del barrio ex-
tranjero, gritando: "Mejor es la 
muerto que el Imperialismo." Por 
fortuna, nada grave hubo que la-
mentar. 
OTROS T R E S E S T U D I A N T E S 
MUERTOS 
SAN FRANCISCO. California, 
junio 2. — (United Press ) .—Tres 
Cuando £.e publique este cable, el 
General Primo de Rivera habrá de-
sembarcado en Ceuta, hacia donde 
sale tn estos momentos dispuesto a 
desarrollar una nueva etapa de la 
campaña de Africa que espera sea 
definitiva. Como primera condición 
pr.ra su triunfo va inspirado por 
un profundo optimismo. 
.ALte de partir ha parafraseado 
la frase que pronunció Napoleón tn 
las Pirámides de Egipto y dijo: 
"Todo el mundo está mirándonos". 
Una elemental discreción me Impo-
ne absoluto silencio en cuanto a 
los preparativos de la próxima cam-
pana, cuyo desenlace espera anhe-
loso la opinión nacional aunqua 
confiando en el feliz término de la 
doiorosa pesadilla africana". 
E l elevado estado de ánimo que 
anima a Primo de Rivera se ha re-
velado en los numerosos discursos 
que hizo durante su excursión al 
Levante y singularmente en el pro-
nunciado anoche en el mitin del 
Teairo Principal de Valencia, que 
estuvo abarrotado. Afirmó allí que 
nos hallamos en el momento pro-
picio para dar una solución defini-
tiva al problema de Marruecos. Ma-
nifestó el Marqués de Estella que 
la tan ansiada fórmula la lograre-
mos mediante una inteligencia con 
Francia, nación que es raro que 
no se hubiera dado cuenta antes de 
que- la eficacia de su acción estri-
ba en un acuerdo con España. 
"Cuando solucione esta magna cues-
t ión—dijo—regresaré a la Penín-
sula para realizar una enorme y ur-
gente obra constructiva". 
"La solución del problema afri-
cano—continuó—representará más 
ÓP un 50 por ciento de ahorro en 
hombres y dinero. Respecto a las 
cuestiones sociales, no necesitamos 
leíTislar. Bastará con cumplir lo le-
gislado. Reformaremos el sistema 
tributarlo sustituyendo el actual 
estado de cosas donde por expender 
peines en las perfumerías se en-
carece la matricida industrial". 
Al llegar a este punto oyóse una 
ros un caso que me ha ocurrido per* 
sonalmente. En unión de mis cu-
ñados, tengo establecida en Madrid 
U'ia casa de maquinarla Industrial. 
E l encargado puso en el escaparate 
varias lámparas eléctricas destina-
das a la venta. Por este hecho, la 
hacienda me impuso una multa de 
14.0 00 pesetas, la que me apresuré 
a pagar demostrando así mi respe-
to a las leyes; pero consigno aquí 
mi más enérgica protesta. Daremos, 
pués, nuevos cauces a la industria 
y al comercio, protegiendo así el 
desarrollo de la vitalidad del país". 
Elogió luego el orador a las com-
pañías Trasatlántica y Mediterrá-
nea, añadiendo: "Aunque se pro-
duzcan comentarios malevolentes, 
ayudaremos a las grandes empresas 
que irradian inagotables fuentes de 
riqueza para el país'.' 
Al legar a este punto oyós» a^a 
voz que gritó: "¡Queremos el fe-
rrocarril dirpto a Madrid", a lo 
que contestó el Marqués de Este-
lla: 
"Se, hará, se hará, pero no tan 
pronto como quisiéramos". 
C O N C E D E S E U,N T I T U L O D E CAS-
T I L L A A L E M B A J A D O R E S P A -
ÑOL E N L O N D R E S 
MADRID, junio 2. United Press. 
Anuncfese la concesión de un títu-
lo nobiliario de Castilla al emba-
jador español en Londres, Sr. Me-
rry del Val, por eus merltísimos 
servicios diplomáticos cerca de la 
la más grande del mundo. 
ticas españolas para la que se pre-
sagia un rtoundo éxito. 
E l Debate recuerda que durante 
ei año pasado se registraron en Bue-
nos Aires 120 exposiciones coa 
4,000 cuadros, y las transacciones 
alcanzaron la cifra del millón de 
pesos. 
tragos. 
UN CONSEJO D E DISCIPLINA E X -
P I LSA A l'N ALUMNO D E L A E S -
C U E L A D E I N G E N I E R O S 
MADRID, junio 2. United Press. 
Lus alumnos de la Escuela de In-
genieros Agrónomos, reunidos con 
lo? catedráticos en consejo de dis-
ciplina, han condenado a otro estu-
diante a la pérdida de la carrera. 
E l . D E B A T E E S P A R T I D A R I O D E 
L A P R O Y E C T A D A EXPOSICION 
A R T I S T I C A D E BUENOS A I R E S E l vocal del r/rectorlo Militar, Ge-
neral Gómez Jordana, reanudará 
MADRID, junio 2. United Press, las negocaciones para la prórroga 
En su edición de hoy, " E l De-i del concierto económico vasco-ea-
bate" pide a los artistas españoles! pañol con las representaciones de 
que cooperen en la iniciativa de la | las diputaciones vascas que llega-
Cámara de Bellas Artes de la Ar- |rán mañaua a esta para ofrecer al 
gentlna paj-a celebrar en Buenos Directorio cifra? de tributación más 
Aires una exposición de artes plás- elevadas. 
R E A N üDA NSE HOY L A S GESTIO. 
NES P A R A L A P R O R R O G A D E L 
GOBIERNO VASCO-ESPAÑOL 
MADRID, junio 2. [Tnited Press. 
P A R E C E Q U E E L J A P O N S E D I S P O N E A E N V I A R 
A C H I N A U N A " A D V E R T E N C I A A M I S T O S A " P A R A 
Q U E R E S U E L V A L A S I T U A C I O N D E SHANGHAI 
E l gobierno americano no piensa seguir el ejemplo del 
J a p ó n , toda vez que el gobierno de Pekin no tiene autoridad 
ni responsabilidad sobre el barrio internacional de Shanghai 
TOKIO, junio 2 . — (Por la Uni-
téd P r é s s . ) — Se tiene entendido 
que fil Gabinete ha decidido *1 en-
viar una "advertencia amistosa" a 
China aconsejándole que resuelva 
rápidamente la situación de des-
orden existente en Shanghai. 
í-'e sabe quo el Japón intenta to-
mar medidas para proteger las vi-
das propiedades y comercio japone-
ses en China, aunque no se han en-
viado nuevos buques de guerra ja-
poneses a aguas chinas. 
E l Gobierno japonés y el pueblo 
ae están Interesando muchísimo en 
los c'esórdenes de Shanghai. Algu-
nos japoneses indican temores de 
que la situación se agrave de tal 
suerte que pueda producir un se-
gundo levantamiento boxer. 
D E S E M B A R C O D E TROPAS AME-
RICANAS 
estudiantes chinos más han sido Corte de San ^aime. 
SHANGHAI, junio 2 . — (Por la 
United P r e s s . ) — Seis chinos re-
sultaron muertos y muchos heridos 
cuando otro brote de amotinamien-
to se precipitó hoy aquí, por loa 
estudiantes chinos. Los chinos hl-
WASHINGTON. junio 2 . — (Por cleron fuego sobre la^ tropas vo-
la United P r e s s . ) — Para proteger l luntarlas americanas y extranjeras 
las vidas de los americanos y los.y éstas últimas, devolviendo el fue-
servicios públicos en el barrio in- j go causaron la muerte de tres o 
ternacional de Shanghai, en reía- cuatro nativos. 
ción con el motín de los estudian-1 Un americano, que se ofreció co-
tes y la huelga general, el cónsul mo vigilante voluntario de Caba-
general americano Cunnlngham, Hería, fué herido cuando los amo-
con otroa representantes extranje- tinados le hicieron fuego. Es el 
ros ha preparado, para el desem- único extranjero que ha sido heri-
bárco, una fuerza de dos mil hom- | do hasta ahora. Los voluntarlo» 
bres de los buques de guerra ame-| americanos lograron, por la fuerza, 
ricanos y de otras naciones, según i entrar en el edificio desde dond» 
anunció hoy el Departamento de se dirigía el ataque contra ellos, y 
Estado. arrestaron a trescientos chinosr •« 
E l presidente Fessenden. del 
Consejo Municipal, un americano, 
ha pedido al decano de los oficia-
les navales americanos que desem 
E l fuego de los chinos se hací» 
principalmente desde un palacio dij 
diversiones en la Avenida Nanking-
Los refuerzos con carros blindado* 
advertencia" a China, pidiendo una 
rápida solución de los desórdenes 
de Shanghai. 
Conío quiera que el Gobierno chi-
no no tiene autoridad sobre el ba-
rrio internacional de Shanghai, qus 
tiene policía de la adniinistrac'.ón 
internacional, de la que forma par-
ré los Estados Unidos, los funcio-
narios aquí, creen que el régimen 
de Pekín no puede, de ningún mo-
do, ser responsables de los moti-
nes, las huelgas y el derramamien-
to de tangre en el barrio. 
S E I S MUERTOS Y MUCHOS HB« 
RIDOS 
muertos por la pol:ía Inglesa du 
rante los motines de Shanghai, se-
gún un cablegrama recibí lo aquí 
ñor el C H I N E S E T I M E S . 
Los motines se están extendien-
do, según este Informe, que declara 
que el Ministro de Relaciones Ex-
teriores en Pekin ha deciddo el 
F E L I C I T A S E E L D I R E r T O R I O D E 
DOS AGASAJOS D E QUE S E HA-
C E O B J E T O A L O S R E Y E S 
MADRID, junio 2. United Press. 
E l Directorio so congratula justifi-
cadamente de los agasajos dispen-
presentar una protesta formal ante sados a los Reyes en Barcelona, los 
?os miembros del cuerpo diplomáti- cualer reevlan una sincera adhesión 
¿o extranjero. al trono y al estado. 
E L AYUNTAMIENTO ACUSADO 
DE L A M U E R T E DE MISS KANE 
NEW Y O R K , junio 2.—(Por 
barque quinientos hombres inme-ly ametralladoras vinieron en anxi* 
diatamente. lio de los voluntarios extranjero!. 
T , ™n„í„ v,o „ J 1̂  asaltaron al edificio. Alguno» 
L a policía na contenido en dos!„v,; * . , , v. 
,C,^_Q£, >,„,•„„ „ ,„„ chinos fueron muertos en la luch» 
ocasiones, con bajas, a los grupos 
de estudiantes que se reunían en 
la Avenida Nanking, según el anun 
cío del Departamento de Estado, 
basado en el informe de Cunnin-
gah, de hoy. 
Basándose en los graves Infor-
iines del Consejo Munlcinal pl 
PROXIMA C O N F E R E N C I A P A R A cuerpo consulanr £ S h a ^ S f ha IN-T R A T A R D E L P R O B L E M D E 
M R R U E C O S que prepare el Inmediato despacho 
„ „ r ^ r A . o ¿y» " J . _ J 18 Shanghai de suficientes unida-B A R C E L O N A , junio 2. (United deg navaleg para €l envlo 
P r e . s ) . — E l Almirante Magaz ha fuerzas neCegarlas de desembarc0 
asegurado que se celebrará en Ore- de aos roil hombreg 
United Press ) .—La culpa del bru-, ve una conferencia hispanofrancesa T W O ^ - ^ * A „ 
tal asesinato de Florence Kane ! para tratar del problema de Ma- . ^ Estado ha 
qr.e fué) hallada estrangulada en T̂necô  Cree que la reunión se ce- * : ^ ñ . d ° . ^ ! la8 / u f z a s nava-
un solar vacío cerca, de su \ lehT:iTá en Madrúi, y que se £uede l a n e h a l r o n L t r n i ^ / n 
aquí el viernes por la mañana, se i dar por terminado el problema ti ^ f ^ ^ ^ o t ^ Estados 
le ha echado a la administración ambc? países llegan a una I n t e l i - ^ 0 5 - ^ ^ f / 6 / 3 y u.n ^ ñ o -
ñero, j apón . tres cañoneros; 
Francia: un crucero y un destró-
que siguió. 
E l Consejo Municipal, una orga-
nización extranjera, publicó un» 
proclama, hoy, por la- noche, pldien 
do que todos los extranjeros capa-
citados para que contribuyan a 1> 
defensa de la ciudad, presten 80* 
servicios. Muchos oxtranjeros qéfl 
se encontraban en partes alsladaí 
dido a sus respectivas Legaciones i de la ciudad, han sido maltratados 
por los chinos. Los amotinados eS» 
tán pegando carteles en toda la clu-
niunlclpal de New York, por el R e - | gtíncla completa, 
verendo Wllliam J . Costelle. en un 
sermón funeral hoy.' 
"Creo que la responsabilidad de 
e-Fte crimen debe echarse a la ad-
ministraolón municipal", dijo el 
Padre Costello* "Creo que sería 
muy justICicado que el agente fu-
nerario quitase el crespón de la ca 
sa de los Kane y lo colocara en 
el City Hall (Ayuntamiento). Este 
crimen so debe directamente a la 
Inadecuada prcteoción policíaca" 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A CON-
F E C C I O N D E L O S P R E S U P U E S -
TOS 
MADRID, junio 2. United Press. 
E l directorio Militar ha ordenado 
yer; Gran Bretaña: 
Itall-i: un crucero. 
un cañonero; 
NO H A B R A NOTA AMERICANA 
WASHINGTON, junio 2 . — (Por 
al Ministerio de Hacienda que pro-jla United P r e s s . ) — E l Gobierno 
cecK a la recopilación de toda cía- ,de los Estados Unidos no tiene in-
se de datos cara confeccionar an- Ten'iones actualmente de seguir oí 
tes del 20 d « actual un proyecto • ejemplo del Japón y su supuesta 
de presupuesto nacional. J decisión de enviar una "amistosa 
dad, aconsejando medidas de vio-
lencia contra los extranjeros, fM 
pecialmente contra los Ingleses Jf-
japoneses, 
E l control de las subsistencia» 
y el transporte ha sido asumid0 
por el Consejo Municipal, que tr»*' 
ta de evitar una situación crítica 
por falta de alimentos. 
Se dice que el Consulado rus" 
ha estado incitando a los revolto-
sos, y que los bolshevikis han pr0-
metido ayudar a los chinos. Lo* 
japoneses, en varios casos han con-
testado a esos ataques, apalean^* 
a los rusos que se han encontrado 
en las calles. 
Se cree que los extranjeros es-
tán gradualmente ganando el con-
trol de la situación y obligando • 
los revoltosos a retirarse a los ex-
tremos de la ciudad. 
A LOS N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
